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A s u n t o s d e l D í a 
"Palabras d e u n p a t r i o t a . 
A<í t i t u l a e l ó r g a n o o f i c i a l d e 
i i L r a l e s u n a r t í c u l o c o n s a g r a -
l e n d a a ó n h e c ^ a p o r n u e s t r o 
í ? ^ e n W a s h i n g t o n , a l sa l i r 
K U n c i a r c o n e l P u e n t e 
í la R e p ú b l i c a , d e q u e l a n o r -
ac tua l d e los c u b a n o s y e n 
Todo t i e m p o , d e b e ser l a d e p r o -
I r u n a c o r d i a l i d a d q u e p e r m i -
a reso lver lo t o d o e n t r e n o s o t r o s 
^ m o s , s o l u c i o n a r n u e s t r o s c o n -
5 s ¿ t e r i o r e s s i n a c u d i r a o t r o s 
^ n c i o n a r i o s q u e e j e r c e n a u t o r i -
dad en p a í s e s e x t r a ñ o s y s o b r e 
cl nuest ro e n d e t e r m i n a d a s c i r -
cunstancias p r e v i s t a s e n e 
tratado p e r m a n e n t e q u e h a 
crito la R e p ú b l i c a . " 
Luego l o d e l a i n t e r v e n c i ó n , o 
ú n i c o 
sus-
s o l i c i t u d d e q u e a u t o r i d a d e s e x -
t r a n j e r a s i n t e r v e n g a n o f i s c a l i -
c e n . . . 
A t e n g á m o n o s a l c o m e n t a r i o 
d e E l T r i u n f o : " P a l a b r a s d e u n 
p a t r i o t a . " 
Q u e las e s c u c h e n t o d o s y q u e 
e l d i s c r e t o c o n s e j o q u e c o n t i e n e n 
sea t a m b i é n s e g u i d o p o r t o d o s : 
P o r l o s u n o s y p o r l o s o t r o s . 
^ 
H a c e a l g u n o s a ñ o s l o s s e ñ o r e s 
F e r r a r a . M e n d i e t a . R o i g y G o n -
z á l e z S a r r a i n p r e s e n t a r o n e n - l a 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s u n 
p r o y e c t o d e l e y s e g ú n e l c u a l se 
c o n d e n a r í a p o r t r a i d o r a l q u e l l a -
m a s e a l e x t r a n j e r o a i n t e r v e n i r 
e n l a R e p ú b l i c a . 
A h o r a o t r o r e p r e s e n t a n t e p r o -
d e -
E l g o b i e r n o d e K a p p e n 
B e r l í n n o e n c u e n t r a a p o y o 
V O N H I N D E N B U R G A C O N S E J A A L N U E V O C O N C I L L E R Q U E S E R E T I R E Y P I D E A E B E R T Q U E 
C O N V O Q U E A N U E V A S E L E C C I O N E S . — - E L P R E S I D E N T E M A N T I E N E F U E R T E C O N T R O L S O B R E 
L O S A S U N T O S A D M I N I S T R A T I V O S E N B E R L I N . — L A H U E L G A G E N E R A L S E V A E X T E N D I E N D O 
P O R T O D A A L E M A N I A 
« — o - • p o n e o v a a p r o p o n e r , q u e se 
supe rv i s i ón , o c o m o se ^ j m e r a ^ ^ ^ ^ d e l d e l ¡ t o d e 
llamar, q u e se p r e t e n d e p e d i r 
funcionarios q u e e j e r c e n a u t o n -
dad en p a í s e s e x t r a ñ o s . " t r o p i e z a 
con la o p o s i c i ó n d e l ó r g a n o d e l o s 
liberales, y p o r c o n s i g u i e n t e c o n 
la de é s t o s . 
Porque s i n o se r e f i r i ó e l s e ñ o r 
Céspedes a l p r o p ó s i t o d e s o l i c i t a r 
esa i n t e r v e n c i ó n , p a r a c o n d e n a r l o , 
no acer tamos a e x p l i c a m o s e l s en -
tido de las m a n i f e s t a c i o n e s q u é 
comenta r e g o c i j a d o E l T r i u n f o , 
entre las cua les , t e x t u a l m e n t e 
transcrita? c o n e l o g i o p o r c l c o l e -
ga, f i g u r a t a m b i é n l a r e c o m e n d a -
ción de q u e c a d a u n o d e n o s -
otros c u m p l a s u d e b e r , r e s p e t e l a s 
leye§ e a « I « j e r c i a o d e l o s 
deredbs í e a t e n g a a l o s q u e l a 
Cons t i t uc ión l e a s i g n a a l c i u d a d a -
no. 
Y c o m o e l d e r e c h o c o n s t i t u c i o -
nal de p e t i c i ó n n o se e x t i e n d e a l a 
l e s a p a t r i a , e x c l u i d o s e n t o d o c a -
so d e l a p o s i b i l i d a d d e o b t e n e r 
i n d u l t o , l o s q u e s o l i c i t e n i n t e r -
v e n c i o n e s e x t r a n j e r a s y c o n s p i -
r e n o l a b o r e n p a r a m e r m a r p o r 
c u a l q u i e r c o n c e p t o l a s o b e r a n í a 
n a c i o n a l . 
L a p r o p o s i c i ó n d e a n t a ñ o e r a 
d e l i b e r a l e s c o n t r a c o n s e r v a d o r e s . 
L a d e o g a ñ o es d e c o n s e r v a d o r e s 
c o n t r a l i b e r a l e s . 
A s í c o m o l a p r i m e r a f u é d u r a -
m e n t e c e n s u r a d a y c o m b a t i d a p o r 
l o s c o n s e r v a d o r e s , n i q u é d e c i r 
t i e n e q u e l a s e g u n d a s e r á c e n s u -
r a d a y c o m b a t i d a c o n i g u a l d u r e z a 
p o r l o s l i b e r a l e s , 
Y a 
r a z ó n s u c e s i v a m e n t e a q u é l l o s y 
é s t o s ; p e r o a n t e s , y s u c e s i v a m e n 
t e t a m b i é n , é s t o s y a q u é l l o s h a 
b í a n d e j a d o d e t e n e r l a . 
B E R L I N , M a r z o 16. 
E l nuevo grobierno d© K a p p en Ber 
l í n no e n c o n t r ó 6l apoyo que c r e í a y 
m i e n t r a s que su p o s i c i ó n se va debi -
l i t a n d o , las fuEjrzíls del Pres idente 
E b e r t y sus mantenedores, inc luyendo 
a l o s m i e m b r o s de l a Asamblea Na-
c i o n a l de S t u t t g a r t , h a n aumentado 
ma te r i a lmen te . SI se h a de da r c r é -
d i t o a todos los Informes rec ib idos , 
su regreso a B e r l í n é n fecha no le ja -
na es conf idenc ia lmente predeclda en 
muchos cent ros . 
Que e l doc to r Wolfgangr K a p p h a 
agotado v i r t u a l m c n t e sus recursos, en 
cuan to a é l concierne, como jefe del 
m o v i m i e n t o r evo luc iona r io , ha quedai-
d o demost rado por el hecho de que ha 
estado dispues to a r e t i r a r s e desde e l 
L A I M F O R M A C I O J Í O F I C I A L EJECI-
BEDA E X P A E I S 
P A R I S , M a r z o 16 . 
Los informes oficiales recibidos esta 
m a ñ a n a en B e r l í n demues t ran que e l 
compromiso de que se h a b l ó anoche) y 
que se diJo fué aceptado po r el gobler 
no de E b e r t s implemente c o n s t i t u y ó 
las condiciones ofrecidas, que fueron 
rechazadas porque los social is tas m 
dependientes se r e t i r a r o n debido a sn 
disgusto con l a clase obrera , mien t r a s 
que los d e m ó c r a t a s p l a m a y o r í a so-
c i a l i s t a no q u e r í a n que Gustav Nos-
k e fuese reemplazado como M i n i s t r o 
de Defensa p o r u n general . L a a c t i t u d 
de muchos oficiales en. e l R e i c h w e h i 
d e c l á r a s e que a l e n t ó a l v i e jo gobler 
no demostrando con e l lo que e l r é g i 
r a obtener e l c o n t r o l y h a y a m b l é n 
u n e lemento ob re ro igualmente de-
t e rminado a oponerse a los m i l i t a r i s -
tas. 
N E G A T I V A D E L M I N I S T R O D E H A -
d E N D A 
B E R L I N , M a r z o 16. 
iEl M i n i s t r o de Hacienda I m p e r i a l 
r e h u s ó e n v e g a r hoy diez m i l mi l lones 
de marcos pa ra el pago de las t ropas , 
'exigidos po r el Canc i l l e r K a p p . E l 
Pres idente E b e r t h a not i f icado a to -
dos los depar tamentos de Hac ienda 
que a l aoceder a las demandas de 
K a p p se c o n s i d e r a r í a como t r a i c i ó n . 
E l M i n i s t r o de Hac ienda M o e l s ' ha 
sa l ido de B e r l í n . 
M i n a submarina alemana 
s á b a d o , p e r o fué persuadido por e l co- ( men de K a p p estaba apoyado solo par 
r o n e l Baue r , jefe del p a r t i d o r ea l l s ' clalmente, 
t a y p o r e l M a y o r genera l Ludendor f f , 
a que se quedara . 
E l genera l Groener, M i n i s t r o de l a 
G u e r r a Prus iano , s e g ú n l a F r a n k f u r -
t e r Z e í t u n g , h a te legraf iado a l F e l d 
M a r i s c a l V o n H i n d e n b u r g do que a 
L a s negociaciones con objeto de 
ofrecer u n compromiso, s e g ú n las no 
t l c l a s recibidas a q u í fueron s u s p e n d í 
das has ta m a ñ a n a . 
(El general M e r k e r con v a r i o s oficia 
les que se cree sean representantes 
su j u i c i o e l gobierno de K a p p - V o n I de l nuevo gobierno, sa l ieron de B e r l í n 
L u e t t w i t z es impos ib le , m i r a d o bajo e l p a r a S tu t tga r t , para t o m a r p a r t e del 
p u n t 0 de v i s t a de los asuntos m t e r l o - gobierno de E b e r t 
La segunda convenc ión nacional 
del tabaco, en Washington 
Ha gMo fn-rttada l a A s o c i a c i ó n do A l -
macenistas de Tabaco de Cuba 
Celebró ayer s e s i ó n o r d i n a r i a e l 
Consejo Direct ivo de l a A s o c i a c i ó n de 
Almacenistas, Escogedores y Coseche 
ros de Tabaco, con asistencia de l P r e 
Bidente, don Juan de l a Puente ; e l 
Vicepresidente, s e ñ o r Gerardo Cara-
eflaa; el Secretario, s e ñ o r Pab lo L . P é 
rez; el Tesorero s e ñ o r R ica rdo Egus 
Qula.; los Segundos Vicepresidentes, 
señores Manuel ¡Flernández G r a u y 
Aoolfo Moeller; y los vocales s e ñ o r e s 
Manuel González, , Pastor S á n c h e z ; 
Remando Lobeto, Manuel A b o l l a , A n 
orés Sánchezi, Manuel G. Pu l ido , B e n 
Jamm Menóndez y J o s é Lozano. 
Se aprobó el acta an te r io r y el Es -
»do de T e s o r e r í a correspondiente a 
iebrer0 ppdo. 
Sa (I15 cuenta de proposiciones acep 
ttbles para asegurar el tabaco que 
Tiene a la ¡plaza por f e r r o o a r r H ; acor 
"audose trasladarlas a los socios i n d i 
candóles nombre y d i r e c c i ó n de las 
compafiias que las f o r m u l a r o n . 
J-31rseñor Tesorero r i n d i ó cuentas 
S r . ! 9 8 , ? 6 ^ a 108 ^ s t o s e x t r a o r d i -
v~10s habidos para embarcar el tar 
m u ^or el vapor '"Morro Castle", d u 
S í ! 14 P^ada huelga de b a h í a , r e g í s 
c ¿ S r Un B0bra;ilte de 260 pesos, 90 
Z r̂ < «me por acuerdo del Conse-
^ f f ^ e n e l Tesoro soda! . 
T \ ^ s p u é s una c a r t a de l a 
S r ^ t o t e s de Tabacos y 
l a T ^ Í 611 l a que dicha U n i ó n daba 
b S l f í ^ m ^ ^ A s o c i a c i ó n p o r ha -
« r l e facultado cabida en los vapores 
res y ex te r io res . Groener dice que 
V o n H i n d e n b u r g es el í d o l o del pueblo 
a l e m á n y que b a s t a r í a u n a sola pa la-
b r a de é l p a r a que las t ropas rega la -
res volv iesen a la l ega l idad , 
D í c e s e t a m b i é n que e l general Groe 
ner e n v i ó u n mensaje a l Presidente 
E b e r t o f r e c i é n d o s e pa ra ac tua r como 
m e d i a d o r e n t r e é l ¡p V o n H i n d e n b u r g 
con ob je to de res tablecer l a n o r m a l i -
dad cons t i t uc iona l . 
V o n H i n d e n b u r g ha escr i to a l doc-
t o r K a p p a c o n s e j á n d o l e que abandone 
sus pretensiones—si h a de darse e r ó 
d i t o a los despachos recibidos de Co 
l o a i a — y h a axwnsejado a l Pyesidoate 
E b e r t que convoque a nueras e l ecdo 
nes. 
H a s t a ahora , s i n embargo , Ignorase 
k . ^ t » ' í ^ í r * « a B e r l í n Jo que e l p re s iden te cobs t pOStxe h a b r á n t e n i d o t l t u c l o n a j piensa hacer . P e r o l a teta 
r a a c d ó n de l a Asamblea N a d o ^ a l 
(piiobablemlente d e c i d i r á su a c t i t u d . 
A q u e l l o s que con o p t i m i s m o c r e í a n 
q ü e E b e r t pud ie ra e n t r a r en negocia 
cienes c o n e l g o M e m o de B e r l f n , que 
da ron desilusionados a l saber hoy que 
no h a b í a ta les negociaciones, a base 
de los acuerdos bosquejados ayer . 
E l fue r t e c o n t r o l qi^e ejerce E b e r ¡ 
en los asuntos admin i s t r a t i vos en B e r 
l í n h a quedado demostrado p o r e l he-
cho de que su m i n i s t r o de Hac ienda 
I m p e r i a l obedeciendo a sus ó r d e n e s , 
r e h u s ó en t regar e l d ine ro necesario 
p a r a e l pago de las t ropas , ex ig ido 
p o r el c a n c i l l e r r e v o l u c i o n a r i o y p o r 
los subsecretar ios de los diversos m i -
n is te r ios . O t r a prueba de ese c o n t r o l 
es c l que o t ros func ionar los rehusa-
r o n en absolu to obedecer las ó r d e ^ o s 
del gobierno de K a p p abandonando 
muchos de ellos l a cap i t a l . 
L a h u e l g a general p roc lamada no 
so lo en B e r l í n , s ino en toda A lema-
n i a s© h i z o potente hoy, y como re su l 
t ado de e l l a mi l l a re s de personas es-
t á n huyendo agobiados p o r e l hambre 
y los leaders aocial ls tas y obreros 
ipáden que el a r m a so u t i l i c e con toda 
e n e r g í a en f avor de los cons t i tuc lona-
l i s t a s . 
Efl m a y o r genera l V o n L u e t t w i t z de 
c r e t ó l a pena c a p i t a l pa ra los foraen 
tadores de hue lga o los que ejercie-
r a n res is tencia pas iva a cua lqu ie r ser 
v i c i o necesario. Este decreto fué de-
c l a r a d o e n v i g o r d e s p u é s de l a s cua 
t r o de esta ta rde , pero d ü d a s e que l a 
amenaza se l l eve a cabo. Con l a ex ten 
s i ó n de l a hue lga y l a d e t e r m i n a c i ó n 
de los hue lgu is tas l a m e d i d a d a r í a po r 
r e su l t ado u n ser io d e r r a m a m i e n t o de 
s ang re . 
A n ú n d a s e y a que sesenta personas 
fue ron muer tas en combates efectuar 
dos ayer . E s t e n ú m e r o s in embargo ha 
s ido desment ido oficialmente. H o y 
h a n o c u r r i d o nuevos choques en las 
c e r c a n í a s de Potsdamer P la tz . 
" M o r r o Cast le" y • 'México ' ' , r ec ien te , 
mente , pa ra embarca r tabaco t o r c ido . 
Se d l ó cuenta con u n a c a r t a del se 
ñ o r H a r r y Mendelsohn, en l a c u a l en 
co m i a b a los re levantes servic ios que 
e l s e ñ o r Presidente don Juan de l a 
Puente , viene prestando a l a Corpora 
o i ó n con m o t i v o de las di f icul tades 
surg idas en b a h í a p a r a embarcar el 
tabaco. 
Seguidamente f u é l e í d o u n esc r i to 
de T h e Tobacco Merchan ts A s s o c i a » 
t i o n , ( A s o c i a c i ó n de Comerciantes en 
Tabaco de los Estados U n i d o s ) , en l a 
c u a l se i n v i t a b a a los a lmacenis tas a 
en-yiar uno o dos delegados a l a Se-
gunda C o n v e n c i ó n Nac iona l del Taba-
co, que t e n d r á efecto en W a s h i n g t o n 
los d í a s 19 y 20 de m a y o p r ó x i m o . Se 
a c o r d ó da r u n v o t o de confianza a l 
s e ñ o r Presidente pa ra n o m b r a r l o » 
delegados que a s i s t i r á n a esa Conven 
v í ó n , y contes tar a T h e Tobacco M e r 
chants , dando las gracias p o r ?a i n v i -
t a c i ó n . 
U n o de los delegados s e r á e l Secre 
t a r i o s e ñ o r Pab lo L . P é r e z , que a sus 
grandes conocimientos en e l g i r o de l 
tabaco, une u n perfecto d o m i n i o de l 
i d i o m a i n g l é s . 
F ina lmen te el Presidente d l ó cuen-
t a de haber v i s i t a d o a l s e ñ o r J o s é A i -
x a l á p a r a r o g a r l e que se h i c i e r a car^ 
go de l a Pres idencia de l a S e c c i ó n de 
Escogedores, y que dicho s e ñ o r o f re -
c í a r enunc ia r en breve a l a l i cenc ia 
de que se h a l l a d i s f ru tando y v o l v e r 
a ocupar su r e f e r ido cargo, del que 
numerosas ocupaciones le t ienen a le ja 
do invo lun ta r i amen te . 
E l Canci l le r K a p p , c r é e s e ahora en 
P a r í s , que h a perd ido su Inf luencia , 
puesto que no hai Intentado f o r m a r ga 
b í n e t e y a n u n c i ó que dejaba a los fun 
d o n a r l o s de l an t i guo gobierno pa ra 
que s igu ie ran d i r ig i endo los asuntos 
en sus respectivos depar tamentos . 
C r é e s e que estos funcionar los favo-
recen a l a í i t i g u o gobierno. Ex i s t e , sin 
lembargo, u n elemento m i l i t a r i s t a de-
t e rminado a c o m b a t i r has ta el f i n pa-
C O M I S I O N C O N S U L T I V A ^ 
i m D E X B U R G ]N0 A P O T A A K A P P 
L O N D R E S . M a r z o 16. 
L a p o s i c i ó n del gobierno de K a p p 
es m u y c r í t i c a . E l F e l d M a r i s c a l V o n 
H i n d e n b u r g y e l e x - M l n i s t r o de H a -
c ienda H e l f e r i c h l e negaron su apoyo 
¡según despacho do B e r l i n d i r i g i d o 
v í a A m s t e r d a m a l a Exchange Tele-
g r a p h . 
D i c h o despacho agrega que l a of ic i 
na i m p e r i a l p a r a l a d i s t r i b u c i ó n de 
las rentas p u b l i c ó u n u l t i m á t u m e x i -
g iendo l a d i m i s i ó n del Canc i l l e r K a p p 
d e n t i i ) de u n p lazo de 24 horas . 
L a C o m i s i ó n Consu l t iva de l a Se- j ridos 
o r e t a r í a de A g r i c i i l t u r a , Coaa^xcio y 
STrabalJo, c reada p o r e l Decre to p r e 
addeacdal n ú m e r o 161 de 6 de febre ro 
d e i a ñ o « a corso, c e J e b r a r á s e s i ó n e l 
j ueves idlefeí y ocho de l c o r r i e n t e , a 
las diez y "media de l a mafiaaa, en e l 
despacho de i s e ñ o r Secre ta r io de 
A g r i c u l t u r a . 
QUTXCE M U E R T O S Y NUMEROSOS 
H E R I D O S 
B E R L I N , M a r z o 16 . 
E n u n t i r o t e o efectuado ayer en 
S teg l i t z , suburb io de B e r l í n , quince 
personas fue ron m u e r t a s y u n g r a n 
n ú m e r o r e su l t a ron heridas. 
E n C h a r i o t e n b u r g , o t r o subu rb io de 
B e r l í n , a consecuencia de los choques 
' r e s u l t a r o n c u a t r o muer tos y seis he-
K(V«TOHI VJEW CO, NIW YORK 
E L G R A B A D O J í E P K E S K . M ' A E L T i l ' 0 MAS M O D K K N O )>K J.V H O R T í -
E E R A M D Í A A L E M A N A B E C O G H I A F R E N T E A L A COSTA D F N E W 
J E K S E V POR L O S A M E R I C A N O S . E STAS M I N A S F U E R O N I U S E M I N A -
D A S A L O Í . A P G O D E L A COSTA D E L A T L A N T I C O Y H í J N D I E P O N 
V A R I O S l U OFES COSTEAOS. LOS ] I A L 1 ? F D 0 K E S D E M I N A S . S I N E M -
B A R G O H A N L O G R A D O L I M P I A R L A S A G U A S D E E S T A S M A O U I X A S 
I N F E R V A L E S 
L a r e f o r m a d e l c ó d i g o 
e l e c t o r a l 
U n a Hoy, p r o d u c t o de l compromiso en-
t r o dos 1*8^0108 p o l í t i c o s , no debe 
sor enmendada s in u n acuerdo 
p rev io en^re dichos Pa r t i dos 
U N A G O L E T A A L E M A N A S A L -
V A D A C E R C A D E C U B A 
A bordo de l a c y l >:, io de ios Es-
tados Unidos " a " , ce rca 
de l a B a h í a de ^ü¿inu! amo. Cuba, 
M a r z o 16. 
L a t r i p u l a c i ó n del r emolcador agre 
gado a l a f l o t a d e l A t l á n t i c o fué a 
p r e s t a r socorros a l a goleta a lemana 
" O r i n o c o " , e m b a r c a c i ó n que e l fuer te 
Oleaje l a d e s m a n t e l ó o b l i g á n d o l a >a 
d i r i g i r s e a l pue r to m á s cercano, en 
ma la s condic iones . 
L a go le ta alemana s a l i ó de H o l a n -
da p a r a Maraca ibo . Venezuela . L a 
t r i p u l a c i ó n del remolcador s a l v ó a l a 
"Or inoco" , d á n d o l e remolque a puer-
t o . 
E l Depar tamento de l a A r m a d a efec 
t u ó las reparaciones necesarias a l a 
gole ta , que nuevamente se puso a 
f l o t e . 
L a " O r i n o c o " enarbola l a v i e j a 
bandera mercante a lemana y per te -
nece a A u g u s t o Ba l to ro , de H a m b u r -
g o . 
A s í opina e l doc to r Cosme de l a 
T o ^ r l c n t e 
Como saben nuestros lectores, e l 
Senado en l a s e s i ó n de l lunes a c o r d ó 
modi f ica r los a r t í c u l o s 12(>, 160, 248 y 
o t ros d e l C ó d i g o E l e c t o r a l . A d icha 
s e s i ó n no pudo c o n c u r r i r el i l u s t r e Se 
uador p o r l a p r o v i n c i a de Matanzas, 
. doc to r Cosme da l a T o r r i e n t e , qu iea 
C O M 3 U ! K S K V M U C H A S P A R T E S | a f i rma d e l m o d o que s igue : 
t y ^ r r ^ w » • ^ " E a i A O T A i " M I c r i t e r i o Bohm l a s r e fo rmas p r o -
L O N D R E S , M a n » 1 6 . i ^eo tadaa d e l C ó d i g o E l e o t o r a l que se 
D o r a n t e u n a m a n i f e s t a c i ó n q u e se v o t ó p o r e l Congreso e n o l ve rano de l 
e f e c t u ó ayer en L e i p z i g las t ropas b l pasado a ñ o es m u y sanci l lo y f ác i l 
c i e ron fuego sobre el pueblo m a t a n 
do a m á s de ve in t e personas e h i r i e n -
do a o t ras sesenta. L a no t i c i a l a t r a s 
m i t e el cor responsa l en Copenhague 
de l a Cent ray News . 
de exponer. 
D i c h o C ó d i g o f u é acordado y vota^ 
do p r i n c i p a l m e n t e como u n c o m p r o m i 
so en t re los Pa r t idos que se d i spu ta -
ron e l p r e d o m i n i o en las elecciones 
Not ic ias rec ib idas en Copeniiague i presidenciales de 191« y ' u v o piív m i -
ag rega el cor responsa l dicen que los Tf, e v i t - r que se r . p i U e r ^ las l u c h ^ 
combates c o n t i n ú a n en muchas par tes woiíH,jfs que p rodAje i : - iv^' r c ¿ > l u c i 6 ^ 
de A l e i W i a . . 1 do f e b r e r o de 1917, que p u d i e r o n r 
Dícesfe q u é los obreros han ¡prec iar i i í e r en p e l i g r o l a soborani-j de l a 
m a d o " U n consejo de l a r e p ú b l i c a " en | p ú b l i c a Cubana, I 
Essen y en el d i s t r i t o de R u h r . i Yu.é e laborado 7 votado po r ios re-
Las au tor idades c iv i l e s y m i l i t a r e s 1 [presentantes m á s au tor izados en e l 
en Cassel y O l d e m b u r g apoyan a l go-
b ie rno de E b e r t . 
R I E L 
J u g a n d o y a p r e n d i e n d o 
CÔVRIOMT KKYKTONC VIÍW C«. HIW YOBK 
c o x » r S r ? T E R l A A s u s e s t u d i o s p a r j 
n í S ^ O S , P E K 0 E V V n S r l n \ E t 0 P I 0 S C U E T E S . ESTOS NO SER. 
* ^ W u ^ l ^ ^ J ^ ] 0 » ^ O S A P I Í E X D E X 
H A N 
A R A QUE 
S E A N 
A 
P R O T E G I E N D O A L E X - P I O N C T P B 
H E R E D E R O 
L A H A Y A , M a r z o 16. 
U n to rpedero h o l a n d é s h a l legado a 
l a b a h í a de Oosler land, Isua de W i e -
ringen p a r a cus tod ia r a l e x - P r í n c i p e 
he rede ro de Aleman ia , s e g ú n anuncia 
l a N i e u w e Rot te rdamsche Curan t . 
Í Í U E T O G O B I E R N O E N B A T I E R A 
L O N D R E S , M a r z o 1S. 
SegUn despachos de Copenhague a 
l a C e n t r a l News u n nuevo gobierno Je l a R e p ú b l i c a , provocada p o r ag i ta -
b a s ido fo rmado en M u n i c h compues- dores que, inspirados p o r Ideas dema 
E l restableci-
miento de las 
g a r a n t í a s cons-
titucionales 
T e x t o diei Mensaje enviado a l Con-
greso en s o l i c i t u d de l r es tab lec imlen 
to de las g a r a n t í a s cons t i tuc iona les : 
A l Congreso: 
C o n fecha 26 de enero del co r r i en t e 
afio, t uve l a h o n r a de d i r i g i r m e a l Ho^ 
norab le Congreso en s o l i c i t u d de l a 
o p o r t u n a a u t o r i z a c i ó n p a r a suspen-
der las g a r a n t í a s establecidas en loe 
a r t í c u l o s 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 y 27 
de l a S e c c i ó n P r i m e r a de l T í t u l o co-
r respondien te de l a C a r t a Fundamen 
t a l del Es tado. A esta s o l i c i t u d corres 
p e n d i ó e l Honorab le Congreso vo tan 
do l a L e y de p r i m e r o de (Febrero que, 
en su a r t í c u l o p r i m e r 0 dispuso l a sus 
p e n s i ó n de dichas g a r a n t í a s p o r e l t é r 
m i n o de sesenta d í a s . 
L a s graves circunstancias p o r que 
a t ravesaba en l a fecha de ese mensa 
t o de d e m ó c r a t a s y del P a r t i d o Cen-
t r i s ta i . E l despacho agrega que d i -
cho gobierno se r e u n i r á hoy. 
M U E R T O S T H E R I D O S H E E R B U R G 
C O P E N H A G U E , M a r z o 16. 
T r e i n t a personas. Inc luyendo m u j e -
res y nlf ios, fueron mue r to s aye r en 
u n comba te efectuado en H a r b u r g , 
P r u s l a , a seis m i l l a s su r de Hambur -
g ó g i c a s , l l ega ron a i n t e r r u m p i r los 
serv ic ios m á s necesarios a l a v i d a 
nac iona l , como el t r á f i c o de fe r roca-
r r i l e s y e l t r aba jo en los muel les d» 
B O M B A R D E O D E 
L O N D R E S , M a r z o 16. 
Cuatrocientas personas se dice que 
h a n perecido y que muchas h a n r e s u l -
tado her idas como consecuencia de 
u n oombardeo p o r el c rucero a l e m á n 
Eckemfoe rde , d icen los despachos de 
l a Cen t ra l News rec ib idos de Copen-
hague que c i t a n a l corresponsal de E l 
Ebs t r ab l ade t t de K i e l . 
Los despadhos agregan que los cuar 
teles de l a p o b l a c i ó n fueron d e s t r u í -
dos ¡por el bombardeo. D í c e s e que e l 
c ruce ro d i r i g i ó sus fuegos especial-
mente con t r a e l cua r t e l general de 
los t rabajadores que oponen a l gobier 
no de K a p p . 
CONSEJO D E M I N I S T R O S E N A L E -
M A N I A 
L O N D R E S , M a r z o 16.6 
E l gobierno de B e r l í n c e l e b r ó u n 
consejo de gab ine te anoche a l que con 
c u r r i ó e l g e n r a l L u d n d o r f f , e x - P r i m e r 
Cuar te lmaes t re general de l E j é r c i t o 
a l e m á n , s e g ú n despacho a l a E x c h a n 
ge Telegraiph de l a c a p i t a l a lemana 
p o r l a v í a de A m s t e r d a m . 
BEL G O B I E R N O A L E M A N SE I N C L I -
N A A N E G O C I A R CON K A P P 
L O N D R E S , M a r z o 16. 
E l P r i m e r M i n i s t r o Bauer y e l M i -
n i s t r o de Defensa Noske del gobierno 
a l e m á n se i n c l i n a n a negociar con e l 
r é g i m e n de K a p p , pero el M i n i s t r o 
M u e l l e r se opone a toda t r a n s a c c i ó n , 
s e g ú n despacho de B e r l í n a l E v e m n g 
News. 
A p r o p ó s i t o del propues to acuerdo, 
l a s t ropas de B e r l í n e s t á n piCTiendo 
que Noske sea r e e m p l a z a d o » como M i -
n i s t r o de Defensa por u n general , d i -
ce el despacho. 
E S I N M I N E N T E L A R E N U N C I A D E 
K A P P 
C O L O N I A , M a r z o 16. 
L a r e n u n c i a d e l doctor K a p p . Can-
c i l l e r del nuevo gobierno de B e r i m , 
se considera inminente , s e g ú n se de-
' c l a r ó hoy en not ic ias que a q u í se h a n 
Congreso de los Pa r t idos L i b e r a l y 
Conservador Nac iona l y s iempre he 
pensado que hace r lo a s í , e v i t ó males 
graves p a r a el p re s t ig io de nues t ro 
/Gobierno independiente. 
Si los preceptos que ahora se pre-
tenden modi f ica r son buenos o defec-
tuosos, si las re formas que se quie-
r e n I n t r o d u c i r a l C ó d i g o merecen que 
se les tengan po r excelentes o por 
/perjudiciales, no me preocupa y s i 
solo, po r no h a b é r s e m e dado una sola 
r a z ó n de fuerza, no v a r i a r á m i c r i t e -
rio que es é s t e en s í n t e s i s : 
U n a ley, p r o d u c t o del compromiso 
en t re dos Pa r t i dos p o l í t i c o s , que l u -
cha ron enconadamente po r el poder 
hace poco t i empo y que po r sus ges 
t ienes propias , o agenas, se v o t ó pa ra 
e v i t a r l a r e p e t i c i ó n de los mismos m a 
les de 1916, en las p r ó x i m a s eleccio-
nes de N o v i e m b r e del co r r i en t e a ñ o , 
no debe ser enmendada, en naGa fun -
damental s in u n acuerdo p rev io entre 
|los p ropios p a r t i d o s ¡ I n t e r e s a d o s . 
Y conste, que cuando en e l seno de 
l a C o m i s i ó n del Congreso, que prepa-
r ó e l C ó d i g o E l e c t o r a l , se propuso l a 
p r o h i b i c i ó n de que los candidatos pa-
r a c o m p r o m i s a r i o s presidenciales y 
vicepresidenciales y senatoriales , a s í 
como p a r a Gobernadores y Alca laes pu 
diesen figurar en m á s de u n a cand ida 
t u r a den t ro d a l a m i s m a b o l e t a elec-
t o r a l , y o n o r e c u e r d o q u e n a d i e c o m -
b a t i e r a esa p r o i t o s l c i ó n , s a lvo e£ «jnd 
y o expuse en pocas pa lab ras que e l 
s i s tema entonces v i g e n t e n o l o p o d í a 
cons idera r ma lo , y a que p o r l o gene-
r a l a q u í s iempre se h a b í a seguido la 
cos tumbre en las luchas p o l í t i c a s elea 
t o r a l e s de c e l e b r a r coal ic iones y 
que y o m i s m o h a b í a sido electo Se-
nador, como p o d í a p r o b a r con datos 
^ue o b r a b f \ ' en rúl poder , p o r l a i n t e -
p I r t ; lu. en l a P r o v i n c i a de 
M a t f u . '»y> 1916 con u n g r u p o gran-
de de los " l ' ionistas L ibera les , que He 
f v a r ó n en |6u cand ida tu ra p r o v i n c i a l , 
en t re otras , l a de los compromisa r ios 
senatoriales de l P a r t i d o Conservador 
Naciona l , que me h a b í a presentado 
cand ida to a Senador. 
Todo e l que no c o m p a r t a m i modo 
de pensar es n a t u r a l que haya estado, 
o e s t é , a favor de las re formas vo ta -
das ayer en el Senado, con i g u a l de-
recho que con el que y o he expresada 
desde el p r i m e r momento m i c r i t e r i o 
con t r a r i o . 
Y é s t o es t o d o p o r ahora. E l f u t u r o 
d i r á quienes han tenido r a ^ ó n y q u i é -
nes se h a n equivocado. — O j a l á sean 
los que piensan como y o pues é s t o da 
m o s t r a r á que l a P a t r i a ha surg ido , 
t r a n q u i l a y un ida , de u n a nueva p rua 
ha en el proceso de su c o n s o l i d a c i ó n 
de f in i t iva como n a c i ó n l i b r e y sobera-
na, cua l l a s o ñ a r o n y l a qu is ie ron 
C é s p e d e s y M a r t í ! 
Cosmo de l a T o r r i e n t e . 
S e t r a t a d e d e s c u b r i r l o s 
t e s o r o s o c u l t o s e n l a 
p r o v i n c i a d e L e ó n 
L o s aumentos en Hacienda pro-
duc irán un déficit de m á s de 
8 0 0 millones de pesetas 
esta C a p i t a l y otros puertos , h a n cesa i ^ t ^ J 1 ' E1 F e l d M a r i s c a l V o n R i n -
do ya , p o r fo r tuna , y h a y mot ivos su | ^ ¿ p n ^ u r e ^ a escr i to a l doc to r 
fleientes p a r a esperar confiadamente aCOnse j ándo le que se r e t i r e . 
E l F e l d M a r i s c a l t a m b i é n h a acon-ten que n o vue lvan a p roduc i r se 
E s t o me ob l iga a d i r i g i r m e a l Hono-
rab le Congreso, como m e complazco 
go, e n t r e t ropas del B á l t i c o y guar - en hacer lo , p i d i é n d o l e que adopte las 
d í a s de segur idad. j opor tunas providencias a fin de que 
i se res tablezca l a n o r m a l i d a d const l -
R E P U B L I C A S 0 T I E T E N K O F | t u d o n a l en todo e l t e r r i t o r i o de l a 
A M E T E R D A M , M a r z o 16. I ° a c i 6 n . derogando a l efecto l a p rec i t a 
' da L e y de p r i m e r o de febrero del a ñ o E n u n despacho de B e r l í n a l H a n d -
l e sba ld se anuncia que una r e p ú b l i c a 
sovie t h a sido p roc l amada en H o f , 
B a v i e r a . 
Hof , e s t á s i tuada a l nordeste de B a 
v i e r a , t r e i n t a m i l l a s nordeste de B a y 
r e u t h y t iene u n a p o b l a c i ó n de 33,0(M) 
hab i tan tes . 
E L T R A S L A D O D E E B E R T A 
S T U T T G A R T 
B E R L I N , M a r z o 16. (Por t e l é f o n o a 
Cob lemza) . 
E l t r a s l ado de l gob ie rno de E b e r t 
desde Dresden a S t u t t g a r t y l a convo 
c a t o r i a a l a Asamblea Nacional pa ra 
que se r e ú n a en S t u t t g a r t en vez de 
Dresden , d í c e s e que h a sido m o t i v a d o 
por no haberse podido concentrar las 
t r opas leales en Dresden. 
en curso . 
Pa lac io de l a Presidencia; en la H a 
b a ñ a , a once de marzo de m i l novecien 
tos ve in te . 
M . G. M E N O C A L . 
V é a s e l a I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l <sm h s e g u n -
d a ¡pá^ónosi é s l i s i s e g u n d a 
s s c d k k i . 
aojado a l Pres idente E b e r t que convo-
que a elecciones. 
L a c a r t a de V o n H i n d e n b u r g se de-
c l a ra que h a s u r t i d o u n efecto no ta -
b le . 
A C U E R D O D E LOS E M P L E A D O S 
A L E M A N E S 
B E R L I N , Marzo 16. 
L a A s o c i a c i ó n de empleados a lema 
nes a c o r d ó en una s e s i ó n celebrada 
hoy declararse en huelga en e l caso 
A N U N C I O D E C R I S I S 
M A D R I D , Marzo 16. (Por l a Prensa 
A s o c i a d a ) . 
L a prensa en sus comentar ios anun 
cia hoy una p robab le c r i s i s m in i s t e -
r i a l con m o t i v o de la c u e s t i ó n d e l 
presupuesto . 
E l M i n i s t r o de Hac ienda d í c e s e que 
se ve en apurada s i t u a c i ó n debido a 
los aumentos en los presupuestos, 
que si se ap rueban p r o d u c i r í a n u n d é -
f i c i t de m á s de 800 mi l lones de pe-
setas. Los p e r i ó d i c o s creen que dicho 
m i n i s t r o d i m i t i r á antes de aprobar 
semejantes gas tos . 
N A U F R A G O E L « J O S E M A R I A " 
C A D I Z , M a r z o 16. (Po r l a Prensa 
A s o c i a d a ) . 
A consecuencia de haber nauf raga-
do entre C á d i z y M á l a g a el v a p o r c i t o 
" J o s é M a r í a " , c inco mar ineros pere-
c ieron ahogados. 
P R E P A R A N D O S E P A R A E L CON-
GRESO P O S T A L 
M A D R I D , Marzo 16. (Por l a Prensa 
Asociada) • 
Los delegados de l a U n i ó n Pos ta l 
U n i v e r s a l c o n t i n ú a n sus conferencias 
con los m i e m b r o s de l gobierno, prepa 
r á n d o s e p a r a e l p r ó x i m o Congreso, 
que se c e l e b r a r á en M a d r i d en e l mes 
h u e l g a y como e l sumin i s t ro de gas 
ha s ido co r t ado no se pub l i ca n i n g ú n 
periódif .r t . 
A los func ionar ios de todos los ser-
v ic ios del E s t a d o se les h a ordenado 
que reanuden sus labores inmedia ta -
mente o de l o con t r a r i o s e i á n e x p u l 
sados sin derecho a p e n s i ó n . 
M U E L L E R A F O R M A R G O B I E R N O 
B E R L I N , M a r z o 16. 
A n u n c i a n de M u n i c h que H e i n r i c h 
Congreso, las p r i m e r a s pruebas en 
E s p a ñ a de u n s e r v i d o a é r e o postal 
entre las p r i nc ipa l e s ciudades s e r á n , 
hechas. 
E N E L CONGRESO 
M A D R I D , Marzo 16. (Por l a Prensa 
A s o c i a d a ) . 
D u r a n t e la s e s i ó n celebrada hoy en 
el Congreso, e l d ipu tado por las i s -
las Canarias s e ñ o r B e n í t e z L u g o , cen-
s u r ó e n é r g i c a m e n t e el se rv ic io m a r í -
)3rnst M u e l l e r , de Mein ingen d e m ó c r a 1 t i m o entre E s p a ñ a y Canarias, el 
cual , s e g ú n d i jo , var ias veces ha sido 
C o n t i n ú a en l a S E G U N D A p á g i n a I I n t e r r u m p i d o p o r periodos de m á s de 
veinte d í a s . D icho d ipu tado recomen-
d ó que se n o m b r a r a una c o m i s i ó n es-
pec i a l pa ra es tudiar este asunto . 
E l d ipu tado soc ia l i s t a s e ñ o r Sabori t 
p i d i ó que e l gobierno adoptase m e d i -
das pa ra t e r m i n a r la escasez de pa-
pe l , que o b l i g a a los impresores a 
suspender sus t raba jos en E s p a ñ a . 
T a m b i é n p i d i ó que se s u p r i m a n loa 
derechos de i m p o r t a c i ó n del pape l ex-
t r a n j e r o . E l gobierno p r o m e t i ó es tu-
d i a r el asun to . 
L O S TESOROS OCULTOS BAJO 
L E O N 
M A D R I D , Marzo 16. ( P o r l a Prensa 
A s o c i a d a ) . 
Los p e r i ó d i c o s p iden a l gobierno 
que destine c r é d i t o s pa ra comenzar 
las excavaciones en l a p r o v i n c i a de 
L e ó n , pa ra desenter rar las ciudades 
romanas que se cree e s t é n sepultadas 
a l l í y que l a t r a d i c i ó n dice cont ienen 
grandes cantidades de joyas y d i n e r o 
y a n t i g ü e d a d e s de g r a n v a l o r . Loa 
p e r i ó d i c o s desean que l a o b r a sea d i -
r ig ida por exper tos capaces de a l c a n -
zar é x i t o en bu e m p e ñ o . 
L a an t igua p r o v i n c i a de L e ó n fué 
u n re ino med ioeva l poco d e s p u é s do 
l a i n v a s i ó n de E s p a ñ a por los s a r r a -
cenos a p r i n c i p i o s d e l s i g lo X . E n 
10á7 se u n i ó a C a s t i l l a ; pero ve in t e 
a ñ o s d e s p u é s se separaron como r e i -
nos, u n i é n d o s e m á s t a rde en 1230 
D E C L A R A C I O N E S D E B E R G A M I N 
S E V I L L A , Marzo 16. (Po r l a Prensa 
A s o c i a d a ) . 
F ranc i sco B e r g a m í n , e x - M i n i s t r o 
de i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y m i e m b r o del 
pa r t i do conservador, d e c l a r ó hoy a q u í 
que c r e í a m u y p robab le que el a c t u a l 
gobie rno e s p a ñ o l fuera su s t i t u ido po r 
u n g rupo conservador compuesto da 
elementos de o r d e n . Es to s e r á nece-
sario, a g r e g ó , p a r a s a l v a r a l p a í s de 
l a ru ina , en caso d e l t r i u n f o s i n d i -
d ioa l l s t a . 
P A G I N A D O S . D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 7 d e 1 9 2 t 
E s i n m i n e n t e l a c a í d a d e l 
n u e v o g o b i e r n o a l e m á n 
c o l o r d e m o d a 
( V I E N H D E L A P R I M E R A ) 
ta , ha s ido encargado de f o r m a r u a 
nuevo gobie rno . 
TTS M E N S A J E D E L C O B O F E L 
D A V I S 
COBLBTÍZA, M a r z o 15. 
E l corone l Dav l s de l a mls l f ln ame 
r i cana en B e r l í n t e l e f o n e ó el s igu ien 
t e mensaje a las 11 a. m . : 
"Se h a dec la rado u n a hue lga gene-
r a l . No hay t r a n v í a s , n i l uz . n i a g u a 
N o h a hab ido desordenes t o d a v í a Pa-
dece que no hay c a m b i o en l a s i tua-
c i ó n " . 
E L E J E R C I T O A M E R I C A N O D E OCD 
P A C I O N SE P R E P A R A 
C O B L E N Z A , M a r z o 16. 
A l e j é r c i t o aer icano de o c u p a c i ó n , 
ascendente a 18,000 hombres se le es-
t á dando e l equipo comple to de cam-
p a ñ a , s e g ú n ó r d e n e s emi t idas ante* 
de l a r e v o l u c i ó n a lemana. No ha h a b í 
do m o v i m i e n t o s in embargo para re-
f o r z a r n inguna p o s i c i ó n , n i a c t i v i d a -
des m i l i t a r e s de n inguna especie, ex-
ceptuando aquel las re lacionadas con 
l a v i g i l a n c i a del t e r r i t o r i o ocupado. 
E l t o t a l de fuerzas a l iadas a l o l a r 
go del R h i n se c a l c u l a en poco m á s 
de c ien m i l hombres . 
( F L O T A A E R E A A L E M A N A D E P R O -
P A G A N D A 
N E W Y O R K , M a r z o 16. 
U n a f l o t a de aeroplanos s a l l ó hoy 
de B e r l í n p a r a d i s t r i b u i r fo l le tos en 
f a v o r del nuevo gob ie rno s e g ú n des-
pacho de A m s t e r d a m a l Eveming 
N e w s . 
E L P E R I O D I S T A N A R D I N A R R E S -
T A D O 
B E R L I N , M a r r o 16. 
M a x i m i l i a n o Ha/ rd in , d i r e c t o r de l 
¡Die Z u k u n f t f u é a r r e s t ado hoy . 
su mando de l a p r i m e r a b r i g a d a de l 
R e l c h w e h r por el M i n i s t r o de Defensa 
Noske el viernes pasado d e s p u é s de 
haberse descubidr to sus re laciones 
con l o que se h a l l amado " u n c o m p i o t 
m o n á r q u i c o r evo luc iona r io" . Las ne-
gociaciones entre los representantes 
de las t ropas rovo luc iona r i a sy el go-
b ie rno de B b e r t se efec tuaron e l v i e r 
nes por l a noche, rechazando e l go-
b ie rno los t é r m i n o s en los cuales las 
t ropas acordaron contener su m o v í 
mien to de o p o s i c i ó n . D e s p u é s de é s t o 
e l Presidente E b e n y sus m i n i s t r o s 
sa l ie ron de B e r l í n y las t ropas e n t r a 
r o n en l a d u d a d . 
E L F R A C A S O D E K A P P 
STXJTTGART. Marzo 16. 
Los p a r t i d a r i o s de W o l f g a n g K a p p 
e s t á n perdiendo t e r r eno r á p i d a m e n t e 
en B e r l í n s e g ú n not ic ias de Ka t e s t . 
Los patronos y comerciantes han de-
most rado su enemis tad c o n t r a el go-
b ie rno de K a p p ce r rando sus estable-
c imien tos . 
M O V I M I E N O M A R I T I M O 
N e w Y o r k , Marzo 16. 
L l ega ron los vapores Steamers, Cor 
co ran de C á r d e n a s ; Runa de Nuov l t a s 
y W a c o u t a de l a Habana . 
S a l i ó el Caro l ine p a r a G u a n t á n a m o . —i—•—* 
Char les ton , M a n » 16. „ „ m t 
L l e g ó el Saxon de l a Ha,bana y l a 
gole ta B d w a r d A S m i t h de l a H a -
bana. 
Tampa , M a r r o 16. _ , f . , 
L l e g ó l a gole ta Maple f l e ld , de l a 
H a b a n a . , _„ 
S a l i ó e l N a r w h a l pa ra C á r d e l a s . 
M o b i l a , marzo 16. 
L l e g ó l a gole ta Adon i s de l a H a b a -
n a . 
New Orlenas, M a r z o M t 
L l e g a r o n el Roger de L l u r l a de l a 
H a b a n a y e l Sagua de l a H a b a n a 
S a l i ó el H a r a l d pa ra Cienfuegos y 
e l L k e Qtquago, p a r a l a H a b a n a y 
Nuevi tas . 
L O S PROPOSITOS D E L G E N E R A L 
L U E T T W 1 T Z 
G I N E B R A , M a r z o 16. 
U n a de las condiciones propuestas 
a l gabinete E b e r t p o r e l general V o n . 
L u e t t w i t z fué que l a d e s m o v i l i z a c i ó n B a l t i m o r e , Marzo 16. 
del e j é r c i t o del I m p e r i o p rev i s t a p o r ( L l e g ó el F e l t o r , de D a q u a l 
e l t r a t a d o de Versa l l e s no debe l l e v a r 
se a cabo y que los ma te r i a l e s de 
g u e r r a no sean des t ru idos , s e g ú n e l 
P r i m e r M i n i s t r o Bauer de l a n t i g u o go 
b ie rno , dice u n despacho de S t u t t g a r t 
a l Neu Z u r i c h e r Z e i t u n g , 
E l P r i m e r M i n i s t r o Bauer a g r e g ó 
que el generaJ V o n L u e t t w i t z es de 
o p i n i ó n de que el I m p e r i o debe de p r e 
para rse pa ra una nueva gue r ra . 
Bauer a g r e g ó que ante s i t u a c i ó n se 
mejante y a puede juzgarse cua l es l a 
p r e t e n s i ó n de K a p p y sus p a r t i d a r i o s . 
Parece probable que las p ropos lc io 
nes del genera l V o n L u e t t w i t z a que 
haqe a l u s i ó n e l e x - P r i m e r M i n i s t r o 
Bauer fueron hechas antes de que 
ese gobierno sa l ie ra de B e r l í n . E l ge 
ne ra l V o n L u i t t w i t a f u é relevado de 
D E C I S I O N D E I O S A R M E N I O S 
D E C I S I O N D E L O S A R M E N I O S 
A D A N A , Asia Menor , M a r z o 10. 
Los armenios han ce r rado sus t i en 
das e i n fo rmando a los franceses que 
enviaran hombres a rmados en soco-
r r o a H a d j i n , s i tuado a l noroeste de 
Marash , donde los tu rcos e s t á n a t e r r o 
r i zando a l pueblo caso de que los 
franceses no manden a l l á sus oldados. 
Las aldeas de Romleo y Yerebakar 
h a n s ido saqueadas pi los a rmenios h u 
yeron hac ia H a d j i n . 
E n te legramas enviados hoy desde 
H a d j i n por l a s e ñ o r i t a B d i t h Cold de 
Cleveland. Ohio, se anunc ia que r e m a 
l a t r a n q u i l i d a d a l l í . 
C o r r e s p o n d e o c i a d e 
l a P r e n s a A s o c i a d a 
LOS JUEGOS O L Y M P I C 0 S D E 1920 
N E W Y O R K . 8 da M a r z o . 
Se ha rec ib ido copia d ^ l p r o g r a m a 
comple to de los Juegos Olympicos que 
se efnctuaran en B é l g i c a de A b r i l a 
Oc tubre del presente a ñ o , y que son 
u n o de los campeonatos m á s famosos 
t n l a h i s t o r i a de los depor ters a t l f i -
Mcos c l á s i c o s . Comprendo t r e i n t a d i -
ferentes aspectos de los juegos depor-
t ivos , en los cuales v a a p a r t i c i p a r m a 
y o r n ü m e v o do naciones QUü en los an-
te r io res Juegos. 
Se c o n c e d e r á n medal las de oro, p l a -
t a y bronce a los t res p r i m e r o s gana-
dores de todas las pruebas y a d e m á s 
/especiales, copas, estatuas y o t ros 
p remios a loa vencedores de los n ú -
meros m á s i m p o r t a n t e s . 
Los Juegos O l y m p i c o s de 1920 50 
e f e c t u a r á n en Amberes h a b i é n d o s e rea 
l izado los an te r iores en Es tocolmo en 
1912. Se ha c o n s t r u i d o m los subur-
bios de Amberes u n g ran S t ad inm en 
u n á r e a de 10 acres cuadradas, cuyas 
p r inc ipa les c a r a c t e r í s t i c a s son las s i -
gu ien tes : 
| L a ent rada p r i n c i p a l e s t á s i tuada en 
e l á n t j u l o sudoeate, a cuyos Indos es-
t a n los ves tuar ios y l o s b n ñ o s do los 
a t l e t a s . En el á n p u l o noroeste hay 
o t r a en t rada dominada p o r u n arco 
t r i u n f a l de cemento de 20 metros do 
a l t o , al t r a v é s del c u a l p a g a r á el Rey 
.de los Boleras. H P r í n c i n e Leonoldo y 
demáí» miembros do l a f a m i l i a r e a l . 
E n la (Mlanide d? este arco hay u n a 
vas ta t í i f o r m a , desde doiide loa vo -
ceros, í r o m p ^ t a s y hera ldos anuncia- Bable p o r equipos de 8 esgrimtsitas 
r á n a l a concur renc ia l a llesrada de los 1 L n n c h a Greco Romana r ü e l 15 a l 
compet idores , en el momento que o n - , 26 de Agos to ; inscripcioneF, has ta el 
t r e n a r e c o r r e r las arenas. U n a enor- ' 14 de J u l i o ) c inco c a t e e r o r í a s p a r a loa 
me p i z a r r a s e r á f i l a d a en el i n t e r i o r , mi smos pesos que l o s de " L a n z a m i e n -
del StaHlnm en l a pa r t e supierior del . t o " , correspondiendo en cada una 3 ins 
A r c o t r i u n f a l , en l a cua l se i r á n ano- . r ipc ioues a cada n a c i ó n , pa r t i c i pando 
l a n d o p o r med io de a p á r a l o s ' e l éc t r i -v 2 dp p l l n ^ . 
eos los resul tados de los diferentes t o r j Hecha l i b r e (De l 27 a l 31 de Agoa-
seos . i t o ; inscr ipc iones h r sta e l 26 de J u l i o ) 
A d e m á s de t r i b u n a s es r -ec ía l e s T>ara . Cinco catagoria^ na ra loq mismos pe-
| v i a d a ; Sal to l a r g o con v i a d a ; Sal to 
! ¡ t r ip le con v i a d a ; sa l to a ia garrancha; 
¡ Lanzamiento del J a b a l i n o ; De d i sco ; 
j De ñ i a r t i n Q ; De peso da 25 k g . 400; 
De peso de 7 lema, 250. 
Torceos equipos (Uno p o r na-
c i ó n » ; c a r r í l r a s de reemplazos de $00 
m e t m a ; Carreras 'de reemplazos de 
l.fiOO m e t r o s ; C a r t W a s de equipos d i 
S.000 metros Nudo de g u e r r a (equipos 
de 8 personas) 
Tornoo IndiTldnales y de equipos 
combinados : Cross-countr-/ ( c a r r e r a 
fuera ed caminos) de 10.000 me t ros . 
G lmnaf l a (De l 22 a l 29 de Agos to ; 
inscr ipciones has ta el 21 de J u l i o ) 
T e m e o s Indiv idua les ffl inger ipc io-
nes po r p a í s ) , co r ap rend i e ' do los s i -
guientes e je rc ic ios ' l i b r e , ?in apara 
iios n i instruínpT1t;os; B a r r a s ; B a r r a s 
para le las ; A r g o l l a r . 
Torneos p o r equipos (1 por p a í s : 
Concurso s e g ú n el sistema de las Fe-
deraciones europeas de Gimnas ia ; Con 
curso de ejercicio? del s is tema sueco 
í E q u i r o o de 16 a 24 r imnas t a s p o r na-
c i ó n ; t rabajo s i m u l t á n e o ; t i empo con 
cedido, una h o r a ) 
Paradas ( fue ra de concurso) 
Lanzamiento de peso ("Oel 23 a l 28 
de Agos to ; Inscr ipc iones has ta o l 22 
de J u l i o ) . 
(3 in sc r i to s p o r n a c i ó n , en cada ca-
t e g o r í a ; pa r t i c ioan tes 2) Cinco cate-
g o r í a s : a) Fea tbe rwe igh t (hasta 60 
k i l o s ) ; (b ) L l g h t w e l g h t (hasta 6 7 . 1 2 
k ) (c ) M i d d l e - w e i g h t )has ta 75 k . ) 
l i gh t eavy (hasta 82 y ra.?dio k ) (e) 
heavv w e i g h t (mM d ^ 82 y medio k ) . 
Juór ro dp combate F-sqrima (De l 15 
a l 2? de Aerosto; Inscr ipc iones hasta 
e l 14 de J u l i o ) 
Torneos I n d M d u n l e s . (10 Inscr ip tos 
por n a c i ó n , S par t ic lpan te ,5) : Concur-
so?! dp f lorete , de espada, y de sable. 
Torneos de equipos ( 1 p o r n a c i ó n ) : 
concursos de f lo re t e , de esnada y d e , 
E l c o l o r d e m o d a p a r e c e ser e l c r i s a n t e m o s , l o q u e l e d a u n es 
c a f é , e n sus d i v e r s o s t o n o s . E s t e t i l o a j a p o n e s a d o . L o s p u ñ o s l l e -
r i c o t r a j e e s t á h e c h o d e t e r c i o p e l o v a n t a m b i é n es te b o r d a d o , q u e 
t a b a c o . L a c h a q u e t a es e n t e r a - 1 sube h a s t a e l c o d o . C o m o es eos -
m e n t e l i s a e n e l d e l a n t e r o , y l a a m - t u m b r e , e l c i n t u r ó n es d o b l e , y 
p l i t u d d e l b u s t o e s t á s i m p l e m e n - c i r c u n d a d o s veces l a c i n t u r a . E l 
te m a r c a d a p o r d o s p l i e g u e s e n l a s o m b r e r o es d e t e r c i o p e l o d e l t o -
c i n t u r a . E l f a l d ó n e s t á h e r m o s a -
m e n t e b o r d a d o c o n c i n t i l l a e n t o -
nos a z u l e s , s i e n d o e l d i b u j o , d e 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
D E F R A U D A C I O N 
E l Juez de gua rd i a r e m i t i ó anoche a l 
V i v a c a Gaspar M e u d i z á b a i , t r i p u l a n t e 
del «rapor Monteca, por naber I r a t a d c 
de pasar ve in t i cua t ro ca.u-iillas de ci-
ga r ros s in abocar derechos cor respon-
dientes . 
E l acusado m a n i f e s t ó ¡jue esos c i -
g a r r o s eran para r e g a l á r s e l o s á u n 
a m i g o . 
L o s p r o g r e s o s d e O r i e n t e 
Leemos en " L a Independencia", de 
Santiago de Cuba, lo que s igue: 
" E l Nor te de esta p r o v i n c i a p r o -
gresa abier tamente . 
E l c e n t r a l Pres ton es una p rueba 
de e l l o . 
A d e m á s del soberbio ed i f iu io re -
c i o u t u m e n t © cons t ru ido para el De 
par to m e n t ó de M e r c a d e r í a s , cuyo cos-
to ha sido de doscientos m i l pesos, 
se «ihLá c^uidruyendo o t ro de i g u a l 
magn i tud , que s e r á donde se ins ta l a -
r á el hospi ta l Pres ton. 
A toda p r i sa se e s t á ouastduyendo 
una ca&a de- acero pa ra un g ran t a -
l l e r de m a q u i n a r i a ; dondu p o d r á re-
pararse toda la del ingenio, a s í como 
locomotoras y ot ros aparatos de v r a n -
des dimensiones y peso; al efecto, lo 
p r i m e r o que se e s t á inata i i indo es una 
enorme g r ú a que p o d r á l evan ta r has ta 
c incuenta toneladas. 
T a m b i é n se e s t á fabr icando o t r a 
casa donde e l Banco Ntc iona i l de 
Cuba e s t a b l e c e r á una sucursa l , que 
e e r á i naugurada a p r i n c i p i o s del mes 
de Mayo . , 
M a g n í f i c a ca r r e t e ra es la que se es-
t á construyendo desde el poblado has-
t a el cementer io ; esta obra de g r a n 
u t i l i d a d p ú b l i c a no es i n i c i a t i v a de l 
elemento o f i c i a l , sino de cuenta de 
l a Uni ted F r u i t Co., que os una em-
presa que i np i e r t e mi l lones . 
El poblado de Her rea a d e l a n t a r á 
r á p i d a m e n t e " y lo demuest ra el he-
i g x y m 
cho que a ú n no hace seis meses que . bellas monta f 
se h 'zo el t razado y en l a ac tua l idad ' Damos nupJJf de SantlílH 
hi jos 
'existen unaa cuantas casa^, en t re 
el las una m u y buena, na r a hote l v 
r e s t au ran t , una pa ra a l m a c é n y una 
para cuar te l del E j é r c i t o y unas 30 
m á s para empleados; todas» estas ca-
t«aa t ienen ser f ic io san i ta r io . 
Para poder ox t rae r las c a ñ a s oue 
la finca nosee a l o t ro lado de la l í n e a 
de l f e r r o c a r r i l de la Cuban Comp-jcv 
se ha construi.do U1? g ran puente, é s t e 
es d f considerable a l t u r a para poder 
a t ravesar l a Ifnea s in que estorbo e l 
t r á f i c o " ' 
Cuenta en l a ac tua l idad l a U n i t e d JS?*?**' vecina de b T J 
F r u i t Co. con dieciseis locomotoras i ^ de habp^a sorben*2. 14 
y setecientos carros* para e' t r a n s a r - ^ ¡J su meT1cr hi ja .je 
i E 0 J l ,*n Ca b r i c a noS t r oa f e c t ^ V! 
í í n a Mal t ra tada . ¿ Í m 
. Balada. U e ^ o de 
; E l sargento de noM«f 
: Val iente , vecina r u J a ^ 
ean i ta r l a de varias ™ ^ fe tac;. 
A ) da ca rab ina l i b r e , 40 t i r o s en t res de J u l i o 6 inscr ip tos po r n a c i ó n . 4 pa r 
posiciones, de p ié a r r o d í l l a l o y t end i - t i c i p a n t q s ) : a t i r o do velocidad a 25 
do, blanco in t e rnac iona l , 10 t i r o s de 
prueba, d i s tanc ia 300 m e t r p s ; b ) de 
Tdsto)a de match , 50 met ros 60 dis-
paaros, 10 de p rueba ; c) de ca rab ina 
ca l ibre 22.40 disparos en 4 series do 
10,4 de prueba, blanco belga de 50 po r 
50 c m . de 10 demarcaciones; d i s tanc ia 
50 me t ros . 
Torneos de equipos ( 1 p o r n a c i ó n , 
de 5 t i r adores y 2 de reserva) A T i r o 
de fus i l de guer ra , a r m a a l escoger 
sin apara to de m i r a t e l e s c é i p i c a : a ) 
S00 me t ra s , de' p i é , manos l * r e s ; b ) 
300 metros , tendidos manos ubres , co-
dos apoyados. E n ambas, 10 disparos 
po r t i r a d o r y 2 de prueba c) t i r o com-
binado, a distancias de 300 y 600 me-
t ros , b lanco belga de 2 por 2 met ros , 
a r rod i l l ados o tendidos a 200 met ros , 
JO balas v 2 de prueba, a 600 met ros 
10 balas y 5 de prueba b ) T i r o de p is -
tola do ordenanza u o t ra a r m a de px. 
ño de ordenanza. D i s t anc i a 30 metros 
las mismas condiciones pa ra el con-
curso i n d i v i d u a l C) T i r o de armas l i -
brea; carabinas l i b r e y p i s t o l a de 
mach las mismas condiciones que pa-
r a los concursos ind iv idua les de esta 
clase. 
T i r o de armas de Cft»a (De l 22 al 31 
de J u l i o ; incr lp lonea hasta el 21 de 
J u n i o . ) 
Tornaos I n d l r l d n a l e s (7 p o r n a c ' ó n , 
8 p a r t i c i p a c i p a n t e s ) : T i r o sobre c ier-
vo a l a carrea , con d i spa ro s imple 
y con d i sparo doble; d i s tanc ia 100 me-
t ros fusiles de caza de tedo s is tema; 
los de u n cafifin y u n d i spa ro no de-
b e r á n pesar m á s de 3 k g . 5 T i r o de 
p i c h ó n . 
Torneos de teants en las misma* con 
dlciones, 1 teams de 4 t i r adores , p o r 
nac 'Sn. . . 
.Tuecos n á u t i c o s Renatas (Del 27 a l 
J O Y E R I A 
f inamente ejecutada, con b r i l l a n t e * , 
• a f iros y otras piedras preciosas, p r o . 
sentamos var iado su r t ido . 
R E L O J E S 
do pulsera coa c in ta de seda, en o r o 
y diamantes, y on p la t ino y b r i l l a n -
n o d e l t r a j e , c o n rosas d e s eda e n toe. Su r t i do en oro y plata de bolst-
t o n o m á s c l a r o . E l a l a e s t á f o r r a - No o con correa, para cabal lero . 
M U E B L E S 
de codro y de caoba con m a r q u e t e r i » 
y bronce, pa ra sala, comedor y c a a r « 
B a t i a m o i i d e y C i a . 
O B R A P U , 103-5, I P L A C I D O ( a n 
t e» B e m a i a ) , A-SfoO. 
metros , 20 disparos en u a t r o series 
de 5, diez segundos entre cada disparo 
a r m a : r e v ó l v e r o p i s to la ; b) n a t a c i ó n , 
ca r re ras Ubre de 300 met ros ; c) e sgr l 
m a a espada; d) cross c o u n í r y pedes-
t r e , de 4.000 m . 5.000 metros, caba-
l los sor tead-s ; e) cross c o u u t r y pe-
destre, de 4.000 m . 
Pon tn th lon c l^ - Ico ( D e l 15 a l 23 da 
Agos to ; I n s c r f c í r r ^ s hasta el 14 de 
J u l i o . 6 inscr ip tos por n a c i ó n p a r t í -
pando -1) a ca r re ra a p ió de 200 mo-
t ros b) ca r re ra a p i í de 1.500 met ros 
c) sal to l a rgo con v i ada : d ) lanza-
mien to del j a b a l i n o ; e) lanzamiento 
del d isco. 
DecnfMon (Del 15 al "ÍS de Asrosto; 
inscr ipc iones hasta el 14 de J u l i o . 6 
J u s c T i p t ^ por n a c i ó n , pa r t i c ipando 
4 ) : e ca r r e r a a p i é de i o n metros b de 
400 me t ros ; c de 1500 me t ros ; d) ca-
r r e r a de de cercas de 110 met ros 
«> saHo l a rgo con v i ada ; f ) sa l to a l to 
con viada ; g) sal to a la Rar rocba ; 
h ) lanzamiento de peso de 7 k g 250; 
i ) lanzamiento de disco; j í lanzani len 
to do -jabalino. 
Cl r i f smo (De l 9 a l 12 de Agos to : 
I r s c r í p c i o n e s h n r t a el 8 de J u l i o ) 
Torneos Invldualeg (6 p o r n a c i ó n 
pa r t i c ipando 4 ) ; a-» ca r re ra de ino me 
t r o s , b ) c a r r e r a de tandí -n ;* de 2Mh 
.-netros; c) car rera ^e 5" I d l ó m e t r o s . 
Torneos po r eqn lpns : c a r r e r a de 
4.000 m e t r o s . Estos torneos s e r á n en 
p i s ta . 
H a b r á a d e m á s un t o m e n I n d i v i d u a l 
do 175 k i l ó m e t r o s de r e c o r r i d o en ca-
'jnir.na. 
L a w n Tennis (Del 15 a l ?3 de Agos 
t o : Inpcrinciones hasta el 14 de J u l i o 
(6 Inscripciones por n a c i ó n , de los 
cuales 4 pa r t i pan t f s , en los torneos 
ind iv idua les en los de na r t j a s , 6 pare 
S A L V E S U C A B E L L O 
Cuando su pelo empiece a caer, abunde 
la caspa y pierda su .-olor y bri l lo, use 
Cabelllna. tOnico eficaz < el rabéllo, que 
lo vigoriza, l imp ia su raíz, destruyo la 
caspa totalmente y su caupa, fortalecien-
do el cuero cabelludo. Cabelllna es un 
ant i sép t ico del cabello, lo fortalece gran-
demente. Se vende en todas las sede-
r ías y en boticas. Pedidos al por ma-
yor : Fél ix Leroy y Ca.. Aguacate. 6 Ha- I 
baña . 
alt . 4d-2 
te de c a ñ a y o t ros mater ia les , siendo d UomDrada Sara Co 
é s t o ? de auner ior ca l idad I aDrlarrada po; ambas' m ^ ««í l 
Este s ü o ha t r a í d o el vapor Es t r ada ! l0s.a ]' t<inía la boca ¿fñí-3 < * * ¿ 
P a l m a y o t ros barcoa cerca de t r e* I paTnueIf; Para evitar nue p a ^ 
m i l hombres ha i t ianos para dedicar los ! ^ a ^ u é curada - -tara. 
a l cor te de c a ñ a y o t ros t rabajos de 
campo . 
C a l c i í l a s o que l a p r o d u c c i ó n en e<5ta 
zafra 11egu« a 450.000 smKos qe trece 
Efectos a Pagar, no vencidos T , . 
P r o f e s o r a r r o ' W o p o r 
m a u t o m ó v i l 
E l v i g i l a n t e 3?. conduie anoche a | 
Hosn; (a ] de Emereoncias a l anciano 
E d u a r d o L e m p a l d . de sesenta a ñ o s d© 
edad profesor de id'omas: v vecino de 
Reina. 3, el r u é h a b í a su:o a r r o n z o 
^por un a u t o m ó v i l en l a Avenida del 
General Maceo ent re Gervasio y Esco-
bar . 
E l m é d i c o de guard ia r e c o n o e l ó al 
he r ido a p r e c i á n d o l e las u V u I e n t » ? le 
piones: f r a c tu r a d^ i bra?o derecho, 
f r a c t u r a del antebrazo izriuiPr'V). l u x a -
c ión del codo h n i i ' e r d o . lesiones en 
la mano iznuierda . f rac tura de la s^n-
tiraa cos t i l l a del i^do derecho una c o n . 
tQSIftp en l a reerión ©u el arco super-
c i l i a r , dos her idas en l a cabeza v con-
• íuMones y desgarraduras diseminadas ñ o ^ p V ^ g u n t a r i i g u n o ^ o b r e ' - n ? 
m ^ d a s por todo el cUet"1S,0,le» C 
- J o s é A g u s t í n A r n ^ ; ^ 
de nna p u ñ a l a d a que ^ f « 
cauf.6 el moreno TuiiáeDa 
QUieu ha sido det.>nido ^ o r j 
. E L C n R p . ^ r 
H A O i l 
desee de contribuir con ^ í e « ? * i 
damente le desirne la J . I " * l d ¿ ? 
es un es t ímulo V a^?1816^ i T S 
« n i P r e n d i d a ^ o , . ^s ^rc^?e0s a 
Ha sido acogida la idea em;. , 
- l o ^ t o s a la CooA^̂ ¡* 
L A FEDERACION DE L i e 
DES DE AUXILIO DE 
, _ fc TORCEDORESE ^ 
i Se ha estacionado el nrn^- . 
deracifin de las Sociedades yde(>Cto4.díF« 
po r todo el cuerpo. s<end.) ca l i f icado 
su estado de PTav<»dad. 
x\nte e l o f i c i a l de r e c o r r i d n de l a 
ou in t a e s t a c i ó n man¡fosrti5 fcl vi«ri lante 
oue e n c o n t r á n d e s e a media cuadra del 
l u r a r del hecho o b s e r v ó que el lée lo-
nado t r a t ó le a t ravesar la calle, en 
c i iy<v momentos fué alcarzado p o r ©1 
t ' u W n i - H i n e r i i c u l a ' ' IQRí», nue ru l aba 
e l chauffeur J o r é Dolores G a r c í a v 
G a r c í a , vecino de P r f n c i r e . 21 y que 
por mfts ep^erzop que Imo su con 
d u c t o r no nudo ev i ta r e l hecho. 
E l cha,uffonr fué nre^pr'tado ante el 
juez de guard ia , an to r idad ene lo d*>íó 
en l i b e r t a d m e d í a n t e fianza de dosclen 
tos pesos. 
¿Hay arrtbiciones nerfinn » 
mismos? ExamlnandPo e i ^ e s ^ ^ ^ 
encontramos que la causa nn .«««iil 
estancamiento1 que se I d ^ f e 0 ^ 
t i tuye la a p a t í a que existe e^ ""U-
componente, pues siendo varin. rí ^ 
nares los asociados, Lan tenl?,? Mn!<-
lebrar varias juntas para las « i . ^ ' * 
E . i > e l ^ d ? la^ocie'dad l o V e l a ^ 
A s u n t o s e l e c t o r a ' e s 
E l jueves 18 a 'as ouat ro de l a t a r -
de, .*e c e l e b n i r á en la Tunta Provln-
c i a l E lec to ra l de la habana la vis ta 
P ' ib l lca pa ra t r a t a r del recurso In te r -
puesto p o r los s e ñ o r e s A g ü e r o v Es 
t r ada . con t ra acuerdo de la Junta M u -
n ic ipa l de Be iuca l , neprándi 'es una pe-
t i c i ó n de e x c l u s i ó n de af i l iados a1 
P a r t i d o L i b e r a l . 
E l S r N a r c i s o d e P z o s 
D e s p t i ó s de once meses de ausencia, 
regresa a Cuba el r e ñ o r .Varciso df-
Pazos, del c ó m p r e l o de esta plaza y 
amirro nuestro m u y est imado 
Celebramos el represo del estimado 
v ia j e ro y le enviamos u n c a r i ñ o s o sa-
ludo de bienvenida. 
20 de Agos to ; inscr ipc iones hasta e l , í a s por n a c i ó n , pa r t i c ipan tes 4 ) : a^ 
C de J u l i o ) Un equipo por n a c i ó n , ^ jues-o « Imn le para caba l l e ros ; b> iue-
Reco r r idos de 2.000 metros , para ( go sitriple para damas; c M u ^ k o de pa 
l a f a m i l i a r ea l y para el cuerpo d i p l o -
m á t i c o se han cons t ru ido dos a am-
bos lados del t e r r eno u n r a e l p ó b l i c o . 
con capacidad m a r á fi.4noc v 3 «00 es-
peotadores respec t ivamente . E n los 
ext remos h a y u n campo desde e l cua l 
19,000 personas? de p i ^ podran on tem-
•plar los jueeos; p u d i é n d o s e ca l cu la r 
oue el S tad lum t iene capacidad pa ra 
20.000 a lmns . 
E n p a b e l l ó n de l ves tua r io p a r a los 
a t le tas mide 75 met ros con seis salas 
de líl po r 7 m e t r o s . L a Arena t iene 
u n a e x t e n s í ó ó n de 173 met ros de l a r -
gos po r 93 de ancho, m a y o r que l a de 
Es toVolmo que t e n í a so'nmente 106 
p o r 70 . E l ancho de l a p i s ta c i r c u -
l a r para c a r r e r a s es dJ diez metros , 
teniendo u n a e x t e n s i ó n de -llO me t roa . 
E l campo de foot ha l l mido 105 me t ros 
de laroro p o r 40 de ancho 
E l p r o g r a m a comnle to de los Juegos 
O l í m p i c o s es e] s i m i e n t e : 
(14 de Agosto) A n e r t u m of icI«i de! 
• S tpdinm» de los Juego» . O lnun fces . 
Jnefiros 4 t I e t I . os ÍDel 15 a l 23 de A^os 
t o ; inscr ipciones bas ta el 14 de J u l i o ) 
Torneos Ind iv idua les (6 Insc r ipc io -
nes p o r p a í s , p a r t i c i pando 4 ) : Car re -
r a s l lana? de 100. 200, 400 S00. 1500. 
5000 v 10.000 m e t r o s ; C a m r a s de M a 
r a t ó n (42.750 m e t r o s ) ; Car reras de 
cercas de 110 y de 400 metaos: C a r r e -
r a de o b s t á c u l o do 3 000 v i e t r o s ; re -
c o r r i d o a paso de res is tencia de 3.000 
y de 10.000 m e t r o s : sal to a l to con 
sos que l a an t e r io r , correspondiendo 
en cada una 3. Inscr ipc iones a cada 
n a c i ó n , pa r t i c ipando dos t H o l i o s . 
B o x Tnorlós CDel 15 a l 2»i de Agosto ; 
inscr inc iones has ta ol 26 de Jul io , de 3 
ien cada categoWa por n a c i ó n , p a r t i n ^ n 
te s2) Ocho c n t e t r o r í a s de neso F l v 
(50 I d W t ) ; b ban t am (33 ; c fea-
Jher (57 k ) ; d l ie rM (61 k . l o w e l t A r 
(<56 k ) ; f m idd le (72 k . 1 c Heht-heavy 
(79 k . ) h heavy ( m á s de 79 k . ) (Los 
concurrentes d e b e r á n emn1eflr enan-
tes do 8 onzas d» peso, en rirtud de u n 
reciente acuerdo de l a F e d e r a c i ó n i n -
te rnpc iona l de Box^ 
T i r o de a rmns de e n e r r o ÍDel 24 a l 
31 do TpUo; Inscr ipc iones has ta e l 23 
de J u l i o K 
T o r n e o » I n d l r i ^ n a l e s (7 In sc r ip tos 
p o r n a c i ó n . 5 nar t lc ipanteR) A T i r o de 
fu s i l do puer ra . a r m a a l ePCo«rer. s in 
a r v r f t o de m i r a t^ '^oconiea. d i s tnnc ln 
300 metroa de r o d e a s , coraos anova-
doí; o l '^res , y tendido , codos anovn-
dos. Cada concur ren te d igna ra 10 t i -
r o s : 5 de rod i l l a s y 5 t o n d i d o ; 2 balas 
de p r u e b a : b lanco b o i n de 2 rr>r 9 
Tnnfro«i. r o n s domnreacioaes B> T ' r o 
de p is to la de ordenanza q o t r a arm;» 
dp r n a o . d« o M o n a n r a : Concurso <nM-
v i d u a l : dlstanota 30 me t ro s : anuntnn 
do n mano Ubre , el bniTr. d ^ n e c a d o 
d*l r „ n m o v «in « t v ^ o : 3 ) Usmoron en 
I parios dp 6 : « p r n e U : b tanro 
belea de 50 ^o r 50 c m . do 10 de-
marcaciones C ) T i r o de a m a s l ib res -
sk l f f s para botes de dos remos, con 
t imonel , de dos remos, s in vemonel. d3 
cua t ro remos, con t i m o n e l , y de ocho 
remos, con t i m o n e l . Todas las embar-
caciones, p u t r l e í f e r s , 
Nn^ae ión (T\C* 97 ni W de Agos to ; 
Inscr inclones basta el 5 do J u l i o ) . 
Torneos Ind lv ldno les (4 i a s c r i -
por r -ación, 4 part¡T>a.ntes>: c a r r e r a l i -
b re de 100 me t ro s ; De 100 met ros so-
b r e l a espalda; De 200 metros b r a -
ceando; De 400 met rT" Ubre ; De 400 
met ros braceando; De 1500 me t ros l i -
b r e ; concurso de buceo desde una 
a l t u r a de 5 y de 10 met ros , s i m p l e : 
desde l a s mismas a l t u r a s , con v a r i a -
ciones; con t r a m o o l i n , des lo 1 y 3 me-
t r o s do a l t u r a . Es tas pruebas son pa-
r a caba l le ros . Para las damas: c a r r o 
r a de 100 met ros l i b r e ; de 200 metros, 
l i b r e ; concurso de buceo 4# 4 y de 8 
m e t r o s ; con t r a m p o l í n de 1 y de 3 me 
t r o s . 
Torneos p o r cqnfpos (1 j o r n a c i ó n ) 
P a r a caba l le ros : ca r r e r a s de 800 me-
t ro s , t u r n á n d o s e c u a t r o concurrentes 
cada 20O mpt ros ; dos reemplazos m á -
x i m o . Wa te r -po lo í t e n m a do 7 ) Pa r a 
damas : a r re ras de aeams de 400.me-
t r o s . 
Be Yates Del 7 a l 10 de J u l i o ; Ins-
c r ipc iones hasta el 6 de J u n i o . Cinco 
c a t e g o r í a s s e g ó n e l calado y el ve la -
m e n . 
Torneop ecuestres ( D e l 1 a l 12 de 
Sept iembre ; inscr ipc iones hasta e l 5 
de Acoa+o) 
T o r n ó o s fndlvldnnles )6 p a r t i c i p a n , 
tes po r n a c i ó n ) : a r e c o r r i d o de 50 k ' -
l ome t ro s en caminos de 'os cuales. 5 
s e r á n a l t r a v é s de o b s t á u l o s ; b") 20 
k i l ó m e t r o s a r e c o r r e r en una hora , 
e inmedia tamente do<?pu^s u n steenle. 
ebese de 4.000'kii /Smetros, c ) pruebas 
ind lv«dua to« d*» doma, oncurso de obs-
t á c n l o « , mon.*aa el oe lo . 
Torneos de equinos e fndlvM'nnles 
combinados: r e c o r r i d o de o b s t á c u l o ; 
no tondr<5u m á * do t m ' 3 de a l t u r a . 
Bepor t e r s combinados 
Vent . i thTon I f o d e m o (De l 24 a l 27 
de A g o s t o ; inscr ipciones hasta e l 23 
rejafl mascu l inas ; d) de parejas feme-
n inas : e) m l v t o . 
Foo t ba l ] (Del 29 de Aposto a l 5 i e 
P e r t i e m b r e ; Inscripciones hasta e l 23 
de JuMo) Cada F e d e r a c i ó n Nacional 
de Foot b a l l t iene derecho a t o m a r 
par te en este Campeonato con un 
fenm (11 hombres) con la c o n d i c i ó n 
de ene dicha A s o c i a c i ó n pertenezca 
a una n a c i ó n reconocida por el c o m i t é 
in te rnac iona l olvrayvico y que e s t é a f i -
l iada a la F e d e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
de Foot b a l l . NOmero m á x i m o do 
reemplazantes: 1 1 . L a ccmpos i c i éM 
def in i t iva del team d e b e r á comunica r 
se a' c o m i t é ejecutivo ái la Olvmpia -
da antes del 14 de Agosto Es t e cam-
penaiato t e n d r á l u g a r p o r e l l m l n a -
c i ó r c e e ú n el sistema Bererval l . 
Foot h a l l Bnabv (Del 30 de Asrosto 
to a l 5 de Septiembre inscrlpcioneR 
ha^ta el 29 de J u l i o ) Esto campeona-
t o se l e v a r á a cabo s e g ú n e l n ú m e r o 
de insc r ipc iones . 
B o c k e y s^bre l a h ierba v sobro " l 
h ie lo E l p r i m e r o se l l e v a r á a cabo 
del l o . a l 5 de Septiembre, r e c i b i é n -
dose inscr ipciones hasta «-I 31 de Ju-
l i o . E l seprundo, del 20 a l SO de A b r i l 
Jnscrinciones basta el 19 de M a r z o . 
P i í f i n a l e (Del 20 a l 30 do A b r i l con-
c u r r o de f i g u r a s . 
T i r o de Arco (Del 22 al 29 de A r o s 
t o ; inscr ipc iones hasta el 21 de Ju l i o 
é l PULOK K GARGANTA 
TABLETAS 
AVABAVIUQfAS 
N E C R O L O G I A 
B A L T A S A B A B B O N T E T B E Ti A 
M A Z A 
V e r i f i c ó s e e l d í a 15 del mes en cur -
so ei en t i e r ro de este hombre bon-
dadoso. E- sepelio t\\¿ un acto conmo-
vedor que U e n ó a todos de t r i s teza . 
No fueron suficientes a ev i t a r l a 
desgrac ia los cuidados y asistencia de 
su c o m p a ñ e r a e jemplar v sus hi jos , 
quo incesantemente le p rod igaban 
amoroso consuelo. 
L a casa de B á l t i c a , como c a r i j o -
samente le l l a m á b a n o s sus veteranos 
amigos , fué y s e r á f ie l exponente de 
las v h í u d e s y t e rnuras del hogar 
cr iDl!( ' s in o l v i d a r su t e n u ñ o de las 
oo.u requiere alguna propaeiSdí1^ 
obra social, que ha r e n o r t ^ ^ "» 
beneficios, aní ha e v l t ^ o ^ ^ 
serias y el triste espectác^o da 
la puerta de los talleres a muchoalr 1 
ros enfermos implorando u n u K 1 ? : 
unos les ofrecían de buena eana 2 < 
otros les negaban pasando i n d í ' í J ! 
a su lado y que ha llevado » " " í ? * 
auxilio de la dieta semanas » ««raí-
La afecciCn gripal sufrida por el bihl 
blo ha consumido una gran parte di 
sus fondos, pero llenó su misldn «SV. 
tenares de hogares. re° 
La obra está acreditada y es d» «. 
perar que perdure ahora organliad» « 
varios talleres y muy pronto en to<loi 
E L NUEVO PAKTIDO OBRERO 
En pro y en contra se manifiesti: 
en la tribuna obrera los que acostum-
bran a publicar sus impresiones 
Algunos Juzgan impracticable sa pro-
grama, porque siendo muy avanzado, d̂  
tnaslado para unos, los que asi lo Ju 
guen no f o r m a r á n en sus filas, tendü 
m ¿ 8 opositores en frente, y es ademii 
según opinión de otros, incomprenJib!» 
para muchos obreros. 
La consecuencia de estas opiniones li-
t a r á entonces conteste en que ei pro 
greso tiene que llegar como todo en U 
Tida, escalonado, poco a poco. 
No fal tan los que echan de mtnot ti 
las filas a constitución del partido ln 
nombres de algunos obreros de tdeu so-
cialistas muy conocidos, y que fituni 
en cambio otros nne han disfrutado d« 
posiciones en partidos polfticos de íllli' 
ción liberal, conservadora o república' 
nos, y acerca de éstos se ri- 'M si irio 
resueltos a despreciar los p . loa com« 
aconse jé el señor DomenecL o I buieit 
situaciones. 
oCmo resulteria prematuro Jiucarl» 
esrercm08 l * orientación que han de »• 
n u r . 
D o n A i f r e d o I n c e r a 
A bordo del car reo e s p a ñ o l Al fonso 
X I l s a l d r á el s á b a d o con r u m b o a 
E s o a f í a nues t ro estimado amigo don 
Al f r edo Incera . presidente de l a com-
p a ñ í a Camae; iW I n d u s t r i a l y acauda-
lado comerciafi te de esta p laza en l a 
que goza de l e g í t i m o aprecio. 
M a r c h a e l s e ñ o r m e é r a a l a M o n t a 
f a . su pa t r i a c h i q u i t a , I m d e p a s a r á 
a lgunos meses, regresando a esta ha -
cia e l mes de noviembre a c o m n n ñ a d o 
de su air.reciabie f a m i l i a , res idente 
ac tua lmente en E s p a ñ a . 
Dt^camos al quer ido amigo u n buen 
m 
k . e A R A n m a b s o l u t a 
E H G 0 R R E A 5 Q R A 5 A 5 E M P A Q U E T A D U R A S 
W » R i n T U P ^ A S - A G C I T C O - n i L O C ) . d í í L < S . 
h l Q U C L G A F A R 0 G A n A L 5 
^ E R G A D E R K 16. t c l . - A - 9 3 2 ( S 
LOS ZAPATEROS DH ARTEMISA 
Han celebrado Junta general de elef' 
clones. Estas eran parciales. Resultaron 
electos: Secretario general, C. de Qa»-
sada; Secretario de Actas. M. Ojim. 
Tesorero, J. Lara: Vocales: A. Dlaj. J. 
Montero, A, Páez, F. González j 3. m-
t<iAgradecemc.'3 la atención de notlflcu-
nos su elección. 
E L COMITE DE lo. DB MATO 
Esta noche s* reúne en O q W W P 
altos, el Comi t t del Prtmero 
para tratar del programa I 
que piensan los obreros celebnu la ea-
m é r l d e s de ese día. 
E L CJONORESO DB LA FBDBRACIOK 
DB TORCEDORES . 
En la tarde de ayer celebró • ¡ • W J 
Congreso de los Torcedores 
das por los delegadoa las credencitii» 
que lea acreditaban, tomaron 
de sua cargos. . _ , 
Se dió lectura al Mf»«««PtJ Ln¿ 
rlor, para el orden de las sesiones, m 
do aprobado. ^ „ , míhIUí-
Después se nombró la m6»- r "n¿^ . 
do designados para la Pre»ld"cJaan4; 
no Arbesd. delegado por U H«ba r ' y, 
cepresidente. Miguel Angel d | ^ 
de Santiago de las Vegas, « " « ^ a , 
Blas María Castillo, »a* A n f t i V 
los Baños ¡ Vicesecretario. Jesfis ^ 
de Guanabacoa. _,rrn. j it-
Tomaren poseslón^de ^ « ^ ^ f U / 
realizados da*!" to seguido el de todos los trabajos ro»'**----. ^ 
la const l tnción de 1̂  ^ ^ « ^ V b*»" 
cedores, el 22 de Octubre de W » B— 
el 81 de Diciembre de dicho aD^ ^ 
Cada punto del informe fué ^ lt 
ampliamente y exP loado el rt™ g 
las arestlones cumplidos aí i en Rjf 
vinefas de la Habana y Pmar 
como en los demás ' " E a j T " ^ , d« 
t t n t ó o qne ¿ J e p r para ^ ¿ ' ^ d , c» 
ganizaciftn ir .d«ral . o ü i ten .c" 
otras colectividades. « - - - n u d o . ^ 
Se aprobó el balance P ^ ^ n I 
tarándose para torma t„h« Baldin». * 
glosa a los sefiores JuUo di 
fa Habana: Manuel Alelandro V». 
San Antonio de los Baüos. y r 
lenznela. de Artemisa. ^ u * 
En las discusiones t ^ . P ^ G i L «»¡ 
legada por la Habana. Adelina * 
por ejercer el oficio oe t0 d* or 
b i l l a r y Vi l l a r ocuP^ ^ Pp'fieroi. J 
legada, elegida por ^ ^ ^ ^ ^ 0 1 » ^ 
A las cinco de la eoml«nW.. 
jnera sesión, acordando dar ^ ^ 
lá segunda hoy a las oeno 
ñaña Las sesiones durarán tres í g L 
de^f^s ^ n V o ^ ^ T e - T r o m e t e rgfc % 
t e rés es el referente a m 
la vida. 
TINA SUSCBirCTON M 
L a recolecta ^f'^jA**** 
no Mart ínez v su e.sP0?^,ado: , ^ 
tas dió el 8^1en1tv ¿^Nacional- 1 ^ ; 
La Cubana. $12;lv,A. W Uode'o i l> 
Linas e " U ^ o ^ R u i n a Vl8ta,T^.«,t | : 
UU y Jo sé Viva^ o!( 
tas las que a <,ontlnii«ci . teros. »» d* 
Pintores. Cigarreros. ^ r P D ^ ^ 
Estibadores, WnfftyPJV* Gremio 0 ^ 
Construcción, ^ f í ^ c ^ ^ i 
sistencla T o r c ^ ° r e O r e n i l o FeáA?̂*t 
nlstas. Zapateros (Jrem al de 
Tabaco. Escoberos, i ' ' " ^a. M ^ h f f 
feurs. Prác t icos de ¿j, n^1, * 
eos y Cocineros. 8 e l c ^ a l e n c a ^ . ^ 
SM wmiaiftn p r o v i s i o n a l ,as / n J 
citar nuevamente " 1 «^f ís c*5 caclones obreras para Q e„^t() p 
mlérco le s 17 a las a, ^ ^ 
Oquendo 16 (altos', v P í i m c r o de Mayf 
C gencla. J del _ H « P ^^fi 
lo» Bayo» i .viti**' rlñón por 
•f N T E C n O V E S 
/ S O N S Ü L T A S : ¿ H e i* %%* 
^ ^ D E U M A R I S A 
P R A D O , N U M , 1 0 3 , ^ 
D I A R I O D E 1 A M A R I W X HiatoTí á é Í 9 2 Ü . 
P A G I N A T R E S . 
p í C A K O K M O x S T ^ A j P ^ ^ ^ A S O C I A O A 
« R E C I O S D E S U S C R n > C I O N i 
P R O V I N C I A S 
4 íé. «I*»"00 
I ^ J T T X i 1 0 i a TELEFONOS 
K X T R A K J K R O 
• l -SO 
. 4 - 5 0 
. 8 - 5 0 
« 1 7 - 0 0 
B B O A C O I O N : A-6801. A D M I N I S T R A 
^ j O A D O ^ a ^ A N I J I J ¿ I O a . A-6201 . I M P R R N T A : A-683A 
r j ^ S O L I D A R I D A D S O C I A L 
(muchos males que ha | Cuando p i d a l o que estimen jus to y 
^ntr8 el sindicalismo obrero ha razonable n o e x p o n d r á sus pretensio-
^roíhicKk ^ ' ^ ^ j jyeno y fecundo; | nes con gestos impera t ivos , c o n voces 
tratf0 conSl1g0 v ,o l ida r idad . E l l a de i r acund ia y de amenaza. 
S i cumple f ie lmente sus fines y 
p r o p ó s i t o s , si no l a ataca el c o m e j é n 
de l a p o l í t i c a fulanis ta y paras i tar ia . 
(¿tn de un ión y « 





la que ha excitado en las 
flicto a 
l t á , ciases, por mstinto de conser-
'n y de defensa. l a tendencia a 
^ y asociarse. Y a no son sola-
mnte jo , obreros los que forman gre-
^ y federaciones, sino t a m b i é n los 
0. Ya no se j u n t a n en asocia-
^ solamente los trabajadores, si-
50 también los per iod i s ta» , los actores, 
u «rtislas y los empleados de l Es-
la3ft En Cuba han const i tuido una 
federación que ha publ icado u n ma-
nifiesto a todos los c o m p a ñ e r o s . N o 
.on propósitos de huelgas n i de p ro -
tejtas los que impulsaron a los em-
pleados públicos a const i tuir esta co-
lectividad. No pretenden suscitar n i n -
gún conflicto que pueda entorpecer l a 
marcha administrativa, n i al terar en 
jo más mínimo el orden y l a nonna-
Hdad. Tampoco los han inc i tado a su 
empresa de solidaridad miras y cod i -
icas políticas que con tanta fuerza b r o -
tan y se desarrollan en los d í a s p r ó -
ximos a la contienda electoral . L a 
Federación Nacional de Empleados de 
la República no es n i conservadora n i 
liberal, montalvista n i miguelista. Ca-
da uno de sus miembros tiene su em-
pleo en las oficinas p ú b l i c a s y si se 
desea mejorar en ellas no es po r me-
dio del politiqueo par t idar io , sino po r 
tu aptitud, por su honradez, po r su 
asiduidad y por sus m é r i t o s . L a Fede-
ración Nacional de Empelados t iende 
jólo a la protección y amparo de cada 
ano de sus miembros, al mejoramiento 
de las costumbres, al fomento de l a 
cultura y al progreso adminis t ra t ivo y 
social del país y al establecimiento de 
leyes y medidas que abaraten l a v i d a . 
14 t T h u e l g a . c o n v i c t o Itraa c o n 
1 ' pueblos de ambos m u n - i si no l a malean las r á f a g a s de rebe l 
d í a y de ind i sc ip l ina social que ag i tan 
y conmueven pueblos e insti tuciones, 
la F e d e r a c i ó n de Empleados puede re-
dundar en fecundos beneficios, n o s ó l o 
de sus miembros sino t a m b i é n del p a í s . 
E l empleado p ú b l i c o ha de encontrar 
en ella e s t í m u l o s y alientos para el 
m á s exacto d e s e m p e ñ o de su cargo y 
medios y recursos p a r a el mayo r c u l t i -
v o de su e s p í r i t u y pa ra su sana y 
honesta e x p a n s i ó n . 
Sea m a y o r o menor e l iferito de es-
t a a s o c i a c i ó n y m á s o meno* p r ó s -
pera su suerte f u t u r a , le cabe a l me-
nos l a g lo r i a de haber sido l a p r ime-
ra de su clase que se ha establecido 
en Cuba . E n F r a n c i a , <ííi Ing la te r ra y 
en otras naciones h a n logrado cons-
t i tuirse en A s o c i a c i ó n los empleados de 
algunos departamentos como los de 
Correos y T e l é g r a f o s y h a n celebrado 
Congresos anuales de n o escasa t rans-
cendencia. E n Cuba l a F e d e r a c i ó n de 
que hablamos h a dado el p r imer pa-
so. E l e jemplo e s t i m u l a r á s in d u d a 
fuertemente no s ó l o á los empleados 
p ú b l i c o s , s ino t a m b i é n a ios p a r t i c u 
lares, n o menos necesitados de u n i ó n 
que los p ro te ja y los aux i l i e . A s í l a 
so l idar idad n o v e n d r á a ser a rma ex-
clusiva de l a clase obrero . A s í l a clase 
media , l a cenicienta social , la que co-
locada entre el cap i t a l y el t r aba jo 
siente los ataques del p r imero sin con -
ta r con las fuerzas y los beneficios del 
segundo, s e n t i r á t a m b i é n l a defensa 
y el v i g o r de l a u n i ó n y de l a colec-
t i v i d a d . A s í las ambiciones dominado-
ras y absorbentes del s indical ismo ra-
dica l se e s t r e l l a r á n cont ra l a c o h e s i ó n P 
de las d e m á s clases sociales. 
í > a n c c > j t ^ i p a c i o n a l 
. ¿ • r t u * $ 5.000.0W-«; 
{ 
L • ' ¿ 1 • } 
E « t e " B a n c o h a ¿ í a o c r e a d o p a r a ^ c o n t r i b u i r 
a l , d e s a r r o l l o y c o n a o l i d a c i ó n d e l a p o t e n -
P c i a m e r d a n t i l c i n d u s t r i a l d e C u b a . ^ w 
E l a r t í c u l o 1 8 d e n u e s t r o » E s t a t u t o » d e c í a -
/ ^ r a t e r m i n a n t e m e n t e q u e " d e l o a c a t o r c e 
C o n s e j é r o s d e l a I n s t i t u c i ó n , N U E V E 
: s e r á n s i e m p r e .. c o m e r c i a n t e » , e / i n d u s t r i a -
' l e » e » t a l ) I e c i d o » e n C u b a " . 
C u a n d o l o » c l i e n t e » d e e s t e B a n c o n e c e s i t a n dicaz a y u d a , n o s o t r o s n o l e » s e r v i m o » 
p o r j f a y o r , j ú n o ^ p o ? _ o W i g a c i ó n . 
f C X S A ' C E N T R A t * ( 
f M E R C A D E R E S _ y T E N I E N T E R E Y 
^ S U C U R S A L E S E t f L X N A C I O N ; 9 0 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Pa ra ed D I A R I O D E L A S L U I E Í A . 
P a r a S a n J o s é , C O R B A T A S 
y p a r a C O R B A T A S 
L A GRAN VIA 
N E P T U N O 4 5 . 
C2062 a l t . 3d.-15 
l e O b r a s P ú b l i c a s 
EL c o s t o d e u n a s o b r a s 
Bl Ingeniero Jefe del D i s t r i t o de 
Matanzas, ha devuelto u n escr i to de l 
señor Carlos Toca, informando que 
según se especifica por los presupues 
tos que remite adjunto a l escr i to , e l 
importe total de las obras es, s in i n -
cluir la inspección, y el de l a m i s m a 
STL0011 el aumeIlto de precios, de 
•is.527.05 centavos que representa u n 
aumento de costo de $5,775,90 centa-
tos, en el tramo que se e s t á recons-
truTendo. 
U S CALLES D E C I D R A 
i 1 1 ! , ? 1 0 Jef9' l l a r e m i t i d o a l a 
S J b a t í ó n superior, el proyecto de 
reparación y c o n s t r u c c i ó n de las ca-
98 7 aceras del poblad© de Cidra . 
DEL DISTRITO D E P I N A R D E L 
de) r Í 6 ^ 1 * del D i s t r i t o de P i n a r 
dmdai ' i a lnformado de estar con-
« ^ « r 5 0b,ras de r e p a r a c i ó n m á s V̂̂ íl̂ rl03 puentes de T a « o T a -
tadn «i ^ t t o a l , estando redac 
defin}tiLpresupuesto de l a r e p a r a c i ó n 
Ta^KLy-necesarla d0 1(>3 mismos. 
a S n S a i n f o r m a r o n l a Je fa tura 
« W n m í . ' que el d í a 4 del ac tua l 
* comienzo a las obras del pon 
H a sido ascendido ©I s e ñ o r F r a c -
c i ó n t í n i c a de las obras de r e p a r a c i ó n c isco L a c d a y F e r n á n d e z , a Ingeniero 
del puente "Palac ios" en l a ca r re t e ra 
de Paso Rea l a Palacios . 
O C U P A C I O N D E T E R R E N O S 
E l D i s t r i t o de Or ien te ( r e m i t i ó una 
copia del p l ano pa rce l a r io de l a finca 
" L a Caridajd del E s t r i b o " , propiedad 
de M a r í a A n t o n i a E c h e v a r r í a y Jorge 
A r a n d a , de cuya finca se h a n ocupado 
te r renos con des t ino a l a c o n s t r u c c i ó n 
de l a c a r r e t e r a de Songo a l a Mapa. 
E l p r o p i o D i s t r i t o , r e m i t i ó u n ejemí 
p i a r de c o n t r a t o celebrado con E n r i -
que A y m e r i c h e , pa ra l a c o n s t r u c c i ó n 
de los diez p r imeros k i l ó m e t r o s de l a 
ca r r e t e ra del Caney a R a m ó n de las 
Yaguas . 
P R O Y E C T O S D E OBRAS 
L a Je fa tu ra d e l D i s t r i t o de Santa 
Clara , r e m i t i ó u n escr i to del A l c a l d e 
de Ranchuelo , i n fo rmando que se e s t á 
redactando el p royec to de las obras 
de l a c a r r e t e r a de Ranchuelo a San 
Juan de las Yeras . 
tto de 
^ de -tr0S de ^ 611 la 
i Í S p I a B a h í a Honda. 
«*esa a l propio t iempo l a recep-
W O L C O T T 
A v e n i d 
O E L O A L O -
P o r l a J e f a tu ra del D i s t r i t o de Ca-
m a g ü e y , f u é r e m i t i d o el p royec to de 
c o n s t r u c c i ó n de 5.880 metros l ineales 
de l a c a r r e t e r a en e l camino de Ca-
m a g ü e y a l a G l o r i a . 
U N C O N T R A T O 
E l p r o p i o D i s t r i t o r e m i t i ó a l a apro 
b a c i ó n supterior, e l con t r a to celebrado 
con los s e ñ o r e s A . V a l d é s y Cía . , pa ra 
l a c o n s t r u c c i ó n de l a ca r re te ra de Ca-
m a g ü e y a Santa Cruz del Sur. 
P I D I E N D O I N F O R M E S 
Tía, S e c r e t a r í a de l a Presidencia , 
p i d i ó in fo rmes sobre las obligaciones 
c o n t r a í d a s p o r las empresas de f e r r o 
c a r r i l l o s , a l obtener p r é s t a m o s del Es 
tado y l a fecha a p r o x i m a d a en que 
se c u m p l i r á n dichas obligaciones. 
P I D E L E A B O N E N (EL A L Q U I L E R 
E l s e ñ o r R a m ó n G a r c í a y P é r e z , 
v e d n o da l a Calzada de Concha y Cr i s 
t i n a , como d u e ñ o absoluto de los te-
r renos de Fomento y M a r i n a , ocupa-
dos desde hace c u a t r o aiños para d e p ó 
s i to de adoquines, in te resa e l abono 
de 35 ipesos mensuales como a l q u i l e r 
de los mismos , du ran te el t i empo que 
se v i enen ocupando por e l Depa r t a -
mento. 
de p r i m e r a clase, t empore ro afecto a 
l a Je fa tu ra de la~Ciudad, con e l ca rgo 
que v e n í a d e s e m p e ñ a n d o de Inspec to r 
de los t raba jos que realizai ©a esta ca 
p i t a l l a H a v a n a E l e c t r i c R y . L l g h t . 
E l s e ñ o r Car los P i c h a r d o y Moya , 
h a s ido nombrado I n g e n i e r o ' d e p r i m e 
r a clase, t empore ro , en c o m i s i ó n , afee 
to a l negociado de S u m i n i s t r o de 
Agua , Cloacas e I n g e n i e r í a M u n i c i p a l 
del Depar tamento , con e l sueldo m e n 
sual de 250 pesos. 
D e G o b e r n a c i ó n 
T R I N I D A D S I N A L U M B R A D O 
E l A l c a l d e de T r i n i d a d ha d i r i g i d o 
u n t e l eg rama a l Sec re ta r io de Gober 
n a c i ó n i n f o r m á n d o l e que el serv ic io 
del a lumbrado p ú b l i c o de aquel la c i u -
dad solamente d u r a r á has ta l a m a d r u 
gada de hoy , p o r haberse agotado l a 
exis tencia de p e t r ó l e o de cuyo oombus 
t i b i e hace m á s de u n mes carece l a 
p lan ta , a pesar de haberse pedido a 
T h e W e s t I n d i a n , s i n que has ta l a 
fecha l o remi t iese . 
U N V E T E R A N O 
Las autor idades de T i n g u a r o coma 
n l c a r o n ayer a l Secre ta r io de Gober-
n a c i ó n que en e l d í a a in ter lor f a l l e c i ó 
en aque l la loca l idad , el c a p i t á n de l 
E j é r c i t o Ldbfertador s e ñ o r Lorenso 
H e r n á n d e z . E l e n t i e r r o t e n d r á efecto 
en ©1 Per ico . 
J U G A D O R E S 
E l A l c a l d e de M a r i a n a o comunica 
que l a p o l i c í a s o r p r e n d i ó u n juego p r o 
thibido ©n e l r e p a r t o A lmenda res r e -
su l t ando detenidos c u a t r o jugadores 
que fueron puestos a l a d i s p o s i c i ó n 
del Juzgado. O t r o Juego f u é sorprendi 
do t a m b i é n en l a ca l l e V ent re 14 y 
16 del m i smo Repar to , d e t e n i é n d o s e a 
va r ios i nd iv iduos de nac iona l idad ex 
t r a n j e r a . 
D i t í c i l o p e r a c i ó n 
H a s ido operada en e l sanator io 
"Covadonga ' ' de l Cemtro A s t u r i a n o , 
oon notable é x i t o l a s e ñ o r a Fe l i c i ana 
D . de A g u i a r , esposa de l s e ñ o r Sal 
v a d o r A g u i a r , comerc i an t e de esta 
plaza, de u n a H e s t e r o t r o m i a - a d b o m i -
nail, sub-totaJ, con c e s á r e a , p o r e l j o -
ven doc tor E l p i d i o St lnoer, C i ru jano 
de d icho Sanator io , a u x i l i á n d o l e en l a 
l a b o r rea l izada e l d o c t o r E m i l i o Ro-
mero, c o m p a ñ e r o p r o f e s i o n a l de l doc 
t o r S t incer . 
Dichos doctores son acreedores de 
nues t r a s incera f e l i c i t a c i ó n p o r l a pe 
r i c i a demost rada u n a vez m á s como 
c i ru j anos d e l sana tor io "Covadonga". 
E X T R A V I O D E U N P E R R O 
E n l a L o m a d e l M a z o se h a e x t r a -
v i a d o u n p e r r i t o c o l o r n e g r o , d e l a 
r a z a " B l a c k t i m e . " R e s p o n d e p o r 
e! n o m b r e d e " F l y . " Se g r a t i f i c a r á 
e s p l é n d i d a m e n t e a l q u e l o p r e s e n -
t e e n l a m o r a d a d e l a s e ñ o r a V i u -
d a d e R i v e r o , " V i s t a H e r m o s a " , 
c a l l e d e L u z C a b a l l e r o , V í b o r a . 
E l D I A R I O D E I A M A R I -
5 J l es e l p e r i ó d i c o de ma-
y o r tírculaclóiu — » — > — • — • 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a M i n e r a 
d e S o r o a , S . A . 
R e p o r t e d e l a p e r f o r a c i ó a . - C o n t r a t i s t a : B a r r W . M u s s e r . 
11 de M a r z o . 
T a los americanos comienzan a en-
terarse de que t i enen u n m a l s i s tema 
de gobierno, l o c u a l has ta aho ra no 
h a b í a sido v i s to m á s que po r a lgunos 
ex t ran je ros . Uno de é s t o s , H e r r H u g o 
Prenss, ex - in in i s t ro del I n t e r i o r y re -
dac tor de l a C o n s t i t u c i ó n de l a R e p ú -
b l i ca Alemana , d i j o hace dos meses 
que l a consideraba super io r a l a de 
los Estados Unidos , porque establece 
l a responsabi l idad de los m i n i s t r o s an 
te e l Pa r l amento , mien t ras que a q u í 
no son m á s que unos a u x i l i a r e s del 
P res iden te . 
Y a q u í s e r á b i en r eco rda r que los 
republ icanos e s p a ñ o l e s , con toda su 
a d m i r a c i ó n por las ins t i tuc iones ame-
r icanas , cuando h i c i e r o n en 1873 u n 
p royec to de C o n s t i t u c i ó n que las Cor-
tes no l l e g a r o n a v o t a r — p o r q u e las 
d i s o l v i ó e l genera l P a v í a , i n t r é p i d o 
bebedor de v inos capi tosos—pusieron 
en e l la e l r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o . A 
l a Presidencia de l a R e p ú b l i c a no l a 
l l a m a r o n Poder E jecu t ivo , s ino Poder 
de R e l a c i ó n ; e l E jecu t ivo e r a e l m i -
n i s t e r io , responsable ante las C á m a -
ras, que p o d í a n ser d i sue l t a s . 
L a Conferencia de l a Paz y l a des-
pedida, "d ischarge" , de M r . L a n s i n g . 
Secretar io de Estado p o r e l Pres iden-
te WU^on, son las c i r cuns tanc ias que 
han a t r a í d o l a a t e n c i ó n de a lgunos 
amer icanos hac ia l o fundamen ta l -
mente imper fec to del s is tema de go-
b i e r n o . E n l a Conferencia de P a r í s se 
h a v i s to a M r . W ü s o n h a b l a r en n o m -
bre de l pueblo amer icano cuando ha-
b í a ya perd ido l a conf ianza de é s t e , 
a l ser der ro tado en las elecciones e l 
pa r t i do a que pertenece e l Pres iden-
t e ; m i e n t r a s que los gobernantes que 
representaban a F ranc ia . I n g l a t e r r a o 
I t a l i a s í contaban con l a conf ianza 
de sus pueblos, manifes tada p o r me-
dio de los Pa r l amen to? , 
B l episodio W i l s o n - L a n s l n g h a e v i -
denciado l a d i ferencia en t re loa Se-
cre tar ios o m i n i s t r o s amer icanos y loa 
que f o r m a n los gabinetes p a r l a m e n t a -
r ios europeos. E l semanar io neoyor-
k i n o " T h e N a t i o n " , en u n a r t í c u l o t i -
t u l a d o : "Se necesita u n gobierno res-
ponsable", d ice acerca de este asunto 
l o que ven imos rep i t iendo los adver-
, sar ios de l r é g i m e n represen ta t ivo , o 
l pres idencia l , a q u í ex i s t en te .Y es, que 
e l l l amado "gabinete" amer icano no 
j es, n i I n d i v i d u a l n i co lec t ivamente , 
responsable. Sus miembros e s t á n de 
acuerdo en lo p o l í t i c o po r l o menos 
cuando son nombrados p o r e l P re s i -
dente ; pero no son, como g rupo , los 
consejeros const i tuc ionales de éste» 
quien, s e g ú n l a C o n s t i t u c i ó n , "puede 
ped i r l a o p i n i ó n , por escr i to , de l p r i n 
c l p a l f u n c i o n a r i o de cada uno de los 
Depar tamentos ejecut ivos sobre todo 
asunto r e l a t i v o a los deberes de s u 
cargo, pero no e s t á ob l igado a con-
s u l t a r a esos func ionar ios sobre n i n -
guna o t r a m a t e r i a n i a is ladamente n i 
en c o l e c t i v i d a d . 
" N o se espera de e l los—dice "The 
Na t ion"—que den consejo m á s que 
cuando se les p i d a . Tampoco es e l 
Gabinete responsable ante e l Congre-
so. No tiene que representar , p o r ne-
cesidad, a l p a r t i d o que e s t é en mayo-
r í a en e l Senado y en l a C á m a r a , y 
su permanenc ia en los cargos no e s t á 
afectada po r cambio p o l í t i c o a l g u n o 
en l a c o m p o s i c i ó n de l Congreso. N a -
da puede p ropone r a é s t e , po rque nd 
tiene p o l í t i c a p r ó p i a . n) puede Ser 
c r i t i cado , po rque en l a C o n s t i t u c i ó n 
y en las leyes c a r t e e de e x í l t e n c i a . " 
1 U n sis tema, que t an ' d i r ec tamente 
fomenta los males del gobie rno per-
sonal y de l a au toc rac ia ejecut iva, 
¿ n o debe acabarse, p a r a provecho de 
una sana v i d a p o l í t i c a ? Es to es l o que 
hay que p regun ta r , s e g ú n e l semanar io 
n e o y o r k i n o ; e l cua l a ñ a d e : " N i n g u n a 
de las v a r i a s re formas propues tas 
hasta aho ra pasa de l a super f i c i e . E l 
dejar a los secretar ios t o m a r par te en 
las deliberaciones de l a s v C á m a r a s na -
da a l t e r a r í a e l "s ta tus" c o n s t i t u c i o n a l 
de l Gabinete, n i é s t e se c o n v e r t i r l a 
en u n m i n i s t e r i o s i sus miembros 
fuesen elegidos por e l Congreso o po r 
el vo to p o p u l a r . L a esencia d e l go-
bierno de gabinete en todo p a í s en 
que existe ese sistema, es l a respon-
sabi l idad del E j ecu t ivo an te las C á -
m a r a s ; y m i e n t r a s los Jefes de De-
par tamento , que p a r t i c i p a n con e l 
Presidente de l inmenso poder que l a 
C o n s t i t u c i ó n c o n c e d e d E jecu t ivo , no 
sean p o l í t i c a m e n t e responsables ante 
e l Congreso po r sus actos, no tendre-
mos en los Estados Un idos verdadero 
gabinete o gobierno m i n i s t e r i a l . " 
Sin duda a l g u n a ; y cuando lo haya, 
t e n d r á esta r e p ú b l i c a m i n i s t r o s de 
t an ta t a l l a como los de las naciones 
europeas, porque los hombres de t a -
len to se s e n t i r á n a t r a í d o s p o ^ e l po -
der, qne les s e d u c i r á p o r l o r e a l i 
verdadero y p o r ser obtenido g r a d a i 
a m é r i t o s c o n t r a í d o s en el P a r l a m e n » 
t o y no a l favor o a l a g r a t i t u d e l eo 
t o r a l de l Pres idente . Y con l a t a l l « 
de los m i n i s t r o s s u b i r á l a de los se< 
nadores y representantes cuando eí 
Congreso sea e l ú n i c o camino p a r » 
l l e g a r a l g o b i e r n o . H a y m i l l a r e s d« 
americanos Intel igentes , ins t ru idos , 
de p o s i c i ó n desahogada, buenos c i u -
dadanos y a d e m á s , cabal leros , que 
hoy no hacen p o l í t i c a ac t iva , y que 
entonces a s p i r a r í a n a las f u n c i o n e » 
l e g i s l a t i v a s . 
" T h e N a t i o n " mani f ies ta que y a e8 
t i e m p o de que e l pueblo "piense se* 
r i a m e n t e " acerca de su C o n s t i t u c i ó n . 
"Sean—dice—las que sean sus v i r t u -
des en algunas de sus par tes , e l sis-
t ema de gob ie rno que contiene es el 
m á s r í g i d o que hoy ex is te . E l P r e s l « 
dente y e l Congreso son elegidos p o i 
p e r í o d o s f i j o s . A u n q u e cambie l a o p i -
n i ó n p ú b l i c a , l a c o m p o s i c i ó n p o l í t i c a 
de l a C á m a r a de Representantes na 
se puede c a m b i a r antes de dos afiosi 
n i l a del Senado antes de c u a t r o . No 
fie ex ige que haya h a r m o n í a p o l í t i c a 
ent re e l Pres idente y el Congreso, co-
m o hoy no l a h a y ; e s t á n los asuntos 
p ú b l i c o s para l izados , y e l p ú b l i c o i 
v í c t i m a de este antagonismo, no pue -
de esperar n i s iqu iera u n r e m e d i o 
p a r c i a l has ta d e s p u é s de l 4 de M a r z o 
de 1921. L o s poderes del Presidente* 
que en g r a n medida no "con t ro l ados ' ' 
y es Impos ib le de " c o n t r o l a r l o s " , son 
mayores que los de n i n g ú n soberano 
o p r i m e r m i n i s t r o del m u n d o . Es ta^ 
cosas nol pueden seguir a s í . " 
V é a s e c ó m o M r . W ü s o n , s i se que-» 
da s i n r ea l i za r su " s u e ñ o estrel lado'* 
y t iene que resignarse a de j a r desa-
r r eg l ado e l g lobo t e r r á q u e o , h a b r á 
prestado a su p a í s e l g r a n se rv ic io da 
c o n t r i b u i r con su conducta autor i ta-f 
r í a a que se vea lo defectuoso de esn 
te s is tema de g o b i e r n o . 
X . T . Z . 
N O M B R A M I E N T O S 
E l s e ñ o r Oscar H . M o h r , h a sido 
nombrado del ineante de p r i m e r a c l a -
se, t e m p o r e r o , a fec to a las obras en 
c o n s t r u c c i ó n de l C a p i t o l i o Nac iona l , 
en e l Negociado de C o n s t m c d o n e s C i -
v i les y M i l i t a r e s , c o n e l sueldo m e n -
sua l de 200 pesos. 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A d e s v í a l a causa curando 
t a m b i é n L a G r i p p e , In f luenza , P a l u -
dismo y Fiebres. S ó l o hay u n " B R O -
M O Q U I N I N A . " L a f i rma de E . W . 
G R O V E viene con cada ca j i t a . 
S A N A / r O R i o A N T I T U B E R C U L O S O 
Q d n t a de « S a n José* ( A r r o y u P o l o ) 
espec í í l co del Dr . C. M . Desvern ine , D i r e c t o r P r o p i e t a r i a 
* Lunes. M i é r c o l e s y Vie rnes , de 1 a 
C6657 a l t . 
Cuba, 6 1 
I n d . 30J1, 
C a m p o d e " L A D I C H O S A " 
C a n d e l a r i a 
P o z o N ú m . 1 
1 7 a . S e m a D a d e l 8 a l 1 3 d e M a r z o 
Pe r fo rado res : H . G. A r n n d e l l y J . J . P i c k e r n l n g 
D í a s y fechas. 
LunieB, 8. 
M a r t e s , 9. 
M i é r c o l e s , 10. 
Jueves, 11 . 
V l e n w , 13. 
S á b a d o , 18. 
F o r m a c i ó n 
P i z a r r a a r a l 
P i za r r a s azules y dures 
P i z a r r a s azul1*» y ptea 
r r a s duras . 
P i za r r a s azules y p iza-
r r a s duras . 
P i z a r r a azu l . 
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O B S E R V A C I O N E S 
Sa en tubaron 37'7" con t u b e r í a de lOf' 
y t raba jos de u n d e r r l n m 
Traba jos de n n d e r r l m a . 
So en tuba ron s s ^ " con t u b e r í a de Kf1 
A r r e g l a n d o l a t u b e r í a de 8" p a r a en-
t u b a r c o n feste d i á m e t r o . 
Pe r fo rado duran te l a semana 49 T o t a l de l a p e r f o r a c i ó n : 1341 pies. 
^ E n t u b a d o d u r a n t e l a semana 77 '1* T o t a l d* Pie8 ^ îos: 299%' de 
ple8! 1 5 % " : 643-1 ' d a l 2 % ' , ; 1 2 9 2 , r de 10." 
D e v o c i o n a r i o e x t r a v i a d o 
E l mar t e s q u e d ó o lv idado en ut* 
F o r d , en v ia je de l a cal le Ten ien te 
Rey a l a V í b o r a , u n devocionar io . 
E n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O 
se g r a t i f i c a r á l a ent rega de d icho 
devocionario. 
Habana , 15 de marzo de 1920, 
^ Presidente, ( f . ) Be rna rdo P é r e z . 
C. 2639. 
C o m a U s t e d L o 
Q u e L e G u s t e 
LO que Ud. come no es lo que a ' veces le causa pesadez, aino lo 
que no digiere. La parte no digerida 
de los alimentos que Ud. come tiene 
que eliminarse. Si permanece en los 
intestinos, fermenta y envenena el 
sistema. 
Una eliminación correcta en la ma-
yoría de los casos significa que se 
digiere bien y hay buena salud . 
Las Pildoras de Vida del Dr. Roes 
conservan el aparato digestivo limpio 
y libre de las substancias venenosas 
que suelen producir malestar, que-
brantamiento de salud y a veces 
males de gravedad. 
Se venden en todas las farmacias. 
THE SYDNEYROSS CO., New York 
P I L D O R A S 
D E 
D E L 
r . R o s s 
C I N T A S 
p a r a m á q u i n a s 
U n d e r w o o d 
M a r c a " J . P . B . " 
l e g í t i m a s 
d e 1 2 y a r d a s . 
$ 1 0 D O C E N A 
{ F r a n q u e o a d i c i o n a l ) 
M e n s u a l m e n t e r e c i b i -
m o s d e f á b r i c a y l a s g a -
r a n t i z a m o s f r e s c a s . 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
i O b i s p o , 1 0 1 
D r . R o b e l i n 
de las Facnltadeft ve r a r i g y Ma« 
d r l d Ex-Jefe de C l in i ca D e r m a t o -
l ó g i c a de» D r . Gazacx. I 
/Fa r l s 1883) 
Er f fes&I i s t a en las Enfermedades d<j 
l a P i e l 
E n genera l , secas y d lceras , y l a t 
consec i t ivas a l a A N E M I A ; REUMA?, 
N F Ü I - O S I S M O y M I C R O B I A N A S íi 
M A L E S de l a S A N G R E ; del CABHl* 
L L O y B A R B A ; M A N C H A S ; GRA» 
NOS; P E C A S y d e m á s defectos do l a 
cara. 
Consultas d ia r las de 1 a 4 a. OÜ* 
JESUS M A R I A nf imero 9 L 
Cure clones r á p i d a s p o r s is tema* 
m o d e r n í s i m o s 
T e l é f o n o A-13S3. 
A . P K xíTOLES B N SU PROPIA casa, en sus momentos desocupados. 
Pida información respecto a nuestro cor-
to, fácil y prActico curso por corres.. 
pendencia. The Universal Ins t i tu te , de-
partamento 66), 235 W. 108 St. New YorH 
City. 
80d-l l 
D r . C l a u d i o F o r t ü a 
Tratamiento especial da las afección 
nes de la sanare, venéreos , sífilis, c i ru -
gía , partos y enfermedades de seño< 
ras. 
Inyecciones Intravenosas, sueros, Ta«< 
canas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media de la noche. Cl ín i -
ca para mnjeres: 7 y media a 9 y me., 
dia de la maflana. 
Consultas: do 1 a 4. 
Campanario, 142. Tel . A-899Q 
8501 31 m » 
D r . J . V e r d u g o 
fCspedallata ds P a r í s . Es tomago • 
Intest inos po r medio de l a n á l i s i s de l 
Jugo g á s t r i c o . C o n r u l t a s de 1S & i . 
Consulado, 73. T e l é f o n o A - 5 U 1 . 
CS277 I n . - l « a t , 
D o c t o r a A m a d o r . 
BipecUlUt* en la* entermedadea d*I m» 
t6mago. Trata por un proTedlmlento «a* 
peclai las dispepsias, ülc> caá del estfrt 
maso y la enteritis crCnlca. aseanranda 
la curn. Consultas: de 1 a S. Balna, Mg 
Teléfono A-S060 Grati» a loa pobre». La-* 
nes, Miércoles y Viarac*. 
S E A U S T E D 
u n o de los lectores de l a B i b l o t e c i 
Munic ipa l» a l l í , en Nep tuno 225, des-» 
de las nueve de l a m a ñ a n a has ta iaa 
diez dt» l a noche t e n d r á us ted quietv 
l o a t ienda y le f a c i l i t e d i a r l o s , revls-* 
tas y l i b r o s que l ee r . 
D r . P e d r o P é r e z R t i í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 6 
S a n t a C l a r a . 
I N D . 28 f . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ÜNIYERSIDA3 
G a r g a n t a , N a r i z > O i d o s , 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 3 . 3 
A L C O M E R C I O 
E l t a l l e r de r e c o n s t r u c c i ó n de re* 
g is t radores . de O 'Re i l l y , 5. se h a t r a s -
ladado a O b r a p í a , 48, Teléfonoi 
A-9995. J . Bonf fa r t ique . 
7798 J4ma, 
P A G I N A C U A T R O D ! A R ! 0 D E L A M A R I N A M a r z o 1 7 d e 1 9 2 0 . 
L A P R E N S A 
' L a s casas bara tas o m e j o r d icho l a 
vana a s p i r a c i ó n a tener las que nos 
t r a e locos a todos inc luso a los s e ñ o 
res concejales, que ya e s t á n r ea lmeu 
te de a ta r , h a creado dos nuevas y 
p roduc t iva s ocupaciones s o c i o l ó g i c o -
comerciales . 
P r i m e r o n a c i ó — ó p l m o f r u t o de l a 
g u e r r a europea y del e levado costo 
de l a mano de o b r a — l a m u y aprec ia-
b l e i n c l i n a c i ó n de acaparar casas de 
a l q u i l e r que algunos caba l le ros dados 
a l a i n d u s t r i a e levaron p ron to a l a 
c a t e g o r í a de u n " t r u s t " , de los perse , 
guidos en o t ras t i e r r a s , no t an feraces 
como la nuestra, p o r los corchetes, los 
a lguaci les , los magis t rados y los car-
ce le ros . . . 
Y como l a necesidad crea e l ó r g a n o 
o cosa a s í — q u e en estas ma te r i a s 
profundas solemos h a b l a r de o í d a s , 
como los p o l í t i c o s profesionales—res-
pondiendo a u n secreto anhelo de re 
b e l d í a que se ag i t a de modo confuso 
en e l a lma humana , h a aparec ido ya 
l a o t r a amena o c u p a c i ó n de que ha-
b l á b a m o s . Y que p u d i é r a m o s b a u t i z a r 
con el aceptable n o m b r e de " V e r d u g o 
de P rop ie t a r io s o g u i l l o t i n a de aca-
paradores" . 
I n d u s t r i a na t iva , que se anuncia 
a s í , e c o n ó m i c a m e n t e : 
— " S i le a l q u i l a n l a casa a o t ro , o 
«1 d u e ñ o de é s t a l o demanda, v é n g a -
m e a ver , que le ga ran t i zo que v i v e 
l a casa seis meses s in pagar la . A v e -
n i d a de Acos ta esquina a P r i m e r a , V í -
bora . T e l é f o n o 1-3013." 
¡ V i v e n los hados que este aviso pa-
rece p r o v i d e n c i a l y el h a de ser, en 
efecto, l a p rov idenc ia de muchos pa-
d res de f a m i l i a , que v i v i r á n ahora, 
sea dicho p o r l o c l á s i c o , en l a "Casa 
de T ó c a m e Roque", que es como tocar 
l e a uno l a l o t e r í a , o en l a "Casa de 
dos puer tas" , que como ustedes no 
i g n o r a n es m u y di f íc i l de g u a r d a r ! 
P a r a nosotros, e n c a r i ñ a d o s con l a 
c o m p a ñ í a de T h u ü l e r y de l a A l b a . . . 
ty n o podemos segui r poniendo a q u í 
nombres po rque e l femenin0 es u » 
g é n e r o m u y pe l ig roso , esta escasez 
de v iv iendas y ese acaparamien to de 
" d o m i c i l i o s " v a c í o s , y ese ve rdugo de 
l a p rop iedad p r i v a d a apenas nos con 
m u e v e . . . Como l a t e m p o r a d a de co-
medias h a ido b ien ¡ t e n d r e m o s 
"Casas" p a r a r a t o . . . . ! 
N O C H E S D E C O M E D I A 
f 
1 4 
C O H E S I O N E S . 
D E S O R D E N E S . N E R V I O S O S 
C O N V U L S I O N E S , 
E P I L E P S I A , 
D E S Ó R D E N E S 
N E R V I O S O S 
Padcc» Vd. da Epilepsia, Con* 
vuliiones. Sincope* o del 
Baile de San Vito o tiene Vi, 
hijos que Padecen de dichea 
nales 7 
EL REMEDIO DEL PROF. 
W; H.^ PEEKE so ha estado 
con éxito durante treinta año», 
habiandoso curado con él 
millares de personas cuando 
todo lo demás habla sido inú-
t i l . Es especialmente bueno 
para los niño». Escriban al 
instante pidiendo el librito 
Gratis, que trata «obra «1 
asunto. 
P R O F . W . H . P E E K E 
4 CadarlStreet^ 
New York U . S.̂ de A. 
De Venta en todas las Boticas. 
L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A N 
Optona para lo» Ojo*. 
V<M • » este Periódico m a ñ a n a las Dfl-
c la racionas de Doctoree 
7 3 
L A T R I N I D A D T E R A P E U T I C A . 
L o q u e e n e l c a m p o d e l a fuerza m o t r i z r e p r e s e n t a r í a l a u n i ó n c i e n t í f i c a d e las 
t r e s g randes c a t a r a t a s d e l m u n d o — N i á g a r a , V i c t o r i a e I g u a z u — l o r ep re sen ta l a 
I N S T A N T I N A e n e l c a m p o d e l a t e r a p é u t i c a , p u e s t o q u e es l a c o m b i n a c i ó n d e 
t res g randes p o t e n c i a s c u r a t i v a s : a s p i r i n a , í e n a c e t i n a y c a f e í n a . E s t a n u e v a p r e p a r a c i ó n 
e s t á l l a m a d a a subs t i t u i r a t o d o s l o s c a l m a n t e s y f e b r í f u g o s c o n o c i d o s , p o r q u e su 
a c c i ó n es a b s o l u t a m e n t e i n s t a n t á n e a y c o m p l e t a m e n t e i n o f e n s i v a . 
E n los casos d e i n f l u e n z a , r es f r i ados , d e n g u e y t r a n c a z o , a t a ca l a e n f e r m e d a d d e 
m o d o s i m u l t á n e o p o r t o d o s l o s p u n t o s q u e d e b e ser a t a c a d a y , e n consecuenc i a , 
c o n t i e n e su a v a n c e i n m e d i a t a m e n t e . T r a t á n d o s e d e d o l o r e s d e c a b e z a , o í d o s 
y m u e l a s ; neura lg ias ; r e u m a t i s m o ; excesos a l c o h ó l i c o s , e t o , 
o b r a c o n l a r a p i d e z d e l r e l á m p a g o , p o r q u e posee d o s 
veces m á s p o d e r c a l m a n t e q u e l a a s p i r i n a y d o s 
veces m á s v i r t u d a n a l g é s i c a q u e l a í e n a c e t i n a . L a s 
t ab le tas d e I N S T A N T I N A e s t á n ga ran t i zadas p o r l a 
C r u z B a y e r , q u e es l a m a r c a m á s d i g n a d e con f i anza . 
í t t f c a i 
H a b l a e l "He ra ldo" , con m u y acer ta a h o r a u n estudio sobre e l a z ú c a r , e l 
das palabras , de l a Academia Na* 
c iona l d© Ar t e s y Le t r a s . 
L l e v a esta camino de conver t i r se 
en u n organismo m u e r t o dice e l 
colega. 
—"Precisa, po r l o t a n t o , — a ñ a d e — 
ga lvanizar su v i d a amenizada de l a 
c o n t a m i n a c i ó n b u r o c r á t i c a . ¿ C ó m o ? 
Incorporando sus ac t iv idades a las 
act iv idades del mayo r n ú m e r o de c i u -
dadanos. Abr i endo concursos, p remian 
do in ic i a t ivas fecundas, a lentando los 
l a t i dos del t a len to y de l a g rac ia , per 
didos en l a b a r a ú n d a ambien te , encau 
zando las fuerzas esp i r i tua les disper 
sas, r ig i endo e impu l sando en fin loa 
a l tos Intereses a r t í s t i c o s de C u b a . . . " 
Y a eso encamina e l l a sus p r o p ó s i -
tos, aunque con t r o m p i c o n e s . . . 
Creemos que no dispone, a d e m á s , 
ese o rgan ismo de m u y holgados c r é d i 
tos . L a "Academia" que h a impreso 
var iadas obras de autores naciona-
les, o r g a n i z ó t a m b i é n a lgunos concur 
s o s . . . 
Pero, como e l " H e r a l d o " ind ica , h a 
ce t i e m p o y a que nadie oye h a b l a r 
p a l O r a de l a A c a d e m i a de Be l l a s 
A r t e s . . . 
Se h a colocado, a l fin, como era 
l ó g i c o , en el p r o p i o plano que ocupan 
desde luengos a ñ o s los respetables se 
ñ o r e s a c a d é m i c o s . 
ahor ro , y el vendedor ú n i c o . 
Porque el doc to r R a m i r o Cabrera , 
abogado, n o t a r i o , a r t i s t a y l i t e r a t o 
t iene una moda l idad t o d a v í a m á s be 
l i a : e l es colono, t í t u l o que va le , e" 
estos t iempos de ley seca, t an to p o r 
lo menos como una corona de l a u r e l 
b ien c e ñ i d a , o una n o t a r í a b ien acre-
d i t a d a . . . 
E l rec iente a r t í c u l o d e l doc to r Ores 
tes F e r r a r a a p r o p ó s i t o de l a baja a r t i 
ficial del a d ú c a r , h a merecido elogios 
generales, l o que tenemos el gus to de 
c o n s i g n a r . . . 
Pero no.se resuelve esta c r i s i s s ó l o 
con d i t i r a m b o s . L o s cos|tcheros de 
¡ h e n e q u é n t u v i e r o n que federarse, y 
c rea r u n banco de r e f a c c i ó n . Merced 
a esas dos resoluciones c r e c i ó en poco 
t i e m p o l a p ro spe r idad de Y u c a t á n . 
Cuba, o los hacendados de Cuba, nr 
ces i tan adoptar i^na m e d i d a a n á í ^ g a l 
Son ipriflueramcnt^ necesarios grandes 
almacenes de d e p ó s i t o y es preciso 
a d e m á s disponer d-s c a p i t a l suf i -
c ien te a c u b r i r las oscilaciones f i c t i -
cias del mercado. 
De l o con t r a r i o , nues t ra a c tua l y 
u b é r i m a fuente de r iqueza v a a agoa 
t a r se t a l vez demasiado p ron to . 
I 
Médicos y eepecialiataa de los ojos re-
tetan Oyto^a como t n nemedlo cdnero 
Berreo en j ! tvataralento de afecciones de 
los ojos y para fortlflcnr la rlsta. Ss 
•ende e». todas las d roguer ías bajo ga-
Este es e l pensamiento de l s e ñ o r 
R a m i r o Cabrera, d o c t o r en leyes, no ta 
r i o y u n enamorado de las, puer tas an 
t i g u a s y de los aguadores del t i empo I 
v i e j o . . . 
A sus dos ú l t i m o s a r t í c u l o s sobre j 
los temas mencionados, h a seguido 
H E M O - A N T I - B Á C I L I N A 
P a r a e l t r a t a m i e n t o p r e v e n t i v o 
y c u r a t i v o d e t o d a s l a s f o r m a s 
d e l a t u b e r c u l o s i s . 
l a b o r a t o r i o s H m e - R a m o s 
T r a j e s p a r a c a b a l l e -
r o y n i ñ o » D r i l e s b l a n -
c o s N o . 1 0 0 , C a m i s a s 
C O R 
B A 
T A S 
" F L O R S E D A " p a r a 
a l m o h a d a s . T o d o b a -
r a t o . 
L A L U I S I T A 
M O N T E 6 3 
L á s t i m a que el doctor R a m i r o Ca-
b r e r a sea u n r e t r ó g a d o , que se en t re -
ga de l l eno a los procedimientos de l a 
t i r a n í a y que asp i ra a que prevalezca 
el despotismo has ta en e l a z u c a r l 
— ¿ Y p o r q u é n0 he de c ree r lo s i l o 
c o n t r a r i o s e r í a pugna r con l a l ó g i c a , 
con el buen sentido y sobre t odo con 
u n a p o l í t i c a de p rudenc ia y de j u s t l " 
c i a? (Pa labras del D r . Ca r r e r a , que 
r ep roduc imos porque han causado 
u n a s e n s a c i ó n p ro funda en nues t ros 
men t lde ros p o l í t i c o s . . . . ) Los l i b e r a 
les han acordado oponerse; pero en 
esto, como en o t ros de sus acuerdos 
los l ibera les andan ex t rav iados a fue r 
de mal d i r i g i d o s , p r o s i g u i ó e l doc to r 
C a r r e r á . Si el los t ienen t o d a l a fue r -
za en el p a í s ¿ q u é les i m p o r t a que ha -
y a coaliciones electorales? Los c u a t r o 
gatos zayistas y los cua t ro gatos con 
servadores no suman sino ocho : y los 
ocho jun tos o separados no p o d r á n 
vencer las huestes que f o r m a n todo e l 
r e s to del p a í s en verdaderos m i l l a r e s 
de electores. No, amigo m í o ; l o que 
o c u r r e es que ahora como antes como 
s iempre, m i e n t r a s no p u r g u e n nues-
t r o s p o l í t i c o s muchos de sus v i c ios de 
e d u c a c i ó n c í v i c a , estamos con templan 
do una g r a n comedia , una f i c c i ó n de 
m a y o r o menor h a b i l i d a d , pero f i c c i ó n 
a l cabo; y no se qu ie re dec i r l a ve r -
d a d ; se l e t iene h o r r o r a l a ve rdad . 
N o hay t an tos gatos de u n l ado n i 
t a n pocos de o t r o . 
" M a u l l a " b ien e l d i s t i n g u i d o p o l í t i -
co, que e s t á h o y en e l candelero, co-
mo se dice v u l g a r m e n t e . E l es-^-aun-
que no l o parezca—la n i ñ a b o n i t a de 
es ta s i t u a c i ó n , ¡ B o n i t a s i t u a c i ó n » 
¿ C u a t r o gatos, comedias? ¿ M a l o s 
actores? C i e r t o . Como d e c í a u n humo 
r i s t a que p a s ó p a a m e j o r v i d a . 
— E l m u n d o comedia es 
comedia m u y b ien t r a m a d a 
pe ro no hay buenos actores > 
que sepan r e p r e s e n t a r l a . . . 
D E 
H e a q u í las pruebas : 
— " E s t i m a el doc to r Cabrera—afir , 
m a u n d i a r i o mercan t i l—, que l a me-
j o r f o r m a para l l ega r a l Banco de l a 
A s o c i a c i ó n es por medio de u n decre-
t o que h ic ie ra el a h o r r o o b l i g a t o r i o 
a hacendados y colonos." 
¿ U n decreto? ¿ A h o r r o o b l i g a t o r i o ? 
Es decir , ¿ e l l á t i g o en l a mano, y car 
tuchera en el c a ñ ó n ? 
E l a lma humana s u e ñ a a veces. L i -
be r t ad i n d i v i d u a l , l i t e r a t u r a de l a de 
mocrac ia , odio a l t i r a n o , de r rocamleu 
t o del d e s p o t i s m o . . . e tc . 
¡ E s Leandro que bab la en verso con 
las es t re l las I Luego en los " in tereses 
Creadns" asoma C r i s p í n y . . . se l í a , 
como T h u i l l e r , l a m a n t a a l a cabera . ! 
Y el que suspi ra po r l a l i b e r t a d y 
l l e r a por l a democracia y l u c h a po r 
l a pureza del sufragio y od ia los p r o -
cedimientos (te la t i r a n í a , . . . ¡ s e dec i -
de por el expedi t ivo ú k a s e de los de 
oi'de'io y mando! 
¿ D e c r e t o s ob l iga tor ios , ahor ros fo r 
zosos? 
¡ D u r o y 8 la cabeza! ¡ Q u e en este 
g ran gu igno l de l a v ida , t a n c ier tos 
son las L o l l i s palabras como los t o r -
cidos gestos. A h o r a nos a g i t a n los h i -
los del personal p r o v e c h o . . . ! Y a v o i 
v.ifi 'iT df. mi ovo a movernos los o t r o s 
cordeles del e n s u e ñ o , de l a genero-
sidad, de l a democracia y de l a poe-
s í a ! Bas ta solo esperar u n p o c o . . . 
E l s e ñ o r C a r r e r á , que h a b l a poco 
p ronunc i a bien. 
—"Us ted cinee,—le i n t e r r o g a m o s — 
que se a p r o b a r á l a m o d i f i c a c i ó n a l a 
l ey e lec tora l? 
I j n t u m o m á s . 
E n e l abono de l a Comedia 
Se c o r r e con l a f u n c i ó n de esta no-
che, pa ra l a que se ha e legido Pueb la 
de las» Mujeres , o b r a en dos actos de 
loa hermanos Qu in te ro . 
E s t á l l ena de chistea. 
D e s p u é s , e l gracioso j u g u e t e c ó m i -
co t i t u l a d o M a r i d o modelo , de L ó p e z 
M a r í n . 
A m e n i z a r á los entreactos, como de 
cos tumbre , e l oc te to de cuerdas que 
con t an to ac ie r to d i r i g e e l profesor 
J o a q u í n M o l i n a . 
M a ñ a n a , l a comedia Como h o r m l -
de don M a n u e l L i n a r e s Rlvas , 
qu ien en su l e c t u r a de los jueves, s i em 
pre t an amena y t an interesante, t r a -
t a r á sobre Campoamor . 
R o f e n r á del Poeta de ^ . 
muchas y muy curiosas 
H a y de e l l M u n arsellal>eC(iot« 
A o t r a cosa. 
P a r a | w r e p r e s e n t a c i ó n ft 
Samana Santa Se d a r á n del dr ^ « 
b l i c o P a s i ó n y Muer te de 
ñ o r Jesucr is to ha sido cout** ! 
C o m p a ñ í a Domenech. ^ \ 
Es de g r a n e s p e c t á c u l o 
Se h a r á l a r e p r e s e n t a c ^ 
p a ñ a m l e n t o de m ú s i c a y Vo<>! ^ 
H a b r á cantos r e l l g i o g o ^ ^ ^ 
D e l Concurso de Comedias t uw 
do p o r los s e ñ o r e s Lezania y c L 0,1 
bese que las que tieneu por t ^ 
L o de t o d o e l mondo y Coa fran?105 
r e s u l t a r o n las dos premiada^ ^ 
¿ Q u i é n e s sus autores? 
N o se h a dicho. 
r - i r s d e > s i < 3 l _ o 
5. R A T A C L y R M, o c LABRA-a / t t c í ) a o u i l * -
S u s c r í b a s e a l D I A R I O  L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
a l t . Td^a 
L a B u e n a 
D i g e s t i ó n 
p r o p o r c i o n a l u c i d e z c e -
r e b e r a l , f i s o n o m í a a -
t r a c t i v a , b u e n a p e t i t o , 
i d e a s d e s p e j a d a s , s u e ñ o t r a n q u i l o y v i g o r p a r a 
l a s g r a n d e s e m p r e s a s . 
S i U d . e n c u e n t r a q u e l e f a l t a a l g u n a d e l a s 
a n t e r i o r e s c o n d i c i o n e s , d e b e r e m e d i a r l o i n -
m e d i a t a m e n t e , t o m a n d o 
A G A R - L A C 
El laxante ideal. No crea hábito ni deja malos resultados 
D e S a n i d a d 
NO E S OBLIGATORIO? 
L a D i r e c c i ó n de Sanidad h a devuel -
t o a l Jefe L o c a l en Santa M a r í a del 
Rosar lo , el p royec to aprobado, de su 
m i n i s t r o de agua pa ra d icho pueblo, 
pero s in hacer lo de uso o b l i g a t o r i o , 
p r no considerarse m ó d i c o el se rv ic io 
que se desea I m p l a n t a r . 
c 2525 I t í d - l S 
r 
L e a n E s t o 
l o s p p a d e c e n d e l o s R í ñ o n e s , R e u m a t i s m o , e t c . 
C e r t i f i c o : 
Q u e e l " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E L D R . B O S -
V J U E m e h a d a d o u n e x c e l e n t e r e s u l t a d o e n l o a 
c a s o s e n q u e l o h e u s a d o c o n t r a l a s a f e c c i o n e s d e l 
n n ó n , e l r e u m a t i s m o , y e n g e n e r a l e n a q u e l l o s p r o -
v o c a d o s p o r f a l t a d e e l i m i n a c i ó n d e l á c i d o ú r i c o , d e l 
c u a l e s e l B E N Z O A T O D E L I T I N A u n o d e l o s m e . 
j o r e s d i s o l v e n t e s . 
D r . P U M A R I E G A . 
E l " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E B O S Q U E " e s u n 
v e r d a d e r o p r o d u c t o c u y o s r e s u l t a d o s s e p a l p a n t o d o s 
l o s d í a s e n e l t r a t a m i e n t o d e e l r e u m a t i s m o , g o t a , 
a r e n i l l a s , c ó l i c o s n e f r í t i c o s , e t c . , e t c . 
i 4 as 
B L A N C O D E Z I N C 
I N S U P E R A B L 
¿Porqué es tan popular ic 
chiquita del "Hazard"? 
Porque en todo el mundo 
se usan las pinturas que 
ella usa, qae son refracta 
rías a la humedad, de tonos 
brillantes y ds larga duración 
DE VENTA 
EN TODAS LAS FERRETERIAS 
T H E H A Z A R D 
L E A D W O R K S , I n c 
N E W YORK 
U N C E M E N T E R I O 
A l Jefe L o c a l de Sanidad en P u e r t o 
Padre , se le t r an sc r ibe e l acuerdo de 
l a Jun ta Nac iona l , acerca del Cemen-
t e r i o recientemente c o n s t r u i d o en l a 
c a r r e t e r a de Chapar ra a De l i c i a s , so 
l i c i t á n d o s e del doc to r M o l i n e t l a me 
m o r i a desc r ip t iva y su Reglamento 
conforme a l a Ley . 
M A T A D E R O APROBADO 
L a D i r e c c i ó n de Sanidad ha demel 
t o , a l Jafe L o c a l de Calabazar de Sa 
g u a e l p royec to aprobado de un mata 
dero en l a finca Pe ra l t a en aquel tér 
m i n o m u " i « p a l . 
NO SE A U T O R I Z A 
A l s e f k r E n r i q u e Caballero, se !« 
c o m u n i c a que no existiendo moMvo 
que aconseje e l t ras lado del cadárer 
de A m e l l a G ó m e z , dado el corto tiem 
po de inhumada, no es posible acceoer 
a l t r a s ' ado de sus restos. 
E S T A A U T O R I Z A D A 
H a s'do au tor izada l a señora krmi 
n i a SLopard , pa ra que pueda transpor 
t a r a los Estados Unidos .^sde Ts.a 
de P ü i o e , e l c a d á v e r embalsamaflo fle 
F r e d e r i c k Shepard, 
L o s e n t i r í a m o s p o r U s t e d 
S i su cu t i s necesita de c u i d a d o s y us ted c o m p r a P r o ^ u f ^ ^ d ^ 
u n g ü e n t o s de fabr icantes a n ó n i m o s o desconocidos, suya sera ia ^ " i-
^ í S g ú n t e l e a a lguna a m i g a s u y a hAaja "sado los 
D E B E L L E Z A D E M I S S . E . A R D E N , de P A R I S y N E W YORK, ^ 
su l tado obtenido. , . j A u n w c CoB 
H a g a us ted misma el t r a t a m i e n t o que recomienda Miss . A K U ^ . d0 
los e spec í f i cos de Miss . A R D E N , u s t e d no necesi ta de l a c00Pe ^ ,tivar, 
persona e x t r a ñ a . Nosotros le o f recemos todo l o necesario para ^ ]]e. 
s m l a ayuda de nadie, su be l leza ; p a r a defender su c u t i s ; para e™ 
cer sus ojos, sus me j i l l a s , su bus to y sus l a b i o s ; para hacer aesapa ^ 
p o r u n medio c i en t í f i co , l a ' 'doble b a r b a ; " pa ra sus manchas ' ' " ^ " n r e 
n l l l a s , sus ba r ros y sus decolorac iones . Use nuestros polvos. No «iiuv 
a rena en cajas. . j . 
P í d a n o s in formes , b i en a l t e l é f o n o A-8733 o escr ibiendo a l A p a ñ a 
de Correos 1915. Habana . 
\ C. 2560 Si-ÜJ» 
e l s e : o r , 
L A S E Ñ O R A 
0 E L N I Ñ O 
q u e b a j e n a l a t u m b a , b i e n 
m e r e c e n d e s u s d e u d o s u n 
s u f r a g i o y u n a c o r o n a . L a s 
c o r o n a s d e b í s c u i t q u e f a b r i -
c a m o s e n L u z , 9 3 , n o t i e n e n 
i g u a l . 
C . C E L A D O Y C I A . 
N e p t t m o , I ? . - " C E N T R O D E P A R I S " - T e l é f . A - 4 2 5 2 
C A S A E S P E C I A L P A W A S O M B R E R O S ^ ^ 
Hemos rec ib ido un v a r i a d í s i m o s u r t i d o en Sombreros para 
luto: 
modelos, todos d i fe ren tes ; Georget , C r e s p ó n , Granadina , T a f e t a " " 
pa-
nos. 
1 9 N E P T U N O . — T E L E F O N O A - 4 2 5 2 
C. 1798 a l t . 
I 5 d A, 
^ 0 L x x x v i n 
D I A R I O D E L A I t t a f t l N A M a r z o 1 7 d e 1 9 2 0 . 
P A G I N A C I N C O 
E L R E G A L O D E U N P I N T O R 
de c o r t e s í a . 
« l a c e Hacer p ú b l i c o . 
Q™*w¿*>, « i Joven 7 Ilotab!e 
J a ^ f l ^ t l n o ( ha becho c e s i ó n de 
pintor are M a r í a Radeia t de 
Dn cuadro a l ieatul 
F()ntanllls-
^ ^ t r a t o de R o ^ e v e l t . 
f T t o í d i z d f t l modest<>'0111 
mer l t í s lmo que viene a nuest ra 
d nara a b r i r su estudio en u n l o -
c I ^ u e r e ú n e las condiciones m á s ven 
A reserva do h a b l a r en o t r a o p o r t u 
n l d a d de bus planea y sus proyectos 
p e r m í t a s e m e que lo haga e n w e s l ó 1 1 
de l a g r a t i t u d quo p o r bu va l ioso ob-
sequio le guardai e l T e a m M a r í a Ha-
de l a t de F o n t a n l l l s . 
Se r i f a r á e l cuad ro . 
Y »e r i f a r á en e l ba i le que dicho 
t eam, asociado a l de Georgina Glque l 
de S i lva , v iene organizando p a r a Inau 
g u r a d á n del nuevo Casino de l a P laya 
de M a r l a n a o . 
F ies ta en perspect iva . 
L l a m a d a a g r a n resonancia. 
P E R E Z G A L D O S Y J U S T O D E L A R A 
cjguea los p r e p a r a t i v o » . 
o ra la velada de Cuba -Cana r lM. 
X « o r g a ^ d o s e , s e g ú n y a di je 
J a s a d o s , h o n r a r l a memo-
d r d o s esclarecidos hombres de 
ria " 
letras. 
Tmo P é r e z O a l d ó s . el eminente nove 
. . r c a n a r i 0 ; e l o t r 0 ' J o S é de 
I Cárdenas , e l I lus t re esc r i to r o i b a -lotne hizo t a n popula r su p s e u d ó n l -
de j u s t o de L a r a ^ todo e l m u n . 
do Uterarlo. 
msplrado por l a a d m i r a c i ó n . 
I mn la casa del Ateneo, que es l a de 
la Academia de C lonó la s , se c e l e b r a r á 
lft velada en fecha m u y p r ó x i m a 
Aunque fa l t a por combinar el p ro -
-fama s á b e s e que h a r á n uso de l a pa 
labra los doctores E n r i q u e Ro ig , A l 
fredo Zayas y Sergio Cuevas Zequel-
r » . 
LtnareB Rlvas , e l i n s igne d r a m a t u r -
go e s p a ñ o l , h a accedido gustosamente 
a t o m a r pa r t e en l a velada. 
H a b l a r á . 
Con P é r e z G a l d ó s po r tema. 
A su vee e l Joven ta lentoso y c u l t o 
M i g u e l de M a r c o s p r o n u n c i a r á u n dis 
curso a nombre del c o m i t é que ent ien 
de en l a o r g a n i z a c i ó n del homenaje 
a Jus to L a x a bajo l a presidencia de 
nues t ro que r ido d i rec to r . 
H a b r á reci tac iones de p o e s í a s por 
los laureados bardos cubanos Gu i l l e r 
m o M o n t a g ú y Gustavo S á n c h e z Gala 
r r a g a . 
R e c i t a r á t a m b i é n T h u l l l l e r . 
Y a l m a y o r l u c i m i e n t o de l a par te 
a r t í s t i c a de l a fiesta c o n t r i b u i r á n los 
dos notables cantantes canar ios L a u -
reano R. M e d i n a y N é s t o r de l a To-
r r e . 
R e s u l t a r á do u n I n t e r é s s ingula r , 
bajo todos sus aspectos, l a ve l ada de 
Cuba-Canar ias . 
S e r á de inTl ta .c lón . 
P a r í s n o s e n v í a s u n u e v a moda 
E s t i l o s " C l e o p a t r a " 
E L C O R O N E L C A R L O S M A R T I N P O E Y 
Se r i n d i ó . . . 
í No era posible r e s i s t i r m á s . 
Largos, Implacables padecimientos 
hostigaron en estos ú l t i m o s mesee, 
por t rándolo last imosamente, a l coro-
nel Carlos M a r t i n Poey. 
En aquella casa de l a Aven ida de l 
Golfo de donde s a l d r á hoy su ca f l áve r 
tpor» ser conducido » l a N e c r ó p o l i s de 
Coló», se l e estuvo ve lando noche t r a s 
pocho, durante laJgo p e r í o d o de t i e m 
po, perdida toda esperanza de salva-
ción. 
Jatltfl CftaJquief eefceraa, 
• a fieso^lxce cr.taba p c w l s t © . . . 
• Tcé «I s e ñ o r Carlos M a r t i n Poey de 
H M U a falaaye t z r ^ o s a de l a jcvea^ 
tud cubana quo re^u^ciaindo a t odo se 
hW£5 a loe campos de l a r e v o l u c i ó n , 
Perbeneoló a l BJJércdto. 
De su ca r re ra m i l i t a r q u e d a r á slemi 
pre el recuerdo de haber sido uno de 
l o s p r imeros oficiales cubanos que 
c r u z a r o n su pecho con los cordones 
do ayudante . 
L o f u é de E s t r a d a Pa lma. 
D e s p u é s , a le jado en C h a ¡ p a r r a , dedi 
c ó su a c t i v i d a d a l c u l t i v o de u n a co-
l o n i a de l famoso cen t r a l . 
V o l v i ó de a l l í c o n f o r t u n a , 
Y v o l v i ó con m á s . 
T r a j o a l a c o m p a ñ e r a con qu ien ha-
b ^ un ido su sue r t e ante e l a l t a r , la 
bondadosa, l a e j emp la r dama ESena 
G a r c í a V i o t a , que tan tas mues t r a s h a 
d a d © de se a b n e g a c i ó n c o n s t i t u i d a d í a 
y noche, s i n t r e g u a y s in descanso, a 
i a cabecera de l esposo que y a pa ra 
«íef ispre l e h&x ar reba tado . 
U e g u e has ta l a a t r i b u l a d a v i u d a 
« o n estas l í n e a s l a e x p r e s i ó n de m i 
condolenc ia . 
M u y afectuosa y m u y sent ida. 
Lax bodas de l a semana. 
Una m á s . 
PMto e l vlemeB, « n I& f e s t i v idad de 
fia» José , e s t á concer tada l a de l a 
safiorita Josefina Calvet y e l sefior 
Augusto F e r n á n d e z . 
En cantad ora por s u belleea y e n « M 
•adora t a m b i é n por s u bondad, g rac ia 
7 sencillez l a novia . 
A i u ve», e l novio, es e l Jefe de l 
Departamento de Confecciones de E l 
Encante, los f l a m a n t e » almacenes de 
la calle de San Rafael , en cuya* r a z ó » 
íocíal e s t á interesado. 
De o t ra boda m á s , en t re el a l t o per -
•o"*! de B l Encanto, p r o m e t o dar 
cuenta, 
E s t á p r ó x i m a . 
A l U pao» mediados de A b r i l . 
P i r » las Bleryas de M a r í a . 
Junta se celebra esta ta rde , a 
cuatro, en l a residencia del Veda 
•lo d» la d i s t ingu ida s e ñ o r a Eugenia 
Segrera d « S a r d i ñ a . 
Convocada h a sido p a r a designar e l 
Oonüté Organizador de l a Verbena pa-
ra las Sierras de M a r í a . 
H a b r á , a d e m á s , u n cambio de Impre 
« o n e s sobTa l a c a r i t a ^ flegt£u 
Se encarece l a asistencia, 
OtetL Junta. 
^ la C r é c h e del Vedado. 
A «Ha c i ta , para u n a h o r a antes 
que l a an t e r io r , l a s e ñ o r a L i l y H i d a l -
go de C o n l l L 
Rev is te g r a n I m p o r t a n c i a . 
B l doc to r M a r i o Pascual . 
B l j o v e n y d i s t i n g u i d o abogado h a 
v u e l t o de nuevo a sus atenciones pro 
feslonales repues to y a p o r comple to 
de su a f e c c i ó n g r i p a l de que estuvo 
padeciendo d u r a n t e va r ios d í a s . 
L o que t r a s l a d o a sus amigos . 
Y a sus c l i en tes . 
H o y en P a y r e t . 
M i é r c o l e s elegante. 
Aparece en é l c a r t e l L y s i s t r a t a a 
p r i m e r a h o r a y luego Carceleras y L b 
E s p a ñ a de Panderetas en tanda, do-
b l e . 
L l e n o s w g u r » . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
A c a b a m o s d e r e c i b i r l o s m o d e -
l o s m á s n u e v o s d e l á m p a r a s d e 
b r o n c e p a r a l a sa la , c o m e d o r , b i -
b l i o t e c a y h a b i t a c i o n e s . 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y 
P A N I A . 
O B I S P O , 6 8 . 
C O M -
— ¿ A . 3 8 2 0 ? 
S í . ^ L a F l o r d e T i b e s / , B o l í v a r 3 7 . 
N o s g a s t ó e l c a f é G r i p i ñ a s . M a a d e m á s . 
^PUERTO 
ha ^ d í ; r J ^ a r d s o n que ye 
* T ^ n í M o en t re l a Habana 
f i«ey " ^ k — T a no p e r . 
^ e o e a l a J í a r l n a do 
WKtf ra e l ex -Taro r 
a l e m á u K y d o n l a 
^ c ^ t ^ 1 " 0 ® 8e rec ib id la n o t i c i a en 
^ S E.St0fÍcIa les d« 11 mt -
^ d o s 41 v t e i Cayo Sal a 108 23 
do3 03 M ^ ^ " d n o r t e y 80 g ra -
CQentra Lon&i tud Oeste so en-
r i ^ n o i J ^ r ^ ^ d o e l vapor ame-
c e l a d a ? Lf1"1611 Que desplaza 4053 
S ^ p i n g B o ^ 3 3 y Que pertenece al 
u P E ^ n > A m 7 A T L U ) 
í ^ p i d o ^ ^ John R icha rdson . ol 
> « o b r e l a 0 t ? U ^ tant<,3 ^ e l o s rea 
^ f e e a d o 1Í3 " f ^ 4 y aguan 
Ia3 j u i n a s de l a Com-
paf i la Cabana amer icana de a v i a c i ó n . 
T r i p u l a n d o l a m á q u i n a n ú m e r o ? 
p i n t a d a de c o l o r blanco, que h a b í a 
sido mandada a r e p a r a r a l N o r t e , sali5 
en la t a rde del lunes e l a v i a d o r R l -
chardson de K e y "Wrfst a las 2 45 de 
l a t a r d e r u m b o a la Habana s i n qu' j 
bas ta ayer h a y a l legado n i se t en-
ga not ic ias de s u paradero . 
E l hecho de hacer ya t res d í a s 
que p o r e l estado de l t i empo n o v i e -
nen los fe r r i es de K e y W e s t hace 
que se p i e rdan las probabi l idades de 
h a l l a r a M r . , RIchardson «i c u a l si 
ha c a í d o a l mar . como se tem©, ha 
perecido en u n i ó n del m e c á n i c o quo 
le a c o m p a ñ a b a . 
A y e r estuvo d u r a n t e seis horas r e» 
co r r i endo las c e r c a n í a s de l a H a b a n a 
pa ra v e r s i encont raba a l av iador el 
caza-submarino 4; pero fue ron i n -
fructuosas esas di l igencias . 
Barcos americanos sa l ie ron d© K e y 
"West en busca de l av iador . 
G O L E T A CON A V E R I A S 
Anoche a ú l t i m a hora , t o m ó pue r to 
e l vapor amer i cano M u n e r i c que ( r a -
j o a remolque una goleta a i u r r l c a u a 
que h a perdido e l t i m ó n . 
LOS Q F E E H B A C 1 R O J Í 
E n el v a p o r amer icano M ¡ a m l em-
barca ron aye r l o s s e ñ o r e s Puml io Or-
tega. L e l i a A . B e r l í n , Rafael R o d r í -
guez o h i j o , F ranc i sco J. J i m é n e z . Pe-
U n a e x p o s i c i ó n . 
L a m á s s e l e c t a d e c u a n t a s h a 
h e c h o h a s t a a h o r a n u e s t r o D e p a r -
t a m e n t o d e S o m b r e r o s . 
S e r á a b i e r t a d e n t r o d e u n o s 
d í a s . 
E n e l l a f i g u r a r á n , s e g ú n e x p r e -
s i ó n d e u n a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a , 
l o s m o d e l o s m á s o r i g i n a l e s y m á s 
c h i c q u e se h a n t r a í d o a l a H a -
b a n a . 
C o r a - M a n o n , j L a m b e r t , B e r n * 
h e i m , L e w i s , E l i a n e , R i v e s , d e P a -
r í s , s o n . e n t r e o t r a s , l a s f i r m a s 
q u e p r e s t i g i a n y a v a l o r a n l o s 
c h a p e a u x r e c i b i d o s . 
U n a i n f i n i d a d d e s o m b r e r o s . 
Y u n a i n f i n i d a d d e t o c a s . 
L o s e s t i l o s d e l O r i e n t e l e j a n o y 
m i s t e r i o s o r e s p o n d e n a su d e n o -
m i n a c i ó n e n t o d o e l e x o t i s m o d e 
su e m b r u j a d a e l e g a n c i a . 
E s t i l o s C l e o p a t r a . 
D e c e l l o p h a n e , r a f f i a , a r é sa-
t í n . . 
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L a s f l o r e s y e l v e l o , a l t r a v é s 
d e c u y a s s u t i l e s m a l l a s b r i l l a n l o s 
o j o s f e m e n i n o s , s o n sus p r i n c i p a -
les a d o r n o s . 
S o m b r e r o s d e p a j a s n u e v a s , o r i -
g i n a l e s . 
S o m b r e r o s d e t u l y g e o r g e t t e , 
e n c a j e , e t c . 
w * « 
S a r a t e t R e i n e , d i r e c t o r a s d e 
n u e s t r o ' D e p a r t a m e n t o d e S o m -
b r e r o s , se c o m p l a c e r á n e n a n u n -
c i a r o p o r t u n a m e n t e e l d í a e n q u e 
se i n a u g u r e l a t e m p o r a d a d e p r i -
m a v e r a y v e r a n o c o n l a m á s i n -
t e r e s a n t e e x p o s i c i ó n d e m o d e l o s 
q u e h a s t a a h o r a h a s i d o c e l e b r a d a . 
layo R ie ra , L a aefiora V i e l a P. de 
Taboada, esposa de l c ó n s u . de Cuba 
en Nueva Y o r k s e ñ o r Fe l ipe Taboa-
da. 
Car los M . G u t i é r r e z , J o s é A SuA-
rez A n t o n i o G a r c í a , I s i d r o C a p e l l á n 
J e s ú s P é r e z , Celso Lezada, J e s ú s Fer -
n á n d e z J o s é D í a z y s e ñ o r a J o s é Fe r -
n á n d e z y s e ñ o r a de V a l e n t í n Rivas y 
f a m i l i a , y o t ros . 
A T E E I A S 
E l c a p i t á n de l v a p o r h o l a n d é s Ger-
r e d l j k , d i ó cuenta aye r t a r d e a l Ca-
p i t á n de l Pue r to que el vapor ame-
r i cano Shamut al desatracar de u n 
mue l l e l e c a u s ó a v e r í a s a su barco. 
E L B A E R E 
M a ñ a n a s a l d r á en n a j e de pruebas, 
d e s p u é s de haber su f r i do reparac io-
nes, el c a ñ o n e r o de l a M a r i s a de gue-
r r a nac iona l ' ' B a i r e " . 
T A NO P E E T E T í E C E A L A M A E l . V A . 
P o r l a S e c r e t a r í a de G u e r r i y M a 
r l n a se h a dispuesto que e l que fué 
t r an spo r t e m i l i t a r K y d o n i a deja de 
per tenecer a dicho cuerpo armado 
Los of ic ia les de m á q u i n a s y de 
puente de l buque han sido destinados 
a o t ros barcos. 
E l K y d o n i a p e r r a a n e c c - r á como los 
nombrados A d e l h e i r OUvant Can tn t i a 
y B a v a r i a bajo l a cus todia de of ic ie -
Ies y u n reducido n ú m e r o de a l i s -
tados. 
ASCENSOS 
L o s slgrulentes ascensos han sido rea 
l izados po r l a M a r i n a de Guer ra de 
sub-oficiales de segnnda a sub-of ic la-
les de p r i m e r a R a m ó n Yafiez. J o e é 
Vega Quintero . J o s é V i ñ a s Mar t íuo i r , 
A n t o n i o V á z q u e z Bengochea, y J o s é 
L l a ^ í r r a s M a r t í n e z . 
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l a esperanza . L a m o n o t o n í a , m á i 
q u e e l d o l o r , es l o q u e h a c e t a n 
d u r o s o b r e l l e v a r u n a e n f e r m e d a d 
l a r g a . L a v i d a p u e d e c o m p a r a r s e a 
u n d í a l l u v i o s o : se v e t o d o c o m o a 
t r a v é s de u n v i d r i o o p a c o . L o s d i -
versos s í n t o m a s de l a e n f e r m e d a d , 
sean l o s q u o sean , a p e l a n c o n s t a n -
t e m e n t e a l á n i m o y a l a i m a g i n a -
c i ó n d e l p a c i e n t e , d a n d r p o r r e -
s u l t a d o q u e a o t r o a p e n s a m i e n t o s 
se les d é p o c a o n i n g u n a c a b i d a ; 
se f a s t i d i a d e o i r h a b l a r d e s í m i s -
m o , a u n q u e , v e r d a d e r a m e n t e , é s t e 
es e l ú n i c o t ó p i c o q u e l e i n t e r e s a . 
L l e g a u n d í a e n q u e u n r a y o de es-
p e r a n z a m o m e n t á n e a m e n t e se fil-
t r a a t r a v é s de u n c l a r o d e n u b e s y 
en tonces e l e n f e r m o se r e a n i m a u n 
p o c o ; s i n e m b a r g o , a l d í a s i g u i e n -
t e v u e l v e a cae r e n d e s e s p e r a c i ó n . 
A l g u n a s veces es to es c u e s t i ó n d e 
u n o s c u a n t o s meses , p e r o o t r a s se 
p r o l o n g a p o r a ñ o s ; t o d o d e p e n d e 
de las c i r c u n s t a n c i a s , p u e s n o ex i s -
t e n dos casos i g u a l e s . L a s p a l a b r a s 
m á s f r e c u e n t e s e n sus l a b i o s , s o n : 
" N a d a m e h a c e p r o v e c h o ; es toy 
s egu ro q u e n o s a n a r é . " Se p o n d r á 
b u e n o , a u n q u e n o t e n g a f e e n l a s 
m e d i c i n a s , s i e m p r e q u e se t o m e l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L B 
E s t a o b r a r á , c o m o l o h a h e c h o c o n 
m i l e s de pe r sonas q u e se e n c o n t r a -
b a n e n u n a s i t u a c i ó n a n á l o g a . L a 
d o l e n c i a q u e n o p u e d a m e j o r a r o 
a l i v i a r debe ser i n c u r a b l e . E s t a n 
sabrosa c o m o l a m i e l y c o n t i e n e 
u n a s o l u c i ó n d e u n e x t r a c t o q u e se 
o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s d e B a -
ca lao , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e de 
H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y E x t r a c -
t o F l u i d o d e Cerezo S i l v e s t r e . P u -
rifica l a s a n g r e , r e c u l a l a s f u n -
c i o n e s , y h a c e , p o r u l t i m o , q u e l a 
v i t a l i d a d s u b s t i t u y a a l a d e b i l i d a d 
y l a n g u i d e z p r o d u c i d a p o r l a e n -
f e r m e d a d . E l D r . ü l p i a n o H i e r r o , 
P r o f e s o r d e l L a b o r a t o r i o N a c i o n a l 
d e l a H a b a n a , d i c e ; " H e u s a d o l a 
P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e y h e o b -
t e n i d o e n t o d o s l o s casos de afec-
c iones b r o n c o - p u l m o n a r e s u n r e -
s u l t a d o e x c e l e n t e . " E n l a s B o t i c a s . 
T A B L E T A S 
K ' M Ó I D S 
P A R A 
I N D I G E S T I O N W 
L a nueva p r e p a r a c i ó n de los 
L a b o r a t o r i o » de l a E m u l s i ó n de Scott . 
E n f rasqui to i de m é d i c o p rec io . 
F i d a l o t e n l a s B o t i c a s . 
i t 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
T O M E A T I E M P O . C U A N T O A N T E S 
E M E R I N 
6 A R R A Y F A R M A C I A S ! ' 
ga r a z ú c a r h a l legada el vapor a m o 
r lcano L a k e E l l e r s l l e . 
que v l e n « pa ra e l Colegio de "Bei 
l én" . 
E L C O I Í C U K S O D E P D í T O E E S 
E l p r ó x i m o d í a 20 q u e d a r á cerra-
do el concurso de p in to res que han 
sido convocados por la M a r i n a de Gue 
r r a pa ra l a c o n f e c c i ó n de u n d i s e ñ o 
pa ra los t í t u l o s y diplomas que ha db 
usar dicho cuerpo a rmado . 
LOS BARCOS QUE SE E S P E R A 
H o l se esperan los s iguientes va-
pores de pasaje» e l G o v e m o r Cobb, 
el M o r r o Castle, el Santiago de 'Ju-
ba el C á d i z y el Esperanza. 
E L H E F F R O P í 
S e g ú n cab legrama rec ib ido por l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a W a r d L i n e en 
la Habana, se sabe que e l v a p o r do 
la Sch lp ing B o a r d " H f f r o n " que v ie -
ne consignado a l a mencionada l í n e a 
de W a r d ha l legado a Pue r to R ico 
para t o m a r c a r b ó n . 
Este vapor t r ae 1,060 pasajeros pa-
r a la Habana . 
E L O R I Z A B A 
E l vapor Dr izaba que es p ropiedad 
de la W a r d L ine y que e s t á ahora pa 
ra da r viajes en t re puer tos del N o r -
te de E s p a ñ a , l a Habana y M é x i c o , 
ha salido e l d í a 13 de Lisboa p a r a 'í! 
Habana con 54 pasajeros de c á m a r a 
y 1,435 de tercera . 
LOS Q U E E M B A R C A N 
En el " M a n u e l Ca lvo e m b a r c a r e » 
hoy pa ra Centro A m é r i c a los s e ñ o -
res R ica rdo R . Pardo , l a a r t i s t a FraB 
cisca Escr ibano, J o s é Sufié. E n r l q u i 
U i n g o , E n r i q u e R . Pardc , L u i s F . 
| Lombano y f ami l i a , A n t o n i o Fontanel 
y s e ñ o r a , Fernando J . B a r a t e y Car-
1 men F i g u e r e d o . 1 
S o s p e c h o s a d e m e n i n g i t i s 
A y e r ta^de I n g r e s ó en e l Hospita. ' 
"Las A n i m a s " l a menor de c inco a ñ o i 
Josefa Nobo y Cobo, vec ina de LMÍ 
48, po r sospecharse que padece d' 
men ing i t i s cerebro-espinal . 
E n el d í a de hoy l a v e r á l a Comi-
s i ó n de Enfermedades Infecciosas pa^ 
r a d i c t a m i n a r el m a l que padece. 
— " S i le a l q u i l a n l a casa a o t ro , o 
A P R O V E C H A N 
E l tomar Pildoras Vltallr.as, es prove-
choso a todos los hombres que van sin-
tiendo el peso de los aüc-s, que slempn 
filpnitica pérd ida fle enerslns, de fuenuu 
y de arrestos. Las Pildoras Vl ta l lnas 
t.e venden en todas las boticas y en st 
deposito " E l Crisol.' Neptuno esqulnn * 
Manrique. Reponen <il desgaste, vivi f i -
can el organismo y üaoen Jóvenes a loi 
^ lejos desgastados. 
L O S QUE L L E G A R O N 
E n ©1 v a p o r americano " H r e d l a " l l e -
ga ron ayer los s e ñ o r e s Ldo . , James 
Smeth. Juan D u Fau , F . G a r c í a , Ro-
dolfo Pardo , A l e j a n d r o C u r r i e l » el 
sacerdote Padna Robus t l ano A l t u b e 
í 
M L L E . C U M O N T 
N o t i f i c a a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a q u e e s t á r e c i b i e n d o c o n r e g u l a r i d a d 
l o s ú l t i m o s m o d e l o s d e V E S T I D O S Y S O M B R E R O S d e v e r a n o , d e l a s 
m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s c a s a s d e P a r í s . 
P r i m o r o s o s u r t i d o d e B O L S A S D E C U E N T A S Y C O R S E T S -
C I N T U R A S q u e c o n s t i t u y e n l a ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a m o d a p a r i s i e n s e . 
U n v a r i a d o s u r t i d o d e l o s d e l i c i o s o s p e r f u m e s " A R Y S " , l o s m á s 
a c r e d i t a d o s e n e l m u n d o e l e g a n t e . 
M L L E . C U M O N T . - P R A D O 9 6 
U N J A ^ f O N 
E l Aduanero V i l l a a r r e s t ó a l amo-
r icano James W a r d porque sacaba de 
los muelles s in pagar derechos un j a 
m ó n c u y a procedencia no pudo j u s t i -
f icar . 
P O L I Z O N E S 
A y e r fueron remi t idos c u a t r o p o l i 
zones del vapor americano CaJamarca 
a l hosp i t a l Las A n i m a s por estar en-
fermos. 
Uno de dichos polizones, que es ua 
te legra f i s ta co lombiano nombrado Ra*, 
fael C a t i l l o d ice que a bordo lo m u l -
t r a t a r o n c a u s á n d o l e una l u x a c i ó n en 
p ie rna dtjrecha, que casi le impide ca 
minar . 
E L M O N T E R E T 
EH pasado jueves t a l l ó de V c r a c r u i 
pa ra l a Habana el vapor americano 
Monte rey que t r a s b o r d a r á en l a Ha-
bana l a carga que t rae el Esperanza 
para Nueva Y o r k p o r qu»? »'l Espe-
ranza va a ser reparado en este pu?r-
to. 
E L L A K E O S T Q U V í í O 
Esto v-npnr do la W n r d Lin-? Fa1;^ 
ayer d^ Nn^rn OrVnns par.', l a H a -
bana con 2737 toneladas de oaT-ga 
ne ra l entre e l la 82'. pa ra Nmrvltaí i-
111 pa ra Matanzas r 713 para C á r -
denas. 
T r a e pa ra l a Habana 81 toneladas 
de garbanzos, 137 do a r roz , í j i e ha-
r i n a y madera y c a j e r í a 
C U A N D O S O P L A N 
Quienes- primero se Quejan, qul^neí 
primero se lamentan son los que sufren 
de reuma, porque el iLolor les atenacei 
y les viole, haciéndoles ver las estrellas 
Para combatir el reuma, no sirve la-
mentos, ni quejas, lo que se necesita ei 
AntirreumiUlco del dortor Russell I lurst 
que se vende en todas las boticas y cu-
ra c-1 reumi, porque hace eliminar el áci-
do úrico. 
A . 
tEL L A K E ) C A T Ü G 9 
Pnocedente de nfeston ha l legado 
el vapor americano Lake Cayuga, que 
t ra jo carga general ent re e l la papel 
pa ra p e r i ó d i c o s . 
B L L A K E E L L E R S L T l í 
De Sagua 7 Matanzas y p a r a car-
P O L V O S t > E T A L C O 
E m p l e a d a s d e M ú s í g 
Se necesitan dos pa ra l a casa de A n -
ton io A lva re2 . O 'ReiDy, n ú m e r o 73 . 
Sueldo s e g ú n sus apt i tudes. 
18 ma. 
EM F L A Q U E C r t t l E N T O 
Produc ido por l a f a l t a de n u t r i d ' ; » 
en la m a y o r í a d0 los casos depende-, 
de las malas diges-fones que d i f i c u l -
t an l a a s i m i l a c i ó n T a l o c u r r o con la 
onapetencia, dispepsia, v ó m i t o s , d í a 
r reas Con el uso del e l i x i r E s t o m a -
cal de S á i z de Car los , ganan estas 
enfermos extenuados hasta 6 y 8 k i l o -
gramos en dos o t res meses Hegan, 
do al peso n o r m a l 
Q u é q u i e r e u s t e d , ¿ M e d i c i n a o 
C o n f i t e s ? 
Pour L a Beaute Des Dames 
Los polvos de COLGATE son adhereüfts 
al cutis como ningÚM otro polvo, lo blanquean* 
Y le dan a la visfa la hermosura de la másl 




COtGATE í cq 
COLO Al E & CO. 
Establecido en Í806. 
MURALLA 1 2 1 . APARTADO 2101. 
HABANA. 
Inf in idad de medicinas p-ira el estft-
c aco que vienen en forma de pildoras o 
pastillas dan poco o n ingún r c u l t a d o 
porque se saorlflca la eficacia por cau-
sa del color v sabor. 
" A l pan, pan, y al vino vino aplica par-
t l rcularm^nte a las Tabletas K l - m ^ l d s 
qui- la casa de Ja E m u l s i ó n de Scott ha 
p-iesto a la •'•enta para la curación de 
los desarresrlos del e s tómaco . Son una 
verdadera metHcina c.3n ^abor agrada-
ble y medicinal, y por lo tanto tienen 
efecto inmediato, al ivian Cnstantánea-
rr ente. Convénzase nsted de que las Ta-
lífttaa Xl-jn>»,,l» son una bendición para 
c-jalquler forma de Indlgrestlón. 
al t . 
V E S T I D O S 
D e l e n c e r í a f r a n c e s e s , s e 
h a n r e c i b i d o e n 
" M a i s ó n J o r i o n " 
I n d u s t r i a 1 2 1 . 
8032 1 7 m y t 
{ P o r q u é s e r á 
Que un pran n ú m e r o de personas van • 
los Almaren-M de In.-hín. Teniente Rey 
10, esquina a¿ Cuba, por batas, matlnees 
vestidos de uefloras, jovencltas 7 ntHas, 
(m vollií, t u l . organdí y otras telas d« 
gran norodad) trajecltos para n iños coa 
pantalonea largros y cortos, raanielucofc 
sayas, camlaone^, sayuelas, pantalones *• 
sofioras, blusas, combinaciones, guarda-
polvos, sfibanas y ot ro j muchos a r t ícu los? 
Pués sencillamente porque el surtido e l 
muy extenso y los precios mmuy bara-
tos. 
C2.-,24 nd-13 
D o n S a n t i a g o 
R a m ó n y C a j a l 
Este sabio, honra de Eispafla y do 
la humanidad , ha a f i rmado que •'"Z.s 
T W T O Q U E E l . A R T E D E S A N A t t 
I G U A L E A L D E M A T A R . . . ¡ P O I J U E S 
D E LOS Q U E N A C I M O S D E M A S I A D O 
T E M P R A N O ! " 
D e s p u é s do o í r estas pahittaaa : m -
torizadas de quien como C u a l pu 'd-j 
eenjttrse o rgu l loso üe sus i l i n ü f u i o a 
conoc 'mlentos , ¿ q u i é n o u e d é t o m a r 
s in j u s t i f i c ado temor n inguna me . l io i -
na? L a inmensa m a y o r í a tle r.ilaH ten-
d r á n que l l eva r , en u n f u t u i o raá*- o 
menos remoto, un nuevo r ó t u l o : : ' V f . -
N E N O '. 
Para conservar la salu? y no tpnc r 
q\ie t o m a r medic inas qua lo iniuriVj 
pueden c u r a r que mu ta r . vaya a Ma-
druga. Y si e s t á usted enfermo, va-
ya m á s p ron to a M a d r u g a y " t i r e " fO' 
das las mvdicinas que van des t ruyen , 
do sus emerg ía s y su v ida 
Al l í , en el H o t e l San L u i s , t a n -son-
for tab le y bien atendido, se encon 
i r a r á usted tan satisfecho Je haber 
sabido entender a R a m ó n y Caj.v.. quo 
un a ñ o y o t r o a ñ o no a c e p t a r á u s U d 
i-iás medicinas que las marav i l losas 
aguas de aquel lugar Incomparable . 
8488 19mz. 
C I T A C I O N 
De orden del sefior Pres idente j 3n 
c u m p l i m i e n t o de lo acordado po r ' a 
Jun t a D i r e c t i v a se c i t a a todos los 
s e ñ o r e s tenedores p rop ie t a r ios 'V, 
acciones de l a Sociedad A n ó n i m a Cen-
t r a l ' 'Nombre de Dios" , pa ra l a s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a de la Jun t a Genera l 
de Accionis tas de « s a C o m p a ñ í a q m 
ha de celebrarse e l 28 de l mes en 
curso a las tres de la t a rde en l a <?a-
st A g u i a r n ú m e r o 75 de esta, c i udad 
Depar tamento 519 donde e s t á n » l t u ' 
das las oficinas de l a mi sma , a d v l r -
t i é n d o s e que el objeto de l a s e s i ó n es 
t r a t a r del Balance de las operaciones 
sociales has ta el 31 de Dic iembre d i -
t l m o presentado por el sefior Tesore-
r o y que s ó l o t e n d r á n ¿l derecno d i 
a s i s t i r a esa Jun ta conforme a l A r -
t í c u l o d é c i m o t r r e e r o de loa E s t a t u -
tos las personas quo en el momen to 
de ce lebrarse posean u n a o v a r l a j 
acciones de l a C o m p a ñ í a con dlc/> 
tilas de a n t i c i p a c i ó n . 
Habana , M a r z o 12 de 1920 
R E N E DUSSAQ, 
Secretar lo , 
o 2646 l d - 1 7 
K U T I - N A K A R 
E l C o m p l e m e n t o d e s u B e l l e z a 
Es un* lodfln Ideal, refresca, blanquea, embellece. 
Con su uso usted puede tener ese cut is claro, suave, que tan bePa hace a la 
mujer. 
SI es usted l inda K U T I - N A K A R la ha rá más l inda , si su cutis e s t á mancha 
do o granoso K U T I - N A K A R se lo da j a rá fresco, nacarino, y en l a primera 
aplicación puedo notar l a acción bondadosa de la loción K U T I - N A K A R sobro 
su c u t í a 
D B V E N T A E N PERFUMERIAS, DR OOUERIAS Y FARMACIAS. 
M G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 7 d e 1 9 2 0 . 
T I 
E S P E C T Á C U L O S 
T E M F O I A H M P I E € © M i í D ) I A 
" L A C O N S U L E S A " 
Los. a r t i s t a s de l a C o m p a ñ í a de L a -
ca p u s i e r o n anoche en escena l a i n t e -
resante y g rac iosa comedia de los 
he rmanos Q u i n t e r o t i t u l a d a " L a Con-
su le sa . " 
" L a Consulesa" es una o b r a que 
t iene s i tuaciones m u y teat ra les , ch i s -
tes ingeniosos 7 escenas de encanta-
d o r a o & t u r a l i d a d . 
L o s Qu in te ro , en producciones de 
este g é n e r o , e s t á n e n s u p r o p i o c a m -
po, y t r i u n f a n c o n sorprendente fa -
c i l i d a d . 
No abusan en esta comedia, como 
en o t ras obras , de las frases ch i s to -
sas; l a g r a c i a r e s u l t a de l a m i s m a s i -
t u a c i ó n , que no es rebuscada n i se ve 
c ó m o se h a p reparado , sino que sur-
ge con l a v e r d a d y l a sencil lez de las 
cosas que o c u r r e n en l a v i d a . 
G u s t ó m u c h o l a o b r a por su f a c t u r a 
y p o r l a e n s e ñ a n z a que enc i e r r a . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n f u é e s p l é n d i d a . 
L a s e ñ o r a S á n c h e z A r i ñ o h izo ó p t i -
mamen te e l p a p e l de F e r n a n d i t a ( L a 
Consu le sa ) . 
Es u n a a c t r i z que aabe da r a los 
personajes que i n t e r p r e t a e l ca lo r de 
h u m a n i d a d que u e v a l a e x p r e s i ó n 
de v i d a r e a l a l espectador . 
L a s e ñ o r a M u r o e n c a r n ó l a f i g u r a 
de B l a n c a con ac ie r to a d m i r a b l e . 
L a A l b a estuvo, en l a A d o r a c i ó n a 
l a a l t u r a de su fama de c a r a c t e r í s t i c a 
de p r i m e r o r d e n . 
M u y b i en se condu je ron l a s e ñ o r a 
J i m é n e z y las s e ñ o r i t a s Ponce y M ó n 
dez en sus " r o l e s . " 
Fuen tes r e a l i z ó u n a m a g n í f i c a l a -
bor i n t e r p r e t a n d o e l D o n Pascua l . 
M a n r i q u e h izo u n Fe l i pe exoelente. 
B a l a g u e r d e s e m p e ñ ó de modo d e l i -
cioso e l p a p e l de N i c o l á s . 
A d m i r a b l e M o r a en e l Nob le ja s . 
F u é m u y loable l a i n t e r p r e t a c i ó n 
que d i ó e l s e ñ o r G ó m e z a l R e a l l t o . 
E n s u m a : " L a Consulesa ' ' a l c a n z ó 
u n b r i l l a n t í s i m o é x i t o . 
D e s p u é s de representada " L a Consu-
lesa", se puso en escena "Repaso de 
E x a m e n " , de Pablo Pa re i l ada -
E n este grac ioso s a í n e t e o b t u v i e r o n 
muchos aplausos l a s e ñ o r i t a Ponce, 
M a n r i q u e . Fuentes y G ó m e z . 
cua r to y de las nueve y media -
E n los d e m á s t u r n o s f i g u r a n los 
dramas " E l h i j o a n ó n i m o " . " L a es-
posa h ipo tecada" y "El í i n e t e ven-
gador" , l a s comedias "Tenor ios del 
s ig lo X X " y "Novios pasados por 
agua" y " A c o n t e c i m i e n t o s un iversa -
les n ú m e r o 3 6 . " 
P r o g r a m a de l a segunda s e s i ó n que } F U N C I O N E X T R A O E D I N 1 K I A 
se c c i p o r a r á e l m i é r c o l e s 17: 
I 1-—donata en Fa M a y o r . — 1 , Al l e -
g r o ; 2, acag io m o l t o expres ivo ; 3, 
I scherzo; 4, rondo . 
j . 2 .—Sonata en i a M a y o r . — 1 , aUe-
1 g r o ; 2 .adagio m o l t o expres ivo ; 3, 
a i l eg re t t o con var iac iones 
M A R T I 
E n m p r ó x i m a semana se c e l e b r a r á 
en el t ea t ro M a r t í una g r a n f u n o i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a , pa ra l a que se h a con 
feccionado u n p r o g r a m a m u y a t r a -
san te . 
Sergio A c e b a l , e l p o p u l a r n e g r i t o , y 
M a ñ a n a , ú l t i m a e x h i b i c i ó n de "Los 3.—Sonata en Do M e n o r . — 1 , a l i e ; l a s i m p á t i c a t i p l e c ó m i c a Consuelo 
Miserables" , en las tandas de las c i n - £ r o con b r í o ; 2, adagio c a n t a b ü e ; 3 j M a y e u d í a e s t r e n a r á 1 una ob ra t i t u l a -
co y c u r t o y de las nueve y med ia . scherzo; 4, f i n a l . i d a " ¡ A v e M a r í a ! " , y L u z GIL E l o í s a 
E l s á b a d o , en l a tanda elegante, l a i 
c in t a " A n a l a andrajosa" , por P r i s c l - ^ t e rce ra s e s i ó n se e f e c t u a r á e l 
l i a D e a n . " 1 p r ó x i m o s á b a d o , con este p r o g r a m a : 
Las ú l t i m a s escenas de l a p e l í c u l a ' á o - i a i a en Sol M a y o r . — 1 . a l i e -
cubana "Rea l idad" e s t á n ya t e r m i n a - i ^ aSa1' 2> tempo d i m i n u e t t o ; 3. 
N A C I O N A L 
L a de h o y es l a d é c i m a t e r c e r a f u n -
d ó n de a b o n o . 
L a C o m p a ñ í a de l T e a t r o L a r a l l e -
v a r á a escena l a c o m e d í a en dos ac-
tos y , en prosa, o r i g i n a l de los her -
manos Q u i n t e r o , "Puebla de las M u -
je res" , con e l s iguiente r e p a r t o : 
Concha P u e r t o , s e ñ o r a S á n c h e z 
A r i ñ o ; J u a n i t a l a Rosa, s e ñ o r a M u -
r o ; Sant i ta - s e ñ o r i t a A l b a ; D o ñ a B e -
l é n , s e ñ o r a A l v e r á ; A n g e l a , s e ñ o r i t a 
Ponqp ; P i l a r , s e ñ o r a J i m é n e z , P - ; 
D i e g u i l l í L s e ñ o r i t a M é n d e z ; U n a m u -
chacha, s e ñ o r a Cuevas; A d o l f o , s e ñ o r 
M a n r i q u e ; D o n J u l i á n , s e ñ o r M u r o ; 
D o n Cec i l io , s e ñ o r Fuentes ; Pepe L o -
r a , s e ñ o r B a l a g u e r ; G u i t a r r a , s e ñ o r 
Pacheco; S a c r i s t á n , s e ñ o r G ó m e z . 
L a f u n c i ó n t e r m i n a r á con e l j u e g u e 
t e c ó m i c o en u n acto, o r i g i n a l de E n -
r i q u e L ó p e z M a r í n , t i t u l a d o " M a r i d o 
m o d e l o " , po r l a s e ñ o r a M u r o , s e ñ o r i -
t as A l b a , Ponce y M é n d e z y s e ñ o r e s 
M a n r i q u e , M o r a y B a l a g u e r . 
E l oc te to que d i r i g e e l profesor se-
fior J o a q u í n M o l i n a i n t e r p r e t a r á e l 
s igu ien te p r o g r a m a : 
R a y m o n d , o b e r t u r a . Thomas—Tos-
ca, P u c c l n l — V a l s e Bruves , Graune . 
P a r a esta f u n c i ó n r e g i r á n los p re -
c ios que s i g u e n : 
G r ü l é s s i n ent radas , 25 pesos; p a l -
cos s i n ent radas , 20 pesos; palcos do 
t e r c e r piso s i n entradas, 15 pesos; 
l u n e t a c o n en t rada . 4 pesos; butaca 
con en t rada , 8 pesos; de lantero de 
t e r t u l i a c o n en t rada , u n yieso 50 cen-
t a v o s ; de l an t e ro - de cazuela con en-
t r a d a . u n peso; en t rada a t e r t u l i a , 80 
cen tavos ; en t rada a cazuela, 60 cen-
t a v o s ; en t r ada genera l , $2 .50 . 
M a ñ a n a , c u a r t a f u n c i ó n del abono 
" L i n a r e s R lvas" , con l a comeda ea 
¡dos actos, del i l u s t r e au to r , "Como 
bormlgas '* y "Char las . '* 
P a r a e l mar t e s 23 se anunc i a e l be-
nef i c io de l a a p l a u d i d a a c t r i z C a r m e n 
J i m é n e z , con el estreno de l a come-
idla en t res actos, o r i g i n a l de don M a r 
n u e l L i n a r e s Rlvas , "Fren te a l a v i -
da" , esc r i t a expresamente pa ra estre-
n a r en l a H a b a n a . 
das. L a p e l í c u l a se e s t r e n a r á en Cam 
poamor e l lunes, en las tandas de las 
cinco y c u a r t o y de las nueve y me-
d í a . • • * 
H A E T I 
L a de hoy es l a 40a. r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a ap laud ida o b r a del maes t ro L l e ó 
" A v e C é s a r . v 
Con este m o t i v o l a Empresa h a d is -
puesto que f i g u r e en e l ca r t eL en la 
segunda s e c c i ó n , a prec ios populares , 
esto es ,a u n peso ve in t e centavos l a 
l u n e t a . 
E n l a p r i m e r a se r e p r e s e n t a r á l a 
opereta de L u n a " L o s Calabreses", 
que t a n b r i l l a n t e é x i t o ha obtenido* 
y en l a que t an to se lucen C lo t i l de 
R e v i r a , C a r m e n M á l q u e z , e l b a r í t o n o 
A n t ó n y de l P i n o . 
Pa ra e l mar tes de l a semana p r ó x i -
m a se anuncia e l estreno de l a r ev i s -
t a " A r c o I r i s " , que s e r á presentada 
con g r a n l u j o . 
Se h a confeccionado p a r a esta ob ra 
u n e s p l é n d i d o v e s t u a r i o en afamadas 
casas de N e w Y o r k y de P a r í s y han 
p in tado m a g n í f i c a s decoraciones los 
e s c e n ó g r a f o s e s p a ñ o l e s hermanos T a -
razona, que han t r i u n f a d o de mane-
r a decisiva en l a c iudad i m p e r i a l c o n 
sus decorados de l M e t r o p o l i t a n , del 
Como h o r m i g a s " y confe- H i p ó d r o m o y de l W i n t h e n c a r d e n . 
E l l i b r o do " A r c o I r i s " es de M a r i o 
V i t o r i a y E u l o g i o Velasco y l a m ú s i -
ca d e l maes t ro A u l í . 
• * * 
« L A E S P A Ñ A D E H O Y " 
L a p e l í c u l a t o m a d a o f ic ia lmente en 
E s p a ñ a y en l a que aparecen Barce-
lona, M a d r i d , Sev i l l a , B i lbao , G i jón . 
Santander. San S e b a s t i á n , H a r o , etc-
etc . y los t a l l e res de los grandes p i n -
tores y escultores e s p a ñ o l e s , a s í co-
m o S. M . el R e y A l f o n s o , como go-
bernante y como spo r tman , se estre-
g a r á el d í a 5 de l p r ó x i m o A b r i l en e l 
t ea t ro C a m p o a m o r . 
H a y i n t e r é s por conocer esta f i l m 
y son numerosos y a los palcos y l u -
netas separados pa ra l a noche del es-
t r eno y p a r a los d í a s 6 y 7, en que 
v o l v e r á a p royec t a r se . 
• • • 
F I E S T A D E A R T E 
Es t a noche se c e l e b r a r á en los sa-
lones de E g i d o 12 l a segunda fiesta 
de l a serie " L a s diez sonatas de Bet -
hoveen", p o r los notables a r t i s tas A l -
ber to F a l c ó n y Cas imi ro Z e r t u c h a . 
E l p r o g r a m a es e l s igu ien te : 
a l l eg ro v i v a c e . 
2 . —Sonata dedicada a K r e u t z e r . — 
1, adagio sostenuto; 2, andante con 
var iac iones ; 3, p reso . 
3. —Sonata en Sol M a y o r - — 1 , a l l e -
g r o m o d é r a t e ; 9, adagio expres ivo ; 
3, scherzo; 4, poco a l l e g r e t t o . 
* * * 
T O M E D I A 
L a c o m p a ñ í a que d i r i g e e l p r i m e r 
ac tor s e ñ o r G a r r i d o p o n d r á en escena 
esta noche l a ob ra " E l a m o r que 
v u e l v e . " 
M a ñ a n a . "Federa .^ 
• • • 
T r í a s , Bas, de l Campo, Sarzo y o t ros 
a r t i s t a s de l a c o m p a ñ í a de Regino 
L ó p e z , e l a p r o p ó s i t o t i t u l a d o " U n b a i -
le en e l P a l a c i o . " 
Los a r t i s tas de M a r t í l l e v a r á n a 
escena dos de las onras m á s a p l a u d i -
das en aquel tea t ro , y l a hermosa 
Eugen ia F e r n á n d e z , l a "Negra" , b a i -
l a r á una r u m b a c r i o l l a con e l popu-
l a r Pepe Serna . 
H a y ya g r a n pedido de loca l idades . 
A L H A M B R A * * * 
" ¡ A 29 igua le s ! " se anunc ia en l a 
p r i m e r a t anda . 
E n segunda, el s a í n e t e "Mon tada en 
F l a n . " 
i T en te rcera , " P o n c h l n y u r r l a en 
New Y o r k . " 
* * * 
M A X I M 
E l noveno episodio de l a serle de 
V A C U N A A N T I - R A B I C A 
E n j e r i n g a s a s é p t i c a s , l i s t a s p a r a 
s e r u s a d a s i n m e d i a t a m e n t e . 
L a b o r a t o r i o s B l u É e - R a m o s 
Gaumont " T i h I n h " se e s t r e n a r á en 
l a segunda t anda . 
E n t e rce ra se anuncia l a c i n t a de 
g r a n é x i t o , p o r F r a n k Keenan , " U n 
Joven p e r f e c t o . " 
Y en p r i m e r a inq «. 
r o l d L l o y d ' T n \ ^ r C 
r o a m o r . " ur ^Hoso" y , ^ 
Contlnfta en l a _ n ^ n ^ 
L i -
E l p r o g r a m a de 
s i g u i e n t e : 
l a semana es e l 
D í a 18: 
r enc i a s . L i n a r e s R i v a s . 
D í a 19: " L a Fue rza de l M a l " , 
nares R l v a s . 
D í a 20 : S á b a d o popu la r , a dos pe-
sos lune ta y en t r ada . " P i p i ó l a " , de 
los he rmanos Q u i n t e r o . 
D í a 2 1 : ( m a t i n é e de abono) "Pue-
b la de las M u j e r e s " y " L a Noche de 
l a V e r b e n a . " 
D í a 2 1 : Domingo , noche, precios 
p o p u l a r e n : " C o b a r d í a s " y " E l sexo 
d é b i l . " 
E l Jueves y Vie rnes Santos se pon-
d r á en escena p o r l a C o m p a ñ í a de 
Domenech, e l d r a m a " P a s i ó n y M u e r -
te de N u e s t r o S e ñ o r Jesucr is to" , que 
s e r á m o n t a d o con toda p rop iedad . 
• • • 
P A T R E T 
Noche de m o d a . 
L a C o m p a ñ í a que d i r i g e e l a p l a u d i -
do maes t ro Pene l la p o n d r á en escena 
en l a p r i m e r a tanda, senc i l la , l a ope-
r e t a bufa " L y s i s t r a t a " . 
L a l u n e t a con en t rada pa ra esta 
tanda cuesta 50 centavos ; t res pesos 
los palcos con seis en t radas ; 25 cen-
tavos e l de lan te ro de t e r t u l i a con en-
t r a d a ; 20 centavos l a ent rada a te i> 
t u l l a ; 15 e l de lan te ro de cazuela con 
en t rada y 10 centavos l a en t rada a 
« c a z u e l a . 
P a r a l a segunda tanda , doble, se 
anunc ia l a zarzuela de R ica rdo F l o -
res con m ú s i c a d e l maes t ro P e y d r ó -
"Carce le ras" y l a r e v i s t a de gratL es-
p e c t á c u l o , de M o u c a y o y Penel la , " L a 
E s p a ñ a de p a n d e r e t a . " 
P a r a esta t anda r i g e n los precios 
s igu ien tes : 6 pesos los palcos con seis 
en t r adas ; u n peso l a lune ta con en-
t r a d a ; 40 centavos e l de lantero de 
t e r t u l i a con en t rada ; 30 centavos l a 
en t rada a t e r t u l i a ; 30 cenavos e l de-
l a n t e ro de cazuela con en t rada y 20 
la en t rada a cazuela . 
M u y p r o n t o se e s t r e n a r á l a opereta 
de Moncayo y Pene l la " E l P a r a í s o 
p e r d i d o . " * * * 
C A M P O A M O R 
" L o s Miserab les" , in te resan te c in ta 
i n t e r p r e t a d a p o r W i l l l a m F a m u m y 
basada en l a o b r a de V í c t o r Hugo , se 
a n u n c i a e n las tandas de las cinco y 
L O S 
L a más grandiosa obra (Spica 7 el más 
perfecto trabajo dramitlco qu« haya 
pócu lo ser concebido, la creaclftn m á s 
admirable d« la fan tas ía ; la transflgn-
raclfin de nn alma redimida y purifica-
da por el h e r o í s m o ; glorifacada por el au-
frimlento y enaltecida por la abnegac ión . 
La tragedla y la comedia de una r l d a os-
curecida por las más densas sombras y ar-
diente con los más claros destellos. La 
humanidad vista en sus más sublimes 
expresiones y en sus peores momentos. 
Esto ha dicho la Eclclopedla Br i t án i ca 
acerca de LOS MISERABLES. 
LOS MISERABLES además de ser un 
exquisito regalo para los amantes de las 
letras es también " E l Evangelio del Po-
bre." no pertenece a ninguna clase de-
te rminada ; es el l ibro por excelencia 
c3e toda la Humanidad. No reconoce 
pa ís , idioma n i secta, es el l ibro U n i -
versal. 
ff 
M I S E R A B L E S " 
p o r W i H i a m F a r n u m y J e w e l C a r m e n 
C A M P O A M O R 
D I A S 1 6 , 1 7 y 1 8 . 
E s t u p e n d a a d a p t a c i ó n d e l a f a m o s a h i s t o r i a d e l g r a n l i -
t e r a t o f r a n c é s ; e l i n n v r ; a l V I C T O R H U G O . 
W i l l i a m F a r n u m , e n d e á n V a l j e a n 
y J e w e l C a r m e n , d e C o s s e t t e . 
L I B E R T Y F I L M C O . 
A g u i l a y T r o c a d e r o . 
T e l . 4 - 9 9 2 4 . H a b a n a . 
H O M B R E 
H O Y , M I E R C O L E S E N 
" F O R N O S " 
A L A S 2 , 4 , 8 y I O . 
P U N D O N O R M I L I T A R 
E s t r e n o de l a ú l t i m a c r e a c i ó n d e l p o p u l a r D O U & L A S F A I R B A N K S 
A L A S 5 ^ y 9 : 
* 4 N E L L I N A ' ' 
E s t r e n o d « l interesante d r a m a de l a v i d a r e a l p o r Gustavo Serena 
y T i l d e K a s s a y . 
E L V I E R N E S : 
L a N i ñ a d e l a s A m a p o l a s 
P O R W I L L I A M S . H A R T . 
C 2529 
e l 
G r a n C i n e " R I A L T O " 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a e s t r e n a m a ñ a n a . J u e v e s 1 8 , e n l a s tandas 
d e l a s 6 y c u a r t o y 9 y m e d i a d e l G r a n C i n e R I A L T O , l a p r i m e r p e l í c u l a inter-
p r e t a d a p o r e l f a m o s o p u j i l i s t a J E S S W I L L A R D y l a b e l l a a c t r i z A R U N E 
P R E T T Y , t i t u l a d a : 
« H H o m b r e d e A c e r o " 
L a s m á s t r e m e n d a s l u c h a s s e a d m i r a n e n e s t a s e n s a c i o n a l f i l m , d o n d e e ^ 
m o s o W I L L A R D l u c e s u s r u d o s p u ñ o s c o n t r a u n a p a r t i d a d e b a n d i d o s a ^ 
q u e m a n e j a a s u g u s t o . E L H O M B R E D E A C E R O h a s i d o e x h i b i d a 
P a r k T H E A T R E d e N e w Y o r k p o r e s p a c i o d e c u a t r o s e m a n a s , c o n r u i 
é x i t o . D e b i d o a l a g r a n d e m a n d a d e l o c a l i d a d e s , e s t a c i n t a s e e x h i b i r á 
v e c e s , a l a s 5 y c u a r t o y a l a s 9 y m e d i a . 
E n b r e v e s e r á n e s t r e n a d a s : L a R e i n a d e l C a r b ó n , p o r M a r í a J a c o b i n i ; L a F i b r a d e l D o l o r , p o r l a H e s p e r i a ; N o r i s , p o r P i n a ^ " ^ / d í 
I s r a e l s , p o r l a L e p a n t e ; E l S t i g m a R o j o , p o r D . J a c o b i n i : L a D a m a d e l a s R o s a s , p o r D i a n a K a r r e n ; E l V e n e n o d e l P l a c e r , P o r w ; 1 i í a i n S 
F l u r i o l : S a n s ó n c o n t r a l o s F i l i s t e o s , p o r A l b e r t i n i : E l T o r o S a l v a j e , p o r U r s u s y u n g r a n l o t e d e T o m M i x . W i l l i a m F a r n u m , w » 
H a r t , R o l e a u x . y c o m e d i a s d e u n o j r d o s r o l l o s . . . ^ a í G t a 
R I V A S Y C O M P A Ñ I A . 
J e s s W l l l a r d e n E L H O M B R E D E A C E R O 
17 m z 
S A B A D O 2 0 
D O M I N G O 2 1 
A N A 
L A 
A N D R A J O S A 
P o r P r i s c i l l a D e a n 
24-17 
" C A M P O A M O R " 
J U E V E S , 1 8 
E s t r e n o d e l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a d e e p i s o d i o s : 
A v e n t u r a s d e T e m p e s t a d 
P o r M A R I A W A L C A M P 
P r i m e r E p i s o d i o : T E M P E S T A D V U E L V E A L A S L L A N U R A S 
L U N E S , 2 2 
R E A L I D A J 
L A 
t a n d e s e a d a 
p e l í c u l a c u b a * 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 7 j e 1 9 2 0 . P A G I N A S I E T E . 
f p T B U N A L E S 
í:N • dfl S'cre^1-"1 I d í a de a r r e s to mayo r . — Y absolviendo d M a t í a s Roger, «ÍJ nf lclal 416 " ' ^ " T r i T r i b u n a l del i to c o n t r a l a sa lud p ú b l i c a , 
de Gobierno f f i ^ na . 
^ Í ^ V la de lo 
r ^ ^ e ^ ^ p e r i o r i d a d . a l 
Bí í fet de lo C r i m i n a l 
^ T c ^ 1 - El6UÍent63 Ben" 
T a s i S ^ a ^os ^ 
R e y n c r l 
^ ^ j f ñ d e n a n d o a Rogelio de 
. V o o r lasiont 
r ^ f r r ^ a n 
^ ^ f ^ A o a m u l t a de e l e . 
^ ' o l ^ o a N i c o l á s Constela 
S o l v i e n d o a A g u s t í n Vargas, de 
Huíto- d0 a L i b o r l o R o d r í g u e z 
ft Ma111161,?/^» Alario Al fonso , p o / 
' i c o a d e ^ 0 d e9idl0 c o . 
fcnrto. a f i n c o 
C o n d e n a n d o a 
hur to . * 
Santiago G a r c í a 
cua t ro meses u n 
s u s P í e s A r d í c n t c s j 
Solamente ponga sus P ° ^ e * * f» 
despedazados por los zapatos en u * 
ífño de "TIz". Cuando le a t o r m e n -
ten bus zapatos, el " T i z " . y j o l a m e r t e 
T"TÍ' ee loB a l i v i a r á . " T i z " e« lo 
w l o r . lo ún ico para pies delicados. 
W bace desaparecer l a h i n c h a z ó n 
j acaba con el dolor de los cal los ins-
tantáneamente. 
Usted puede usar zapatos elegan^ 
tet angostos 7 con tacones a l to* 
cuando baña sus pies con " T l z " . 
Compre en la f a r n r í d a una car i ta 
¿e pastillas de "T iz ' ' por pocos cen-
tavos, y termine con el s u í r i m i e n t o l e 
wb pies. 
P l e i t o de menor c u a n t í a 
L a Sala de lo C i v i l y de lo Con-
tenc loso-admin i s t r a t ivo d « l a A u d i e n -
cia, habiendo v is to los autos do mo-
nor c u a n t í a , promovidos « n el j uzga -
do de P r i m e r a In s t anc i a del Est? . 
por Ca ta l ina Nava r ro , hoy sus here-
deros, A m e l i a A u r o r a Ca ta l ina de F r a -
^chi A l f a r o Laborde , c o n t r a Ange la 
J u a r r e r o Ba lqu ine ro , los cuales au-
tos se encuent ran en ese T r i b u n a l 
pendientes de a p e l a c ' ó n o í d a l i b r e m p n 
te a l a ac tora , hoy sus herederos, con-
t r a l a sentencia do doce de m a r í o 
del pasado a ñ o , que d e c l a r ó s in l u g a r 
l a e x c e p c i ó n de f a l t a de a c c i ó n opues 
t a a l a demanda p con l u g a r l a m i s -
ma, condenando a l a « e m a n d a d a a qu.ft 
pague a l a ac to ra los t r es a ñ o s do 
concesiones de censo que se le r ec i a 
man correspondientes a los de 1915 
1916 y 1917, del cap i t a l de cinco m i l 
pesos, do que es d u e ñ a l a ac tora , 
ascendente a setecientos c icuenta pe» 
sos m. o., H a fa l lado Declarando 
L u g a r l a e x c e p c i ó n de p lus pe t i c I5 ' i 
opuesta po r l a demandada y «n con 
secuencia, que l a can t idad antes ex 
presada d e b e r á ser pagada po r aquy 
l i a a l a pa r t e a c to r a en moneda de 
curso l ega l , s in tener encuenta a q u í -
va lenc ia a lguna en moneda de oro es-
p a ñ o l a c u ñ a d o . 
Sobre r e e l s i ó n d « con t ra to 
L a m i s m a Sala, habiendo v i s to los 
autos autos de mayor c u a n t í a que so-
bre r e s c i s i ó n de con t ra to y pago d& 
can t idad p romovidos en e l Juagado de 
P r i m e r a I n s t a n c i a del Sur. por L a u -
reano F a l l a G u t i é r r e z , hacendado, con 
t r a F r a n k L . Getman, comerciante,, 
los cuales autos se encuent ran pen-
dientes de a p e l a c i ó n en ese T r i b u n a l , 
o í d o l i b r e me n t e a l ac to r y a l deman-
dado c o n t r a la sentencia de 7 de 
m a r z o del pasado a ñ o , que d e c l a r ó 
s in l u g a r las excepciones opuestas 
por el demandado y con l u g a r l a de-
manda condenando a l demandado a 
Tener p o r necindido de hecho y de de 
recho el con t ra to de compra-venta de 
50,000 sacos envases pa ra a z ú c a r , que 
c e l e b r ó con el acter , y a que pague 
a é s t e m i l noventa y cinco l i b r a s 
es ter l inas o su equivalencia en o r o 
o f i c i a l a c u ñ a d o , m á s los intereses le-
gales vencidos. H a fa l lado Dec la rando 
con L u g a r l a demanda en el ex t remo 
a que re f ie re a dec la ra r resc indido r ] 
con t r a to celebrado, cupa o b l i g a c i ó n 
se dec la ra resue l ta a todos los efe.i-
tos legales, y se condena a l deman-
dado a estar y pasar por d icha reso-
l u c i ó n , sin hacer especial c o n d e n a c i ó n 
de costas. 
F ianza embargada 
Po r l a pres idencia de l a Sala Se-
gunda de lo C r i m i n a l de esta A u d i e n -
c ia se hace saber a l s e ñ o r Secretar io 
de Hacienda , el embargo decretado a 
l a C o m p a ñ í a de Fianzas " L a H a b a » 
AL FIN, "CRHISTÜS" VENDRA A CUBA 
L a o p i D i ó f l d e l i s g r a n d e s h o m b r e s d e l a I g l e s i a s o b r e e s t e f i l m . 
Nuevos comenta r ios p romet imos so 
b r e l a m o n u m e n t a l p e l í c u l a qne ha 
asombrado a los mercados ex t ran je -
ros, y que s e r á en Cuba, cuando po r 
m e d i a c i ó n de l a conocida empresa 
Santos y A r t i g a s , sea presentada, un 
acon tec imien to de g r a n m a g n i t u d , e l 
m a y o r que se r e g i s t r a r á t a l vez en e l 
m u n d o c i n e m a t o g r á f i c o . 
" C R H I S T U S " , po r su nombre y po r 
su s í m b o l o , necesi taba u n a au to r i za -
c i ó n e c l e s i á s t i c a . 
(En l a t a r d e de l 18 de d ic iembre de 
1916, " C R H I S T U S " fué proyectado en 
e l S a l ó n " P o n t i f i c i o I n s t i t u t o B í b l i c o " . 
Se t r a t a en c i e r t o modo de obtener 
p a r a l a g rand iosa I c o n o g r a f í a B í b l i c a 
e l " n i h i l obs ta t " de l a A u t o r i d a d Eole 
s i á s t i c a . E n l a elegante y b lanca sala 
se r e u n i e r o n los e m i n e n t í s i m o s Car-
denales Cassetta. Prefecto de l a Sa-
c r a C o n g r e g a c i ó n . Prefecto de l a Sa-
Sub-Prefecto de l a Sacra Congrega-
c i ó n de los R i t o s ; M e r r y del V a l , Se-
c r e t a r l o del Santo Of ic io ; P o m p i H , 
V i c a r i o de R o m a ; Bourne , Arzobispo 
E l é x i t o de l ^ f l l m " ge d e c l a r ó des-
de los p r imeros cuadros, y f ué m u y 
l i songero el j u i c i o d© ¡os eminentes 
espectadores cerca de ^ in f luenc ia be 
néf ioa y eficaz de i a Q5rat donde no 
hay n i una sola escena, n i u n solo 
episodio, que n0 corresponda exacta-
mente a l a i n t e r p r e t a c i ó n y a i e s p í r i -
tu que confiere l a Ig les ia a los l i b r o s 
Santos. 
V a r i o s cardenales, a l cambia r sus 
Impresiones, expresaron su satisfac-
c i ó n y sus votos po r que se m u l t i p l i -
ca ran las producciones de este g é n e -
r a 
S. B . e l Cardenal Clcenzo Vennute-
l l i , h a b í a d i cha y a de este " f i l m " : "Bs 
u n e s p e c t á c u l o m a g n í f i c o ; se ven cua-
dros marav i l losos . " 
S. E . e l Cardena l Nicco lo M a r l n l . 
u n profundo h i s t o r i a d o r del c r i s t i a -
n i smo y de a r q u e o l o g í a c r i s t i ana ,—cu-
y a au to r idad ee Indiscut ib le—hizo u n 
entus ias ta e logio del t rabajo , espe-
c ia lmen te por. l a fiel r e p r e s e n t a c i ó n 
h i s t ó r i c a de los lugares, de los t e m 
de W e s t m i n s t e r ; V a n Roskum, p l en l - jpios r de los Personajes, a ñ a d i e n d o 
po t enc i a r l o Mayor , . Serafinl , Prefec-
t o de P ropaganda ; Scap ine i l l ; G u i s t i -
fii. Prefec to de l a C o n g r e g a c i ó n do 
los Sacramentos ; Lega, Presidente de 
l a S e c r e t a r í a A p o s t ó l i c a ; Gasquet, 
M a r i n l , G i o r g l y S b a r r e t t l . 
Nunca se encon t r a ron en una r e u -
n i ó n p r i v a d a un ' n ú c l e o t a n i m p o r t a n -
t e de P r í n c i p e s de l a Ig les ia . 
que " C R H I S T U S " es u n e s p e c t á c u l o 
que "hace b ien a l e s p í r i t u . " 
S. E . M e r r y de l V a l , a l expresar su 
complacencia p o r l a p r o y e c c i ó n "per-
fino t r o p o b e l l a " d i j o : "que muchas 
escenas de g r a n s u g e s t i ó n , t r a n s c u -
r r í a n t an r á p i d a m e n t e , quo no era po-
sible apreciar todo e l v a l o r y todo el 
atractivo.*" 
S. B . e l Cardena l Gasquet. en 
u n a ca r t a d i r i g i d a a S. 03. el Cardenal 
F a r l e y en N e w Y o r k , se « p r e s a b a 
de este m o d o : "Es te " f i l m " h a obte-
n ido u n g r a n é x i t o en R o m a y ha s r 
do umversa lmente aprobado. F u é d í u 
da u n a r e p r e s e n t a c i ó n p a r a los carde-
nales, a I», c u a l a s i s t i e ron diecisiete 
y l a o p i n i ó n general de todos fué que 
esta obra e s t á l l a m a d a a hacer mucho 
bien. Como é s t a , no se p r o d u c i r á n i n -
guna o t r a . Como e s p e c t á c u l o , es ve r -
daderamente m a r a v i l l o s o . " 
" C R H I S T U S ' ' f u é p royec tada en e l 
t ea t ro "Pon t i f i c io Co l leg lo F i o L a t i n o 
A m e r l c a n 0 en R o m a " con u n é x i t o 
t r i u n f a l . An tes de l a p r o y e c c i ó n , e l 
abogado H u m b e r t o T u p i n j , concejal 
de l A y u n t a m i e n t o de Roma, p r o n u n -
c i ó u n sentido d iscurso af i rmando en-
t r e va r ias pa labras pronunciadas , que 
" C R H I S T U S * es, m á s , que una p e l í c u -
la , una obra de a l t a s ign i f i cac ión , des-
t i n a d a a. i n c u l c a r en e l a l m a l a misma 
fuerza m á g i c a de l a p r e d i c a c i ó n del 
sacerdote. 
T e r m i n a m o s a q u í nues t ro a r t í c u l o 
de hoy . sobre l a g r a n ob ra c inemato-
g r á f i c a , que t a n val iosas opiniones ha 
merec ido de los hombres de l a I g l e -
sia. 
a 
( C o n t i n u a r á . ) 
M e r c e d e s V i l l a l ó n y R o d r í g n e z 
D e s p u é s de una l a r g a y penosa en-
fermedad s u f r i d a con verdadera r e s lg 
n a c i ó n c r i s t i a n a y s in que los recur -
sos de l a c iencia p u d i e r a n comba t i r l a , 
h a bajado a l a t u m b a l a v i r t u o s a ser 
ñ o r i t a Mercedes V i l l a z ó n y R o d r í g u e z , 
dejando s u m i d o en e l m á s t r i s t e des-
consuelo a su respetable padre e l so-
fior Rafael V i l l a z ó n y Cas t i e l lo y a 
sus d e m á s fami l ia res . 
A l e n t i e r r 0 que se v e r i f i c ó en i a t a r 
de del v iernes 12 de l a c t u a l , acudie-
r o n numerosas personas en t e s t imon io 
del sen t imiento que exper imentaban 
p o r p é r d i d a t a n I r r e p a r a b l e . 
Te rminado el ac to de l sepelio fué 
despedido e l duelo p o r e l he rmano po 
Ut ico de l a finada s e ñ o r A b e l a r d o de 
Ma las y Cabrera , el que v i s ib lemente 
emocionado p r o n u n c i ó u n breve d is -
curso dando las gracias a los concu* 
r rentes por e l ac to e x p o n t á n e o que 
acababan de rea l izar , a c o m p a ñ a n d o el 
c a d á v e r de l a desventurada Mercedes 
a l l uga r de su e te rno descanso. 
Descanse en pam l a m á r t i r del do-
l o r s e ñ o r i t a Mercedes V i l l a z ó n y l l e -
gue a sus fami l ia res nues t ro m á s sen 
t i do p é s a m e . 
na", de los va lo res que t iene pres-
tados pa ra su funcionamiento , has ta 
c u b r i r y a suma de t rescientos p^esos, 
i m p o r t e p r o v i s i o n a l de l penado en 
causa 725.919 d«] juzgado de I n s t r u c -
c i ó n de l a S e c c i ó n Segunda seguida 
por d isparo y lesioneh con t ra el p r o -
cesado V i c t o r l o Fresneda y Fresno-
da. 
Conclusiones de l {Fiscal 
E l M i n i s t e r i o F i s c a l h a f o r m u l a d o 
conclusiones provis iona les in teresan-
do las s iguientes penas: 
C u a t r o meses y 1 d í a de a r res to 
mayor pa ra e l procesado AntonloDo'-o 
L ó p e z , p o r estafa. 
C u a t r o meses y 21 d í a s de a r res to 
m a p o r p a r a L u i s A r o c h a H u r t a d o , per 
lesiones p o r i m p r u d e n c i a con in f r ac -
c i ó n deRaglamientos. 
Y seis meses y 21 d í a s de p r i s i ó n 
co r rec iona l pa ra Alfonso C á r d e n a s Sa 
las, p o r abusos. 
* S e ñ a l a m i e n t o s p a r a h o y 
Sala p r i m e r a ^e lo C r i m i n a l : 
—Juzgado de l a S e c c i ó n P r i m e r a : 
con t ra R i c a r d o Arteaga- p o r i n j u r i a s . 
Defensor Secados A c u s a d o r Bidega-
r a y Ponentes V a l d é s F a u l l . 
—Juzgado de l a S e c c i ó n P r i m e r a : 
c o n t r a M a n u e l S u á r e z F e r n á n d e z , po r 
imprudenc ia . Defensor Rosado Apbai* 
Ponente A r ó s t e g u i . 
—Juzgado de l a S e c c i ó n P r i m e r a : 
c o n t r a G u i l l e r m o Rey G a r c í a p o r hur -
to. Defensor C a n d í a , Ponente A r ó s t o 
g u l 
—Juzgado de l a S e c c i ó n Pr imera* 
c o n t r a Juan Salva t , por estafa. De-
fensor Tor re s T o m á s Ponente V a l d é s 
F a u l l . 
L a Sala S é g u n d a de l o C r i m i n a l , 
—Juzgado de l a S e c c i ó n Segunda, 
con t ra To rcua to Esplugas, po* estafa. 
Defensor G o n z á l e z Ba r r i o s , Ponente 
M a r t í n e z Escobar. 
—Juzgado de l a S e c c i ó n Pegunda: 
c o n t r a Cas imiro G a r c í a G a r c í a y Casi-
m i r o G a r c í a Coucelro, pe r r i ñ a De-
fensor A g u i a r Ponente Cata r la . 
—Juzgado de Guanabacoa. C o n t r a 
F e r m í n M i r a n d a , p o r robo. Defensor 
P ó r t e l a . Ponente P i^hardo . 
ta, A d r i a n o T r o n c ó s e . J o s é L . Peni , 
chet. 
D E P A L A C I O 
E L M I N I S T R O A M E R I C A N O 
E l M i n i s t r o amer icano, M r . L o n g , 
estuvo ayer en Pa lac io , celebrando 
una extensa en t rev is ta c o n e l Jefe de l 
Estado, m o s t r á n d o s e reservado con 
los pe r iod i s t a s . 
S O L I C I T U D C A D ü U A D A 
H a sido declarada caducada u n a 
s o l i c i t u d del s e ñ o r Leopo ldo Soto Ro-
ca pa ra c o n s t r u i r ba lnear ios en e l l i -
t o r a l del Carmelo, en t re las calles 
Ocho y D i e z . 
P E N S I O N _ 
Po r decreto p res idenc ia l se h a con-
cedido una p e n s i ó n de m i l t resc ientos 
c incuenta pesos anuales a l a s e ñ o r a 
Cer ina L a s t r a G o n z á l e z y a sus me-
bores h i jos , Franc isco . Des ider io . Glo 
L l u v i a s y H u m e d a d 
t r a e n R e s f r i a d o s 
y R e u m a t i s m o 
c o n e l c o n s i g u i e n t e 
p e l i g r o d e G r i p p e , 
P u l m o n í a , y a f e c c i o n e s 
p u l m o n a r e s c r ó n i c a s . 
P r o t e j a s u s a l u d d e s d e 
q u e p r i n c i p i a e l i n v i e r -
c o n l a j u s t a m e n t e 
f a m o s a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
n o 
Sala Terce ra de l o C r i m i n a l : 
—Juzgado de l a S e c c i ó n T e r c e r a : 
c o n t r a Ado l fo A lva rez , po r h u r t o . De-
fensor Siarrainz. Ponente G o n z á l e z 
F i sca l F e r r á n . 
—Juzgado de l a S e c c i ó n T e r c e r a : 
con t ra M a r i o H e r r e r a y L i z a r o Q u i n -
tero- por robo Defensones D e m o s t r é 
y P ino Ponente G a s t ó n F i sca l Fe-
r r á n . 
S A L A D E L O C I V I L 
Vi s t a s s e ñ a l a d a s en l a Sab, 
para h o y : 
Mvl l 
P rocu radores : 
A n g e l V a l d é s M o n t l e l , E s t é b a n Y a 
ñ i z , I l l a . S t e r l i n g , Rouco, Reguera, r i a , Des ider io y L u i s , como v i u d a e 
E m i l i o M o r e u , L l anusa , Daumy j . A . h i jos del c a p i t á n de m i l i c i a s F r a n c i s -
R o d r í g u e z Carrasco, B e r n a r d i n o P^rez co Cabrera P e l á e z , m e u r t o en íu jc lón 
Sosa, Franc i sco L . R incón , G a r c í a f de g u e r r a . 
R u í z F ranc i sco Siaz. Jorge M e n é n d e z - , V E L A N D O A L C O R O N E L P O B T 
L lama , L u i s Cas t ro . A l f r e l ) S ie r ra . ] E l s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l l -
Ozeguera. Teodoro G. V é l e z . L ó s e o s , ca estuvo ayer, has ta a l t as horas de 
A n t o n i o Seijas, T r u j i l l o . Pere l ra . S p í - l a madrugada , en e l d o m i c i l i o de l co -
ncia , P. P iedra . Granados, R u b i d o , , r o n e l de l E j é r c i t o L i b e r t a d o r Car los 
M a z ó n , p . F e r r e r , A r r o y o , B a r r e a l . M a r t í n Poey, f a l l ec ido en el m i s m o 
J. Perdomo, E . P in t ado , E . L e a n é s . i d í a 
Manda ta r io s y p a r t e s : c'on t a ! m o t i v o , e l Jefe d e l Es tado 
R i c a r d o Abizanda , E m i l i o M o j a r r l e - s u s p e n d i ó pa ra hoy las d i s t i n t a s mx-
ta , J o s é R o d r í g u e z G o n z á l e z , F l o r e n - d í e n c i a s que t e n í a concedidas , 
c í o P e ñ a . R a m i r o M o n f o r t , Ricardo D a R E G I S T R O M I N E R O 
Ti la . A m a d o de l Rey, E . V á i d a s Ro- E l s e ñ o r Pres idente de la R e p ú b l i c a 
a r í g u e z , G. Campos M a r q u e t t l . O. Car-1 h a f i r m a d o u n decreto aporbando e l 
dona Benabe Vega, Franc isco G. Q u í - expediente del r e g i s t r o m i n e r o " F a -
t ó s , M a n u e l Be t ancour t , Joaquín a / v o r i t a " y au tor izando a l Gobernador 
Santiz G u i l l e r m o R. M a r t í n e z , R a m ó n de Matanzas para que expida a l se-
JllaL Vicente Fon* y A m a d o - F r a n c i a , fior Car los V i l l a , e l t í t u l o de p r o p i e -
M a f í a n a s a l d r á n p a r a l a H a b a n a e l 
i l u s t r e doctor A r ó s t e g u i y sus faml-1 
l la res , que se m u e s t r a n c o m p l a c i d í J 
simos de las atenciones de que h a n 
sido objeto en O r i e n t e . 
Casaquin. ; 1 
co M . Duar te . A l e j a n d r o Duego. T o -
m á s Al fonso L u i s D í a z . 
dad cor respondiente . 
S i usted obt iene las l e g í t i m a s K I T A -
T O S P A S T I L L A S T O N I C O L A X A T I -
V O Q U I N I N A , usted t e n d r á u n ac t i -
vo y poderoso remedio para defender 
Oeste. I m p u g n a c i ó n de honara r los su v i d a cont ra la I N F L U E N Z A 
por J o s é E D í a z M a r t í n e z con t ra Sal - ¡ | í r r ~ - ' . — 
U n a o b r a m e d i c a q u e h o n r a 
¿ L E G U S T A A Ü D E L " T E N N I S ? ' 
V e n t a e s p e c i a l d e 
G O M A S 
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G r a n O p o r t u n i d a d p a r a l o s V e n d e d o r e s 
L A U T O M O B I L E T I R E C O . , I N C 
' t L E F O N O A - 7 7 9 7 . Z U L U E T A 1 5 
C2100 a l t . 8d.-a 
• T ^ O R Q U E privarse de tan gracioso 
r juego, o de cualquier o t ro "sport" 
que requiera agil idad y fuerza? 
S i es que el dolor de espalda no se l o 
permite, debe U d - inmediatamente 
averiguar la causa de ese dolor . £ 1 
do lo r de espalda es uno de los s í n t o -
mas m á s comunes y uno de los p r i -
meros indicios de debilidad r e n a í . 
R i ñ o n e s débi les significa mala salud, 
pues en dichas condiciones no pueden 
funcionar con regularidad y no fil-
t r ando l a sangre propiamente l a dejan 
l lena de á c i d o unco , el cual se cr is ta-
l i za y se va depositando pa r t í cu l a por 
p a r t í c u l a en e l aparato u r inar io , f o r -
mando de esta manera areni l la , cá l cu -
los o piedra, enfermedades m u y pe l i -
grosas que muchas veces requieren una 
o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 
Las Pildoras de Foster Para Los Ríñones mantienen el á c i d o ú r i c o d i -
suelto y en esta fo rma lo hacen salir 
j u n t o con l a or ina sin que cause m o -
lestia alguna. N o contiene drogas de 
ninguna clase que perjudiquen el o r -
ganismo. H a n sido usadas por m á s 
de SO a ñ o s en todas partes del mundo 
y son recomendadas por los doctores 
y todos aquellos que las han usado. 
S i U d . padece de dolor de espalda u 
o t ros s í n t o m a s del ma l renal, no 
espere m á s y d i r í j a se a la primera 
botica que encuentre y compre u n 
frasco de Pildoras de Foster Para Los Riñones. 
• D e venta en todas las boticas. So-
l ic i te nuestro folleto sobre las enfer-
medades renales y se l o enviaremos 
absolutamente gratis. 
>(4> OSTER McCLELLAN 00! 
auvmo, «. t . , b. ü. a. 
vador Moleon y o t r o en e jecut ivo por 
Severlno Mar roso con t r a J o s é D í a a . 
i nc iden te . 
Ponente. Por tuando, Le t rados Fer -
n á n d e z , V i d a l , Procuradores Ba r reab 
A r r o y o . 
N o r t e . I n f o r m a c i ó n pa ra p j ~ p ó t u a 
m e m o r i a p romov ido po Merced F lo ren -
c ia M í H á n y Bel lo y B e l é n V á i d a s . 
J u r l s d l c i f i n v o l u n t a r l a . 
Ponente Presidente. Le t r ado i i PVr-
n á n d e z le Velazco sefior F i s ca l . P r o -
cuador O ' R e ü l y . 
Oeste E d u a r d o W o o d b u r y con t r a 
Juan G a r c í a sobre r e s c i s i ó n con t ra to 
Menor c u a n t í a . 
Ponente Por tuondo, Le t rados Can-
d í a , H e r n á n d e z , Car tapa , P a r t e P r o -
c u r a d o r Carrasco . 
Jaruco . Jorge N a v a r r o y o t ros Cr i s -
t ó b a l M a r t í n e z sobre pesos. Inc iden -
te . 
Ponente Por tuondo , Le t r ados Gu-
t i é r r e z , de l a Cruz, Manda ta r io Acos-
t a . P r o c u r a d o r S t e r l i n g . 
Notificacfoneg 
H o y t i enen que notif icarse en l a Sa 
l a de l o C i v i l y de lo Contencloso-ad-
m i n i s t r a t l v o de l a Aud ienc ia de l a 
Habana , las personas s iguientes ; 
L e t r a d o s : 
A n g e l Caifias. Pedro H e r r e r a Soto-
longo, Ca r los Zayas, Carlos <k A r 
mas, D o m i n g o S. M é n d e z , R a m ó n G. 
B a r r i o s , A n t o n i o M . E . de l a Puente, 
J o s é Pedro Gay, Laureano Fuentea, 
Fe rnando G. C a r r a t a l á . V i r g l l l - ) Laza-
ga. J u a n K o h l y . M i g u e l A . Busquet , 
Blas M o r a n , Gonzalo L e d ó n Aaijíus-
t o P r i e t o , J u l i á n M . R u í z , R a ú l de 
C á r d e n a s , B v e l i o T a v í o , Rami ro Cues-
E n t r e las ú l t i m a s producciones c ien 
t í f i cas oue recientemente han l legado 
a " L a Moderna P o e s í a " , figura una 
obra de P a t o l o g í a M é d i c a del doc to r 
E d u a r d o G i r c í a de l Rea l , m é d i c o es-
p a ñ o l . 
L a obra , compuesta de va r io s t o -
mos, es t a l vez l a m e j o r que sobro 
P a t o l o g í a M t d i c a se ha*esari to en e l 
Id ioma castel lano, s e g ú n el c r i t e r i o de 
algunos hombres de ciencia que h a n 
t en ido o p o r t u n i d a d de ho jear sus p á -
ginas. 
P o r eso' l a recomendamos a todos 
los m é d i c o s , en l a segur idad de que 
en l a m i s m a h a l l a r á n contesta cabal , 
s i no a todos, p o r l o menos a muchos 
de los p rob lemas que se presentan a l 
¡p ro fes iona l . 
L a P a t o l o g í a M é d i c a def doc to r 
G a r c í a del Real , es a lgo que sobrepu-
j a a todo l o p u b l i c a d o hasta l a fecha; 
es en fin una p r o d u c c i ó n que h o n r a a 
E s p a ñ a . 
S e n t i d o f a l l e c í r a í e o t o 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Aguaca te , M a r z o 16 . 
D I A R I O . — I t a b a n » . 
H a fa l lec ido l a respetable anciana 
F ranc i sca Gron l i e r , m a d r e de l caba-
l l e ros secre ta r io de l a a d m i n i s t r a c i ó n 
m u n i c i p a l , s e ñ o r F é l i x Q ó m e s , cons-
t i t u y e n ^ u n a sent ida m a n f e s t a c i ó n 
de duelo su e n t i e r r o efectuado es ta 
t a r d o . 1 
Gar ras t azu , cor responsa l^ 
NSTITU 
I PARA uKt 
&ITÍÍ1IÍ Í1M 
 ANEMIA, CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS, 
COREA. AMENORREA, NEURAS-
TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE L A GRIPE. DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. _ 
El S e c r e t a r i o d e I n s t r n c c i o n P ú -
b l i c a e n O r i e n t e 
Sant iago de Cuba, 16 de M a r z o . 
D I A R I O .—Habaaa,-
A d e m á s de lo anunc iado , ayer v i s i -
t ó e l doc tor A r ó s t e g u i , Secre tar io de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , las iglesias de 
Santo T o m á s y San Franc i sco y e l 
colegio "Dolores" , a c a rgo de los Pa-
dres J e s u í t a s , donde f u é obsequiado 
con u n l u n c h . E n n o m b r e de los a l n m 
nos del colegio, lo s a l u d ó e l j o v e n 
Roque R o d o n . 
E l doc to r A r ó s t e g u i es tuvo t a m b i é n 
en l a Academia M u n i c i p a l de Be l l a s 
A r t e s , Ins ta lada en l a casa donde na -
c ió el Insigne poeta J o s é M a r í a H e r e -
dia , y e l Museod de l a B ib l io t eca , 
donde se conservan numerosos recuer 
dos h i s t ó r i c o s . 
E s t a m a ñ a n a se e f e c t u ó u n a v i s i t a 
a las minas F i r m e z a y Siboney, y a l -
m o r z a r o n los excurs ionis tas en D a i -
q u i r í . 
A L M O R R A N A S I \ J 
iraolón segura y completa por la ^ l Curaolón 
P O M A D A D E L D O C T O R Z Y L O R 
EN TUBOS FORMANDO JKRIHSA. LIMPIEZA — COMODIAD ^ DA SIEMPRE RESULTADO 
Labio OUPRÉ, 88, rus CL-LafBtle. NEDILLT (Seúl) En la Habana: Doctor Emecto SARRA 
T o m e U n a 
Pildora Rosada d e l D e 
Wi l l i ams d e s p u é s d e la comida 
principal si quiere mantenerse en 
Eerfecta salud» tener buenos co-ces, sentirse vigorosa y conten-
ta . Las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
injieren en la sangre los elemen-
tos que necesita pata alimentar 
debidamente e l cuerpo todo, los 
músculos , los nervios, e l cerebro. 
L a regeneran y enriquecen, l a 
vuelven roja, espesa y cá l ida , d a 
manera oue al cncular po r e l or-
ganismo lo revivifican, le llevan 
la ene rg í a vi ta l , e l contento» e l 
bienestar. 
Decídase* probaríais tQaSgrm 
y. cine le mandemos grath na 
Ubrlco sobre' 'Doaarregloa Ner-
viosos"? Pídanoslo. Escrib» 
• Dr. WUUams Medldne Co, 
£epto.N.. Scfraaectadjr, H . 
C a j a d e C a u d a l e s 
Fabricante MOSIiBIR SATU y GOMP., 
que reciben la casa de loa ««florea Cas-
teletro j Vlzoso. 
M E D I D A S POR FUERA 
Fondo, m m a m m u 9 s w » 80 pulgadas 
Ancho. . . . . . -.i . . > s y . 42 " 
A l t o aln contar laa ruedas. 64 " 
Tiene dos departamentos Indopendleiw 
tes; para caudales y para l ibros con ana 
puertas para cada departarrento y como 
es de las mis mottemas tiene combina-' 
clones para las puertas exteriores e I n -
teriores. Este t amaño de caja no lo 
bay de existencia en plaza n i lo h a b r á 
en largo tiempo. E s t á seml-nueTa. Ha-
to tipo do caja en caso de haberlo reci-
bido la casa arr iba citada, r a i d ría 51,500; 
se da en $1,000-00. 
En Muralla, número TI, d a r á n detalles. 
9411 19 ma. 
S í n e c e s i t a h a c e r t m p r e s e n t e , t e n e m o s l o q u e ü d . d e s e a . 
A h o r r e t i e m p o , v e n g a a v e m o s , n u e s t r o s u r t i d o e s c o m p l e t o . 
A . L . E s q u e r r é S . e n C . E L P A R T H E N O N . O b i s p o 1 0 6 
J o y a s d e p l a t i n a y b r i l l a n t e s , re lo l f t s f l eos , b r o n c e s , p l a t a , p o r c e l a n a s p l a t eados , p o n c h e r a s , c a b l e r t o s , Jacgos c a t é , t o c a d o r , m a n l c n r e s , bo l sa s 
v a n l t i c a s e s , c a r t e r a s , b o q u i l l a s , bas tones , p a r a g u a s , p l o m a s de l ó e n t e , e tc . 
2532 a l t . 4 d - lS 
H E R R E D E C O U L E V A I N 
^ V E S I Ñ Ñ I D O 
( E N L A R A M A ) 
Versión castellana 
P E D R 0 S I M O N P I N E D A 
(Xi% ' « a t a ~ ; 
! * La Moderna Poes ía , 
Obispo, l i s . ) 
^ ^ «ulce ilual(5n de l a lgual_ 
1oTdfthabIa rec ihh? ,?^1^ del Orne. 
"'e ^ c a r t a de ,?afiaRna lle&« 'a 
*<> S & » r a V y "n"?61» verla me cau-
dal*3 = al tocarla ^ d f a emo¿ i6n ; d i -
P Si S e e^a & 8*fntL,es6 flu»<io es-
Ltla nníersonas con S . el Pensamiento 
?« noS8 ha "nido .R^len9s la natura-
*o í"* fevelír* •, ',8Í unido! La cien-
R t t n ? ^ Pa?aba r^and í? «1 
coln,,ir'0s pron v L i , herm03a que 
5 C d ^ f , Por fin l ^ 0 ^ t ^ a v í a . ^ 
Üí*» dt ' l ^ «In Tv,niá. e,n Rochellles. 
r * t l t l l o í ' «n p ? h , ado ,cuarenta y 
14 aue "«ítln fu ! ' 61 Hotel d i 
tn " ^ b e : 4 « « " o . He aqu í 
* X>v̂  tr^l^^- , e S t ^ 
^ «MUlaalento eaal 
religioso; no obstante, lo encon t ré t an 
pequeño que me causO mucha tristeza. 
¿C6mo has podido v iv i r ahí, exclusiva-
mente ahí , cuando siempre te fa l tó es-
pacio y nunca encontraste habitaciones 
que por lo grande y altas de techo fue-
ran de tu guste?. . . Pedí , a d e m á s , que 
se mo diera la mesa en que escribe la 
señora de Myeres, ruego que m e val ió 
la siguiente respuesta de la doncella, 
dicha en tono m u y afectado: "Esa mesa, 
s eño ra , no es mesa redonda." Te ase, 
guro, Antonia, que tuve ganas de darle 
un abrazo.. . e x p l i q u é a la buena mujer 
que yo era parienta tuya y que deseaba 
conocer t u Instalación. Creo que ella com-
p r e n d i ó el móvi l de tu prima, porque 
S que al punto se le i l uminó el sem-nnte y con suma complacencia mo re-
ga ló con el agasajo que solicitaba. He 
de decirte, que mAs de una vez, desde 
m i cama, reposé la vista durante mu-
cho, mucho rato en la mesa donde na-
cieron tus novelas y se desarrollaron 
las Ideas y los sentimientos que tanto 
m e han conmovido después , y m^s de-
una vez t a m b i é n pres té oído a l t ic tac 
del viejo reloj de péndola que marcó 
tus horas de trabajo, i Cuánta aflicción 
m e causa pensar que n i la mesa n i el 
re loj siquiera son tuyos! NO' sé si debo 
a t r i b u i r a t u cuarto un hechizo pa r t i -
cular ; pero es lo cierto que tan recrea-
da estuve como nunca, y que m e hubie-
ra sido muy grato poder quedarme has-
t a el f in de la semana. Visité la casona 
de arr iba abajo e hice que me indicaran 
la mesa que en el comedor te e s t á des-
t inada : en ella almorzamos Guido y y o . . . 
Todo lo que he visto es cómodo y ele-
gante; no exageraste a l d e s c r i b í r m e l o ; 
s in embargo, no alcanzo a comprender 
cómo pudiste acostumbrarte a l frío del 
hotel , n i cómo lograste evitar que se 
te congelase el a l m a . . . " 
I Q u e r i d í s i m a p r i m a t i Cuán to me ale-
gro de que haya dormido en m i cuar-
to I . . . Le ha parecido pequeño. Conven, 
go en que no es grande: m á s . ¿qué i m -
por ta • ahora, como el poeta, conozco 
**el espacio que es menester para amar. 
• i T l r y m o r i r " ? i C o n g e l á r s e m e el alma 
en el ho te l ! i Quiá! encont ré el reposo, 
los modelos que me eran necesarios y 
i o que me hacía fal ta para llevar a té r -
mino feliz la obra que la Providencia 
me Ind icó : 
Kn otra pág ina , me dice: 
E l doctor, que, entre parén tes i s , e s tá 
a d m i r a d í s i m o con el efecto de las aguas, 
por haberme indicado ese balneario es-
tuvo a pique de que le mostrara m i re-
conocimiento sa l tándolo al cuello y en-
garzándo le en mis brazos. Tales dispo-
siciones te ha rán ver que todavía soy ca-
paz de tener arranques Juveniles... en 
la i m a g i n a c i ó n ¡Caro doctor! ¡Guindo 
Iba a sospechar!... la frase me detie-
ne la p luma; ¡cuándo iba a sospechar, 
decía, que el Resultado de l a mejor re-
ceta formulada en su vida fue reunir 
Antonia a Colaslta! Si por lo que n t i 
respecta, hago memoria que e l gerente y 
bu mujer fueron quienes te condujeron 
al Gran Hote l , tendremos los consa-
bidos agentes ocultos e Inconscientes a 
los cuales debemos nuestro acercamien-
t o . . . ¡Te sobra razón, Antonia; la v i -
da es m á s grande y magn í f i ca que supo 
nemos I Tú me e n s e ñ a r á s a m i r a r l a ; t u 
serás m i profesor de v i d a . . . ¿qu ie r e s? 
Jóvenes , hemos sollado juntas ; viejas 
filosofaremos. 
Todos por aquí es tán como una pas-
cua a l ver que ya camino fác i lmente . 
L a esperanza que descubro en los sem-
blantes ha entrado en m í de tal manera 
Kiue los «sombríos presentimientos se 
disiparon y hasta el miedo se fué con 
ellos. A ñ o s hace que no me he sentido 
con tan buena salud física y moral. I n -
f ó r m a m e si Bagnoles tiene a lgún san-
to patrono, que sí lo tiene, antes con 
antes le e n v i a r é una ofrenda. . . Tío 
Jorge quedó sumamente complacido 
cuando supo nuestra reoonclllaclón; sa-
c u d i ó m e repetidas > veces l a mano, m e 
m i r ó de hi to en hito el fondo de los ojog 
y con tanta insistencia que me tu rbé 
un p o q u i t í n . . . ¿ H a b r á to'mado barruntos 
de a lgo? . , . Hoy en d ía me impor ta ua 
comino . . . L a señora de Myeres trans-
formada en novelista le pareció cosa tan 
estupenda que enseguida se puso a leer 
de nuevo tus l ibros; ya te l levará el co-
rreo sus felicitaciones. Por lo pronto, 
no pasa d ía si^» que hablemos de tí, t u 
nombre alegra las perspectivas de Ro-
chellles, y el escribirle es satisfacción 
que no cambio por ninguna otra. ¡An-
tonia, no m e rehuyas mmea m á s la ma-
no! Has de saber, no obstante, que m e 
tranquil iza la circunstancia de que Juan 
Noel te lo imped i r í a s i por acaso te en-
traren ganas de hacerlo; porque Juan 
Noel es lo excelente, la esencia de la 
señora de Myeres. ¡Dios os bendiga a 
los dos . . . " 
¡Rehu i r l a mano! No; de n ingún mo-
do. Si las ideas oue yo m e sé hicieren 
que el contacte de la suya escueza la 
mía , el a p r e t ó n será tan prolongado que 
la carne rebelde habrá de acostumbrarse. 
, Infel iz m a n i t a pá l ida ; el único temor 
que hoy m e causas consiste en pensar 
que te aparten brutalmente de m i l 
Bagnoles del Orne. 
L a vida de Bagnoles me cuadr.i v pla-
ce en extremo, no porque sea Aan "diver-
t ida como la que se pasa en AIx-les-Bains 
sino porque tiene algo que es mejor, a l -
go que, según m i entender, sólo es apr*- I 
ciado por una persona y, esa, soy yo. To-
mo el baño a las dnee, porque a m á s 
de despertarme muy temprano y de buen 
numor. me gusta atravesar por los pasl- \ 
l íos cuando en el hotel todo el mundo 
duerme aún . E n el ómnibus que me con- i 
duce a l establecimiento, sólo cabemos i 
las seis personas m á s o monos aspaven-; 
teras que lo ocupamos, las cuales, vis- i 
tas a l salir del lecho y a la claridad: 
fresca del amanecer, no son muy bo-
nltaa quo digamos. E l trayecto es har 
to corto: algunos minutos escasos; pe-
ro la hermosura de l a m a ñ a n a m » inc i -
ta a que la aspire y a que con ella me 
llene los pulmones t los ojos, ya quo 
la belleza de las tardes penetra exclusi-
vamente en e l alma. Aquí el crepúsculo 
matu t ino es luminoso de manera extraor-
dinar ia : dentro de esta a t m ó s f e r a pur í -
s ima, el bosque, apenas i luminado en las 
cimas, p r e s é n t a s e m á s obscuro y m i s -
terioso, y la inmóv i l laguna, que refleja 
con bien determinadas l íneas las som-
bras profundas de la arboleda, ahí es-
tá parecida a un espejo en el que se m i -
rara un abismo. Casas y caminos, blancos 
de ordinario, t ifíense de rosado, y el dor-
m i d o paisaje causa la dulce i m p r e s i ó n 
de lo ideal Esta f lor de la maua t ie -
ne el encanto de lo vario y da lo f u g i t i -
vo; como laa cosas exquisitas, dura tan 
breve tiempo que, una hora después cuan-
do vuelvo a pasar el hechizo se ha des. 
vanecido. 
Tomados el baño y la ducha, el m i s m o 
óAinibus me conduce al hotel, donde en-
cuentro al sol hecho duefio y señor de 
m i habitación. T r á e n m e el té, que pala-
deo con la golosina que me es propia; 
t i é n d o m e en el canapé para dar a l sue-
ño cumplido recibimiento, mientras se 
efec túan en m.1* adentros las descono-
cidas combinaciones de la reacción, y a 
las ocho y media ya me tenéis senta-
da a la mesa de trabajo para proseguir 
on la tarea el resto de la m a ñ a n a . Ter-
minado el almuerzo, y hab iéndome 
ociado un rato con alguna charla o con 
unas cuantas manos de bridge, subo a 
m i í u n r t o y me doy a la lectura de los 
periódicos y a despachar la correspon-
dencia basta que auenan las cuatro, 
hora en que m6 aguardan el vaso de 
agua en el establecimiento, y, en esta 
dirección o en la otra, el cotidiano pa-
seo que nunca doy ¡ a y ! con aquel paso 
desembarazado de m i s años JuHeni-
les. Cierto, que cuando moro en Pa-
rís no pido a los músculos locomotores 
el recurso que deben darme, y por eso, 
cuando me instalo en el campo o en 
el balneario de temporada, me veo en 
el caso de ejercitarlos progresivamen-
t e ; pero t a m b i é n ea verdad que puedo 
obtener de m i cuerpo, aunque viejo, m u -
cho de lo que le exijo, y que al cabo 
de unos días de ejercicio se presta con 
docilidad a l continuado esfuerzo de una 
larga camina ta Puesto fue la orques-
t a del hotel es bastante buena, pocas 
son las personas que frecuentan el Ca 
sino; esparcidos por los salones, el ha l l 
y la terraza pasamos l a velada. E l cua-
dro es agradable no sólo por lo bien 
iluminado, sino a d e m á s por la elegan-
cia de l a mayor parte de los b a ñ i s t a s ; 
d i r í a se que sojnos visitas en una quin-
ta cuyos d u e ñ o s estuviesen ausentes. 
Es la p r imera vez, desde que poso 
"en la rama", que me encuentro en un 
medio enteramente francés, y con re-
pugnancia y pena reconozco que estoy 
desorientada. Es el caso, que a l con-
versar con gente de m i raza, choco con 
prejuicios que t e n í a olvidados, las t imo 
Ideas añe jas , y gracias a l alcance v i -
sual adquirido, distingo con faci l idad 
al par que las buenas cualidades y los 
defectos de aquél la , e l muro o pared 
que nos separa. La percepción de seme-
jante va l la interpuesta para alejarme 
do los que amo, ya sean amigos, ya 
sean deudos, es dolorosa de por s í . 
Mientras los extranjeros que encuentro 
en el curso de m i s peregrinaciones, las 
m á s veces personas de valer, m e aco-
gen^ reciben e inv i t an s in ascos, m i s 
compatriotas me t ra tan con cierta re-
serva; esto así , porque l a n ó m a d a y 
cosmopolita tiene el donde inspirarles 
confianza muy Umlta/da. En prueba de 
que m i manera de v i v i r es a ojos de 
ellos la v i r tud menos digna de alaban-
za, traigo a cuento lo que me sucedió 
d ías a t r á s . Como d i s c u r r i é r a m o s sopre 
el t ema de los criados, una m i vecina 
volvióse hacia m i para decirme en to-
no remilgado: 
— A usted, que no tiene casa puesta, 
debe interesarle poco lo que hablamos. 
L a frase hizo tropezar precipitada-
mente las agujas de gancho de una 
provinciana, otra vecina, que a la sa-
zón tej ía , y quien a g r e g ó : 
—Para bien v iv i r es necesario que 
cada una tenga casa, parroquia y obras 
de caridad en que emplearse. 
Por aquella ye» crol que el mundo te 
me cafa encima, pasa a m á s de no po-
•ser las citadas coadiciones que de 
l iermlnan la respetabil idad social, n i 
siquiera pa^ro contribuciones. Sépase, 
no obstante, que en descargo de concien-
cia y por orgullo cívico, de manera i n -
directa doy anualmente la cuota que 
a m i Juicio debo a la comunidad. . . ¿Es 
Sorque desee ver atados de nuevo los isueltos lazos?... ¡Ca, no ; francamen-
te, no! Antes bien, deseo que los de-
m á s seres humanos gocen de un pr iv i le -
gio que, hoy por hoy, es exclusiramen-
te mío . 
Bagnoles del Orne. 
E l Gran Hotel e s t á lleno do bote en 
boto. 
Tengo a l a vista, como si las hubie-
sen reunido para que yo las estudiara 
a la luz de la psicología, muestras de 
la aristocracia y de la a l ta y media bur-
gues ía , esto es, de las tres capas supe-
riores de l a socledail. Dlrlase, a l a 
verdad, que los individuos han sido co-
locados como lo es tán los estratos geo-
lógicos. De hecho, t ienen por lo general 
determinado n ú m e r o de elementos que 
les son comunes, s i bien es cierto que 
a la manera diferente dq amasarlos y 
mezclarlos se debe que los organismos 
sean Inc re íb l emen te diversos. La Natu-
raleza no ha podido aún , n i con mucho, 
llegar a la a m a l g a m a c i ó n que producirá 
la e t farmldad entre los hombres, y s í 
no, ahí tengo a estos franceses a quie-
nes los achaques han reunido bajo un 
mismo techo, que a l a m i s m a fuente 
piden salud, que topan unos con otros 
m á s de veinte veces a l día y que n i 
se conocen n i se acercan. Aunque no 
lucen en el pecho, como los indosta-
nos, la cuerdecilla indicadora de l a cas 
ta, la educación la hace visible por me-
dio de la actitud y de la disposición 
personal, en t a l grado que los aleja 
implacablemente. A m é n de l a envidia, 
todvla existen otras causas repelentes 
que por ntulc lón me apesadumbran; c i -
to entre aquellas, los rencores heredi-
tarios, el oaio de partido y las oposicio-
nes religiosas. En «sos grupos, las d i -
ferencias son tan profundas, « u e 
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1722.—Comienza l a c o n e t m c d f t n d« 
l a Ig les ia de Dolores , en Sant iago de 
Cuba. 
1873,—-(En el yapo r " A n t o n i o Lf ipe r " 
l l e g a a esta Cap i t a l e l C o n t r a l m l r a n t a 
Excmo. S r . D . M a n u e l de l a Rlgada 
y L e a l , nombrado Comandan te Gene-
r a l de M a r i n a de este Apos tadero , 
a c o m p a ñ a d o de su d i s t i n g u i d a f a m í -
j f a . 
HUMOS 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
H U R T O 
J o s é M a r í a R o d r í g u e z A r l a s , na tu-
r a l de Espr.fia de 32 a ñ o á de edad, 
vecino do Oficios n ú m e r o 94 y capa-
taz de l a casa de S w i f t y Ca., d i ó 
cuenta a l a p o l i c í i aue el empleado 
J o s é V i l l a r , vecino áf A p o d í i c a 9, a quien l o e n t r e g ó cien pesos pa ra Enoch 
Matos , ha desaparecido con r\ d inero , 
c o n s i d e r á n d o s e estafado. 
P R O C E S A D O 
B l V ^ i l a R t e de Aduanas , Eugenio 
; A g ü e r o , que í\-é so rp / end ido vendien-
do cier t i ts m e r c a n c í a s de- con t r aban , 
. d o . f u é procesado ayer por el s e ñ o r 
de I n s t r u c c i ó n de l a b e c d ó n T r í -
mera po r el de l i t o de hr.r*G s e ñ a -
l á n d o s e l e m i l pesos de f ianza para 
' que pueda d i s f r u t a r de l i b e r t i d p r o v i -
s ional . 
H U R T O 
E l v i g i l a n t e 384 a r r e s t ó ayer en la 
c a r r e t e r a de G ü i n e s e n t r e los pue-
blos de San Frasc isco de Pau l a p E l 
C o t o r r o a A l f r e d o V a l d é s P é r e z , acu-
Rado de haber s u s t r a í d o d « l a pue r t a 
del p e r i ó d i c o el M u n m o el a u t o m ó v i l 
6751 per te i ieciento a J o s é G a r c í a V á z -
quez. 
E l acusado fué I n s t r u i d o de carges 
por el s e ñ o r Jue^ de I n s t r u c c i ó n de 
Ja S e c c i ó n Segunda, p r o c e s á n d o l e con 
qu in ien tos pesos de f ianza . 
L E S I O N A D O 
E n el cen t ro de socorros del P r i -
mer D i s t r i t o fué as i s t ido ayer John 
L i i i p t o n , n a t u r a l de I n g l a t e r r a , de 12 
a ñ o s de edad y t r i p u l a n t e del vapo r 
p l é s A h e r l o n , a t racado a los muel les 
do l a Havana E l e s t r i c ' d lesión. ' ,» 
graves en la ca ra y cabeza que s u f r i ó 
ni caerse en l a sent ina de dicha em 
b a r c a c i ó n . 
Por su Duración ei "HUDSON" es el Automóvil 
Fino Que Más se Vende 
Sobre 8 0 Mi l lares de D u e ñ o s Aprec ian M á s E s t a Cualidad Hoy 
Porque A d e m á s de un Servicio L a r g o y de Confianza Signifi-
ca Ausenc ia Completa de Todos los Entorpecimientos Usua-
les en los A u t o m ó v i l e s . 
Las ventas del H U D S O N sobrepagan a las de todos los coches 
finos del mundo, solamente deb ido a c ier tas cual idades que re-
presentan mucho en e l serv ic io d i a r l o . 
L a p r i n c i p a l de todas estas cualidades es l a d u r a c i ó n . Todos 
los au tomovi l i s t a s a s í l a consideran. 
T l a pa l ab ra " d u r a c i ó n , , se encuentra esc r i t a en todas las pA-
f l n a s de l a h i s t o r i a d e l H U D S O N , 
Desde que e l H U D S O N e s t a b l e c i ó sus records de res i s tenc ia 
s in r i v a l , sus ventas h a n supera do a todas las d * los o t ros coches 
f inos en cada mes y cada a ñ o . 
Es to demues t ra que los au tomov i l i s t a s de exper iencia 
aprec ia r el v a l o r de u n coche. 
saben 
ROBO 
A n t o n i o Semit ieres Cron ido . p rop io 
t a r l o y vec'-^o de l a H e r r e r í a estbale-
c i d a en F lores h ú m e r o 13, d i ó cuec-
t a ayer a la p o l i c í a nac iona l que d u -
r a - t e 3a m a d r u g a d a le sus t ra je ron de 
las ropas que t e n í a sobre una s i l l a 
a l lado de su cama prendas y d inero 
p o r v a l o r de c i en to c l n n i e n t a pesos 
y a f u h i jo y a su ye rno Jnp^ Br í i -
ba t j Soler, prendas p d ine ro que 
aprec ian en $48,50. 
A g r e g ó el denunc ian te Que cree que 
el l a d r ó n so o u f d ó den t ro de l a he-
r r e r í a cuando esta fuA cor rada y q u í 
duran te la m a d r u g a d a r e a l i z ó el r o -
bo. 
H U R T O 
B e r n a r d l n o J o r d a i l y Aguado, na -
t u r a l de P i n a r del R í o . de 27 a ñ ^ j 
de edad y w c i n o de Merced 11, ba-
jos , d e n u n c i ó ayer ante l a p o l i c í a l u -
d i c l n l que m i e n t r a s él se ha l laba a ú -
pente de su d o m i c i l i o s u amante H e r -
m i n i a V l l i a t ó Toledo, de acuerdo con 
Juan M o t a Castel lanos le sus t ra je ron 
los muebles de su res idencia que es-
t i m a en t rescientos pesos, l l e v á n d o l o s 
M o t a para l a h a b i t a c i ó n 17 de l a ca* 
Ra Reina 20. d o m i c i l i o de l a amante 
de é s t e . 
Juan Mota fué de ten ido y m n r l f o s -
t ó que los muebles que t iene en Re ina 
20 son d esu p rop iedad . Q u e d ó en Ji. 
be r t ad . 
H e r m i n i a ha desaparecido. 
H U R T O 
El v i g i l a n t e de l a p o l i c í a Nac iona l 
n u m e r o 431 J o s é Colominas a r ren í f t 
nye r en l a esquina de A g r á m e n t e y 
O R e i U y a A n t o n i o Cast ro S á n c h e z , 
No fué debido a su ve loc idad po r lo que ha obtenido suprema-
e í a ea las ventas. Y , s in embargo , e l H U D S O N ha establecido 
m á s records de ve loc idad como coche de s tock que c u a l q u i e r 
o t ro a u t o m ó v i l , y , usando en sus coches e l p r i n c i p i o patent izado 
del m o t o r " S U F E R S I X " ha ganado m á s car re ras en pistas que loa 
coches especiales de c a r r e r a m á s l igeros que se han c o n s t r u i d o . 
Tampoco f u é po r su p o í e n C a . No obstante, «1 H U D S O N tiene 
©1 record de haber cub i e r t o en menos t i empo l a subida a l PlkeV» 
Peak, que es l a . p r u e b a de m a y o r c a t e g o r í a en subida de lomas . 
E S T A S C U A L I D A D E S L \ S P I R A N O R G U L L O ETÍ L O S H U D S O N S 
Por supuesto, estas cual idades son tenidas «n m u c h a es t ima 
hoy en d í a por los 80-000 p rop ie t a r io s actuales de H U D S O N S . 
E l l a s con t r ibuyen a da r l e esa c o m p l e t a s u p r e m a c í a « n func iona-
miento que t an to d i s t ingue a l H U D S O N en todas partes. Por eso 
es m u y n a t u r a l el tener en g r a n est ima y sentirse o r g u l l o s o d-j 
poseer u n coche que n i n g ú n o t ro puede Igua la r tan to por su ve lo -
c idad como por su h a b i l i d a d para subi r lomas. 
A pesar de todo, m u y poca^ personas se o c u p a r á n de c o r r e r 
con toda l a ve loc idad que p roporc iono el H U D S O N . Pocos s e r á * 
los que encuent ren « a su camino lomas d o t d e poder convencerse 
probando e l l í a i l t e de su potencia . 
Pero l o «jtte s í se tie2« en c i e - t a . «a cada d í a de t r aba jo es 
! x segur idad p a r a usa t r a n s p o r t a c i ó n e í l c i e m e , d igna de toda 
oonfianxa. L o que s í se t iene en cuenta d e s p u é s do muchos me* 
•es de serv ic io , es lo bien que el H U D S O N conserva su f a c u l t a d s l -
l en r fo t a j nnnre de super ior fn re lonamlen to , cnft'.fdad é s t a que en 
41 nunca d i s m i n u y e en lo m a « m í n i m a 
Todas estas cual idades equiva len a poder tener «n su au to-
m ó v i l esa misma coaf ian ta y s a g u r l d a d que puede us ted tener 
en u n r e l o j que le ha servido f u l m e n t e duran te alios, s i n da r lo 
m o t i v o para dudas en o c a s i ó n a l g u n a . Us ted nunca t e n d r á que 
molestarse en re f lex ionar a cema de probables d i f i cu l tades t n su. 
mecanismo. Con el H U D S O N no puede pensarse en los en torpec i -
mientos del au tomovi l i smo, porque é s t o s parecen ser ya d i f i c u l t a -
des de a n t a ñ o . 
P o r todas esas cual idades us ted e x p e r i m e n t a r á una satisfac-
c i ó n inmensa a l sentirse d u e ñ o do u n " S U P E R S I X " porque t o -
das el las, a l f i n 7 a l cabo, c o n s t i t u y e n l a verdadera prueba de 
u n a u t o m ó v i l . % 
Y a c u é r d e s e s iempre que e l p r i n c i p i o patent izado del m o t o r 
" S U P E R S I X " , con e l cua l el H U D S O N ha p o d i d j establecer sus 
records de velocidad, resis tencia y funcionamiento , es propiedad 
exc lus iva del H U D S O N . N i n g ú n o t r o fabr icante puede usa r lo 
porque e l m o t o r "SUPER S I X " que aumenta l a potencia de l 
H U D S O N en u n 72 por 100 s in l a a d i c i ó n de peso o aumento d » 
t a m a ñ o , fué inventado y pa ten t izado po r loa fabricantes de l 
H U D S O N . 
T E A COMO SE C U M P L E A J I O I i A L A P E O F E C I A D E L H U D S O ü " 
E n cada afio subsecuente el p ú b l i c o ha podido observar a l -
gunos adelantos en el H U D S O N . Los modelos nuevos se acercaa 
m á s a l ideal de sus cons t ruc to res de V» que ellos j a m á s creye-
r o n posible. H o y es u n a u t o m ó v i l t o d a v í a me jor que todos aque-
l los modelos anter iores que es tab lec ieron esos records de buen 
funcionamiento que n i n g ú n o t r o coche ha podido igua la r . 
E l H U D S O N va t a m b i é n a l a cabeza «n cuanto a esti los do 
c a r r o c e r í a s . Su i n f l uenc i a b a o » m o d i f i c a r los d i s e ñ o s en los mo-
delos de a u t o m ó v i l e s cada afio. B l H U D S O N c r o ó tales t ipos de 
c a r r o c e r í a s como e l Eedan, el Coupe y «1 T o u r i n g LImous ine . 
E l poderoso m o t o r "SUPER SIX*» se deslisa con las carroc*»-
r í a s cerradas m á s pesadas con una f a c i l i d a d y l igereza que son 
exclusivas del H U D S O N . 
L a demaada po r tales venta jas como las que ofrece e! H U D -
SON s ignif ica que las entregas inmedia tas no son posibles pa ra 
todos aquellos compradores que las requieren . Muchas personas 
han t e j i d o que esperar a i M ? t p a r a obtener e l t i po ¿ e H U D S O N 
que seleccionaron. 
Aunque usted « o necesite su H U D S O N antes de algunos me-
ses "o erea que ahora es demasiado temprana pa ra que nos fa -
c i l i t e su pedido por éL 




n a t u r a l de E s p a ñ a , de 20 a ñ o s de edad 
y quien estuvo de t i r v i e n t e dos d í a s 
en le domic i l i o del Qne ra l E m l ü o N ú 
ñ e z , Vicepres idente de l a R e p ú b l i c a 
porque duran te l a noche d3 aper le 
sus t ra jo a l doc to r E m i l i o N ú ñ e z Por-
tuando. n a t u r a l de F i l a d e l f i a , de ?1 
a ñ o s de edad, abogado y vecino de 
S é p t i m a n ú m e r o 9 1 , prendas do o r o 
y b r i l l an t e s va loradas en m á s de 1,500. 
A l detenido se le o c u p a r o n las pren 
das s u s t r a í d a s m á s o t ras prendas qurw 
ap rox imadamen te se es t iman en unos 
$3.000 cuya procedencia no pudo Jus-. 
t i f l c a r . 
¿ Q U I E R E H A C E R U N P R E S E N T E S U P E R I O R 
Y A P R E C I O E C O N O M I C O E N E L D I A 
D E S A N J O S E ? 
E n l a J u g u e t e r í a y Q u i n c a l l a 
" E L P A R A I S O " 
A l l í h a y o b j e t o s d e a r t e p a r a s a t i s f a c e r e l g u s -
t o m á s r e f i n a d o . 
N e p t u n o 9 9 . T e l é f . M - 1 2 7 4 . 
C205) 3̂ 1-17 
E . Cas t ro S á n c h e z c o n f e s ó el h e c h o 
siendo r e m i t i d o a l V i v a c . 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
L a s e ñ o r a Car idad Quevedo y N ú -
ñ e z , vec ina de L o m b i l l o y C lave l p a r -
t i c i p ó a l a p o l i c í a del C e r r o de que 
en l a m a ñ a n a de ayer c o m e n z ó a ar-
der por el s ó t a n o un colgadizo que 
existe a l f rente de su d o m i c i l i o , l og rau 
do apagar e l l a las l l amas con var ios 
cubos de agua que a r r o j ó . L a caca 
es p rop iedad de H e r m i n i o D í a z y , . 
d'ce l a s e ñ o r a Quevedo que no pueda, ^ , „ 2 _°v; 
aprec ia r el d a ñ o causado por el f u o 
go. 
T h e C a n a d i a n B a n k o í C o m m e r c e 
( £ 1 B a n c o d e C o m e r c i o d e C * n a d t ) 
C a p i t a l , R e s e r v a y G a n a n c i a s p o r 
r e p a r t i r $ 3 1 , 4 2 7 , 7 3 5 . 
A c t i v o T o t a l , , 4 7 9 , 6 4 4 , 2 0 5 . 
D e p ó s i t o s T o t a l , , 3 9 3 , 6 0 5 , 1 5 6 . 
O f i c i n t P r i n c i p a l , T o r o n t o , C a n a d á 
S i r J o h n A i r d » A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
N . V . F . J o n e s , A u x i l i a r A d m i n i s t r a d o r 
G e n e r a l . 
O F I C I N A P R O V I S I O N A L E N L A H A B A N A i 
C A L L E D E C U B A , 3 1 . 
S o l i c i t a m o s su c l i e n t e l a . 
W. P. Kirpatrick, l 
Gerente. 
ROBO 
Nieves F r a n c h i , v i u d a de Alcobe t , 
vecina de Zapotes l e t r a C, p a r t i c i p ó 
a l a p o l i c í a que estando ausente de 
su d o m i c i l o l e sus t r a j e ron de l m i s m o 
í o y a s . ropas y d inero que asciende to« 
do a l a can t idad de c iento sesenta y 
seis pesos. E l a u t o r del hecho lo creo 
fuera u n menor co r ro de 14 o quince 
a ñ o s de edad que s a l i ó po r l a cas^ 
de l fondo que t iene e l n ú m e r o 76 
de l a ca l le de San J u l i o , donde en la 
hu ida sus t ra jo quince pesos. 
f o r m a mien t r a s t raba jaban en u n a m á -
quina . 
E S T A F A 
Z o i l a Canales y C é s p e d e s , n a t u r a l 
dM Camagiiey, de 18 a ñ o s de edad 
so l t e ra y vecina de Oquendo n f lmcro 
11, d i ó cuenta a l a p l l c í a de que 
su hermana M a r í a L u i s a Ol ivares y 
C é s p e d e s l a r e c l u y ó en e l A s ü o do 
Aldecoa, de donde fué t ras ladada a los 
«los meses a l H o s p i t a l O a l ' X t i G a r c K 
luz . M i o n t r ia estuvo en 
! e l H o p n l t a l u n si.-vlento de', mismo 
de la raza mestiza, cuyo n o m b r e des-
conoce se p r e s e n t ó a l a supe r lo ra dfd 
Convento de Aldecoa con una ca r ta 
falsa p id iendo de pa r to de e l la l a en-
t rega de c u a t r o vest idos, un pu lso 
de o r o y o t ros objetos que r e c i b ' ó 
y los cuales aprecia en ?S9. 
F R A C T U R A 
Pedro R o d r í g u e z P é r e z , vecino d> 
10 de Octubre , n ú m e r o 136 f u é as i s t i -
do por «1 doc tor B a r r o s o do l a f r a c t u -
r a de l a p ie rna i zqu ie rda que s u f r i ó 
pn los ta l le res do made ra de G ó m e z 
Monte l si tuados en l a ca l le de Re-
S U S T R A C C I O N 
J o s é G i l G i l , de E s p a ñ a , de 39 a ñ u s 
de edad y vecino de San N i c o l á s I ' j J , 
dió cuenta a l a b l l c í a N a c i o n a l que 
du ran t e l a madrugada lo h u r t a r o n de 
su d o m i c i l i o prendas y d ine ro por va-
lo r de $80. a p r o v e c h á n d o s e que ha« 
b í a dejado l a p u e r t a de de l a cal le 
abier ta . 
ROBO 
J o s é Saqui Gener, n a t u r a l de l a 
Habana de 22 a ñ o s de edad y vecino 
de A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a n ú m e r o 
78 a l tos d e n u n c i ó ayer ante e l s e ñ o r 
Juez de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Se-
gunda que d u r a n t e la m a d r u g a d a le 
roba ron de su domic i l i o prendas y 
ropas qque aprec ia en doscientos c inc 
uuenta pesos. 
D E F R A U D A C I O N 
A n d e r s o n , n a t u r a l de Suiza, de 46 
a ñ o s de edad 1 cont ramaes t re del v a -
por Lake ' 'Singara" , fué detenido ayer 
a l s a l i r de los muelles de San Jo-
a 2613 7d.-17. 
E L I X I R 
" M 0 R R H Ü A L T A " 
U l r i c i ( N e w Y o r k ) 
N o solamente combate t o d a 
a f e c c i ó n de las v í a s resp i ra -
to r i as , s in p e r t u r b a r las 
funciones diges t ivas , s ino que 
n u t r e e l o r g a n i s m o dando re -
s is tencia a l m i s m o t i e m p o 
que c u r a los estados catar-
rales, l a anemia, inapetencia , 
etc. 
E l 
B o m b i l l o s d e N i t r o H o l a n d é s 
" P H I L L I P S " 
m e j o r y m á s e c o n ó m i c o d e l m u n d o 
S e g a r a n t i z a n W a t t p o r B u j í a 
i w T O L T S 
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„ 4 .80 
„ 6 .30 
„ 7 .00 
D E S C U E N T O P O R C A N T I D A D 
B . B A R R I É 
I m p o r t a d o r d e E f e c t o s E l é c t r i c o s 
O ' R e i l l y 5 7 , c a s i e s q . a A g u a c a t e 
T e l é f o n o A - 3 2 6 2 . A p a r t a d o 9 8 1 . 
Mataa A.dver t i« ing A g ^ c y . 1-2885. 262S a l t . 6d.-17. 
P a d e c i m i e n t o s E s t o m a c a l e s 
D O C I I P 1 1 A ^ K o tod<5S 109 Padcclmlentos del esta 
l l V V U V I ft V W mago son enfermedadea. Es BlmpieI 
^ mente que el e s t ó m a g o so halla de-
b l l l t ado . Cansado. U n buen t ó n i c o es lo que bq ne^ 
ceslta. Algunas comidas bien dlgrerldas aumentaran 8U» 
fuerzas. Eso ca lo que u n buen t ó n i c o h a r ü , Pondrft BUJ 
e s t ó m a g o en buenas condlclonea y entonces el e s t ó m a » » ' 
se encargara de marebar bien, 
P E - R U N A 
B U E N A T O D O E L A N O 
S i e m p r e U t t a P t r a T o m a r ^ 
receta cada vez que se necesite u n remedio para un 
estomago debil i tado. Nada de eso. Remedios conocidos 
y probados, preparados a p r o p ó s i t o para tales casos, eoa 
mucho mejores que l a receta que en un segundo le venga 
a l a I m a g i n a c i ó n de un m é d i c o . Peruna es el remedio 4 
que muchas personas han acudido por muchos aftos, Com- ^ 
puesto de drogas puras y de fuerza y compos ic ión unlfom, 
es u n experimento. Peruna es u n remedio bien conocido, c«n cu ^ 
a ñ o s de esplendidos servicios. A l comprar Peruna usted no bq iÍZÍ*** 
Used sabe lo que compra. 
s é l l evando bajo ©1 b r a r o u n b u l t o 
que c o n t e n í a var ios pares de zapatos, 
s in haber pagado los derechos arance-
la r ios correapondientea. 
Presentado ante el sieflor Jues do 
I s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n P r i m e r a f u é 
i n s t r u i d o de cargos y r e m i t i d o a l V i -
vac p o r no haber prestado c incuenta 
pesos que se le ex lg iero de fianza. 
I N C E N D I O 
E n e l t a l e r de carruajes s i tuado 
en C r i s t i n a 11 , se p rodu jo ayer u n 
p r i n c i p i o de incendio a l i n f l a m á r s e l e 
c i e r t a can t idad de gasolina a l p rop ie -
t a r i o de l a casa Manue l D í a z Cabre-
r a , en los momentos que probaba e l 
c a rbu rado r de u n a u t o m ó v i l que ha-
b í a estado a r r eg l ando . 
A c u d i ó el m a t e r i a l de Incendio n o 
teniendo que func iocar po r haber ex-
t i n g u i d o las l l amas el v i g i l a n t e 40 au--
x i l i a d o de va r io s vecinos. 
D í a z dice que no h a su f r ido da-
fio a lguno. 
E S T A F A 
Gregor io C a l d é s - de 20 a ñ o s de edad, 
n a t u r a l de l a Habana y vecino de Co-
r r a l e s n ú m e r o descieutos sesenta y 
c inco d e n u n c i ó ayer que u n mestizo 
a quien conoce de v i s t a y el v i g i l a n -
te de l a p o l i c í a de t r á f i c o , que sabe 
se l l a m a B a r t o l o se le presentaron en 
su casa l l e v á n d o l e pres tado e l a t u -
t o m ó v o l 1165 p como apesar del t i e m -
po t r a n s c u r r i d o no se l o h a n de-
vue l to se considera estafado en l a 
c a n t i d a d de seiscientos pesos. 
DOS E S T A F A S 
A n t e l a P o l i c í a J u d i c i a l d e n u n c i ó 
aye r el tenedor de Hbrosde l a casa 
de T o m á s P a r u l y C o m p a ñ í a » esta-
blecidos en M u r a l l a 2 y 4, nombrado 
Pedro Pardo D í a z (jue « a d icho esta-
b lec imien to se p r e s e n t ó u n I n d i v i d u o 
L i b r o s q n e l o s t r o y e n y D e -
l e i t a n . 
APUNTACIONES CRITICAS SO-
BRE E L LENGUAJE BOGOTA-
NO con frecuente referencia a l 
do los países d* Hlapano-Amé-
rlca. por Rufino Jos3 Cuervo. 
Sexta edición muy aumentada y 
©n su mayor parte completa-
mente refundida. 1 tomo encua-
dernado $4.00 
E . BORDEAUX—Bl miedo de v i -
vir . Preciosa novela premiada 
por l a Academia Francesa. Nue-
va edición. 1 tomo, tela. . . . $1.50 
DK BTT1SNOS AIRES A L G R A N 
CII.< >.—.Notas de viaje, por Ju-
les Juiret. 1 tomo, rrtBtlca. . . $1.00 
D E L P L A T A A L A CORDILLE-
RA DE LOS ANDES.—Notas d« 
•laje, por .Tules Hnret. 1 tomo 
rüs t lca . (Segunda r-arte de la 
anterior) $1.00 
OSCAR WILDEL—El retrato de 
Dorlan Gray. Novela. Traduc-
ción p notas de Ricardo Baeza. 
2 tomos, encuadernados. . . . $1.60 
OSCAR W I L D E . — E l Principe fe-
llü y otros cuentos scpruldos de 
La Casa de las Granadas. Tra -
ducción y palabras prollmlnares 
de Ricardo Baeza. 1 tomo, en-
cuadernado $0.80 
E L A R T E DE ESCRIBIR E N 20 
LECCIONES—Tratado sencillo y 
completamente práct ico de Re tó -
rica que nos da las replan indis-
pensables para hacer toda clase 
de compoBlcionea en prosa y ver-
so. Obra escrita por Miguel do 
Toro y Góme?:. 1 tomo, en tela. . $1.80 
BLASCO IBAÑE?:.—Los cnemiRos 
de la mujer. U l t ima producción 
de ente escritor y que er.tA l la-
mando potrosamente la a tenc ión 
del público amante do nuestra 
buena literatura. 1 tomo. . . w $1.00 
V I D A DE LOPE DE VEGA.-JUs-
tudlo critico de su vida y de sus 
obras, por Huero A . Rennert y 
Amarice Castro. 1 tomo, en 4o., 
pasta $4.00 
V I D A D E SAN FRANCISCO D E 
ASIS.—Estudio critico, por Jo-
hannes .Tortrensen. Versión cas-
tellana de Ramón María Tenrei-
ro. Esta nueva vida de San 
Francisco, sepún los mA* nota-
bles cr í t icos, es la obra mejor que 
se ha escrito sobro el particular. 
1 tomo encuadernado en p ie l . . $3.00 
HISTORIA D E L A MUSICA.—Los 
hombref. las ideas y las obras 
fVsde 1M0 a lftl4. por CamiUe 
Miinclalr . 1 tomo, rrtstlca. . . $1.50 
DON DEKTTO PEREZ CALDOS.— 
Su familia, sus mocedades y sn 
senectud, por Rafael d« Mesa. 
1 tomo, rús t ica $0.30 
P A U L BOURGET.—La zarina. Pre-
ciosa novela. 1 tomo, rús t i ca . $0.80 
E . BORDEAUX.—El ídolo roto . 
Preciosa novela. 1 tomo, r í l s t lca . $0.80 
GEOGRAFIA UNIVERSA L4—.Des-
cripción pintoresca y abreviada 
do todos los países del mundo 
considerados bajo el aspecto f f -
«Ico y político, poniendo de re-
lleve los caracteres más notable* 
que los Alstlncuen. 
Edición i lustrada con 10 mapas 
v 1.405 grabados qne i lustran y 
amenizan la narrad"Wi y prece-
dida do alpnnas ideas de Geo-
craffa astronómica, por Cris tó-
bal de Reyna, i tomo, encua-
dernado en cárter"* $1.50 
L A REVOLFCTO * ^ t - T í ^ p ^ j 
E L SUD DE B ^ T O S AIRES, 
por Antrel J . Carnaza. Edic ión 
consldernble aumentada.' (Bibl io-
teca Cultura Argentina.) 1 to -
mo en rús t i ca $2.00 
.TOAOUIN SOROLLA. — Eí-tnd 1 o 
crí t ico de sus obras, por Aure-
i lano do B^niete. E d M ^ n i lus -
trada con la reproducción exac-
ta de 28 de sus mejores obras. 1 
tomo, rós t lca $1.50 
F U Ñ I CUBARES AEREOS.—Estn-
dlo sobre el crtlculo. trazado e 
instalación do los funiculares a i -
reos aplicados ni transriorte m i -
nero, ñor don F e m n d o Barrt. 
Setnmda edición conferida v an-
montadn. 1 tomo, encuaderna-
do $4.50 
GTTTA PRACTICA D E CINEMA-
TOGRAFIA. — Tratado prflctlro 
pr\ra aprender la manipulación 
de los olnematotrr.'lfl^os. desde la 
Imnreslón de l a cima basta l a 
prnoslclón en los tentorn. por 
VIH«r M i r l a n l . 1 tomo. tela. . $1.50 
E L TTOr.AR Y F L RATO SOCIATí. 
Ar te de embellecer la vida, ñ o r 
Laura Oarrin de Gln<-r. Colee-
cKn de reglas y con<?eJop p rác -
ticos para ¡a vi'lm en sociedad. 
1 tomo, encuaderna '!© $1.80 
PTCADTT.t/O—El l ibro do cocina 
mía pni.-tlc-» de cuantos se bnn 
esorlto basta la fecha, por Ma-
nuel María Puga. 1 grueso to -
mo, rús t ica $1.50 
Librer ía " f E R T ^ V r E S . " do Ricardo 
Veloso Gallano. 02. (Esquina a Nentu-
no.^ Apartado 1,118. Tclófono 
Habana. 
p id i endo que l e cambt&ran ^ , 
po r $81.45 con t ra u comepciante fo? 
tanzas, manifiestando que b« 
J o s é M a r t í n e z Bancetj y que a l i ¿ ' 
sentarse l a l e t r a a l cobro en w J 
zas se supo era falsa p que é u ¿ 
l a d o r se nombra J o s é O. Saloj. 
Bances, ( iul«n í u é detenido, coaUnJ 
do e l hecho. 
A n t e l a misma pol ic ía se jresestíí 
s e ñ o r Ave l ino F e r n á n d e z S u i r w , ^ ¿ 
n o de Consulado 143 y condueju S 
r e s t au ran t Palacio de Cristal. 
c i ando que u n individuo que le M 
nombra r se J o s é G a r c í a Zayas y y, 
m a e s t r o de a z ú c a r del Central S 
F u e r z a se le p r e s e n t ó el día 3 d» ¿ 
b r t í o r p i d i é n d o l e que le cambiara ^ 
l e t r a suserpta po r el Presidente i , ij 
C o m p a ñ í a " L a Paz Sugar Compoj. 
p o r v a l o r de $38.50. e n t e r á n d o s e ^ 
t a rde que erra falsa 
S e g ú n las Investigaciones prattla. 
das p o r l a p o l i c í a Garc ía Zayai«, 
e l m i s m o J o s é G. S a ñ o l a Bancai, ^ 
se dedica a esa clase de estafas. 
S a l o ñ a f u é ins t ru ido de cargoijn 
e l s e ñ o r juez de Instrucción dj i , 
S e c c i ó n P r i m e r a ante cuya autoriM 
c o n f e s ó « 1 hecho, siendo remitido 
V i v a c . 
H E R I D O 
E n e l H o s p i t a l Municipal fué 
t i d o ayer p o r e l doctor Berna! c» 
contusiones y heridas graveo en l a » 
beza Jenaro P ó r t e l a Ruíz. natural i , 
l a Habana, de 26 aftos de edad, gflj. 
g ü e r o y vecino de Vi l lanuevi ntime,, 
43, en el b a r r i o de A t a r é s , cupas lesw. 
nes le fueron producidas por Andrfc 
Leona , qu i en le a r r o j ó dos piedras ( 
o c a s i ó n de haber tenido ca dlsgu 
ambos en P o d t o y San Fraadsco. 
131 hechor no ha sido ¿ e t é ^ i x 
H U R T O 
J o s é G ó n e z GIL v e a í i o 4« M | 
V a r ó l a 12, al tos , pa r t i c ipó ayer a 
p o l i c í a de l a S é p t i m a Estadda 
res ide en u n a h a b i t a c i ó n de la expr»-
sada casa en compaf l ía de Manuel 
t r o . M a n u « l H e r n á n d e z de Toro y 
l i o F e r n á n d e z V i l a y que ayer aoW 
que de u n b a ú l le hab ían anatraWo 
$112, sospechando del hecho fuera Pw 
C o n t i n ú a en la p á g i n a D0CI 
HruHH'.'.'/HV 
H O T E L 
" S A N R E M O " 
OEWIJUh P 1 M WEST 
74th. .76th. Ste. ITETT T O M . 
E n esta par te del a ñ o recurm 
c o n m á s fuerza a Nueva York Te-
j e ros de los puertea da Cuba y Sor 
A m é r l & a . 
M H o t e l "Ban Remo" M hd» 
e n t r e los que br indan l a máa & 
finada a t r a c c i ó n de l a dudad, do-
minando e l pintoresco lago d«i 
P a r q u e Centra l . 
So l ic i t en fo l le to . Precios nurf»-
rados. Servicio IncompaTabU. 
A d m i n i s t r a d o r propietario. 
Edmnnd J L Brennnn. 
BLOCK DE Al 
MARAQÜE 
P A R A 1 9 2 0 
H u y D a n t o s y t u anMH* ̂  
/ , 
A-4I»8. 
L o s f a m o s o s Chocohtcs 
Y B o m b o n e s Eiífl^ 
e n c s t o c k s p r o p í o s j a r t 
r e t í o s , 
LIQISÍSJ0 
O b i s p o S i . T l 1 
930O 
D I A R I O W L A M A R I N A M a r z o 1 7 d e 1 9 2 0 . 
E n F a v o r d e 
l a s _ M i s i f l i ' e s 
NClBRt ^ 
efecto se han p r o c u r a 
S l ^ P ^ / ^ i a l i n t e r é s por ^ I g l ^ 
do ^ efaPMos Romanos Pon t í f i ce s , 
" • ^ L d ^ a ^ e y universa l del 
e Inore-
& ^ ^ ¿ e s f a s A r t i c u l a r e s era 
X t o d e l ^ i g atendieran con 
5So y n a Í ^ c c 1 ó n a aquel la Ig l e -
S ! a r ^ í S e n t e ennoblecifla por 
6V:an ^ P " 0 ! ^ consumad del g é n e , 
S b u ^ 0 ' l «I m a r t i r i o , sembrada 
r ^ ^ m i s m o s Comienzos del Cns-
d«de S i T o e x c e l e n t í s i m o s f r u -
^d^SIafl m e t r a s santamente per-
por(?x la unidad, f lo rec ió d« mo-
^ í v í l o s o aquella Iglesia, donde 
do ffara p S c e s a esta Sede Apos-
^1 flus r ¿ d o el orbe Cr is t iano 
tóljca e i l ^ r de ingeni0( ^ r t u d y 
o * ^ /nmo Basi l io , Atanasio, a m -T̂JnrTos y C r i s ó s t o m o s , glor .aa 
G r S n a a n t i g ü e d a d que nunca 
«i« la CIñ S i r a r con indiferencia nues-
Püd ,e r2dSeso res que no só lo p rocu-
^ S e r v a r sus usos y cos tum-
raron ***%̂ 0 de los la t inos , s i -
bre9 S e r sincera e í n t e g r a m e n t e sus 10 TetTf¡Xlehves y e s p l é n d i d o s n t o s 
^ v e r Í a m S o r ostentase su hermosu-
^ Esposa S Cris to con vest ido bor-
l e S o y engalanada con varos 
¡ Fitos que. como es sabido, se 
r » l 
dados 
^̂ oŝ mlrláo celebrar  ^ r b T p o r mandato y au tor idad 
?1S,fsede Apos tó l i ca , a l a vez que en 
del , n ^ r i n de la Iglesia romana se 
e l ^ m o r a ¿ a n lo s í t o s pon t í f i ces y 
de Oriente y con sus h o m ü i a s 
^ e m b e l l e c í a la U t u r g m l a t i ^ 
• i « r a de esto c o n s é r v a n s e m u l t i t u d 
^documentos y disposiciones p o n t i -
5!}asÍara promver por diversos me-
£ la í í o s p e r i d a d de la Ig les ia o n e n 
I f v atender a l a defensa de aque-
Ss cristiandades expuestas a t an r e i -
t ^dos ataques de los enemigos. N ' 
Zv por qué conmemorar a q u í las g ra 
S ? paternales exhortaciones de 
restros predecesores a las Iglesias 
¿ d e n t e s para que apresuraran su 
™elta a este centro de unidad y de 
IJja de que desgraciadamente se se-
üararon v repi t ieron aquel ant iguo ho-
menaje de sumis ión y obediencia de 
qne dieron tan elocuentes ejemplos 
loa Padres griegos en los conci l ios 
ecuménicos, efesino y caleedoniense. 
Nos, pues, colocados por inescruta-
bles designios de Dios a la cabeza 
da esta Iglesia Romana, que es r a í z 
y madre de la Iglesia c a t ó l i c a , hemos 
vuelto afectuosamente los oJos y el 
corazón a las Iglesias Orientales, a s í 
a las que e s t án unidas a esta Sede 
Apostólica de la que dimana l a un idad 
Bacerdotal, como a la que de l a m i s m a 
se apartaron; y siguiendo los vest iglos 
de Nuestros predecesores, abr lgamog 
el doblo p ropós i t o de r e s t i t u i r , las 
unas, a su p r i m i t i v a d ign idad ; las 
otras, a la unidad de la te. 
A este fin, en p r i m e r lugar , hemos ' 
establecido una propia Sagrada Con-
gregación para t ra ta r los negocios de 
la Iglesia Oriental . A d e m á s hemos 
abierto, as í a los lat inos como a loa 
griegos y a los disidentes una c a s » 
de estudios en que adquieran ciencia 
y conocimientos m á s vastos y p rofun-
dos sobre el Oriente cr is t iano, casa 
que hemos honrado con el t í t u l o de 
Instituto Pontificio t o m á n d o l a bajo 
Kuesro espacial cuidado y pa t roc in io , j p a r t i c u l a r h a b í a n aido condenados a 
y de cuya Congregac ión , precisamente ¡ muer t e , o necesitaban de Nues t ro au 
para testimoniar m á s nuestra bene- ' xii i0> muchas veces t ra tamos con el 
•ciencia hacia los Orientales, reser- I emperador o tomano y encomendamos 
varaos a Nos y a Nuestros sucesorea con e m p e ñ o su suer te a aquel los pr ín-
la Prefectura. 
Pero no h u b i é r a m o s crerflo hacer lo 
bastante si h u b i é r a m o s atendido t an 
sólo al bienestar y provecho de l a 
Iglesia Oriental, ya que esto incumbe 
al Instituto por Nos establecido. Por 
eso con toda dil igencia y esmero he-
mos puesto cuanto e s t á de Nues t ra 
Pare para a l iv ia r el c ú m u l o de des-
gracias que aflige a los pueblos h e r i -
dos por el furor de la guer ra en los 
confines de Rusia, los Balcanes y el 
Imperio urco. 
.Porque, a q u í v e í a m o s reducida ca-
si al exterminio toda una n a c i ó n , a l l í 
Mrojados en t ropel de sus hogares, 
00 habitantes, refugiarse en los mon ' 
O b l i g a c i o n e s d e 
d a d d e C r é d i t o 
l a S o c i e -
U r b a n o 
8 por 100 i n t e r é s a n u a l 
pagade ro por meses. 
L a " S o c i e d a d d e C r é d i t o U r b a n o " , h a h e c h o u n a n u e v a 
e m i s i ó n d e O b l i g a c i o n e s q u e h a p u e s t o e n n u e s t r a s m a -
n o s p a r a s u v e n t a . 
E s t a s O b l i g a c i o n e s s o n d e a $ 1 0 0 c a d a u n a , c o n 8 p o r 
1 0 0 d e i n t e r é s a n u a l , p a g a d e r o p o r m e s e s v e n c i d o s p o r 
m e d i o d e u n c h e q u e e n v i a d o e l d í a ú l t i m o d e c a d a m e s . 
E s t a s o b l i g a c i o n e s s o n p e r f e c t a m e n t e s e g u r a s p u e s t o 
q u e l o s t e r r e n o s q u e l a s g a r a n t i z a n v a l e n c u a t r o v e c e s e l 
i m p o r t e d e l a s O b l i g a c i o n e s . . 
A c e p t a m o s s u s c r i p c i o n e s a l a p a r , y t e n d r e m o s m u c h o 
g u s t o e n e x p l i c a r d e t a l l a d a m e n t e e s t a i n v e r s i ó n , l a q u e 
r e c o m e n d a m o s c o m o e x c e l e n t e . 
M E N D O Z A y C a . 
O b i s p o N u m . 6 3 . 
H a b a n a , M a r z o 1 9 2 0 . 
P A G I N A N U E V E 
«V8 
L Á P I C E S 
V e n u s 
Véw It banda azul 
E l l á p i z de 
m e j o r ca l idad 
e n e l m u n d o . 
17 Grados en 
negro y 3 para 
copiar. 
E l t ipo ¿c lápiz 
mas generalizado 
y el mas lino en 
su clase. 
American Lead Pencil Co. 
220 Fifth Atc. Nuera York 
En todai las 
librerías y tiendas del mundo. 
M i l l a r e s d e 
C n f e r m o s 
Padecen de DUtesla Orles. Eata co» 
él cortejo de sud íeufcueuoa, areo^iiai^ 
cálculos renáles, cftllcf» iieírltlcos, pl»i 
tíra de la vejiya, «oía. reuuiatlBUio. etc.* 
110 es más uue la detención de la n i h 
t r k l ó n : íorniundcee a< ceso de ácidos ú r i -
co» en lugar de urea, yue es producto 
normal da la alimentación orgánica, id 
Acido úr l ío ya sólo, ya combinado coa 
otras ealcs Insoiubles se depositan ea 
el riuón y dsu lugar a la arenilla- Es-
ta arenilla al pasar a la vejiga ijrodue» 
el cólico nefrítico y por úl t imo n l l l oa 
la vejiga amoiuonándose con otras are-
nillas aná logas forman la piedra. Otras 
veces en lugar de .Balizarse esto •Itpósi-
to en el rlí.ón se verifica en las articula* 
clones y de ahí el origen de esos cólico^. 
frota, reumatismo y otro» múltiple» do-' orcr, ciática, lumbago. Jaquecas, etc., 
vteí-tera. 
'£] BENZOATO DE L I T I N A BOSQÜB 
es un remedio indicado en estad afec-
ciones, pues haciendo solubles a ese áci-
do úrico y uratos. hace que íáci lmenta 
u lgan de nuestro organismo siu dejar 
bcellas y evitar asi que lleguen a de-
lositarse en nuestros rlftones, articula* 
;iones u otros órganos, productos de asi* 
Dilación incompleta. 
S u s c r í b a t e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P a p e l e r a C u b a n a , S . A * 
. S ECRETA RIA 
Por acuerdo del C o m i t é ejecutivo de esta Compañía, y de conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 5o. del Regla mentó, se convoca .1 los señores accio-
nistas para la Junta general ordinaria que establecen los ar t ículos 17o. y 18o. 
de los Estatutos, y a los efectos que en dicho ar t ículo se expresa, para el día 
'29 del corriente mes de Marzo, a las 4 de la tarde, en el local do la Socre-
tr.ria, Habani , número ."5, altos. 
Se advierte que, de conformidad con el articulo 14o. de los Estatutos, para 
RÉdstir a ¡a Junta general deberán los Befiores accionistas depositar sus accio-
nes anted del día 2Ü del corriente mes, en esta Secretaría, Habana, 85, altos, a 
cuyo f in podrán acudir cualquier día h á b i l , de 9 a 11 y de 2 a 4. y s e r á n pro-
vistos del oportuno ressriu<rdo.' 
Habana, Marzo 15 da 1920. 
El Secretarle, 
. DR. DOMINGO MENDEZ CAPOTE. 
• C 2C49 lOd-lT 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
P í a n o s y F o n ó g r a f o s , S . A . 
S u c e s o r e s d e J . G i r a l t & H i j o . 
A V I S O . 
Por orden del (señor Presidente de la 
Compañía y cumpliendo acuerdo de la 
Junta Directiva, se cita por este medio 
a los señores Accionistas de la misma 
para la Junta General Extraordinar ia 
que ha do celebrarse el día 6 del pró-
x imo mes de A b r i l , a las tres Ce la 
üi rde, en el local qne oc-pan sus of i -
cinas, calle de O'Reilly, número 61, en 
esta ciudad, con el objeto de someter 
al estudio, de l iberac ión y resolución de 
dicha Junfa General un proyecto do re-
r rgan izac ión financiera de la Compañía 
formulado por la Junta Directiva y con-
sifTiiente disminución <"el capital social 
reforma de los Ar t ículos quinto, sép-
accionistas que con diez d í a s d « ant lc l -
| pación, por lo menos, al día en que la 
I Junta haya de celebrar sesión, posean 
una o más acciones preferidas o comn-
nes, a cuyo efecto se advierte a los se-
ñores Accionistas que 10 d ías antea do 
i la celebración ce la Junta era ce r r a r án 
' Iok libros de traspasos ua acciones no-
minativas de todas clases y no se vol-
| verán a abr i r n i se a s e n t a r á en ellos 
i transferencia alguna hasta .que la Junta 
ee haya celebrado. 
Los tenedores de acciones al portador 
, qne quieran usar de pu derecho de asis-
! t i r « la Junta deberán depositar dentro 
t el misma t é r m i n o de 10 d í a s en la Te-
C2610 4d.-16 
mente a los A r m e n i o s , y a los habi-
tantes de S i r a y de i l L í b a n o , y a que 
con do lo r v e í a m o s que ellos eran los 
los que con m á s frecuencia eran de-
por tados , acosados p o r el hambre y a 
los que m á s comunmente qu i t aban l a 
vida . P o r l o cua l po r t o i o s los a rme-
nios y por cada uno de los que en 
t i l r í   condenados 
se crea, que, d e s p u é s de habsr cesado 
las hos t i l idades hemos dado a l o lv io t , 
los t rabajos y penalidades de nues-
t r o s c r i s t ianos de Or ien te . 
Porque, las grandes per turbaciones 
p o l í t i c a s y sociales, lae contiendas 
de unas naciones con o t ras , aunque es 
no tor io c u á n t o i m p i d e n en todas par -
tes l a v i d a c i v i l y re l ig iosa , m á s CU 
una manera especial , l a impiden en 
las regiones sometidas a l I m p e r i o r u - , 
so, en las que h a b í a fundadas espe-
ranzas de mejores t iempos, y a que se 
cipes cuyos ruegos nos p a r e c í a n da h a b í a o to rgado p ú b l i c a m e n t e a los c i u 
m á s eficacia y va lo r . 
D e este modo con l a ayuda de Dios 
pudimos poner fin en muchas par tes 
a muer t e s v io lentas y aun l i b r a r a no 
pocos de t an h o r r i b l e desgracia. 
Mien t r a s tan to , compadecidos de l a 
m i r e s a b i l í s i m a or fandad de Innume-
rables n i ñ o s armenios , hemos p r o c u -
rado socorrer los , cuanto a Nos ha s i i 
do posible , fundando una casa-asilo 
pa ra el los en Cons tan tnopla . Po r lo 
que a t a ñ e a loa de S i r i a y el L í b a n o 
hemos p rocurado igua lmente a lcanzar 
de los prefectos y gobernadores de las 
poblaciones p r o t e c c i ó n y amparo pa-
dadanos l a l i b e r t a d de profesar l a re- j no Qrtíz 
l ig lón que quisie&en. \ 
Pero en las d e m á s reglones de , 
Oriente , ¡ q u é e s p e c t á c u l o m á s deso-j 
l ador ! Disuel tas las santas misiones, ; 
i n u m é r a b l e s c r i s t i anos s in templos n i | 
sacerdotes, y los pueblos reducif los a i 
l a m á s ex t r emada miser ia , luchando 
en t re sf p o r l a l i b e r t a d , pe ro m á s que 
o t r a n inguna r e g i ó n los Santos L u g a -
res de Pales t ina , para todo c r i s t i ano 
t a n venerandos p o r su especial d i g n i - ¡ 
dad rec lamaban Nues t r a g r a n s o l i c i - j 
t u d . ¡ C u á n t a s fa t igas y sangre eos- ' 
t a r o n a los c r i s t i anos de Occdente en 
Pa r t i do L i b e r a l . L ' a r r io Sur, Pres i -
dente Crescendo Izuaga . Promtr.- V i -
ce, Carlos Jorge. Segundo Vice, L u U 
M o r e j ó n . Secretar io de actas, U r b ü 
no Moreno. Vice , Abe l a rdo M a r o ü > . 
Secretar io de Correspondt-ncip. V i r g i -
l i o Acosta. V ice L u í s M a r í n ! Teso-
rero , N i c o l á s H e r n á n d e z . Vice . M a r -
celo P Ü o ñ a . Vocales- A n t o n i o R o d r í -
guez Pedro Arrechea . V í c t o r Escobar, 
Demet r io Jlmenu?, Diego S u á r e z , T o -
m á s Franco , Severmo- Fornr . r i s , .Ra-
lae l Cabrera , J o s é T o r r e s Acevedo, 
M a r t i n f j r i a r t e , J o s ¿ S. Sa l t y Fe l ic ia • 
Delegados a l a Asamblea 
i M u n i c i p a l : N i c o l á s H e r n á n d e z , Ahe-
! l a rdo Mar 
tes y perecer v í c t i m a s del hambre y i r a desviar de el los las atrocidades n e - i e l t ranscurso de los ig los e l rescatar 
^ inclemencia, disolverse en muchas i fandas que se t e n í a n y para que los ' los Santos L u g a r e s de l a d o m i n a c i ó n 
Partes ¡aa cristiandades, ser desterra- socorr iesen con el necesadio susten- j de los infieles y c u á n t o no t r aba j a ron 
°os o encarcelados los sacerdotes, des to .Y p a r a dec i r lo en breve no hemof» i nuestros nredecesorea en tan irinrinoa 
Donrar templos, monasterios, escuelas ' perdonado -medio n inguno que depen 
y asilos con usos profanos, a r reba ta r 
5" «"lapidar loa bienes de los par t i cu-
lares y de la Ig les ia 
Sm distinción de nacional idad n i re -
pgjou hemos procurado cuanto h a es-
Hdo de nuestra parte poner remedio 
» estos males. Pero Nuestros cu ida -
os y solicitud ae d i r i g í a n especial-
to .  p a r a dec i r lo en breve no he os i nuestros predecesores en t an g lor iosa 
empresa! 
diese de N u e s t r a a u t o r i d a d o es tuvie- j Y ahora que con g ran a l e g r í a de 
se en nuest ro poder para a l i v i a r a t o - los buenos todos han vue l to a estar 
dos los del Or ien te que se ha l l aban i bajo l a potestad de los c r i s t i anos ; en 
o p r i m i d o s po r tantas desgracias. Y | e l p r ó x i m o Congreso de l a Paz q u é ha 
fio- D u m e l r i o J i m é n e z , M a r -
celo P i l o ñ a . V í c t o r Escobar y A n t o -
Jdo R o d r í g u e z . 
Pa r t i do L i b e r a l B a r r i o Nor te . Pre-
sidente, V a l e r i o P Ü a Ocampo. P r i m e r 
Vice, Teodic 'o L ó p e z . Segundo Vice , 
Cami lo Sola Secre ta r io de actas. Bal 
mundo Cueto. Vice . Abe l a rdo G a r c í a 
Secrntar io de correspondencia . Sera-
fin Cueto L e i v a Vice . F ranc i sco Pl* 
na Sotolongo. Tesorero , P a u l i n o Re-
yes. Vice . Juan M Iznaga. Vocales : 
Ben i to G u e r r a , Magdalcno Garc íu -
Amel io P i t a , A r t u r o Reyes, Ambros io 
G o n z á l e z , F ranc i sco R o m á u , Pablo 
V i l ap l ana , Anton'-o S i l v a Juan Pa-
d r ó n , Lu ía Gómez , Obdu l io S a r d i ñ a s f 
Pablo Cal le . Delegados a la A s a m -
blea M u n i c i p a l : V a l e r i o P i ta , Cami lo 
Sola Abe l a rdo G a r c í a , Beni to Gue-
r r a , A m e d i o P i t a p Franc i sco P ina 
En o t r a cor respondencia d a r í c u « n . 
ta a los Iectore-3 de l D I A R I O de l a 
c o n s t i t u c i ó n de los c o m i t é s de ba-
r r i o s del P a r t i d o Conservador . 
E l Corresponsal . 
timo, octavo, catorce, veintiuno, velnt l - sorerfa de la Compañía, el certificado do 
| dfis, ve in t i t r é s , ve in t i sé i s y velnt.iplete j las acciones que poseen o el resguardo 
• de los Estatutos, el cual proyecto se de tener depositado á au nombre dicho 
. encuentra en poder del Secretarlo que i certificado en un establecimiento banca-» 
'suscribe, a disposición de los s e ñ o r e s ! rio a sat isfacción de 'a C o m p a ñ í a ; tan-
accionistas que deseen examinarlo con i to uno como otro do?umento se les de-
: anterioridad a la Junta. volverá una vez celebrada la Junta. 
' De acuerdo con • el Jlar uesto en los i Habana, Marzo 15 de 192U. 
Art ículos 22 y 23 de los Estatutos de TOMAS RAMIREZ PERREK» 
la Compañía, t e n d r á n <1erecho a asistir a j Secretario, 
las Juntas Generales con voz y voto los C 2832 2d-17 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S E M I L L A D E Q U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
ISTITVTO 
TOAf EVTICO (l(WA»0 
YODO-TUBERQUÜM-S I E R 0 S I N A DEL Dr 5 B / Í R I Q m 
En Caja» de 12 AMPOLLA 5 myecrabics d t I c e 
F¿r¿ el f raUmienfo r a c i ó n a l de la T U B E R C U L O S I S en l o d a 5 5U5 m a n i f e s t a c l o n e * . 
por c i e r t o que nuest ros representan-
tantes en aquel las regiones han des-
e m p e ñ a d o a m a r a v i l a lo que Nos m i s -
m o en persona h u b i é r a m o s becho. N i 
p r i n c i p a l e s h o t e l e s 
_ _ E N 
N U E V A Y O R K 
J o h n M ^ e . B o w m a n presidentb 
H O T E L C O M M O D O R E 
42ND ST. AT PERSHING SQUARK 
D o s m i l cua r to s , t o d o s c o n b a ñ o s . 
E l h o t e l mas n u e v o d e l a c i u d a d . 
T i e n e e l mas g r a n d e y mas hermoso 
v e s t í b u l o y los m a s a m p l i o s y 
e legantessa lonesde ba i l e d e l m u n d o . 
C o n toda clase de comodidades . 
G e o r g e W . S w e e n e y 
Vice-PmidenU 
H O T E L 
M U R R A Y H I L L i 
4IST S t r e e t and P a r k A v i n u k 
^ F a r ^ y maS antÍSUOS 
Por c L . i r,eCldo « P e n a l m e n t e 
P í e n t e l a selecta y de b u e n t o n o . 
d a c i ó n Ideal y coc ina s in i gua l . 
James W o o d s 
VUe-Pretident 
*' Belmont. Manhattan, Ansonl* fiCte " P á l m e n t e 
de celebrarse en P a r í s , uno de nues-
t r o s mayores cuidados es e l po rven i r 
de aquel los s i t i o s ; pues s e r í a para 
Nos y pa ra t oda l a Cr i s t i andad de in-
decible d o l o r que quedasen los I n ü e -
les en Pa les t ina en mejores condic io-
nes que los fieles; y que v in i e ran a 
manos no c r i s t i anas los monumntos 
a u g u s t í s i m o s de la R e l i g i ó n c r i s t i ana . 
No desconocemos t ampoco que m u -
chos c a t ó l i c o s advenedizos, con oca-
s ión de haber quedado Palest ina a r r u l 
nada y r e d u c i d a po r l a g u e r r a a l a 
m á s e x t r e m a mise r i a , abusan de sus 
r iquezas p a r e spa rc i r a l l í sus m a l -
sanas doc t r inas . 
Y ¿ p o d r í a m o s s u f r i r que a l l í p r e c i -
samente donde Jesucr i s to Nues t ro Se-
ñ o r nos a d q u i r i ó con su sangre pre-
c i o s í s i m a l a v i d a e terna se perdiesen 
tantas a lmas, renegando de l a fe ca-
t ó l i c a 
Cons t i tu idos en t an gran pe l i g ro ex-
tienden sus manos suplicantes hacia 
Nos nuestros que r idos h i jos , no solo 
para i m p l o r a r e l ves t ido y necesario 
¡ sustento sino t a m b i é n pa ra que se 
¡ restablezcan p o r Nos las santas mi -
i siones, las iglesias y las escuelas. A s í 
pues, conforme a nues t ra o b l i g a c i ó n 
hemos dest inado a este fi» c i e r t a can-
t idad y con gusto h u b i é r a m o s ap l i ca -
do m á s si nos lo hub ie ra pe rmi t i do l a 
angustiosa t i i t uac ión de l a Sede Apos^ 
t ó l i c a . 
Y a l a voz exhor t amos a todos los 
' Obispos de l o rbe c a t ó l i c o a que tomen 
I a su cargo esta causa n o b i l í s i m a y que 
p r o c u r e » con toda d i l igenc ia cada 
cuai e » t r c su g rey p romover hac ia los 
Orienta les , aque l la f r a t e rna c a r i d a d 
que rues t ros mayores nos legaron, j 
cor fiando, y ©s lo p r i n c i p a l , en la d i -
v ina benigniOaci que ha de ayudar 
i nuestros esfuerzos. 
D e A t a 
M a r z o 12. 
R e o r g a n l z a v l ó n de P a r t i d o s . 
E n las elecciones celebradas el 29 
de Feb re ro pa ra l a r e o r g a n i z a c i ó n de 
los par t idos p o l í t i c o s queda ron cons-
t i t u idos los c o m i t é s de ba r r ios en Ja 
fo rma s igu ien te : 
L O S P O D E R O S O S 
C A M I O N E S " M A C C A R " 
l o s ú n i c o s c o n d g r u p o - m o t o r r e e m -
p l a z a b l e e n 3 0 m i n u t o s , q u e l o h a c e 
D E S E R V I C I O C O N T I N U O 
I n c u e s t i o n a b l e v e n t a j a p a r a s u s 
p o s e e d o r e s . 
C A R R O C E R I A S D E T O D A S C L A S E S 
E X P O S I C I O N , 
V E N T A Y 
P R E S U P U E S T O S 
I E S Ü S D E L M O N T E 
1 1 5 - 1 1 7 
— O — 
S A N J O A Q U I N 9 0 
G a r a g e : 
" S A N J O A Q U I N " 
T e l é f o n o : A - 3 0 8 0 
T O D A S S U S P I E Z A S S O N C O N S T R U I D A S P A R A R E S I S T I R E L T R A B A J O M A S R U D O . 
D E : 1 , \ % , 2 > í , 3 ; ¿ Y S ^ T O N E L A D A S 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S : 
C H A M P I O N E N G I N E E R I N G & S U P P L Y C O M P . 
3 1 5 B A N C O N A C I O N A L , H A B A N A 
A d m i t i m o s p r o p o s i c i o n e s p a r a A g e n c i a s e n e l i n t e r i o r . 
0 2625 a l t 3 d - l 7 
P A G I W A Ü I E Z ^ í A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 7 J e 1 9 2 0 . 
E l p r i m e r r o b o 
(Cuento) 
Cuando el muchacho t u v o cua t ro 
a ñ o s p e r d i ó a su madre. 
— H a cogido l a fiebre a l a o r i l l a del 
r i o — d i j e r o n a l m a r i d o . — i Tenga us-
ted cuidado que vaya a o c u r r i r í a lo 
mismo a l c h i q u l U o ! 
Pero el pobre hombre con t inuo ve-
l i t a n d o en el pais, pescando c a r p a » , 
vagabundeando, m i e n t r a s l a c r l a t u r . i 
' • e c o r r í a , con o t ros ga lopees de sa 
edad, los pantanosos eriales de la 
r i b e r a . . 
No obstante, l e q u e r í a mucho . ¿ P e -
r o acaso los pobres pueden ser t l e r -
uos pa ra con sus h i jos 
L k ' g ó e l verano, y í a ca len tura ata-
c ó a l n i ñ o . M u r i ó , como h a b í a muer -
t o su madre . Y el t í o Rouqu ln l l o - ó 
p o r vez p r i m e r a en su v i d a . 
L l o r ó , pero aquel las l á g r i m a s no 
m i t i g a r o n su pena. 
P a r e c i ó l e que l a sangre escapúbas*» 
de su cuerpo, que todo estaba negre 
en e l mundo, que su c o r a z ó n cesaba 
dt? l a t i r . Con "los ojos evocaba obs t ina , 
damente l a Imagen de su h i j o , »u 
sonrisa , sus gestos. Pero todo e r \ 
on vano. N i n g ú n objeto f a m i l i a r le 
recordaba a l m u e r t e c n i o . Y su dolor 
pe i r r i t a b a con l a f a l t a de todo ra -
cuerdo tang ib le . 
Pasaba por uno de esos d í a s en 
que el hombre se vuelve malo. U n odio 
ciego c o n t r a l a H u m a n i d a d b ro taba 
de su c o r a z ó n s a n e a n t e . Y s e n t í a 
deseos v io l en tos de hacer el m a l . da 
des t ru i r , pa ra vengarse de l a desd--
cha que le h e r í a con c rue ldad ta'-
espantosa. 
U n vagabundo como él d í jo lo m a 
l ignamente : 
—Robar manzanas o r o b a r lulses 
es lo m i s m o , y se paga con I d é n t l c c p 
a ñ o s de cadena. 
Y e l t í o R o u q u l n p e n s ó , e s cuch in -
do le : * 
— ¡ P o r habgr s ido yo honrado ha 
m u e r t o m í H i j o ! 1N0 ha ten ido m é d i c o , 
n i medic inas , n i casa sana, n i ropa 
' i m p í a , porque no tuve d ine ro ! 
— ¡Y b h m ! — c o n t i n u ó . — ¡ H a r é co-
m o o t ros h a c e n » 
F u é a las afueras de l a p o b l a c i ó n y 
d e t ú v o s e an te el parque que r o d e a b » 
un cas t i l lo res taurado reclentemenre 
A medida que se iba l u « g o a p r o x i m a n -
do a las tapias , el edi f ic io majestuoso 
le i n t i m i d a b a menos. Y cuando las 
hubo saltado, p o r su pa r t e m á s ba ja 
j v i ó s e den t ro , s i n t i ó s e p o s e í d o de u- i 
onorme desprecio hac ia l a l u j o s i 
m a n s i ó n y hac ia sus moradores . 
Dió l a v u t í l t a a l cuerpo del e d i f i -
c i o . E r a l a h o r a de l a siesta y t o -
dos d o r m í a n , inc luso el guarda del 
parque. N i n g ú n p e r r o v i g i l a b a por 
aquel l a d o . 
P o d r í a o b r a r s in r iesgo de que te 
sorprendiesen. 
F i j ó s e en una ventana baja, ce r ra -
da con u n p e s t i l l o . E m p i n ó s e y ?* 
i .b r ió . con ayuda de una especie de 
ciaga que l l evaba consigo. B ien p r o n -
to estuvo d e n t r o . 
A l p r i n c i p i o no v l ó nada . L a e s t a i -
cia estaba s u m i d a en una obscur idad 
casi completa . D e s p u é s sus ojos sej 
fue ron hab i tuando . Y , entonces hc 
de tuvo con sorpresa. Una dulce 
f reescura re inaba en el s a l ó n , m o l -
d a d a con u n o l o r penetrante de per-
fumes . 
E n las paredes, r e t r a tos an t iguos 
s o n r e í a n en t r e los dorados arabea 
eos. Muebles de encina o de laca l l e -
naban los r incones, y sobre el los s i 
amontonaban bibelots preciosos Ja-
TJás el t i o R o u q i n habia v i s to tant?3 
marav i l l a s . 
A V I S O 
L A C O M P A Ñ I A G E N E R A L 
D E A U T O S Y M O T O R E S 
p a r t i c i p a a s u s n u m e r o s o s f a v o r e c e d o r e s q u e 
h a b i é n d o s e t r a s l a d a d o a s u e d i f i c i o d e 
M A R I N A , 2 
c ó n c e o t r a t o d o s s u s n e g o c i o s e n d i c h a c a s a . 
A U T O M O V I L E S 
R O A M E R . M A X W E L L . W H I T E . 
C A M I O N E S 
M A X W E L L I N T E R N A T I O N A L 
T R A C T O R E S 
T I T A N e I M P L E M E N T O S A G R I C O L A S . 
A C C E S O R I O S E N G E N E R A L . 
N u e s t r o s t a l l e r e s d e r e p a r a c i o n e s y p i n t u r a , l o s m e j o r e s d e 
C u b a , m o n t a d o s c o n t o d o s l o s r e q u i s i t o s m o d e r n o s y a t e n d i -
d o s p o r e x p e r t o s , p u e d e n c u m p l i r l a s ó r d e n e s r á p i d a m e n t e . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S Y M O T O R E S 
M A R I N A 2 . T E L E F O N O A - 6 9 S S . 
L 
no t e n í a n i n g ú n recuerdo de su hij«> 
y que aque l l a f o t o g r a f í a le p ropo r -
cionaba uno. 
E l t í o R o n q u l a no raf lUd. Cog ld el 
r e t r a to , c u b r i ó l e de besoa y h n y d xm 
rando a todas pa r t e s . 
Todo bu odio ae h a b í a d e r r a n e c l d a 
Acababa de com«t 
' Imo robo . COmet<* su 
Poco le I m p o r t a n 
v i e r a en el ca jón (fÍa 
u n recuerdo del l . f 1 1 1 ^ v 1 
amara tant/> hlJo n^ / a t s ? 
N 
L e c k t o t a l m e n t e d e s c r e m a d a e n p o l v o 
" S K I M L A C " 
p a r a l o s n i ñ o s q a e n o d i g i e r e n l a g r a s a 
L a b o r a t o r i o s B L U I E - B i o s 
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' M i r a b a , e x t r a ñ a d o , todas aquel las 
cosas majestuosas y f r ivo las - y t r a -
taba de comprender pa ra q u é s e r v í a n 
U n miedo nuevo, respetuoso, dlg.V-
moslo a s í , l e dominaba . 
S in embargo, e ra preciso ^obar. 
pues pa ra t so hab la ido. Pero ¿ q u ó 
se l l e v a r í a de todo aquel lo? E l m á s 
p e q u e ñ o de los objetos que v e í a com-
p r o m e t e r í a i s a l a h o r a de vender lo . 
A d e l a n t ó s e hac ia una mesl ta de 
e sc r i t o r i o y a b r i ó e l c a j ó n . E n e l fon 
do de é s t e b r i l l a b a n a lgunos lulsea de 
e r o . Y a a la rgaba l a m a n o p a r a coge; 
los, cuando sus ojos se f i j a r o n en u n ^ 
f o t o g r a f í a colocada sobre el mueble, 
Y se de tuvo, a t e r r ado y encantado a 
l a vez . 
L o s C a r r o s P e q u e ñ o s y 
M á s U s a d a s e n e l M u n d o E n t e r o 
T H E G O O D Y E A R T I R E & R U B B E R C O M P A N Y 
A m i s t a d 96, H a b a n a . 
L 
De un m a r c o d iscre to d e s t a c á b a s i 
u n r o s t r o de n i ñ o , de cabel los finos r i -
zados, de ojos grandes y dulces, de 
boqu l t a rosa, que e n t r e a b i e r t a deja-, 
ba v e r unos dientes menudi toa y 
b l a n q u í s i m o s . E r a , s i n duda, el r e -
t r a t o del h i j o d e l d u e ñ o de l c a s t i l l o . 
Pero el t í o R o u q u l n no lo c r e y ó a s í . 
A l u c i n a d o por una semejanza discu-
t ib le , c r e y ó que aque l r e t r a t o era 
e l de su p rop io h i j o . E n c o n t r a b a I o í 
rasgos de l rapazuelo m u e r t o en aque-
Ha c a r a de n i ñ o m i m a d o y r i c o , ve-
nido a l mundo en t re encajes. No TÍ 
^ l ex ionó que e l parecido era casua ' . 
Una so la cosa l e p a r e c í a c i e r t a : que 
B E L O T 
¡Ja B r i l l a n t e , L u z C u b a n a y Pe -
t r ó l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s 
m o d e l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r -
m i d a d , n o p r o d u c e n h u m o , y d a n 
m u í l u z h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a 
c o n f o r t p a r a e l h o g a r . S o n m e j o -
res p a r a l a v i s t a , q u e e l gas o l a 
h i z e l é c t r i c a . N u e s t r a s g a s o l i n a s se 
v e n d e n p o r sus m é r i t o s , y l o s m o -
t o r i s t a s s a b e n q u e es d e s u c o n -
f i a n z a p o r q u e s i e m p r e es i g u a l 
E s t o s i g n i f i c a m á s p o t e n c i a y m e -
n o s d i f i c u l t a d e n l o s m o t o r e s . 
T H E W E S T I N D I A O H R E F I N I N G C o . 
S A N P E D R O N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
D e t o d a s las g o m a s q u e l l e v a n e l n o m b r e G O O D Y E A R , 
a ú n l a s f a m o s a s d e c u e r d a , q u e r u e d a n b a j o las m á q u i n a s 
m á s c a r a s , p u e d e d e c i r s e q u e e n c i e r r a n m a y o r v a l o r p r o -
p o r c i o n a l q u e las c h i c a s d e 3 0 x 3 , 3 0 x 3 - 1 1 2 , y 3 x 4 . 
C o n es tas g o m a s l o s p r o p i e t a r i o s d e c a r r o s F o r d , C h e v r o -
l e t , M a x w e l l , D o r t y o t r o s d e l m i s m o t a m a ñ o , m á s o m e -
n o s , a p e r c i b e n p e r f e c t a m e n t e e l p a p e l q u e d e s e m p e ñ a y 
e l s e r v i c i o q u e p r e s t a l a f á b r i c a m á s g r a n d e d e l m u n d o , 
q u e se d e d i c a c o n e s p e c i a l c u i d a d o a es tas m e d i d a s , s ó l o 
e s ta f á b r i c a l o p u e d e ! 
T o d a s l a s c u a l i d a d e s y r e s u l t a d o s d e l a r g a e x p e r i e n c i a d e 
l a f á b r i c a c o m p r e n d i d a s e n e s t a m e d i d a d e g o m a s , t i e n e 
u s t e d t o d o e l l o a su e n t e r a d i s p o s i c i ó n , e n l a E s t a c i ó n d e 
S e r v i c i o m á s p r ó x i m a . 
C o n t o d a c o n f i a n z a p u e d e r e c u r r i r a esa E s t a c i ó n d e S e r -
v i c i o e n b u s c a d e l a s g o m a s , y t a m b i é n las c á m a r a s d e 
a i r e ; a l l í t i e n e n a m b a s . 
P A R A L O S N I Ñ O S 
Las adorables criaturas, encantos del 
tegar, se hieren, se Queman, se araflan 
y magullan, d á n d o s e jplpes todos loe 
días. Además sufren granos, golondri-
nos, ú lceras , t i f ia y otros males seme-
jantes, por eso es necesario tener en 
cí«6a siempre a mano Ungüento Monesla, I 
que se vende en todas las boticas y que 
cura esos y otros pequeños malea todos , 
los d ías . Evi ta dfolorea y sufrimientos. ! 
C — i a l t . 3d-S 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a n d e r o s 
e n t o d & s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e c a j a d e A h o r r o s " 
R e o i b i m e * d e p ó s i t o s e n es ta S e c e l ó n , 
— p a g a n d o I n t e r e s e s al 3 fo a n u a l — 
T e d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n por correo 
í 
I 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
C a r l o s M a r t í n y P o e y 
C o r o n e l d e l e j é r c i t o L i b e r t a d o r 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para tas cuatro p. m., de 
mañana, miércoles, 7, su viuda, hermanas y herma-
nos políticos, ruegan a las personas de su amistad se 
sirvan asistir, a la indicada hora, a la casa Malecón 
42, altos, para acompañar el cadáver al Cementerio 
General 
Habana, Marzo 16 de 1920. 
Elena García de Maríín; Rosa, 
Luisa y Emilia Martin y Poey, Ma-
nuel de Armas y Ríos; Antonio Gar-
cía Viet*; Ensebio 5 . Azpiazu. 
i 
C. 2634 
l x x x v u í 
D I A R í O D t L A M A R I N A M a n o 1 7 d e 1 9 2 0 . P A G I N A O N U -
2011 m 




i r n i M i i n i n n i n i i i i n i m n i n n w 
L o s h o m b r e s q u e h a c e n l a s 
á a u i n a s v T r a p i c h e s H a m i l t o n 
A L G U N O S d e n u e s t r o s 
- ^ " ^ e m p l e a d o s l l e v a n c o n 
n o s o t r o s t o d a s u v i d a d e t r a -
b a j o . G u á r a n t e y c u a t r o 
d e e l l o s e s t á n t r a b a j a n d o 
c o n n o s o t r o s d e s d e h a c e 
v e i n t e a ñ o s o m á s . N o s 
s e n t i m o s o r g u l l o s o s d e n u e s -
t r o s e m p l e a d o s y o b r e r o s . 
E s t a o r g a n i z a c i ó n , c o m -
p u e s t a d e e m p l e a d o s fíeles y 
l e a l e s a c o s t u m b r a d o s a p r o -
d u c i r s o l a m e n t e u n t r a b a j o 
d e l a m á s a l t a c a l i d a d , e s 
l a c a u s a d e l a i n t e g r i d a d 
i n h e r e n t e a l a s 
M á q u i n a s y T r a p i c h e s 
T h e H o o v e n , O w e n s , R e n t s c h l e r C o . 
N o s o t r o s c r e e m o s q u e e l e s p í r i t u y l a 
i d e a d o m i n a n t e d e u n a o r g a n i z a c i ó n , d e b e n i r 
i m b u i d o s e n l o s p r o d u c t o s d e l a m i s m a . S i 
l o s h o m b r e s q u e r e a l m e n t e h a c e n l a m e r -
c a n c í a c o n s u s m a n o s y s u c e r e b r o s o n 
fieles y h o n r a d o s , e s t o n c e s , e s t a s c u a l i d a d e s 
a p a r e c e r á n t a m b i é n e n e l p r o d u c t o a c a b a d o . 
P o r e s t a r a z ó n , n o s c o m p l a c e m u c h o 
t e n e r c o n n o s o t r o s a e s t o s e x c e l e n t e s h o m -
b r e s y h a c e m o s t o d o l o p o s i b l e p a r a q u e 
a q u e l l o s q u e v i e n e n a a u m e n t a r n u e s t r o 
p e r s o n a l , t e n g a n l a s n e c e s a r i a s c u a l i d a d e s 
q u e f o r m a n l o s b u e n o s o b r e r o s d e l a c a s a 
H a m i l t o n . 
N o s a b e m o s d e n a d a q u e s e a u n a g a r a n t í a 
m e j o r p a r a e l c o m p r a d o r d e M á q u i n a s y 
T r a p i c h e s H a m i l t o n , q u e l a idea, e l b u e n 
e s p í r i t u d e n u e s t r o s o b r e r o s y e m p l e a d o s . 
Si se desean datos mecánicos, escríbase a nuestro' 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a 
M A R T I A L F A C I O 
O b r a p í a 2 3 , A l t o s . H a b a n a — T e l . A - 4 6 1 3 
T H E H O O V E N , O W E N S , R E N T S C H L E R C O . , 
Establecida en 184S 







M i u n n u i i i i i i i u i n ^ ^ 
i D i i n n D i i i i i n i i B i B i m i i f l i i i i ü n G H 
M a r z o 1 7 d e 1 9 2 0 L A P r e c i o : 5 c e n t a v 
o s . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
C O N T E S T A C I O Í Í E S 
L I M A . — L a s e p u l t u r a es t e m p o r a \ 
p o r c inco a ñ o s . 
V e n c e r á en 19 de Jul io de 1921. 
L . ¿ n i O N D A . — L o s .restos í u e r o a 
exhumados y l l evados a Oviedo po r 
sus t a m i l i a r e s en e l a ñ o 1908. 
L U I S . — H e recomendaoo su asunto 
y espero r e su l t ado s a t i s f a c t o r i o . 
L U I S . — H e recomendado su asunto 
d© m á r m o l pa ra los res tos . 
I gua lmen te le aconsejo adqu ie ra u n 
t e r r eno en p r o p i e d a d cuando ha^a l a 
e x h u m a c i ó n y no u n o t e m p o r a l . 
E l costo es r e l a t i v a m e n t e i n a l g u i -
l i c a n t e . 
b a ñ a , de 59 a ñ o s , San M i g u e l 130. 
a r t e r l o esclerosis . N . O . 9, campo co-
m ú n , b ó v e d a 2 de M i g u e l A n d u x y 
J imeno , 
J o a q u í n P é r e z , de l a Habana , de 29 
a ñ o s . H o s p i t a l 20, c i r r o s i s . N - E . 2, 
campo c o m ú n , h i l e r a 9 fosa 5. 
A n g e l Lanza V a l d é s , <le l a Habana, 
de 1 9aüoS , A n i m a s 186, b r o n q u i t i s . 
N . E . 2 campo c o m ú n , h i l e r a 7, f o -
sa 7 . 
Santiago Rusba l de l a Habana, de 
34 a ñ o s , i n f a n t a 37, c a r d i a l g í a . N . E . 
2, campo c o m ú n , h i l e r a 8, fosa 7. 
A n d r e a A . Ba t i s t a , de l a Habana, 
de 72 a ñ o s , E . e n t r e 11 y 12, a r t e r i o 
esclerosis . N - E . 2, campo común^ h i -
l e r a 9, fosa 6.. 
F ranc i sco G o n z á l e z , de E s p a ñ a , de 
33 a ñ o s . Fe l i pe Pooy e n t r » Ca rmen y 
L I R I A Es en e l cuadro que e s t á ¡ v i s t a A l e g r e , ne f r i t i s pa r enqu ima to -
sa. N . E . 2, campo c o m ú n , h i l e r a 12, 
fosa 2 . 
— J o s é G á l v e z . de Cuba, de setenta 
afios, San J o s é 54, a r t e r i o esclerosis . 
N . E . 2, campo c o m ú n , h i l e r a 12, fo -
sa 3. 
E l i s a A lva rez , de Cuba, de 70 años* 
U n i v e r s i d a d 23v insuficenlca m i t r a l . 
N . E . 2, campo c o m ú n , h ü e r a 12, fo -
sa 5. 
Juan O l i v e r , de E s p a ñ a , de 89 a ñ o s . 
Pa la t ino 7. a r t e r i o esc leros is . N . E . 
2, campo c o m ú n , h i l e r a 12, fosa 6 
a l costado derecho de l a C a p i l l a cen-
t r a l . 
E l p a n t e ó n es de dos b ó v e d a s con 
sus osa r ios . 
P o r los datos que m e da, es us ted 
' l a ú n i c a persona • que tieme derechos 
ind i scu t ib les sobre esa pnopiedad. 
D i r í j a s e a l Obispado so l ic i tando 
acredi te sus derechos . 
C I L E N O . — V e n c i ó en 12 de Agos to 
de l p r ó x i m o pasado a ñ o . 
Loa restos f u e r o n puestos en e l osa-
r i o g e n e r a l . 
B e r t a B r a v o , de l a Habana , de 20 
meses Cer ro 557-, i n d i g e s t i ó n , N . E . 
5 de segundo orden, h i l e r a 29. fosa 1 . 
U n í u d i v d u o b lanco s i n generales-
H o s p i t a l C a l i x t o García», í e m o r a g l a 
c e r e b r a l . S - E . 14. campo c o m ú n , h i -
l e ra 26 fosa 13 p r i m e r o . • 
De l f l na Maino M a r t í n e z , de T r i n i -
dad, de 28 a ñ o s . H o s p i t a l C a l i x t o Gar 
c í a h e m o r r a g i a c e r e b r a l . S . E . 144 
oampo c o m ú n h i l e r a 26, fosa 13. se-
g u n d o . 
T o t a l : 28. 
c ie r to que dispUKi,era de los muebles 
Q u e d ó en l i be r t ad 
J U Z G A D O R D E 
Viene de l a p á g i n a OCHO 
n á n d e z V ü a a quien l e p r e s t ó u n M i -
vero donde se encont raba l a l l ave del 
b a ú l en que guardaba el d inero , b a ú l 
que fué ab ie r to s i n fuerza n i v i o -
lencia . 
s I M E l l B A I E ^ T O S D E L D I A 15 
A l b e r t o G u i l l ó y P o r t o , de l a H a - ( 
b a ñ a , de 44 a ñ o s . C l í n i c a F o r t ú n , he- ( 
m o r a g i a ce reb ra l . N . E . ^ , campo c o - | 
m ú n , b ó v e d a 2 de A n g e l a P o r t o y Cas < 
t i l l o . 
A n g e l a Zayas B a z á n , de Cuba, de 56 
a ñ o s , P o r v e n i r y San Franc isco , t u -
berculosis . N - E . 11 , campo c o m ú n , 
b ó v e d a 1 de A n g e l a Zayas B a z á n . 
F lo i j l nda G ü e l l A l fonso , de l a H a -
Vicente M a r t í n e z , de l a Habana , de 
25 a ñ o s , Omoa 11, t u b e r c u l o s i s , N . E . 
2, campo c o m ú n , h i l e r a 12, fosa 7-
Teresa V a l d é s , de l a Habana , de 37 
a ñ o s . Sit ios 106. caquex ia . N . E . 2, 
campo c o m ú n , h i l e r a 12, fosa 8. 
Jac in to P é r e z , de B a t a b a n ó . de 70 
a ñ o s , Esperanza 28, t u b e r c u l o s i s , N B 
2, campo c o m ú n h i l e r a 12 fosa 9. 
I sabel Sotolongo. de l a Habana , de 
8 a ñ o s . Cer ro y L í n e a , b ronco pneu-
m o n í a . N . E . 2, campo c o m ú n , h i l e r a 
12, fosa 10. 
L E S I O N A D O 
A l b e r t o Abada Range l , de 25 a ñ o s 
de edad y vecino de Desamparados n ü 
mero 30, t raba jando en los muel les de 
San J o s é t u v o l a desgracia de res-
ba la r c a y é n d o l e enc ima un saco da 
a r roz de una tonga, que le p rodu jo di»» 
t in tas lesiones graves diseminadas po r 
l a espalda, de las que f u é as is t ido 
en el cen t ro d « socorros del p r i m e r 
d i s t r i t o . 
D E N U N C I A 
M a t i l d e Funes V i u d a de B a r ó , n a t u -
r a l de T u r q u í a de 25 a ñ o a de edad p 
vecina de M a n r i q u e 176 altea denun-
( c ió ayer ante el s e ñ o r Juez de In s -
t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n P r i m e r a que le 
v e n d i ó a l a s e ñ o r a A s u n c i ó n C a ñ a m a 
que y Cabrera, n a t u r a l de P u e r t o R i -
co, de 18 a ñ o s de edad y vec ina 
Habana 119 muebles p o r v a l o r de ^ ( W , 
muebles que no le ha pagado, habien-
do dispuesto de los mismos , pues le 
r e g a l ó a u n Ind iv iduo de ape l l ido Co 
l ó n va r io s de « l ío s . 
L a acusada m a n i f e s t ó que los m u é 
bles se encuen t ran en poder de Co-
lón a v i r t u d de u n a orden de l s e ñ o j 
Juez M u n i c i p a l del Es te y que es U -
P R O C E S A M I E N T O 
E l s e ñ o r Juez de i n s t r u c c i ó n do l a 
S e c c i ó n Tercera , ha d ic t ado au to da 
procesamiento p ó r e i de l i t o de leslonea 
graves por imprudenc ia , c o n t r a ol 
doc tor G u i l l e r m o Salzar y Cabal lero , 
profesor de medic ina y c a t e d r á t i c o 
de l a Escuela do Med ic ina . 
Pa ra e l doctor Salzar puede d i s f r u -
t a r de l i b e r t a d p r o v i s i o n a l h a c o n t r a í -
do l a o b l i g a c i ó n ce presentarse a l 
juzgado p e r i ó d i c a m e n t e . 
Da lo actuado aparece qno la « e -
ñ o r a M a r t a Bared , s o l i c i t ó los a u x i -
l ios profesionales de d icho doc to r v 
pa ra que procediera a l a o b t e n c i ó n de 
una r a d i o g r a f í a de un r l f ión . Con t a l 
m o t i v o , a dicha s e ñ o r a 1« fueron ap l i -
cados los rayos X , por t res ocasiones 
p o r d icho doc to r Salzar pero a pe-
car de l a a p l l c a c l ó u de esos rayos no 
se pudo obtener l a r a d i o g r a f í a desee 
da, p r e s e n t á n d o l e a los c inco d í a s , a 
d icha s e ñ o r a I03 s í n t o m a s drj l a r a -
d loderml tes Intensa de que viene p a . 
declendo, siendo gravo e l estado de 
esa s e ñ o r a . 
CONTRA. L A A B A S T E C E D O R A 
Hace d í a s dimos l a n o t i c i a de que 
se h a b í a r ec ib ido enel Juzgado do 
i n s t r u c c i ó n de la s e c c i ó n tercera , u n a 
denuncia a l a que se a c o m p a ñ a b a una 
copia d « l a e sc r i tu ra de l a C o m p a ñ í a 
Abastecedora de Leche de l a Habana , 
pa ra que se procediera el I n i c i o de u n a 
causa c r i m i n a l por f d de l i t o de c o l i -
g a c i ó n pa ra a l t e r a r e l p rec io de las co-
cas. E l Juez de l a s e c c i ó n t e r ce ra se 
Inh ib ió del conoc imiento de esta c a u -
sa, a f avor del Juzagado de l a sec-
c i ó n p r i m e r a y se nos i n f o m a que se 
ha d ic t ado una p r o v i d e n c i a po r l a c u a l 
so ordena que toda l a d i r e c t i v a de 
'a C o m p a ñ í a Abastecedora de Lecho 
rea Ins t ru ida de cargos . 
cuente p l á t i c a . 
A las nueve y med ia c e l e b r ó s e l a 
b e n d i c i ó n del mencionado a l t a r que 
estaba m u y b ien adornado con p r o f u 
s l ó n de lucíes y f lores , d á n d o l e r e a l -
ce l a imagen de l a madre de D i o s que 
es una verdadera obra de a r t e . 
Seguidamente d ió p r i n c i p i o l a m i s a 
solemne de m i n i s t r o s a g r a n o rques ta 
y en l a que t o m a r o n pa r t e las a l u m -
nas del colegio que d i r i g e n las Madres 
de l a Ca r idad de Be juca l . 
L a e j e c u c i ó n fué ad i rab le , t a n t o en 
•la par te voca l como i n s t r u m e n i a l , m e 
reciendo especial m e n c i ó n ir^. s e ñ o r i t a 
A l e j a G o n z á l e z que c a n t ó u n " A v e M a 
r í a " subl ime. 
O c u p ó l a sagrada c á t e d r a e l Pad re 
A r t e a g a , quien con suma elocuencia 
supo conmover acuanto s le e s c u c h á -
vamos con sus dulces pa labras l lenas 
ejercer e l apostolado slnd.;callsta. 
Personas que nos merece comple to 
c r é d i t o nos ha hecho una r e v e l a c i ó n 
que de ser c ie r ta , c o n s t i t u i r í a , u n a r a -
z ó n m á s p a r a creer quo nues t ro per-
tu rbado estado social obedece a algo 
m á s quoi a causas In te rnas . 
Parece ser que on poder de nues-
tra, p o l i c í a ob ran Cuart i l las t a q u i g r á -
f icas, de discursos pronunciados po r 
personalidades de g ran re l ieve en cen 
t ros e c o n ó m i c o s y c u l t u r a o s de Marse 
l i a y G é n o v a , preconizando e l empleo 
de todo B«'nero de recursos p a r a que 
Barce lona sea anulada como pue r to 
m e d i t e r r á n e o y a f i rmando que su p re -
ponderanc ia en e l mar l a t ino de no de 
saparecer re legar la los mencionados 
puer tos , el | f r a n c é s y el I t a l i ano a una 
de v i r t u d y de f e ~ c r l 7 t i ^ ^ " d e m o s t r a n I c a t e g o r í a secundarla que o c a s í o n a r i a 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de P ianos 
y F o n ó g r a f o s , S. A . 
B a l a n c e G e n e r a l D i c i e m b r e 3 1 d e 1919 
A C T I V O 
C O R R I E Í í T E : 
. 
Efec t ivo en Caja y Bancos , 
Cuentas a C o b r a r . . . , . 
D E M O R A D O : 
(Efectos a Cobra r , n0 venc idos . 
Deudores p o r ventas garan t izadas . 
U r V E S T A B I O S : 
••i .») «i >; »i m :•! m «• 
& m '. * .» . m >; .» m 
M J»l a W •* » *•! M M R J i M 
W .• H M M M .«i H • .«j > M 
Exis tenc ias en T i e n d a y D e p ó s i t o s . . . 
Ma te r i a l e s en e l A l m a c é n de l a F á b r i c a . 
Pianos en Curso de F a b r i c a c i ó n . „ . . , 
P R O P I E D A D E S : 
W W M M w /T K M V X K W K 
*' 3 rx * * >i wj ^ ' M w 
M o b i l i a r i o y Enseres . .- M p 
Edif ic ios de l a F á b r i c a . . , 
Bd i f l i c l o s da l a F á b r i c a 
M a q u i n a r l a y iBqulpo de l a F á b r i c a . 
A N T I C I P A D O : 
V v • V y « M ' " l r<fl w » >1 M M WWW 
ai si • >, •> y • • •< • a1 
. i «i . jai •'. • W • •' • "9 ••' •' 
.! W • M Hl «I V W V. 
Pagos an t i c ipados p o r Intereses, s eguros , «td.f no» ^ n e l d o s . 
Gastos de I n s t a l a c i ó n (Saldo en es t a fecha) . , , , „ ., „ . , 
A P R E C I Á T I Y O i 
. al :• M 
• i M M M. 
r. n y n 
mi M M 
M a r c a de F á b r i c a : " J . G I R A L T B HUO**. Pagada p o r l a m i s m a a los 
s e ñ o r e s J . G i r a l t e H i j o . . . . , . . . « . > 
V a l o r del Negoc io . . > • ^ » m m m ^ m 
( I m p o r t e de l a s Acciones Comunes á e i ¿ C o m p a ñ í a ) 
























C O R R E E N T E : 
Cuentas a Pagar , n o venc idas . . . 
Comisiones Pendientes de Pago . 
Div idendos Pendientes de Pago. 
D E M O R A D O : 
P A S I V O 
(No r ec l amadadas ) . > . 
(No r e c l a m a d o s ) . ... 0, w 
v, '•i >: «i •> 
Efectos a Pagar , n o venc idos , y * v „ 
Comisiones no vencidas . . . « • 
J . G i r a l t e H i j o (Deuda p o r Compra de" Terrenos ' ; Voo 'o m e t r o s ; ' donde 
e s t á edificada l a F á b r i c a . C a n t i d a d pagadera « n N o v i e m b r e de 1927). 
J . G i r a l t e H i j o (Deuda p o r Compra ¿q l a "Caaa G i r a l t " . Saldo pendien^ 
te. Pagadero a r a z ó n de $10.000 
Obl igaciones N o V e n c i d a s . M . . 
E E S E R T A S : 
anua le s ) . 
M 9) M i*| M M M 
Fondo de Reserva . . .• v -s- *• v ' ^ v v _ 
Fondo de Saneamiento ^ «j 
Reserva p a r a Gastos Generales v e n ^ g ' y ^ ^ ¿ o ^ / 












Uti l ldaides p o r R e p a r t i r . 
C A P I T A L : 
•m m x 9. a m m we m m w. M -M m M m v » 
Acciones P re f e r ida s , x v •» 
Acciones Comunes . , . v» H • m • M M m • m i i 
K 'M M m •» . . . « 
m v •» v & v m | 200.000,00 
, ,1.000.000.00 
. f I S T O B U E N O : 
L a u r e a n o Roca» 
J o s é G i r a l t cabera, 
J o s é G i r aü t Pagos^ 
T o t a l de l P a s i v o . 
presidente^ 
D i r e c t o r G e n e r a l 
Tesorero. 






, ,1 .200.000.00 
$1.716.413.76 
D E Q U I V I C A N 
M a r z o 15. 
S e g ú n h a b í a m o s anunciado , aye r se 
ce lebraron las fiestas r e l í g l o s á s o r g a 
nizadas p o r l a A s o c i a c i ó n de H i j a s de 
M a r í a en honor de su excelsa p a t r o -
na, cou m o t i v o de l a b e n d i c i ó n e í n a u 
g u r a c i ó n del a l t a r dest inado a l c u l t o 
de l a venerable Imagen. 
Desde m u y temprano , n o t á b a s e ©n 
* l vec indar io , anf imaedón y a l ega r í a 
d i r i g i é n d o s e a l t e m p l o en donde ce-
lebraba l a misa de c o m u n i ó n e l I l t m o . 
s e ñ o r P rov i so r del Obispado, P a d r e 
Ar teaga , quien s u m i n i s t r ó l a sagrada 
e u c a r i s t í a a las asociadas p o t ras fie-
les devotas; p ronunc iando una elo 
d o l a i n f l uenc i a re l ig iosa que a l t r a 
v é s de los s iglos, h a e je rc ido como i n 
te rcesora l a v i r g e n M a r í a . 
F ies ta hermosa que de jó g ra tos r e -
cuerdos en Q u i v i c á n y que dice m u c h o 
"en honor de sus organizadoras a las 
que fe l i c i t amos y m u y especialmente 
a l a 8 e ñ o r i t a Carmen Sa r r i a , p res iden-
t a de l a A s o c i a c i ó n y a l Padre Casas, 
celoso p á r r o c o que h a n l l evado a fe l i z 
t é r m i n o o b r a t an piadosa. 
J u a n Sánchcjs , Corresponsa l . 
H e r i d o s g r a v e s 
C a b í i ñ a s , m a r z o 16. 
D I A R I O . Habana 
A las cinco a . m . , J o a q u í n M U l á n 
h i r i ó gravemente a su esposa. M e r -
cedes V a l d é s y a J o s é S á n c h e z , po.* 
in f ide l i dad conyuga l . A m b o s son em-
pleafios del Mercod l t a Bogar C o . 
E l juzgado a c t ú a . 
M i l l á n so p r e r e n t ó a l a p o l i c í a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
su r u m a . 
De ser c i e r t a tan grave a f i r m a c i ó n 
cuyo or igen , repet imos, nos ofrece ga-
r a n t í a s , se i m p o n d r á l a a d o p c i ó n de 
be l fas , que t a m b i é n ' ^ ^ 
I \ 
que sean p a r a que l a v i g i l a n c i a de los I y e m p r é s t i t o , y íg*0 . un 
. i „ j _ - i _ i _ fio tn 1 mn/l*. - . "» 
T r i b u n a " . qUí> 
» o ha podido a ü n ^ 4 
r í a e i m p r e n u * 0 ^ r 1. 
^ e apa recen d ^ C ^ 
curiosa l a T T ^ " ^ V 
^ c a r g a r tns ^^w t̂  
40 por c i e . . ¿ « c V . 
Por el f luido V t ^ a h ^ í 
J 'w-h) vInlP11rt« :Ctrlco c s ^ . J 
ñ 
grabar conf l i c to por h c * ^ - * * m 
tencias . ^ r e s t í a d e T ^ l 
U n Ingeniero fraB(V. 1 
Je l a subida d e ^ S ^ i 
^ t o . e debía al h S V ^ Í S 
la f n e r r a l a e n t i d í í V " «JífíJ 
o í a tenido que a u M l í , ^ ^ 
S ü n el i n g e n i e r r d e 8 ; . ; ^ 
l l e r s ,  también ret6r«*?l 
r r o p i e d a . l d e r e ^ ^ J 
^ r b o r a la C a t a l ^ i ^ l 
toda clase de medidas, por r igu rosas ; b i e l d a d todo el paj,*! j ^ " 
ex t ran je ros nos de l a c o m p r o b a c i ó n o
a l d e s t r u c c i ó n de l a certeza de l a es-
pecie , i 
D í a s a t r á s , en Tar rada , f en e l do-
m i c i l i o , del i l u s t r e pa t r i c i o c a t a l á n D . 
Al fonso Sala, fué colocado u n petardo 
con honores de bomba, que apar te del 
susto y la a la rma cons l lu ien tes p r o -
dujo l a r o t u r a de todos I r s c r i s ta les 
de l a casa y de las Inmediatas , hacien 
do sa l t a r las puer ta* y loa marcos do 
í a s mismas p r ó x i m o s a l s i t i o en que 
e s t a l l ó el a r t e fac to . 
Po r fo r tuna n i en el s e ñ o r S a í n n i cm . . 
de ta odo su situacifi^ 
que el no elevar el n r i , 
ttlflcaría su ruina Precl0 ^ 
Como ven nuestros 
b le de Barcelona Se v 6 ^ 
ga r (.1 apo^o f l n a n c i e ^ í 1 
sas a los extranjerog _ 
reembolso n i beneficin \l®i>í\ 
da def in i t iva . e m ^ é s t ^ S 
nada tienen que ver 3 Coaifl 
Inconveniente do 
de entidades no n a c S ^ 
Pone ^ ley ¡Z^ r H 
o c u l t a n a nadie ŝ] 
Este es un - s e r v i c i o " ^ . 
D e J u s t i c i a 
N O M B R A M I E N T O S D E N O T A R I O S 
Ha"! sido nombrados no ta r los p i l 
b l icos , con residencia en l a c iudad 
de P i n a r del R í o y p ro toco lo d e l doc 
í o r G u i l l e r m o M o u t a g ú . e l « d o c t o r 
E d u a r d o N ñ ñ e z Rossie, que lo es de 
Santa C l a r a . 
Y con res idencia en e' pueblo de 
Nueva Paz, e l doctor Giordano A r -
t u r o H e r n á n d e z Dou , pa ra s e r v i r l a 
n o t a r í a que d e s e m p e ñ ó el doc to r F r a n 
Cisco F é l i x L e d ó n v Garosa. 
I X D U L T O C O N C E D I D O 
Se le h a o torgado i n d u l j o t o t a l d e l 
res to de l a pena que c u m p l i a . a A l -
fredo M a r t í n e z y M a r t í n e z , condenado 
p o r e l Cor recc iona l do l a S?gunda Sec 
c i 6 n . , ; . J*i¿:Í>> 
P á g i n a s C a t a l a n a s 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
H A C I A L A F O R M A L I D A D D E L T R A B A J O . — S E Q U I E R E L U V C H A R A 
S A B O T E A D O R . E F I C A C I A D E I i A C T U A C I O N D E L G O B E R N A D O R 
i M A R S E L L A Y G E I í O T A C O N T R A B A R C E L O N A ? A T E N T A D O C O N -
T R A A L F O N S O S A L A . " L A V A N GUARDIA** R E A N U D A S U P U B L I -
C A C I O N . L A P R E N S A V A A E M A N C I P A R S E D E LOS S I N D I C A T O S . 
L A S C O M P A Ñ I A D E E L E C T R I C C D A D NOS E X P L O T A N . X A S E L E C -
CIONES " L A L U G A " M A N D A R A E N B A R C E L O N A 
Barce lona , 10 do Feb re ro d!e 1920. 
D a acuerdo con los L i b r o s , 
C. B r á , 
Jefe de Con tab i l i dad . 
Wabana, D i c i e m b r e 81 de 1919. 
C-2633 2d-17. 
Po r p r i m e r a vez d e s p u é s de va -
r i o s meces de angustiosas Inquietudes 
que no p o d í a m o s menos de exper lmen 
l a r los quo amamos a C a t a l u ñ a con 
aquel a m o r s incero que nace de l a 
c o m p e n e t r a c i ó n e s p i r i t u a l p u r a y ar -
diente, podemos e sc r ib i r no t i c i a s ha-
lagaocras acerca de nues t ro estado 
socia l , s in I n c u r r i r en l a candidez de 
a f i r m a r p o r el lo que se haya l legado 
a l a r e s o l u c i ó n de l a f ó r m a l a e c o n ó m i -
ca, a l m a de l p rob lema planteado en e l 
m u n d o . Nos ha l l amos en i»n compra 
do espera d u r a n t e el cua l loa dos ele-
mentos en lucha , pat ronos y obreros , 
p o d r á n aprovechar las exper iencias 
de l pasado y es tudiar las derivaciones 
de los acontecimientos p a r a a tacar en 
su o r igen e l m a l . 
L a semana a n t e r i o r se • n i e l ó una 
n i a reba l en ta hac i a l a n o r m a l i d a d , que 
p e r s i s t i ó du ran t e t o d a aquel la y con-
t in f l a en l a comentada a y e r . N o pue-
do asegurarse que todos l o » obreros 
t r aba jen , pero s í que han ent rado a su 
l abo r el 75 po r c i en to . L a v u e l t a a l 
t r aba jo se h a hecho d i s t i n t amen te en 
cuanto a condiciones en cada Indus-
t r i a y dent ro de cada I n d u s t r i a , ea ca-
da casa . 
H a y patronos que para, aceptar a 
sus obreros les han obl igado a l a f i r -
m a c e l con t ra to I n d i v i d u a l , o t ros h a n 
p á g a d o e s p o n t á n e a m e n t e a lguna de 
las semanas en que no se h a t r aba j a -
do; h a haWdo quien p o r haber pagado 
j medios j ó m a l e s y has ta l ó m a l e s en-
teros duran te e l paro , han convenido 
con sus obreros en descontar los p o r 
moho de una o de dos horas ex t r ao r -
dinar ias , t rabajadas con c i e r t a dla-
t r e ^ c i ó n , es deci r a pue r t a r e r r a d a 
pa ra ev i t a r el vencrlmlento del p r o l e -
t a r i o . 
Que l a masa obrara , l a inmensa m a -
y o r í a de los t rabajadores , q u e r í a t r a -
bajar se demues t ra en que una vez r o -
to e l hielo, una vez que los -nnSs an i -
mosos, dando frente a las amenazas do 
los profesionales del s indica l i smo, en-
t r a r o n en las f á b r i c a s y en las obran, 
los p u s l l á m l n e s les s igu ie ron p a r a a m 
narar=e en el nf l raero; y t a l f u é l a 
desbandada, t a l l a prisa, en r o m p e r 
carnets d e l plndl.-ato, que los d l r ec -
res del m o v i m i e i ' t o , convencidos de 
que Ta c o a c c i ó n on p ú b l i c o e ra r e -
chazadla— pues los que ent raban a l 
t r aba jo h a n d l su^ l to a l ad r i l l azos y a 
palos a los ceacclonadores. en muchos 
rnc!os—emnrondleron el s l ^ m a de l a 
amenaza de m u e r t e a domlcUlo , que 
no f u ^ efíoaT: fn v M a que la Pol lcfa 
se a p o d e r ó de muchas s indica l i s tas co-
gidos en f l ag ran te de l i t o y los puso & 
hnen recaudo. 
Ol r a prueba de que los t r abn jado-
res eran cont rar ios a Ul hue lga r e v o -
l u c i o n a r i a y de que nue r i a v o l v e r a 
pns tareas, no p a r t i c i p a n d o de las 
Ideas c r imina l e s de los s ind ica l i s tas 
de o f i c io . estA en que en vn r l a s f á b r i -
cas han apeleado a Tos a a b o t e a d o r e » ! 
E n u n a de Ta casa An tun^z , a no e v i -
t a r l o la G u a r d i a C i v i l , los obreros h u -
biesen l i nchado a u n o que r o m p i ó 
adre«de e l fíHMn de u n a m á q u i n a . 
EJn nuestro deseo de conocer deta-
lles r e l ac Iona íTos r o n los efectos nue 
en loa hoa^res obreros haya pod ido 
p r o d u c i r l a hueTe:a, tuv imos Ta c u r i o -
sidad de d i r i g i m o s a los vocales de 
t u r n o de l M o n t o de P iedad y de l a Ca 
j a de A h o r r o s 7 Pensiones p a r a l a V e -
jez, y hemos comprobado lo . que tantas 
veces se h a d i c h o de l a v i r t u d del obre 
ro c a t a l á n . Nos d i j o e l s e ñ o r Duque 
de Solfer ino, voca l de l a Caja de A h o -
r ro s , que son en n ú m e r o e x t r a o r d i n a -
r i o las c a r t i l l a s de los que e r t r a y e n 
tío semanahnente 30 o 40 pesetas h a n 
v i v i d o los obreros modest ia , ascendlen 
do p o r t a l causa a v a r i o s mi l l ones las 
mermas de las cuenta co r r i en te s del es 
t ab lec lmleu to b e n é f i c o . E n cuanto a 
p i g n o r a c i ó n de ropas y efectos en el 
Mon te de Piedad, e l s e ñ e r Sanl lehy. 
del Consejo de d i cha I n s t i t u c i ó n , a f i r -
ina que no exis te d i fe renc ia aprec ia-
b le en t re las operaciones de e m p e ñ o 
de este t r i m e s t r e , comparadas con Ta 
de Igua l é p o c a del a ñ o a n t e r i o r , en que 
todo e l m u n d o t raba jaba 
Con t r a lo que p iensan los eternos 
descontentos se puede a segura r que es 
t a vez Ta i n t e r v e n c i ó n d i sc re ta , opor-
tuna y e n é r g i c a de las au tor idades h a 
sido eficaz p a r a l a t r a n q u i l i d a d de 
Barce lona . E l bando de l Gobernador 
C i v i l que n o d e f r a u d ó las esperanzas 
que en é l se pus ie ron y) l a actitnc» ^ 
C a p i t á n General , d ispuesto a t e r c i a r 
serena y f i rmemente en cuanto h u -
biese s ido r e q u e r i d o p o r l a a u t o r i d a d 
c i v i l c o n v e n c i ó a los caberas d é m o t í n 
de que por ahora h a b í a n fracasado 
sus planes . P e s t a ñ o , S e g u í " N o y del 
Sucre" y d e m á s cofrades se apresu-
r a r o n como de cos tumbre , a h u r t a r el 
cuerpo a l a Jus t ic ia . 
No obstante, s iguiendo el conocido 
sistema, los c o m l t é g de Tos s indica tos , 
e ran subsi tuldos y s e g u í a n ac tuando ; 
pero el s e ñ o r Maestre, u n gobernador 
p a r a quien no son nuevos estos t r u -
cos, se dispuso a hacer los Ineficaz 
re ten iendo en pr is iones a 'os c o m i t é s 
sucesivos, s ino empleando u n proced i -
m i e n t o que no carece de Ingen io . 
Detenido u n I n d i v i d u o en q u i e n "el 
juzgado no h a l l a b a mot ivos p a r a de-
c r e t a r e l procesamiento, por f a l t a do 
pruebas , e ra puesr t» a d i s p o s i c i ó n del 
G o b e m a d n r a p e t i c i ó n do é s t e ; y co-
•mo daba l a car-;uaHdad de que el Go-
be rnador de l a C o r u ñ a , por ejemplo, 
t e n í a rec lamado a dicho sujeto por 
t r á n s i t o s , a p i é , a o o i c p a ñ a d ó po r Ta 
G u a r d i a CivIT, l legaba a la C o r u ñ a des 
p u é s de quince d í a s (ta paseos duran te 
los cuales d o r m í a en los pueblos y era 
perfectamente atendido p ^ r a que l a a l l 
m e n t a c i ó n reparase debidamente e l 
desgate d«!l c a m i n o . E v a l u a d a en Co-
r u ñ a l a d i l igenc ia guberna t iva , se r e -
p e t í a l a casunl ldad de que a d i c h a . a u -
t o r i d a d se Te recTamaba eT detenido 
p o r &[ gobernador de Al i can te , p a r a 
nuevas di l igencias , y entonces, p o r eta-
pas y a c o m p a ñ a d o s iempre de Ta Be-
n e m é r i t a , desde Tas bravas costas ñ o r -
l e ñ a s se t r as ladaba a Tas mer id iona les 
pa ra r e s p i r a r Tas suaves hr lsas medi -
t e r r á n e a s y responder a Tas recTama-
clone de Ta a u t o r i d a d a l i c a n t i n a . 
Y p o r este s u a v « e h i g i é n i c o proce-
d i m i e n t o deT foot lng , t iene el s e ñ o r 
Maes t re Laborde , Conde de Salvat ie-
r r a , caminando p o r t i e r r a s e s p a ñ o l a s 
a va r io s c o m i t é s s indical is tas , cuyo 
n ú m e r o de Indiv iduos se hace ascender 
a t rescientos que "hacen s a lud" , se 
loxlgenan y a q u í no es to rban , p resu-
m i é n d o s e que esoo v la jec l tos Tes q u i -
t a r á n a muchos de el los las ganas de . 
a lguno, habiendo servido e l odioso t 
latentado pa ra patent izar una vez m á s 
e l h o r r o r de nuestro pueblo hac i a h e - ! 
Ista. 
E n medio de l a may0r 
chos t an repugnantes y Ta s i m p a t í a de ¡ Po r I ^ r t e d?l c u e r p o 1 S 
que goza en toda E s p a ñ a , que h a p r o - I ^ ha obfervado nn ••1 
testado u n á n i m e m e n t e el i l u s t r e d ipu - | m i ^ o , puesto que no h* ii 1 
tado y e l exd i rec to r gene ra l de Co- t a r ^ 50 p o r ciento del f / J ^ W 
m e r c l o . . 
D e s p u é s do u n a s u s p e n s i ó n de 
t r e i n t a y c inco d í a s , h a reaparec ido 
" L a Vanguard ia" , que en un a rwrnque 
de e n e r g í a de su empresa d e s p i d i ó a 
todo e l personal de caja y m á q u i n a s 
y el de l a r e d a c c i ó n adher ido aX s i n . 
dlcato, admi t i endo obreros no s ind ica-
dos, quo han aceptado el con t ra to i n -
d i v i d u a l , i 
Epte hecho y e l j e que ' ' L a P u b l i c i -
dad" se confeccione as imismo coni per 
sona l l i b r e , so as-egura que h a asesta-
do u n golpe decisivo a la s e c c i ó n de 
artes g r á f i c a s del Sindicato ú n i c o , que 
ve m e r m a d o su poder por dos d i a r los 
de la i m p o r t a n c i a de los r e f e r idos . 
Otros p e r i ó d i c o s , a lentados p o r 
e jemplo, piensa nseguir el m i s m o p r o 
cedimlento adoptado t a m b i é n p o r " L a 
ver i f i cado las elecciones j ! ! ^ 
tt>mo era de e s p e r a ? c 7 t l ^ 
Fldo de los reglonallstas q , , ^ 1 
do t r iunfantes cacique ¿ i ' 
dos m á s afines, a quienes ? 
Los radicales han f r a ^ a L 
í a m e n t e , pues solo han 5 a S 
¡ p u e s t o s , caíl)( 
L a U n i ó n Monároulca XartnJ 
l og rado extraer de las urnrs ¡ T 
cejares, y de é s tas elecciones^6 
c o n s t i t u i d o . 
E n l o suc-slvo toda la resifa-
dad del gobierno municipal rwZIj 
e lusivamente sobre la Lllpa. oÍT, 
hus componentes y aliados confoil 
31 votos) es decir con una mTort] 
U n i t i v a y decisiva. m ] 
Dios ponga «Mito ea s u t ^ i 
buena f a l t a nos hace. 
A 
E n nues t ra j u v e n t u d conocimos I a | que las p e q u e ñ a s asambleas dt n 
f e r i a de N e u l l y y l a f e r i a de Sa ln t -
C l o u d : e ran lugares desesperantes, a 
los cuales resu l t aba de buen tono I r 
a "encana l l a r se ' , u n poco, como se 
d e c í a entonces. E n r ea l i dad m o r í a m o s 
de a b u r r i m i e n t o . H o y esta moda l a 
pasado, gracias a Dios . No subsis ten 
de las ant iguas fer ias , que los caba-
l los de madera : o p o r lo menos ' a l 
es su n ú m e r o y l a b r i l l a n t e z de esos 
"car rouse l s" que no vemos m á s que 
ellos. 
A h o r a b ien , en c ier tos bai les , se l u -
cen t ra jes que producen e l m i s m o 
efecto que los caba l l i tos en las fer-asi 
t an to esos son resplandecientes y 
" p a i l l e t é s " ; po r lo p r o n t o los aper-
c ib imos en seguida y nos de s lumhran 
y nos h i p n o t i z a n ; nos d l r l j l m o s siJ» 
demora hac ia « s a s fuentes o mejor 
dicho esos to r ren tes de l uz . 
SI l a " t o l l l e t t e " e s t á b i en hecha, de 
una co lo t rac ión o r i g i n a l , h a r m o n i o s a » 
a fo r tunada y de u n c o r t e d i v e r t i d o — 
n o Incoherentes sobre t odo—no ten-
dremos m á s que dejarnos a t r a e r por 
e l r emol ino de ou c l a r i d a d y espe-
ra r , con e m o c i ó n una p e q u e ñ a v u e l -
t a de cabal l i tos , sino de " f o x t r o t " . 
(En cambio s i el c o r t e es desgracia-
do y l a c o m b i n a c i ó n absu rda u n h a l -
l ador cuidadoso de su buena ' ' tenue ' ' 
se a p a r t a r á de esos fa ros a m b u l a n -
tes que cua lqu ie r cosa es suf ic ien te 
para hacerlos r i d í c u l o s y quo no en-
cajan con l a c o r r e c c i ó n de u n "smo-
klns:" s iempre t r i s t ó n y a lgo seco. 
No c r e á i s en l a p re tend ida g r ac i a 
de las oposiciones s in t r a n s i c i ó n y 
demasiado duras . 
Cuando bai lemos, nues t r a b a i l a r i n a 
"pa l l l e t ee" y nosot ros , c u a l A p o l l e n 
y T e r p s í c o r e , e l los mismos , no sere-
mos m á s que u n hombre m u y negro 
dando vuel tas en t o r n o de una perso-
na r u t i l a n t e , l o que p o d r á s e r v i r da 
c a r t e l pa ra u n " d a n c i n g " nuevo, pe-
r o no c o m p o n d r á nunca u n cuadro 
bien escogido. 
No a l c é i s m u c h o los h o m b r o s con 
e l p re t ex to de que no t iene i m p o r -
t a n c i a ; en ma te r i a de belleza no 
exis ten p e q u e ñ o s esfuerzos, n i debo 
desperdiciarse n inguno . 
te ros que galopean por «1 bostp»» 
les condiciones. Formar parto da 
mismos es u * favor raro y qw « 
faca. Pero es preefeo rertlr Mea? 
a s i s t i r a esas reuniones tan bnscu 
Actua lmente quo no hay ni ta&lci 
j a , azul , verde o mar rón , ni trioofl 
es conveniente mostrarse «ajwet 
pado. Una mujer convidada aew 
ceres a l a vez í n t imos y prloripe 
en 1919 deba permanecer rt etp 
(so hasta l a calda do la tartfoi 
Itando el f r ío , las bromas hehte 
l l u v i a y hasta e l viento qne es f 
que lo o t ro 
E x i s t e en las riberas (fel 
gado en ©i flanco de un ribaro * 
to , donde crecen ubas fa!ro«M, n» 
l l o r r l o que ha conservado «ra 
í ter , una v ie ja Iglesia con dw » 
donde no penetra el sol, xSPs p*í* 
•plaza aue parece el punto de dt»!* 
personajes de opereta, ana larf»^ 
l ie estrecha donde tienen sslld»* 
t iguas casas do los cnltlvadorM: 
V e r e t z . E n l a época en que h»!*' 
c ld ldo r é t i r a r s e cuando estaWW* 
do de l a v ida del campo y delu* 
<*floi 
t adones p o l í t i c a s , Paul Loulí C«¿ ^ 
fué a esa pueblo a refngianí ! ' ' 
e s c r i b i ó su famosa demanda psnj 
no sa Impidiese a Tos viflaíores •J 
y s i esa era s u gusto. D% P7*1*! 
de estos ú l t i m o s veranos. W tw l 
Irnos a lai p e q u e ñ a plaza d^"** 
vanta un busto del libelista eos" 
t r o buen maestro Anatole Tn&l 
habi taba el o t r o lado del van*3 
leí L o i r e . Anatole Franco & 
mucho a Paul Louls a w ^ » 
¿ L a "vener le" h a m u e r t o ? ¡ N o ; se-
gu ramen te ! ¿ M o r i r á ? T o d a v í a menos! 
Y n o sa encuent ra verdaderamenta 
enferma, por que g r a n n ú m e r o de 
equipos se ocupan ac tua lmen te y ^ 
pesar de los gastos inmensos que r e -
presenta, en r eo rgan iza r ese c o s i ó -
o depor t e . 
Unicamente h a su f r ido a lgo l a m o n -
t e r í a . P o r haberse acabado los pe-
r r o s v ie jos fuertes pa ra cazar—des-
p u é s de cinco a ñ o s — y capaces de en-
s e ñ a r su of ic io a los p e q u e ñ o s cacho-
r r o s que les s iguen en edad. Se t r a -
ta, desde luego, p a r a los monte ros , 
de desenredarse como puedan en me-
dio de j a u r í a s locas, Inexper imen ta -
das y que l a d r á n a cua lqu i e r a . 
M i e n t r a s esos per ros d e s p r o v i s t o » 
de mentores que los gu i en , no h a y a n 
aprendido a seguir una p i s t a—lo c u a l 
t a r d a r á a l g o — s e r á Impos ib le a s i s t i r 
u n hermoso " h a l l a l i " ; por cons i -
guiente, nada de ^ la l sser -courre" ea 
g r a n d t enue" como antes de 1914, n a -
da de inv i tac iones of ic ia les reserva-
das solo a los habi tua les y apasiona-
dos, que v a n cueste lo que cueste, y 
con todos los t ' emnos , a v i e i l a r los en 
sayos de los picadores y los p r o g r e -
sos de las J a u r í a s . 
Nada m á s escojldo, p o r l o d e m á s . 
l i be r t ad de espír l f tu , de su gnjjj 
dad ero p o r Tas cosas bellas 7 ^ 
r e s u c i t ó * Ta f á b u l a voluptuosa*» 
t>linio TToVvIomrM. IIH dfft» *V0CtT. p h n i s . Habla os un día» -
m u e r t e t r á g i c a y misteriosa flf 
t o r y v i ñ a d o r y mlrabarao*» . 
deanos de Vereitz muy o c u p a f l » ^ 
j j e r sus pollos a pfso de cm 
u n o de nosotros d i j o : 
— ¡ E r a n esos los 
l a r ! 
Y pregumamos " " ^ p I vailft J 
Bergere t SI l a ^ s t a b a e i ^ ^ 
— Y o creo que 
nunca, nos res^ 
n 0 hal lo m á s ; pero me a 
de ver ba i l a r a los ^ f í l á ^ t 
H e a q u í l a v e r d a d X 8 e T e l l o < 
anciano. Hemos f ^ í o i & c t K 
d í a s . Seguramente ™ a f 
a M . Roux l a ^ n c f t ?*5 
c í e n t e ^ ^ l ^ e e ^ f 
demos tampoco P ^ 1 0 . ^ a*»*} 
buenas escusas V ^ ^ c W < > 
r ep rochar l e ^ t a ^ ^ ^ r « 5 
a saber que ^ e b e » l0* 
suficiente c a r b ó n se 
SI» c ings." No bai lamos y*. ~ _ ^ 
t ina remas en no Da"^6() f r , - ^ 
ap laud ido los baUes ^ d o ^ 
. 1 TMnar, f r enes í . CU»» t f í ^ . a rmonioso 'reDensl,,flV casa» ^ 
t o revolverse en 
ruso»' 'l*?** 
anda 1 
a l son de o 0 ^ i o 
temblorosas. l '^7Tn-s en ^ fl^ 
fiado bat iendo . ^ ^ i l a d o ^ 
de E s p a ñ a a 1 ^ ^ l i e s J ^ T l 
cas. nos facemos 
t r o s mismos y ^ ^ n co» 3 
u n ho t e l e s t u f é c ^ *-
m u y e n d i ^ t a d a ^ 
c o l o r local . Sin e 
e n ce r ra r l e por 
K3 
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• ^ T u E G R A F I C O D E U A H H E N S A A S O C I A D A 
H r o o ^ c T o - ^ ^ - N s A L E s e n t o d a 
D I A R I O D E L A M A R I N A S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O E X C L U S I V O D E E S P A Ñ A I N F O R M A C I O N E S D E L A S U C U R S A L D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N M A D R U X 
S E G U N D A S E C C I O N 
E S P A Ñ A 
. ^ i A n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l 
l n f 0 r m D I A R I O D E L A J V I A R I N A e n M a d r i d 
SE P O L I T í C A . I T S U A C R I S I S ? <»> 
^ A e Febrero de 1920. 
» ^ío fué a l min i s t e r io 
Ayef » ^ t ^ s u 4 c o m i s i ó n de 
^ t & t e t / s e e f i o r ¥ ^ ^ e asuntos 
S ^ ^ V c o f aquella r e g i ó n 
S ^ ^ u d a m ^ i f e s t a r o n que e l m l -
a la 8al1 ctrpvlfl. a resolver sus 
^ " o r a ^ í a q u e e l ^ 
^ S ^ J l - ^ estas apre-
^piisro^ ' ¿ g ^ ^ i n ^ t r o da A b a s t e c í " 
aciones del ^ 
Rentos. ao t ao l anac 
131 ^ ^ o d i s t a s di jo , que e l m d -con los periodistas i j '^\„n.t&n ea 
i r n h i e m o con e l c a p i t á n ge 
dente ^ 1 G 0 ^ ^ del Boscll haWa 
^ . o ^ coSra r l edad en Barco-
06,158 0n toda C a t a l u ñ a . 
loW/n es os momentos f e m ^ i m a 
- ' B . coHal a las autoridades— 
^ ^ S u S f o t ienda a quebrantar 
e S de é s t a s , es u n grave d a 
S a t a a q u í de u n p ie l 
^ nosotros no tenemos 
1 ' v l ^ ai hav en el fon<*o de l a 
^ n t S ^ b r a . L o que s í de-
c a e í es Tue el general Ml lans de l 
Íml eg en estos momentos u n n o m -
^ s c í ' t e n t a t i v o y Junto a e l es-
^ t/das las clases de orden de Ca-
X f i a . Este c r i t e r io lo conoce el Go-
S S o y a d e m á s hoy lo. hemos dado TvM*o en u n manifiesto en l a 
^ v c t tarde se reunieron en Consejo 
M i n i s t r o s en l a P r -
iKl reneral V i l l a lba , — 
la Presidencia se d i r i g i ó al do-
,.0 del presidente, donde t u v i e r o r 
na entrevista, a l a que a s i s t i ó t a m 
. T̂ n̂ to t ienda a quebrantar 
^ Ó T S d e é s t a s , es u n grave da-
í ' C s e T r a t a a q u í ^ u n ple i to p o l i -
fio.NaSe ^ r,~ t^nprnos necesi-fi . 
tico, 
los ministros residencia. 
1111 __. t h h . i i w . antes de acu-
o 
n-
El ministro de Fomento ^ l l egó el 
S o del presidente, donde t u v i e r o n 
S entrevista, a l a que a s i s t i ó t a -
^ el minfstro de l a G o b e n m c l ó n . 
DrSnero al Consejo, manifestando que 
ttaia algunos expedientes. 
" t l E s o L i n t e r r u m p i ó u n per iod is ta 
.-¡será, para despistar? 
!_N(>_respondió e l s e ñ o r Glmeno. 
—Pero ¿ segu imos como antes?—vol 
y\6 a decir o t ro " r e p ó r t e r . " 
_S[_-contes tó el min i s t ro . 
—Entonces, ¿ l a pelota es tá , eu e l 
tejuelo ? 
El señor Glmeno c o n t e s t ó a f l r m a t l -
tamente, y sonriendo, d i j o : 
—Yo voy a recogerla. 
Después l legaron los min i s t ros de 
Instrucción púb l i ca . Hacienda y M a -
rina, .os cuales, a pesar de las pre-
guntas que se les d i r ig i e ron , e ludie-
ron contestar nada. 
El ministro de Estado, d e s m i n t i ó 
¿iue el Gobierno e s t é descontento p o r 
,1a política de abastos que está, rea-
alzando en Buenos Ai res , nuestro em-
•baJador en aquella capi ta l . 
Agregó que ya h a b í a l legado a L o n -
dres, el señor Q u i ñ o n e s de L e ó n pa-
•Ta asistir a l Consejo Supremo de l a 
JSocledad de las Naciones. 
—Además, ahora nos ocuparemos 
de designar a una persona que nos 
represente en l a C o m i s i ó n de a r b i t r a -
je internacional que en. materia) de j u -
risprudencia se v a a designar. 
Cuando l legó e l general V i l l a b a , se 
mostró muy e x t r a ñ a d o a l v e r a los 
periodistas,, por que le d i je ron que a l -
rededor suyo giraba todo el I n t e r é s . 
Preguntado sobre las conferencias 
celebradas con el jefe del Gobierno, 
se limitó a decir que o b e d e c í a n a u n 
esunto delicado de M e l i l l a . 
—¿Una o p e r a c i ó n ? — p r e g u n t ó u n 
repórter, 
—No—respondió el m i n i s t r o ; — i u n 
asunto del que ahora se e n t e r a r á n us-
tedes. 
El últ imo que l l e g ó fué e l P res i -
dente, a quien a c o m p a ñ a b a el m l n i s -
fel Clwrtó í"* ie la Gobe rnac ión . M a n i f e s t ó que 
tratarían de todos los asuntos de ac-
tualidad, a s í como de las t a r i f a s fe-
rroviarias, que se e m p e z a r á n a d iscu-
tir mañana mismo. 
Se le pregunta sobre l a contesta-
«ito que ha dado e l general M l l a n ^ 
«el Bosch, y el seor Allendesalazai 
™my6 toda respuesta 
A las siete y media t e r m i n ó e l Con-
'•Jo. 
El primero en sa l i r fué e l pres iden 
^. a quien los periodistas pregunta-
v de M ;0Va raz6n de haber sido de t a n cor -
iuUCoB* ^ duración 
«mT na<la' s e ñ o r e s — c o n t e s t ó e l 
m T AUendesalazar—no © c u r r e na-
btleaa d« s 
bostjwei 
• parta di 
0 y que coi 
stlr Wenpi 
tan bnsM 
1 ni tnnlci 
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e P » f l 
i b a « 
en ellojg 
ofi» 
d a . E l Consejo h a sido e l c o r l é a t e . ' 
— ¿ V a us ted a Palacio? 
—Adonde v o y es a m i casa, p o r aho-
ra . Luego , s a l d r é , porque estoy I n v i -
tado a comer ; p e r o i gno ro s i p o d r é 
as i s t i r . 
, — ^ e r o ¿ n o n a y c r i s l c? 
—Nada de eso. ¿ Q u i é n piensa en 
e l lo? 
— ¿ H a y n o t a oficiosa? 
— H a y n o t a y l a d a r á e l m i n i s t r o 
de Grac ia y Ju s t i c i a . 
Poco a poco fueron sal iendo los de-
m á s min i s t ro s , s i n que n inguno h ic ie -
r a manifestaciones de i n t e r é s . 
L o ú n i c o que d i j e ron fué que el Je-
fe del Gobierno h a b í a r ec ib ido u n vo -
to de conflaoiza pa ra que se d i r i g i e r a 
a l c a p i t á n genera l de Barcelona, es-
c lareciendo e l asunto, y pa ra resolver 
con a r r e g l o a e l lo . 
L a n o t a oficiosa, a que a l u d i ó e l 
presidente, no fué f ac i l i t ada . 
Desde l a Pres idencia se d i r i g i ó e l 
jefe del Gobierno a Palac io . 
P e r m a n e c i ó media h o r a en las ha-
bi taciones regias , y a l a sa l ida d i jo 
a a lgunos per iodis tas , que no o c u r r í a 
nada de p a r t i c u l a r , y que hoy se cele-
b r a r í a n lasi sesiones de Cortes, d iscu-
t i é n d o s e en el Congreso el proyecto 
de l a e l e v a c i ó n de las ta r i fas f e r r o -
v i a r i a s . 
E l s e ñ o r Al lendesalazar , m a r c h ó a 
su d o m i c i l i o , donde le esperaba e l m i -
n i s t r o de l a Guer ra . i 
Cerca de las nueve de l a noche fue-
r o n l legando a l m i n i s t e r i o de l a Gue-
r r a , todos los m i n i s t r o s . 
E r a t a l el secreto con que pre ten-
l í a n l l e v a r a cabo l a r e u n i ó n que lOb 
m i n i s t r o s e n t r a r o n p o r l a cal le de 
P r i m . 
Permanec ie ron r e u n í a o s una hora , 
desfilando a c o n t i n u a c i ó n con las m i s -
mas precauciones que l l e v a r o n a l con-
gregarse. 
Media h o r a d e s p u é s , e l m i n i s t r o de 
l a G u e r r a s a l l ó de l pa lac io de Bue-
nav is ta , ves t ido de f rac , d i r i g i é n d o s e 
a l t e a t r o Real . 
E n el Nuevo C lub cenaron r e u n i -
dos, e l subsecre tar io de l a Presiden-
c ia s e ñ o r Canals y los s e ñ o r e s mar-
q u é s de Alhucemas y Francos R o d r í -
guez. 
T e r m i n a d a l a cena, los s e ñ o r e s A l -
hucemas y Canals, se d i r i g i e r o n a l 
regio coliseo. 
A las once de l a noche, l l egaron a l 
t e a t ro los s e ñ o r e s Al lendesa lazr , 
F e r n á n d e z P r i d a y G a m i c a y momen-
tos d e s p u é s , el m i n i s t r o de ta Gue-
r r a . E l geni&ral V i l l a l b a solo pe rma-
n e c i ó en l a sala unos diez minutos . 
Cerca de las once y media l l e g ó e l 
conde de Romanees, siendo i n ú t i l de-
c i r que todos estos personajes estu-
v i e r o n c u m p l i m e n t a n d o a l Monarca . 
A las doce de l a noche abandonaron 
e l t e a t r o e l pres idente del Consejo y 
los m i n i s t r o s de l a G o b e r n a c i ó n y 
G r a c i a y Jus t i c i a , pudiendo a lgunos 
per iodis tas hab l a r c o n ellos. E l jefe 
del Gobierno , d i j o : 
—No pasa absolutamente nada. H e -
mos ven ido a o í r u n poco de ó p e r a , 
y nada m á s . Y o i r é m a ñ a n a a Pa lac io 
a despachar con Su Majestad y a las 
once nos reun i remos en l a Pres iden-
cia en Consejo, pa ra e n t r a r a loa 
min i s t r o s , de l a firma que l l e v a r é a l 
M o n a r c a y p r epa ra r e l p l a n pa r l amen-
t a r i o de l a t a rde . 
E l Conde de Romanones t a m b i é n fué 
i n t i r r o g a d o por los " r epor t e r s , " a 
los que d i j o sonr iendo: 
—'No se a l a r m e n ustedes; no pasa 
nada, pues en este mundo todo t iene 
a r r eg lo . 
E n Barce lona h a causado g r a n i m -
p r e s i ó n el inc iden te mo t ivado po r las 
car tas fac i l i t adas p o r e l c a p i t á n ge-
n e r a l , e s p e r á n d o s e con impacienc ia l a 
s o l u c i ó n que se l e de en M a d r i d . 
E l s e ñ o r M l l a n s de l Bosch h a r e c i -
b ido numerosas v i s i t a s de personas 
que f u e r o n a c u m p l i m e n t a r l o . 
L a U n i ó n M o n á r q u i c a Nacional , ha 
cursado e l s igu ien te t e l egrama; 
' 'P res iden te Concejo. M a d r i d . — 
U n i ó n - M o n á r q u i c a Nac iona l , que s i -
g u i ó g e s t i ó n sa lvadora de l oreen so-
c i a l en C a t a l u ñ a d e l genera l M l l a n s 
del Bosch , espera de l a j u s t i c i a de l 
Gobierno, que c o n s e r v a r á los p r e s t i -
gios de respect ivas autor idades ." 
a g r e s i ó n c o n t r a u n p a t r o n o e n B a r c e l o n a . E n t i e r r o 






10 de febrero de 1920. 
t ab lLS^9 ^ C i r qi ie <inedó res-
8egún daQ+en Barcelona la no rma l idad . 
fio civil 'í3 ^ H ^ a d o s en el Gobier-
^bala í r .^ VI1íúmer<> de obreros , que 
^ í w ^ de 71'8(>2' habiendo en-
ú l t S ? 3 0 31,874 m á S qU0 e l 
^ S u S n J m e l , r a n ^ a v l a , apar te 
81,1 a S ?3 conflictos parc ia les 
dr,6ros «7a lmPortancia, son los v i -
^ en í l £ i I í e r a n 103 hornos 
^ ^yos tan0101168; 103 m e t a l ú r g i -
c a ^L*11161".63 tienen l a m a q u i -
^r icas I ! p a r a c l é n y tex t i les , cuyas 
^ • T w f . 6 0 6 1 1 de pr imeras mate-
^ S S s ^ 108 c o n s t r u ^ 
^ütn^A P i a d o r c t v n u n a 
I * manifea® l* t rono3 de M a t a r é , pa-
s S * que **** ab r i e ron las 
S ^ a t a r ó ' e ^ 1 ^ a l trabaJ0- Co-
S ProvincL6 J a ú l t I m a P o b l a c i ó n de 
! i gobernador que Perdnra ei paro , 
^ ^ e r r t a proPon© i n t e r v e n i r 
^ de*' t r S f fonseen l r l a n o m a -
• ^ el r a V n i b a í o -
^ ^ l d e L ^ A l a ha aumen-
S ^ V W ^ v u ^ t o a sus tareas, 
^ a l i d ^ ^ ^ tendencia a l a ñ o r . 
i C T o ^ J 1 ,a ^ r a de entrada 
K 1 0 ' ^ b £ X C O , ! t r a b a en «n des-
tetaban a flr^108 obreros que se 
l a el ^ t r a t o de 
í S J 0 s é S a í t a í a i016"- S a n t a m a r í a . 
cargaa0 de los t a l l e -
,a d i s c u s i ^ f ^ l ^ a r l a . a g r i á n 
0n' tenninando el ob re 
(1) He, elbid: 
con retraso. 
r o p o r sacar u n a p i s t o l a y hacer dos 
d isparos sobre d i c h o s e ñ o r . 
E l s e ñ o r S a n t a m a r í a r e p e l l ó l a 
a g r e s i ó n y s a l i ó en p e r s e c u c i ó n de l 
agresor ; a l l l e g a r a l a calle, u n i n d i -
v i d u o que estaba apostado t ras u n á r -
b o l , d i s p a r ó sobre é l , h i r i ó n a o l e en 
u n a p ie rna . 
L o s dos agresores l o g r a r o n h u i r , 
perseguidos p o r fuerzas de l a Guar -
d i a c i v i l y de l a P o l i c í a . 
E l h e r ido fué conducido a l a Casa 
de socorros donde le aprec ia ron u n a 
h e r i d a , s i n o r i f i c i o de sal ida, e » e l 
t e r c i o supe r io r de l a p ie rna izquier -
da. D e s p u é s de c u r a d o de p r i m e r a 
i n t e n c i ó n fuó t r a s l adado el s e ñ o r San-
t a m a r í a a i a c l í n i c a del doctor B a r t r l -
na . 
E l j uez de g u a r d i a ve r i f i có una Ins-
p e c c i ó n ocu la r en e l l u g a r d e l suceso 
y h a t o m a d o d e c l a r a c i ó n a l her ido , 
q u e se encuent ra en l a c l í n i c a , en es-
t a d o r e l a t i vamen te grave. 
E n Va lenc i a se ve r i f i c a ron ayer los 
e n t i e r r o s de los s e ñ o r e s don Vicente 
D o m i n g o y don F e r m í n Cuber, p a t r o -
nos asesinados en los ú l t i m o s atenta-
dos. 
A l a c o n d u c c i ó n de uno o t r o c a d á -
v e r , asist ieron, todas las au tor idades 
fcr n u t r i d í s i m a s reiprosonteclonea de 
l a s clases sociales, cons t i tuyendo I m -
ponentes manlfostnclonop de d u e l a 
Hai s ido detenido un obre ro l l amado 
J o s é Cubel ls , pres idente de l a So-
c iedad de A r t e s G r á f i c a s , a quien se 
cree compl icado en e l asesinato del 
s e ñ o r Cuber . T a m b i é n ha sido dete-
n i d o e l sec re ta r io de l a Confedera-
c i ó n Regiona l L e v a n t i n a e n c o n t r á n d o -
se en su d o m i c i l i o documentos y car-
tas reveladores de una a m p l i a orga-
n i z a c i ó n s ind ica l i s t a . 
Con m o t i v o del asesinato del s e ñ o r 
D o m i n g o E s t e l l é s , no se ha efectuado 
d e t e n c i ó n a lguna . 
L a p o l ' c i a m a d r i l e ñ a d e s c u -
b r e d o s p e q u e ñ a s f á b r i c a s 
d e m o e e d a s f a l s a s 
10 de febrero de 3920. 
Hace a l g ú n t i empo , e l agente de l a 
p r i m e r a b r i g a d a s e ñ o r P é r e z Caja, 
d e s c u b r i ó u n a i m p o r t a n t e fals i f ica-
c i ó n de moneda, que se l l evaba a ca-
bo en una casa de l a ca l l e de las F u e n 
tes. 
Como se sospechaba que esta f a l s i -
ficación t u v i e r a ramif icaciones en M a -
d r i d , e l s e ñ o r P é r e z CaJa, c o n t i n u ó 
sus gestiones, hab iendo conseguido 
descubr i r dos nuevos cent ros de f a l -
s i f i cac ión , deteniendo a los fals i f ica-
dores. 
L a P o l i c í a t e n í a sospechas de que 
u n m a t r i m o n i o que hab i t aba en e l en-
t resuelo de l a casa n ú m e r o 8 de l a 
ca l le de Bus tamante , se dedicaba a 
l a f a b r i c a c i ó n de moneda falsa. E l c i -
t ado m a t r i m o n i o l o componen Manue l 
M e l l a d o B r i h u e l a , de c incuen ta y ocho 
a ñ o s y Juana Soler Pa rdo , de c i n -
cuenta, que e r an v ig i l ados m u y de 
cerca por los agentes de l a au to r idad , 
que esperaban c o n f i r m a r sus sospe-
chas. 
Los agentes r e q u i r i e r o n u n manda-
mien to j u d i c i a l , con obje to de e n t r a r 
en l a casa sospechosa y sorprender a 
los supuestos del incuentes , pero com-
prendiendo que l a presencia de l a au -
H 
t o r i d a d h i c i e ra a los supuestos f a l s i -
ficadores esconder las pi^uebaa Qe su 
del i to , uno de los agentes se d i s f r a z ó 
de car te ro , con objeto de que confia-
damente les fuera ab i e r t a l a p u e r t a y 
poder verdaderamente sorprender a 
los autores de l a supuesta fa ls i f ica-
c i ó n , pues t e n í a n not ic ias de que e l 
c i tado m a t r i m o n i o , esperaba con m u -
cho i n t e r é s una c a r t a que h a b í a n de 
enviar les de Toledo. 
E l p o l i c í a disfrazado l l a m ó a l a 
puer ta , que l e f uó ab i e r t a s in des-
confianza a lguna y entonces, dos agen-
tes m á s que se ha l l aban ocul tos en l a 
escalera penet raron en l a casa, de-
teniendo a l m a t r i m o n i o sospechoso. 
p rac t i cado u n minuc ioso reconoc i -
mien to se encont ra ron en l a cocina 
var ios troqueles en escayola de mone-
das de cinco y dos pesetas, diferentes 
ú t i l e s de f a l s i f i cac ión y 27 monedas 
de dos pesetas, seis de c inco y 79 de 
una . 
Manuel y Juana fueron puestos á l a 
d i s p o s i c i ó n j u d i c i a l , a s í como los u t e n 
s i l los que empleaban en l a fa ls i f ica-
c ión . 
Las monedas falsas cogidas p o r l a 
P o l i c í a t ienen u n parec ido verdadera-
mente e x t r a o r d i n a r i o con l a moneda 
d e l E s t a d ó . 
L o s mismos agentes que descubrie-
r o n esta fa l s i f i cac ión , sospecharon 
t a m b i é n do los i n q u i l i n o s del cuar ta 
n ú m e r o 5 del piso te rcero de l a casa 
h ú m e r o s 1 y 3 de l a ca l le del Sombre-
rete, donde v i v í a n m a r i t a l m e n t e Cle-
mente A l fonso L i m ó n y Rosa Alvarea 
Puente en c o m p a ñ í a de una h i j a de 
ambos, de t rece a ñ o s de edaa. 
L o s agentes esperaron en e l p o r t a ! 
a que sa l ieran del piso Clemenre y su 
h i j a , subiendo entonces y encont rando 
a d e m á s de va r i a s he r r amien ta s dedi-
cadas a l a f a b r i c a c i ó n c landes t ina de 
monedas, c u a t r o t roqueles , 35 mone-
das de dos pesetas y 51 de upa. 
F u e r o n encontradas numerosas car-
tas procedentes de Pue r to l l ano , en 
las que se anunciaban e n v í o de g i ros 
de cantidades impor tan tes . 
Los agentes p r egun t a ron a Rosa 
q u i é n enviaba las car tas y los g i ros -j 
é s t a c o n t e s t ó que era A r a c e l i Puen-
te, m u j e r de A n g e l C á m a r a que es 
p r o p i e t a r i o de u n bar en e l pueblo 
de l cua l proceden las car tas y los g i -
ros y que es ahiJada suya, 
A l r e t i r a r s e de l a casa l a au to r idad , 
l l e g ó una m u j e r que l l evaba una ma-
le ta y que p r e g u n t ó p o r Clemente . 
I n t e r rogada po r los agentes m a n i -
f e s t ó l l amar se Lorenza S á n c h e z Gar-
c í a , que v i v í a en Pue r to l l ano , y que 
s iempre que v e n í a a M a d r i d po r unos 
d í a s se hospedaba en casa de R o s a 
V a r i o s detal les que los p o l i c í a s ob-
se rva ron du ran t e el i n t e r r o g a t o r i o , 
les h i c i e r o n sospechar y r e g i s t r a r o n 
l a male ta , s i n encon t ra r nada que p u -
d ie ra conf i rmar sus sospechas. 
No obstante, l a v i s i t a n t e de l a ma-
l e t a fué conducida, en u n i ó n de l a f a -
m i l i a de fals if icadores, a l Juzgado de 
G u a r d i a . 
Discurso leído ante la Real Academia Española en la Recepción Pública del 
E X C M O . S R . D . G A B R I E L M A U R A G A M A Z O 
CONDE DE LA MORTERA 
El día 18 de Enero de 1 9 2 0 -
( C o n t i n u a c i ó n ) 
E n u n pueblo donde moro 
a l m>cio faz en alcalde, 
hierro" p rec i an mas que oro. 
l a p l a t a dan la de ba lde ; 
l a paja g u a r d a n los tochos 
e dexan pe rde r los panes, 
cacan con los agui lochos 
comense los gavi lanes . 
Queman los nueuos o ü v o s 
gua rdan los espinos tuer tos 
condenan a muchos bluos, 
quieren sa luar a los m u e r t o s : 
los mejores va l en menos, 
m i r a d que g o u e r n a c I ó n > 
ser gouernados los buenos 
por los que tales no son. 
L a f r u t a po r e l sabor 
se conoce su n a t í o , 
e po r el g o u e m a d o r 
el gouernado nav io . 
Los cuerdos f u l r deu r i an 
de do locos mandan m á s , 
que cuando loa ciegos g u í a n 
j euav do los que v a n d e t r á s ! 
" L a s u p e r p o s i c i ó n , p r i m e r o ; la sus-
t i t u c i ó n completa , d e s p u é s — p r o s i g u e 
Picavea—de los camar i l l azgos f u h i -
nistas a las in s t i t uc iones sociales, y 
del cac iquismo a l a a u t o r i d a d " 
Pues ¿ q u é o t r a cosa denuncia e l Ju-
goso poeta andaluz Gonzalo M a r t í n e z 
de Medina, "buscador de m u y s o t i -
les invenciones, m u y ardiente y suel to 
de lengua", i n e r t í p a n d o en esta e s t r > 
fa a los m in i s t r o s de su t iempo? 
D e s p u é s que te ves en t rono sobide 
luego desconoces a l t u c r i ador . 
Olv idas j u s t i c i a , e s t á s yn f ing ido 
como s i fueses a l t o Enperador." 
Non oyes a l pobre n i n a l pecador, 
n i n a que a t i v iene j u s t i c i a l l aman-
(dor 
e n s a l c e aquel los que son t n vando 
los o t ros destruyes con m u y R m n 
- v o í (rrlg1©? 
" I J f avor y e l pa ras i t i smo gober-
nando, en vez de l a j u s t i c i a y e l d * . 
r ? C h í r V a d T i c r t e Ia EsPafia del s i -
g lo X I X el c r í t i c o moderno , mient ras 
n o t a e l del X V , r e f i r i é n d o s e a todos 
los const i tu idos en a u t o r i d a d . I n c l u -
sos los p re lados : 
T a p o r dineros Tienden los perdones 
que devlan se r dados p o r m é r i t o p u r o 
n i n han dignidades los santos barones 
n i n p o r elecciones, apuesto vos j u r o 
sa lvo e l que Heva e l f l o r i n m a d u r o * 
0 cartas m u y fuertes de s o p l l c a c l ó n 
e t an to es el ma l e l a c o r r u b c l ó n 
que cada q u a l dellos se t e m a per ju ro 
E pues los s e ñ o r e s que han de r r e g l r 
en quien el consejo es es t imado, 
e n su Interese b i en pueden desl r 
cada uno del los fundar su t r ac tado 
e cu ran m u y poco del t r i s t e c u y a t a d ó 
que s iempre les v iene j u s t i c i a pidiendo 
mas cada c u a l de l los e s t á n comidien-
d o 
d o a v r a mas doblas e o r o contado . 
Los a lguaci les pasan de trescientos 
que todo b iven de p u r a r a p i ñ a , 
e andan socavando todos los c imientos 
po r desp lumar l a gente mesquina; 
e porque su o b r a sea mas m a l i n a ' 
t raen consigo muchos r ru f inee . 
n o n me m a r a v i l l o que sufran' afanes 
conprando e l o f ic io p o r dobla m u y f ina 
Pues de abogados e procuradores 
e aun de otraai d e n t m t l l b u r l e r í a s , 
e de escrivanos e rebdadorcs 
que r r o b a n a l r r e r n o por estraflas v í a s 
y o non v i t an tos en todos mis d í a s 
e t an t padecer este r r y n o cuytaido 
que es m a r a v i l l a non ser acolado 
$y el s e ñ o r Rey non q u i e b r a estas l í a s 
" U n a s e l e c c i ó n a l r e v é s — concluye* 
el au to r de " E l P rob lema nac iona l "— 
on que t r i u n f a n s iempre los peores 
r o b r e los buenos, dando por espantoso 
xesul lado una d i r e c c i ó n de Ineptos 
pueota a l f ren te de u n r e b a ñ o de es-
clavos.*• 
1 Toxito I d é n t i c o a este o t ro que u n 
r a p t o de s incer idad a r r a n c ó al c in i smo 
de V U l a n d l n o : 
L a mas p a r t e t loen con el p n ^ r c i 
i ( espyn 
Ib t iene a v a r i c i a consigo g r a n t vando, 
ya los Inorantes andan d isputando 
las glosa e testos de Santo Apros t in ; 
e los aldeanos fab lan buen l a t y n , 
las grandes proezas y a sor. o lvidadas , 
e p o r >BsperlencIas en partes adradas 
uniere el qu^s b u r i l o e b ' v e el r u v n . 
A l i n d a b lanche ta l ancan g ran t 
fmast.vn 
aquestas s e ñ a l e s m e v a n espantando, 
po rque gentileza so v a y a apocando 
a fermosa yegua dan f laco r o c i n . 
N o n c r e c í a n a l buena sy non a l m a l -
' i ( syn , 
f a l l a el leal las puer tas cer radas ; 
ias obras del cuerdo son menos pre-
c i a d a » 
e t ienen a l loco p o r g r a n p a l a z i n . 
Se l ecc ión a l a inversa , favorit ismo., 
i n j u s t i c i a e i n c u m p l i m i e n t o constante 
de Jas leyes, no so:i , en r i g o r , sino_ya-
riedades e s p e c í f i c a s del morbo caci-
q u i l , cuyo abolengo e t i m o l ó g i c o induce 
a y e r r o en E s p a ñ a , porque no corres-
ponde óo'n exac t i tud a lo i n m e m o r i a l y 
a u t ó c t o n o de su o r i g e n . 
E l p rop io J o a q u í n Costa, que t a n I n -
sistentemente fecha en el s ig lo X V I l a 
I n i c i a c i ó n d ^ l o que él l l a m a decaden-
cia nacional , escribe, a p o l o g é t i c o , para 
e l X V : " ¡ Q u á hermosa y confor tado-
r a p á g i n a aque l la del a ñ o 1467, en que 
e l p n i t i d o p o p u l a r de l a i v i l l anos o pe-
chero?, fo rmando "hermandad, se a l -
zó en armas, exasperado po r las veja-
clono? y t i r a n í a s de los s e ñ o r e s ^ y co-
t r i ó cor to una t r o m b a a' p a í s gal le-
go desde e l Orcegal hasta, el M i ñ o , y 
desda F i n i s t e r r e a l C e b r e n » , ape l l i dan -
do l i b e r t a d , no quer iendo ser goberna-
do m á s que l e s í mismo, Kevando por 
todas par tes l a d e s o l a c i ó n y e l incen-
dio, a r rasando has ta los clAnientos las 
L A F U N C I O N 
D E L A C R U Z 
R O J A E N " L A 
P R I N C E S A " 
14 de Febre ro . 
E n l a serie de b r i l l a n t e s func io-
nes que todos los a ñ o s se o rgan i za 
a beneficio de l a C r u z Roja , cuyo a l t o 
pa t rona to t iene S. M . l a R e i n a D o ñ a 
V i c t o r i a , t o c ó anoche e l t u r n o a l a 
dispuesta en e l t e a t r o de l a Pr incesa . 
E r a a beneficio de l a Junta del d i s t r i t o 
de Buenavls ta , c u y a pres idencia efec-
t i v a tjena S. A . l a I n f a n t a D o ñ a L u i -
sa. 
A u x i l i a r o n eficazmente a l a augus-
t a s e ñ o r a l a I l u s t r e v lcepres ldenta 
condesa de A l c u b i e r r e , que t r a b a j é 
con g ran entus iasmo en « i r epa r to de 
los bM' t tes , y las d e m á s s e ñ o r a s de l a 
Jun ta , en t re las cuales figuran las 
marquesas de A g u i l a Rea l y Rafa l , 
conde de Romanees, pr incesa P í o de 
Saboya, marquesa de Valdeolmos, d u -
quesa de A l b u r q u e r q u e y s e ñ o r a v i u -
da de Bar roso . 
Todas el las pueden considerarse 
satisfechas d e l g r a n é x i t o alcanzado, 
d igno del noble fin de l a fiesta y del 
pres t ig io de l a s organizadoras . 
E n el pa lco r eg io de d i a r i o y en e l 
inmed ia to presenciaron l a representa-
c i ó n los Reyes don Al fonso , D o ñ a V i c -
t o r i a y D o ñ a Cr i s t i na , cuyo generoso 
concurso no f a l t a en n inguna empre-
sa de c a r i d a d ; l a I n f a n t a D o ñ a Isa-
bel y los P r í n c i p e s Ranier y Jenaro 
de B o r b ó n . 
A c o m p a ñ a n d o a l a augus ta f a m i l i a 
Iban las damas de guardia^condesas 
de A g u l l a r de m e s t r i l l a s y de M o r a : 
l a s e ñ o r i t a Juana B e r t r á n de L i s y 
los gent i leshombrea duque de Osuna 
y m a r q u é s de Vlesca de la S ie r ra . 
^ H a y que deci r que l a sa la estaba 
b r i l l a n t í s i m a ? Ocupados todos los pal 
eos y l a m a y o r í a de Jas butacas por 
s e ñ o r a s a r i s t ó c r a t a s y l inqas mucha-
chas, e l aspecto de aque l la era pre-
cioso, t a n b r i l l a n t e como l o hubie ran 
podido ofrecer los salones de c u a l -
qu ie ra de las damas organizadoras , 
en u n g r a n b a i l e . 
L a C o m p a ñ í a G u e r r e r o Mendoza re-
presenta el uot&We drama de M a r q u i -
na "Ba Flandes se ha puesto e l so l , " 
ooe. como s l cn p r e a g r a l ó mucho al 
a r i s t o c r á t i c o p ú b l i c a 
L a m a g n í f i c a "mise sn scene," los 
t r a j e » , copiados de cuadros de p in to -
res flamencos, y e l p r i m o r de l a r e ' 
p r e s e n t a c i ó n , todo con t r ibuye a da r 
una s e n s a c i ó n d i r ea l i dad y de insu -
perable ar te , M a r í a Guer re ro , Fe rnan-
do Mendoza y t o d o i loa d e m á s actores, 
fueron aplaudidoa con Jubticia. 
Como y a ind icamos , a s i s t i ó una 
c o n c u r r e n c i a t an num.Tcsa como b r i -
l l a n t e „ . . . „ : 
for talezas de los s e ñ o r e s , bandoleros 
y t i r a n o s ! ¡Y c u á n hermosa y l l ena de 
e n s e ñ a n z a s , y c u á n p r o p i a pa ra l l ena r -
nos de envid ia , aquel la o t r a p á g i n a b i s 
t ó r i c a de ca torce a ñ o s d e s p u é s , en que 
el v i r r e y y el c o r r e g i d o r mandados a 
Ga l i c i a p o r l a Reina I sabe l con obje-
Ito de acabar l a obra , poniendo en o r -
den l a p rov inc ia , presa de l a a n a r q u í a , 
a d e m á s de d e r r i b a r p o r buena compo-
s i c i ó n cuaren ta y seis for ta lezas , h i -
c ie ron t a n t e r r i b l e s escarmientos en l a 
clase de s e ñ o r e s y facinerosos, que t i -
ranizaban y expol iaban a l jpueblo, que 
ien menos de t r e s meses 1.5001 de esoa 
c r imina les , "que no se l l a m a b a n t o -
d a v í a caciques'*, h u y e r o n de l p a í s , 
adonde no les alcanzase l a espada ven 
gadora de l a l ey , dejando p o r t i e m p o 
í i m p i a de t a l p l aga l a t i e r r a ga l le -
g a ! " 
Es e x t r a ñ o c ó m o pudo escapar a l 
c l a ro j u i c i o de Costa, para quien el 
f e n ó m e n o de l cac iqu ismo o l l g i á r q u l c o 
haca I r r e f r agab le l a decadencia nac io -
na l , que s i s ó l o en Ga l i c i a se conta-
ban a f ines d e l s ig lo X V m á s do mf l 
quinientos caciques ( Impor tandos na -
da p a r a e l caso que no Infamase toda-
v í a a ios tales e l sambeni to de l mo te 
moderno) , a lguna causa de esa deca-
dencia d e b i ó e x i s t i r antes de l a que é l 
s e ñ a l a como p r i m e r a , a saber: " l a f a l -
t a de u n a " é l i t e " I n t e l ec tua l y m o r a l , 
de una a r i s toc rac i a n a t u r a l , que no p u 
do formarse por el exceso de los con-
ventos, l a conquis ta de A m é r i c a y e l 
Santo O f i c i o . " I 
N o . L a s matanzas l ad iv ldna les o gre 
garlas de malhechores p o l í t i c o s fueron 
e n Cas t i l l a , a l acabar l a E d a d Media , 
t a n frecuentes cas i como Jas de j u d í o s 
y esta mi sma f a l t a de mesu ra en l a 
¡ r eacc ión emancipadora e s t á p robando 
l a carencia de e s p í r i t u c i v i l , porque 
lo s pueblos capaces d o ape l l ida r e f i -
cazmente l i b e r t a d no asesinan a l ca-
c ique, s ino que descepan e l c a c l q u í s 
!mo. S in m á s f a t i ga que re lee r los cua-
dernos1 do las Cortes castel lanas des-
de 1419 a 1473 pude a l inea r a dos co-
lumnas co r r e l a t i va s l og renglones en 
que Costa enumera a ñ a g a z a s de los 
cacique*» que é l c o n o c i ó y los ex t rac-
tos de aquel las Cortes que denuncian 
l a existencia, á l a s a z ó n , de ot ras i d é n 
t i c a s . 
E l cotejo (pregona, a d e m á s , d ó n d e es-
t aba entonces, 'como hoy , l a f a l l a per -
durab le del gobie rno . No c ie r tamente 
e n las leyes, ó p t i m a s p o r l o c o m ú n , re -
so lu to r ias de enrevesados problemas 
j u r í d i c o s , jun tas , p rev i soras y omnis -
cientes, sino en l a f l aca o Viciosa vo-
l u n t a d de los l l amados a a p l i c a r l a s . 
E l c ap r i cho del cac ique p r e v a l e c i ó so-
b re í a o rden del soberano; y el t ó s i g o 
c a c i q u i l c o r r o y ó las Ins t i tuc iones m i s -
mas organizadas pa ra e x t i r p a r l o . Dos 
ejemplos, escogidos en t re c i e n , basta-
r á n como prueba de este aser to : 
L a mendic idad po r f i ado ra de l o « as-
p i ran tes a destinos p ú b l i c o s d e c i d i ó 
a reyes y min i s t r o s a d i s t r i b u i r en t re 
paniaguados Jos cargos de alcaldes y 
regidores de las ciudades y v i l l a s de 
rea lengo . E l n ú m e r o de sol ic i tudes 
q u i n i u p l l c ó y a u n d e c u p l i c ó p r o n t o a l 
de vacantes, porque l a v o r a c i d a d b u -
r o c r á t i c a excede s iempre a las raáxi 
mas prodigal idades de l Tesoro . Se In 
t r o d u j o entonces l a c o r r u p t e l a de m u l -
t l i p l l c á r esas A l c a l d í a s y R e g i d u r í a ? , 
s in respeto a l l í m i t e consue tud inar io , 
con mengua de Ja a u t o r i d a d p o l í t i c a 
desbarajuste en l a f u n c i ó n a d m i n i s t r a -
t i va , desp i l f a r ro de l a hacienda loca l y 
esqui lmo de l i n f e l i z con t r i buyen te . Los 
procuradores en Cortes c l a m a r o n una 
v o t r a con t r a el abuso, y e l Ingenio, 
g i iber r .amenta l , t a n fecundo, s i es es-
p a ñ o l , en f ó r m u l a s que desagravian 
y satisfacen a qu ienquiera , menos o 
í a Jus t i c ia , I d e ó ap l i c a r a l t r ance un 
deshonroso c o m o d í n , muy en boga ya 
desde que se a g u d i z ó en Cas t i l l a l a 
consciente Impotencia del Poder ipúbll-
c o : loa regios decrotos Ilegales o des-
aforados p o d r í a n quedar en l e t r a 
m u e r t a mediante oponer los Bflbdltoi» 
*«-ta respetuosa c o n t e s t a c i ó n 
R E L A C I O N E S H I S P A -
N O A M E R I C A N A S 
D E C L A R A C I O N E S D E L 
REPRESENTANTE DE CHILE 
M a d r i d 14 de F e b r e r o . 
(En uno de los m á s e s p l é n d i d o s pa-
lacios solariegos de l a cor te , s i t o a la 
a n t i g u a usanza, en e l p rop io r i ñ ó n de 
los ba r r ios populares , hemos encon-
t r a d o a l s e ñ o r don J o a q u í n F e r n á n -
dez Blanco, enviado e x t r a o r d i n a r i o y 
m i n i s t r o p len ipo tenc ia r io de l a R e p ú -
b l i ca de Chi le en E s p a ñ a L a suntuo-
sa m o r a d a no p o d í a encont rar u n ocu-
pante que diese una idea m e j o r de 10 
que d e b i ó ser aque l la g r a n E s p a ñ a de 
nues t ro pasado g lor ioso . P o r miedo a 
caer en e l t a n manoseado t ó p i c o del 
e logio pomposo, pasaremos p o r a l to 
todo lo que p u d i é r a m o s deci r en fa-
v o r de u n e s p í r i t u h o n r a y prez de ¡a 
raza en todo l o que t iene de m á s 
c u l t o y elevado. 
Es ve rdad que don J o a q u í n F e r n á n -
dez Blanco se siente o rgu l loso de ser 
l e g í t i m o descendiente de nuest ros no-
bles antepasados. 
— M i s abuelos e i ^ . , e s p a ñ o l e s . A s í 
es que e s t á usted en su casa, como 
y o en l a casa so lar iega de aquel los 
que fueron nuestros padres. 
Y efectivamente. M i n i s t r o y pe r io -
d i s ta dejan inmed ia t amen te de ser lo 
pa ra entenderse en el tono de l a m á s 
p u r a y v ie ja f ranqueza cas te l lana. 
— Y a hemos l e í d o — n o s dice e l d igno 
representante de Ch i l e—el p r i m e r ar -
t í c u l o pub l i cado en " E l F í g a r o " acer-
ca de las re laciones h i spanoamer ica-
nas. Es toy inoond ic lona lmente a su 
d i s p o s i c i ó n . P regun te l o que desee. 
— ¿ Q u é piensa e l s e ñ o r m i n i s t r o del 
proyectado v i a j e de l M o n a r c a e s p a ñ o l 
a las R e p ú b l i c a s hispanoamericanas? 
— S ó l o puede pensarse u n a cosa: 
que cuanto antes, mejor . L o i m p o r -
t an t e es que se haga den t ro de las con 
d idones m á s favorables p a r a que res-
ponda a los resul tados apetecidos. 
Porque ante todo es preciso no dar 
excesiva i m p o r t a n c i a a los consabi-
dos t ó p i c o s . L a s fiestas pomposas, los 
cantos a l a raza, l as p o e s í a s y las pie-
zas o ra to r i as , que merecen, s í , todos 
lo s aplausos que se qu ie ra , son t a n s ó -
l o e l p r i j a e r c a p í t u l o de l a o b r a ; f a N 
t a n el segundo y el t e r c e r o ; e l cono-
c i m i e n t o m u t u o y l a c r e a c i ó n i n t e r e -
ses. A m o r o s o de E s p a ñ a t a n t o como 
de Chi le , has ta e l pun to de separar-
m e de mis h i jos y abandonar m i s i n -
tereses, he venido a q u í con el f i r m e 
p r o p ó s i t o de c o n t r i b u i r a que se es-
c r i b a n esos dos c a p í t u l o s que t an ta 
f a l t a hacen. 
— A Juicio ae i seflor m i n i s t r o , ¿ q u é 
es l o p r i m e r o que c o n v e n d r í a hacer 
en ese! sentido? 
—Empezar po r hacer o b l i g a t o r i a en 
nuest ros respect ivos p a í s e s l a h i s t o r i a 
y l a g e o g r a f í a c o m e r c i a l d e l m u n d o 
¡ h i s p a n o a m e r i c a n o . A los n i ñ o s se les 
deb ie ra e n s e ñ a r en l a p r i m e r a y se-
gunda e n s e ñ a n z a todos aque l los co-
nocimientos indispensables a l c i m i e n -
t o de nues t ras f ra terna les re laciones, 
como s i fue ran pa r t e de nues t ro p a t r i 
m o n l o c o m ú n . , 
—(En v e r d a d que a q u í sabemos poco 
de nuestras an t iguas colonias , con l o 
que dadnos e l t r i s t e e s p e c t á c u l o de 
u n a Ind i fe renc ia v i tupe rab le , m ien -
t r a s que o t r a s naciones m á s e x t r a ñ a s 
t r aba jan afanosamente p o r a t r a é r s e * 
—Es ve rdad . A h í e s t á b i e n pa ten te 
e l e jemplo de los Estados Unidos . Des-
de largos a ñ o s , y a u n en p lena g u e r r a 
m u n d i a l , h a n enviado mis iones pa ra 
que les t r a i g a n no t i c i a s fidedignas de 
" v l s u ' ' , de aquel los p a í s e s disputados 
p o r e l i n t e r cambio de o t ros pueblos. 
I n g l a t e r r a misma, en med io de sus 
grandes afanes b é l i c o s , e n v i ó u n a m i -
s i ó n , p res id ida por e l E x c m o . s e ñ o r 
Bunsen, a n t i g u o embajador en M a d r i d 
que v i s i t ó a Ch i l e a p r i n c i p i o s d e l pa -
sado a ñ o . 
—Esperemos que nues t ros p o l í t i c o s 
se d a r á n a l fin cuen ta de l a g rave 
rtesponsabllldad en que i n c u r r e n a l 
o b r a r da esta manera. Confiemos t a m -
b i é n que de l a conciencia del p a í s y 
de l a a l t a i n t e l igenc ia que debe p r e -
s i d i r a los destinos de E s p a ñ a s u r g i r á 
antes de que sea t a r d e una aocdón de-
c i s i v a que nos o b l i g u e a todos a l c u m -
p l i m i e n t o del deber respecto a nues^ 
t r o s hermanos de A m é r i c a . LA o b r a 
es de t a l impor t anc ia , que s iqu i e ra no 
fuese m á s que desde e l punto de v i s t a 
de l a segur idad c o m ú n , e n c o n t r a r í a -
mos en esta a p r o x i m a c i ó n las bases 
de una a l ianza defensiva c o n t r a even-
tuales absorciones. 
—Unicamen te l e a i rg a u s t e d que 
C h i l e es uno de los p a í s e s de A m é r i c a 
en donde se conservan m á s puras las 
t r ad ic iones e s p a ñ o l a s . E n l a escuela 
se e n s e ñ a a los n i ñ o s e l a m o r a E s ' 
p a ñ a . H o y y a existe a l l í ambien te fa-
v o r a b l e pa ra u n acercamiento ma te -
r i a l que redunde en beneficios p o s i t i -
vos. 
— ¿ P u e d e dec imos el s e ñ o r m i n i s -
t r o a lgo concreto acerca d e l i n t e r -
cambio en t re Chi le y E s p a ñ a ? 
—Es m u y dif íc i l contes tar le con l a 
suficiente p r e c i s i ó n , porque l a esta-
d í s t i c a no revela sino los datos del 
comerc io d i rec to . E n cambio, u n a g ran 
p a r t e del i n t e rcambio se r ea l i za a t r a -
v é s de u n tercero. T a l sucede con e l 
s a l i t r e o n i t r a t o de sosa, que se t r ae 
i m p o r t a d o en g r a n c a r t e da I n g l a t e -
r r a . 
Como dato t í p i c o puedo dec i r l e que 
e l p romedio de las exportaciones c h i -
lenas a E s p a ñ a en los a ñ o s 1915, 1916 
y 1917 apenas s i l l ega a l m e d i o p o r 
c ien to de l a e x p o r t a c i ó n t o t a l de C h i -
le . M i e n t r a s que e l caso c o n t r a r i o , es-
t o es, l a e x p o r t a c i ó n de E s p a ñ a a C h i -
le , equiirale a l cua t ro por c ien to cíe las 
impor tac iones chilenas. Noso t ros po-
d r í a m o s env ia r e l n i t r a t o de . sosa o 
s a l i t r e que pud ie ra a u m e n t a r consir 
derablemente l a p r o d u c c i ó n de t r i g o 
y o t ros productos a g r í c o l a s t a n nece-
sa r io en E s p a ñ a pa ra hacer ba j a r ©A 
prec io de las subsistencias. Piense qu& 
e l empleo del sa l i t r e a u m e n t a en dos 
t e rc ios l a p r o d u c c i ó n del g r ano y do-
b l a l a de paja. Con l a cebada y l a ave^ 
n a los resul tados son t o d a v í a mejo-
res. I g u a l s u p e r p r o d u c c i ó n puede ob-
tenerse con l a remolacha, las patatas , 
los pastos, etc. Su M a j e s t a l e l Rey l o 
¿ia v i s to b ien c l a ro por e l dec id ido 
e m p e ñ o que h a puesto en p r o c u r a r l a 
t r a í d a de sa l i t r e a E s p a ñ a , Conviene 
temer presente que antes de l a g u e r r a 
l a e x p o r t a c i ó n de p roduc tos e s p a ñ o -
les a Chi te escasamente l l egaba a l 
m i l l ó n 500i\.mil pesetas. E n 1917 l l e -
g ó a 2 mi l l ones . E n 1918, a 33 m i -
l lones . E s t a escala ascendente es l a 
me jo r prueba da que E s p a ñ a p o d r í a 
l l e g a r a ser l a p r i n c i p a l p roveedora 
de l mercado chi leno. Sobre todo , en te 
Jidos de a l g o d ó n , l ana y acei te de 
o l i v a p o d r í a monopo l i za r e l mercado 
A h o r a b i e n ; lo que se necesi ta es 
c r e a r u n a l í n e a de t r a n s p o i t e s m a r í -
timos. Bancos de c r é d i t o y o rgan iza r 
l a e m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a de t a l f o rma 
que los es p a ñ o l e s que sa lgan de Es-
p a ñ a sean do los mejores y e s t é n b i e n 
preparados. H o y dispone E s p a ñ a de 
abundantes capitales, que b i e n e m -
pleados p o r estas t i e r r a s , no so lo p r o -
d u c i r í a n p i n g ü e s r end imien tos , s ino 
q u e c o n s t i t u i r í a n lazos i n d e s t r u c t i -
bles en t re l a madre p a t r i a y sus a n -
t iguas colonias . L o s e s p a ñ o l e s r e s i -
dentes en MéJ lco , que ocupan u n a s i -
tuwcdón p r i v i l e g i a d a en e l comerc io , 
p o d r í a n , bajo l a i n t e l i gen te d i r e c c l n 
de agregados comieirclales, c o n t r i b u i r 
t a m b i é n poderosamente a l a e x p a n s i ó n 
e c o n ó m i c a de su p a í s . 
— ¿ C r e e el s e ñ o r m i n i s t r o que s e r í a 
o p o r t u n a l a c e l e b r a c i ó n de u n Congre-
so h ispanoamer icano e c o n ó m i c o en 
M a d r i d p a r a es tudiar los medios p r á c -
t i c o s de dar r e a l i d a d a nues t ros i n t e -
reses comunes? 
O a h o r a o nunca. H e v i s t o con 
gusto que so ag i t a i gua lmen te l a cues-
t i ó n de l a Casa de A m é r i c a . H á g a s e 
p r o n t o l o necesario p a r a c i m e n t a r l a 
obra , c o n t a n t a vehemenioa p recon i -
zada' en fiestas y banquetes. Desde 
luego E s p a ñ a puede c o n t a r con e l 
apoyo fiel, decidido y en tus ias ta p a r a 
t odo l o qne pueda c o n t r i b u i r a que 
l a s relaciones h ispanoamericanas s e a » 
todo lo f r u c t í f e r a s p o s i b l e . 
Y d á n d o l e las m á s efusivas g r a d a s 
nos despedimos de t a n d i g n o d i p l o m á -
t i c o . 
E . P a u l 7 AJTflamu 
(DW « u i F í g a r o " d « M a d r i d . ) 
TRANSPOPTES Y VIAJES DE ANTAÑO 
C O M O V I A J A B A N N U E S -
T R O S , A B U E L O S * 
L a s m e r c a n c í a s redes o S a h a g ú n VleJo, 18; de Bece-
Hojeando l i b r o s aue h a b l a n do l o 1 r r i l , 16 / media , y de V i l l a u m b r a l e B ' 
que era Santander en l a é p o c a en que 116. 
s u b i ó n i T r o n o de E t p a ñ a d o ñ a I sabe l I E l t r a n s p o r t o p o r t i e r r a de t r i g o y 
I I , ha l l amos uno e l e l que se t r a t a n h a r i n a s de A l a r y Relnosa a Santan-
der se hace generalmente p o r c a r r o s 
de bueyes H a y dos ¿ a l e r a s o r d i n a r i a 
que salen todas la» semanas pa ra 
B u r g o s , l legando a d e m á s " s i n d í a f i j o " 
va r ios car romatos y ga le ras a los me-
sones y paradores de Bercedo que lue-
go vue lven a s a l i r cargados de efec-
tos pa ra todos los pun tos que t i enen 
relaciones eon Santander" . 
que las cuestiones m á s interesantes 
afectaban a esta c i u d a d . 
Vamos repasando los e p í g r a f e s : 
" S i t u a c i ó n y c l i m a " , "Conf ines" , " T e -
r r i t o r i o " . " R í o s y a r r o y o s " , " M i n e -
r í a " , " A g r i c u l t u r a " ' , "Caminos" , " P r o -
ducciones". " I n d u s t r i a y comerc io" ; 
"Riqueza t e r r i t o r i a l " , "R iqueza u r b a -
na" , etc., etc., haata que t ropezaron 
nuestros ojos en uno que dice a s í : 
"Caminos y d i l i genc ia s" bajo e l cua : 
se hab la de cuanto concierne a t r a n s 
portes y caminos . De é l entresaca-
mos lo s igu ien te : 
"Los t ranspor tes se v e r i f i c a n p o r 
t i e r r a po r m a r o p o r el cana l de Cas-
t i l l a . Los precios de f le te en este ú l -
t i m o en los meses de Mayo a Octubre 
es u n m a r a v e d í po r a r r o b a y l egua a 
l a ida hac ia A l a r , y el t r i g o a c u a t r o 
m a r a v e d í e s po r fanega y legua. E n el 
res to de l a ñ o , m a r a v e d í y medio po r 
a r roba y legua, y i e l s v a r a vedis p o r 
fanega a l a i d a y tree c u a r t o s de m a -
mB9' r a v e d í a l a vue l t a desde A l a r . Las dls-
o b é c e c e , pero no se cumple" . Los r e 
ves c o n t i n u a r í a n a s í r epa r t i endo ere-
donclnles entre adictos a quienes I m -
por taba complacer y adversar ios a 
q u i d es c o n v e n í a d e s a r m a r ; b u r g u e -
ses y v i l l anos n e g a r í a n l a p o s e s i ó n a 
los t i t u l a r o s , excusando ol vejamen y 
el dispendio, y l a f u r i a de los chas-
qiief.dos no descargar la Robre e l mac:-
nAnimo monapca, s ino sobre los Inso-
lentes plebeyos. s 
(Con t lnua rA) 
t a n d a s de los diferentes puntos d ; 
embarque a d icho A l a r son los si-
guientes : De V a l l a d o l i d , 25 leguas y 
c u a r t o ; d e , D u e ñ a s , 20; de V Ü l a l t a , 17; 
de la 30 esclusa, 16 y m e d i a ; de G n -
j o t a , 16 ; de S e r r ó n 15 y m e d i a ; de 
Ca lahor ra , 13; de F r ó m i s t a . 10 y me-
d i a ; de l a 16 esclusa, 9 y med ia ; de la 
15, 6 y t res cua r to s ; y de l a 7, 2 ; to-
do el cana l del Sur . P o r e l del Oeste 
es como r l g l e : de l a e r m i t a de A b a r -
ca. 22 leguas; de Fuentes, 2 1 ; de Pa-
Dmgenc las y postas de Santander a 
M a d r i d 
H e a q u í l o que ha l l amos e n l a c i t a -
da o b r a concerniente a los v ia jes San-
t a n d e r - M a d r i d y v iceversa ; 
"Las di l igencias generales y p o s t a » 
peninsulares hacen e l s e rv ic io d i r e c t o 
entre Santander y M a d r i d y v icever -
sa por Torrelavega, Relnosa, Palencaa 
y V a l l a d o l i d . S^len u n d í a s í y o t r o no. 
a las dle de l a m a ñ a n a , y hacen e l v i a -
j o en c incuenta y ocho horas . E a e i 
i n v i e r n o salen a J^s nueve de l a m a -
ñ a n a , y emplean tros d í a s y medio ea 
e l v ia je . L a d i l i genc i a p o r Tor re l ave -
ga sale los Jueves y d o m i n g o s ; en e l 
Invierno, a las siete, y en verano, a 
a las 10 de l a m a ñ a n a , y hacen e l v l a -
sa l i r de To l re l avega los mismos d í a s , 
a las dos de la t a rde en I n v i e r n o y a 
las t res en verano. O t r a d i l i genc i a 
ra le ae Torre lavega , l l a m a d a " L a 
^ Hue r f an i t a " , Los dias de sa l ida son : 
' mar tes y jueves, a las s iete de l a ma-
ñ a n a , volviendo por l a ta rde , y los 
I jCont lnúa en l a p á g i n a D I E C I S I E T E 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D F L A M A R I N A M a r z o 1 7 d e 1 9 2 0 
H m m m i P A C I D A 
Raneo Internaclnn,, 
Havnna Wectri?Mos- . ' 
H^vana Eloo ^ í . ' • 
Nu<n-a Fflhri„„ i Cr"n. • . 
Scrunda fiulncena. 
Mes de Enero 
circularlftn) Nominnl. 
Cuban Telephone. 7.1̂ 4 76 
Cerrccera Int . , la. h lp . , . . 100 101 V> 
Bonos del F C. d<íl Noroeste a 
Guana (en clrculaclún». . . . Nomln 
ObUmclonps de la Manufactu-
rera Nacional 101 103 
0.10.7117 
0.1Ü.C60S M E R C A D O D E L D I N E R O 
NEW YORK, marzo 16.—(Por la Prensa 
Asüciadaj. MES D E FEBRERO S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g n í a r 8 6 , e n t r e O ' R c í l t y y O b i s p o . 
Edificio: Banco de la Libertad 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l necho de s-r esta la ü n l c a c a ^ Cubana con puest^ c n ^ l a 
Bolsa (le Valores de N i ;o ra Y o r k ( N E W y o r K , f de 6r -
GF.) nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a P ^ a l a ^ ^ " ^ ^ 
¿ e n e s de compra y venta de valorus. Especiandad t n I n v e r s i c n e . de 
p r i m e r a clase para r e n t i í t a a . _ r „ v r _ . _ . « . p r r v 
P I P A D O S C O T I Z A C I O N E S A Í s T F S D E V E > D T B SUS B 0 > 0 S D E 
LA L I B K R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ^ 
J 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
RECIBID AS POR 
M E N D O Z A Y C A . 
M I EMU ROS DE 
T H E N E W Y O R K C O F F E E A N D S Ü G A R E X C H A N G E 
Marzo, 10. 





Papel mercantil d6 6 112 a 6 3|4. 
L IBRAS E S T E R L I N A S : 
00 días, letras, 3.6S. 
Comercial, 60 d í a s .etras sobre bancos. 
3.US. 
Comercial, 00 d ías , letras, 3.67 IJJf.' 
Demanda.8.72. 







P L O R I N K 8 : 
Demanda, 36 13|16. 
Cable, 13 15|16. 






Bonos del Gobierno, irregnlares; bonos 
ferroviarios, fuerte». 
Plata en barras, 1.1S. 
Peso mejicano, 00 513. 
Prés tamos , fuertes; 60 dRs. 00 y C me-
ces, 8 1)2. 
Ofertas de dinero, déb i l e s ; la mas 
alta, 0; !a mAs baja, 7: promedio, tí; 
cierro f inal , 7; ofertas, 8; rtltimo p rés -
tamo, 7; .vcentaelónes de bancos, 6. 
Las esterlinas volvieron a salir en las 
^ lunuf l tr : in lacclonos: 
E S T E R L I N A S : 
<!n ias. letras, 3.69 1|4. 
Comercial, 00 d í a s , letras sobre bancos, 
3.60 1|4. 
Comcrclil, 60 días , letras, 3.68 314. 
Demanda, 3.72 3]4. 
Cables, 3.72 112. 
B O L S A ^ D E P A R I S 
PARIS, marzo 10.— (Por la Prensa Aso-
ciada) 
Los precios estuvieron firmes en la 
Bolsa. 
Ln Renta del 3 nnr ciento se cotlzft 
a 506 francos 90 cént imos. 
Caüihio sobre Londres a 40 francos 
95 céntimos. 
Emprés t i t o del 5 por 109 a 88 francos 
10 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 13 fran-
cos -58 l |2 ctíntimos. 
Bolsa de \mMi 
p i í m a s o s í \ \ \ 
M a r z o 1 6 
A c c í o i e s 1 2 4 . 6 0 0 
B o n o s 9 . 7 6 4 . 0 0 0 
Mayo. . . , 
Junio. . . 
Ju l io . . . . 





Enero. . . 
Febrero. . 
M^rzo . . . 


















B O L S A D E N E W Y O R K 
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4 ' i 
91 
35^ 
A l l i s Chalmers ' . 
Amor. Beet Sugar S5 85 
American Can 47 48 
Amer. Car and Foundry. . . 140 139 
American ^bconiotive'. . . . lOlíá 101^4 
Amer. Smelting and l i e f . . . 67% 09 
Anierlcan Sumatra com. . . OS'i 96^8 
Anaconda Copepr 59Vj 00̂ 4 1 
Ba ldwin Locomotivo 125% 122 i 
l'.altimore and Ohio. . . . . 
Bethlhem Steel B 
California Petroleum 
Cárta lan Pacific 
Central Loath t r 
('•Tro do Pasco. . . . . . . . 
Chcsapeake and Ohio. . . . 
GlU., Mi l and St. Pan! pref. 




Cuba Cañe Sngar, com- . . . 
Cuba Cañe Stipar, pref. . . 
tfdbfn Amer. Siu:ar 
FJsk T i r o . . 
General Cipar 
General Motnrs 
• loodrich Rto)>ber Co 
Inspira t lon Copper. . . . . . . 
Tnterb. Consolid com. . . . 
Tnterl). CÓnsolld pref 
Tntern. 'Mere. Mar.- pref. . . 
Tflcm Idem comunes 
Internat ional Nickel 
In terna t ional Paper Co. . . . 
Kennecnt C'oppcr. ' . . " . . . . 
K e y s t o n » T i r e nnd Rubber. 
Lackawan na Steel 
Lehlph Valley 
L ibby . Me Neil and L i b b y . . 
Lof t Tncorporatett» . . i . . 
L n r r i l l a r d . - . . . . 
Manatt Sncrar. . . . . . . 
Melcnn Potroxlenm 
Midvale comunes 
Missouri Pacif certif 
"V.itionnl L^ather 
Ñ Y. Central* . . 
Nova S^otla ^teel 





Picrce A r r o w Motor 
Pierce Oi l 
Porto R W Sutrar 
Pi:nta Aleprre Sufrar 
Rr.y Consolid Copper 
Tle.idinp comunes 
Ttnpnl). Tron and* Steel. . . . 
Royal Dut^h 
St. Louis S. Francisco. . . . 
Finclair Oil ConfcolMt. . . . 44-% 
Fcnthern .línilwny com 24^ 
Roá tne ra P.icific. loo-^ 
StiulehnkT ]01ií, 
Swift. a n i Company l ^ K . 
C?Jj} Swlft. In te r 14 ' 
Texas Ooninah'y oio 
Tct.ts PnctTic-. " "43 
T'nlon P .v i f l c VZlVi 
Pnlted Prn i t 
V. S. Food •Products Co. . . . fiD'i 
*T. S. Indust . Alcohol. . : . . 07'', 
T*. S. Rni)her innv, 
ÍT. S. Steel comunes 90% 
\f tah Copper'.""' .' . 74*% 
AVrciirrsrlioii«e Electric. . . 53 • 



























m i I 
63% ' 
46% 
maciOn en el t ipo extranjero, contribu-
yendo a elío principoImente la pronta 
fort-lficaclón y activida>. del mercado de 
hoy. Gran parte del avance se pe rd ié , 
sin embargo, cuando ilpunas de las emi -
siones especulativas reaccionaron viva-
mente. 
Hubo indicaciones en otros círculos de 
que ol efecto ascendente habla creado 
una inusitada larpa cuenta y que los 
pools alcistas estaban haciendo preslOh 
en su ventaja, hasta el punto en que 
las mayores medidas represivas por las 
reservas fe^ra les pudieran ser conve-
i-.ientes' ' 
Las ofertas de dinero reflejaron pocas 
contingencias del momento, decllnondo 
las ofertas de dinero elesde esas asigna-
ciones hasta ninguna otra. 
Las noticias de Washington aludieron 
a la posibilidad - e lo legislaciftn congre-
Uofial que imponga una contr ibución re-
troactiva sobre el privi legio de los d i v i -
dendos. 
Gran parte de la incsrtldumbre del día 
fué provocada por Crucible Steel y Ge-
nerá i s Motors, que fueron duplicadas en 
en movimiento asceríslonal. Las ( e Cru-
cible efectuaron una pronta ganancia 
moderada, llegaron a 21 puntos y cerra-
ron con una pérd ida de 2 y medio pun-
tos. Las de motores ganaron más de S 
puntos, pero temlnaron con una ligera 
pé rd ida y Texas Company reaccionó por 
la tarde con un alza' de ocho puntos. 
Otras i n iistriales, m a r í t i m a s y espe-
cialidades slíruieron a l curso d© estas 
prominentes acciones. 
Lns ferrocarrileras especulativas estu-
vieron más bajas en las transacciones de 
les bonos, pero las emisiones de la L i -
l e r t a d y los Internacionales rigieron 
dentro de muy estrechos límites.. Las 
ventas totales ascendieron a ?9.750.000. 
Los viejos bonos de los Estados Unidos 
no sufrieron a l te rac ión . 




^ % 82% 

















r r ; 
r.2% 
25% 
N E W YORK, marzo 10.—(Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado local de azúcar crudo es-
tuvo fuerte y los precios müs altos. Los 
rumores circulantes' ayer tarde fueron 
confirmados en el mercado y se estable-
ció el precio sobre 1 buse de diez y me-
dio centavos para los azúcares de Cuba, 
costo y flete, igual a 11.34 para la cen-
trifuga, a cuyo nivel, 50.000 sacos fue-
ron vendidos a los refinadores locales 
pata embarque en marzo. Hoy 15.000 sa-
cos de Cuba se vendiertm a nn operador 
local a 10 1|4 centavos l ibre a bordo en 
Cuba para embarque \ en marzo y a la 
te rminación habia t o l a v l a compradores 
a 10 1¡2 costo y fl te, pero no habia ofer-
tas. 
En el refinado el movimiento pareda 
en atinente y los refinadores estfln ha-
ciendo mejores entregas, aunque hay bne-
h á ' d e m a n d a de suficiente volumen para 
el pranujajío fino. 
E l m^rca^o de los azúcares futres es-
tuvo firme en shnpati i y fio se anuncia-
ren venta?. E l tono, en e l íondo fué fi»-
rao. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, marzo 10.—1 (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados, 48 1|2. 
Unidos, 92 112; 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, marzo 1G.—ÍPor la Prensa 
Asociada). 
Los ó l t t r n í s precios de los bones de 
l 'be r tnd fn.»r m los i lgn.en.c*: 
Los ('el tres y medio por 100 a 90.10. 
Los primeros del 4 por 100 a 90.60, 
Los segmrtos del 4 por 100 a 89.44. 
Los primeros del 4 l!4 por 100 a 00.90. 
Los segundos del 4 3]4 por 100 a 89.90. 
] > s terceros del 4 1*4 por 100 a 92.84. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 90.08. 
uoft de la Victoria del 1 3|4 por lU i 
97.60. 
Los de la Vic to r i a del 4 3j4 por 100 a 
97.53. 
M E R C A D 0 " D E V A L O R E S 
Abr ió ayer esto mercaf'-o firme, pa r t i -
cularmente las accionis de la Compañía 
Licorera, preferidas y comunes. 
Las primeras se cot'zar'jn en al aper-
tura de 59 7(8 a 61. M%8 tarde pagaban 
a 00 y a este precio ce vendieron dos-
cientas acciones, t ipo éste que se man-
i tuvo firme el resto del d ía cerrando de 
()0 a 00 3|8. 
| Las comunes abrieron solicitadas a 
\ 17 51? MAs tarde pagaban a 17 314 y 
I por u n c i ó t e de mi l acciones llegaron a 
ofrecer a 18, sin que J3ta oferta fuese 
1 acepta t i . 
Las acciones del Banco Españo l per-
i r^anecieron quietas y cotizadas a dis-
tancia, de 110 7(8 a 113. En la cotización 
I ofídíil pagaban a 110 7|8 y se ofrecieron 
I a 111 1J8 cerrando sin variación y sin 
que se operara. 
1 No variaron las acciones de los Fe-
rrocarriloa Unidos, cot izándose de 88 1|4 
1 a 90. Las acciones Jel Havana Electric 
I mejoraron algnnas fraeciones cotizándose 
I de 88 1|4 a 90. 
! Lns accion>g del Havana Electric me-
: vioraron alg-inas fracciones cntirán- ose de 
, IOS 518 a 109 112 las preferidas y de 
9S 112 a 99 112 las comimos, 
j Se venqlieron cincuenta comtmes ,del 
Teléfono a 98 y 50 a .>7 314 cerrando de 
', f.7 1|2 a 99 ";in nnevas operaciones. 
Se vendieron cincuenta prefridas de 
I la Compafila Unión Hispano de Seguros 
a 106 112 y ai cierre se vendieron otras 
cinenenta a igual precio. 
Las Beneficiarlas de esta Compañía se 
cotizaron le 82 a 90 sin eperadone'». 
• Las acdon?s ''e la Vnevs Fábr ica do 
Pílelo se "otizaron a 256 compradores y 
sin vende 1 ims. Nada sale al meYcado 
de esto papel por lo que algunas órde-
nes de compra continuan sin cumplmen-
tarse. 
Las accovies de la Compañ ía Manufac-
turera Nacional permanecieron firmes to-
do el día. Sé vendieron al cierre cincuen-
i a preferidas a 74 112 -Las comunes ga-
r o i o n mo lo punto ^otizánrose a 48 1)4 
comí radores, ofreclén 1 i^e a 'íO. 
Muy f i rmes y solicitadas lns acdones 
de la Conmañía de Jardas de Matanzas. 
Lns preferidas ,se cotizaron de 83 314 a 
100 y de 42 5|S a 50 las comunes. 
Qn'etas y cotizadas a dlstnnda las ac-
ciones de la Compnñal de Calzado. 
Cerró el nercad^ frrme, cot izándose 
en el Bolsín a las cuatro p. m. i como 
sigue: 
pieefrldop 






Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes. . . . 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 
Compañía Nacional d^ Calza-
do, comunes 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, preferidas. . . . . 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, sin itadas 
Compañía de Jarda de Matan-
za, comunes. . . . . , . * 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, s indicidas 
P R O M E D I O D E P R E C I O S D E 
V E N T A , 9 . 5 1 9 2 
E l promedio de p r e d ó s d* ventas de azú-
car según, operaciones reportadas al Co-
legio de Corredores Notarlos comercia-
les do la Hlabana en el dta y 
que so ajustan al decreto 126 de enero 
do 1920 fué d^ 9.5192 centavos l ibra. 
Las ventas ine sirvieron de base para 
el anterior precio, fueron lns siguientes: 
125 sacoa en almacén. Habana, a 10 
centavós embarcados é l día 15. 
2.000 sacos a 9 3|4 centavos libre a 
bordo Habana, embarcados el día 15. 
300 sacos a 0 3Í4 centavos libre a bor-
do Habana, embarcados el d í s 15. 
50 sacos a diez centavos, l ibre a bor-
íte. Habana, embarcados el d s í 16. 
2.000 sacos a diez centavos, libre a 
bordo, Htbana, embarcados ol día 16. 
2.000 sacos a diez centavos l ibre a 
bordo. Habana, ertibarcad*» *1 día 16. 
600 sacos a diez centavos Ubre a bor-
do. Habana, embarcados el d'a 16. 
Número total de sacos «rendidos, 5.075 
con un valor de $154.592.45. 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
E l cable sobre el mercado de azúcar de 
New York recibido por los señores Men-
doza y Ox., anuncian las siguientes ven-
tas : 
Se han vendido 50.000 sacos para pron-
to embaríjue a diez y medio centavos cos-
to y fe to a refinadores. 
35,,̂ XM) sacos a diez y un octavo centavo 
lihre a bor .0 a l a Royal Comisión y 
30.000 sacos a diez y cuarto centavos l i -
bre a bordo a especuladores. 
E l mercado firme para nronto embar-
que de marzo a diez y medio costo y fle-
,te y diez y cuarto centavos libre a 
tordo. 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
E l habido durante la semana que ter-
minó el d i » 13 r'el actual en los dis t ln-
trs puertos de la República fué como 
sigue: 
i Centrales m o ^ n d o : <eÍ3 puertos. 116; 
! entradas, 96.610: expor tac ión, 61.611; 
existencia, 253.403. 
I Centrales moliendo: otros puertosi. 73; 
entradas, 81.233: expor tac ión , 39.495; 
: existencia, 276.RS7. 
1 Totales: fentrales moliendo, ' 189: en-
tradas, 177.8*2. Expor tac ión , 101.100. 
; Existencia, 530.293. 
EXPORTACION DE L A SEMANA 
I Norte de Hateras. ' 47.214 
i New Orleans 10.777 
Calveslon 2.286 
Frivannah 656 
Interir.r de los Estados Unicltos. 1.414 
\ Panad" ; . . . 14.159 
1 l;eino Unido 20.318 
Prancin , 1.83(5 
Tlolnnda. 2.3.'í«l 
N£rSí;au. . . . * . < 65 
Banco Españo l . . . . . . . . 
I F . C. Unidos 
¡ Havana gu&trlCi pref. . . 
1 Havana Electric, cora. . . 
; Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono, comunes 
Ni.viera. preferidas. . , . 
Naviera, comunea , 
Cuba «"ane, pref , 
Cuba Cone. comunes. . . 
Compañía Cubana de Pesca 
Navegaciip, pref. . . , 
Compañía Cubana de Pesca 
Navegaci'irt, com 
Cnión Hispano Americana 
Seguros • 
Unifm p i span© Americana 
t-'c/nros, Bo 
Unión Oil Company. . . -




















H . A. K I M E L Y . 
M I E L E X P O R T A D A 
Por el puerto de Matanzas fueron em-
barcados para Mobila, en el vapor ame-
ricano D.ornedaike, un mi l lón cien mi l 
galones de miel de purga, por la Cuba 
Dcst i l lng Company. 
P R O M E D I O S D E T Á S f O T l Z A C I O . 
N E S D E A Z U C A R E S 
MES DE ENERO 
H A B A N A 
Primera quincena. 
Pegtind.a quincena. 




Mes de Enero. . . 
















M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
^ A ^ c S ' a ^ ' mar-0 W ^ Í K Í f la Pfenga í 
La anunciada disolación de la revolu- ' 
' i ' - n alemanji cousó un espír i tu de ani-
J A C I N T O P E D K 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pa^os p o r c a b l e , g i r o s de i e t n s a todas p a r t e s d e l m a n d o , d e p ó -
s i t o s eo cuen ta c o r l en t e , c o m p r a y ven ta de v a l o r e s p ú b l i c o s , p i g -
n o r a c l m e s , descaemos , p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a , ca jas de s e g u r i -
dad p a r a v a l o r e s y a lba jas , c q e o l a s de a l m o s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
CIENFUEGOS 
Primera quincena. . . . . » v.10.6278 
D E G R A N I N T E R E S A L O S C O L O N O S 
F ü a n o s co t i zac iones de a z ú c a r e s p a r a e n t r e g a f u t n r a y n u e s t r o M e t o d e s c r i p t l y o re spec to a ope ra -
c iones e n l a Bolsa de A z ú c a r . 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
A t e u c i ó i l i a n ü l e r o s 
» j r t i F l U C i « 1 1 T E T T A » E S T l . 
C l O l f D E r 0 > ' T í í A M A E S T R E . 
O E I E 7 Í T E . 
T E N G O 
franado pe l l - t lno . r a r a de Paerto Ri -
co propios para bueyea de t r e « T 
cua t ro afros; n o v i l l a » , pe l i - f lna» , 
«a de Paer to ico. propias para la 
c r ianza EJemplarar «aco j ldoa pnra 
Padrota 
G A N A D O D l f C O I - p M B I A 
para t>ueyes y yacas lecBtíraa- e o i o » 
Lianas, nov i l l o s colombianos para 31» 
Jora, de Ca r t - ^ena Covefia v Zispava 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y ^ n o r t o Ca-
b e l l a 
Pnedcr-entregar cargamentos « m * 
r ie tos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puer to Cabel lo en cuRlqni?*• 
puerto ds la costa sur de Cuba. 
Para m á s > tS. d i r í j a n s e a J 
K Fer re r . l a c a a l t a . Si Santiago de 
" n b a 
O B I S P O 3 6 . 
C O R R E D O R E S 
M i a t n b r o a d e l a B o l . » d o A r ú c a r d e N e w Y o r k . 
T E L S . A - 4 9 S 3 - A - S 7 0 7 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
Consulado U I . T e l . A - 9 9 3 2 




Primera quincena % 
Befrun' n quinceaa 
Del mes. 
CARDENAS 





















H A B A N A 
Primera quincena. . , . . $ 0, 9.1002 
' N F O R M A U O N S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R t 
ÍFOR CABLE) 
el 0.15.—Hoy se cotl/.a ex-diridendo 
Bethlbem B 1-1(4 por 100. ' • 
9.12.—Creemos que el mercado pueda 
lener una reacción antes ¿ e continuar bu 
movlmient-) de alza y aconsejamos com-
pren si esto sucede. 
9.27.'—Esperamos un mercado profesio-
nal con í luctuaciones violentas y firme-
za en algunas especialidades. En general 
el mercado ha subido bastante asi es 
qu emás bien aconsejamos vender en 
loa puntos firmes que comprar en los 
flojos. 
10.00.—Cuban American dn 43 a 45. 
11.00.—El dinero a l 9 por 100. 
12.50.-,E1 dinero al 8 por 100. 
C A R R I L L O Y FOKCADE. 
Bethlehem Steel se cotiza hoy ex-dlvi-
c'jendo. 
11.03 a. -n.—Los renuevos (préstamos) 
se han hecho al 9 por '.00 p-^ro esperamos 
que el dinero e s t a r á más fácil esta tarde. 
Dinero al 8 por 100 y al 7 por 100. 
J U A N L . PEDRO Y C A . 
E l mercado abre muy firme especial-
mente en los valores do pe t ró leo y cree-
mos que la mejora cont inué a no ser que 
vuelva la escasez i e l Uñero." Los cobres 
también es tán muy firmes 
Loa p rés tamos se h.m renovado al 9 
por ciento, pero espei-amos dinero m ¿ 8 
barato para esta tarde. 
E l dinero a l 7 por ciento. 
MENDOZA Y CA. 
9.30.—Creeos que el mercado ha de te-
ner su reacción hoy. 
L a aprovechar íamos para comprar va-
lores. 
11.30.—Dinero al 9 por 100. Creemos 
qne esto se podrá obtener m á s barato 
esta tarde. 
1:30.—U mercado firme. Dinero al 7 
por ciento. 
2.00.—Nuestra creencia es que el mer-
cado se compra en toda reacción, espe-
cialmente ferrocarriles, equipos y F i l a -
de l í l a Co. 
3.00.—iEl mercado cierra más flojo, de-
bido a nueva ley sob-e contr ibución de 
15 por t*X) a los dividendos en acciones, 
presento (i o al Congreso. 
Compraríamos en toda reacción. 
Acciones: 1.242.000. 
M A R T I N E Z Y CA. 
C A M B I O S 
New York, cable, lOt. 
Idem, vista. 1|8 D . 
Londres, cable. 3.77. 
Idem, vista 3.76. 
Londres, 60 d K 3.72. 
Par ís , cable, 38 1|2. 
Idem, vista, 38. 
Madrid, cable, «¡9. 
Idem, vista, 88 1|2. 
Hamburgo, cable, 8. 
Idem, vista, 7. 
Zurich. "ahle, 84 SI4. 
Idem, vistat. 84 1|2. 
Milano, -Mble, 28 1|2. 
Idcra, vista, 28. 
P R E G O D E L A J A R C I A 
Sisal de 314 a 0 pulgadas, a 22.50 qula-
ta l . 
Sisal "Rey" de S|4 a 0 pulgada*, • 
ES.nn rmlntal. 
Manila corriente de 314 a 6 pulgadas( 
$32 00 quintal . 
Manila "Rey", extra unDo^or. d» 8|4 
a 6 pulgadas a $34.00 quinta l . 
Mjinlla corriente, de 3|4 a 6 pulgadas, a 
«31.00 quintal . 
Medl ' n» d® 6 114 a 12 pulgadas, aumen 
to de 50 centavos eu quintal , condiciones 
y descuentos de costumbre. 
C O L E G I O D E ^ C O R R E D O R E S 





Londres, 3 d|v. . 
Londres, 60 d|v. 
P a r í s . 3 d|v. . . 
Alemania. . . . 
E. Un} 'os. » . . 
Espafla 8 olp. . . 
Denciiento papel 














A Z U C A R E S 
Asflcar centr ífuga fie gaa'-apo tmse <•« 
grados de oolar i /aHIn, en 'os ^InMcenes 
prthll, . , f iip e»tR cí ' idad para la expor*-.» 
ción 0.5192 centavos oro nacional o ame-
rwüuo la I b M . 
A r i c a r de -niel de S9 gradod de polarl 
snclfln, en los almacenes p^ullcos de i% 
th ciudad pnro la cTu<«^a'>lón... . . cents-
r- • oro Nacional o americano la l ibra 
Rpflnr*" notr «-le- de t u m n -
Para cambios. Francisco V. R i k . 
Pira In ter r .n i r en ln coti7'>í'«An nfMcal 
de la Bolsa Privada, Oscar F e r n á n d e e y 
Frrncisco irarr ino.- ' " ""•^ " 
Habana, 10 de marzo de 1920. 
PEDRO VARELA NOGUMiRa. Slndlc» 
« • r e s i d e n t e — M a u t a v o rAí!QtTERn " 
B O L S A D E L A H A B A N A 
O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
O F I C I A L 
Marzo 16. 
Com- v e n 
BONOS 
Rep. de Cuba Spayer. . . . . 91U 98 
Rep. de Cuba (D. Y.) Nondnal. 
Rep. de Cuba 4 112 pe- 100. . Nominal 
A . Habana, la H l p . 88 104 
A . Habana 2a. H l p 94 i o j 
R . C. Unidos Nominal 
Cas y ElectrlHdad 105 n o 
Havana Electric, Ry Nominal 
H . E. R. y Co. H lp . Grs. (en 
ACCIONfco 
Raneo Espafiol. . . v . . . 110% 111^ 
Raneo Nacional. . . . V * *. j g g ^ _ ^ 
er  áiipr^J10; oni.' * 
Cerve-era^ffi3 d« Hielo. ' 
C e b e r a ^ " ' 
T e l u r o 1 p r e f ¿ r t S ' Telefono, comunes 
Naviera, eomunesf 
* • 1 i l 
: • í 1 1 
7o* ,:Vmune8; . ' • • ! S i l 
M e n d o z a 
B A N Q U E R O S ^ 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A í u r r o s g 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C ü E N I O s ' 
O B I S P O , 6 3 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , a . 9 6 2 í 
E L E C T R I F i a a O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & c o . 
O ' R e i l i y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o 4 - 2 1 4 7 , 
90 « -lo, 
D U E Ñ O S D E D U L C E R I A S 
E s t a es l a B A T I D O R A que debe t ene r en su t a l l e r . 
•mOMSONl 
MACHINE 
L a B a t i d o r a T H O M S O N e s l a m e j o r y m á s s ó l i d a q u e hay 
e n e l m e r c a d o . T i e n e 4 v e l o c i d a d e s , 5 d i f e r e n t e s batido-
r e s y 2 d e p ó s i t o s ; u n o d e 9 y o t r o d e 2 0 g a l o n e s . 
I d e a l p a r a b a t i r h u e v o s , c r e m a s , m a y o n e s a , a z ú c a r , etc., etc. 
I . M . F e r n á n d e z R a m ó n V í n j o y 
igente exdaslTt 
L a m p a r i l l a 2 1 . 
Gerente Dpto, I iqaüi i r l i . 
H a b a n a . 
M a q u i n a r l a para P a n a d e r í a s ; Mol í ios e l é c t r i c o s de café 7 cama STD-
NJCR. Mol inos de h a r i n a de m a í z ; Motores de gasolina y Petróleo MO-
N A R C H . etc.. etc. 
C2548 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S V A P O I U . S P A R A PASAJEROS 
S A L É J Í D E S D f . ' L A H A B A N A 
P a m N u e r a Y o r k , p a r a New Orleans , pa ra Colón, para Bocas 
para l u e r t o L i m ó n , 
P A S A J E S MINEMOS D E S D E L A H A B A N A 
I N C L U S O L A S C O M I D A S ^ 
_ e 70.00 
J ^ ™ ^ - * 88.00 
>eTT Orleans » fiSOO 
C o l ó n . . . .." ^ 
SAI>IDAS D I > D E S A N T l A w O 
r a r a i««w Y o r k . , m , , itAilsa. 
Pa r a K i n g s t o n , P u e r t o B a r r i o » , Pue r to C o r t é s , TeUi y J * ^ 
' M A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O 
' I n c l u s o do comidas. 
N o i r Y o r k . . . . 
K i n g s t o n 
P u e r t o B a r r i o s . 
Pae r to C o r t é s . 
Ida. 
$ 71.00 
* n i » 
* 714)0 
" 71.00 
" L a ü o i t e i F r u i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D B V A P O R E S 
Para I n f o r m e s : 
WaJ tcr M . D a n i e l , Agr. G r a L 
L o n j a del Comercio 
Habana . 
L . Abascal J 
Ssntínyo 
D 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U O T O S Q U I M I C O S . D E S I N F E p T A N T E * 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t o r ' o « F i t t n i n t v a y B l a n q u e a d o r a s p a r a A . » ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S » 
T H O M A S F . T Ü R U L L Y C a . 
T e l é f o n o s A-7751, A - 5 3 6 8 , A 4 2 8 7 V o r K 





D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 1 7 d e 1 9 2 0 . P A G I N A Q U I N C E 
D E P O R T E S 
« R E P A R A T I V O S P 4 R 4 
J años, pódromo fac l l l td ayer tarde la nota en 
t í f i c o potro M M I - J g qUe aparecen los pesos asignados a 
*.rron. ma^nv >rizzle,_port6 t r l m r a i - j Ejemplares oportunamente Inscriptos 
fl dV »orr°ores del turftnan ke??t}1„. r,^™ t o ^ a r oarte en el Onban Derby. <iue 
& M , S t l r e» «'J?, c ¿ f r í ? . cuy» t » n n a 
Cntr.v 7 ̂ ^ a v e n s e a de la cuadra ce. 
> ^ 6 el alto honor del favorl-
Herron FOz1 
wdo el " * ' ^ t a « n a l donde lo^ru 
íf ¿beza d« lasurperemacia sin gran es-
U ^i.orle la E".p_rePl nínw. cara luego 
fo 6h^3 7 en la mutua 
„ en &8 í „«r Douirlas Falrbanks 
^ sUprtrayePc0to has t i la curva a 
.tod ^ ^ r e c t fin g ó
A t a r l / ^ ^ ^ / T e 1 1 ¿ lazT p r̂  
»r~ „ ai ejeniPia-j" /i-iontera QUO le 
^ Z i r c 6 r t e t a con facilidad. 
de h e r r ó n lo hace apa-
para ma  p Cu q
en unión del Gran at lonal Handicap fué 
Insti tuido este aüo, y cuya pr imera dis-
cusión se ce lebrará el domingo 28 oei 
corriente en que finaliza l a actual b n -
Uante temporada hípica. , . 
Dichos pesos es tán sujetos a las regias 
que gobiernan dicha gran carrera, en 
las cuales a los ejemplares que hayan 
anteriormente triunfado en una Justa de 
$10.000 se les castiga con una aodiclon 
de peso, y en camhlo' a los no ganadores 
de premios de $2.000. salvo en carreras 
de venta o reclamables, se lea concede 
una ventaja de seis libras. 
Los que hasta el pr imero de Diciem-
bre no hubieren ganado una carrera so-
p o r t a r á n 108 libras, y los de esta misma 
clase que fueren derrotados' tres o rnas 
veces entre el p r imero de Diciembre del 
afic; pasado y la fecha de la celebración 
del Derby, solamente sopor t a rán 105 l i -
bras. A las Jacas se les conceden tres 
libras y. cinco a las potrancas. 
N i n ^ n o de los candidatos sopor t a rá 
mayor peso que el que aquí aparece: 
Blue Wrack, 127 l ib ras ; Grayssian, 118; 
Black Prlnce, 116; Sea Bat, Bavensea, 
Duke of Wel l ington, Horace Lerch, Telar 
Cub y Ford, 112 libras cada uno; Mess 
K l t y H e r r ó n , 108; Orleans Gi r l , Mlle. 
Dazle, Bulah F.. y Miss I>a Bue M., 
107 cada uno; Clearing Up y Drapery, 
103; Koseland y Mlghty Lever, 102; NIght 
Thought, 100. 
— K a y Spence adquir id ayer las ya-
guas Surollce y Bagdalln© y se las He-
) 
) 
^fta 5C^ Pa,ttyNn^Is en dicho orden vará a fines de la temporada ha^la la «"̂ oron ante los 3u^^ iezos La gana- I finca stud de Plat t y Carr, cerca de Le-^añerencla-s. de P ^ ^ f ^ n T «n todo xington, donde las ü t i l izará para la re-^ra sfdestacó en k deiante^^^^^ ^ . ^ ^ A_hna ñ^aTÍrl £a r m « m L 
iTrarfct? I C e n t ó n l a ruda lucha er 
<i l '^K61 d ^ l s ^ T o s ^ T « a s - - S p e c l a l 
^ c n e n ^ m e n ' - y no f iguró para na-
«i recorrido. 
** en x nfiní uno de los ejemplares t r a í -
Vic ^ r ^ ' ^ n r Jolm W. Pagle. proce-
í»s a ^«l stud de Harry P. Whltney y 
«i"1^5,^ i>6T la cuadra A r m o n í a , pudo 
i W ' ^ d u I r i e ayer tarde en la p r l -
«1 ^ ejemplares "bebés" aunque 
mera P ^ r ^ t i u n f o corrió serlo pe-
«n 109 n ^ la veloz accrmetlda del segun-
"^Boseate que superó considerablemente 
i0^61;0 J o ^ t o r e l ó «ybra la cerca 
^ T e i f l a curv¿ lejana y sufrió una 
toll0 <.n el muslo izquierdo. Su jockey 
^ eS dic*o accidente la rotura de 
jufrlo eu w ,:„6T09 rasguños . 
«?nb0tla 7 s S d a " s ^ p r e n d l ó W i l l l e 
J- \o Carchando a la cabeza del grupo 
^ o ^ e l trayecto. E l t amb ién Inespe-
*" Ben ButleJr alcanzó el segundo pues, 
? r Tvrentv Seven el tercero. El bien 
Kl ^ / Prince Bonero decepcionó a sus 
títizadore' finalizando a la reta-
K i a del grupo. 
m la tercera sorprendió A l l Aglow 
.rooiedad de Frank del Barrio y que fué 
ffido a buen precio. 
" ¿ la sexta War T a i superó a los 
nstentes del grupo, ganando dicha ca-
rrera. . , 
—Carmodv sintió ayer tarde fuertes 
An\nTM en "un brazo de resultas de la 
ifda uue sufrió cuando di r ig ía a Baca-
nt el lunes y pidió ser excusado de sus 
Smpromisos para esta tarde y proba-
Sle^ente no tomará parte en la lucha 
tarante varios días. « -
—La Junta de Handiccappers del H I -
producción. Ambas deberán dar magnl 
fleo resultado en dicha labor. 
— E l magnifico' ejemplar Legal, que 
tomó parte en el Grand Nat ional Handi-
cap del domingo pasado, sa l ló d© la ca-
rrera padeciendo de gas t r i t i s aguda, 
siendo opin ión del veterinario de la pis-
t a que Legal t omó parte en la carrera 
bajo los efectos de su enferm*dad. E l 
lunes estuvo a punto de m o r i r perc/ 
afortunadamente ya es tá fuera de pe-
ligro. 
— K a y Spence ha cedido a B. Daros 
temporalmente los servicios del jockey L . 
Woods, que a c o m p a ñ a r á a l a cuadra del 
segundo en el viaje a T í a Juana en Ca-
l ifornia. 
Starte Mi l t&n que tan eficientes ser-
viocios ha venido prestando en Oriental 
Park en estos años , ha sido notificado 
de su nombramiento para igual cargo 
en l a pista de P lml lco y les da rá la 
salida" en el p r ó x i m o meet ing de Havre 
de Grace, donde desempeña desde hace 
años igual cargo. 
— D e s p u é s de los cinco d ías de sus-
pens ión volvió a tomar parUe en l a 
Inrha el jockey Fletcher, que se significó 
njloteando en segundo lugar a Ben Bu-
tler, cotizado a buen precio. 
— E n honor a la festividad de St. Pa-
trick, p a t r ó n de la Verde Er in se ha 
confeccionado un programa atractivo de 
seis interesantes Justas para esta tardo 
en el Oriental Parkk, sobresaliendo el 
handlcap que ostenta e l nombre arriba 
mencionado con premio de $800 a cinco 
y medio furlongs. 
En el hace su p r imera salida Mayor 
House. 
—Peasant fué reclamado' despuéy de 
la tercera de ayer por H . Coons, que 
lo adqu i r ió en $1.550 
I M P O R T A N T E A L O S 
D U E Ñ O S D E G A N A D O 
E l M a í z 7 l a A v e n a t e n d r á n en e l í u t u r o p o r a l g ú n t i empo, 
como a c t u a l n x « n t e i a l í i a p r ec io s ; y no debe pagar los nlngtLa 
d u e ñ o de ganado, cunado se cuenta en e l mercado p a r a su -
p l i r d ichos granos W nues t ros a l imentos fo r ra je ros 
" C A B A L L O IflEGRO T M U L O mGQEO T F O B R A J E H A 
, C U B A N A " 
Garant izamos m á s y m e j o r a l l m e n t a c M n en «1 ganado, p o r 
f ue r t e que sea e l t r a b a j o a que se encuent ro somet ido . 
L o s componentes do nues t ras marcas fo r r a j e r a s son los 
m á s val iosos en v a l o r e » n u t r i t i v o s . 
Supl icamos e l ensayo d u r a n t e u n breve t i e m p a 
F A B R I C A S : 
H a b a n a Zan ja y San F ranc i s co . T e l é f o n o s M-1728r A-9825. 
C á r d e n a s , C a l i s 18 y A v e . 3a. T e l . 808. 
« « n f u e g o s , L a n l e r , 21. T e L A-488. 
C a l d w e l l C n c r v o y C o . T e l é g r a f o : C a l d o e r r o 
i 
L i s m y i r t s fateiiles U íC iwi I ib j a r a p a i l i t u C o t a . 
N O T A . — F a b r i c a m o s e l m e j o r a l imen to p a r a vacas de leche, 
garan t izando aumen to do produccJdn y r i queza de l a leche. 
P E I M F U GARBERA—CÜATKO FURLONGS 
Dos años nada más . 
OftbAllM W. PP. St. H % 94 St F. O. 
3>r«mlo: OM peso* 
JOSK«7*> 
Tic MnCoz. . . :• . 114 3 2 \ \ l 
Koseate , . . 111 1 3 , . 4 3 2 
RTisliin? , . . 104 6 * T 2 2 3 3 
Bloomington 107 4 5 6 0 4 8 
Katherine Beal. . . . . . 111 6 4 5 5 5 8 
.Wliz 10T 2 1 8 4 6 ' 20 
6.5 6.6 Mountaln. 
1 6.5 F. Lux. 
6 P. Wl lson . 
12 H , Gamer. 
12 Vf. Taylor.' 
25 C. Whi te . 
Mutua:'v! MÚÑÓZ: 4.70. 2.40. 2.20. ROSEATB: 2.40. 2.20. "WISHINO: 2.30. 
• •GUIÍDA CARRBTRA,—. Cinco y medio runongs. 
Ttei afios en adelante. 
CatwllM W. PP. S t U H % i St F. O. 
P r e m i o : WO pesoi 
Jockey». 
Willle Woods. . . . . . 105 6 2 l i l i 
Ben Butler. . . . . . . 105 4 4 2 2 2 2 
Twínty Seven. . „ . . 111 1 3 6 3 3 3 
pCTseus . . . . . . . . 103 3 6 4 6 tí 4 
Prince Boncro. . . . . 113 5 7 5 4 4 5 
Fortunes Favor. . . . . 103 0 9 9 0 8 6 
Bnleer 111 8 8 7 6 5 7 
laclirose 113 7 1 8 8 7 8 
Flvin? Dnrt 106 2 5 3 7 9 9 
4 4 Tryon. 
8 10 Fletcher. 
5 5 Jarrel l . 
8 8 F. "Wilson. 
3 3 H . Gamer. 
3 3 Atkinson. 
5.2 5.2 Carmody. 
10 10 C. White . 
20 20 F. Lux. 
Mutua: WOODS: 8.90. 6.10, 4.40. B U T L E R : 9.30. 9.10. SEVEN: 7.60, 
TKRCHRA CARR ERA.- . SEIS FURLONGS. 
Tres años en adelante. 
Caballo» 
All Aglow. . . . 
Jfarlon Holllns. 
Peasant. . . . -
Blondel. . 
Enbv 
W. PP. SL ^ ^ Bt F. O. C 

















5 P. Lene. 
6 Chlavett l . 
CUARTA CARBí l f aL- i SEIS FURLONGS 
fres afioa lelamente. 
Caballo* W. PP. S t H 91 K St F . O. C 
5erron. . . „ ., ' V v í - " 
Fa l rbanks / / ; i¿8 
«vensea. . . ina 
^ h í y ^ e r . .* . ' i m 
M"tua: HERRON: '4.20 2.70 
Premio : 700 pesoft 
Jockey». 
6 6 6 6 
1 1 H . Gamer. 
5.2 8.2 W . Taylor. 
6.2 6.2 Plckens. 
6 6 F. Wilson. 
8.5 2 Carmody. 
15 15 C. H l r t s . 
E L B R E V E C O N C U R S O D E L A P f F f 4 . - G O M E Z , 
S R G V I E N D O S E E N G R A N C A M P E O N , A B A T I O 
A L O S H E R M A N O S , D E S T R O Z A N D O L O S 
F A I R B A N K S : 2.70. No hubo sho-vr. 
Tari 




^ R ^ l m . * 
««na: MISS PATY- n 
w . FP. » t % ^ » s t r . o . c 






1 1 1 2 2 2 1 8 3 P. Wilson. 
2 2 2 1 1 1 2i 6.2 6.2 Carmody. 
4 5 5 4 4 4 3) 2 2 Mountaln. 
5 4 8 3 3 3 4 | 5 6 C . Mi l le r . 
3 3 4 5 5 6 61 8.5 8.5 Chlavettl . 
10. 5.80. S A L V A T E L L B : 4.70. No hubo sh&fr. 
;ro ? m i s afioi 
OabalU» 
S í * 0 * ' . ' . \ \ \ : 
^e'r ¿ ' ^ e l b y : ' 
CEn T1<10- * * * ' • 
ffisoiirtte U ' " • 
k^matlon. ' ' -
«m^TA CARR1BRA.-.1 M I L L A 60 TARDAS 
W. PP. S t % St F . ©. CL 











6 4 1 1 1 1 1 6.2 6.2 Murray. 
2 2 2 4 4 3 2 6 7 P. WIISODL 
7 6 7 9 9 7 3 5 5 Mangran. 
3 0 9 3 2 2 4 6 7 C. White . 
1 8 8 8 7 6 6 8.6 6.2 Carmody. 
5 5 4 6 5 4 6 4 3 Chlavettl. 
8 7 6 6 6 5 7 15 15 Atkinson. 
9 8 5 7 8 9 8 6 7 Jarre l l . 
4 1 3 2 3 8 9 20 20 Bro-wn. 
3.70. 8.50. G. POST: 6.70. 5.40. C O R K : 5.60 
^ n e o n a t o a e B a s e B a l l d e l a s 
^ c u e l a s P í a s d e G u a n a b a c o a 
^ ^ ^ ^ o b t I ^ n n g ran 
r e ^ a P8 t í t a t e r í a P l á - I T o . 
su h a z a ñ a de v e n c e ' 
a l«s champions. 
S ^ M U ^ 3 de , , L l r a P a n . " ge 
S ^ í 6 1 ^ P í a f d i n **** bal1 de i " 
u ! cl«bs 4 i J Í e Gnanabacoa", en t re 
Í V obtp»!001611 Segunda" y «'Viri-
^ c i o i ^ M o el pr imero7 denlos 
V r u S e ^ - ^ t r i u n f o so 
¡S.10^. Pues S S l ^ j u ^ d o 
ataque de sus con t ra -
? ^ L u i s i t 0 8 e c 3 ^ S n I W ( > n io3 joven 
m ' L u l s l t o Palacios . R a 
m ó n Rabasa, E v e l i o Boza y H e r i b e r t o 
P é r e z . 
E n e l fleldlng sobresal ieron loe t r a -
bajos de los boys (Eduardo Mac K e n -
neíp, T i b u r c i o R a m í r e z y L u i s i t o C á 1 ^ 
denas, é s t e a pesar de haber c o m e t í 
do c u a t r o e r ro res j u g 6 m u y bien, 
pues t u v o u n d í a de excesivo t r a b a 
j o y todos sus lances fueron d i f í c i l e s . 
H e a q u í el S u m a r l o : 
T h r e e bases: C á r d e n a s 2 . 
T w o bases: Boza 2 . Rojo, P é r e z , Ra 
basa. C á r d e n a s , Cabre ra y N . P l á . 
Sacrif ices h i t s ; Cuervo. 
S to l en bases; N e g r i n . 
M a c Nenney y N . P l á . 
S t m c k o u t : P o r Ro jo 5; p o r P l á 6. 
Bases en b a l l s : por A l v a r e z 4, por 
RoJo 7, po r P l á 8. 
D e a d b a l l : Ro jo l a Cabrera , 
Passed baJl : R a m í r e z . 
U m p l r e s : F e r n á n d e z y Car lee le . 
T i e m p o : 2 horas , 15 minutos , 
Sco re r : O. V . D . 
P r i m e r p a r t i d a 
D e 25 t ac tos . 
Blancos-: H i g l n i o y L a r r i naga. 
A z u l e s : C e c i l i o y Abando . 
L o s c u a t r o s a l i e r o n oon l a m e j o r 
i n t e n c i ó n de hace r u n g r a n p a r t i d o ; 
pe ro su peloteo, su tanteo y su desa-
r r o l l o , cu lmin f t en u n concurso desga-
r r a d o r de pif ias que nos h i z o s o n r e í r 
y m i e n t r a s s o n r e í a m o s pagar a G ó -
mez, que se h a c o n s t i t u i d o en u n cen-
so e terno p a r a e l c ron is ta . 
N o l o gang u n o n i p o r g a l a n t e r í a . 
¡ H o m e , G ó m e z I ¡ A l á te p a r t a , y t e 
apa r t e I 
v L o s de l .concurso s i que es tuv ie ron 
b i e n en l o de Igua la r d á n d o l e m á s 
vue l t a s a l t an teador que u n a c r i ada 
de las b lancas y ro l l i za s l o da a l a 
m a r u g a p a que no b e r r é o e l r o r r o . 
Igua les en cua t ro , en ocho, en t rece, 
en ca torce , en dieciseis y en dieciocho. 
Unas veces p o r delante los b lancos ; 
otras , pe r de lante los azules ; sal tos 
mor ta les de necesidad todos el los. 
D e s p u é s . . . d e s p u é s l a r g g L a r r l n a -
ga siete pelotazos de ve rdad y ee l i o -
v ó e l p r i m e r p r e m i o n ú m e r o 25 dej 
concurso de l a pi f ia . | Q u ó h o r r o r ! 
H a s t a é l t a n t o dieciocho nadie dift con 
l a cesta en l a (pelota. Todos desastro-
sos. C u a t r o d is t inguidos marugas . Y 
pa ra q u i t a r e l m a l sabor que dejan 
las v i l i s , cuando se le suben a uno, 
bebemos v a r i a s copas de l a s i d r a con 
soladora de l noblo a ímlgo el ga i t e ro 
de V i l l av i i o io sa ; panacea patentje y 
ú n i c a p a r a c u r a r las ascensiones do 
las v i l i s y l o s t r a s to rnos de l cora tzón. 
Bole tos b l ancos : 563. 
P a g a r o n a $3.21. 
B o l e t o » azules : 404. -
Pagaban a $4.36. 
P r i m e r a q u l n M a 
EguI luM. M ai > 
G ó m e z . • «i w • . 
A m o r o t o . . . .• 
Czl ls m a y o r . w M 
I r i g o y e n 
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L O S P A G O S D E A Y E R 
M A R T E S 16 D E M A R Z O 
P A R T I D O S 
í 0 $ 3 . 2 1 
2 ° $ 3 , 5 9 
Q U I N I E L A S 
I a $ 5 . 5 0 
2 a - $ 4 . 8 5 
de a r ranque , e l quo l o descompuso y 
l a í i zó a l a d e s e s p e r a c i ó n a l M a y o r , en 
l a segunda qu incena ; G ó m e z , el que 
m a n t u v o e l tan teo , s a l v á n d o l o Cte l a 
i g u a l a d a y de l a s cont ingencias que l a 
i g u a l a d a h u b i e r a t r a í d o , y a que I r i g o 
y e n t u v o s u m i n u t o total, m i n u t o que 
d l5 l u g a r a que l o s hermanos se p u -
s i e ran en 19 cuando los blancos t e -
n í a n 20. Bise f u é anoche e l c a m p e ó n 
G ó m e z , e l zaguero modes to , afable, ca 
r i ñ o s o : m i e t e m o censo. 
— ' ¡ H o m e G ó m e z ! 
I r i g o y e n n i f u n i f á ; c l a r o que n o 
f u é e l I r i g o y e n del d o m i n g o E l M e -
n o r m a l , m u y m a l ; e l M a y o r b i e n has 
t a l a a p r o x i m a c i ó n . D e s p u é s l a c a t á s 
t r e f e . 
Bole tos b lancos : 1144. 
Paga ron a $2 .59 . 
Boletos alzules: 1070. 
Pagaban a $ 3 . 8 1 . 
Segundo p a r t i d o . 
D e 30 t a n t o s . 
B l a n c o s : I r i g o y e n y G ó m e z . 
A z u l e s : L o s hermanos Cazabs . 
i GómecJI 
I ¡ G ó m e z , e l m u s u l m á n ! ! 
¡1 G ó m e z , e l c a m p e ó n ! ! 
G ó m e z , G ó m e z , G ó m e z e l en tus ias ta 
pe lo teador , e l a rd ien te zaguero fué 
anoche e l que se i r g u l ó en c a m p e ó n 
destrozando t o t a l m e n t e a l a he rman-
dad Caza l l s ; G ó m e z , e l que p e l o t e ó 
fur iosamente , el que r e b o t e ó , sacando 
del rebote ipielotas i n v e r s í m i l e s , l l e v á n ' 
dolas p a r a hace r tan to , e l que r e s t ó 
o o n s egu r idad y con b r a v u r a , ©1 quo 
p e g ó con m a y o r a l t ivez , e l que a r r a n 
c ó pelotas a r r i m a d a s t e r r ib les , e l quo 
c a z ó en e l a i r e y desde el a i r e c o l o c ó 
s i n v u e l t a , e l que c a s t i g ó l a pelota • 
í h a c l é n d o l a c a n t a r sonoramente, e l 
q u e a r rogan temen te s a l i ó p o r de lan te , 
y por delante l l e g ó a l t a n t o de l a b u - j 
l i a y de l a p l a t a be l l a ; e l que a b r u m ó 
y d e s t a r t a l ó a l M e n o r en l a quinoena 
T t o s . B l t o s Pagos 
M i l l á n . . . . . * 0 1337 4.19 
P q ñ o . A b a n d o . M 0 1067 5.26 
C e c i l i o . . . , . , 0 1154 4.86 
L a r r l n a g a . ,; M M 0 i^Se 4.20 
H i g i n i o . w H w w 6 1019 5-50 
L u c i o , v . .1 y 0 692 8 .11 
Ganador : H i g l n l o a $5 .50 . 
M I E R C O L E S 17 D E M A R Z O 
P r i m e r P a r t i d o a 25 tantos 
O r t i z y E r m ú a , Blancos 
c o n t r a 
E c h e v e r r í a y A l b e r d I , azules 
A sacar los p r imeros de l cuadro 
9.1|2 y los segundos del 9, con 8 pe-
jotas f inas . 
P r i m e r a quInDern a 6 t an tos 
E c h e v e r r í a , H i g i n i o , L u c i o . Or t l z , 
M U l á n y L a r r l n a g a 
Segundo PartFdo a 80 tan tos . 
P e t i t y N a v a r r e t e , Blancos 
c o n t r a 
B g u i l u z y M a c h í n , azules 
A sacar todos d e l cuadro 0.1|2, con 
S pelotas f inas. 
Segunda q u í n e l a a 6 t an tos 
Cazaliz menor, Pe t i t , M a c h í n , Nava-
rnete, A m o r o t © y E g u i l u z , 
R E C O R D A N D O 
E L P A S A D O . . . 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
P e r m í t e s e m e quo d iga con Nüf iez 
de A r c e : ^ 
" ¡ O h , recuerdos, encantos y a k g r í a a 
de los pasados d í a s ! . . 
A esas reuniones a s i s t í a n M a n u e l 
S e d a ñ o y L u í s Servia t , y entonces e l 
entusiasmo caldeaba l a a t m ó s f e r a . . . . 
E n e l " c h a m p i o n s h i p " de 1887 a 
1888, e l "P rog reso" q u e d ó en c u a r t o 
luga r , no ganando m á s que t res de-
s a f í o s . 
E l "Matanzas" g a n ó c u a t r o juegos 
E l 
E n el " championsh ip" s iguiente , e l 
"Matanzas" , con sus mismos " p l a y e r s " 
menos Ca lzad i l l a y E n r i q u e G a r c í a ^ 
o p t ó a l a v i c t o r i a . 
Ese a ñ o j u g ó en l a novena azu l , o? 
s i m p á t i c o cuanto conocido " s p o r t -
m a n " "Waldemar Schweyer. De v e i i n -
te juegos que e f e c t u ó e l "Matanzas '* 
s ó l o a l c a n z ó t r l n u n f a r en 'uno. 1 
Te rmnado ese " championsh ip" , ©í 
"Matanas" se r e t r i ó a sus cuar te les 
de i nv i e rno , con e l f i n de descansai** 
recordando de paso sus c a m p a ñ a s pe-1 
lo t e r i l e s y las v i c t o r i a s obtenidas e i 
Progre so" estuvo representado 1 e l t r anscurso de 1878 a l a é p o c a e i 
a l g ú n t i e m p o en l a prensa po r e l se-
m a n a r i o " E l B a t " , que d i r i g i ó en M a -
tanzas e l que estas l í n e a s escribe. 
Duran t e e l " c h a m p i o n s h i p " do 1880 
a 1889. fue ron delegados po r e l " M a -
tanzas* el s e ñ o r A l b e r t o C. T o r r e s y 
po r el "Progreso" , e l L d o . J o s é A . 
B a d í a . 
U m p l r e s : Pedro Dulza ldes , p o r e l 
"Matanzas" . 
Sant iago O ' H a l l o r a n , p o r e l " P r o -
greso". 
P iayers de l "Ma tanzas" : A n d r é s 
P r i e to , A v e l l n o Cai ro , J o s é Dolores 
y M a n u e l A m i e v a , E n r i q u e y N i c a n o r 
Ovares, T . M a r t i n Vegue , Fe l i pe F -
Blanco, J o s é Pu joL V í c t o r Planas , J . 
R . M a r t í n e z , Pab lo T á p a n o s , F r a n c i s -
co M a r t í n de l Sol y A n t o n i o H e r n á n , 
dez y A g u i r r e . 
Jugadores de l " P r o g r e s o " : H i l a r l o 
Sever in l , Leopoldo Ma tos , A l b e r t o 
Hughes , Pedro V e l á z q u e z , Eugen io 
Rosas, A n t o n i o C h á v o , F ranc i sco Jor -
d á n , ¿ u í a M a r t í n e z . J u l i o L ó p e z , Po-
d r o Mirtos , B e n í n o P é r e z , Gaspar M o -
l i n a , E m i l i o R u i z y Pedro Co l l azo . 
F u é ese " c h a m p i o n " cuando tuvr» 
efecto e l l uego en t re "P rog reso" y 
" C á r d e n a s " » que t a n t o d l ó que h a b l a r 
y de l c u a l se h i c i e r o n elogios en los 
mismos Estados Unidos . M e re f i e ro 
a l famoso d e s a f í o de los diez y seis 
"inarings" E l j u e g o se v e r i f i c ó en 
les te r renos d e l c l u b " C á r d e n a s " ante 
una enorme concmi r r enc i a . E l " P r o 
greso" h a b í a f le tado u n t r e n excurs io-
n i s ta pa ra t r a s l ada r a sus pa r t ida r ios» 
a d i cha c i u d a d . 
Ambos c lubs l l e g a r o n empatados a i 
d é c i m o q u i n t o i n n í n g , a l a s iguiente 
entrada, con dos " o u t s " e l " C á r d e n a s " , 
d e s p u é s de r ea l i za r u n a e s p l é n d i d a 
pa rada de u n " r o l l i n g " . A n t o n i o C h á -
vez, " s h a r t " de l "Progreso" , h izo v o -
l a r l a pelota , p e r m i t i é n d o l e a l " C á r -
denas" hacer l a c u a r t a c a r r e r a y ob-
tener e l d i sputado l a u r o de l a v i d a 
D u r a n t e ese " c h a m p i o n " e l " M a 
tanzas" l e d l ó a l " C á r d e n a s " los nue-
ve "skanics", y e l " P r o g r e s o " r e p i t i ó 
l a m i s m a g r a c i a t a m b i é n con t r a e l 
" C á r d e n a s " , * 
B n e l " C c h a m p l o n s h i p " de 1887 a 
1888, e l "Matanzas" le g a n ó a l " P r o -
greso" t r es d e s a f í o s . 
E l "P rog re so" a l "Matanzas" , do1!. 
E l "P rogreso" a c u p ó ese a ñ o e l ú l -
t i m o l u g a r . 
N O T A : H i t s dado a A l v a r e z 1 
2l3 de i n n i n g . 
ea P R O G R A M A P A R A H O Y 
L A L I G A F A L L O 
A y e r p o r l a noche y en e l l o c a l de 
l a s Escuelas P í a s de Guanabacoa, se 
r e u n i e r o n los j ó v e n e s Teodoro L e y , 
N i l o S u á r e z , E l i a s E n t r a l g o y Octavio 
V . D i v i n ó , los t res p r i m e r o s como P r e 
sidente, Secre tar lo y Tesorero, res-
p e c t i v a m e n t e y el ú l t i m o como D i r e c 
t o r Genera l de l Campeonato de base 
b a l l de d icho p lan te l educat ivo p a r a 
conocer e l i n f o r m e de l s e ñ o r Manue l 
H e r n á n d e z , r e l a c i o n a d © oon l a protea 
t a po r i n f r a c c i ó n de reg la , presentada 
a l a L i g a p o r l a " S e c c i ó n Terce ra" 
c o n t r a e l c l u b "Vig i l ados" , en e l Jue 
go que é s t o s ce lebraron e l Jueves 4, 
en c u y o juego re su l t a venoeflor é l s t 
gu'ndo de l o s mencionados clubs, acor-
dando esta, o r g a n i z a c i ó n beisbolera de 
c l a r a r n u l o este juego teniendo que 
ce leb ra r lo los mismos clubs ©1 p r i m e r 
d í a de fiesta que no h a y a fuego s e ñ a 
lado. 
Con es ta Justa r e s o l u c i ó n de l a L i g a 
se encuen t ran los t res c lubs empata 
dos como p o d r á verse en e l s igulen 
te es tado: 
Clubs 
V i g i l a d o s . . . . . 
S e c c i ó n Segunda. 
S e c c i ó n T e r c e r a . , 
J . G . P . Ave . 
t 
8 4 4 500 
8 4 4 500 
6 3 3 500 
A U T O M O V I L I S M O 
' ' P E R F O M A N C E " A M E R I C A N A 
L o s amer icanos se d i sponían c o n o í e n 
zudamente a l a p r ó x i m a g r a n p rueba 
de I n d i a n á p o l l s de 1920, y a c t i v a n to -
dos sus p repara t ivos con á n i m o de 
vencer a los c u r a r e j g . 
PRIMERA CARRERA 
Cinco íurlongrs. 4 y m á s años. 
P remio : $000. 
Caballo». 
P u n c t u a l . . . 
L l t l l e Ono. 
B a r d o r a . , . 








Sureg-et .-. . . . . . . 111 
May Malusby , 104 
Dr l f f l e ld .- 109 
Lady Ivan — 109 
Sayeth ^ 111 
Roundel 108 
Unwlso Chlld 101 
tíEQTJNDA CARRERA 
Cinco furlongra. 4 y m á s afios. 
P remio : $eoo. 
CUARTA CARRERA 
Cinco y xnedlo_furioneB. 8 y m í a afloa 
H A N D I CAP 








L l t t l e Nephe-w... . . . . . . r^-a 106 
Baby Bonds 101 
Bumce . . . . . . . . . . . . 104 
Al lah 103 
Blanchlta Idí) 
Mlke Dixon » ... . . 103 
Bet ter ton . . « . 106 
Encoré » . . . . 100 
TERCERA CARRERA 





Mavor House . . . . . . V V . T . . . 98 
Dlffertn Eyes . . . . . . 110 
I m a Frank , . • . . . 118 
Marse John 104 
Sirocco • . . . 113 
QUINTA CARRERA 
Una m i l l a y 1-118. 4 y m á s afios. 
P r e m i o : ?700. 
Caballos. 
Major Bradely . . . 











U l t i m a m e n t e , en l a p i s t a de Sheep-
sheiad B a y h a «ido llev£.d& a efecto 
una be l l a "per formance" de 157 k i l ó -
me t ros a l a h o r a y p o r u n coche da 
2,982 l i t r o s de c i l ind rada . 
M i l t o n h a s ido e l conduc tor de esta 




Lucky Pearl 100 
Buck Na l l 100 
L l t t l e Nearer 112 
Solld R o c k . . . 109 
Great Gull • • • . . . 108 
SEXTA CARRERA 
ü n a m i l l a y ^ yardas. 4 y m á s afios 
P r e m i o : $600. 
Peso 
del 
Caballos Jock'y 1 
TVild T h y m e . . . 
Tokalon March. . 
Whi t e C r o w n . . . 
Zole 
Zodlac 
The Gleamer . . . 
Harlock 









S e l e c c i o n e s . 
Rotmdel. Sure&et. M. Maulsby. 
Betterton. Encoré . Blanchlta. 
L l t t l e One. Bardora. PunctnaL 
Dlíferent Eyes. Sirocco. I m a Frank. 
G. Gull . Solld Rockk. Buk Nall . 
Tokalon March. Zodlac. S. Silyer. 
E n e l " c h a m p l o n a h l p " do 188$ a 
1889, el "P rogreso" l e g a n ó a l M a -
tanzas" t res juegos , y e l segundo a l 
pr imeo, dos. E l " M a t a n z a s " q u e d ó en 
U l t i m o l u g a r , y en t e r c e r t é r m i n o e l 
"Progreso" . 
E n e l " c h a m p i o n s h i p " de 1889 a 
1890, no j u g ó e l "Matanzas" . F u é de-
legado de l 'P rogreso" e* l a L i g a , e í 
s e ñ o r Feder ico Lage. A l g u n o s " p í a 
y e r s " d e l "Matanzas" ingresa ron eso 
a ñ o en e l c l u b " A l m e n d a r e s " , e n t r o 
e l los " T o t o " Ovares y A . Cairo . 
E l "P rogreso" en u n desafio, co -
r respondiente a l a serie de los do ese 
a ñ o , le d i ó a l " A l m e n d a r e s " los f a -
tídicos nueve " s k u n k s " , y l o m i s m o 
hizo con e l " C á r d e n a s " . 
E l "P rogreso" o c u p ó en e l " c h a m -
p i o n s h i p " de 1889 a 1890, e l t e r c e r 
l uga r , ganando ocho juegos y per-
diendo nueve . 
E l " c l u b "Matanzas" s u r g i ó en e l 
" championsh ip" do 1890 a 1891, con 
e l nombre de " M a t a n c i s t a " . 
F u é nombrado delegado de é s t o 
V í c t o r Planas , siendo " p l a y e r s " de d i -
cho c l u b los s e ñ o r e s s iguientes : F . 
M Vegue, N i c a n o r Ovares , C, Crea 
po, Pedro Tapanes F ranc i sco M a r -
t í n , Esteban Pra t s , C. Amoedo, Ave-
.lino Cai ro , A n t o n i o L ó p e z A l f r e d o 
Crespo, A g u s t í n V a l d é s , R o m á n V i -
da l F e m a n d o Santana, A l b e r t o R t -
vas. J o s é G o n z á l e z , E n r i q u e G a r c í a 
V E m i H o Segu . 
' E l "Progreso" es tuvo fo rmado en-
tonces por Pedro V e l á z q u e z , J u l i o L A 
pez, Eugenio Rosas, R o m á n Calzad ' -
l i a Pedro Matos, M a n u e l P a d r ó n . L e o -
poldo Matos , M a n u e l L ó p e z , J o s é Cas-
t a ñ e r y E m i l i o R u z . 
E n eso " c h a m p i o n s h i p " e l " M a t a n -
c i s t a " c e l e b r ó u n d e s a f í e con e l " A l -
mendares'-, en el que se Jugaron doce 
r4|M(in.gs",. í l e a u í t a n d o v í c t o r o s o eV 
p r m e r o . 
E l ' P rogreso" quer iendo I m i t a r a l 
" M a t a n d s t a " , t r a t ó de hacer lo m i s 
mo con e l " A l m e n d a r e s " , j u g á n d o s e 
doce " inn ings" , quedando empatados 
ambos c lobs , teniendo cada uno de 
ellos cua t ro car re ras . 
E l "P rog reso" q u e d ó en t e lce r t é r -
mino. E l - 'Matancis ta" o c u p ó e l q u l n -
to l u g a r . 
E n e l " c h a m p i o n s h i p " de 1892 a 
1893, d e s a p a r e c i ó e l c lub "Progreso" , 
pero en cambio el Matanzas" se pre-
s e n t ó son los s iguientes " p l a y e r s : 
J u l i o L ó p e z , Leopo ldo Posada, Ro -
m á n Ca lzad i l l a , M a n u e l P a d r ó n , J o s é 
C a s t a ñ e r , Leopoldo y Pedro Matos , 
R ica rdo Cabalel ro , E m i l i o Rulz , A v e -
l l n o Cairo . E n r i q n u o G a r c í a , A b e l a r 
do Al fonso , Pedro V e l á z q u e z y M . 
P a d r ó n . 
E n l a cont ienda de ese a ñ o e l c l u b 
"Matar .zas" a l c a n z ó el t í t u l o de 
" C h a m p i o n " que con tan to t e s ó n y t a n 
poca fo tuna hab ia ven ido d i s p u t a n -
do has ta entonces. F u é aquel u n 
t r i u n f o de los m á s merecdos, d e b i é n -
dose, n© s ó l o a l a perseverancia v 
per ic ia de los jugadores "matanc ia-
tas", s o n ó a su entusiasmo, y a l a 
d i s c ip l ina y c o h e s i ó n de las cualea 
d i e ron mues t ras Ind iscu t ib les . 
E n e l " c h a m p l o n c h l p " de 1893 a 
1894. se p r e s e n t ó con los mismos j u -
gadores que u t i l i z ó e l a ñ o a n t e r i o r , 
a e x c e p c i ó n de Pedro V e l á z q u e z . 
E l "Matanzas" , a l f i n a l de l a con-
t ienda, o c u p ó el segundo l u g a r , g a 
n a n d o oauince dcsafioa. 
que de termnf i de ja r en reposo e l 'bat* 
y l a "Spa ld ing" . 
E l Matanzas t u v o muchos y v a l i o s o ^ 
pa r t i da r io s , en t re los cuales Tecordar* 
mos a Jorge B r i n c k e r o f f , Domingo j " 
A d o l f o Lecuona, L u i s G e r m á n L*-w 
Ba ta r , Car los , M a n u e l y J o s é J a c l n t » 1 
Tre l l e s . N i c o l á s L a m a d r i d , Alber to» ' 
Schweyer , A l b e r t o y M a r i o L a m a r ^ 
T o m á s F . L ó p e z , J o s é I r i b a r r e n , R a ú T 
A l s i n a , A n t o n i o Mora les . J o s é L u l a ; 
Prado, John D'Costa , John H e m á n d e ^ 
Pebo L lo rens , A l f r e d o y Segundo B o * 
tet . L u i s F o r t ú n y G o v í n , Fede r i co M » ^ 
za, V i c t o r i a n o de l a CaJle, M a r c e l i n o ' 
D í a z , J o a q u í n F e r r e i r o . A n t o n i o 
Z a n e t t i , Edo l fo H e r n á n d e z , Samuelj 
T o l ó n , M a r t í n H e r n á n d e z , Estanislao^ 
y A m b r o s i o L a m a d r i d ^ Alq j and ro i j 
Gas ser. Pedro A l e i x . A l e j a n d r o Dáven j 
los y o t ros . 
E n l a f a r m a c i a de l doc to r DomtaUÍ 
go Lecuona, r e u n í a n s e los p a r t i d a r i o » ' 
y amigos de l c l u b Matanzas, ocur r ie iv - ! 
do en d icho es tablecimiento e s c e n a » í 
Iguales o parecidas a las que t e n í a n > 
efecto en l a bo t i ca de l s e ñ o r Dlegw! 
Marchena . donde se daba c i t a el ele-1 
monto ro jo . L a p a s i ó n p o r l a novena , 
azu l l legaba a l l í a su g rado m á x i m o ') 
y v e í a s e a hombres graves y sesudos' 
perder l a c a l m a y los estr ibos, enta-^ 
b lando p o l é m i c a s sobre l a i m p e r t a n - , 
c í a de u n f l y , l a t rascendencia de u n 
r o l l l n g o l a s u b l i m i d a d de u n h i t . 
E n e l f o r r o de los sombreros l i o * i 
v á b a n s e los colores de los c lubs l o ^ j 
cales, y en las cajas de f ó s f o r o s apa-
r o c í a n los r e t r a to s de los m á s popu-
lares Jugadores. E n e l sexo femenino 
p r o d u c í a n honda me l l a los batazos y 
é x i t o s de los mejores p l aye r s» d e r i - . 
v á n d o s e de e l lo m á s de u n a l e c t u r a 
de l a famosa e p í s t o l a de San Pablo, | 
o ída devotamente a l p í o de los a l t a - ) 
res. 
L a pe lo ta f u ó a u t o r a de m u c h o S ¡ 
ma t r imon ios , l o que p rueba u n a vofl , 
m á s , que las p e q u e ñ a s causas, p r o d u - j 
cen los grandes efectos. 
A s í como en l a b o t i c a de Lecuona^ 
desde por l a m a ñ a n a has ta p o r l a ! 
noche, s ó l o se o í a p r o n u n c i a r l o s j 
nombres de E n r i q u e y T o t o Ovares.] 
Pancho M a r t í n , Vegue, V í t o q u o (VIo<? 
t o r P lanas ) , T á p a n e s y A m l e v a , eu ! 
l a f a r m a c i a de Marchena , en t r e u n a 
y o t r a f ó r m u l a despachada po r los i 
dependientes, resonaban los a p o l t í d o s : 
de Matos , Rosas, C a s t a ñ e r , Calzadil la .^ 
P a d r ó n , J o r d á n , etc.. etc. L o mlsmo^ 
s u c e d í a en los p e r i ó d i c o s y « n el ss-, 
no de los hogares matanceros : l o * 
í d o l o s e ran los defensores respect l^j 
vos de las e n s e ñ a s azu l y r o j a . Tjríl 
saludo de u n pdayer e ra cons iderado! 
^omo u n h o n o r al t felmo. como unaij 
d i s t i n c i ó n suprema. E n los bailes l o » 
jugadores de pe lo ta t e n í a n p o r com";; 
p a ñ e r a s a las s e ñ o r i t a s que p o r s é ' 
g r a c i a y su h a b i l i d a d e r a n las mejo- ' 
res sostenedoras de l c u l t o a Terpsl '*! 
core, y en todas par tes h a l l a b a n un' 
s i t i o de preferencia , desde e l cua l ex-» 
h i b í a n s e como s í f ue ran mor ta les do-
tados de u n a i n f l uenc i a s o b r e n a t u r a l 
y de u n encanto Imponderab le , 
T o t o Ovares y su h e r m a n o E n r i q u e , 
fue ron e l a l m a de l ^ u b Matanzas . S ' i r 
su concurso no se c o n c e b í a juego a l ^ 
guno posible , n i el entusiasmo l e g a -
ba a su co lmo, n i los d e s a f í o s t e n í a n 
m é r i t o s , n i los Jugadores I m p o r t a n c Ü 
y v a l i m e n t o . 
Todo era l a s i m p a t í a hecha c a m é 
y huesos. Con dec i r que has ta los p r o -
as lo encon t raban buen moz^, 
" iMf loándolo de excelente Jugador." 
e s t á d icho todo . E r a T o t o u n s h o r t 
s top de los que e n t r a n pocos en l i -
bra , poseyendo po r a ñ a d i d u r a una t t -
rada r á p i d a y cer tera , a las d i s t in t a s , 
posiciones del d iamante . 
Su he rmano E n r i q u e e r a e l p l t c h e * 
de los azules. Sus curvas d ie ron m u -
cho que hace r . a los parogresistas y1 
a los pooos p layers de la c a p i t a l . Ocu-< 
pando el box era u n s a j ó n , p o r so» 
sangre f r í a y su ca lma I n r p é r t u r b a V 
ble . J a m á s d í ó mues t r a s de c ó l e r » , 
n i t i r ó l a g o r r a c o n t r a e l suelo, ac-
ciones é s t a s a las cuales fue ron a ? " 
alonados unos pocos jugadores d e l 
Progreso, sea esto d i cho en p r u e b » 
de I m p a r c i a l i d a d y de respeto a l a 
ve rdad h i s t é r i c a . 
P o r esa mi sma r a z ó n cons ignaremos , 
que t a m b i é n a o t ros p layers azulea, 
se les i b a e l santo a l cielo c u a n d o í 
estaban en camino de perder . Mas n a * 
da de l o expuesto q u i t á b a l e impoiS i 
t a n d a a l Juego n í c o n t r i b u í a a OTW, 
f r i a r el entusiasmo de los p a r t i d a r i o » / 
A l c o n t r a r i o : cuando T á p a n e s o al-si 
g ú n o t r o apasionado, h e r í a el sueW 
con e l p í e . en s e ñ a l de disgustos o 
de con t ra r i edad p o r u n a d e c i s i ó n da j 
u m p í r e . los azules se h a c í a n de l a 
v i s t a gorda , exactamente lo m i s m o 
que h a c í a n los ro jos cuando Pedro» 
Matos Increpaba a l Juez o lanzaba e l 
ba t a l suelo, amenazando re t i r a r se d e l 
t e r reno y has ta acabar con el generoi 
h u m a n o . . . que no f u e r a progres i s ta . 
Cuando el c lubs Matanzas le t ocaba í 
en suerte ganar, sus p a r t i d a r i o s , a l l -
clonados a l "be l l canco", montaban ea 
r o g á n d o l e a D ios que muera , 
coche pa ra pasear por las calles drá 
Pueblo Nuevo cantando estas coplaa, 
d e f l c l e n t í s i m a s desde e l pun to de V I M 
ta l i t e r a r i o : 
E l P rogreso e s t á en l a cama? 
Matanzas a su cabecera, 
con l a pe lo ta en l a mano 
r o g á n d o l e a Dios que muera . 
Matancis tas , matanc l s tas , 
d é n l e d u r o a l a pe lo t a 
que a l l í v ienen los progres is tas 
con su ca r a de l i m p i a botas. 
In fe rna les los ve r sos ; pero n i M a w 
d a l , quo hub ie r a r e s u c i t a d a le h a * 
b r í a p roduc ido mayor efecto a l p í h 
^ C o n t i n ú a e n l a p á g i n a , D H J C l O C H n i 
P A G I N A D I E C I S E I S m a r z o i / a e i 9 ¿ u . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
L a s R e l a c i o n e s e n t r e 
F r a n c i a y e l V a t i c a n o 
TA t r iunfo de Deschanol y W derrota 
de Ciernen ;eau ha venido ft aaflaWT nue-
vos y favorables caninos para eJ inmc-
tliato restablecimiento de las re.aciones 
diplomíiticas entro F r inc i a y la Santa 
"^ron el natura l Inten'-s vinimoa s i-
guiendo desde hace t iempo todos los de-
talles de este importante acontecmlen-
-lo. 
Y durante la ffuerra, y despuPs »]a ella. 
in opinión pi^blica hablase manifestado. 
H a r á y abiertamente favorable al testa-
1 lecimiento de las relaciones dipli máti-
ras. La noble y pa t r ió t i ca conducta de 
los reliffio;»os v del clero francés ntiran-
te la guerra;" el generoso sacrificio de 
los que. tratados como parias y persogiU-
dos injustamente lo perdonaban todo y 
ol sacrificio -
franceses verán reaimaas sus justas as-
piraciones—.U'—He la Lectura Domini-
cal do Madrid.—Febrero 7; 
fiUS A L T E ' I A S R E A L E S LOS I N F A N -
TES D E BXVÍBRA :X>NUKKGANTES 
DE SAN L U I S Ü O N / A G A 
Roclentemonte ha tenido lupar «n el 
templo de los Luises. •-e Madrid, el ac-
1o do tomar la medalla de consresan-
• cs sus altezas los Infantes don Luis 
Alfonso y don J o s é Eugenio, bl.lo? del 
infunto don Fernando d« Naviera y da 
:a malosrada infanta, doüa Mar ía Te-
" A Í acto a s i s t í a la Conprog-aclfin do 
los Luises en pleno, con su cVIrector y la 
J rn t a Directiva. . . . . 
Deap.tós del acto rellyioso. se sirr!.. nn 
deravuno do honor a los Infantes, a 
quienes acompañaban sus profesores. 
For la tarde, se celebró en obsequio 
de los infantltos una velada li teraria, 
a la que asistid nurperoja y d is t inguida 
concurrencia. 
CONTRA LAS MODA-S F E M E N I N A S 
E l clero catíilleo de In i í l a te r ra e I r l an-
da ha emprendido una saludable campa-
fa en contra do la3 moi'ns femen ñ a s . 
El Primado de Irlanda, cardenal Lpffuo. 
sonalidades del Claustro nan d i r l j l d o al 
l 'cntfflce un telegrama de Rdhealftn a 
la C á t e d r a Suprema para con la bendl-
ción apostól ico, segrulr las glorlosan tra-
diciones universitarias que comlenr.nn 
en 3653, en que el -ardenal Parmany 
fundó aquella unlTCfíddad. 
MUESTRA D B A G R A D E C I M I E N T O 
v a b l l n re-"L* oliserratore nomano" p 
clentementa un tc íegraioa de Mergen-
tl enm .en el cual nnm?rosoa oficiales 
alemanes prisioneros de los ingclaes, ha-
biendo obtenido su i lberec l ln , dan las 
más expresivas gracias al Nuncio Apos- especialidad después de la Co 
tólico de Uaviera y lo suplícnn trasmita j j l , v iWl Cí-- I118"1» gr icia 
del Santo, que Dios le comunicó el don Debe esta labor desarrollarse prlncl-« mente en eHte T ^ I v ñr lmeros del r a í e t  st y p i
^ n n «• BTol,re todo d u í a n t e la Se-
• I m o m o - * * A c o l a r os h a r á eaber 
^ í í « 0 S e m a n a S^nta hay sermones MHÉR 
^ . n • „ ^ r 0 !e Precie en e l l ^ enlazar la 
ios pecados que los humanos cometemos. 
L S r t J S f c j ^ í Ü S renovamos la Pas ión y 
V / . V f 1 S a ^ o r de la humanidad, 
ción deben a - ^ t ' r » la PretlIc»-
llegaban a ofrecer ot sacrificio ae sus , vahUcido una pastoral, exhor t ándo-
vldas en el al tar do la pa t r ia amenaza-j P a U T ' f o r m a c i ó n U«« » « « 
da. levantó una atmósfera do resne'^. de , ^ . . . J L , ^ ¿ a r o o d i a femeninas contra-
s impa t í a y do admirac ión en toda Fran 
cía, y est) ambiente obligó a que la opi 
n ión reac.ionarla y marcara una dacisl 
va orlent ición 
naa a la oducación cristiana. 
A s\i vcx.. el Arzobispo de Dubiín. no 
i s i lo condón i 'as nuevas mo'^as. sino tam-
Francla no pod ía aegulr . ^ ' ^ ^ V o s bailen, y reprocha la co-
rivlendo como si el vaticano no exist iera. , v-.b^pí/.j, j a ¿gtos en las í a l a s nAbllcas 
Por otra parte, el nuevo aspecto^ que v ci,,bs( >1U, tí3 d3n4e : ion^ 
hoy ofrece el PretejtoradO de Tierra 
Santa exige además, que el restableci-
miento de dichas relacionas / i l p l o r á t i c a s 
.sea ya un hecho. 
E l gobierno de P*rancla no pneffe pegu* 
l í .c lendo caso omiso d«é los católicos fran-
ceses, n i puede prescindir de la impor-
tancia social que estos elementos repre-
eertan. Las leyes de reparac ión son 
cada día más InsostefliUiles. 
La elección do Des-hancI viene a re-
»olver el problema. Pronto los católicos 
M u e r t o s p o r e l r a y o 
Desaparecen Chinches. Hcrmlgas. Mos-
cas, Cucarachas, Garrapatas Mosquitos y 
cualquier otro insecto Matar esa a l i -
mañas usando insecticida " E l R^yo," es 
l impio, es rápido y seguro. D e p ó s i t o : 
Farmacia del doctor Rafael Corrons. 
Churruca, 16, Cerro. Teléfono 1-1440. 
C 2421 al*- 10d-9 
las danzas nioJernas. 
APERTURA D E ^ ^ ~ U N I V E R S I D A D 
B E B Ü D A P E 3 T E 
Ha ' sido abierta nuevamente la Uní -
versldod teológica d? la (CpplW MngjR-
va, que la revolución comunista de lOia 
olvidando su pasado gloficso y la In-
fluencia qu- eiorcía en el pueblo honpa 
ro, t r a t ó da suprimir por un • u n m í -
rUase,"' hentos do cOiisicnar que en cuan-
to se han podido reunir las ilustre.} per-
S e a d m i t e n t r e s i n t e r n o s 
E n l a A c a d m i a de Es tudios Comer-
ciales, d i r i g i d a p o r el s e ñ o r L u i s B . 
Cor ra l e s y s i tuada en l a L o m a de l a 
Ig l e s i a de J e s ú s del Monte , se admi ten 
t r e s pup i los . 
C. 2350 a l t . 5d.-7. 
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S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
D e l doc tor C. M . IX ' sye rn ine . (Quin 
t a do San J o s é . A r r o y o A p o l o . ) 
R a d i o l o g í a de l pecho, exc lus iva-
mente. 
Consul tas : Lunes y V l e m e i de 1 
a 5, Cuba. 52, Habana . 
8748 a l t £9m. 
F A B R I C A 
m m S o l 
ni Auffüsto jpontírico la plncera grat i tud 
do ellos p:)r tantas pra-íbas de caridad 
ixnt l f íc ia en favor d^ '.oa prisioneros ale-
n i e n e » . 
UNA CARTA DB SU S A N T I D A D 
E l Papa ba dir ig id! j r.l fefíoT Hioover. 
cojrisarlo Inter-aliailo Je abastecimiento 
para EuVop.i. una carta, m la que le 
fd ic i ta muy ofuslvainehta por la obra 
que ha realUado y por ixxa tafuerzes pa-
ra aliviar la lastimosa Fuerte de k a n i -
ños de Eurooa crtntral. 
«Perduia—' l ice Su Pintlrlad—en nues-
tra memoria cuanto hiuo usted por los 
rifica ('e Bélgica. 
Cuand-J se difi a conocer vuestra ge-
nerosa iniciativa, onoanlnada a r.rapa-
la r contra la depauperac ión o la piucr-
te esas f r lg i les vidas, hicimos, entonces 
oír nuestra voz. que -«alfa del cora;6n. 
Hoy día no podemos por menos da ha-
cer lo que entonces hicimos, y lo que 
haceros con tanto mayor agradecimien-
to y adhes ión cuanto que ya no so t ra-
ta de las criaturas de un solo pueblo, 
elno d« los varioa pa í ses , que no «¡on ya 
cientos do miles, sino más de tres millo-
nes de n iños a quienes urge llevar au-
xilios. 
CONGREGACION DK RITOS 
En una neslfin celebrada en el V a t i -
cano por l a Congregación de B l t o i con 
psriatencia de los cardenales y prelados 
toflogos, se examinaron los siguientes 
asuntos: 
Introducción de la causa de canoni-
zación de la SIerva Ce Dios Joaquina 
Devordreme-Demas. fundadora de las 
Hermanas de la Caridad de Vlch (Bar-
celona.) 
Revisión de los escritos de la sierra 
de Dios María T í r e a a Carlota de La -
mourons, fundaf'ora de las Hermanas 
de la Mlsarlcordla, (Burdeos.) 
LOS TRECE MARTE"? D E SAN A N T O -
NIO DB PADUA 
E l 16 del actual, ha dado comienzo en 
loa templos la devoción do los Trece Mar-
tes en honor a San Antonio de Padua. 
Con gran solemnlda i se han celebra-
do €n B d é n y San Francisco. 
Ha hablCo en estos templos Misa de 
Comunión , solemne con orquesta y ser-
SEPTENARIO DE DOLORES 
EJERCICIOS P A R A OBRERAS 
Durante el Septenario do los Dolores 
de Nuestra Señora, se ce lebra rán en el 
templo de la Merced, ejercicios espiri-
tuales para obreras, con arreglo a l si-
guJente programa: 
A laa siete de la loche. Rosarlo, me-
di tac ión y plát ica por el R . P. Lucia-
no Mart ínez . C. M . 
El Septenario da comienzo el domingo 
21 y concluyo el domingo 28. 
CONGREGACION D B H I J A S D E MA-
R I A D E L TEMPLO D E L A MERCED 
1 próximo domingo, a las tres y me-
d ia p. m . . da rán ¡omlenzo los Santos 
Ejercicios, a loa cualas la Congregación 
Invi ta cordialmonte a las señoras y se-
fic.rltas de esta dudad. 
Serán dirigidos por el R . P . Jorge 
Camarero, ft. J . , Director de la Congre-
gación de " L a Anunciata." 
Y las asocliciones seglares católicas, 
den a sus asociados .-onferenclas sobre 
el mismo tema y a ellas Inviten a sus 
fan-niarea y amigos. 
Y el qua pueda costeo y reparta fo-
lletos sobre esa misma materia, y repdr* 
talos profusamente. 
Todos a trabajar en la r iña del Señor. 
A ello noa llama encarecidamente nues-
tro Pastor. Su voz es la de Cristo-
"Quien a roiiotros oye a mi me oye' 
quien os djeaprecia a mí me desprecia'."' 
l ' N CATOLICO. 
D I A 17 DB MARZO 
Este es es tá consagrado al Patriar-
ca San José. 
Jubileo Circular.—Su Divina Malestad 
ostA de manifiesto en la. Iglesia del 
Santo Angel. 
'•(Ayuno sin abstlnendla.)" - n Santos 
Patricio, obispo y j o^é de Artmatea. 
confesores; Teodoro y Alejandro, már-
t i res; santa Gertrudis de Brabante, v i r -
gen. 
^ W ^ t r t ^ f t , apóstol de Ir landa, nació 
en Lscocia. hacia el año ,'177. Asegura el 
monje Joselln en la r lda que escribió 
ci« milagros desde la misma cuna. 
AA0-8_ d.í!^-y AeAs a.ñ08 de su edad le si no B e ' l ^ - - l a8T , ' !^n» 
Apenas fuera 
h v e T 1 , ^ _ 
y ^ x l u , , 
cogieron unos salteadores de caminos 
Irlandeses, y le Uev-iron' cautivo a U - S U c f e 
Pat r ldo Bantlficaba im esclavitud con y iaa t̂*'1**** * * *L***«!S Ẑ iTZ ±rr«1C.A0A de. Penltencla. cuan- dolencias p P ^ ^ d e s 
do se le apareció un ángel en figura ús .haflenMÍÍ !L. dea^LW! 
vn gallardo Joven, y man" ' 
en un l u g i r (iue le señaló, 
cantidad de dinero, con due 
l ibertad. 
Resuelto a consagrarse todo a Dios, 
pasó a Pranda y se re t i ró al monasterio 
de Marmortbr , que habla fundado San 
a^rrtin. 
Allí hizo la profai ión, y en tres años 
que vivió en el monasterio, fué moiitelo 
do la perfección religiosa. oio^eio 
Creciendo su celo al paso que crecía 
su piedad, el Papa Celestino r.rlmero. 
consagró la por obispo de Irlanda. 
En f in «Ai 
«86 a r¿clbiry^uatfo a T ^ » W . ' 
- t r a b ^ o s b ^ ^ o e ' 4 ^ ^ V 
FIESTAS ^ ^ 
^ S l * < £ i 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y n o i A m O S 
G O N Z A L O G . P U M A R 1 E G A 
y 
1 0 S E I R I V E R O 
A B O G A D O S 






D r . J U L I O C E S A R P I N E D A i 
la Quinta de Depenofentea Cirugía 
general. Enfermedades de la piel. Con-
Teléfono 
31 m » 
D r . T o m á s S e r r a n d o G u t i e r r e » 
ABOGADO 
A l f r e d o G i e r r a F e r n á n d e s 
PHOCUHADOi 
TesuqTiOntarlas y Dlrorclot . 
CUBA. U . 
Teléfonos A-'»741 y A-0132. Apartado 51 
^ L U C I L O D E Lk P E Ñ A " " ' 
ABOGADO 
Teniente Rey, 71, altos. (Departamento 
da Pinar del Rio). Teléfono A-W42. Apar 
tado $17. ' 
C 1S39 
Cable y telégrafo 'Lúdela ." 
Ind 5 f 
D r . Q U I N T I N G E O R G E V E R N O T 
Donato Mármol , 36, Bayamo. 
7795 ;{ ab 
L D O . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
ABOGADO 
Cobro do créditos hipotecarlos y tea-
tmentarlaa, exclusivamente. De 9 a 11 
o. m. y de 2 a 4 p. m- Buft i to: Cuba, 7 
Teléfono A-227a 
8354 31 ma 
D r . E . P E R D O M O 
S f f i f f i i ^ de i1 n 4- Especialista en r í a s 
SS.°ar lu í i estrechez de la orina, vené-
reo, hldrocele. sífilis. Su t ra tamiento 
3TTeYJon00nA-17üi8: d0l0r' ***** ^ 
m i 13 ma 
D r . M I G U E L V I E T A 
Especialista. Cura por su experlmenta-
01 sistema las enfermedades "del Ea-
romago, de los Intestinos y las secre-
Us. Consulta de 2 a 4. Carlos I I I , 2«9. 
D R . A . " R A M O S ~ M A R T I N O N " 
pe las Facultades da Barcelona y Ha-
r^a,,1?Iealf:-itia^J' C»ru»ía en general. Consultas: ae 12 a 7 p m . Animas, 19. altos. Tcléfoao A-106a ^ « m a » , xo. 
' 30d 3 t 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
i?« ha trasladado a Vlr tudf a. 143 y me-
)ie A-8203. 
P I T A 
WPECTOfí DEL 
hiTItOTO QPOTEftAUCO D£ IA 
CStA£tt.Klhf£MTO ttEOKO HODELO 
o n i c ó EH CIA->£ e n cu f tA 




AnAiwmKTtó/i(íoitf$--dfOTf RAM « t ^ k . 
fio*. roLkKTO OH^TI» 
QALtAMp >0 — TfiL A - 3 © « B 
COuaÜtTAtBjCÓflOCtMlgNTO A 5 ^ 
aultas 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
47Z7 29 f 
EJERCICIOS P A R A HOMBRES 
i 
Dan comienzo el nróxlmo viernes en 
la quinta "La Asunción ," sita en Luya-
n ó . 
Lea que a ellos deseen nr ls t i r , firlsen 
nntes del expresado' d ía al R. P. Minis-
t ro del Colegio de Belén. 
U N RUEGO D E L P R E L A D O 
SANO 
DIOCE-
Nue.stro Excrao. y Rvdmo. señor Obis-
po Diocesano, hace el slgulentn ruego 
al cloro, regular y secular de su Diócesis, 
en Circular extraordinaria, que publlca-
remoB m a ñ a n a : 
<'Rocom(»n'"«mo8, asimismo, con mayor 
ei'carccimlento. y por la sanere precio-
sísima qu'5 derramó Nuestro Señor Jesu-
cristo en la redención del mundo, ni ve-
nerablo clero, que explique rqn todo ce-
lo a los fieles en las hom'lias. cal^que-
sls, misiones y retiros espirituaels, la 
falsedad dol esplritlano, que pretenden 
d dictado de religiones, para quo nu se 
contaminen con sus errorer." 
^Cumpliendo, pues, con este ruego ya 
saben cuál es el tema de r^rmoueq. ml-
siores y ejor^iclos espirituales: " E l es-
pir i t ismo." 
También consagraremos nuestra cróni-
ca a esta materia con preferencia a tod!a 
otra. 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
Cojnprn.venta de fincas r í l s t icas . 
Representaciones legales. 
Oficina: Manzana de Gómez 205. Te-
léfono A-4832. De 2 a 6 p. m- Apartado 
de Correos 24211. Habana. 
P E L A Y O S A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R D A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agular, 7L Bo. piso. Teléfono 
A-2432 De 9 a 12 a, m . T de 2 a 5 p. m 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abogados. Amargura. 11. Habana. Oatile 
y Telégrafo •'Godelnte," Teléfono A-2flW. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r n s i a 
D r . F . H . B U S Q U E T 
- i f l ^ 1 ^ y* tAtamientos de Viaa t i r a -
rlas y Electricidad Médica. Bayos y tut. J*1 ?£clíi y corrientes, en Ma-r ^Jue. 
W L d e 12 . é. Teléfono A-447A 
C Blttl 
^ lue , 
D R . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Reina. 97 (altos.) Consultas: Lunes, mié r -
coles y t v í e r n M . de 8 a & No baca v l -
• i t a s a domlcfllo. 
C 12060 Wd. 80 <L 
E L D r . C E I J O R . L E N D I A N 
tra8liiaa(1J «a «om'c l l lo y consulta 
xS-eí;S,r,an$la' n ü m e r o 32. altos Telé-
i s AV1- í onsult/-» todos los d í a s h i -
i^! ,06 2.a t ^ - m Medicina wterna es-
P'cialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partea v enfermodade» de nlfioa. 
8110 s i mz 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrát ico t i t u l a r por oposición de En-
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto Garda." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
no, Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 12 a 2, ($20). San Lá-
zaro, 22L 
31d-lo. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
J ^ J * media \ n S 
l A B O R A T Q R ^ 
D r . R E N E 




^ a l i s i s d T o E í a c -
Salud «0. b a j o í d 0 f e X ^ ' " a # f e 2 5 
" ^ n análi8ig ntimî  
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M 
OCDLISTA 
Jefe de la Clínica del do<.t«. . 
sández y oculista de" r r>« '« ík 
TeAgo Ñeosalvarsán p a ^ ^ í e c c i o n M ? ^ r - 0 ^ 8 " , 1 ^ : de Sí a 1Z Prada ^ 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5049. Prado, n i ' C * lf*. 
mero 33. 
D t . S P I C A Z A 
Enfermedades del Hs tümago , Hígado a 
Intestinos, « x c l u s i v a m e n t » Consultas: 
de 2 a 4. Tbljfono M-1675. Neptuno 49, 
hito». 
8123 £1 ma 
D r A W G E l I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domici l io : Agul'.a. 78, 
altos. Teléfono A-123a. Habana Consul-
irn: Campanario. 112 al tos; de 2 a 4 tín-
fermedadts de sefioraa y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intastinal. Liyae-
oiones do N-oaalvara^n 
D r . R O B E U N 
Piel, sangra y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por 
Consultas: do 12 a 4. Pobre» 
 sistema m o d e r n í s i m o . 
, gratis. Ca-
lle de l e süs María. 91. Teléfono A.-133Z 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos exclusivamente. 
J-amparllla, 74. Diagnóst ico y tratamien-
to transduodenal. Procedimiento de loa 
aoc.orea Jut te y Bassler, de New York, 
en sua respectivos hospitales y Poli d l -
nicas: de 8 a 10 a. m. Consultas de 1 
a m- Teléfono A-35&2. 
4904 U m i 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a 
de Cuba 
(Pandado en e l a ñ o de 1654) 
M E M B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S O C I A T I O N 
M i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s 
O f i c i n a C e n t r a l : A g u i a r n ú m e r o s 8 1 y 8 3 
H A B A N A 
C a p i t a l P A G A D O . * i , . * T V V 
Fondo de B e s e r r a . . . . . . . . . 
ACUTO en 31 de B í c k m b r e do 1919. 
••• •• n m M * m * m m • « •' 




Este Banco—que ea e l m á s a n t i g u o de Cuba—real iza -oda claae de operaciones b a n c a r l M 
T p roporc io t i a las mayores faci l idadea a sus c l i e n t e i . i 
A d m i t o d e p ó s i t o s en custodia , en Cuenta Corr ien te y de A h o r r o , abonando por é s t a a u n 1 » . 
t e r é s l i j o de 3 por ciento a n u a l , l i qu idab l e cada dos meaee. 
E x p i d e g i ros y ca r tas c i r cu l a r e s de c r é d i t o sobre ¿odas las plazas comerofolea dol p a í s y 
d e l ex t ran je ro , dando t ipos m u y Tentajoaos, especialmente para las de - E s p a ñ a , Is las Baleares y 
Canar ias . ( 
A r r i e n d a Cajas de Segur idad reservadas pa ra uso pr ivado , cobrando p o r ellas desde c inco 
pesos en a d o l a « t e . s e g ú n t a m a ñ o . 
Tiene O C H E N T A Sucursales y g r a n n ú m e r o de Agencias d i s t r i b u i d a s en el t e r r i t o r i o de l a 
R e p ú b l i c a , por m e d i a c i ó n de l a s cuales puede pres ta r toda clase de servic ios bancar ios . 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en su b ien montado depar tamento de cobros, a 
los pa r t i cu l a re s , comerciantes e indus t r ia les . 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
ílíódlco Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
de prác t ica profesional. Plnfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y n iños . 
Partos. Tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis loa mar -
tes y viernes. Lealtad, 01-93. Habana. 
Teléfono A-Ol'UO. 
8144 D ab 
D r . F E U X F A l i E S 
Cirujano de ia Qumta de Dependiente». 
Cirugía en general. Inyecciones de Ne«-
feal^arsán. Consultas: Lunes, Miércolee y 
Viernes. Virtades. 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-246L Domici l io : Bafioa, entre 21 
y 23, Vedado Teléfono F-1488. 
D r . J . A . H E R N A N D E Z I B A Í Í E Z 
MEDICO CIRUJiiNO 
Ayudante por oposición de la a c u c i a 
de Medicina. Médico de la Asociaolóa 
de Dependientea Exalumno de loa hos-
pitales de V~.Tr York. Especialista en 
vías u r in - r l - s . Exámenes cistoscopio y 
cateterismo uré tera! . AplicaoioneB de 
Neosalrasán. Domic i l i o : C. Monte, 374. 
Teléfono A-0545. Consultas: Virtudes, 
U4-1Í; de 3 a 5. Telélonu M-2461 Mar-
tes, Jueves y Sábado. 
C 332 i n B • 
D o c t o r J . A . T R E M 0 L S 
1 Médico de Tuberculoso* y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, 128, entre Virtudes y Animas. 
7»84 i mz. 
D r . J U A N M D E L A P U E N T E 
/déd>eo del Caotro Aaturlano. Mejoras 
t n gfenerai Consulta• diarlaa (2 % 4). 
Virtudea, 39 altea. Demi«ll»o: Patroci-
nio, •?.. Telélttno 1-1U* 
« s e n , 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
Médico de la Caaa de Beneficencia y Ma-
ternidad. E^peclallata en las enferme-
dades de loa nlfioa Médlcaa y ü u l r ú r c l -
cas. Consultas: De i?, » 2. Linea, eatra 
* y -a, Vedado, l e l é fono F-42S3. 
D r . E N R I Q U E t E K N A N D E Z S 0 1 0 
Enfermedades de Oidos, Nariz y Gargtn-
ta. Consultas* Lunes, Martes, Jueves y 
Se.bados, da 1 » 4. Malecón. U , altoa Te-
cíono A-44U 
D r . J . G A R C I A R I O S 
J i n g l a general. Hadlografias; t r a t a o l e n -
to por Hayoo X. Inyecciones de Neoaal-
ver«án Carlos I I I 45, moderno eltoa. 
Consultas de 8 a. m. a 5 p. m- Teléfo-
no A-4305. 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de laa vlaa nrlnarlaa. fimftr-
med&dew las ssfloraa Empedrado, Id. 
Ds 2 á i 
Ccnsultao: «íe tt a u » d, , 
d<k 105. entra I e n i e a ¿ K,,1 J U 
c ifliae , 
D r . L A HERRAN-VARONA 
OcullsU. Especialista en ««f.U.^ Tfilne 
¿e ¿os Ojos. Garganta, N M I Z " ^ ^ i . , 
i» Vacunad de I'arls » c/i p ^ 0 ^ ^ 
^ L ' idelphla Horas V e c l ^ 0 ^ 
oulares; de U 
de 2 a 4 p m 
w consalta KJ•í , ," l ' ' 
* " y medí. t ^ Theatn 
.. Vi. .Para pobreii* • >•-*' 
C A L U S T A S 
A L F A R 0 E HIJO 
Obispo, 56. Teléfono A-087a Sin hl*. 
rí n i dolor. Deje poner eiagaradtÜ 
grave su enfermedad y r e n g i a l 
para probar una yjtz m&a nuestra* 
potencia. Centro Canario. De 11 . 
Centro Dependientes, de 4 a / « , 
Kepór t e r s de 7 a 8 a. m. Partí i j 
de 8 a 11 y de 1 a 4. 
7328 
L U I S E . REY 
D r . u ü N E R 
D r . E M 1 U 0 J A N E 
Especialista en lar. enfermedades de la 
piel, avar i t i ia y vei ereas del Hospi tal San 
Lula en Pa-:a Coiiaultaa, de 1 a 4, o»raa 
Lora.s por con«;n¡o. Campanario, 43, altos. 
Telefonea l-L'i»Nl y A-22Ü& 
^ 31 mz 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital N á m e r o Uno. Espeoiallata 
en v ía t urinarias y e n í e r m e d a d e a vs-
nereas. Ciatovttopla, caterlsmo de loa uré-
uuea y eximen del r lüón por loa Ha-
yos X. Inyecciones ud Neosa lvaraáa Coa-
•iultas de lü a 12 a. ra. y de 3 a 0 D. m 
eu la calle de Cuba, número 00. ^ ' 
^ 2 31 mz 
D r a . M A R I A G O V i N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y practicas de Par ía . Eapacialla-
ta en enfermedadea de señoras y nartas. 
Consultas de í» a 11 a. m. y de 1 * 
S p. m- Zanja &¿ y medio. 
8117 a i 
CIRUJANO DENTISTA 
Presidente de la aeccwn de Odontología 
del Segundo Congrsao Médico NaclonaL 
San Uaiael, 99, entre Eaupbar y Gerva-
sio. Operatorio Protasis y Tratamientes 
modernos. 
C 8630 SOd. 24 8 
D r . E U G L N I 0 A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
oades del Pecho, casos Incipieucea y 
avanzados d* Tuberculosis Puimcnar. Do-
m i c i l i o : San Benigno. 77. Teléfono Í-300Í. 
Consultas: San fllv-olás, 51', de 2 a 4. 
CLKA RADICAL Y SEGURA DB U L 
DIABETES. POK E L 
D r . M A R T Í N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes e léct r icas y ms-
sf Jo v l l t a to r lo , en O'Rellly, 9 y medio, 
altos: dt 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio J e sús del Monte. Teléfono. 
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jnlropedista del "Centro Astnrlano." Qs Maña 
duado en l lenóla College, Cblcagcn C* ^ p 
cultas y operaciones. Manzana d« » ^ 
f . S Ü A R E Z 
mez. Departamento 203. Piso lo. Dt 
a 11 y do 1 a (J. Teléfono A-«15. 
8352 31 mi 
C O M A D R O N A S 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
Consultas d 
gas) 
1 a 3, en Neptuno, 30. (pa-
Manriyno 107. Tel. M-20d8. 
D r . A l b e r t o S. de B u s t a m a n t e . 
Médico Cirujano. Ca tedrá t i co por opoai_ 
ción. Jefe de la Clínica de partos de 
la Faqultad do Medicina. Consultas: L u -
nes y viernes. Sol, 79, de 1 a 3. D o m i c i l i o : 
15. entre J y K. Tel. F-1S02. Vedado. 
6M1 23 j a . 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a Malecón, 330, bajos, donde se ofrece 
al público en todo lo concerniente a su 
D r , J O S E A . P R E S N 0 
Catedrát ico por epostelón de la Faenl 
tad de Medicina. Cirujano del HoaDÍtal 
n ü m e r o Uno. Consultas: de 1 a 3 Consu. 
ludo, n ú m e r o 6*. Teléfono A-45U. a u 
I G N A C í O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa da Ra-
lud 4,La Balear." Cirujano rfai HosnitZi 
Número L Especialista ea •n fe rmed id i^ í 
de mujerea. partos y cirugía ea general 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para loa nL, 
brea. Empedrado, 6«. Teléfono A-2ñ{W. 
8122 31 m z 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista t n enfermedadea secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 13 a 4. Especial para loa po-
bres: de 3 y media a 4. 
D i . j . a R U I Z 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del 
Je Radiolopa y Büectrícidad Peche. '1c Médica. Hx-U.terno del Sanatorio de'NÍTW 
York y ex-director del Sanatorio 
menos los Domingos. Kn Arroyo Na-
ranjo. Calzada, ;U), lec lbi rá t a m b i é n a 
los que lo deseen consultando de 8 a 10, 
a i Te-
m a ñ a n a . 
C 853 90d-23 e 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 
a 2. Bernaza, 32, bajos. 
8502 31 mz 
f í n i c a ü r o l ó f i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 50. bajos, esquina s San Ni-
colás Telefonea A-9380 y F_135*. Tra-
tamlento Je m» enfermedades genitales y 
.rlnarlas del hombre y la mujer. Exa-
men dl re i to de la vejiga, r lñonee, eta 
Rayos X. Se practican aná l i s i s ue or i -
nas, sangre, fc-'e hacen vacunas y se apU, 
can nuevos específicos y Neosalvaaán. 
Consultas de 7 y m e á i s a 8 y media y 
de 4 y • 
C 9277 SOd-» 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
D r . U G E 
Enfermedades secretas, t ra tamlenr t f i es-
peciales; s in emplear inyecciones ner-
curiales, de Salvaraáii. Ñeosa lvarsán etc • 
cura radical y rápida. Dn 1 a 4. No * i -
aito a domicUio. Habana. 168. 
C VñU la 28 d 
D r R E C U E Y R A 
Tratamiento curativo del ai t r l t l s n . ?D 
(eczema, bsn-oa. ote.), reumatismo, dta-1 Ne 
betes, d'ipepsias. biperciorhidria, ente- ^0 
De tes hospitales de Filadelfla, New York 
y M'.Tcedes. Especialista en enfermedades 
secretas. E x á m e n e s u re t roscópíces y cls-
toscóoicos Examen del r lñón por los Ra-
yes X. Inyeoclonea del 606 y 914. San Ra-
fael, 30, altos JDs 1 p. m- » 3. Teléfono 
A-905L 
C 8828 l l d - 1 
M A R I A A N A VALDES 
A N A M A R I A V . VALDES 
(COMADRONAS) 
Muchos años de práctica. ProcediinieOT 
modernos. Consultas: de H » *• i¿™ 
convencionales. Calle 23, número 
t re 2 y 4. Teléfono r-1252. 
5378 14 ml 
G I R O S D E LETRAS 
J . B A L c E L L S Y COMPAÑIA 
& EN C 
A m a r g u r a , N ú m . 34 
H a c a Pagos por «i - b l e ^ g í r a n l . t j 
* CArX ypar í * y sobre todaa k i X ^ f y N u e ^ ^ e España , ^ 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de nlfioa Consultas: de 12 a S. 
Chacón, 31, oattl esquina s Aguscite. Te-
lefono A-28o4. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 6. Especialidad en el tratamien-
to ffle las e'ir'jnnedades de las enclaa 
(Piorrea alveolar) prevlt. examen radio-
gráfico y bacteiieífiglco. Hora fi ja para 
osda cliente Precio por consulta: f l f r 
Avenida de I ta l ia , 63, al tos; de 9 s 11 
«« 1 a 4. Teléfono A-384£. 
D r . F R A M C I S C U J . D E V E L A S C O 
Hnfermedadea del Corazón, Pslmonss, 
rvioaa*. P l d y enfermedades secretas, 
onsultas; De 12 a 2, los días laborable*, 
recoiitls, jaquecaa, neVralglas " 'neuraatl" I Salud, n ú m e r o 34. Teléfono A-541S. 
n)a, histerismo, parál is is y d e m á s 
Fermedades nerviosas. Consultas : "dé 3^ . 
5. Bscobíir, 1U2, antiguo, bajos. No hace 
visitas a düir lciUo. 8118 31 mz 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De la Facultad de Paría y U de Madrid 
y Escuelas de New York y Vlena. Na-
riz, garganta y oidos y enfermedades 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par- del pecho y corasón. Consultas: de 2 
tos. enfermedades de nlfioa del pacho y a 4, en Tejadillo, 53, altoa. Lunes, Míér-
enngre Consu'.tas d t 2 a A Jesúa María, coles y Viernes y por previa ci tación 
114. altos. Teléfono A-6488. i Martes y Jueves. Teléfono A-0911 v Te-
8120 31 m z léfono domicil io, r-144L 
D r . N G O M E Z D E R O S A S 
Clrrj ía y partos Tumores abdominales 
l e s tómage . hígado. r l ñ ó ^ ^ f c . L «nfermo-
dades do soflo'-ns. I n v e c c i o í ^ j en serie del 
914 para-t ía aíttlls. De 2 a A Empedra-
do, 02. 
8121 81 m i 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la ü n i r e r s i d a d de Pen-
silvanl» UNICAMENTE PUENTES \ 
COROIVAÍS. Horas de consulta: ds 91 
a 1. Consulado. 19. Teléfono A-fl792. 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a . N o s . 7 6 y 78. 
Hacen p a » f P - U c f í f i n & W 
corta VJ^JAVÍS ^ a r í s . Madrid » rtito sobre "LondreSi<^aro.l s ^ 
celona. íeWx0 paDltales y cludadei % 
.os Estados l ^ ü o 3 . * J ee51os de » 
™ V 0 ^ 9 pertenencfas^Se recibe.* 
^ t o l r c S e n t a ^ c o r r i ^ [ 
C Á ñ s RESERVADAS 
w v ' Mveaa coi 
Las 
U s " v C E Í A T S Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
C 8SS1 
108. esquina in». Aguiar. W * * r c r t l e . t*ci]i[U¿1 H ^ ' P ^ O S Por J V ^ .etras . ^ 
vista 
S n . c r í b . « J D I A K l O " ^ y o PÍ 








































































C o n 
| L L E V E S U D I N E R O 
1 A l a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a i w o E s p a ñ o l d © l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e U o t e y 
s e p a g i toiei i n t e r é s p o r l o s d e p o s i t o » . 
L a s l i b r e t a s s e R q n i d a a c a d a d o s m e s e s 7 
e l d i n e r » p o e d e s a c a r t e d e l B A N C O c o a r 













A Ñ O J O S -
AB la, páS111* SBIS 
JÍ 10 de la aerle de 
ÍJ*11"?. v la comedia 
D I A R I O D E U M A R I N A M a r z o 1 7 d e 1 9 2 0 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
* • * 
£ cas» Cap*"00 ' ¿ í i c o ' y de W tandas de las ^ p r o d u c . 
Í S Í S seis actos in te rpre-
L 




pobres;^ ^ K "'TÍZrnlXZ C i n e m a t o g r á f i c a ¡ M l r a u d y . Lou i s i ana , L a GuaJIr l ta ^ na la interna. io ai o & , p o r D o r o t h v GIsh . p a a i . l t a p , . 
mestra 
De i i 
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[éjlco T i 
HJrowrp 
;iAKiopi 
7 Co . P " ' » » ^ 
andas 
Interesanto t r a m a y g r a n l u j o de de-
taiK'¿ el- i a p r e s e n t a c i ó n . 
Se h a l l a n ya a l a ven ta las l o c a l i -
dades pa ra el est .eno de " E n el co-
r a z ó n de l a I n d i a . " 
Pueden separarse avisando por • ! 
t e l é f o n o M - 1 3 8 1 . 
* yr yr 
« E L G E N I O A L E G R E " 
Este es e l t i t u l o de una nueva c i n -
t a de Santos y A r t i g a s , basada en l a 
conocida ob ra de ios hermanos Qu in -
t e ro . 
P e l í c u l a que a d m i r a r á e l p ú b l i c o en 
Campoamor el jueves 25 y e l v l e r n a » 
26 del a c t u a l . 
Tiene po r p ro t acon i s t a a l a genla 
ac t r iz Francesca B e r t i n i . 
• • • 
G L O R I A 
E n Gj?te c ine , s i tuado en Vives 7 
Belascoain se exhiben cintas de San-
O t r a s N o t i c i a s d e S a n t i a g o d e 
C u b a 
Emount pv̂ ZrZ el d rama de I tos y A r t i g a s . P » ^ ^ r i a n a r t i n en e i ^ a r ^ F u n d ó n d i a r i a , con va r i ado p ro -
ffi n n T n c í ^ ^ m o d ¿ es t re - I g r a m a . 
M a f i ^ ^ a v a g a n c i a - , por D o r o t h y 
Sant iago de Cuba. 18 de M a r z o . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es ta t a rde v o l v i ó a emprender v i a j e | | 
p a r a San L u i s y G u a n t á n a m o el i n -
cansable Pre lado M o n s e ñ o r F é l i x A m -
brosio G u e m u Arzob i spo de esta A r -
c h i d i ó c e s i s . 
— H a l legado a é s t a , en v i a j a de ne-
gocios, e l s e ñ o r A q u i l i n o Montana , de 
l a Habana . 
— A y e r sa l i e ron p a r a l a Habana los 
vapores " C á d i z " , de l a C o m p a ñ í a de 
P ln l l l o s . y "Sant iago de Cuba", de l a 
C o m p a ñ í a N a v i e r a . 
Casaquia . 
Anuncios clasificados de última hora 
A T 
Q U Í L E K E S 
Se n e c t í i t a u n a m u c h a c h a b n e n a l S " m 5 ^ 5 ^ ^ S T ^ » * ? . " 
c íente construcción, con B«1S cuarte- to 
C A S A S Y P I S O S 
m , 7 f i n a p a r a l i m p i e z a d e c u a r t o s y i das 
H A B A N A 
a y u d a r e n l a m e s a . C a l l e G , n ú -
m e r o 3 , V e d a d o . 
^ 9504 20 m * 
V facilite casa en un punto comer- famil ia , no d u e ^ e '¡n ^ r ^ r . . 
Ülto»- . cTM-ciín do G l o r i a 
FOB^OS , n í ü c a c r e a c i ó n d ra -
1 . ^ e l U ^ • ^ a d a po r Gustavo 3e-
^ c a ^ a í s t - P a s a r á en las 
f í e l a s cinco y cuar to y de las 
50eTe- r^nnor m i l i t a r " , por Douglaa 
P l f a T s dos y media, cua t ro 
f S a ócho y media y diez y me-
¿i»- M pnlsodio de " T i h M l n h " a 
0 BeXl las cuatro y a las ocho, 
^ ' v a c ^ o n e s de D o l l y " a l a una 
? t e r n e s 6 " ^ n i ñ a d é las amapo-
la?' serie " E l 
JTor del rancho r ^ 
E L CIRCO « S A N T O S I A R T I G A S ' ' 
E l g r a n c i r co de Santos y A r t i g a n 
E l g r a n c i r c o de Santos y A r t i g a s 
a c t u a r á hoy en San L u i s ; m a ñ a n a en 
el Cen t r a l Soledad; el v iernes en Ja-
maica y e l s á b a d o y e l domingo en 
K J u a n t á n a m o . 
E n el con jun to a r t í s t i c o que d i r ige 
el popu la r J e s ú s A r t i g a s f i g u r a n las 
focas, los c ic l i s tas , el c l o w n SÍ-SI " 
su pe r ro mis te r ioso , los m a g n í f i c o s 
ecuestres, los c lowns cubanos, la pa-
re ja de negr i to s , los R o d r í g u e z , l a co-
l eco ión de monos, los F a n t m o y loe 
elefantes de P á r o l i s . 
Una g r a n orques ta cubana ameniza 
el e s p e c t á c u l o . 
gL J£ £ 
E S T R E N O S D E L A C A R I B B E A 5 
F I L M CO. 
L a Car ibbean F i l m C o . , acredi tada 
casa, exc lus iva de las marcas de pe-
l í c u l a s P a r a m o u n t - A r t c r a f t , anuneda 
los s iguientes es t renos: 
Loa dos c ruc i f i j o» , po r I t a l i a A 
M a n s i n l . 
E l i n v e r o s í m i l , po r Hiena M a k o w » 
k a . 
E l hombre d« l ¿ o m i n ó negro» *n 
•effl eplBodlos. 
Adiós , j u v e n t u d , p o r M a r í a Jaoo-
b í n l . 
E l fantasma i i n nombre , de la I t a -
la F i l m . 
Las a v e n t n r a i d* Cavicchlone, cíe 
la I t a l a F i l m . 
Hedda Gabbler. p o r I t a l i a A . M a n -
Klní. 
L a i t res p r i m a v e r a » , E l beao de U 
Dor ina , L a a v e n t u n de L o l l t a . E l es-
t i g m a ro jo . E l veneno del p lacer f 
o t r a » m u y i n t e r e s a n t e » . 
al teléfono A-14<6. preguntar por Joa 
quln. 
tfft» 20 mz. 
completo de 683 metros. U l t i m o precio 
$41.000. Trato directo sin In tervención de 
corredores. Tel . A-0202. Apartado 2549. 
9500 24 m*. 
T I E N D O , BARRIO COMERCIAL, $20,000 
V $38,000. $50,000, $126,000, $150.000, $200 
m i l . Chalets Vedado, Víbora, Calzad 
^40,000, $70.000. Belascoain, para renta, 
casas de Ueina a San Láxaro, Luyan 
" 'p^J r^* ' manzana' 7000 varas, fincas rús t i cas . D i -
que sea para el ^ I s ^ o v i ^ ó Preflero ñ e r o en hipoteca. Escriba a esta oficina 
9525 ^ ei m i » m o Vedado , 8Ín molestia se rá atendido. J. FreiJO. Cu-




OTUTO , v - Por D o r o t h y D a l t o n : Mercado d r 
las tandas de hoy se ha com- alinag( E1 Apachef ^ des t ruc to ra de 
Jado Interesante y v a n a d o p r o - hogares> E x t r a v a g a n c i a , 
rfsma- . ^ z*.«„» „ I Po r E n i d B e n n s t t : Fel ices aunque 
pasarán cmtas d r a m á t e a » y co | cagaílos< i C u á n d o comemos?. E l dor -
nicas de positivo m e n t ó ífl I m i t o r l o embru jado . L a d r ó n v i r t u o s o . 
-Tlernes. e s t r e n ó l e ^ p o r B r y a n t W a 3 h b u r n . ^ e te rna 
,lBta en cinco actos t i t u l ada " ™ l h i s to r i a . Venus de Orlente , E l « e n d e 
Oeste'1, ^ f , ? ™ ^ * P ro S i tmo. E l pobre ton to , Aseguro 
amoros, A l g o que hacer . 
Po r L i l a Lee ; L a h i j a del lobo, E l 
J a rd ín secreto. E l cofre de las i l u s io -
nes. E l c o r a z ó n de j u v e n t u d . 
Por Charles R a y ; E l h i j o del guar-
da. E l mozo de laoranza . Basebolero 
de manigua , E l h i j o de su m a m á y 
U n brazo f enomena l . 
Por Sessue H a y a k a w a : L a h o n r a 




actor Tom Moore.^ ^ 
n V CINTA P E W I L L A R D 
Para mañana , jueves, se anuncia en 
Cine Rialto la p r i m e r a p e l í c u l a 
! «venturas del e x - c a m p e ó n p u g i l i s -
U jess Wi l l a rd y la aplaudida ac t r i z 
Adine Pretty. 
Esta cinta ha sido exhibida por e3 
^cio de cuatro semanas en el P a r k 
ir la exclusiva para Cuba 
• • • t a . 
Por D o r o t h y G i s h : P a q u i t a P l m i e a -
P o r Sh i ley M a s ó n ; E l á n g e l s a l r a -
D'ííLATERRA. , d eccena f i n a l . 
En las tandas de Ú?_J*;3 p ' p,thp, r ] a v t ™ 
Je se p a s a r á la c in ta " E l p é r f i d o . ^ r ^ i n e i ^ 
ieie &B ^ 1 jeres y d i n e r o , 
ival-
Por E t h e l C l a y t o n ; Hombres , m u -
JO 
í n las tandas de las dos. de las c i n - { Por F r e d Stone: Juan l t o coge e l 
IM'"rSííBm v inedia v de las nueve se anuncia : r e v ó l v e r 
Juego peligroso'', por Madge K e n - | Por Wal l ece R e í d : E s t á usted des 
ledy p F | pedido. E l l a d r ó n de amor . E l zalle de 
Y para las tandas de las tres y me- ; los gigantes. E l hombre de p u n d o n o r , 
de la tarde y de las ocho y de las ! Por G o r d i t o A r b u c k l e ; E l gua rda 
de la noche, se anuncia " E l r o - j u r a d o , D e t r á s del t e l ó n , 
manee del hampa", por Cata l ina C a l - , Por W i l l í a m S. H a r t : Sanderson 
í el honrado. D ine ro por espuertas 
ñaña, dos estrenos: "Los r e f o r - I Por E l s le F e r g u s o n ; Tes t igo de su 
& TtlSiJle Constantino", por Luisa L o v e l y . _ Por Douglas F a l r b a n k s : Hac i a el 
* * * 
wiisoy 
En las tandas de l a una y de las 
l¡ete se pasa rá la c inta "Loca j u v e n -
tud", por Luisa H u f f 
Sur, A r i z o n a o E l p u n d o n o r m i l i t a r . 
P o r J o h n B a r r i m c r e : A q u í v ieno 
la nov i a . 
Por A n n a Pennlng^on; Los a m o r í o » 
de A n a . 
A las dos. a las cinco y cuar to y a i • • • • 
(Viene de la pAylna CATORCE) 
Cuba Cañe, pref W> * 
Cuba Cano, com 40 C 
Compañía de Pesca y Navega 
clón, preferidas 
Compañía de Pesca y Naveta-
clón, comunes 20 
Unión Americana d» Segu-
ros 1«> 
Idem Beneficiarlas 82 90 
Cuban Ti re and Rubber Co. 
preferidas 20 50 
Cuban Ti re and Rubber Co. 
comunes W 12 
Cnirtn Olí ComPany Nominal. 
QuiQo.ieB Hardware Corpora-
tion, preferidas NomlnaL 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, comunes Nominal . 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas 74^4 80 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes 48% M 
Compañía Nacional ae carrao-
nes, prefer ida» Nominal . 
Compañía Nacional de Camio-
nes, comunes NomlnaL 
Ldcorera Cubana, pref. . . . 60 Cl 
Licorera Cubana, com 17% 18 
Compañía Nacional d» Perfu-
mería, preferidas NomlnaL 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, comunes NomlnaL 
Compañ ía macionai ao x-ia-
nos y fonógrafos, pref. . . 76% •—( 
Compañ ía Nacional d » Pla-
nos y fonógrafos, com. . . 19% 50 
Compañía Internacional d» Se-
puros. preferidas 94 100 
Compañía Internacional d» í*e-
grurs, comunes 2T SI 
ComP- Nacional de Calzado, 
proferí (̂ ns 70 82 
ComP- Nacional de Calzado, 
comunes 59% 70 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 83% 90 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, pref. sind 81% 90 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes 42% 48 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, com- elnd 42% 48 
U 'cina, y hasta 10 cnaño's^mrp'r ín "íiT ^ t ^ ' ^ ^ ' camarera „ .... 
VBTNDO FINCAS RUSTICAS T TTRBA- ' —^12 gO m*-ñ a s y solares en Habana, Marianao I ^ f 1 1 , COLOCA UN MATRTMCVTO TTV-
y Guanabacoa para neos y pobres. Pul- y n i nsular, de criado: él lo mismo pue-
garón. Agruiar, 72. A-5864. de ser portero o ayudante chauffeur, no 
aspiran a mucho sueldo, si les admiten 
$70; otro de tres, $60; otro de Te, í fnno A-56f!2. 
2 Interiores, $36. Cuartos solos desde ¡ 9489 
$17. Agruiar, 72. Altos. 
9406 20 m * 
H Á B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
AGUACATE Ifl . ALTOS, 8H A L Q U I L A una espléndida habi tac ión lujosamen-
te amueblada, a uno o dos caballeros. 
9484 20 mz. 
20 m». 
í A J A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A O O N E S O C O S E R 
O E OFRECE UNA SE^OKA PARA L I M -
^ f n ^ ^ - J ' t 1cuartos.; otra cosa por el estilo, e spaño l a ' . por . 
en la misma se alquila 
OA™**0' hasta una Parte. Luz, 46. 
20 mz. 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO bajo, especial para un despacho o 
sea oficina, o t amb ién para dormi to r io 
de tres o cuatro compañe ros . En San 
Miguel, 50 7 Aguila . 
9502 20 mz. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A M O 
Y M A N E J A D O R A S 
S 
E DESEA UNA BUENA MUCHACHA 
para comedor. TeL r-5170. 
94S8 24 m » . 
P E L I C U L A S D E S A N T O S T A R T I -
GAS 
Santos y A r t i g a s p r e p a r a n el estre-
no de las siguientes Interesantes pe-
l í c u l a s : 
E l m u n d o en l l amas , d rama social 
por F r a n k K e e n a n . 
D e s p u é s del p e r d ó n , L a espada d i 
Damocles y Centocellca. por los no-
tables a r t i s t a s Elena M a k o w s k a y 
Guido T r e n t o . 
E l t e r r o r del r ancho , serle de Pa-
t h ó , po r el ap laudido ac tor Georgo 
L a r l c l n . 
L a Esmera lda del Obispo, por V i r -
g i n i a Pearson . 
L a c a r r e r a a l t rono , p o r T i l d e K a -
ssay y Gustavo Serena. 
E l Pu lpo y E l genio alegre, po r l a 
H a i i continuaci6n de " L a m a n - I B e r t m l . 
"i.10^ " I L a f o r t u n a fa t a l , quino© episodios 
Don n- •.2' 26 y 28: "Su M a j e s t a d ! po r H e l e n H o l m e s . 
4 i neio , por Fabienne Fabremips E l pe l ig ro de u n Rocreto. por Pear l 
nueve, "Los ojos de la inocencia" , 
por Mary Me L a r e n . 
Y para las tandas de las t res y 
uarto y de las ocho y de las d l ez ' "La 
p'sta", por Wallace R e í d . 
Mañana, "Casamiento de prueba" , 
por Constance Talmadge. y " E l r o -
mance del hampa ." 
• •* * 
HZA 
Función continua desde l a una de l a 
larde hasta las onc-2 de l a noche. La. 
aneta con entrada cuesta diez cen . 
tavos, 
Hoy se p a s a r á n las cintas " L a le -
¡Nía del Pierrot", los episodios p r i -
"i^o y segundo de la serie " L a m a n -
roja", t i tulados " L a marca de 






Hema,]. 7 " ' iJur -r -u'enne regues 
™ : _ d 9 una- novela de Jav ier de 
^Ta renc i áy1*11 C0Trlda de Ia fe r Ia 
¿ o b n r r ' " " T l h M i n h " ' de l a m a ^ a 
• • •* 
X Í̂6n a b e n e « c i o de N i c o - á s 
íes. p,, f f A l e b r a r á m a ñ a n a , j ue -
N Ve.laSr. aCi6n de Prop ie ta r ios 
En 
, l oa r{4Í /S )Sram? ' ^ u r a n M a t i l d e 
$0r F Í S n í e r ° ^ d 0 P o r r e d ó n . el se 
C a l a r á ! ? ? VlJda1' el Poeta Sánhe-s 
^ Fnel?! 0 S J ó v e n e s amateurs Pe-
^ t e G^s^ar Betancour t y 
e valdés R o d r í g u e z . 
* n r * * * 
^ t o e s ^ ^ O N D E L A I N D I A " 
^ cue lí i J0 de una ^ t e r e s a n t . » 
^ e n V p . í ^ P r ó x i m a se estre-
Tiene L * Rialt0-
^S'uo t o m L a c t 0 s y SU3 escenas 
Hn¡ca3 t0madas las reglones i n -
el o 
EficienteriZ6n de ^ I n d i a " t ,enq 
^ v i a j a b a n . . . 
Vlen 
6 de la p á g i n a T R E C E 
aa lo . . . ,',0> a las cua t ro t a m 
W h l t e 
Atados y amordazados, « n d i e c l s é l i 
e p i s o d i o » . 
Luchas del hogar , po r G a b r i e l » Ro-
b i n n e . 
A d e m á s ve in t i c inco c e m e d i a » da 
H a r o l d L l o y d y t r e i n t a de P a k e i T 
J a l w . 
Santos y A r t i g a s t i enen a disposi-
c ión de los sefiore* empresar ios las 
s iguientes gerles: 
Los mi s t e r ios de la doble cruí» por 
M o l l i e K l n g , en quince episodios. 
L a s o r t i j a fa ta l , por Pea r l W l ü t s , 
en quince episodios. 
L a casa del odio , p o r P e a r l W h l t * 
y A n t o n i o Moreno, en ve in te episo-
d ios . 
E l Conde de Montec r l s to , p o r M r . 
de M a h l e t , eu ocho Jornadas. 
L a CondesUa de Montec r l s to . p o r 
T i l d e Kassay, en f i n c o episodios. 
Ler les de Mac i s t e : Macis te p o l i c í a 
en ocho pa r t e s ; Macis te a t le ta , en 
•cho pa r t e s ; Macis te m é d i u m , en 
Ocho pa r t e s . 
L a r a t e r a r a l á m p a g o . por Pea r l 
Whi t e . en quince episodios . 
Manos a r r i b a , p o r R u t h Roland , en 
quince episodios . 
E l guante de la muer t e , por Davis 
Kenyen , en quince episodios. 
L a p e / l a de l E j é r c i t o , por P e a n 
W h i t e y R a p h e l K e l l e r , en diez epi -
sodios. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
MARZO 16 
Los abundantes lotos d« ganado raen-
no llepados ú l t imamente a esta plaza han 
Influido en los tipos do cotización del 
nilsmo que han descendido aljaro. 
Se cotiza a los slgulents precios: 
Vncuno, die 12 a 13 314 y algunos a 14 
centavos. 
Cerda, de 24 a 26 centavos. 
Lanar, do 20 a 23 centavos. 
MATADKRO DB LUTAWO 
Las reses beneficiadas en este Matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 50 a 60 centavos. 
Cerda, de 80 a 90 centavos. 
Lanar, de 90 centavos a un peso diez. 
Reses sacrificadas en esto Matadero 
en el día de h o y : 
Vacuno, 82. 
Cerda, 0. 
Se soHcíta una buena mane jadora que 
ent ienda de n i ñ o s y los h a y a mane-
j a d o se exigen referencias. M u y buen 
sueldo. 13, esquina a F , V i l l a H e -
rradura* 
0493 20 mz. 
C O C I N E R A S 
T ^ E S E A COLOCARSE T7NA 8ESOKA 
J~f peninsular, de cocinera para un rna-
t r imcn lo solo o criada de cuartos, no 
sale de la Habana n i duerme en la co, 
locación. Informan en Cuarteles, 20 (ba-
jos.) ) ^ 
. 0480 20 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA 8 E 5 í o n A , peninsular, para cocinera o criada 
de mano; sabe cumpl i r con su obliga 
ciOn y tiene una n i ñ a de certa edad. I n -
'orrnan: calle 19, en t r« D y C, Vedado. 
20 m«. 
' T N E R O S 
UN ASIATICO JOVEX, BUEN C o c i -nero, que subo muy bien cocinar a 
la criolla y española , francesa e I ta-
liana, se desea colocar, pero quiere buen 
sueldo. I n fo rman : Dragones. 42, altos, 
babltaclfln 5. Preguntar por Juan Ffl. 
» ^ 3 23 mz. 
S 
E SOLICITA UNA JOVEN PARA L.08 
quehaceres de una casa chiquita, ha 
de dormir en la colocación y traer re 
ferendas. Buen sueldo y buen trato. V i ' 
llegas, 55, altos. 
9530 20 m«. 
TE N I E N T E REY M , 8 » NECESITA una muchacha de unos 15 año» para 
ayudar al cuidado de n iños . 
9492 20 m*-
N E C E S I T O D O S M U J E R E S 
JSvenes, para I r Juntas de c a m a r e r a » a 
alorOn, sueldo, $40 libres, muchas propi-
nas y viajes pagos. T a m b i é n necesito 
otra para i r a Nueva York con un ca-
ballero solo, viudo, con una n ib l ta , $50, 
y una costurera, $50. Habana, 126. 
9516 20 m i -
B U E N S U E L D O Y P O C O T R A B A J O 
En Berna!, 9, altos, se solici ta una m u -
chacha para hacer la l impieza de 7 a 11 
a. m . de un pisito residencia de un 
ma t r lmcn lo sin niños. Buen sueldo y po-
co trabajo. 
EN L A CALLE J , ESQUINA A 17, OA-sa recién construida, se solicitan dos 
buenns criadas, buen sueldo. 
9506 20 mz. 
C R I A D O S D E M A N O 
Se n e c e s i t a p a r a l a c a l l e G , n ú m e -
r o 3 , V e d a d o , u n b u e n c r i a d o d e 
m a n o p a r a s e r v i r l a m e s a y h a c e r 
l i m p i e z a . 
20 m" . 9504 
C O C I N E R A S 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Las carnes sacrificadas en este mota-
dero se cotizan a los signlentes precios: 
Vacuno, de 50 a 60 centavos. 
Cerda, de 80 a 90 centavos. 
Lanar, de 90 cts. a SI. 10. 




E n t r a d a s d e g a n a d o . 
De Oriente llegO un tren con catorce 
carros de ganado vacuno consignados a 
la casa Lykes Bros. 
No hubo más entradas. 
V a r i a s c o t i z a c i o n e s . 
ASTAS 
So cotizan de 80 a 60 pesos la tone-
HUESOS 
Be pagan de 75 a 80 centavo» qu in t a l 
Hay abundante existencia. 
CRIN-ES 
'.ÍS* .Y*nden actualmente en plaza da 
14 a 16 pesos qulntaL 
CANILLAS 
Se pagan de 20 a 22 peso» la tonelada 
PEZCWA3 
^Re venden do 70 a 75 centavos «1 «uln-
SEBO 
SE SOLICITA UNA C R I A D A PAKA. la cocina y limpieza de la casa en 
San José , 65. altos. » ara ma t r imon io so-
lo y el caballero no almuerza en la 
casa. 
9478 20 mz. 
C R I A N D E R A S 
S E Ñ O R A , J O V E N , E S P A Ñ O L A , 
desea colocara* para criandera, con bue-
na y abundante leche; puedo verso su' 
niño. I n f o r m a n : Reparto Almendares 
Calle 11, esquina a 4. 
KgQ 20 m » 
L A U N I V E R S A L 
COMPRA Y VENDE CASAS. FINCAS rflstlcas, solares en todos los repar 
tos, damos dinero en pr im*ra y segund 
hipoteca, sobre alquileres y pagares, 
venden y compran establecimientos 
todos los giros. 
CA L L E P I L A , UNA CASA CON 20 POR 36 varas, inauillnato, en |16.000. 
p t A L L E PIGURA8, DOS CUADRAS CAL-
zada del Monte, con 13-1|2 por 21 
rnetros. 
p i A L L E ESPADA. ALTO T BAJO, TODA 
\ J canterfa, de 0 por 38 metros. Gana 
$178 mensual. 
VEDADO, CALLE 22. DE 23 A 27, CON 70(>írmetros, portal, y tres cuartos 
patlc.' iíalOn de comer, traspatio, dos cuar 
toa de criados y craraje. 
REPARTO COLCMBIA, SOLAR DE 10 por 40, a $4 el metro. 
/ ^ A L L E 23„ CON M I L METROS, CON 
fabricación antigua, 
CALZADA CONCHA, ESQUINA T UNA casa al lado, con trescientos metros 
terreno todo fabricado. 
INFORMAN DE TODO E N L A UNIVER-sal. Teniente Rey, 00, por Mons«rra 
te. Horas de Oficina, de 9 a 11 a. m 
y de 3 a 5 p. m- Tel. A-3723. 
9490 20 mz. 
C H A U F F E U R S 
CHAUFFEUR CON BUENAS REFEREN-das y práct ico en el manejo de to-
da clase de au tomóvi l e s , se ofrece para 
particular o comercio. Tel . M-1S72. 
9518 20 mz. 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO de dieciséis años en bodega o ferre-
t e r í a ; tiene práct ica en el comercio de 
víveres. In fo rn ian : Corrales, 8& Te lé -
fono M-2025. 
9523 23 m». 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
COMPRAMOS O ARRENDAMOS CON derecho1 a compra, casa quinta con 
bastante terreno y frutales. Ha de ha-
ber agua y luz. Lago. Avenida de Bo-
Hva (antes Reina), 28, bajos. A-9515. 
9432 20 mz. 
E N E L P A S E O D E L P R A D O 
Vendo una hermosa casa de dos plantas 
de cantería, con 15 habitaciones, propia 
para famil ia de gusto con toda clase de 
confort. Precio especial. In forma David 
Polhamus. Habana, 95. altop; de 12 a 3 
E N E L V E D A D O 
Vfendc/ la esquina mejor situada (la me 
Jor), con un chalet de planta baja y un 
casa de dos pisos a l fondo. Precio: 7 
" i l l pesos. Informa su propietario Da 
vid Polhamus. Habana, 95: de 12 a f 
E N L U Y A N O 
Vendo un lote de 1.300 metros, propio 
para Industria o depOsito, cercado a $4 
metro. Informa su dueño David Polha-
mus. Habana. 95. altos; de 12 a 3. 
H I P O T E C A S 
Facilito dinero en todas cantidades a los 
mejores tipo de la plaza. David Polha 
mus. Habana, 95, altos. De 12 a a 
D A V I D P O L H A M U S 
Adminis t ra fincas urbanas con experlen 
cía de 14 años de práct ica , proporciona 
a los propietarios toda clase d© facl l i 
dades. Doy referencias a los que si 
interesen. Habana, 95, a l tos: de 12 a 3 
D E G R A N I N T E R E S 
Si desea hacer alguna operación de com 
pra-venta, bien en l a ciudad. Vedado, i 
J e s ú s del Monte, o en cualquier Reparto 
o bien hacer alguna hipoteca, d i r í j a s e a 
Sr. David Polhamus, que utilizando sus 
servicios, sa ldrá altamente complacido. 
Referencias: los señores que me han bon-
rado con sus Ordenes. Habana, 95, a l tos ; 
de 12 a 3. 
KSa 28 mz. 
S O L A R E S Y E R M O S 
TERRENOS P A R A INDUSTRIAS, V i -viendas, quintas de recreo. Todos con 
frente a Calzada, entre industrias y co-
mercio, pasado LuyanO, paradero de t r an 
via. Lotes do 1.000 metros en adelante, 
hasta 100.000 desde 60 centavos metro 
Havana Business. Avenida de Bol ívar 
(antes Reina), 28, bajos. A-9115. 
943» 20 mz. 
A LTÜRAS D E L ALMENDARES, SE 
JTJL vende un precioso solar, bien situa-
do, al lado del Gran Parque. In forma en 
el mismo Parque /Manuel García. 
9407 22 m « 
U R B A N A S 
MANRIQUE, 78. DE 12 A 2. VENDOt casa San Miguel, de Belascoain a 
Gaiia.no, con 271 metros, buen frente, 
sala, saleta, cinco cuartos, dos altos. 
Propia para echarle otro piso. Pueden 
dejar $12.000. Precio: $27.000. 
EN BApOS, 81-A, E N T R E 15 T 17, V E -dado, Me solici ta una cocinera que 
duerma en la casa, buen sueldo y ropa 
UmPla. 
8503 20 mz 
T E N E D O R E S Dfc ü B R O S 
AM E D I A CUADRA D E REINA, CER-ca de Dragones, gran casa de una 
sola planta, con dos salones altos a l 
fondo. Mide 11 por 38: 418 metros. Pro-
pia para gran f a m i l i a o a l m a c é n de ta-
baco. Manrique, 78. De 12 a 2. 
JESUS D E L MONTE. ORAN CASA D E dos ventanas, en la m i s m a calzada. 
Mide 717 metros, tiene portal , sala, sa-
leta, seis cuartos grandes y dos her-
mosos patios. Pueden dejar en hipo_ 
¡ teca. Precio: $35.000. 
SE SOLICITA UN SEGUNDO TENEDOR de Libros, con referencias de buenas 
casas y sea mayor de 30 años. Sueldo: 
150 pesos, varios Jóvenes para vendedo-
res hasta 150 pesos. I n f o r m a n : calle de 
Obrapía, 21, segundo piso. 
9603 20 mz. 
V A R I O S 
TESUS D E L MONTE, CASA D E ES-
t ) quina, con podega. Mide 8 por 20 
metros. Gana $50 y tiene contrato por 4 
años, $7.500. San Anastasio, solar con 
21 cuartos, produce $160. Mide el terre-
no 700 metros, $9.000. Manrique, 78. 
VIBORA, CERCA DE L A CALZADA, gran chalet con Jardín al frente y 
al fondo. Mide 642 fetros y tiene sala, 
T 31PR EN T A . SE SOLICITA UN ^ " Y ^ " ' ^ " ] cr/ndo's ^ c o n a i ^ r á j ^ a y O S g ^ u í a ' p a ^ r o ^ i m r a 
X diz adelantado, para m á q u i n a de Pe- ^ c b a c h o g . Precio: $25.000. 
dal. Cuba, 85. J [ 
23 mz. TI f ILAGROS, CERCA DE L A CALZADA, 
I JLTJL sin estrenar. Jardín, sala, saleta, c in-
I co cuartos, garaje y todas las comodi-
3 i r i i ! dades, $20.000. Gertrudis, dos casas se 
, V e d a d O , U n m u c h a c h o t r a - venden juntas. Ganan $00. Precio: 16.500 
pesca Manrique, 78; de 12 a 2. 
VEDADO, CERCA DE L I N E A , P A R T E alta, gran casa con sala, saleta, cin-
co cuartos espaciosos, comedor, gran ba-
ño, dos cuartos y baño para criados, 
garaje para dos m á q u i n a s . Pueden dejar 
Se n e c e s i t a p a r a l a c a l l e G , n ú m e 
r o , V e d a d o , u n m u c h a c h o t r a 
b a j a d o r p a r a a y u d a r e n l a m e s a 
y f r e g a r y l a v a r l a v a j i l l a . 
^9504 20 
SE SOLICITA UN OPERARIO SASTRE que sepa d e s e m p e ñ a r su puesto. Casa 
E N G A N G A 
Por tener que ausentarme de la Ha-
bana, vendo tres solares, juntos en la 
Avenida do Acosta, Víbora, prOxlmo al 
paradero de, los t r a n v í a s , con 2.500 varas 
para poder fabricar 60 cuartos y seis 
accesorias, para óbreos , lo que product 
rán una gran renta y siempre e s t a r án 
bien alquilados. Valen a 8 pesos vara, 
que es a comC lo es tán vendiendo por 
a l l í ; yo lo doy a 4 pesos como ganga, 
para hacer el negocio hoy mismo y acep 
to mltaxi de contado y resto a plazos co-
m i d o s y vendo otro en Marianao, fren-
te a l Parque de la Fuente Luminosa 
7 pesos vara y otro prOxlmo al puente 
en construcción en Marianao, a 20 pesos 
vara. Véame en seguida. Bayo, 29-112. Se-
ñor Navarrete. 
9401 20mz. 
SE VENDE E L SOL-IH A V E N I D A DE Acosta, casi esquina a Segunda, mide 
12 y medio por 40 metros, medida Ideal, 
la manzana de su frente es la destinada 
para parque a dos cuadras del para, 
dero. Todos sus alrededores fabricados 
con buenas casas v magníf ico colegio. 
Precio: $3.000. Su d u e ñ o : Tel . F-5240. 






Necesitamos 15 t rabajadores pa ra una CA L L E 17, A L PRINCIPIO^ ORAN chalet de dos plantas con nueve ha-
c o S a ^ % r L n 0 1 8 % £ 8 P r a X r a n i ^ " e t ^ fÍnCa en c l ^ a " e ' » ^ n d ¿ $ 2 - 5 0 J i ^ W ^ ^ 
S u i d a e n v a s ^ | ^ ^ fcí & d iar ios y casa, p a r a salir e l s á b a d o día. i ^ riquelC7^*Sdeai2da ^ 
2 0 po r l a m a ñ a n a , ^ a l * * . ^ . ^ A * * 0 / ^ R A N ^CHALET E N L A C A L L E 12. 
00 pago. 1 coc inero t rabajadores , !>oU,'(JJ- acabado de fabricar, a todo l u j o ; es 
u n cant inero c a f é $45 p r o v i n c i a M a - j ^ ^ 
tanzas. I n f o r m a n : V i l l a verde y Ca. 0 i tros, $67.000. Manrique, 78; de 12 a 2. 
Re i l ly , 13 , A g e n c i a seria. 
9514 
K A J B 
Se paga por tonelada do 80 a 100 pesos 
segfln calidad. 
SANGRE CONCENTRADA 
Se cotiza actualmente de 120 a 150 pe-
sos la tonelada, real izándose a este oré-
elo. 
S E V E N D E N 
SOLARES E N I N F A N T A Y BBNJUMEDA 
SOLAR NUMERO 14. 265 48 VARAS cuadradas, $8.430.84. Pagaderos en 40 
meses a razOn de $210.77 mensuales. 
SOLAR NUMERO 18. 424 68 VARAS cuadradas, a $33, $80.74.44. Pagaderos 
en 40 meses a razón de $201.86 mensua 
les. 
OLAR NUMERO 12. 233.7» VARAS 
cuadradas, a $33, $7.714.74. Pagade 
ros en 40 meses a razOn de $192.87 men 
suales. 
SOLAR NUMERO 11. 223.39 VARAS cuadradas, a $33, $7.371.87. Pagade. 
ros en 40 meses a razOn de $184.30 men-
suales. 
So l a r e s e n M . G o n z á l e z y F i g u r a s 
COLARES NUMEROS 33 T 84 D E L A 
$18.000 al 6 por 100 Precio: $36.000. M a n - | »5 manzana n ú m e r o 5, con 845.46 varas 
rique, 78. De 12 a ¿ cuadradas, a $29.50 la vara, $24.941.07. 
Pagaderos en 40 meses a razOn de $623.53 
mensuales. 
TRATO DIRECTO. PARA MAS INFOR-mes: Manrique, 96. 
9481 24 mz 
E l D I A R I O D E I A ttARI-
?ÍA lo « n e n e n t r a r a . en to-
das las poblar ionf ls d« la 
R e p ú b l i c a , — — , 
P E L I C U L A S D E L A Í X T E E Í T A C I O . 
N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
L a ac red i t ada C o m p a ñ í a i n t e r n a 
611 v e r a n r / ^ r o 0.S coche3 c l o n a l C i n e m a t o g r r á f i c a anunc ia lo» 
^ 5 D ^ ^ v i c e v e r s a ^ í - ^ - 1 : a « l u i e n t e s e s t reno , en e l r r a n O t a i 
tarde. 
He),';lUüre- inc lu^w» u eS(ie Mayo a R i a l t o : 
S a c u l a r d e ' ^ f , a d e m á s m N o r I ; , 
^ulo,Uara r L . a e a lqu i l e r y var loa « 1 <„; 
Para t o d a s , ^ 
p o r P i n a M e n l c h e l l l . 
^ entre ^ P t ? n l e s t a ^ c e r 
v i e n t a ñ ^ t iempo empleado 
^ D a ? . ! ? , 0 3 y e l Que se em-
H l J a r d í n encantado, oo r P i n a Ma-
n l c h e l l l . 
H i j o s lejanos, po r 1» Hespe r i a . 
L a fibra del dolo*, p o r l a Hesper ia 
E l m a t r i m o n i o da Olimpia* p o r I t a -
e pleado j Ha M a n z l n l . 
• í f e ^ para salvar u l ^ n e se em* ; L a r e i n a del c a r b ó n , p o r M a r í a Ja-
« Ia <*Pital £ F ^ l ^ a ouo c o b l n l . 
A<W?011tañesa -TJ P a n a l con l a i I s r a e l , p o r V i c t o r i a Lepan to . 
L a sefiora de las rosas, po r Diana 
K a r r e n . 
E l P r i n c i p o de l o Impos ib l e , p o r 
rrV*1*' DormíÉTÍT"^""0 "l60103 E lena M a k o w s k a . 
15 v i a r ^ t e s nnro „ hay que seT E l h o m b r e da acero, por Jeas W l -
N t e n t r e n P ^ L ^ o n t r a r eterno n a r d . 
^ <le Joh , ° y Para r epu ta r Macis te enamorado, de l a I t a l a 
% l?erte que 
• O 
w -«-mas „ 6x-ara q u é ' 
Í S ^ ó s T C " d a r n o s ' e n a l -
^ r l a Para COn<;lusi611 m « y «a-
^ P o r í e ani03 modernos n i d i o s 
las mercan . D ó l a r e s y f ichas , d o l a I t a l a F i l m 
Su Exce lenc ia l a Muer t e , de l a I t a 
la F i l m 
20 m7.. 
V^E SOLICITA UNA COSTURERA POR 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Vendemos un gran café que hace de ven-
ta 150 pesos diarios, todo de cantina 
REPARTO 8AN M A R T I N , JUNTO A casi, en $6.000, con 4.000 de contado, la carretera que va a l a Playa de l Buen contrato; 7 otro en $8.500, no pa, Marianao Hermoso chalet cen muchas i ga alquiler y quedará a favor 150 pesos 
--- - 'V '~- — * " A— o 1 In fo rmes : Amis tad , 136. García comodidades y 1.400 m é t r o s , terreno, ár-
boles frutales. Jardín , gran garaje, lava-
A U T O M O V I L E S 
Por ausentarse la f a m i l i a se vende u n 
a u t o m ó v i l " S i n g e r " , de c inco pasaje-
ros, t i po Cabr io le t , especial. Se vende 
en p r o p o r c i ó n . Puede verse en e l V e -
dado, cal le J . T e l . M - 1 3 4 6 . 
P1*5 24 mz. 
días, para hacer ropa blanca de n i -
ños, que es té práct ica en coser a m f - 1 ¿ero" A d ¿ m á s 'otr¿""Tofe de "terreno de 
quina Horas de trabajo: de 8 a 6 de l f g ^ m e t r o s . Precio de todo, 25 
i1 w r d | - Buen Jornal y almuerzo. En ""j0!8 Win el segundo lote de te» 
"nm ' U a t0S- 20 s I í?enof $ ¿ 500. Manrique. 78; de 12 a 2. 
A T E N C I O N : 8OMCITO DIEZ DEPEN- ' H T ARIANAO UNA 
-íik. dientes de fonda, 8 de café,"dos de, _ 
bodega, cuatro porteros, dos serenos, 13 ! con frente a dos cal 
HERMOSA 
m e t í 
l íes. 
CASA 
M que mide 1200 ros de superficie, 
ran patio In te , 
cocineros, tres ayudantes, 15 fregadores, j r íor con frutales y Jardín, ga l e r í a s l u -
c
lín, _ 
20 camareros hotel, 12 criadoV" 40~cria-I terloresi comodidad para fia m i Ha nu-
das, 200 cocineras, 15 manejadoras, t o j merosa. $25.000. Manrique, 78; de 12 a 2 
dos ganan buenos sueldos. Informan en 9379 ^ mz-
Habana, 114. Tel . A-3318. 
20 m'!. 
S i l S C F L A N E A 
ALOS COLECCIONISTAS: OFREZCO cangear hermosos ejemplares do ma-
riposas de los Estados Unidos v otros 
países, por ejemplares cubano-g. H . Vor-
msbacher. 1357. St. Charles Ave. deve-
lan. O. U. 8. A . 
y ™ so m*. 
ATENCION. NECESITO P A R A HOY m i s m o un dependiente de alnV'<^n 
y uno de carn icer ía para Camagllev, una 
criada para Remedios y un dependiente 
de restaumat para Cárdenas . Todos con 
buen sueldo y gastos pagos. Acosta, 63. 
Tel. A-4060. 
20 m». 
SE SOLICITA UN PROFESOR I>E GRA-m á t l c a y contabilidad, para que dé 
fiases a tres o cuatro personas mayores, 
horas de las ocho a las diez p. nv 
informes: Monte, 140, bajos. 
9509 20 m « . 
S E O F R E C E N 
PE L E T E R I A CASA GONZALEZ, VIVES y Belascoain. Se venden las cortinas 
de ü l t l m a novedad, fabricadas en el pa í s 
son muy frescas y muy higiénicas. P a s é 
y se convencerá. Fabricante: Reyes y 
Revés. ' 
_ M U 20 mz. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, I>B criada de mimo O dn hahita^lnnAa• 
E N E L V E D A D O 
Se v e n d e u n a c a sa m u y c o n -
f o r t a b l e e n $u t a m a ñ o , c e r c a 
d e 2 3 , p u n t o i d e a l . Se e n t r e -
g a d e s o c u p a d a y se v e n d e e n 
$ 1 2 , 0 0 0 p o r p o c o s d í a s . I n -
f o r m a n e n l a c a l l e 1 0 , 1 8 7 , 
e s q u i n a a 2 1 , e l i n s t a l a d o r , 
d e 6 a 5 d e l d í a . T e l é f o n o 
F - 1 5 9 4 . Se d e s e a t r a t a r d i -
r e c t a m e n t e c o n l o s c o m p r a -
d o r e s . N o h a y c o r r e t a j e . 
or.is 20 mz. 
ai mes. 
y Ca. 
V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros, vendo 4 y arr ien-
do tres en buenos puntos y buen nego-
cio. Informes: Amis tad , 136. Garda y 
Compañía . 
B O D E G U E R O S 
No se dejen engañar , vis i ten nuestra o f i -
cina que tenemos bodegas desde 500 pe-
sos hasta 20.000 y m^s baratas que na-
die. Pasen y vean. Amis tad , 136. Garda 
A T E N C I O N 
Vend<v dos grandes puestos de frutas, 
viandas, local para f ami l i a , baratas. I n -
formes: Amistad , 136. Garda y Ca. 
A T E N C I O N 
compradores: Garda y Ca, en A m i s t a d 
13(5. tienen grandes negocios en cafés, 
bodegas, casas de huéspedes y hoteles. 
Tel . A-3773. 
N E C E S I T O S O C I O 
con no menos de $40.000 de capital pa-
ra un negocio establecido que deia no 
menos de $30.00 anuales. Para m á s i n -
formes: di r igi rse al señor Diez. Amis tad , 
n ú m e r o 30, altos. 
| A U T O M O V I L E S 
¡Vendo dos; una gran cuña Stutz, y nn 
7 pasajeros, regalados, por embarcar pa-
ra el Norte. Informan Amistad , 
Garda y Ca, 
G R A N N E G O C I O 
136. 
HERMOSAS CASAS MODERNAS. UNA „ prrande y ot ra pequeña, con cielo ra- En el mejor punto de la Habana, gran 
M A Q U I N A R I A UN MATRIMONIO, PENINSULAR, SIN fami l i a , que lleva t iempo en el pa í s 
0r ^ l o c i d A S t a ^ase : " C o r r e ! E l m i s t e r i o de l MlaaL do l a J t aH ¡̂A ¿ T í a ^ T m ' ' e 5 M ^ e n d e a ^ ^ rne^ánico o c a ^ p i n t ^ 9 
el t lemDo". ' n i m . j u.dega. 4 a o p. m- 20 mz. i T 1 ^ n referenc1"- Factorta, I L ^ j o s . ¡ 
ano o e bitaciones: so, 243 metros, a cuarenta metros del ^ 8 ^ , r a . n ^ , ^ ^l1.0110 socIo con 
sabe coser y tiene buenas reforeneias 1 t r i n v l a . Las dos $11.500. Havana BusI- ; S? 000 .<> ! í ; ? ? ) . ^ f 0 ! ^ 1 ' , que^entlenda 
Sueldt.- an n0«n« i n f o r ^ n n - „ T J ) ^ „ m ness Avenida de Bol ívar (antes Reina) , alff0 Ae restaurant y codna. Es nego-
28, bajos. A-9115. " | ció que deja lo meaos m i l pesos meo-
20 ^ ! ̂ S S D r e r A 3 ! ? f e a r ¿ m a U o ^ I r l f f , r S e * 
T E N G O U N A G R A N P O S A D A 
b w: 30 pesos. I ma  en Picota, 30. 
^ 20 m». 
•VTEOOCIO DE PRIMERA, VENDO CA 
j y sa de dos plantas, moderna, rentan 
do 2.100 al año. $16.500. Dejan gran par- café y restaurant en venta, que deja al 
te en hipoteca. Lago. Avenida de Bo1- mes a prueba 700 pesos libres y la doy 
lívar (antes Reina), 28. Bajos. A-!)115. ( en 12.000 pesos. A m l s t a d i 136. García 
0432 20 m a 7 Ca. 
V E N D E M O S Y C O M P R A M O S 
r á p i d a m e n t e toaa clase ne nearpdos, fla< 
« as, nstacledmlentos, teneriffjs mucho» 
onmpradores. Informes: Amistad, 1361 
García y Ca. Oficina de negocios. 
9632 20 m * 
S 
TNA CASA D 
tiene" 9 habitaciones todas fresquí-
l i s fresco de la Haba-en el punto 
na; 
simas y con balcones a la calle, seis 
uebladas, tiene una hermosa sala d« a mu 
bañe 
dor. 
m á s otro' de ducha, ampl io come-
Tiene largo contrato, he da barata 
ñor no entender del giro. Informen eu 
la misma, Desagáe 72 (continuadOu d» 
r i g u ra t . ) 
§528 20 m*-
SE VENDE CNA BODEOA POR NO PO-der su dueño en $1.600, con con-
trato, poco alquiler y en esquina, y hac« 
de venta d* $35 a $40 diarlos. También 
se admite un socio con poco dinero pa-
ra ponerse al frente. Razdn: en el ca-
fé de Amargura y Habana; de 8 a 1( 
y de 1 a 3. 
9477 28 m»-
fe— ' J-'l ' I 
A VISOS 
K E L I G Í O S O S 
P a r r o q u i a d e S. N i c o l á s d e B a r í 
E l domingo, 21 del actual, fiesta so-
lemne a Nuestro Padre Jesrts Nazare-
no, a las 8 y media a. m. , estando e) 
s e r m ó n a cargo del M . I . Sr. Peniten-
ciario Ms. Amig6 . 
I n v i t a a esta solemne fiesta su ca-
marera 
ANGELA HERNANDEZ. 
»522 20 m*. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
SOLEMNES CULTOS QUE L A COMUNL 
DAD DE PP. CC. Y LOS DEVOTOS 
JOSEFINQS CELEBRAN A SU EX-
CELSO PATRIARCA SAN JOSE 
El Jueves, 18, a las 7 p. m,, rosarlo j 
salve a toda orouesta. 
El 19, a la» siete y media a, m-. m i s " 
de comunión general, en la que se re-
p a r t i r á n hermosos reeordatonos. 
A las 9 Misa solemne en la que ce-
leb ra rá el M. I . S. Provisor del Obis-
ado y p ronunc ia rá el panegí r ico el R. 
'. J o s é Vicente de Santa Teresa, C. D., 
Superior del Vedado. 
Por la tarde, a las siete, rosarlo, ser. 
mfin a cargo del R. P. Busebio del N. 
J., C. D., a con t inuadón procesión pot 
las naves del templo, en la que el Co-
legio de Hogar y Patr ia c a n t a r á melo-
diosos himnos. 
Acto seguido. Imposición de la meda-
lla. 
La mdslca a cargo del reputado md-
slco señor Jaime Ponsoda. 
Nota Confesando y comulgando en 
esta Iglesia el día del Santo Patriarca, 
se gana rá Indulgencia plenarla. 
1619 20 m»-
E A I P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C U , V A S S A L L O , B A R I N A G A Y 
B A R C E N A S. A . 
Se d t a por este medio a los ssflorea 
accionistas para la Junta General ex-
traordinaria que tendrá lugar en el edi-
ficio social, en esta dudad, el d ía 26 
del corriente mes, con el f in de nomhrai 
el Secretarlo, cuya plaza se encuentra 
vacante por renuncia de la persona qua 
d e s e m p e ñ a b a ese puesto. 
JOSE G. ALVARBZ. 
Presidente. 
9494 17 m*-
A V I S O S 
) o n J o s é R o d r í g u e z y F e r n á n d e z , 
utor de los menores T o m á s , Jorga y A n -
tonio Fernández y Mart ínez, hago saber: 
Que previa la autor ización del Consejo 
de Fami l ia de dichos menores, se saca 
a públ ica subasta la casa calle de San 
Ignacio nflpiero 9 propiedad de lo« mis -
mos, por el precio m í n i m o de T R E I N T A 
_ UN M I L C1KNTO SETENTA Y OCHO 
PES O S, CUARENTA C E N T A V O S 
($31.178.40) en moneda oficial, l ib re pa-
ra los vendodortea, siendo por consi-
guiente, do cargo del rematador todos 
'os gastos de la subasta. Incluyendo le 
escritura de adjudicación. 
Y se convocan llcltadores para l a su-
basta, la cual t end rá lugar »1 día 10 
del p róx imo A b r i l , a las dos de la 
tarde, ante el notarlo doctor J o a q u í n de 
Freixas y Lavaggl y en el local de la 
Notar ía del mismo, sita en la calle d» 
Tejadillo, número ' 1, donde los Ucltadores 
podrán examinar los t í tu los de dominio, 
sin derecho « pedir Otros. 
No se a d m i t i r á n proposldonen que n« 
cubran el precio m í n i m o a r r iba flJado\ 
los Ucltadores deberán depositar pre-
viamente en poder del notarlo autor i -
zante del acto, una cantidad equivalente 
al diez por ciento del mencionado pre-
cio m í n i m o , el cual d e p ó s i t o se devol-
verá a la t e r m i n a c i ó n del acto a los qu« 
no resulten remataAores y se r e t e n d r á 
ea 
és te d i -
del precio, 
perdiendo t  
derecho a l remata 
con ta rá como parte el ; 
cuanto a l rematador, i  
cho depós i to y totto 
si no comparedenl en la misma- No-
t a r í a a entregar el resto del precio y 
otorgar la escritura de compra venta, 
dentro de los tres d ías , d e s p u é s dfl 
aprobada l a subasta a su favor. 
El tutor se reserva «1 derechC de ad-
m i t i r o no las proposiciones que se na. 
gan y calificarlas para adjudicaf el re-
mate a la que estime mejor para los 
menores propietarios. 
Habana, 12 de Marzo de 1920.—Enmen-
dado— quince— vale JOSE RODRI-
GUEZ. 
9406 17 m«-
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
TOMO $300, $600, $«00 A L 1-112 Y 2 POR 100 mensual, $1.600, $3.000, $5.000, 
.000, $12.000 a l 1 por 100 mensual. Ga, 
rantla, hipotecas sólidas. Lago. Avenida 
Bolívar (antes Reina), 28, bajos. A-9115. 
9432 20 mz. 
I N T E R E S A , C O R R E D O R E S 
Más dinero qu© otros sobre propiedades. 
Tiempo a- elección. Datr/s deben ser en-
tregados por escrito. Sr. Valdivia, Te-
niente Rey, 41, esquina a Compostela, 
altos. Tel . A-4358. 
9482 _ 31 mz. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
" DOR V I A J E AL EXTRANJERO SK 
. . vende el mobl l la io de una casa com-
pleta, sala, comedor, oficina, cinco ha-
Dltaciones, cuarto de criados, teléfono, 
t imbres, luz eléctrica, estufa de gas y 
calentador en el baño . SI se desea pue-
de cederse la casa. A m i s t a d , 112, altos. 
Por Barcelona. 
D527 20 mz. 
G R A N D E S G A N G A S 
n Juego de cuarto de m a r f i l , cuatro 
piezas, en $130; un Juego de comedor do 
caoba, moderno, en $130; un Juego de 
cuarto, costó ^1.200, se da en $450; un 
, uego sala compuesto de t rec« piezas, en 
$75; un vajillero de cedro, e s t á nuevo, 
se da en $22; un escaparate de caoba, 
sin lunas, se da en $15; un escaparate 
mediano, sin lunas, se da en $18; un 
ueiro de cuarto modernista, acoba, en 
250; un fonógrafo Víctor, con 30 dis-
cos, en $20; una maquina escribir Sml th 
Premier en $30; una nevera de cedro, 
grande, en m u y buen estado, $20; una 
nevera mediana, modernista, color cao_ 
ba, en $15: una nevera chica, toda de 
cedro, se da en $10; dos sillones, des 
utacas caoba de portal , en $30; une si-
lla giratoria para buró, nueva, en $15; 
na bastonera modernista de caoba, en 
!22; una cama toda do bronce, costó 
$120, se da en $45; una f iambrera moder-
Ista de cedro, se da en $25; un librero 
americano1, nuevo, se da en $23; un ar-
chivero para correspondencia, se da en 
$15; un reloj de pared grande muy bue-
no, en $8; un automóvi l de niño, cos tó 
$32, se da en $13; una s i l la e x t e n s i ó n do 
comedor, para niño, $6; un f i l t r o Fu l -
er, $7, con su pie, se da en $10; varias 
á m p a r a s y cunaros a precios de ganga, 
a d e m á s algunos muebles sueltos a pre-
cios irrisorios. Zenea (Neptuno), 227-229, 
entre Marqués González y Oquendo. 
9508 20 m » . 
AVISO: SE VENDE TTNA MAQUINA, nueva, flamante, de medio gabinete, 
con sus piezas m u y barata. Aprovechen 
ganga. Villegas, 99. 
9499 20 mz-
P E N D I D A S 
" C E S A R " 
De " V i l l a Geraldine", Loma de. Chapla, 
desaparecido un perro perdiguero, 
anco, con manchas amari l las , au© en-
tiende por "César ." Se g ra t i f i ca rá gene-
rosamente a l que lo devuelva a su du©-
ña. r S e ñ o r a ' V i u d a d© Publllones. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D > L A M A R I N A M a r z o 1 7 d e 1 9 2 0 . 
B E P O R T E S 
Ul- Í OJIUAJVDO JEL P A S A D O . . 
| Viene de l a p á g i n a QUINCHl 
bl í^ o con sus epigramas , n t J u v e n a l 
c o í ^ f e u s s á t i r a s , que los s lmpat lzado-
r e s ^ ^ í " Matanzas con sus coplas l l a -
nas versos k U o - J i é t r i c o s , pero p u n -
zan t fc j^ . con io ' a l f i ¡ r ? reg . " 
o\rn l a c a d o r d e l Matanzas e ra muy OÜ?.:3û  ~n«cr.n o P u j o l . SílS 
s i m p á t i c o - 5 r(!fIeT0 a 
* f í e l d e r . P o s e s i o i í a d o de l a p r i m e r a ai-
j l m o h a d l D a p o d í a apos t a r se que l i a -
' 'gaba a l home . N o h a b í a f l y que se 1« 
escapase. No e ra seeruro a t b a t pero 
le pegaba fue r t e a l a j j o l a , cada yoc 
que ace r t aba a c a s t i g a r l a . 
V í c t o r P lanas f u é u n f a c t o r do loa 
princl-pales en las v i c t o r i a s obtenidas 
p o r e l "Matanzas" . F u é V l t o q u a u n » 
prtmera; -baf f f f ' t fS ' las "fim» n á d a ^ d é j a t í 
de desear en « 1 . d e s e m p e ñ o de esa po-
s i s i ó n . T i r i o s y t royanos l o aprecia. , 
han, p o r las s impabas dR que e s t á do-
t a á o y p o r su b e l l í s i m o c a r á c t e r . N u n . 
ca se le r i ó de ^mal h u m o r , s ino a le 
gro , dec ido r y diHpuesto a echar le 
el b razo p o r enfclma dtJl h o m b r o , en 
g r é s o . F u é el 25 de D i c i e m b r e de no 
r e c u e r d o - q u é a ñ o . Pues b i e n : P r » 
do s a l l ó d ic iendo en BU c r ó n i c a del 
j d e s a f í o consabido, que los Jugadores 
de l Matanzas h a b í a n estado todo 
aquel d í a 25 o l iendo a m o n i a c o . . . Es 
decir , que l a Noche Buena h a b í a ta -
ñ i d o l a c u l p a de l fracaso del c l u b de 
sus s i m p a t í a s . T o d o e l m u n d o Bf» r i ó 
•dg l a o c u r r e n c i a r pero los progfesrs-
tas se r i e r o n m á s que nadie. 
a t o f & S W h a b í a n puesto el m o t e de j s e ñ a l de a f e c t ó l a c u a l q u i e r Jugado 
Jabuco p o n V ie ^ s e m p e ñ a n f l o l a p r r . 
mera a l u i ) ^ ^ ^ V * 0 * * ^ 
r i f t a S e f , i u e é l ^ l e p e r m i t i r é 
? a s t r a d e l l n t e . ' PnJol e r a u n mucha-
?ho delgado, m i \ y blanco, r u b l o , s l m -
p á ? l c o y de m a n . v a s desmayadas R « . 
•Ot t f t te , Jugando ¿ \ p r i m e r a , 
Pancho ' M a r t í n ^Vra m u y aprec iado 
entre sus fi l iados >X amigos pe í ó t e n -
les porque v iv i endo ten el r ad io de ' t e 
p rogres i s tas y siendo - a d e m á s , u n a r -
tesano se d e c l a r ó c o m p r e p a r t i d a 
r i o d e ' l a e n s e ñ a azu l , f i n ambajes n i 
rodeos de n i n g u n a eáfcecle . Maa-t.n 
e ra h é r c u l e s , y cuando aVcertaba a pe-
ga r le a l a esfera, e ra p rec i so i r a ca-
ba l lo p a r a a t r a p a r l a TÍO l a balfceada 
p o r é l . 
T á p a n a , que era u n e x c é l e n t e cat> 
cher , s o l í a dar de vez en cua.ndo m a g -
n í f i c o s batazos. 
A v e l i n o Ca i ro fu6 en su bue^a é p o c a . 
c o n t r a r i o . E r a t o l e r a n t e y c o n u n 
ch is te o p o r t u n o a r r e g l a b a cua lqnieP 
cues tWn o A a c í a a b o r t a r n n c o n f l i c t o 
de o r i g e n b e i s b o l e r o . S a b í a i m p r o v i -
sar en v e r * , y j u g a n d o en «1 m i s m o 
diamante , dVJaba s a l i r de sus l ab ios 
u n e p i g r a n u v o u n a r e d o n d i l l a s a t í -
r i c a y ocutr<fcnte. P a r a d e m o s t r a r jas 
bel las cond ic iones personales de aquel 
Jugador, bas t£*rá que consigne que t o -
d a v í a h a y en Matanzas muchas per -
sonas que l o r iecuerdan c o n agrado y 
en t re el las se jencuentra e l que escr'.-
be estas l i n e a d 
O t r o Jugador de los "azules*» f u é e l 
ve t e rano Fede r i co Delgado. Desemp*-
peftaba e l " r i g t h - f l e l d e r , ' ' y e r a - u n a 
" t r a n c a " que figuraba en l a c a t e g o r í a 
de las fenomenales. 
E n u n d e s a f í o de " champlonsh lp ' ' en 
t r e e l " F e " y e l "Progreso ," teniendo 
leí p r i m e r o anotadas (Beto c a r r e r a s y 
n i u n a so la e l secundo, y a e n e l s é p -
t i m o «innlng»» y B m esperanzas de p i -
s a r e l "bome" , se d e s c o l g ó Fede r i co 
d e l g a d o con u n «'rolling'» que d e j ó 
c iego a l " s h o r t " fe is ta , l l egando p o r 
e l l o De lgado a l a t e rce ra a l m o h a d i l l a 
y l a b o l a a l a cerca. E n es " I n n i n g " 
merced a l e jemplo de Delgado, h i d e . 
tron los r o j o s 9 ca r re ra s , ganando 
p o r consecuencia u n j uego que cons i -
de raban pierdldo. Delabat , l l o r ó ese 
d í a ©n e l pa rade ro de l f e r r o c a r r i l , y 
•la D i r e c t i v a de l "Fe" , que h a b í a Ido 
La Matanzas en t r e n expreso, r e g r e s ó 
E n t r e los en tus ias tas p a r t i d a r i o s j a l a c a p i t a l m o h í n a y car iacontec ida . 
, ,__ ? B I iance no e r a p a r a menos. del M a t a n z a s » uno de los m á s s i 
n l f lcados e r a e l b i en q u e r i d o poeta 
mej icano oJs6*Lal3 Prado . E l fu6 Se-
c r e t a r i o de d i c h o d u b . y su c r o n i s t a 
en l a p rensa l o c a l , Deer u n a r e s e ñ a 
p e l o t e r i l de P r a d o , e ra l o m i s m o qjaí-
s i se asl t lese a í e s p e c t á c u l o efectua-
u n no tab le Jugador. T a m b i é n -se l u c i o | do l á v í s p e r a . E Í d e s c r i b í a i n n i n g 
como p i t che r . No p o s e í a gramaes c u r 
vas, pero su bola r ec t a e r a - t e m i b l e 
por ' l o r á p i d a y efect iva. 
J o s é Dolores A m i e v a fué n n g r a n 
I n n i n g , minuc iosa , escrupulosamentie. 
P a r a todo, has t a p a r a las d e r r o t a s 
de sus amigos , fcenía s i empre u n a sat-
l i d a o p o r t u n a . TJna vez p e r d i ó «5l Ma>-
E n l a é p o c a en que fue ron orgaml* 
zados e l " P r o g r e s o " y e l "Matanzas" 
e x i s t í a n t a m b i é n dos novenas: u n a 
e ra " E l T r i u n f o " y o t r a e l "Cuba," 
P e r o no o p t a r o n a l t í t u l o de " c h a m -
p l o n . " Pres iden te de l ^ "Tr iun fo" ' f ué 
e l d o c t o r I g n a c i o A n g u l o y Secreta-
r i o , e l s e ñ o r R i c a r d o A» B y m o . 
M a n u e l S e d a ñ o y P o l i c a r p o L u j a n 
c o r r e d o r d e ' b a s e s ^ con e l P í o - ' f ue ron dos entusias tas p a r t i d a r i o s y 
sostenedores del c l u b "Progrescy . A 
l a muer te de Senada, h í z o s e cargo de 
dicho c l u b e l s e ñ o r L u j á n , qu ien con 
e l s e ñ o r L u i s A l m o í n a , l o g r ó man te -
ner el e s p í r i t u de obediencia en l a 
novena mencionada, 
L u i s A l m o í n a fué u n « x o e l e n t e " m a 
n a g e r ; " a él l e debieron g r a n pa r t e de 
su preponderanc ia e l " F e " y "Pragre -
D u r a n t e e l a ñ o que flnalim, ha 
v u e l t o a r e suc i t a r en esta d u d a d l a 
a f ic ión p o r e l juego de pelota . Dos 
c lubs se han organizado, s e g ú n m i s 
no t ic ias e l "Matanzas ' ' y el " P u n z ó . " 
D e l p r i m e r o han fo rmado parte , co-
mo Jugadores: P i g a r o l a , Ramos. Acos 
ta , C á r d e P a s , L i m a ; C. de l Biza, A v a -
l o , A l v a r e z , G o n z á l e z . Va ldespmo y 
P é r a z . 
D e l s e g m d o - M i g u e l R u r t e r l , Jnaa 
F á i l d e , E m i l i a n o H e r n á n d e z , A g u s t í n 
Acosta , Juan L i m a , Na rc i so G o n z á l e z , 
Pedro Pon ce, F ranc i sco P é r e z y D á -
maso R o d r í g u e z . 
Se m e In fo rma que fusionadas las 
D i r e c t i v a s de ambos " c l u b s " han acor 
dado c o n s t i t u i r una novena, con l a 
d^nomlnaí j f fón de "Matanzas" , p a r a 
d e é f n d e r í a e n s e ñ a de c o l o r de d é l o . 
E x i s t e t a m b i é n e l p r o p ó s i t o de t r a e r 
a lgunos Jugadores de n o t a pa ra re -
fo r za r a l "Matanzas." y poder ae ese 
modo figura en e l ' championsh lp" de 
1908, no con l a p r e t e n s i ó n de l levarse 
l a pa lma de l a v i c t o r i a , s ino con l a 
idea de no hacer u n pape l deslucido 
o ridículo en l a p r ó x i m a cont ienda. 
Cuenta e l "Matanzas" con u n a c ó -
m o d a g l o r i e t a : l a del s e ñ o r Macau. 
Cuenta con p laye r s l l enos de buena 
v o l u n t a d y de pundonor , y como h a y 
¡ en t r e nosotros ve rdadera a f i c ión a l 
s i m p á t i c o ' sop r t " amer icano , no es 
aventurado p ro fe t i za r que, s i se a l i a r 
nan dif icul tades y cada cua l pon© de 
su p a r t e u n poco de buena v o l u n t a d 
pa ra l l e g a r a u n acuerdo beneficioso 
a todos, gozaremos este aflb u n a 
t e m p o r a d a del ic iosa , en que varemos 
í u g a r p r o f e s t í o n a l m e n t e y nos •desqui-
t a remos d© Jas pasadas a b s t i n e n c i a » 
en lo que se ref iere a l t i e m p o que ha-
ce que no presenciamos u n d e s a f í o 
moc lonan te y de v e r d a d e r a i m p o r t a n -
c ia . 
S é a m e l í c i t o cons ignar , antes de 
c o n c l u i r ©s ta incoheren te r e s e ñ a , que 
los datos re ferentes a n ü m - e r o d© ca-
r r e r a s ©n los d e s a f í o s , nombres de 
v a r i o s Jugadores y a lgunas fechas, me 
los h a p r o p o r c i o n a d o e l l i b r o de l se-
ñ o r R. Di©23 M u r o , a que h í c© a l u s i ó n 
a l p r i n c l p i o v d © ©st© d e f i c a e n t í s i m o t r a -
bajo. 
E n los momentos en que t e r m i n o es-
tas l í n e a s , me entero d© qu© el nue-
v o c l u b "Matanzas" ha hecho el de-
p ó s i t o de r i g o r pa ra poder figurar en 
el "champlonsh lp ' ' de 1908, habiendo 
t a m b i é n designado pa ra que lo repre -
sente ©n l a L l g a a l s e ñ o r F ranc i sco 
R o d r í g u e z . Puedo asegurar , p a r a con-
c l u i r esta Incoherente r e s e ñ a , que m u 
ohos buenos Jugadores d e f e n d e r á n en 
l a p r ó x i m a con t i enda l a e n s e ñ a del 
"MaL-.n'*"»". y que dada l a c a l i d a d de 
los " p l a y e r s " a quienes m e ref iera , 
loa d e s a f í o s que h a b r á n de ce lebrar-
se en los terreaos del s e ñ o r Macau 
s u p e r a r á n ©n i n t e r é s © I m p o r t a n c i a a 
cuantos has ta el presento se h a n efeo 
tuado en i» „ 
I p m o r U n t c acuerdo ^ 
Ios f í a n o s ^ 
P A R A L A S D A M A S 
DOBIJAOIULO 1>B OJO, A B« C B S T A f TOS, bordados y festones: B« forran 
botones; en la t ienda L A verdad, de 
Euseblo Alvarez. Bafios,. SO, entre IT y 
19. Teléfono r-1852. Vedatío. 
0221 u ab 
Se a lqu i l an mantones de M a n i l a . M a n -
t i l las , peinetas y disfraces en general , 
en A g u i l a , 9 3 . Casa de P i l a r , entre 
San M i g u e l y N e p t u n o . 
8310 n m* 
ara el calado; hace toda clase do 





SE VENDK, POB TENER QUE M A R -charse a los Estados Unidos inespe-
radamente, se vende a un sacrificio ves-
tidos de Georgette y Ta fe t án america-
í1,08'™.6 Pu«de verlos en Teniente Bey 
11. COJase el ascensor y súbase basta el 
quinto piso, cuarto CO0. 
9114 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA SISTEMA ACME. DIREC-tora : Patrocinio S. de Mateos. En 
esta acreditada academia se e n s e ñ a a 
cortar y confeccionar a la perfección, y 
se t rabaja por f igur ín , pudiendo la 
alumna -pasado el p r imar - m*» hacer-
se sus-m^s delicados vestidos. T a m b i é n 
se ensena ropa de caballeros y nifios, 
en la misnia- se hace dobladillo de ojo 
y se dan clases de flores, finas, garan-
tlzando en tcdos lop trabajos. Calzada 
del LuyanC, 70. Se hace dobladillo de 
ojo a 5 centavos vara, 
9458 15 ab. 
P O R $ 7 M E N S U A L E S 
L a Academia t E l Saber" la propiara pa-
ra el ingreso en la "Escuela 4 » Co, 
madronas" en el prf tximo mes de Ju-
nio o septiembre. Escriba o- vis i te a 
BU Director :< Antonio I/orenro. Zanja, 73, 
por Chávez. 
8732 21 m » 
| E n s e ñ a n z a p r á c t i c a j r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por «1 moderno sistema Mar t í , que en 
PROFESORA D E CORTE T CONFEC-ción, para s e ñ o r a s , solicita aprendi-
zas y medias oficialas, se e n s e ñ a el cor-
te y toda clase de labores. Se dan lec-
ciones de encaje ca ta lán . Industr ia , nú -
mero 58. 
8964 13 ab 
PROFESOR NORMAE, SE OFRECE pa-ra dar clases particulares de p r i -
mera erisefiánza. bachillerato, t e n e d u r í a 
da l ibros, t a q u i g r a f í a Precies. módicos 
y e n s e ñ a n z a r á p i d a . Señor Alcides. Rei-
na, 78. A-650a 
9271 23 m " 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase t aqu íg ra fo -mecanógra fo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos d l -
rlsrldos por 16 profesores y 10 auxil ia-
res. De las ocho de ^ m a ñ a n a hasta 
las diez de la noche, clases continuas 
de t enedur ía , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a para 
dépend ien tes , or tograf ía , redacción, I n -
frlés, f rancés , t aqu ig ra f í a P i tman y Ore-lana, dictáfono, te legraf ía , bachillerato, 
peritaje mercan t i l , mecanografía." m á -
quinas de calcular. Usted puedo elegir 
la hora. Esp l énd ido local, fresco y ven-
ti lado. Precios báj ís lmos. Pida nuestro 
prospecto o v is í tenos a cualquier hora. 
Academia "Mfinrique de L a r a " Consu-
lado, 130. Teléfono M-276a. Aceptamos in-
ternos y medio internos para nlQos del 
c í m p o . Autorizamos a los padres de fa-
m i l i a que concurran a las clases. Núes* 
trob m é t o d o s son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza . Consulado. 130. 
7594 31 m z 
S E A D M I T E N T R E S I N T E R N O S 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y T e n e d u r í a de 1/1. 
bros, por procedimientos m o d e r a d í s i m o s , 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas . DirectJor: Abe-
lardo Li. y 'Castro. Mercaderes, 40 al toa 
8684 SÍ mz 
ACADEMIA "EE SABER." CLASES nocturnas de Ing lés , Gramá t i ca . A r i t -
mé t i ca , Mecanograf ía y Preparatoria pa-
ra el Ingreso en la Escuela de Coma-
dronas. Direc tor : Antonio Lorenzo. Zan-
ja, 73, por Chávez. 
8731 ' 21 m » 
P A R I S - S C H 0 0 L 
E s c u e l a d e f r a n c é s p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s . 
M o n s i e n r e t M a d a m e B 0 U Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
C lases p a r t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
7 ab 
P R O F E S O R D E F R A N C E S 
C o n l a rga exper iencia , acento per* 
fec to y p r o f u n d o conoc imien to g ra -
m a tícaL Clases a d o m i c i l i o . 
S i n f r a n c é s n o s e r á nada en e l 
comerc io n i en l a sociedad. 
T e l é f o n o M - 1 3 2 6 . R e m a , 78 , al tos. 
89S2 l á ma 
En l a Academia de Estudios Comercia-
les, d i r ig ida por el señor Luis B. Co- , 2-A 
rrales y situada en la^ Loma de la 
Iglesia de J e s ú s del Monto, se admiten 
tres pupilos, 
9152 • 22 ma. 
A R T E C I N E M A T O G R A F I C O 
Presentarse ante la pantalla sin prepa. 
ración es un fracaso; con dos meses de 
estudio es . nn éxi to. Escuela del arte 
mudo, pr imera en la Isla. Belleza del 
gesto, e x p r e s i ó n facial, trabajo práct ico 
como s i se hallara frente a l operador. Es-
cenafio. Dec lamación y canto. Alberto 
Soler. Obrapía , 122, esquina -Monserra-
te. Teléfono A-0319. 
8754 26, me 
PKOFESOKA. D E CORTE Y COSTURA, sistema M a r t i y bordados a m^f l"*-
na, desea dar clases a domlclUo. I n -
fo rma : Oficios, Ta, altos. 
8034 21 mz 
CLASES A DOMICILIO D E G R A M A T I -ca Castellana, Ortograf ía , f rancés, 
m a t e m á t i c a s elementales y superiores. 
Precios módicos . I n f o r m a r á n : Neptuno, 
A> altos. Garc ía Ramos. 
8537 17 ma 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaln, n ú m e r o QST-C, altos. Directo-
ra : Ana Mar t ínez de Díaz. Garantizo la 
e n s e ñ a n z a . en dos mases, con derecho a l 
T i tu lo . Procedimiento el m á s práct ico y 
rápido conocido. Clases a domic i l io ; en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
sefia corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Be 
venderr los útUes. * 
P R O F E S O R A / 
reciente viaje a Barcelona obtuvo «1 t i -
tulo y Dip loma de Honor. La enseñanza 
da sombreros es completa; formas de 
alambre, de paja, de espartri s in horma, 
copiando de f igurín, y flores de modista. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
T8re SI mM 
A C A D E M I A " V E S P Ü C I O " 
Enseñanza de ing lé s . Taqu ig ra f í a y D i -
bujo Mecánico a |8 cada una; y de Me-
canograf ía , a £2 a l mes. Director : Pro-
fesor: F . Hel tzman. Concordia, 91, ba. 
Jos. 
8196 e ab. 
Guitarrista, discípulo de T á r r e g a . Da cía 
Hab 
encargos • en la g u i t a r r e r í a 
APRENDA USTED n r O L S f l POR CO rrespondencla por nn corso práct ico 
y comercial. Pida informes al profesor 
Cabello, graduado en New York. Neptu-
no. 94. La NacionaL Habanat 
'313 SI m * 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 0 pesos Cy. a l m e a 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
KOBERTS, reconocido unlversalmente 
como «1 mejor de los m é t o d o s hasta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
a Ja par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co t iempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día «n «s ta República- 8a. edi-
ción, pasta.' S I 
6667 22 m « 
P A S C U A L R 0 C H 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, ún ica en su clase en 
la Habana Directora, señora Felipa P. 
de PavOn. Corto y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental , encajes, peina-
dos, 'flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se enseña hacer el cordflh p á r a los 
cestos, fie venden los m é t o d o s de Corte 
y Costura "Mar t í " y Corsés . Se admiten 
internas. Se admiten ajustes para ter-
mina r pronto. Se garantiza la enseñan-
za, la Directora de esta Academia lleva 
25 años de práct ica en l a confaoclCn de 
Iglesias. Compós t e l a , 48. 
8237 81 m » 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases en Inglés , F r a n c é s , Tenedur í a de 
Libros, Mecanograf ía v Piano. 
S P A N I S S L E S S Ó N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 9 2 . 
P R O F E S O R D E L B A C H I L L E R A T O 
Se dan clases a domici l io y en nuestras 
aulas. Precios múdicos . Enseñanza pron-
ta y segura. No hacemos perder el t i e m -
po a"- los' alumnos. I n f o r m a n : Neptnno, 
105, bajos. 
C 1525 Ind 11 f 
Sueden verse los sombreros confecciona-os por las alumnaS S l é m p r e expuestos 
en las vidrieras como t a m o l é n otras l a -
bores. Las flores se enseñan gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro $5 por la e n s e ñ a n z a comple-
ta, l l á b a n a , 65, altos,, entre O'Reillv y 
San Juan de Dios. Informes en la Aca-
demia y por Correo. 
8781 10 ab 
INGLES APRISA Y B I E N , TENEDIT. r í a d« l ibros y cálculo mercant i l s im-
plificado en 4-6 meses, por profesor 
experimentado. La Comercial. Reina, 3, 
altos. 
5595 17 ma 
N U R S E R Y G 0 V E R N E S S 
SI U S Í E D DESEA A P R E N D E R TA-qulgrafla y mecanograf ía , vea al | l l t t l e and Engl ls l __ in am^rican l a m í 
profesor J o s é "Navá'rró y Estrada, Fac- gar É s t a t e ' n ^ a i ; Hávana . W i l l be t r eá t ed 
Wan te í í en educated French Belgain er 
American g l r l , w i t h knowledge of French 
c n to, teach and care for threo 
i r is f i l y on Su 
A c a d e m i a E s p e c i a l d e I n g l é s 
En Lna. 17, Habana Direc tor : Carlos F . 
Manzanilla. Clases de 6 a 10 de la no-
che. 
0140 17 mz. 
J J N A INGLESA DESEA 
dar clases a menores o mayores. 
Puede dar referenciaB si se desea; D i -
rigirse a Mrs. O'Brlen. Habana, 91. altos. 
Tel. A-714L 
9006 17 m * 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P e i n a d o s d e é p o c a . — P e l u c a s d e 
t o d a s c l a s e s . 
En la acreditada " P e l n q n e r í a Par i -
s ién." Salud, 47; frente a la Iglesia de 
la Caridad, hay completo surtido de pe-
lucas. 
Peinados da época. Peluquitas para 
muñecas , etc. Bisoñés . Trenzas. 
E l pelado y rizado de pelo a los n i -
fios, se hace con e l mayo r esmera, a l 
verdadero estilo pa r i s i én . 
La "Polnanerla Pa r i s i én /* halad, 47, 
frente a la Iglesia de l a Caridad, tiene 
los m ¿ a razonables precios. 
C 3394 254.7 
17 m i . 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Ondulación Marcel, bonitos y elegantes 
Seinados para novia, teatro, baile, etc. íanicure profesional. Tomasa Mart ínez, 
la manicure y peln 
de la buena sociedad. Servicios 




ríel  a doml 
Aguacate, 26, altos. Telé 
6 ab 
I N T E R E S A N T E 
Grat i s . Damas que se a r reg lan las 
u ñ a s , no deben de usar P o l i s u á , las 
ponen adolor idas y las desgastan, p o r 
eso se pa r t en . U ñ a s pa r t idas en m a -
nos finas, l | Q u é h o r r o r 11 Pa r a e v i -
tar esto, use e l "Esmal t e S I S L I P " 
para a b r i l l a n t a r las u ñ a s , ú l t i m o des-
cub r imien to de l a Q u í m i c a Francesa. 
Se garant iza que es ina l te rab le a l agua 
y n o mancha las - u ñ a s . Se vende a l 
í n f i m o p rec io de 6 0 centavos estu-
che. P í d a l a en todas las P e l u q u e r í a s 
de s e ñ o r a s y Fa rmac ias y S e d e r í a s . 
A l po r m a y o r , a su agente, J e s ú s D . 
M u ñ i z . San J o s é , 8 5 . T e l é f o n o M - 2 9 2 6 . 
7 O M 28d-4 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se desee , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A , " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i -
ñ o s . 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
C 2292 28d-4 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para p i n t a r los lab ios , ca ra y u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o de fresas. Dlrlsrida por el ex-diractor de la Aca-
demia ' T i Internacional, '* de Buenos r* 
Aires. En 15 lecciones por este nuevo t s u n encanto Vege ta l , h l co lor que 
sistema se aprende a cortar toda' cla-
se de vestuarios masculinos. Informes: 
San Lázaro , 143, esquina Manrique. Sas-
trer ía A l Nuevo Sistema-' , 
7287 , ' 31 m » 
(RECIEN L L E G A D A DB PARIS) 
Tiene el honor de participar a su ya 
n u m e r o s í s i m a y selecta clientela, que 
agradecida del rápidó éx i to dispensado 
a sus nuevos procedimientos sobre «1 
realce y conservaclto de los encantos fe-
meninos, y a l objeto de actiVar sus'ser-
vicios, acaba d« aumentar sn personal 
prác t ico de los mejores salones de Pa-
rís, con el reputado especialista en t i n -
turas y peinados a r t í s t i c o s s eñor Mora 
de Luna, llegado en e l vapor "Caroll-
ne." 
Recordamos que los trabajos que eje-
cuta és ta su casa con perfección s in 
igual, son los siguientes: 
Verltable Ondulation "MARCEL." Pei-
nados de época, casamientos, "soiréea 
et Bals Poudré . " Depilaciones. Arreglo 
de ojos y cejas. 
Manicures. Decoloración y t in te do los 
cabellos con productos vegetales, garan-
tizados inofensivos y de larga perma-
nencia, 
Schampolng. Cuidados del cutis y del 
cuero cabelludo. Corte y rizado del pe-
lo a los n iños . 
"Eclalreissement dn te in ." 
Masaje " e s t b é t i q u e , " manual, por I n -
ducción, "Pneumatlque" y vibratorio. 
Con los cuales Madama O i l obtiene ma-
ravillosos resultados. 
Especialidad en pelucas, demi-trans-
formaclones y postizos de todas clases 
con rayas natu/rales de ú l t i m a creaclOn 
francesa. 
AVISO: Nuestras pelucas blancas de 
a l f i l e r son de estreno « incompara-
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A , 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 02S l a 27 • 
„ J U A N MARTINP, 
W A N I C U R E : SO cv*l 
» n ^ ^ l 
A R R E G L O DE CEJA? . 
fa ^ e, la p ^ C T i 
que u n p l a n t ó la moda d ? 
cejas; por algo l a , C e j ^ 
a q u í , por malas y pobre, J 
- t é n , ; d i f e r e n d L ^ 
ble p e r f e c c i ó n a las o ^ * , ^ 
arregladas en otro sitio-
« n dolor , con crema , ¿ ^ 2 ^ 
Solo se arreglan señora* ^ 
W Z O PERMANENTE 
g a r a n t í a u n afio, dura 2 » i 
l a v a n * U c a b « a todo, k 
Estucar y t intar la r J 
rf«; e l gabinete de belleza d e - , 
« es 1 mejor de Cuba. En * r m 
dor use los producto, múteriT ^,tflJ',, 
me jor . ' 
P E L A R , RIZANDO, N l f l * 
con verdadera perfección v „ . 
luqueros expertos; es el mejoV, 
de n i ñ o s en Cuba. 
C0XGÍ 
torfa, 4. Clases diarias. Precios 
eos. Clases de t a q u i g r a f í a 
por correspondencia-, ' ebseflahra 
tizada. " *' 1 . •• - » 
0104 17 m » 
m6di - as one of f a m i l y . Keferences reqi 
Orellana, Apnly . for. f u l l Informat ion Calle 11 es-
varan- quina: a 
corneé. 
C-2áO0 
R  r ui réd . 
t l on i 
Vedado. E n t e r á n c e on 
da a los l ab ios ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna . 
V a l e 6 0 centavos. Se vende en A g e n - i 
ALGKBKA, GKOJMETKIA, TRIGONO- cias, Farmacias , S e d e r í a s y en su de-rQf ^ ? t ^ , o . £ £ l c ^ „ SM^^^ P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
Natural. Clases^a ""domlclno, de <nenclas __ ^ »f . A-* T- W/-
Juan M a r t í n e z , Nep tuno , 8 1 . Te le fo-
no A - 5 0 3 9 . I 
the 1 naturales y exactas en 
sor Alvarez. Virtudes, 12í 
Ind 7 m » . I 6758 
eneral. Profe-
y 124, altos. 
« 1 J f íABJQ DÜ L A MJLRI-
JT l l o encuen t r a U d . en to-
das las poblaoIoBfg d t la 
R e p ú b l i c a . — — « — 
L A V A R L A CABEZA: 50 CTj, 
c o n aparatos modernos y nÜoBa 
ra tones y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 CENTAVO! 
E l masaje es la hermomn i 
muje r , pues hace desaparecer lu | 
gas, barros, espinillas, mantlu, 
grasas de l a cara. Esta casa tita 
t u lo facu l ta t ivo y es la que mej 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y TRENZA! 
Son e l ciento por ciento n i i ta 
tas y mejores modelos, por ser lu 
jores imitadas a l natural; te rtfi 
m a n t a m b i é n las usadas, poniém 
a l a m o d a ; no compre en ninpi 
par te s in antes ver los modelos y f 
d o s de esta casa. Mando pedidos 
t odo el campo. Manden sello pin 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R ORQUETILLASt 
60 CENTAVOS 
P A R A SUS CANAS 
Use l a M i x t u r a de "Misterio" 
colorea y todos garantizados. Haj 
tuches de u n peso y dos; ttmbin 
ñ i m o s o l a aplicamos en los esplá 
didos gabinetes de esta casa, 
b i en l a hay progresiva, que ciuii| planta 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se aplica al pelo cog 
m a n o ; n inguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . MARTINH, 























S e c r e t o s d e Bel leza de Mist. k 
d e n , d e P a r í s y New Y o á 
(Prodncto de famosas W^mH*» 
cesaa). Tenemos-ya a la w U . fc* 
pata las eepiulllas. Crema P * » ^ 
l lar el buato y 
ción y bandas para la do"» *¿rta W 
ma de naranja para las caras <WP¡ 
Sombreador de loa ojón. BffibellW* 
de los ojos. Carmín "<lu,d° P*™,'0'> 
bios y las mejillas. Crema parái s» 
nos. Y los deliciosos P o l ^ ' J » ^ 'S 
v "L i l l a s . " Llame al Teléfono ¿*« 
L c r l b a al Apartado Habanj Jj» 
C 1438 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
s 
E VENDE UN F I A T , T IPO 8, CON 
car rocer ía m u y elegante, para per-
sona de gusto. Tiene chapa particular, 
drge l a ' v e n t a por tener que embarcar 
su dueño. I n í o r m e s : Monte, 148, « t i n t o 
rerla E l Siglo X X Teléfono A-1534. 
- 0418 »l 26 m» . 
El * AUTO A Z m , CON MOTOR EOED, que tanto l l a m a la a t enc ión de 
cuanTCa lo ven, se •ende, tiene arran-
que, « c u m u l a d o r , ia lnmbrado ©léctriCr»,-
mapneto, ruedas de alambre (B), gomas 
de cordel, fuelle especial y otras venta-
Jas que le adornan, a proposito para 
persona, de gusto, que quiera elegancia, 
comodidad y poco gaste. En Aramburo, 
Z3 .garaje; pregunten por Kuiz. No 
traficantes, 
WSS . 20 m í . 
c á m a r a s , $e r e p a r a n r a j a d u -
r a s y h p y o ? d ? c u a l q u i e r 
t a m a ñ o , s e c c i o n e s d e c á m a -
r a n u e v a , b a s e s d e v á l v u l a , 
e t c . , e t c . 
POR NO PODERTE A T E N D E R , SH vende un cami6a de cinco toneladas, 
con una l ínea que tiene t rabajo para 
tres rpás . Se Garantizan de 50 a 80 pe-
sos diarios. E l que deaee este negocio 
puede -«eometerlo a la práct ica , antes 
^e^,^mprar.10- I n f o r m a n : Corrales, 3a 
9438 - 20 mz. 
V U L C A N I Z A C I O N I N G L E S A 
L L E V E S U S G O M A S Y C A -
M A R A S . A L T A L L E R M A S 
A N T I G U O D E L A H A B A N A 
S e r e p a r a c u a l q u e i r r o t u r a 
e j ^ c u a l q u i e r a g o m a q u e e s t é 
e n b u e n a c o n d i c i ó n , y a sea 
d e p e s t a ñ a e i n c l u s o f o r r a r 
l a g o m a n u e v a m e n t e p o r m e -
d i o d e u n r e c h a p e , s i e n d o é s -
t a l a ú n i c a c a sa p r e p a r a d a 
p a r a e s tos t r a b a j o s ; y e n las 
L o s g a r a j e s d e l i n t e r i o r 
p u e d e n m a n d a r sus g o m a s 
y c á m a r a s p a r a q u e se les 
c o t i c e p r e c i o s a n t i c i p a d o s . 
G A R A N T I A C O M P L E T A 
P R E C I O S M O D I C O S 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
GANGA i BE VENDE UN HTJDSON U -mousine, de uso, én muy buenas con-
diciones, mo to r en- perfecto estado. S« 
da sumamente barato1 por ser un es-
torbo. A todas horas en San Lázaro, 
99, *squlna a Blanco. 
9224 25 m * 
SE VENDE V NCAMION W H I T E , DB 5 toneladas; con solo ocho d ías de uso; 
perfectamenta nuevo. Vale $7.'650. Se veTí-
de en $7.000: H a r r y Phelps. San Láza-
ro, 192. • . * -
9323 19 m>L 
MAGNtFICO P A C K A R D , E N PERFEC-táts condiciones, gomas nuevas, se 
vende. Bafios, l i é . entre 17 y 19. Tele-
fono F-1167. 
9329 •> 19 m» . 
SE VENDE UN CHASIS RENAUI/T PRO-piq para camión . Informes: San José , 
113, a l t oa Francisco Mestro, 
9102 17 m " . 
9258 22 m » 
SE VENDE DODGB BROTHERS, M o -derno, con 6 gomas. Informes: More-
no y Salvador^ bodega, fie puede ver: 
de 7 a 11 a m- . en el mismo. 
S759 17 m z 
VE N T A D E OMNIBUS l SE VENDEN 100- ruasnas y 400 mulos maestros, 
al contado y a plazos, muelles, ejes y 
enseres propios para guaguas y carrtm 
de reoarto. T a t n b l é n se venden, un Hud-
son -Super Six, de 7 pasajeros, una cu-
na Metz de 2 pasajeros, y una pi lo t de 
4 pasajeros, todo en buen estado. Para 
informes: dir igirse a l a Empresa de 
Omnibus La Drtldn; San-Francisco y Je-
s ú s Peregrino* -Se admi ten camiones y 
macíu lnas de todas clases, desde $8 eff 
adelante. E l garaje mAs amplio de la 
liabana, abierto toda l a noche. 
. 7332 31 ma 
CA M I O N UNION FORD, PROPIO PA-ra m u e b l e r í a s o para carga en gre-
n ^ l í o ^ 8 ^ nuevo. »« vende por haber 
liauldado los negocios, en |8o5; es una 
g19nsamS,?? • L4z3rQ- SS». esquina a Ma-
rina. Teléfono M-;?230t 
IT ma 
MAQUINA FRANCESA i £ E VENDE una, marca Chenard Walker, de 
10_12 11. P., con alumbrado eléctrico, 
en buenas condiciones, propia para a l -
quiler y de m u y poco consumo. P^iede 
verse en Villegas, 79. en la m i s m a i n -
forman, de 11 a & 
. 7045 20 m« 
S F V E N D E 
U n a u t o m ó v i l c u ñ a , m o -
d e r n a , e n m u f b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . E s t é v e , 6 . 
C 2585 Ind 14 m « 
Se v e n d e o n J o r d á n , t i p o 
S p o r t , d e s i e t e p a s a j e r o s . 
C a r r o c e r í a d e a l u m i n i o , tie-
n e seis r u e d a s d e a l a m b r e , 
g o m a s c u e r d a , e n m u y b u e n 
e s t a d o . E s p e c i a l s o p o r t p a r a 
d o s r u e d a s . F a r o l e s n i q u e l a -
d o s . Es d e m u y p o c o u s o . 
I n f o r m a n : S a n J o s é y P r a d o , 
v i d r i e r a . P u e d e v e r s e : S a n 
L á z a r o y B l a n c o . A g e n c i a 
Ñ O C O M P R E C A M I O N 
• n e v o o de uso sin antes in fo r -
marse « c e r c a de l 
" W t A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D F 1 A 7 ! / 2 T o n . 
C U B A N 1 M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
Tenemos t a m b i é n de otras m a r c a » 
cambiado* p o r Au toca r . 
p H A N K R D B I N S Q Ü . 
R A B A N A . 
moa 
OR TENER QUE AUSENTARSE SU 
dueflo, se renden tres Ford. Infor^ 
• Belascoaln, 134, garaje Cuatro Ca-
19 m » 
minos. Di r í j anse a Benigno, 
ssoo 
A u t o m ó v i l t i p o Dodge , con fuelle V i c -
to r i a , p rop io pa ra c o r t a f a m i l i a o pa-
r a pesetear. I n f o r m a n : a l lado del Ga-
raje Maceo , p regun ta r po r Carlos. 
21 m « 8745 
J o r d á n . 
0O3S ta m » 
"ITENDO UN PORD, D E L 17. ACABADO 
V de pintar y vestir , y un caml<5n 
Ford, en chassis, mejor Que nuero, pre-
gunten por Antonio el mecánico . San 
José, 9*. garaje. 
8T29 1S ma 
¡ N O M A S E N G A Ñ O ! 
Para los que deseen comprar autom*-
vlles da uso. Daniel M . . Manzano, ex-
Jefe de los talleres de "The Case Mo-
tor Company" con cmlnce años de ex-
periencia, ofrece a todo el que desee com-
§rar au tomóv i l e s de uso, reconocerlo y ar su precio. Antes que usted Invierta 
su dinero y sea • v í c t i m a de un engaño . 
Por solo la cantidad de cinco pesos. San 
Miguel. 17L Teléfono A-675a 
7168 23 n » 
T A L L E R D E C A R R O C E R I A S 
y carp in te r ía en general. Antiguo de En-
rique Pérez. Los nuevos duelos se ha-
cen cargo de toda clase da ca r roce r ías 
y trabajos de c a r p i n t e r í a Car rocer ías 
'Vvhito, ' de 6 toneladas, a colocar en 
48 horas. Precios redncldoa Xiuvand T 
F á b r i c a Teléfono I-17H, - *'UJ,tnw ' 
8586-97 9 ab 
C A R R O D E R E P A R T O 
S T U D E B A K E R 
C a r r o c e r í a y g o m a s n u e v a s . 
S o b e r b i o e s t a d o , C a s i r e g a -
l a d o . 
D a m b o r e n e a y C a . Z a n j a , 
1 3 7 . T e l é f o n o A - 7 4 4 9 . 
C 2140 10d-12 
Por ausentarse sus d u e ñ o s , se vende 
u n Cad i l l ac , 7 pasajeros, en perfecto 
estado. Se i n f o r m a en 17 , numero 3 . 
V e d a d * . 
• ' 1S ma 
Super S i x , ganga , p i n t a d o y vestido, 
seis ruedas, b u e n func ionamien to , a 
toda prueba , bnen equipo , t a m b i é n 
vendo muchas piezas de u n J o r d á n 
que c h o c ó . C u b a , 2 2 . 
8291 23 m « 
SE VENDE UN ATTTOMOVTL MARCA Ford, l i s to para trabajar, con BU cha-
?a y equipo v completo. Se vende un au-omOvil Hispano Suiza, 15X20, ' t u r i s -
mo, «qulpado completamente. In fo rman : 
Amistad, 7L G. Mlguez y Co, 
C 2353 ind C ma 
L A N C H A 
pado. Virtudes. 148; de 7 » ^ -
E VENDE UNA ^ * ^ m í f l l L * 
^ tigua, de cadena, 
burador Zenith, m a í n e t 0 . , 
mes: Aguacate, 54. 2ÍJJI, 
s m rr^T^ 
C E VENDE UN AUTOMOH^ ^ 
O land," de Biete pasajero!. 
uso, s© da barato. Informan- » 
reká , frente al Frontón. j t g» 
0048 
Tipo especial de carrera, de 21 pies, sin 
motor, nueva y propia para sport, se 
da barata. I n f o r m a : H a m l l t o n Stubbs. 
Neptuno y Monserrata. Casa da Efectos 
Eléctr icos. 
7657 18 ma 
9048 , - r T T Ti ' : 
O E VENDE I P K S ^ 
IO kard" cerrado, de ^ y .n; 
H . P., 6 asientos, de P0^ u a: í*»* 
ñ a s condiciones. V̂ l™ ,̂ ̂  ¿ 
Rey, T Í bajoa Teléfono A - * ^ 
SE VENDE UN FORD, D E L 18, EN bue-nas condiciones para trabajar. Para 
Informes: M. Menéndez. Hospi ta l , 11-A, 
entre San José y San Rafael, de 11 a 
12. 
7693 7 m » 
A U T O M O V I L E S S E V E N D E N 
ü n elegante "Colé," Ultimo modelo, 7 
pasajeros, casi nuevo, por ausentarse su 
dueño. Un Hispano Suiza, 15 a 20. aca-
bado de recibir de E s p a ñ a , en inmejo-
rables condlelonea I n f o r m a n : Morro, 
5-A. garaje. Teléfono A-7U65 Habana 
6914 19 m « 
V e n d o n n M - K n i g h t , acabada de p i n -
tar , t o u r i n g , 6 asientos, ruedas a lam-
bre con repuesto, m o t o r v á l v u l a s ca-
miseta, t odo en buenas condiciones. 
D o y ba ra to p o r embarca rme p ron to . 
I n f o r m e s : M a n z a n a de G ó m e z , De* 
pa r l amen to , 2 3 1 . 
8756 17 ma 
^ E VENDEN: C U Ñ Á ^ ^ ^ . g 
^ va; Benz. 20 H . VfoT 
trico. 7 pasajeros; f f f ^ , con 
p í a para tienda o a ^ j ^ o n n » 1 ^ 
rta cerrada de reparto. ^ 
Zulueta, 22. garaje. 
8544 
OPORTUNIDAD: V ^ ^ u X ¥ na europea. n u e T * ' ¿ r o * tó» un Ford, cuatro p a s a j e r o » - ^ Afl 
la mitad de su E ^ „ r pére». * & tad, 83-A. altos. Seflqr r « IfS» 
con poco uso a ^ " ^ j i a , » " j I 
Garaje Eureka. Conco»" 
Arana. ^-^Sl 
82{»0 
SE VENDE O CAMBIA U N FORD, D E L 15. Bien equipado, por uno de arran-
que. ABonando la diferencia. Virtudes. 
148. esquina a l FrontOn. Jo sé García. 
7948 17 m j 
POR AUSENTARSE SU DUESO, SE venden dos a u t o m ó v i l e s Hudson Su-
Ser Six, uno "Tourfsmo" y otro "Lan-oulet," en magnificas condlelonea Pue-
den verse en V i l l a Esperanza. Reparto 
Buena Vista, Columbia. 
W4« 17 m * 
rana. ^SÍÁF' 
99 — — — T ^ 7 r r ^ r , T ' . : ^ 
A r T O M o T ñ í i T ^ f ú , 7 P » f § ¡ A. Mercer, fuelle vic01- 0 ¿̂ftt 
^?1 nuevo,' 2 Chandas y j . ^ 
y cuña Splster; dos 
un Doch y nn M f ^ l l ' a l a n i ^ ! - y ^ 5 asientos, .rne^a8 d | G0ntiltf ' 
a buen p r e c l o - ^ r ^ r i o S11^ ! Jumada Nave 22. Darlo 
ewg — 
na. Paula, Zí. ^ - ^ S í t í V ^ 
9304 V , " 
Q E V E N D E N T c ^ g u e ^ ^ ^ 
O de mano, n i ^ pan o ^ 
p í a s para reparto ^ jeBt» 
loga. Informan «n OJ* H * 
P a n a d e r í a E l 
M I 
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l&río T'.ctorftl- vuestra B«aora 
"El dfa 20. prtbado 4o.. hab rá TnJsa con 
cánt icos , p lá t loa y comun ión por la 
con'renílfin de los pecadores, en el «I tar 
del P u r í s i m o Corazón d« MarTíu 
20 mx. 9406 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E B E L E N 
CONGREGACION DB H I J A S D E M A R I A -
Bl domingo 21 de marzo' a ™BJi 71 
cuarto p. m . comenzaran lea SS. FJer-1 
cioioi) anuales, que, segOn el ^egia-. 
m e n t ó , acostumbran hacer las Hijas do 
María, de BelOn. , 
Por este medio M inv i t a a todas las [ 
señoras y s e ñ o r i t a s quo quisieran apro-
yecharse de un remedio tan ImP0^" ? 
para la regenerac ión sociaL Los da rá 
el K. P. Camarero, S. J. -
9467 21 Blí* 
^ ^ P . ^ a Pen tecos tés . M . 
1 Viro SO " - 1 ! Ramón Borofn. _ « 
/ ^ , ^ S n n ¿ Cbr l8 t l ; ^ 
¿ f ^ U Clrcnlar: M . I . -
J ^ t J ^ e ^ 4 Pedro y San ^ . -
l i » 1 0 ^ - P b r o , don Pablo É s P 1 ^ " -
g U n , S; j ^ e p w b f m o f Concedemos 
InwW'18 ÍKOÍ de irdnlfirencia, en la 
'K^n ta d189 »^r50 B todos nuestros 
¿ f e f acof . t r iTn^df^» ^ r o t a m e n t e la 
& * 0 % n rogando ndemfls plado-
SWM Pa1al>r?o -raf taclón de la Fe, por 
ff^P^p^tmc" 7 Por Nuestras ne-
Af^té y flrm» S. H. R. lo cnal 
¿ünce. j . E L OBISPO. 
.ndato de S.^B. R.. DR. M B N -
p ^ A r ^ C o V r e t " 1 0 -
ion d ías laborables se ce-
> ' ^ - V ^ o ¿ c K l o de la Misa en 
^ T P e d r a l cada media hora, des-
h 8 hasta las 9 a. m- En los do-
je U» 7 Th demás días de precepto se 
*M*S L l s ^ a las 7, 7 y media y 8 
Alendo esta misa soiemne ca-
^edla, sienas ceiebran misas re-
f l ^ ^ int lO y a las 11. T de aeuer-
i»*89 S Í .íisonesto por el Bdmo. Ordl -
í ^ ^ «r¿ano en (oa flías festlTOS se 
n a r l o ' ^ ' f ^ f i e ! ^ durante cinco m l -
P^'ea^ todas las misas rezadas, y 
S S ñ t í relnte mtnntos en la ml»a ca-
S S ü T a l D I A R I O D E L A M A -
0\ y a n á n d e » e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A ivisos 7 
R F X I G T O S O S 
ENTAVOS *lñWv^ itmnit* B E L t N 
ecerUi 
-asa tioe 
rONQBEGACION DEL PURISIMO CO-
CÜIVU RAZON DB MARIA 
P A R R O Q U I A D E J E S U S M A R I A 
Y J O S E 
E l v i e r n e s p r ó x i m o » d í a ' 1 9 , se 
c e l e b r a r á e n e s t a I g l e s i a s o l e m -
n a f i e s t a e n h o n o r d e l g l o r i o s o 
P a t r i a r c a S a n J o s é y S a g r a d a 
F a m i l i a . B e n d i c i ó n s o l e m n e d e 
e s ta v a l i o s a i m a g e n , t i t u l a r d e 
e s ta p a r r o q u i a , d e b i d a a l a p i e -
d a d d e v a r i o s d o n a n t e s y d e l a 
d e l p r e c i o s o N i ñ o J e s ú s q u e a c a -
b a d e d o n a r a es ta I g l e s i a l a r e -
l i g i o s a y d i s t i n g u i d a d a m a C a -
r i d a d S a l a d e M a r i m ó n . 
l i a misa de comunión se rá a las siete 
y meoia de la m a ñ a n a 
El solemne acto comenza rá a las 9 
de la m a ñ a n a con la bendición de las 
expresadas Imágenes , por el I tmo . Mon-
señor Dr. Alberto Méndez, Secretario de 
C á m a r a y Gobierno del Oibspado, sien-
do padrinos de la Sagrada Fami l ia los 
distinguidos esposos Mar imón . benefác^ 
tores de esta parroquia y sera madrina 
del Niño J e s ú s la m u y piadosa señora 
Francisca Mar imón de Pont. 
Acto seguido comenzará la misa de 
Minis t ros t o n voces y orqmesta. que 
d i r ig i rá el laureado maestro académico 
Rafael Pastor. ; 
E l s e r m ó n es t á a cargo del I l u s t r i -
slmo Monseñor doctor Alberto Méndez. 
NOT-á Se d i s t r ibu i rán a todos los 
fieles asistentes preciosos recordatorios 
de tan solemne fiesta y el párroco me-
ga atentamente la devota y puntual asis-
tencia. 
0352 19 m * 
rarfa; Mar ía Montalvo de Soto,. Nav,V 
rro, Vlcepresldenta efectira; Adel ina M. 
Tauler viuda do Carcasés . Secretaria; Bia 
d ía Soto Viuda de Tamargo, Vicesecre, 
t a r i a ; E m i l i a Gut iérrez , Tesorera; Fuen-
santa Sell de MerlU», Vicetesorera; Ma-
r ía Regla Sañudo de Mu Boa y Mercedes 
Mu Coz y Sañudo, Camareraa. 
Kl día l», « las 7-30. Conrxjmlón Ge-
neral por el R. P| Visi tador J. Alrarez. 
A las niiere, m i s a solemne. P red ica rá el 
R. P. M. Gut iér rex Superior. A las 0 
solemne procesión. 
B l d í a 20. a las 8.80, solemnes fune-
rales por los difunto» mil icianos. 
Todos estos cultos aeran acomP*nad»B 
por los mejores art l . -üas de- la Habana. 
Be r e p a r t i r á n preciosas l á m i n a s . 
9320 19 tna 
L O S T R E C E M A R T E S D E S A N A N -
T O N I O E N L A I G L E S I A D E 
B E L E N 
E l 16 de Marzo empleesaa « esta Igle-
sia los Trece M a r t e » en los aoa san 
Antonio conceda tantos f a v w M desoe en 
al tar de Be lén . - ^ . ; 
A las 8.80 at m . «e r* l a misa Miamne 
con orquesta cada martes. 
Para Interceder ante San Antcn lo por 
las Intenciones de sus devotos vendrán 
cada martes de su colegio del Cerro las 
huerfanitas de San Vicente, tan favo-
recidas por el Santo, a unirse en estos 
cultos con sus ruegos a los de los asis-
tentes: por quienes se interesen esas 
huerfanitas se Interesa San Antonio. 
En nombre del Santo Paduano repar-
t i r án las huerfanitas un g rabad» gran-
de para cuadro de un célebre Santo Cru-
cifijo que San Antonio amaba y Pro-
pagaba mucho y ante el que predicaba 
y bacía prodigios: es obsequio de las 
n iñas de San Vicente agradecidas a las 
limosnas que reciben de San Antonio 
en su cepillo de Belén. 
Debe recibirse ese grabado con res-
peto y conservarse como una re l iquia : 
es tá bendecido. M , * i ^ . 
Condiciones para la eficacia de lea 
Trece Martes: A s i s t i r a estos cultos a 
las 8.30 a. m- cada martes con las n i -
ña s de San Vicente. Hacer una vis i ta 
al a l ta r del Santo, rezando las oracio-
nes que en la iglesia se reparten pa-
ra los Trece Martes. Dar una l imosna 
al cepillo del Pan de los pobres que 
e s t á junto a l a l t a r de San Antonio pa_ 
ra contr ibuir s las obras que necesitan 
las huerfanitas en su colegio del Ce-
rr0- IT m<« 
0297 I7 mg 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
TRIDUO T FIESTA A SAN JOSB D B 
LA. MONTARA 
B l prOalmo «"a Ifl. a las 8, dar* p r i n -
cipio «1 Triduo, con misa cantada ante 
la venerada imapen y a continuación 
las preces acostumbradas. 
E l d í a 1». » 1*a «cbo a. m ^ m U a de 
comunión . A las B, U fiesta solemne, 
con erquesta y vocea, m Bermón está 
a carge del B . ^- D la i , de la Compañía 
de Josfls. 
Nota.—Bn la misa te r e p a r t i r á n bo-
ni tas esUmpas o o m « recordatorio de 
tan sjolenano f ies ta 
8»01 18 ra* 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primo 
|70 "$87 
. 68 a 7» 
, |00 a |«0 
OS a 70 
Inter- Serán* 
media da 
* » |89 
80 40 
M VI 
* « 884 
60 40 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A JOSEFINA 
CULTOS A SAN JOSB 
B l B, P. Dlrec tór , l a Junta Directiva 
y Camareras de la Mi l ic ia Josefina, I n -
vi tan a usted ya su distinguida f a m i -
lia para los solemnes cultos religiosos, 
que t e n d r á n lugar el 19 de Marzo de 
1020, en honor del Patr iarca San José 
en el Templo de la Merced. 
Aprovechan esta oportunidad para tes-
t imoniar les nuestra consideración m.&a 
dis t ingu ida 
C. í zu r r i aga , Director; Mar ía Calvo 
Viuda de Giberga; Nieves Durafiona de 
Golcoechea; María Teresa Gastón y Ro-
sell y Margar i ta Gas tón y Rosell, Pre-
sidentas honorarias; Eulalia Delirado dé 
Chaple, Presidenta efectiva; Josefa Fer-
nández de García, Vicepresldenta bono-
I G L E S I A D E M 0 N S E R R A T E 
A las 8 y media misa de la novena. 
E l 19. a las 9. s e r á la fiesta en la ane 
p red ica rá el B . P. Sena. Rector de los 
Escolapios. <a 
9070 19 nrn 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
FIESTA D B SAN JOSB 
B l día 19 de Marzo se rá la fiesta del 
Patriarca San José. " J 
A las 9 a. m- se rá la misa «""«JE"* 
con ministros , s e r m ó n e himno a l Glo-
rioso Patriarca San José . 
Se Invita a todos los feligreses del 
Vedado y d e m á s fJelos. 
8816 19 m ' ^ 
New Torlc. • 
Tamplco. M. 
Progreso. > 
Veracrui . . . 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
P r o g r e í i o , Ve rac ruz y T a m p l c o . 
W . H S M I T H . Agente* General pa 
ta O i b a . 
Of i c ina C e n t r a l : Of ic io» , 2 4 . 
Despacho oe Pasajes: T e l é f o n o 
A-6154 . P i > J o . \ í m 
E l r á p i d o vapo r e s p a ñ o l ÍW DE mm 
C a p i t á n : P A R N E S . 
S a l d r á de este puer to f i jamente el 
d í a 25 de M a r z o pa ra 
C A N A R I A S Y 
B A R C E L O N A 
A d m i t e pasajeros de p r imera , se-
gunda y tercera o r d i n a r i a para d i 
. l í o s p u e r t o » . 
i n f o r m a r á n : H i jos de J o r f T a y á , 
S. e n C 
Of ic ios , 3 3 , al tos. 
, T e l é f o n o A - 2 5 1 § . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
do Pininos , i z q u i e r d o y Co . 
D E C A D I Z 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e l a C a r i d a d 
E l Martes, día 16, después de la misa 
de 8 y media, e m p e z a r á los trece Mar-
tes de San- Antonio . 
E l Jueves, d í a 18, se celebrará a las 
8 y media misa cantada a Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón de Jestis, la 
p lá t ica por el Rde. P. Rector de las Bs-
cufllas P í a s de Gnanabacoa. E l Viernes, 
día 18, a la mlsn ia hera, fiesta a l Pa-
t r iarca San J o s é ; el s e r m ó n a cargo de 
un elocuente orador sagrado. 
L a Camarera, 
Señor i ta M « I H ^ , 
0095 IB m « 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A V I 
F I E S T A DB «AN JOSB 
E l d í a 19 a las 8 a,' m . s é r á la m i -
sa solemne con min i s t ro el s e r m ó n a 
cargo del Reverendo Padre Lobato, ca-
ra Pár roco de la misma. E l coro a 
cargo del Maestro A P ó r t e l a . Se "Invita 
a todos los pelegrlnes y a sus devotos. 
XJB. camarera. Bpperan.za ValenzjBalea. 
Viuda de Fonseca. 
9189 18 na». 
1 
V A ^ Ü Í t e S T O R R E O S T A Y A 
V I A J E S R A T I D U S A E S P A R A 
V a p o r BARCELONA 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á sobre e l d í a 2 9 del cor r i en-
te mes. 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P R E C I O D E L P A S A J E D E T E R C E R A 
C L A S E : $ 7 2 . 5 0 . 
Para in formes sobre t i pos de fle-
tes, precios de pasajes y d e m á s , d i* 
risirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales . 
San f f a a d o . 18. T e l . A -3082 , 
Para todos 'os i n f o r m e s re laciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r ig i rse a su 
cons igna ta r io 
M A N U E L O T A D U T 
S a n I p i a d o , 72 , a l tos . T e L 7 9 0 0 . 
A V I S O 
Se pone e n c o n o c i m i e n t o <Je los se-
ñ o r e s pasajeros, t a n t o e s p a ñ o l e s coma 
extranjeros , que esta C o m p a ñ í a n o 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
« n antes p resen ta r sus pasaportes r t -
pedidos o visados po r e l s e ñ o r C ó n s u l 
cié E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l de 1917. 
£ 1 Cons igna ta r io . M a n u e l O t a d o y . 
E) vapor i ALFONSO XII 
C a p i t á n M O R A L E S 
el d í a 2 0 de M a r z o , p a r a : 
C O R Ü Ñ A , 
O J O N , f 
] ' S A N T A N D E R 
A d m i t i e n d o carga, pasaje y c o r r e * 
pendencia. 
Para m á s i n f o r m e s di r ig i rse a su 
consignatar io 
M A N U E L O T A D U T 
San I g n a d o , 72 , a l tos . T e l . A - 7 9 0 0 . 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Espaf io l t 
antes de 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(P rov is tos de l a T e l e g r a f í a s in h i lo s ) 
E l V a p o r REINA MARIA CRISTINA 
C a p i t á n S O P E L A N A 
S a l d r á pa ra 
N E W Y O R K 
sobre el d í a 15 de A b r i l . 
A d m i t i e n d o carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes d i r ig i r se a su 
consignatar io , 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 72 , al tos. T e l é f o -
no A - 7 8 0 0 . 
V a p o r ALFONSO XIII 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á pa ra 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de A b r i l . 
A d m i t i e n d o carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes , su conslgnata^ 
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , a l tos . T e L A - 7 9 0 0 
E l v apo r correo Reina María Cristina 
C a p i t á n S O P E L A N A 
S a l d r á pa ra 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 3 0 de A b r i l . 
A d l i i i t i e n d o carga , pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes , su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 72 , a l tos . T e l . A - 7 9 0 0 
E l v apo r correo ALFONSO XII 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U N A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de M a y o . 
A d m i t i e n d o ca rga , pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes di r ig i rse a s* 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
San I g n a c k , 72, a l tos . T e L A - 7 9 0 0 . 
E l vapor cor reo ALFONSO XII 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á f i jamente pa ra 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de Jun io . 
A d m i t i e n d o carga, pasajeros y c o i 
rrespoddencia. 
Pa ra m i s in fennes , su c o n s í g n a l a * 
r i o : 
C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : : : 
U I L R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
O U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
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CE CEDE UN LOCAIi PROPIO P A R A 
U caíé o venta dé accesGTloa de auto-
¡tírlles. Informan, de 11 a 1 <!el día 
v de 7 a 9 dq la noche. San Lázaro, 
S32, entre Gerraslo y Belaacoaín. 
923i 2i> mz. 
SE ALQUELA, E X fBO, EX, SEGtTN'DO piso al to de la casa Tacón, 4, fren-
te a la Secretar ía de Gobernación, pre-
firiendo para oficinas. 
'9068 IT mz 
SE A L Q U I L A LA HERMOSA CASA San Miguel, 107, compuesta de gran re-
cibidor, h e r m o s í s i m a sala, pisos de mar-
mo l , ga le r ías , salón de comer, patio y 
traspatio, 7 esp léndidas habltaclonea, 1 
para criados, magnifico baño y garaje 
independiente para dos automóvil-es . 
Infor . 
V E D A D O 
• p A R 
DE VENPE O SE ARRIENDA L A AC-1 ^ e d e v t f los días. Para ) 
D clon a un local situado en lo me- mes: dir igirse al Teléfono A-4030, 
or de la Habana, para establecer Ten 
jt de accesorlKys de automóvi les y ga-
Mlina, ' íomue hay lugar suficiente pa-
ra todo,- donde hoy se encuentra insta-
lado un taller de reparaciones de equl-
TKM eléctricos de au tomóvi les y acumu-
ladores, planta para cargarlos, a s í c o -
mo taller de reparaciones de gomas y 
planta para vulcanizar, materiales y d<v 
más aparatos modernos. Informan, de 
U a 1 del día y de 7 a 9 de l a noche, 
en San Lázaro, S52, entre Gervasio y 
fielascoaln. 
Í233 26 rnz. 
VlnKlEBA. SE ALQUILA E L NEGO-
' cío de una vidriera de tabacos, ci— 
rarros y Quincalla, en 40 pesos mensua-
les.--IDÍ o míe sü- Belascoaín y Sian M l -
8914 20 ma 
22 mz. 
Se necesita local pa ra oficinas y a l -
nacen o casa de dos pisos adaptable 
para ello. Cerca de la zona comer-
col. Dirigirse Comerciante, A p a r t a d o 
2273. 
.W28 20 mz. 
ESTAULEOIOTENTO : SE A L -
qulla la esquina Prlmelles , 68, es-
quina a Santa Teresa. Cerro, Reparto 
Las Cañas, admite proposiciones. Su 
d u e ñ o : Femando Otero, Delicias, 4-A. 
entre Pamplona y Madrid, J e s ú s del 
Monte. 
7682 18 mz 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Í A N O 
BUSCA CASA? AHORRE TIEMPO Y | i UUMMliMKMaiMMMH Mili I I f l * Mi mil 111 li mil II 11 dinero. B i Burean de Casas Vacías, • Se a l q u i l a a n a casa en San B e m a r d i -
Lonja del Comercio, 434, se las facili ta co- c» _ n „ • - _ n i / n . 
mo desee. Lo ponemos al habla con el 1 no , entre d a n oen igno y ñ o r e s ^ K e -
d e e 2 0 a I f l n f 0 T ^ o k o e A t 6 5 ¿ . d o 9 a 13 y I pa r to Santos S n á i e z ) , sala, comedor, 
8893 11 ab j tres hermosos cuartos, servicios, pa t io 
Se d e s e a e n a l q u i l e r u n a c a s i t a ! y t ^ P ^ acabada de p m l a r . I n f o r -
mes: Nep tuno , 76 , t ienda . 
9428 c o n d o s c u a r t o s y sa la , d e n t r o o 
f u e r a d e l a H a b a n a ^ D i r í j a s e : 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a , 4 4 1 . 
l n 13 m » 
Í0 na». 
C 2534 
CE ALQUILAN PARA ESTAHLEOI-
^ miento u oficina», unos hermesos ba-
con mucho frente, en L a m p a r i l l a 
«í. i^niPostela y Aguacate, con re-
niía, informan, de 12 a 1 p. m- y de 
¿JA ^ ^ noche, eal Lampar i l la , 49. 
^"W 20 z. 
& ¿MVCTLA. UNA HERMOSA N A V E 
siiu^800 inetros de superficie, una ca-
S í í e L Í i m 1 - ^ ^ W . : San Fe-
19 mz. 




fon i ; 
!tn(Jn>''k, 
O " - 8B ALQUILAN E N CASA P A R -
STOBM . r moderna, sala y tres póse-
lo L^0!?;1?"' ^ t a * fa cálle. ba-
nasrtí n(H(l0' « H e n t e a perso-
Ttaita F1/10' ^ teléfono, criada, slr-
todo ..i^f1renc,as. Unico huésped, con 
Wtím« i i-ÍL61 10 Pagan. Informan al 
W 51011 d« » & 12 7 2 a 6. 
— 19 mz-
espléndido loca l de 4 5 0 me-
^ y ocho a ñ o s de cont ra to . Soli-
P A R A O F I C I N A S 
Se alquila un salOn con nn departamento 
contiguo, que Juntos forman un total de 
150 metros con mucho frente a la calle, 
es punto m u y céntr ico y lo pasan los 
carros en todas direcciones, es planta 
alta, es m u y ap ropós l to para lo que se 
indica. Informan en Zulneta, 35, esquina 
Teniente Bey, dulcería dél café. 
8710 28 mz. 
! Se a l q u i l a n loa altos de M i l a g r o y 
i 8a. , acabados de fabr ica r , en u n l u -
gar m u y sano, c o n c inco cuartos, sa-
la , r ec ib idor y comedor y g r a n terra-
za. S u d u e ñ o en los bajos. I n f an t e . 
0283 21 m« ' 
Atenc icac Acabado de fabr ica r se a l -
qu i l a p a r a a l m a c é n de v í v e r e s , ferre-
t e r í a , l o c e r í a , p a p e l e r í a , p e l e t e r í a , 
muebles, etc., etc., u n g r a n l o c a l de 
quin ientos metros cuadrados, se da 
buen con t ra to y no se p ide r e g a l í a . 
I n f o r m a n sus d u e ñ o s , en Cuba , 116 , 
a l tos , entre L u z y Acos ta . 
8260 18 m " 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D B Es-trada Palma, 66. In forman en la bo-
todas horas. de9299d0 l a mlSma' a 
19 mB 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e * 
ofrece a sus depositantes fianza* para 
plquilerea de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m- y de 1 a 0 p. m- Teléfo-
60 A-5417. 
P r o p i a pa ra a l m a c é n de v í v e r e s , v i -
nos y Ucores, se desea a l q u i l a r e n 
tom"- de ni?I l tar ca fe ' . r e r i cua lqu ie r lugar de l a Habana o sus 
fctí l i t L r ™ 6 * ' ^ c o n cap i t a l . a l re( íedore$> ca$a 0 nave$> n o m e n o . 
3 « An ?u lgmf,ca l c ^ a d a , a | res de quinientos metros . Dir ig i rse a l 
H m ^ c T ^ 6 ,0« P ^ e n » ^ l a | M Í ¡ f t r T o l e d o . T e l é f o n o A . 2 9 5 9 . 
5 l ^ a Electnc y Havana Cen t ra l , en 
. terro. Informan* A~\ M 
COM" 
Tsnq'-- S i 





' I n fo rman : J e s ú s de l M o n -
' T T - - — — - 19 mz 
f V ^ a ' h ^ 1 ^ C A I ^ » ESPERAN, 
Raso 23 mz 
trito w , ¿a, bajo , . se con, 
•290 
19 m í 
MAGNIFICO L O -
tess'^' ^ Dlr i f f l r se : Agniar, 
ARRIENDO UN RESTAURANT Y fon . da, con todos sus servicios, m o n -
tado a la moderna. Deseo sea del giro, 
con mucho porvenir; vista hace fe. Infer -
an en Luz, 100. Juan Rodr íguez ; de 
10 a 12 a. m . 
S2Í7 23 mz 
SE A L Q U I L A UNA CASITA D B MA-dera, con dos grandes habitaciones, 
Jardín y ' su cocina, en <;alla 12, entre 
Concepclfin y Dolores. Informan en la 
misma o en e l Teléfoncr F - l t o . 
9220 19 m . 
H E K N I A S T D E F O R M I D A D E S 
Venda je f r a n c é s sin muelle n i aro que 
moleste, garant izo l a c o n t e n c i ó n de l a 
hern ia m á s an t igua . D e s v i a c i ó n de l a 
co lumna ve r t eb ra l : el c o r s é de a l u m i -
n io , pa tentado, no opr ime los p u l m o -
nes, come los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una s e ñ o r i t a sin 
que se note . V I E N T R É A B U L T A D O 
o c a í d o es l o m á s r i d í c u l o y o r ig ina 
graves males : con nuestra fa ja o r to -
p é d i c a se e l iminan las grasas sensible-
mente. R i ñ ó n flotante: aparate gra-
duador a l e m á n , que inamovi l i za el 
riñón, desapareciendo en e l acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, l o que nunca 
ocurre c o n l a ant igua fa ja renal . Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consul tas: de 12 
4 p . m . 
So l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S DB ALUSÍI 
NIO PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
M a d r i d . 
8124 81 
C E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , E N 
O Luz, 86 altos, $25, dos meses ade-
lantados; í lavln, luz. 
9242 19 xn« 
TROCADERO, SO, ALTOS, SE A L Q U I -lan ana ampl ia sala y una habita-
ción, ambas con yls ta y balcón a l a 
calle y luz. Se exigen referencias. 
9364 19 m«-
EN CASA D E F A M I L I A D B M O R A L I -dad se cede una habi tac ión alta a 
caballero solo. No hay niííos. Aguiar, 14. 
Refeenclas. 
8^6 19 m*. 
EN CASA DE UN MATRIMONIO SE alquila a caballeros solos o m a t r i -
monio que trabajo fuera, una hermosa 
y fresca habi tación alta, con lúa y piso 
de mosaico. Se exigen referencias. I n -
formes : Tel . A-5863. 
9337 19 mz-
IHN M U R A L L A , SI, ALTOS, SE ALQUI_ - i la una hab i t ac ión m u y ampl ia para 
dos cabal leóos con muebles y l impieza ; 
es casa muy tsanquila y de moral idad. 
Buen trato. 
9223 19 mz. 
m " 
D E S E O A L Q U I L A R C A -
S A E N L A V I B O R A , 
C H I Q U I T A , E N L A S I N -
M E D I A C I O N E S D E L 
P A R Q U E M E N D O Z A ; 
H A D E S E R F R E S C A Y 
C O M O D A . P A G O B U E N 
A L Q U I L E R . A V I S E A L 
T E L E F O N O A - 9 7 7 3 . 
" L A G R A N V I A , " N E P -
T U N O , 4 5 . 
C 2495 64-12 
5:1 
re 7 51H 
7 ^ ¡ - 19 ™ ' 
ÍMODU8?.. ^ S P A S A UN OONTRA-
R alt&s » Kñi0S de una «asa esqui-
l é l a í o ^ I n b a J o 8 ' .en la acera d0 1» 
no rman en Animas. 30. 
C j ^ r - — . 19 mz 
S Vt09 d ^ ' ^ - ^ A « F I C I N A S LSS 
\ % ^ « m a N n ^ ^ m p a r l l l a , en 
18 m^. 
^ 3 Q N E A T E N C I O N 
X ^ ^ m o s 1 ^ ca8as P " » alquilar 
^ ^ ^ U e i ^ p o ^ l » 
S 6R ^ l u e e ^ ? 2 ^ ' SE A L Q U I L A N 
l»¿ ^ I n a a r i - ^ ^ i ^ 0 ' u 63 moder-
o f l c l n í s 0 ^ También se adap-
t o ii? «1 m i l i r , ^ 8 ? grandes . I n -
>̂102 H*. SltSSrS^J? ,en San J o s é nú-
> ^ 2 ^ ^ ^s. Francisco Mestre. 
Ü ^ ^ C E R ^ - - - - - T mz. 
^ a n ?aü¿Lo PUERTA 
hl<*<> c?^! «1 nn«v«ria«y frutaa finas, 5 i ^ n l r v i , t l 0 v Merca<lo, es d¿ 
¿- ¿ 100- Juan RJ^0* fe' Informan I^Oi . "an Rodr íguez; d© 10 a 
- - _ 23 mz 
frer.te por 45 de fondo. In fo rman; Obis 
po, L'Ó, t abaquer í a . 
Gil4 28 m » 
LA W T O N , 9, ALTOS, LOS MAS V E N -tllados da toda la Víbora, hermosa 
sala, cuatro cnartos, nno con balcón a 
la calle, comedor, servicio completo, te-
rraza al fondo, gas y electricidad. Se 
cambia por casa en la Habana, que ten-
ga de tres a cuatro cuartos, se prefie-
ren bajos. ' 
9030 17 m í 
C E 
1< 
A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L cha-
let Avenida do Acosta, 24, esquina a 
Tercera, Víbora , gran terraza al frente, 
sala, recibidor r comedor, 5 grandes ha-
bitaciones, bafio, cocina, dobles ser r i -
cios, entrada independiente, propios pa-
j a f a m i l i a de guato. Informes en los 
bajos. 
8725 a m « 
' E R R O 
SE A L Q U I L A L A CASA T U L I P A N , 23, esquina Ayes te rán , Cerro, con m i s 
da 2000 metros de terreno, con a lma-
cenes para indust r ia o depósi to y de-
partamento para vivienda. Alqui ler $300. 
In forma: Garc ía Tufión. Aguiar y Mura-
l la . 
9(Mg 21 ma 
SE A L Q U I L A UNA CASA, D E ESQUI-na, con cinco departamentos gran-
des, propio para establecimiento o vi 
vlcnda de f ami l i a , es nueva, en Flo-
rencia y San Quint ín, Reparto Betan-
court. Cerro. La llave en la Fáb r i ca do 
Jabón del lado. Su duefio en Oquendo. 
L Establo de carruajes da lulo 
9100 J18 m l 
SE A L Q U I L A N : ta, 4o, sirven LOS ALTOS DE ZULUE, 
hotel o casa da huéspedes o para so-
ciedades u oficinas de empresas de i m -
portancia. Para in formes : Zulueta, 44, 
altos, hospedaje. 
8462 17 mz 
PROPIETARIOS: NECESITAMOS tras-ladar el a lma#én de locería "Los 
Tigres," a un local que mida sobre 600 
metros, en punto comercial. Igual es-
peramos un m^s que un año. A b r i l y Paz. 
Villegas, 61. Teléfono A-5304. 
8588 20 mz 
PA R A CUALQUIER INDUSTRIA O Co-mercio, se alquilan los bajos de la 
casa Teniente Rey 33, esquina a Ha-
bana. Informan en la encuademac ión . 
9179 18 mz. 
SE OIRAN PROPOSICIONES PARA CE-der en alquiler el espacioso local de 
12 por 80 metros que comprende la plan-
ta caja de la casa Acosta, 74. Informa-
rán : San Ignacio, 15. Tel . A-1698 o I.2S25. 
8837 19 mz. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A LQUILOt E N OUANABACOA, B N L A 
-TX Calzada de Corral Falo, esquina a 
í^^o e.i8a3?ta 13X1 hermoso local 
««¿ .MÍ ?nd,a .de y similares, con 
t n n ^ i e c , ^ l e í t 0 ? * R u s t r í a s de i ^ p o r 
tancia colindantes, punto apropiado pa 
H > -foJ?1"0!1 J>or n0 ^ b e r ninguno de esa clase. Informan en la T n l s ^ n . na. xnOn^Día r . salJ3, 21? H a b a ^ 1 1 1 ' Ra 
24 mz. 
L O C A L E S P R O P I O S P A R A 
I N D U S T R I A S 
S e a l q u i l a n d o s l o c a l e s a m -
p l i o s , c o n c a p a c i d a d s u f i c i e n t e 
M T u í f a N ^ a ü c ^ a ^ ^ V o f n c / c f o . ^ e s t a b l e c e r e n e l l o s c u a l q u i e r G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
; ^ i i L S T i & d ^ ^ ^ I n d u s t r i a . _ Y C A S A B L A M C A 
E s t á n s i t u a d o s u n o f r e n t e a l 1 ' 
o t r o , h a c i e n d o e s q u i n a e n l a c a -
l l e d e C a r m e n , n ú m e r o 2 , l o m a 
" L a M u l a t a , " C e r r o , a u n a c u a -
d r a d e l p a r a d e r o d e l o s t r a n v í a s . 
E n u n o d e esos l o c a l e s se e n -
c u e n t r a i n s t a l a d a u n a h e r m o s a 
c a l d e r a d e v a p o r , e n i n m e j o r a b l e s 
c o n d i c i o n e s p a r a s u f u n c i o n a -
m i e n t o . 
A m U a s se a q u i l a n c o n c o n t r a -
t o p o r d e t e r m i n a d o n ú m e r o d e 
a ñ o s . 
P a r a i n f o r m e s y d e m á s p o r m e -
n o r e s d i r í j a n s e a l s e ñ o r J u a n R o -
d r í g u e z , t o d o s l o s d í a s h á b i l e s , d e 
8 a 1 1 a. m . y d e 1 a 6 p . m . , 
e n l a C a l z a d a d e l M o n t e , 4 2 7 , 
e s c r i t o r i o d e l a Casa A l d a b ó , c o n 
T e l é f o n o A - 3 4 9 5 . 
C 2882 M-14 
EN SAN JUAN D B DIOS, NUMERO 10, bajos, entre Compostela y Habana, se 
alquilan dos esp léndidos salones con vis-
t a a la calle, solo para oficina o pro-
fesión. In forman en l a misma todo el 
día. 
0319 19 mz. 
SE A L Q U I L A BN L A M P A R I L L A , 68, ES-quina a Villegas, dos habitaciones con 
vista a la calle, son frescas» son sepa-
radas una de otra. Es casa de mora l i -
dad. 
8S4S 21 ma. 
E n l a C a l z a d a d e l C e r r o , 5 1 4 
se alquilan preciosas habitaciones m u y 
baratas, una occina con su comedor y 
una sala para oficinas o Academia. Todo 
en proporción. Casa de moral idad. 
8834 19 mas. 
H O T E L R O M A 
PRADO, 110, ALTOS D E E L ANON, SE alquila una hermosa hab i tac ión con 
balcón al Prado. Se busca un compañe ro 
de cuarto. Calentador en el bafio, luz to-
da la noche. Precloa módicos . La entra-
da por M AnOn. 
19 mz. 
A G U I L A , 1 7 8 
Se alqui lan departamentos 






Informan en la misma a todas 
80 ms. 
E n O 'Re i l l y , 7 2 , a l tos , entre Vi l l egas 
y Aguaca te , se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n 
a l ta , por 13 pesos; o t r a po r $ 1 5 ; o t r a 
por $ 2 0 ; ú n i c a m e n t e hombre solo, i n -
dispensable antecedentes. L l a v í n , l u z , 
j a r d í n , br isa . 
9293 19 m » 
A MATRIMONIO SIN NIÍÍOS O A DOS extranjeros, p re f i r i éndose america-
nos, se le alquila en denfuegos, 44, una 
o dos habitaciones, en la azotea, con 
com'da y todo servicio. Teléfono y a lum-
brado. Se exigen referencias. 
9292 19 ma 
MONTE, IR, La India, F R E N T E A L PPARQUE gran casa de nuéspedes . 
Se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones, con o sin co^nlda, a personas 
de moral idad. Precio convencional y es-
merado trato. Teléfonb M-1315. 
8838 80 ma 
Este hermoso y antiguo edificio ba si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con b a ñ o s y demis ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen íavaoos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaqu ín Socarras, ofrece a las 
familias estables, el hospedaje m á s se, 
rio, m<5dlco y cómodo de la Habana. Te-
léfono: A-0268. Hotel Roma : A-1630. Quin-
ta Avenida. Cable y Telégrafo "Romo-
teL" 
C T R V ^ I ) E HUESPEDES BOOM 
Tollet . Lugar m á s fresco de la Ha-
PTO?; e « a ml3ima manzana del Hote l 
Plaza, Mpnserrate, n ú m e r o 2-A, osaui 
io An,IIia3. teléfono A-34e3. TranflaS 
Mal ^ue^ol, b¡Mada Por Empedrado, su-
^ n t r , ^ - 0 1 ^ 0 ^ y. Vedado. Se ofrecen 
magn í f i ca s habitaciones bien amuebla-
das y departamentos en el p r imero y 
h%ftndf plso' ,Para laB ^ m l l i i s v hom-
KOÎ A de I?ucha moral idad, todas ¿?n 
balcón a la calle, pisos de m á r m o l 
m u y ventiladas por la brisa Norte Ser-
vicio esmerado, baño de agua fría , 
i 0 , ^ 1 6 ^ }aa bahltaciones fon lavabo^ 
lúa eléctr ica, agua f i l t rada en las co-
midas. Precios especiales para las pe?I 
ü0nia/ í ftF11.lns estahle8. con desayuno 
a la habi tación. Entrada u todas las 
vfn*8" 8uJet0 a condiciones de un Ua-
V 7844 i9 m> 
H O T E L C A L I F O R N I A 
^ B O a f ^ t t ' ^ U í n ¿ A Aguiar . Teléfono 
ÍTri^r* J r í e g r^n b,otel. 86 encuentra s i . 
tuado en lo m á s céntr ico de la ciudad. 
Muy cómodo para famlUas. cuenta con 
w¿í#.Q , no8 departamentos a la callo y 
*¿.00. Baños, luz e léc t r ica y teléfono Pre-
tablese8P 168 Para 108 hué8Pede« es-
A L Q U I L A N DOS HABITACIONES 
uy ventiladas con luz e lés -
trlca en Sian Ignaco. 120, altos. 
0171 18 ms. 
SE altas. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. To-
das las habitaciones tienen baño priva, 
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador o ía y noche. So propie tar io : An-
tonio Vlllanueva, acaba de adquir i r el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
Í>lanta baja, y ha puesto a l frente de a cocina á uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
r án las personas de gusto lo mejor, 
dentro del precio m á s económico. 
San Lázaro y Belascoaín, frente a l par-
que de Maceo. 
8180 81 xn> 
9193 18 ma 
H O T E L G I R O 
L a s e ñ o r a Lorenza G i r o , an t i gua p ro-
pie tar ia , po r va r io» a ñ o s , de l a (3a-
9 sa G i r o , en New Y o r k , acaba de abr i r 
O altas con terraza. Informan en San en M a l e c ó n , 8 3 , t e l é f o n o M - 2 3 5 0 , l u -
i lafael 34. Jugue te r ía . , . . ' . . * . 
gar c é n t r i c o y conven ien te , n n ho-
tel pa ra fami l ias , en ed i f i c i o acaba-
do de edi f icar , donde los qne l a fa-
Torezcan e n c o n t r a r á n comple to con-
f o r t y magni f icas h a t n t a c á o n e c c o n 
excelente comida o s in e l l a , si lo de* 
sean. Se hab la i n g l é s , f r a n c é s , i ta -
l iano y e s p a ñ o l . 
7894 81 m » 
:LA SALA DB AGUIAR, 
42, para oficina o a lmacén . Informan 
en la misma. 
0068 17 m » 
APERSONA SOLA O A DOS F A M I -llares mayores, so alquila hermosa 
habi tac ión en casa particular. Luz, te^ 
léfono, bafio, cocina. Concordia, 165 (ba-
jos), entre Marqués González y Oquen-
do. »138 17 ma. 
CASA B Ü F F A L O . ZULUETA, 32. ENTRE Pasaje y Parque Central. Para fa-
mil ias . Habitaciones frescas. Baños agua 
caliente, excelente comedor. Por estoi^ 
bar se venden camas hierro y colom-
binas. 'I, 
ssfiS H ab 
C A R N I C E R I A 
enseres propios del giro, casa nueva dn 
m a m p o s f e r í a , m u y l l g i ó n l c l ? la m á l 
L a pVn^é8P*d0S' ^ f o r m a n ; bodega L a Playa. 
8440 24 m» 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN FACTORIA, 2, ALTOS, SE A L Q U I -l a una habi tación. Casa de m o r a l i -
dad. Se exigen referencias 
WSO • 20 ma. 
ALQUILO UNA HABITACION, A L T A , muy fresca, a hombre solo o ma-
trlm<vnio. K n la mlsma se admiten abo-
nados, hay teléfono y buen b 




A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
hombres solos en Cristo, 16, altos. 
9136 17 mz. 
Se a lqu i l a , en casa de estricta m o -
ra l idad , u n depar tamento de dos ha-
bi taciones, c o n b a l c ó n a l a cal le, p r o -
p i o para personas de gusto, en P a u -
l a , 4 4 , al tos, esquina H a b a n a . 
0018 17 mz 
8041 51 m » 
Q B A N CASA 
guerta. Se admi t en abonadof a l0 comt-
D E HUESPEDES, COM-
l ' . í ^ e8(lulna a ChacóA. A m -
í?".13 n,habllaclon.es. con vista a do» í S -
8658 18 m » 
H O T E L " H A B A N A " 
£ • Paud,0 Arlas, Belascoaín y V i ™ * 
Teléfono A-5825. É s t e hotel e s t l r o d a ^ 
d ° d0 todas las l íneas de los t r a n v l a i 
ñf- 1racllda-d: Habitaciones m u y b^-a-
todo servicio. 
8241 9 m y 
" U M A D R I L E Ñ A " 
Gran cas» para famil ias , e sp lénd idas 
elegantes habitaciones con lavabos d « 
nf^io08116?10 y frfa 7 vistas a U ca-lle, la cocina cargo de su pi excelente comida y precios i 




E L O R I E N T E 
S r / ^ n ^ Í U ^ i s ? e S n P « S ? u e h t l W ? e esquina a Teniente Rey. T e f ü l l ^ . ' 
" E L C R I S O L " 
L Í L í n e , o r casa de huéspedes de l a R « -
pflbllca acabada de fabricar, todas las 
h ^ i ^ f 1 ? ] 1 / 8 con servlcío adentro, t i m -
bres, teléfono, agua caliente y fr ía tS-
do el servicio esmerado, buena comí-
da, nadie se mude sin verla, pasan los 
carros por la esquina. L e a l ú d 102 ¿« 
quina a San RafaeL Teléfono 1-9158. Se 
exigen referencias. Be 
6998 9a _ 28 r a ' 
Te-










HOTEL L O m ' H B , SAN Consulado, R A E A E L Y se a lqui lan magníf icos 
apartamentos con varios t imbres, telé-
fonos y toda clase de comodidades. Tam_ 
bién se admiten abonados y se sirve 
a la carta s i lo desean. 
8048 21 mz 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Pl l loy , propietarln 
léfono A-4718, Departamentos y ¿ab i t 
lirnpms. Todas con balcón a la calle Inr 
eléctrica v t imbre. Baños de acua' l l 
l iento y fría. Plan americano- n i ^ - í a " 
ropeo. Prado, 81. H a b S * cUba P , *V: 
mejor localidad de la c h i d a i ^ V e n w y 
8X0 W m « 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T 
Haybit?ceffisn0a la brisa, agua corriente, baños calientes 
69Í808, ' ^ Teléfon» A-SSM 
27 ma 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO alto, completamente amueblado, con 
todos sus servicios y elevador a u t o m á -
tico. Informan: Malecón, 66. 
9033 28 ma 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, en casa part icular, propias para un 
matr imonio, se piden referencias. Rayo, 
57, bajos. 
0071 17 mz 
SE A L Q U I L A : U N DEPARTAMENTO bajo, con dos aposentos, puerta a 
la calle, propio para oficina o f a m i -
lia , a una cuadra de la Te rmina l . I n -
fo rman : Paula. 79, bajos. 
9118 17 m » 
SE A L Q U I E A N HABITACIONES Monte, 10L a l to» . E N 
SE A L Q U I L A , B N MONTE, 2, LETRA A. esquina a Zulueta, un hermoso 
departamento da dos habitaciones, con 
balcón a la calle, es m u y fresco y gran-
de, hermosos pisos, lo m i s m o sirve pa-
ra oficinas que para mat r imonio de 
gusto, le pasan los carri tos en todas d i -
recciones por delante de l a puerta de 
la casa T a m b i é n se a lqui la una habi-
tación interior, separada del departa-
mento, es casa de mora l idad . 
8304 18 ma 
C E A L Q U I L A N CUARTOS AMUKUT a' 
18 m » 8673 CASA- DE HUESPEDES. ESCOBAR t « altos, hay habitaciones con bifi»' 
privado y todo •"'«••**-•- ~ u - 1 
ralldad y nueva 
8880 
servicio. Casa de mo-
18 m » 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , A hombres o m a t r i m o n i o s sin niños, 
en Industr ia , 11. 
8S60 26 ma 
87 m i 
RICHMOND HOU8E, PRADO, 101, Es-quina a Teniente Key. Teléfono 
A-1538. Gran casa para famil ias , ele-
gante y con todo el confort moderno. 
Habitaciones y departamentos con vista 
a la calle. Excelente c o m i d a Be exi-
gen re fe renc ia» 
8818 » f b 
CASA PARTICULAR, A L Q U I L A UK-R mosa hab i tac ión , con muebles ^ 
ellos, a caballeros á e m o S l i d a d % bf.Í 
200, / f t o r 1 1 0 1 " - Informes?Sdaand L ^ f , altos. 
8714 
10 ma 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, •orwíleganten]ente amuebladas. Precio 
5^00 mensuales, con comidas y servicio 
de primera, por dos personas. Quedarán 
desocupadas el día 20; pueden verse, da 
2 a 6 de la tarde, todos los d í a s . Linea 
i¿S, tiltos, entre Paseo y 2. 
8798 ' . m « 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 7 d e 1 9 2 0 . 
ÉL O T A D U T 
Saa I f M d o , 7 2 , a l t o» . T e L A-7»OC 
C O M P A H Í A G E N E R A L E T R A K -
S A T L A N T 1 Q U E 
V a p o r e » Correos Franceses b a j o con-
trato pos ta l con el Gob ie rno F r a n c é s . 
Ba jo cont ra to posta l con el Go-
bierno F r a n c é s . 
E l r á p i d o vapor correo f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á para V E R A C R U Z sobre el 
17 D E A B R I L 
C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
2 6 D E A B R I L 
A d m i t i e n d o cargu y pasajeros para 
Bichos puertos. 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A : 
C O R Ü f í A . G I J O N . S A N T A N D E R y 
S A I N T NA-ZA1RE 
V a p o r "Espagne," « a l d r á sobre el 
15 de M a y o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á sobre el 
11 de Jun io . 
V a p o r "Espagne," s t l d r á sobre el 
30 de Jun io . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á sobre el 
2 7 de Jun io . 
V a p o r "Espagne," s a l d r á sobre el 
15 de Agosto . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a U r á sobre el 
11 de Sept iembre . 
V a p o r "Espagne," s a l d r á sobre el 
3 0 de Sept iembre. 
P A R A V E R A C R U Z 
V a p o r " E í p a g n e , " s a l d r á sobre el 7 
de M a y o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á sobre el 
3 de Jun io . 
V a p o r "Espagne," s a l d r á sobre el 
21 de Jun io . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á sobre el 
18 de Ju l io . 
V a p o r "Espagne," s a l d r á sobre el 
6 de Agosto . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á sobre el 
3 de Septiembre. 
V a p o r "Espagne," s a l d r á sobre el 
21 de Septiembre. 
L I N E A D E N U E V A T O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales po r los vapores co-
ireos " F R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 toneladas. 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R M -
N E . R O C H A M E E A U . L A F A Y E T T C , 
L A T O U R A I N E , C H I C A G O , N I A G A -
R A , etc. 
Para todos in fo rmes , dir igirse » : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - M 7 6 . 
Habana . 
V A f O K E S 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de c a r r e t a 
oes, sufriendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo s iguiente : 
l o . Que d embarcador , an tes de 
mandar al muelle, e x t i e n d a los cono-
cimientos por t r ip l i cado para cada 
p u e r t o y dest inatar io, e n v i á n d o í o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
í s t a Empresa para que en ellos se les 
ponga e l SJIÍO de " A D M I T I D O . " 
2D. Que con e l e jemplar del COPO-
c i m i e n t o q u r «1 Depa r t amen to de 
Re tes h a b ü i t e o n d icho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muelle 
oara que la reciba el Sobreca rgo del 
buque que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo c o n o c i m i e n t o sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
!a m e r c a n c í a en él mani fes tada , sea 
r no embarcada. 
4o. Que só lo se r e c i b i r á carga h a » 
ta las tres de ia t a rde , a cuya hora se-
r án cerradas las puertas d e los a lma-
cenes de IOA espigones de P a u l a ; y 
5o . Que roda m e r c a n c í a que l legue 
al muelle sin el c o n o c i m i e n t o sellado 
>erá rechazada. 
Empresa NaTiera de Coba. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
cue pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los car re toneros y a esta 
empresa, ev i t ando que sea conducida 
al mue l l e m á s carga que la que el bu-
C O M P A N I A C E R V E C E R A 
A V I L E N A 
8. A. 
SECRETARIA: OBRAPIA. 22. 
Habana, 8 de Marzo d« 1920. 
Por orden del seQor Presidente y 
acuerdo de la Directiva, tengo el ho-
nor de citar a usted para la Junta Ge-
neral Extraordinaria que t e n d r á lugar 
el día 20 del que cursa, a las CUA-
TRO P. M. «n el local que ecupan las 
*^C,pl8o <1* U ^mpaf i l a en Obrapfa. 22, 
En dicha Junta, u Dl rec t l r a ; propon-
drá a la General, para .u dincuBKJn y 
r ^ f S V 5 1 1 ' el ^ m b l o V n o ' m ' r e de la 
Comnafila, aumento del actual Capital tSÁoZ ^ ' « K S n d ^ b o ñ o s rflpo-
t l t n c i ^ ^ ír*ace"<i«ncla. para la Ins-
ü . T S . * ^ 10,3 " u n t o s a tratar en d i , 
t l ^ ^ & n c l a . 1 9 e n C " — ,a m4S PUn-
De usted atentamente. 
M. Llerandl , 
^JJ. Secretarlo General. 
.—y?1*.,— 13 m * 
A K T E S Y O F Í C T O S 
MISS N'ANNA LANDER, MASAJISTA sueca t i tu la r . Reina, 127. Horas de 
oficina: 2 a 4 p. m- Teléfono A-2553. 
8820 0rt ~ « 
M A U 1 5 N A H Í A 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
í}?0-*1-*11**, y m&a «"«a un buen cbau, 
rrenr. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Ke l ly . San Lá-
zaro, 249.Habana. 
P E R D I D A S 
Q B OKATrFIOARA OKNBROSAMKNTE 
O al que entregue un reloj de pulse-
ra, de señora , perdido ©1 martes 16, de 
8 a tí de la mauana, en el trayecto des-
de 13, n ú m e r o 28, hasta H , entre 13 y 
15, siguiendo por 13 basta el número 
130. de la calle H . 
M02 20 m*. 
G r a t i f i c a c i ó a de $20 .00 se d a r á a l a 
persona que entregue en l a casa de l 
doctor D a r n a l t , cal le 7, entre 2 7 y 
JoTol lar , u n perr i to Mal tes , b lanco , 
l anudo , s in pelar que responde a l n o m -
bre de J i m m y , el cua l se ha ex t rav ia -
do de «ficha casa. 
0385 20 m*. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
4** e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 , 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
_C2040 I n . 17 m»-
Se vende n n a m á q u i n a para r ep rodu-
c i r p e l í c u l a s . Sistema Edison. T iene 
u n g ran lente. M u r a l l a , 113 , al tos. 
02M 22 m * 
Q B VENDEN DOS COCINAS DB I I I E -
O rro, San José , 113, altos. Francisco 
Mestre. 
0102 17 m» . 
SB VBNDB ÍTNA BOMBA DE VACIO. I n fo rman : Caserío de LuyanO, n ú m e -
ro 3. Fundición. 
7056 18 m » 
Í S S T K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
P I A N O P L E Y E R 
Se rende uno, ba ra t í s imo , en Campa-
nario, esquina a ConoendOn de la Va-
lla. Pregunten en la 2a, de Mastache. 
Bstd en muy buen estado, pero urge la 
vpnin-e ta. 
0468 20 m*. 
P IANO. SE VENDE UNO, fu STO-werta, nuero. Un Juego de cuarto, 
blanco, uno de sala tapizado varias 
l á m p a r a s . M W p dorado y varias cosas 
m á s . San Nicolás, 04, altos. 
«402 20 mz-
SB COMBBA UNA PRENSA TBOQUE-ladora, para pastillas de J a b í n , que 
es té en buen estado. P. Fonaeca. San 
Ignacio, 92, altos, n ú m e r o 8. 
9or¡7 17 m « 
PERDIDA, SE SUPLICA A L A PER. eona que haya encontrado en los a l -
rededores de la Iglesa del Cerro un 
pasador de señora lo entregue en Cal-
zada del Cerro 705. Será gratificada. 
9172 18 m*-
PEKDIDASi EN UN FORD QUE SALIO anoche de San Miguel esquina a 
Aguila , se quedfl un bulto de ropa de 
señora, se gratifica al que dó raífln a: 
Sevilla, 38, Casa Blanca. Teléfono 
M-1304. 
9027 17 m « 
B E R N A Z A , N o . 6 4 
V e n d o u n m o l i n o de p i e d i f s , pa ra 
m a í z o t r i g o , especial pa ra gof io , c o n 
m o t o r de gasolina, de 6 H . P., en 
2 0 0 pesos, puesto en el muel le de l a 
Habana . J . P . Sosa. T a m p a F i a . U . 
S. o f A . 
9042 17 m « 
SB VENDE EN $60 UN PIANO COLOR negro, de cuerdas cruzadas, tres pe-
dales gran sonido, poco uso, europeo. Je-
' v - "^o sport 7a « rw 
ruedas de alamb?; « ^ « J * ^ * » Ih. 
, m á s chico. I n K ° s« caiVi?. « 
BÚS del Monte, 99. 
9151 17 m . 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P í a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 . 
8042 81 m « 
SB VENDE, EN ANIMAS, 47, UNA V1C-trola de gabinete, ú l t imo modelo, 
tiene de uso unos cuantos d ías , en la 
misma casa se vende un Juego de sala 
tapizado y varios muebles m á s . 
5C09 17 m » 
U n ta ladro r ad i a l de 4 1 2 pies de 
b razo completo y ü s t o pa ra func iona r . 
Puede verse y dan p r e ^ o en la f u n -
d i c i ó n Leony. Calzada Concha y V i -
l l anueva . Habana . 
17 ma. 
P IANO ESTEIS, i BJBJIVIVAREGGI, DE buenas voces y presencia, se vende. 
T a m b i é n un violoncello y una m á q u i n a 
de escribir Smith Premier, n ú m e r o 5. 
en Tejadillo, Oft 
7038 27 m « 
V ICTROLAS, GRAFOFONOS, DISCOS, se compran; h^v famil ias que no 
hacen uso de ellos o es tán en m a l esta-
do y le estorban. Avis«* al Teléfono 
A-02;i4; solamente de 8 a 12 m 
"í"-'» 18 m * 
Tiene cuerdá.-P°L a ^ a u V ^ 
C-1339 
aega, con ,u * 
nuevo, ¿e da birat 
sirve para . at la bar tó líra:loí S 
o. ex 
enn,^0renCÍ«. 
y un tip I n̂  «• 
ruedas de alamb?; J P ^ a j . ^ " » 1 
pógraf 
r í s . " De uso V r . nucesa: 'Tfii > «Ti 
" a ^ G ú m ^ j l 0 **** ^«¿k 
V herrados y ablertna ^ ^ ^ G Í ^ L 
Iones, propio.^ para . V 6 ^ 
en carros una caldera 5S£0r^r i ; * * 
lar y varias vertir-ai.. HP "ow^ 
   l  ¿o rt«  i f ^ t 
lar y varias vertlcau. p-. í , , , ^ 
^ 1 2 Pulgadas x ¿ J ú^ ?h|lt','2 Teléfo 
SE DESEAN c o s t p R 7 r - ~ r - - Í ^ a * de hierro o d e ^ V V 1 ^ A ? ^ . 
e 20X40 poco m á s " 1 ^ * ^ <• ¿ 8 9 
o de viento con sr, fm*no«- TV ^ 
ósi to de agua? n^rntaa,lü«. coL1^ 
ado; y u n a ^ r a f l a T m ^ n í ^ t 
^do. D l r l r i r . . o del ^ 
» una rafla a m e r i ^ ^ biT *
en buen estad rbtfl1^11* .i *
todos los antecedentes 
n ú m e r o 266, altos. entr* ^ 8- c S . Í 
o por teléfono F-KlS. 11 y VÍU 
«5r  ^oo   
r teléf  
8612 
H ' 
SE VENDE UN ORAN PIANO MARCA Emerson, por necesitar el local. Tie-
ne cuerdas cruzadas. Modernista, hecho 
de caoba. Precio: |175. Vale $500. Mu-
ral la . 74. altos, por Villegas. Tel . M-2003. 
• 30d 41. 
L*.VOB Y I - O L L d i - D Í ^ r ^ » 
- S i Leghorn, blancas, de ^ , 0 * L U ^ 
^ u a í i ^ d ^ s p T r ^ S S i i 8 ^ - ^ tine^. Apartado 2 ! ^ ^ ^ 
Q E VENDEN 3 P U E R Í I 5 ~ 5 S ^ - a L 
O en magní f icas condlclo«!?:TAUar 
" 17 w. 
SE VENDE UN APARÂTZZ T ro, de 4 luces. modeT?nDE ^ 
condiciones. Iruseta^oyena 'B'11 > 5 
Flores. Teléfono i S ŝ t¿̂  
8005 ^ 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
T T B N D O E N L A LOMA D E L VEDADO, p UANABACOA. SE VENDE L A CASA 
V un solar de centro', acera de la b r i - VT P a r a í s o , 19, esquina Corral b also, | 
J E S U S D E L M O N T E s 
E VENDE E N MATANZAS, UNA ES 
pléndlda quinta recién reedificada 
habitaciones 7 s e ^ c i o s s a n ^ <i« ™ a P ^ ? l a ' d« .f?.0^ da aa ^ s ^ c u ^ d r a s ^ e l 
- T T N L A C A L L B PE5fALVER, VENDO Q E VENDE, JESUS DET, wAv*_ 
. . L / una casa de azotea, sanidad y p i - : i a l ie asfaltada, p réx imT CaT^T"'Ok 
COMPRO UNA CASA, QU tuada de Reina a Sa^ 
Belascoaln a Aguiar, no pan" " " • ' Í Í J^TI 
no intermediarlos, precio de 20 a 30 m i l 
pesos. I n f o r m a n : Compostela, K0. 
8803 20 mz 
EN 24 HORAS COMPRO PROPIEDADES desde $2.000 en adelante. In fo rman : 
A. Lefebre. Empedrado, 30, altos. Te-
léfono M-1730. • 
8831 21 mz-
^ ' : • v ; ^ ^ S L ^ r ^ c S a r " * ^ 
ecbos ¿ 
pués de las 12. Vllia'nu¿y"'a^•1', ^ ^ 
paradero, pasán - vicios, preparada 'para a l t o s . ' B s t á " s l t ú a - interés, ' otra Y^edia'iraa(ííi,enfS-\le', 
nolí t lcos. n o . r f Santa F e l k k ' 05 ^ 
VENDO, A M E D I A CUADRA D E L A calzada de J e s ú s del Monte, una 
casa moderna, toda de cielo raso, con 
un total de 160 metros y pico, planos. 
En esta fo rma : portal , sala, recibidor. 
3 cuartos, y cuarto de baño, con bafifide-
ra, cocina y comedor; a l fondo, y su 
buen pasillo, muy alegre, luz eléctrica. 
Renta: 70 pesos. Precios: 7,800 pesos. 
Paluchero», no. Infc/rnia, su d u e ñ o : Be-
lascoa6n, n ú m e r o 2, a l to» , entre Haba, 
baña y sus ^ r r l o s . Se^da dínéTO en ™ ? Compostela. Ulfe. De 11 a 1 y de 
hipoteca a medico i n t e r ^ j . Figuras, 78 & n 5' 
ver a todas horas. Esteban Matas. 
9143 18 mz. 
S E C O M P R A N C A S A S 
Re compran casas y solares en la Da-
,   
s
11 a 0. Manuel Lle-
rENDO CASA BARRIO SAN LEOPOL-
Arg f 15.000, cerca de Belascoaln; 
)lfn ' 
puede 
do, 43, al tos; de 9 a 11 y de 1 a 3. A l -
ber ta 
8C89 20 ma 
delante de la puerta, da entre Manrique y Campanario, $10.500. 
en General Betan- Monte, 2-D; de 1 a 3. Francisco Fer-
nández. 
22 mz-
V E N D O 
Una casa en Aguila, esquina, en $20.000; 
9050 
Teléfono A-0021. De 
nín . 
8001 25 mz. 
044,1 21 mz. 
V E N T A Í ) E F I N C A S U R B A N A S 
M E D E L Y 0 C H 0 T 0 R E N A 
Dan dinero en hipoteca, compran fincas 1 035.000 VENDC 
rús t i ca s y urbanas. Obrapía . 94, altos, de | *¿> Recio a Ind i 
Q17.000 VENDO CASA MODERNA. A do* 
• w rtiadras de Virtudes y muy cerca de 
Crespo, casa de altos, con sala, saleta, 
tres cuartos, escalera de marmol , pisos 
finos, sanidad, renta el 10. Punto cerca 
del Prado. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 3 a 5. Berrocal. 
11 a. m . y de 2 a 5 p. 
.0  O, MONTE D E ANTON 
casa moderna, de al-
j tos, con establecimiento de primera y 
I sin contrato y un solo inquil ino, esca-
VIRTUDES, DE BELASCOAIN A B9- l*1-» d» m á r m o l , . . Heves y Sanl-cobar Hermosa casa de dos plantas | dad. San Nicolás. 224, pegado a Monte; 
para persona de gusto, fabricada en una , de 1 l a 2 y de 5 a 9. Berrocal 
Buperficie de 208 metros. La planta bajaj 
se compone de zaguán, sala, seis cuar- <JMI.OO0 VENDO, A 3 CUADRAS D E B E I -
tos, saleta, cinco cuartos, cuatro cuar-1 «¡P na, esquina moderna, preparada para 
el comprador. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-
cal. 
tos de 4 por 4, comedor, 6.5 por 6, her-
moso baño completo, cuarto para cria-
dos con su servicio independiente, gran 
patio y traspatio. La planta alta tiene 
fas m i s m a » comodidades. Medel y Ocho_ 
torena. o b r a p í a . 94, al tos; de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
S lfi.fiOO VENDO EN LO MEJOR DB Manrique, esquina con establecimien-
to, moderna, de altos y bajos, con un 
. solo inquil ino y sin contrato. San Nlco-
EN LO MAS CENTRICO D E L BARRIO ]á ^ pegado a Monte; de 11 a 2 y de Colón, vendo una casa propia para -
reconstruir. Precio: $11.000. Medel 
Ochotorena. Obrapía , 04; de fl a 11 y 
de 2 a 5. $18.000 VENDO, VEDADO, E N L A CA-lle D, casa de bajos, moderna, pun-
to Ideal, con 450 metros cuadrados, m u -
_ chos frutales, buen negocio para el com-
ra, / n n f T a m alTa? • a N ^ m ^ - M l d e l ^ P ^ o % MOn-y Ochotorena. Obrapia. 94, al tos; de 0 te ; de 1 la 2 y de 5 a 9. Berrocal 
a 11 y de -i a 5. C4-800 VENDO CASA MODERNA, D B 
/COMPRAMOS CON URGENCIA UNA1 sala, comedor. 2 cuartos, una cuadra 
VEDADO. SOLAR DE 13 POR 80, PER-fec 
de 5 a 9. BerrocaL 
19 mz 
!)0S(í 
E n 4 . J W pesos, casa mampuM 
S ' í e . , " « n d í ü n a m o d . n r a M ? . " r . ñ fachada de C a n t e r í a , cuar to b a ñ o , c o n Q..lna en Í ^ ^ M o r r » e 
1 l'ZSS cZ^i*\?nT . í t i l a y a m a n o , j b a ñ a d e r o coc ina do § l o S a m . . ? . . ' í . 
_ ~ ~ < 1 j ,1 - _ . «...«.«.«-AM Ko«y» Asir» 1 /* A A i. i J ̂ . ̂  AKl.MMn^MMM OKJyt 
S E V E N D E 
La casa calle de Estévez, n ú m e r o 134, * n J e s ú s del Monte , por ta l ta!» -
San Francisco! prOxima a la Iglesia del Pilar, de m a m - —^J-.- 3 r na rhw R « « t , iin 
- ' s r í a . con sala, saleta, cuatro cuar-1 111 e7or» «-n»n08. Kenta 40 ptjct 
grandes, pisos mosaico, ins ta lac ión Obispo. 40 ñ o r Habana aa.K.. 
srna, patio y traspatio, mide 2001 k o o 7 í « ,4Jt̂ ,'* 
•os cuadrados, a $.'!5 el metro, la A - o o l l . Camilo Ü01l2alez. 
Mo'rro, en $50.000; Be- fabrlcaciún vale m&s, es tá desocupada. 
1 
la, recii.ido'r, ciiíuro cuartos,'bia.fio con ¡ gQO metros cuadrados de f a b r i c a c i ó n . 
agua fría y caliente, comedor al fondo, 
cocina de gas, ins ta lac ión eléctr ica y te-
lefónica, cuarto y servicio para criado, 
patio y traspatio, con á rbo les frutales. 
U l t imo precio 515.000. I n f o r m a r á n en 
San Francisco, 35, Víbora. 






SE VENDE EN L A C A L L E MAS Co-mercial de la Habana, p r ó x i m a a 
los muelles, casa antigua, de dos plan-
tas y con m^s de 625 metros de super-
ficie, para tratar directamente con el 
comprador en Belascoaln, 83-85, pelete-
ría El Siglo. Todos los d í a s hábi les , de 
una a tres de la tarde. 
SE VENDEN EN L A C A L L E MAS CBN. tr ica de l a Habana, entre Belascoaln 
y Gallano, tres casas antiguas y una 
moderna, para tratar directamente con 
el comprador en la pe l e t e r í a El SÍRIO, 
Belascoaln, 83-85, todos los d ías háb i -
les, de una a tres de l a tarde. 
8071 16 mz 
Produce $ 6 0 0 mensual . M á s in fo rmes : 
su d u e ñ o , s e ñ o r G o t t a r d i . M o n t e , 2 7 1 , 
h o j a l a t e r í a . T e l é f o n o M - 1 3 7 0 . 
845)6 19 m » 
V I B O R A , L O M A D E L M A Z O 
PONGAN ASUNTOt VENDO GRAN CIA, sa, en una de las principales callea 
de Quanabacoa, propia para indust r ia o 
se puede ver en la misma, de 11 a 1, 
todos los d í a s ; su dueño, Corrales, 186; 
t ra to directo con comprador. 






E n 3 .500 pes^s, casa madera, ra 
4 0 pesos, 10X26 . Portal , sala, 2 au i J 
tos, Obispo, 40 , por Habana, ajtR.| 
ría. A - 8 8 1 1 . Camilo González. 
" y A R I A S MAS, DESDE $1.600 H A S T A 
Se vende en la calle de O'Farr i l I una ca-
sa de una sola planta, la casa se com-
pone de Jardín , portal sala, saleta, siete V $6.500. Venga a verme a la vidrie 
cuartos, cuarto de bauo y servicio sani- ra del café Gran Continental. Oficios y 
tario, la casa tiene el frente de madera Mural la ; de 1 a S. M . García, 
y el fondo de m a m p o s t e r í a , mide 11/ 7516 17 m « 
por 40 metros de fondo. Informan en ] 
Empedrado, 43, altos; de 9 a 11 y de 
1 a 3. Alberto. 
8089 20 m » 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 4 
larga famil ia , ocupa un terreno de 885 ' ¿Qu ién vende casas PEREZ 
metros planos, y se da en $10.500. | ¿Qu lén compra casas?. , . .' . P E R E Z 1 . , «» 
i ¿Quién vende fincas de campo? PEREZ t n Z .800 pesos 86 vende. San Lín. 
r V T R A , E N PÜNTO ALTO, QUE SIRVE ¿Quién compra fincas de caSpo? PEREZ _ ! íiey,I,;„fl n í 11 7 , 
\ J para cualquier industr ia o quinta ¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 1 " *> Coquina a Dolores, al lado di 
trosreCern%8C(W un terren0 de ^ m e ' Los negocl08 ^esecados811 son serios y ,a **<lñn*t y reconocer nna hipotea 
de 2 .200 pesos. T o t a l : 5.000 ptm 
A - 8 8 1 1 . Camilo González . 
Empedrado, n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo y compro casas, en los barrios de 
la Ciudad, cualquiera que sea su precio, 
y doy dinero en hipoteca, al 7 por 300, 
segfin lugar. O'BeiUy, 23. Teléfono A 695L 
<531 l ab 
V E N D O 
T T N A GRAN CASA EN B L CENTRO 
U de la Habana: 13X34, $49.200. Gran 
parte en hipoteca. 
UN ESPLENDIDO Y MAGNIFICO CHA-let de esquina, en el Vedado, 1.340 
SE VENDE CNA ESPLENDIDA CASA en la calle de Milagros, entre Stram-
pes y Flgucroa, a m p l i a c i ó n de Mendo-
za, de una sola planta, compuesta de 
Jardín , por ta l , sala, saleta, cuatro cuar- metros. $81.00(1 
toe para famil ia , baño a l centro, come-
dor, hal l , garaje, dos cuartos para cria- ( "TTNA PRECIOSA QUINTA E N L A VT 
dos, cocina, servicios de criados, tiene %J bora, a tres cuadras de la Calza-
fabricado 371 metros, terreno 528 me 
i T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A 
O B I S P O 5 3 . j C E VENDE UNA CASA DE ESQUINA, 
O con establecimiento, compuesta de 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S ' preparada para altos buena fabricación! 
G n * i i r » 1 n ' J J ~ ¡en buen barrio, precio 14 m i l pesos se . r l l J O l . V e n t a d e r r O p i e d a d e S . j puede dejar una parte en hipoteca I n -
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 Í . f o r 8 ^ n en Monte' 180' m u e b l e r í f i ab 
tros, y su valor veinte y cuatro m i l pe-
sos. Informan en Florida, 76. Teléfono 
A-0232. Manuel López. 
8746 19 ma 
V 
ENDO KM E L ENSANCHE DE LA 
Habana, a dos cuadras de Carlos 
a 9. BerrocaL 
O casa en el barrio de Colón, de 30; de San Nicolás y 10 metros á e Vives. , H I , . Almendares y ^BruzO^ una hermo 
a 45 m i l pesos. Otra en el barrio de Ca- propia para corta fami l ia . San Nicolás. 
Ío Hueso, de 20 a 30 m i l pesos. Otra en 1224. pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 iarianao, de 10 a 15 m i l pesos; no im-
porta que sea vieja. Medel y Ochotorena. 
Obrap ía . 94, a l tos; de 9 a 11 y da 2 a 6. 
CERRO, A UNA CUADRA DE LA CAL-zada, se vende hermosa casa de una 
planta, const rucción moderna, tiene 11.50 
por 29 fabricado. Más patio y traspatio, 
de 10 por 11-G0. Se compone de portal , 
aaguán , sala, saleta, siete cuartos, co-
medor, baño con magní f ico servicio com 
$7.500 VENDO, A DOS CUADRAS DE Reina y 10 metros de San Nicolás, 
casa moderna, de altos, de sala, come 
dor, 2 cuartos, escalera de m á r m o l , p l 
sa casa - tm cinco habitaciones, gabine-
te, gara.,o y buenos servicios de cria-
dos. In fo rma su d u e ñ o : Manzana de 
Gómez, 4iW. Teléfono 1-3095. 
8890 20 ma 
VENDO CASAS, DOS P L A N T A S , A una cuadra Calzada, cerca Henry-Clay, 
so, ñnn« ¿o^fMn» 1 . ^ L * ^ 0 1 , sala, saleta, tres grandes cuartos, m u -
¿fc l ^ S103» C(i?lP e t0^ N1; cho patio, muy buenos servicios, techo 
colás, 224 pegado a Monte; de 11 a 21 concreto Volumnas, rentan $120, $14.800. 
Otra, de dos plantas, S9.900. Casas mo-
dernas, de $4.500, $5.500, $6.500, en buo-
ANOA. 
T industria o comercio, vendo una **• \ „lcJ:>J&*' 224. pegado a Monte; de 11 a 2 
p léndlda nave, con una superficie de 19401 y oe 5 a 9. Berrocal. 
Taras, situada en el barrio de Cayo Hue-
so, p róx imo a Infanta. Frente y fondo 
c i ta rón , laterales citara, a r m a z ó n de ble 
r ro y techo de zinc galvanizado. Se ad 
m l t e la mi tad en hipoteca. Precio: $45 
vara con fabricación. Medel y Ochotore. 
na. Obrapía . 04, al tos; de 9 a 11 y de 
2 a 5. 
LUYANO. EN L A CALZADA Y BRO-ximo a la gran Fábr i ca de Boada, 
«e» irenden 2.480 metros. Medel y Ocho 
torena. Obrapía, 94, altos. De 9 a 11 
y de 2 a 5. 
.S4-,1.00,,)'1^00' EX 11700 Y SANTA 
V fcmlHa, casa moderna, de azotea, de 
p. m . a 8. 
9047 17 mz 
- 8aia. comedor, 3 cuartos, pisos finos, oa-
- nidad. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; de U a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
C»25.S00 VENDO, B N MANRIQUE, D B 
W Neptuno al mar , casa moderna, de 
altos, de dos ventanas, sala, saleta, 4 
cuartos, servicios y cuarto de criados, es-
calera de m á r m o l , pisos finos, sanidad. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 
H a 2 y de 5 a 9. 
F K r í 
RENTE A L MERCADO DB L A PU- $12.500, VENDO, A G U I L A , DE NBPTU-^ ~ n o » mar ' caíia de altf)S y bajos, 
rreno de 2.778 metros, junto o separado. Pl8oa y servicios, es antigua, pero 
9496 20 mz. enJ buen estado. San Nicolás, 224. pe-
. I ^ d o a Monte; de 11 a 2 y de 6 a 9. 
1 Berrocal. 
K I N D E L A N C 0 M P A N Y 
CUBA. NUM. 19. 
V E N T A D E C A S A S E N L A 
H A B A N A 
En la meJ^r cuadra d« San Lázaro mo-
derna, casa de dos plantas, mide 8x30. 
Precio: $36.000. 
$14.000 VENDO, SOMERUELOS, pecado al parque, •asa antigua, de 12 por 17 
parte de azotea, pisos y servicios. San 
Nicolás. 224, pegado a Xionte; de 11 a 
2 y de 5 a 9. Berrocal. 
$5.800 VENDO, BN LO MEJOR DB M A -rianao, cerca del café Central, esqui-
na con bodega, moderna, de azotea y 
puertas de hierro. Renta el 10 por 100, 
_ . . . , . , 1 es buen negocio. San Nicolás, 224, pe-
En San Mcolás , para fabricar, cerca de gado a Monte. 
Ban Lázaro, mide 6x22. Precio: $17.00. 
En San Lázaro , para reedificar, mide 
9x34. Precio: $¿5.000. 
En la calle Suárez. para reedificar, m i -
de 9x36. Precio: $8.500. 
p n (Concordia, para reedificar, mide 
«x22. Precio: $13.500. 
Fernandina, mide 6x22. sala, comedor, 
¿ t r e s cuartos. Renta: $60. Precio: 
fi5.500. 
hora, 
da; m á s de 1.600 metros. $42.000. 
DOS SOLARES BN L A W T O N , UNO DE 500 y otro de 525 varas, a 4 y cinco 
pesos. Gran parte en hipoteca. 
T T N A MAGNIBICATESQUINA, E N SAN-
U tos Suárez, muy barata. 
NECESITO T A M B I E N 8.000 PESOS, en p r imera hipoteca, sobre casa de la 
Habana. 
INFORMA 1 A-27SO. M . RAMIREZ. Apar, tado 1244. No quiero corredores. 
8649 9 ab 
Casa e n M o n t e , c e r c a d e l M e r c a d o 1 Mm0i?EpRe^s', ^ 
"l lwi i**" R w . A t v / » J _ r _ - _ f Q renta $215 pesos al mes, un solo i n -
UniCO . O me t rOS d e t r e n t e p o r qul l lno garantizado. R a z ó n : s eño ra Ga-
Cft J - C~~J~ me9- Santa Felicia, dos B, entre Luco y 
DÜ d e r o n d o , c o n sa l a , c o m e d o r , jus t ic ia , después de ia una-
p a t i o , s i e t e h a b i c t a i o n e s . D e a z o -
t e a . P r e c i o : $ 1 6 , 0 0 0 . 
8186 30 mz. 
V e n d e m o s u n a casa e n $ 1 0 , 0 0 0 , 
a l l a d o d e l m e r c a d o " U n i c o " , p r o 
VENDO EN SAN LAZARO UNA MAG-nífica casa de do splantas, con m á s 
de 300 metros de superficie y buena cons-
trucción. Córdova y Ca. San Ignacio y 
Obispo. 
Se vende, a $16.50 el metro de te-
r reno y f a b r i c a c i ó n . San Franck», 
n ú m e r o 136, entre Lawton y Amu, 
en J e s ú s del Monte. Mide 520 ni-
tros, a $16 .50 . $8.600. Obispo, 40, 
po r Habana , sas t r e r í a . A-8811. 
8542 IT m 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y vende casal 
j so la res e n l a Habana 
y V e d a d o . D ine ro en 
h i p o t e c a . H a b a n a , nú-
8 2 . T e L A . 2 4 7 4 . 
r . _ baá 11 
V EN ALDEOOA UN 8 2VZTO, ORIENTE, flB VJOTÍ 
400 metros de superficie, dando ü i una casa de madera de dos P«w 
, , . I $130 a l contado y el resto a $10 men- : situada en lo m á s céntrico del pw* 
p í a Una Vez t e r m i n a d o e l m e r c a d o , SUi l l es -« en h j p o ^ con el In terés del slsta poblado, en la actualidad M P̂ -
r i i • • 6 por 100 am,al- Córdova y Ca. San I g - pletarlo tiene hotel y café, quien u p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . nació y O bispo. 
M A G N I F I C A C A S A E N V E D A D O uünaTariaoe d T ^ ' d / ^ 
fo rmará . Ricardo Alarez. 
C-l&iO 80 "-g-
KN L A CALLE SA>^ VENUO BODEGA E N E L CERRO, con, , m á s de 0 años de contrato, r e n t a ' S ^ , ) ^ ^ " ^ ' " " 37 36, Bep"» 
$50 y hace n diario de m á s de I » . . S , , ^ ^ ^ " i r T u i r l a M O 8 aM»M 
n. . , , , . , , Córdova y Co. San Ignacio y Obispo. l l e l l p e ^ 0 f f u e i ^ ' . ^ ' ^ ^ ¿ J t a de S 
O p o r t u n i d a d ú m e a d e o b t e n e r u n a ^ ^ ^ ^ dos P l a n t ^ , con m á s ^ r ^ ™&̂ 0StfÚ6̂ m̂  ¿jé 
S E C O M P R A N 
casas y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a 
J ' ~ i — — — *~" nació v Oblsoo ' " — raaeros y aei XHIPUU^UI-. -•-. • ^ 
m o . y r e p a r t o . , q u e c u y o , p r e a o . p r o p i e d a d s i t a a d a e n d o m i n a n t e e n ; o , c e P r r o 7 ^ s a c o n ^ . ^ J ^ / T i a S o , ' ^ ^ ^ ^ 
n o s e a n e x a g e r a d o s , t a m b i é n se , p o s i a o n y r o d e a d a d e e s p l e n d i d a s v ««> ^ J * > mensuales, i __í i r? — g V R T Q T ^ É s Q n -
f j * 1 • . J J i « i • A t . 1. 1 en ^-WW- Para m á s informes: Córdo- / ^ A T W i A : EN BOSA ENBIQtiB^ 
f a c i l i t a d m e r o e n h i p o t e c a d e s d e i r e s i d e n c i a s . 9 m e t r o s d e l a r d m a) va y Ca San i s ^ ^ o y obispo. i j r na a Juan Abreu, se venden w j 
• — ' C 2449 Rd-10 i casas desde S ^ ^ . ^ 3 , J „ n o 1 0 0 pesos h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 . D m - f r e n t e , p o r t a l , s a l a , v e s t í b u l o , b i - | S K VENOEN, E N HUANABACOA. a CA- ^ ^ r ^ r e ^ i f s 9 g n ^ ; 
g i r s e c o n t í t u l o s : O f i c i n a R e a l E s - ^ b o t e c a , c o m e d o r , t e r r a z a a l e o s - ; y & c o s ^ d o n r u , e í ; r s t a ^ S L ^ A z * ^ ^ Bosa 
t a t e . A g u a c a t e , 3 8 . T e l . A - 9 2 7 3 ; t a d o , s a l ó n d e r e c r e o , t o ü e t , c o c i - ! S ^ 0 ^ - ™ ^ ^ * f*̂  ^ 
n a g r a n d e , p a n t r y , d e s p e n s a , h a - ' S l Cdaef? 
1.050 varas, donde ^ 
Slí T EN DEN 3,363 CABALLERIAS DE terreno en la parte Sur de la Isla con 
bahía donde pueden entrar barcos de 
cualquier calado facilitando el transpor-
te. Esta gran finca tiene una vegeta-
ción exuberante, e s t imándose en mas de , 
quince mil lones do pies de maderas, d e 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
de todas clases tales como caoba, ma- « -̂K J 
Jagua, sabicü, etc. Maderas para polines j 0015 
de ferrocarriles, para postes de te légra- ~ # 
fos, postes de cercas, cujes para tabaco Yendo Vanas casas erandes y chicas. | n « a l t o s h a v n i a t r o b a K í f a r í n n p e de üuaJna , v para cuerdas de carbón. Para m á s in-1 , v " ^ ' ' 6 . ^ » a « . y a i l ü i Hay CUttlTU naDliaCIOneS rreno dond 
23 m*- bi f a r i ó n v l i a f í n n a r a rr t*Ane V n rln8 finraa rús t i cas . 2.000 metros de te, I solar tiene A-™" í t t l , ' i v , - - ^ ñ o'esos co»-U d L U i n y D a ñ o p a r a CnaaOS. Lu rreno, en el Reparto Peralta, crucero brlcarse otro. Valor: cinco m i ^ P ^ ^p». 
para 
formes O. del Monte. Habana, , 82. I propias pa ra renta y pa ra Viv i r l a s ; y « r a n r l p c r n n ira* K a ñ n e A* | n : M Quanabacoa, a 70 centavos. Trato d i -
« . J L ALÍ** k ^ I - , I . *.o~HA li g T * " 0 6 » COn t r e s DanOS d e lUJO, recto con los dueños. Informas: Venus. 
EQUEÍÍAS P « « d e de ja r en hipoteca l a t a n t l d a d j i i i M c i v r>0, Guanabacoa; de 10 a 12. Antonio Per-
rento a ia qne qu ie ra , a l 6 y medio , vea d i rec- ? 1 0 Úe e™* d e 4 m w o s p o r 4 7 n n . 
ccharernet̂ ?a ^nfea" o ^ u ^ l S ^ ^ o d ^ ^ : 1 tainente a l d n e ñ o en M Ü a g r o s y 8 a . ; d e m a g n i f i c a s c o n d i a o n e s . D o s h a - ' - - ^ ' ^ 
sona. por modesta que sea su posición • f a m L ; ' f p n ( _ - . n fvn . An /.rt„,*^„<._ K i t a r i n n A c w i n * mnxr *]am.a* *^ TT'-^ 
BARATAS, SE VENDEN PEQUE5fAS flnquitas en el Wajay, con fren 
9274 
d a s t i e n e n " d o s e t s 
7 t o d a c lase d e c o m o d 
eña finUqu?t0a8lrús" i ^ b i é n tenemos otras e n construc- b i t a c i o n e s m á s m u y 
tica con mucho arbolado y rodeado de; ci5n> Hermanos In fan te . 
grandes fincas. Muchas facilidades en las 
comunicaciones. Informes y planos: G. 
del Monte, Habana, 82. 
AUNA CUADRA D E L A CALZADA DE Cristina, se vende un gran lote de 
terreno, con frente a dos calles, propio 
para edificar varias naves o almacenes. 
Se acepta parte del precio en hipoteca. 
O. del Monte. Habana. 82. 
1 xicpunu r-eraiia, crucero : pncarse oiru. »aiv" . • — — - 1 1 en Bir 
bacoa, y 12.000 metros de te- tado, reconociendo nueve m " 
ide para el carro eléctrico de; teca. Para informes: oauano, 
I Teléfono A-450& 23 » ' 
8328 . v sMt 
T - M P Í Í A Í I O N A L ^ > - D A R B ^ q : 
A te a la línea de Mariana^ ^ » 
de por asuntos de fam/ll» 'jgn». 
azotea, sólida^ construcción, con ^ 
| Ha, café. 
19 mr. 
VENDO, E N ESCOBAR, CERCA 
V de Reina, casa de azotea corrida, de ! t l 
sala comedor, 3 cuartos, en m u y buen 1 te. Habana, 82. 
estado, pisos finos, sanidad. San Nlco-
MAGNLFICA CASA D B DOS P L A N - ' tas, en solar completo, moderna 
construcción, amplia, elegante y lujosa, 
a una cuadra de 23, entre 10 y 12. Pre-
cio: $40.000. Para informes: G. del Mon-
Gnanabacoa: Se venden 2 casas, n n a f a m l i i a d e g u s t o . C o n s t r u c c i ó n so 
en $ 5 . 5 0 0 ; o t ra en $ 9 . 0 0 0 ; propias l i d a d e p r i m e r a . L a p r o p i e d a d t i e - C 
para fami l ias de gus to ; pisos mosai - _ i QQA . f p « finta3 rüBtlcaa en esta- p r o v i ñ í f a ' f i a s ^ 16' " " ^ e « n S i t a s Totes con «^•" in 
CO DOrtal buena cal le Solar en Co 116 1 ' 3 3 0 m e t r 0 S C u a d r a d o s V CS M a t i z a s y Pinar del Rio, s i í i n - " f ^ LnUar io s com ^ " S s a » » cu, { i w u u , uuena caue, oo i a r en VO- . j j i i * f / v i tervención de corredores. Llame vea o c,ios^ 8anl.*t?„= bnrás Paseo, w 
j í m a r , se da bara to . J . AUonca . A . d o n d e h o y v a l e $ 5 0 e l m e t r o , g * 6 ^ * - % ? ^ é F o n o e A t U 
OMBRO Y VENDO CASAS Y SOLA-1 V V v m r EN E L VEDADO, ^ 
res en .la Habana y sus . repartos ^ i S V n á m e r o ^ . ^ n t - « 
Castil lo, 3 4 . 
»¿80 
EN E L CERRO, SE VENDE L I N D A CA-slta, Daolz, T2. compuesta de sala. 
lás, 2^4, pecado a Monte; de 11 a 2 y .CJOLARESt E N 27, A 8 CUADRAS D E ' comedor, dos cuarfos. cocina y sus ser-
ae o a 9. Berrocal. ¡ 3 Paseo, en calle nfimero, se vende un ; vicios independientes de m a m p o s t e r í a y 
A - , .« . . bonito lote de 82X40, de esquina a $20j ««otea, en 4.000 pesos. In fo rman : Co_ SISO METRO, VENDO CASA MO-! y a 3 cuadras de 23, entre A y B . ' un 16". 30, letra C. Reparto Las Cañas, derna en lo mejor de Neptuno de solar de 13.60X00, a $26 metro. Para | 9257 21 m^ 
T i e n e j a r d i n e s y u n g a r a j e c o n 
c u a r t o p a r a c h a u f f e u r y s e r v i c i o 
c o m p l e t o , c u a r t o p a r a d e p ó s i t o y 
l a v a d e r o . T o d o e n $ 1 5 2 , 0 0 0 . 
0021 12 ab 
., , duefio a todas horas 
1 a 3a., Vedado 
6074 
Industr ia, para fabricar, mide 8x32, cer-
ca de Trocadero. Precio: $25.000. 
F I N C A S 
Vendemos las siguientes Fincas: en "Wa-
jay, 3, 2 y 1|4 caba l le r ía . En Ceiba del 
Agua, de 3 caba l l e r í a s , muy barata. Kn 
AlTOyO NíTanlo, de 3 caba l le r ías . Pre-
c io : $25.000. Kn Punta Brava, 21 caba-
l le r í as y otra de 33 cabal ler ías , todea-
aa de tres carreteras. 
K I N D E L A N C 0 M P A N Y 
CUBA. NUM. 19. 
TELEFONO A-0207. 
31d-l 
SE R E G A L A N . EN L A VIBORA Í-B venden, casi regalados doi solares 
de 10x40 metros, uno do ellos í abr l 
de S a 0 n. m . 
93S» 
SE VEM>E U N A HERMOSA V LUJO-sa casa, toda decorada, con 8 ha 
bitaciones, sala, dos saletas, comedor' 
i baños, cocina, fpantry, cenador, dos 
terrazas corridas, garaje, Jardín. Cali 
17, esquina a N. Se puede dejar algt/ en 
Mpoteca. I n f o r m a n : Teléfono K-1056. 
0386 - 20 mr. 
sala, saleta, 5 cuartos bajos y 3 aitos, 
losa por tabla, propia para altos, ya 
es t á preparada, San Nicolás, 224, pega-
do a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 0. Be-
rrocal. 
Q5.400 VENDO, A UNA CUADRA D E 
V Lealtad y pegado a Belascoaln. casa 
moderna, de sala, comedor, 3 cuartos, 
JS20*611' pi»©8. sanidad. San Nico-
lás 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. Berrocal. 
Q5.5O0 VENDO, EN' MARQUES GONZA_ 
V lez, cerca de Carlos I I I , casa moderé 
na, de sala, saleta. 3 cuartos, toda azo-
tea, pisos y sanidad completa, cuarto 
de bailo. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 6 a 0. Berrocal. 
(26.500 VENDO, EN LO MEJOR DB Ben-
S* Junie(la- ca»a moderna, de sala, sa-
leta, 3 cuartos, pisos finos, servicios 
ou,a/to baiío. aceras pagadas. San N i -
colás 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 6 a 9. BerrocaL 
S^n000,, V^N7?0' 8AX LAZARO, CBR-
5* "al lano. easa moderna, de 
altos, de dos ventanas, 580X20, con sa-
la, saleta, 3 cuartos, escalera de m á r -
B ^ J & É l flní,8' « « n ^ a d . San Nicolás, 
r l ^ f f i f t á 0nt<í; d« " a 2 y do 5 
$SA?JF??0' K* CORRALES, BBOA-do a Cárdenas, casa nntlirua d« fix^t 
d ^ tej ido 10todÍ8 2 ^ " m e d ^ ^ ^ u a r t o ^ Nicolás V Í S : / ^ ne«0$lo del día. San í Sr*!1 K * ' *pe£ado * Monte; de 11 a 5 a 9. Berrocal. . «o Ü a 
6074 17 m . 
informes: G. del Monte. Habana, R2. 
P 80d-l 
EN L A CALLE DB OQUENDO, V E ^ D O dos casas, con sala, saleta y tres 
cuartos, cuarto do bafio, de can te r í a , 
moderno, y varias casas a dos cuadras 
de Belascoaln. Jul io CiL Oquendo, 114. 
8719 21 mz 
C-2ñS7 4d 14 
M A N U E L L L E N I N 
Gran oficina con licencia de compra y 
venta de casas, solares y estableclrnlen-
tes. Dinero e nhipoteca barato. Legalidad 
y reserva. Figuras, 78, cerca de Monte. 
Teléfono A-6021; de l í a 3. 
EN $30,000, DOS CASAS UNIDAS, M o -dernas, de dos pisos, estilo do Bu-
A L T U R A S D E M A N A G U A 
F I N C A S D E R E C R E O 
Agua, luz eléctrica, teléfono, esp léndida 
ropa, columnas y cielo raso, rentan 250 arboleda, 30 centavo* el met ro cuadra-
pesos; cerca de Reina. Figuras, 78 Te- do, y a plazos. Véalas y podrá apreciar-
léfono A-002L Do 11 a a Manuel L len ln . i Ins. Empedrado, 34: de 3 a 5. Teléfono 
IA-0222. F, de la Vega. Arquitecto. 
N $7.S50 ESQUINA CON ESTABLE- i 9314 23 m » 
cimiento y tres accesorias, moderna, • 
azotea, calle Santos Suárez, Figuras, 78. C » , VENDE, CASI ERENTE A L M U E -
Teléfono A-602L De 11 a 3. Manuel L io - ¥ Ue0°1e ampllo edificio, dos plan-
nln. i ,as' 334 metros superflcialet, a $250 
I metro, so deja mi tad al 6 por 100. cen-
EN $7.250 ESQUINA, CON BODEGA, ^ ^.000 se deduce del precio esquina azotoa. techos hierro y cemento, con S ^ S f ^ i J ' ? ^ • S i " ! ? Fellcla- 2-B' 
dos accesorias de puerta y reja. 8X20 d e f £ ^ 3 de las 14 Villanueva. 
metros, en J e s ú s del Monte. Figuras. 
78. Teléfono A-6021; de 11 a 8. L lcn ln . 
P213 ío ^ 
V E N D O 
En la calle de Sol, una gran casa. Pre-
clo$42.000. Informes: Luz. 28. bajos. 
9280 19 mz 
17 mz 
G r a n casa, se vende, s in i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. Calzada de J e s ú s de l 
Monte , 3 2 6 . Para m á s i n fo rmes : su 
d u e ñ a , en l a misma, t r a t o d i rec to . 
«289 21 m . 
O V ± I L C A S T I I ' L O í DOS CUADRAS DE 
\ y Monte, casa moderna, de una planta S2r í?&; iJ ,?n0ídOf j JEÍnF0 habitaciones, un m a r t o alto y servicios. Se vende en 
CA L L E FER N A N D IN A . E N $7JOOO CA-sa do esquina para establecimiento 
Otra en la calle á e Cienfuegos. en eí 
mismo precio qu« la anterior. En 8 000 
pesos casa en la calle Florida, con cinco 
S O ^ b a ' j o s ^ D i " ^ A-i,RotaJ É m P e d r a d ^ 
Sfo(noaJA-¿0Le 11 a 12 y de 2 a 6. Te-
C A ^ o **r«(JO,000 CASA MO-
\ J derna. de dos plantas, con cerca de 
500 metros de terreno, buena construc-
T ^ r t ^ í mf8 de 400 Pesos de ren-
ta. Indio, dos plantas, en 32.000 nesos 
I n f o r m a : A Rota. EmpedradoTso ( C 
Jos.) De 11 a 12 y de 2 a 6. TeL A,3161 
VEDADO. E N 6̂ 500 PESOS CASA M o -derna a una cuadra de 23 con 1ir-
17 mz 
VEDADO: SB VENDE L A BONITA V fresca casa, Calzada, 122, esquina a 
calle & esquina de fraile, frente al Ten-
nis Club de Señor i tas . No Intermedia-
rios. Informan en la misma . 
7505 17 ma 
VENDO UNA CASA, DE MADERA T E -Ja y m a m p o s t e r í a , en lo mejor dol 
Reparto de Lavrton. PerfectamMte cons-
truida. Compuesta de J a r d í n al V e n t o 
sala, dos grandes cuartos, cocina co-
medor y un magnifico trsapatio y un 
solar do 6.54X49.77 metros todo ónn ni 
cantarillado. Trato d i r e c t o : San Fran" 
V l I f o V 1 1 1 " Porvenlr 7 * - n ú m e r o ua? 
M U N D I A L T R A D I N G C 0 . 
D e p t . C o m p r a V e n t a d e 
F i n c a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 2 0 . 
T e l é f o n o i : A - 9 1 2 0 . A - 6 7 0 8 . 
A n t e s d e c o m p r a r o v e n d e r 
s u f i n c a v é a n o s d e 3 a 5 
d e l a t a r d e . 
T e n e m o s d i n e r o d i s p o n i b l e 
p a r a c u a l q u i e r c lase de t r a n -
s a c c i ó n o n e g o c i o s . 
Ind. 29 f. 
80SG 20 
SE VKNI*5, JESUS D E L MONTE, C A L -zada, ¡Wnplia casa, antigua, y una 
esquina, dos plantas, quinientos y pico 
metros, c imen tac ión y paredes prepa-
rada para 4 plantas, ambas cerca To-
yo, en ?19.000 y 5138.000; otra, dos plan-
tas, $25.000. Santa Felicia, 2 B , después 
de las 12. Villanueva. 
90S6 IT ~ -
y Avenida Sa., R * * * 1 ^ 
Vi s t a , Almendares, a m p ^ ' & 
doble l í n e a de Playa y ^ ' J ^ 
t r a l , vendo cuatro casas a 
o a plazo, con renta 
9 y medio por ciento al !• 
ted tiene poco dinero v e a * ^ 
f a c i l i t o l a n e g o c i a c i ó n , . & 
las mismas, a todas horas. ^ 
macho . No pierda tiempo J 
enseguida. Usted se alegrara. ^ ^ 
8730 
O E ' V E N D E , FRENTE .^RoS». " f l * 
fe de T u l l ó la casaJaona 
quina a Marlanao. [ ^ r t e n e c e áe flí 
con el terreno q " * ' ' ^ : 
as cuadradas. Inforoi*" ll^l 
EN-DO PROPIEDADES Q0» 
a $100.000 y « ^ . t W o c o a l ^ ' V V 
see, en 24 horas , en ^ non.-, elfrrf0ebíe"."EmP' aclén. Informes: A ^ J * 
3a Tol . M-1730. 
8830 r - ^ T U ^ * ' 5 
V IBORA 1 >K'-, ,U" ""TTúina. D l l S » ¿ brlcado en una fa,lU„eJor 
dos m i l ^ r a 5 - ^ " - , ^ Tambltn.Jorí 
p r ó x i m o a la C a l z a ^ * l0 * 
un cuarto de i n a n " ^ ' n Va11 l * * * 
la Loma del ^ ^ V a n l o / 0 l l : *• 
norámlca , m " y b f ^ EmPedran 
vencerán. Informan . J ^ ^ n g " - ^ 
3 a 5. Teléfono A-KC»-
r i E VENDE HERMOSA ^ j» d • 
O Joaquín . 30, Quanabacoa 
informan. 
9281 



























































DIARIO DE LA MARINA Marzo 17 dé 1920. F A G I N A V L l I M l i u w A 
f o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a n í 8 Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
^ — — - . . . n _ . i . . . . i - do de casas nnevaa. s i no tiene todo e l , Se vende una finca de 9 y Dico ca-1 CP V T M n i : I l O A l M T I N rfTFNYA r i 
J A I f f C n t O i nes, terreno llano, con chucho y ] 
4 # ¡ ^ | l 6 O ^ J ^ _ ^a-- , , , t0 a paralelas de los F. C , riene 
» L ^ s ^ ^ - — • a~iJsA K * LO cantarillado luz, ajgua de Vento y 
c A * . pQI.„ • j . . • . i - , - -  s SÍ .  a  p i
Se vende : r a r a m d u s l n a * o aimace- dinero puedQ dejar parte en hipoteca I , « t u a d a en el nnM* A* l » 
• M terre  l l a   c c  v i u n - A ios corredores les pago el 2 por loo b a l l e n a i , w i u a « « en ei pueblo de L a 
f . ^ - ^ i ^ S ^ V r L« P ^ 1 » do* carreteras por Busto. Aguucate, ¿8, 
y de 1 a 3 — ^ I N * . EN LO cantanllado luz, a.gua de Vento y no ' ' 
. c D a Ü e E i n & su- Luyanó, calle acera, teléfono. Se dan A V E N I D A S E R R A N O 
10 m*L cemento. 
^alud. Le F"^^" carreteras por 
sus lados y está cerca del ferrocarril. 
Produce y está sembrada de caña, ta-
01 baco y toda clase de frutos menores. 
SE VENDE ! JOAQUIN CUENYA 
El todo o parte de un terreno situado Véalo. Vendo una de laa mejores vWrle-
a 4 cuadras de Carlos I I I , con 1750 me- ras de tabacos, cigarros y per fumer ía , 
tros, con 70 ao frente, dos esquinas, $45 de venta diaria. Más i n f o r m e » en 
Incluyendo una casa con 642S metros Galiano y Dragones, caft1. 
JOAQUIN CUENYA medianera, en $50.000. Cuba, 7; de 11 a 
con pesos, m -
°aeny " ¿ t San IfnadO y 




1. J. M. V. 
8065 5 ab 





C 5 L O S A L N E G 0 C I O 
de 130 pesos el metro fabricado, de 
i ra , con frente a la caisada 1 mampostena y azotea. Ambas Tincas 
valen a 50 mil pesos cada una. In-
Véalo. Café y posada. Util idad l íquida 700 
pesos. Vendo sfilo a compradores Terciad, 
ü a l l a n o y Dragones, cafu 
J O A Q U I N C U E N Y A 
doscientos sa 
se que 
de Managua. Se traspasa solar de e£_ 
quina, con 1.071 vras, al precio de $2.2.> , , ~~" — 
vara. Informes su d u e ñ o : A. del Busto, f i r m a n en A m a r g u r a , 44 , de 8 a 11 
acate, BS. A-9273. De 9 a 10 y de, 
¡Gran oportunidad! Muy próximo 
al pintoresco pueblo de Cojímar, 
en la misma calzada y completa- ^ a 
mente urbanizado, se rende un 
gran lote de terreno propio para e 
personas de gusto. Magníficas vías I ¡Z^itl^T^^^^ 
de comunicación. Próximamente'^ W*** y .Paradero de \*yn>*& c « , _ ^ » ^ 6 ^ & , J W&'J.M 
SOLAR 
y de 1 a 5, todos los días. J . Cagi-
gas. Teléfono A-8720. 
O;Í71 24 ma. 
Precio: $J vara. Informes; 
viKta entre las dos 
M en Buenaa Üéctricos y a una 
s v l t L ; o o r ^ m u o n - i 
S ^ o s y e s l o 8 3 - d r P ^ el tranvía desde Casa ^ a 3 a t e ' 8a A ^ 3 ' ' de e 
O^.^rhaciendo un t01* pUesto de sa i r á i ^ . ^jacete está coroP h3U nan 
^ L ^ ^ ' c t n c o ^ e ^ a e i o s o s 
Se arrienda casi una caballería de 
tierra, c o n su casa de modera, en 'Véal0- A d m i t o Ofertas por aoscier 
* n m i i « » cos nueces i s leñas la mejor cia_ . 
e l k i l ó m e t r o 4, Calzada de Vento,;sa importa ó a i i a n o ^ Dragones, cafo 
frente al Naranjito. Informarse en Vfi , T J0AQUIN v vendedores 
i / \ . M I * i • Véalo. Tiene compradores y vencieaores la Quillta T a l a t m O , COn SU dueña. p{ara toda clase de establecimientos de r>*vn * * víveres, cafés y casas de nuespeaes. ua-
liano y Dragones, café. 
JOAQUIN CUENYA 
Véalo. Vendo casa dos plantas, nueva. 
• barrio J e s ú s María. Buen cuadro. Muy ba-
ind 5 f 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S ^ J K ? * ^ ^ ^ ! ^ V l » f c I K » A ret¿">'^er5VU§aoj_J)l2affo»e.1 café. 
A. del Busto, 
a 10 y de 
t»1'0 ' Lao de gran i " d la caea y 
í»31iei(.os arobeBCuns un departamento 
SSSÍmW» ''XSt con Tana» s l«r l«-
tndd el "J ji/«r#»ntes formas' n ia-
ú t e r o s de 4'frfreílneiefi0res árboles 
í f t s P f ° f^6ndedado rno . Todo de 
g^2 — . nrm>rn 
Precio: $115.000. 
I C M O VEDADO ttsvO V**?̂  CON 1.200 metros en 
W t r i c o . dejar $20.000 en 
^ r v Ü l ^ e v a . F-1312. ^ ^ 
o v se venden casas y ^TtXl los barrios y repartos, 
• rp nue cuyos precios no sean exa-
Se facÜita dinero en bipoteca 
?erat L cantidades. Oficina: Empe-
alíos. Tel. A.9165; de 9 
Blanca, cuyas obras están comple-
tamente terminadas. Se vende a 
plazos o al contado. Informa su 
dueño: José García Rivero. Car-
men y Figueroa, Reparto Mendo-
za, Víbora. 
C-2511 In 12 mz 
SOLAR 
OJO: VENDO MEDIA MAXZAXA, EN la 5a. Avenida, en el Reparto M i -
ram^r. Vedado, nuevo. Lo m^s alto del 
Reparto, sobre roca flnnft , a ü» | 4 y f.6-
mas barato que el precio actuaL Su 
dueño: Patricio Colina. San Ignacio, 06. 
Teléfono A-5409. 
7055 28 mz 
do esquina, do 28 metros da frente por 
40 de fondo, calle de San Leonardo, 
esquina a Primera, a 2 cuadras del Pa-
raaero de la Víbora. Reparto Bella Vis-
ta. Precio: $5 vara. Informes: Escritorio 
A del Busto. Aguacate, 38. A-0273: de 
0 a 10 y de 1 a á. 
ar-
uego cuarto, otro de sala. Id. de comedor, dos 
cocinas de estunnu. Voy en seguida a
verlo. Llame a l teléfono A-5289. Señor 
Fernández. De 8 a 11 y do 1 a 6. 
0358 14 ab. 
tabacos y quincalla, en punto 
merc ia l ; si faltase algfin dinero, 
mismo por su dueño estar enferma-
Trato directo. Fac tor ía 1-A, do 12 a 2 y 
SOLAR 
esquina de 80 varas de frente por 48 
de fondo. Calle Avenida de Santa Bea-
triz, esquina a Segunda, Reparto Bella 
Vista, a dos cuadras de la Calzada y 
paradero de la Víbora. Parte contado y 
resto a plazos. Informes: Escritorio de 
A. del Busto. Aguacate, 88. A-9273; de 
9 a 10 y de 1 a 3. 
SOLAR 
dA 11-79 frente por 35-38 fondo, calle de 
m i l ciento siete metros, 1 Melones entre Calzada do Luyanú y Com-
Jullo Ci l . Oquendo, 114. promiso. Se vende a $5 vara. Informes: 
TERRENOS 
desde m i l metros hasta seis m ü y ven 
do una nave de 
para industria. 
Entre Infanta y Belascoaln, vendo lotes 
S720 21 mz 
SE VENDEN DOS SOLARES EN L A Víbora, uno do 480 
de 1 a 3. Alberto. 
17 mz-
SOLAPES YERMOS 
~lSO TARA DOS NAVES, V E I N T E l \A>Ui . terreno casi en frente; 1*™?"%* fntre 
^Canúnfe% " l Tel/fon'o 1-4147. Dueño, 
trate directo. 
9390 . 
" A L T O I A S 
20 mz. 
metros, en la ca-




solares, dp a 500 metros, entre las ca 
llea de Estrada Palma y Luis Estévez, 
a precio módico, habiendo dos de es-
quina. I n f o r m a n : San Nicolás, 166. 
8&15 20 mz 
\ 7rBDADO; SE VENDE, A MEDIA CUA-dra del Parque de Medina, un solar 
de esquina, mide 22.06 de frente por 
30.40 de fondo. Para informes y t ra tar 
do su precio, en 17, esquina a Baños, 
bodega. 
A, del Busto. Aguacate, 
Da 10 y do 1 a 3. 
38. A-9273. De 
ESQUINA 
r S f l ^ ^ r o ^ r ^ m ^ t í m f | S fc^J^&'V ^ Í & S S J S 
r a a i r r e ' t r r C T a d e b l £ f̂enderTl Reparto6ofeda!2a S ^ d r a s ^ C a ^ z a d t ŝ a ?8 metro. T a m b i é n se venden i ¿.̂ î,„,vani IIVAPÍ^- «5 v»™ Pueda de-
X ^ . í Río Almendaras", do 543 varas 
:%í nesos legando -f3.300 al contado y
,13 l e s ^ ^ l , ) ^ mensuales; esta eitua-
*} ' n ^ a Avenida .le La Tropical, casi 
dL?ina a la Avenida de la Paz, muy 
f,n de la Línea. Informa su due-
r p ^ ^ " E ! ! ' ^ P 1 1 " ^ 0 IIT2, TEIÉ" 
t 0 % ^ ^ =4 mz. 
REIABTO A EMENDARES, 
\ vendo solar con (580 varas a $G pa-
«ndo de contado Í1.400 y el resto a 
ISoO mensuales, esta situado en la ca-
iiA lfi entre (1 y H. Informa su d u e ñ o : 
P VizqícV Apartado n ú m e r o 1172, Te-
léfono A-440& 
oai , -4 rpz-
VKJJPO DOS SOI^RES EN E L RE-parto Miramar, uoera de la brisa, 
ron frente a uno de los parquea. C. 
Beye». Sol, 25, 27. 
H>8 23 mz. 
AMPLIACION D E AEMEVDARE8, EN la linea que va a la Playa, p róx imo 
al Hotel de los señores Mendoza y Co., 
se vende un lote de esquina de fraile, 
calle 0. esquina 7a. Avda., con una medida 
total de 2Ci(n varas, su precio es mucho 
m'iE barato de lo que e s t án pidiendo por 
allí. I'arr. Informes en 17, esquina a Ba»-
ños, bodega. 
de Luyanó. Precio: $5 vara. Puede dê  
Jar carte en hifoteca. Informes: Escri-
torio A . del Busto. Aguacate. 88. A-9273. 
De 0 a 10 y de 1 a 3. 
VEDADO 
COÜNTRY CLUB PARK 
Ganga: Vendo en el centro 
del Gran Boulevard, 5^000 
metros, 50 de frente por 100 
de fondo, propio para fabri-
car un palacio. A $5 el me-
tro. Facilidad en el pago. Ur-
ge venta. A. Jaquet: Espada, 
número 8, altos, entre Cha-
cón y Cuarteles. 
20 me. ms 
Ay I SO. E \ LA CAELE CIN TK A j""EN-tre Reyes y Empresa, a dos cuadras 
Q6 la Calzada del Cerro, se vende un 
solar de 460 metros. Ul t imo precio: 4 
pesos metro. Informan: Obispo, t>7, a l . 
tos. Departamento lít. 
20 mz. 
RKPAKTO ( OLI MBIA, VENDO 2,224 varas terreno alto, calle Núñez, en-
i /""-mar y Primellea, a una cuadra 
«« la Calzada y ü del carrito, precio 4 
P«sos vara. Informan: Ja rd ín La Mar i -
po¡*i_ Calle 23 y 10. Tel. F-1027. 
OTRO TKRRENO QFE M1»E POR TO-do 2?81 varas, es tá situado en la ca-
lle 4a., esquina a 8, su precio es en 
proporción. Informes en 17. esquina a 
Baífos, bodega. 
7318-20 31 mz 
Vendo nn lote de terreno con frente a 
tres calles y doa esquinas, con una su-
perficie de 3.663 metros, en el mismo 
existen doa chalets modernos y una ca-
sa antigua, a una cuadra del t ranv ía , 
se vende Junto o separado, precio todo, 
$200.000. Informes: Escritorio A. del Bus-
to. Aguacate, 38. A-9273; de 0 a 10 y 
do 1 a 3. 
VENDO EN CUATRO CAMINOS. UNA bonita finca, propia para cultivo y 
Recreo, magní f icos terrenos, cercada, 
buen pozo, árboles frutales y a diez m i 
ñu tos de la Estación, se puede dejar 
la mi tad en hipoteca o a plazos por 
anualidades. In forma: Córdova y Ca. San 
Ignacio y Obispo, 
C-2ti04 4 dl6 
de 5 a 8. Señor Manco. 
9379 SI mz-
J O A Q U I N C U E N Y A 
Véalo. De ocas ión: Vendo la mejor fond  
de la Habana, Galiano y Dragones, café. 
8561 19 mü-
S
N E G O C I O DE GRAN MAGNITUD. SE 
vende en $7.500 una agencia con tres 
da situada en lugar céntr ico, t iene! carros, seis caballos con todos los uten-
silios y la exclusiva de la venta en una 
gran yoblacin de cervezas y hielos de 
una fábrica muy acreditada, que deja dr 
ut i l idad l íquida en el año i i á s de $5.500 
como , ee puede Just i f icar y garantizar. 
Pudiendo quedar a deber parte. Razn en 
la vidriera del café de Amargura y Ha-
bana. De 8 a 10 y de 1 A 3. 
8301 H m i . 
r— — u* biw.vau «Ufe... Jiv.iv.'', w n 
una escogida clientela. Paga so lamen 
te 30 pesos mensuales de alquiler, y 
ea casa muy c ó m o d a ; mide 7-1K me-
tros de frente, por 23 de fondo. Tiene 
cinco magní f i cos cuartos y hay contra-
to por 30 meses. I n fo rman : Empedrado, 
n ú m e r o 29. 
94*4 24 m » . 
SE VENDE L N RESTAURANT Y CA-fé, local céntrico, comerciantes ame-
8AN JOAQUIN, 182, ricanos y del país . Buen punto. The 
Beers .* 
C2641 J
OSE ^ V A R H O - „ „ „ „ „ J l i , 
altos, al lado del Puente Agua Dulce. 
CERCA DE LA H A B A N A . VENDO F I N -ca, de doa caba l l e r í as , frente a ca^ rretera, con gran casa de establecimien-
to dos de vivienda, cinco de tabaco. 2 
pozos fért i les , palmar y mucha arbo-
leda, frutales de todas clases. T ie r ra co-
lorada de primera. Su precio: $24.000. 
VENDO FINCA DE CUATRO CABA-llerías, frente a carretera, gran casa 
de vivienda, m a m p o s t e r í a y tejas, cua-
tro de trabajadores, tres de tabaco, mag-
níficas vegas, m á s de dos m i l arboles 
de todas clases, palmar, muehos cujes 
y cañer ías . Precio por todo, $40.000. Con 
su gran pozo. 
VENDO OTRA DE UNA C A B A L L E R I A de t ierra colorada, toda cercada de 
piedra, una casa de vivienda, pozo y ar-
boleda. Su precio $0.000. 
DE DOS CABALLERIAS, CON 
casas de vivienda, arboleda y 
Precio: $0.000. 
DOS CUADRAS Luyanó, calle D E L CASERIO DE Mato y Central, se 
vende un solar de diez por cuarenta, 
con 4 cuartos de madera, con varios de-
partamentos de animales, m á s 4 chivas 
de leche, 0 patas y un pato, todo en I Estate. Aguacate, 
EN $13,500 VENDO 
dos casas de m a m p o s t e r í a y azotea, con 
portal , sala, saleta, tres cuartos c ser-
vicios cada una y cuatro departamentos 
m á s al fondo independ léñ te s , a una cua-
dra del paradero y calzada del Cerro, 
rentan $140. si no tiene todo el dinero 
se puede faci l i tar la cantidad que ne-
cesite. In formes : Real Estate. Aguaca-
te, 38. A-9273; de 9 a 10 y do 1 a 8. 
EN $17,000 VENDO 
dos casas c catorce cuartos m á s al fondo, 
de m a m p o s t e r í a y azotea, rentan $185 
mensuales, situadas en lo mejor del Re-
parto Las Cañas. Cerro. Informes: Real 
3a A-9273; de 0 a 10 
$3.500. Informan en la misma. 
4S00 
y do 1 a 8. 
21 ma 
VENDE UN HOLAK SE Suárez, entre San Julio y Durege, E N SANTOS y 
acera de la brisa, reparto Santos Suá-
rez. Mide 10 varas de i'rente por 38 va_ 
ras de fondo. Su d u e ñ o : Manzana de 
Gómez. 260. 
9260 23 mz 
CASA ESQUINA 
SI USTED DESEA COMPRAR SOLARES y casas en el Vedado. Almendarea 
y Buenavlsta, en los rnejor-ís puntos, vea 
a B. Domínguez , Reparto Buenavista. 
Avenida. 7 y & Teléfono 1-7348. 
9270 14 mz 
IM P R E N T A : SE SOLICITA APRENDIZ adelantado para m á q u i n a do pedal. 
Cuba, 85. 
0251 19 mz 
TTEDADOs VENDO SOLAR, 6«3 
V tros, a la sombra. Inmediato 
i nen, buena fabricación y renta, 
24 mz-
"VIENDO, EN ESQUINA DE TEJAS, 
V 0543 metros, Cerro e Infanta. Ade-
m á s , casaíí. Aguacate, 108; Infanta, 1 y 
3; Dragones, 108; y San José, 43. I n -
formo en l í o t e l Esfera. Dragones, 12; 
cuarto, 2d 
9237 10 _m2__ 
M E -
CI L í . 
precio 
$24.000, t a m b a n dos casas en Luyanó , 
"e mamP0S*er'a< cerca de la l ínea, en 
9,000 pesos. Informes : calle 10, número 
10, Vedado, de 1 a 5, no corredores. 
9215 19 mz 
SK VENDE UN SOEAR E N E L CERRO, reparto Las Cañas, seis metros 6 fren 
te, 250 cuadrados por tener que embar-
car su dueño. Tra to directo con su due-
ño. In forman; Prado, 84-A, altos. 
9095 21 mz. 
VENTA DE TERRENO. SE VENDE UN terreno m u y bien situado en esta 
ciudad, con mas de dos m i l metros cua-
drados, propio para una industria. Puede 
dejarse parte del precio en hipoteca. Pa-
ra informes: C. P. Apartado 223L Te-
léfonos A-8315 y A-9ol4. 
9089 23 mz. 
Tí* BUENA VISTA VENDO DOS SOLA-
i r " ^ ^ m o ganga, parte a l contado y 
« otra a plazos, sicruiendo rég imen de 
forn^í^11^- -No se cobra regalía, I n . 
Urdüva y Ca. Obispo y San I g -
4 d 16 V0L\0 B R E G A D O A L A COMPA. 
onin» „ aspaso lote de dos solares, es-
Vlboray T0̂ 11-0..,,611 el Reparto Mendoza, 
^ ¿ r i a SeUés. Empedrado, 40. 
9345 
^ r — 19 m"-
O metE^oi)^N'^0 ARRIENDAN, 2068 
4o« con ^ e tJerreno en Ciénaga, cerca - , 
^ L Í " E % ^ ^ ^ JSSUS DEL MONTE 
S % r , / r " í . n S a T e íü, f e ™ : ; . N f « 0 C , " b ' ¡ B l I , , f > : i ra * r " ' i a ^ 
t«ra daí nindero nI Oeste es la carre-i t n a s : Vendo: de l a manzana, mime ' 
SOLAR EN SAN LAZARO, ESQUINA A Infan ta : se vende, ea un cuadro m u y 
bonito, con frente a doa calles d epr i -
mera, mido 348 metros cuadrados. I n -
fo rmará Manuel Rico, en la bodega de 
Jovellur e Infanta. 
7fi45 31 mz 
a dos cuadras de Obispo, so vende en 
$27.000, renta $210. Otra m á s chica de 
centro en $10.000. las dos en $41,000. I n , 
formes: A. del Busto. Aguacate, 38. Te-
léfono A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 3. 
OTRA dos 
palma-r-
VENDO UNA FINCA FRENTE A CA-rretera, propia para crianza, caña y 
tabaco, gfan casa de vivienda, arbole-
da y palma-r, buena agauda, 67 caba-
llerías, a 15 legaus de la Habana, en 
S70.000. Vendo en el reparto Almenda-
res al lado de la linea un chalet de 
fabricación moderna, con garaje y todas 
las comodidades, mide 25 por 40. Pre-
cio: $18.000. 
EN E L REPARTO .IUANELO, F R E N T E a la calzada vendo una" casa con portal , sala, saleta, dos cuartos y de-
m á s servicios, terreno para fabricar. 
Precio: $6*500. Otra de madera, con sa. 
la saleta y tres cuartos, gran patio y 
pozo, en $2.500. 
PARA MAS INFORMES EN SAN JOA-quín, 122, altos. José Navarro. 
9CÍ3 19 mz. 
CALLE SUAREZ 
cerca de Monte, vendo casa moderna, 
que mide 7.70 de frente por 20 de fon-
do, es tá preparada para altos. Precio: 
$10.000. Informes: Escritorio A. del Bus-
to. Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 y 
de 1 a 4. 
MARIANAO 
En la calle Paseo, a media cuadra del 
t ranv ía , vendo espaciosa casa de m a m -
pos te r ía , compuesta de ja rd ín , portal , 
sala, hal l , si \s cuartos, comedor al fon-
do, pantry, cocina, doble servicio, dos 
cuartos para criados y cochera, mide 
17.50 metros de frente por 23-25 de fon-
do. Precio: $14.900. Informes: Escritorio 
A. del Busto. Aguacate, 88. De 9 a 10 
y de 1 a 4. 
VENDO FINCA D E DOS C A B A L L E -rías, a veinte minutos do la Haba-
na, aguada permanente en su parte m á s 
alta, con tal mot ivo se puede hacer 
un regadío en toda ella, sin necesidad de 
aparato mecánico. Es terreno de fondo, 
entre dos carreteras, a corta distancia 
del paradero. Se dedica a hortaliza y 
forraje, es incalculable su producción. Se 
le puede poner luz eléctrica, teléfono y 
agua del acueducto. Su precio: $15.000. 
In forma: Córdoba y Ca. San Ifenacio y 
Obispo. 
C-2604 4d 10 
Monte, 15, casa de huéspedes 
í aTAgencyi ó ' ^ e i n ^ " 0-112^"ü'ept . ' ' ÍS frente al Parque de La India, gran ca-
: l Dd.-17 sa de huéspedes . So alquilan amplias j 
V E N D O U N A B O D E G A 
sola en esquina, en D.000 pesos. Vende I n08<Í361315' 
200 pesos diarios. A prueha, y otra en1 
ventiladas habitaciones, con o sin comí 
da, a personas de moralidad. Precio 
convencional y esmorado t ra to . Teléfo-
no mz 
f o m . ^ f r r á i s . ' . T ! » ! ) ' " ' ^ " ^ ,n-| Centro General de Negocio., me hago 
CASA DE HUESPEDES ! T ^ U ^ X 
Vendo sumamente barata. Deja al mes • , , ^ i j 
informes: TeL A-3773. les, casas de huespedes y de mqui-450 pesos libres. De 8 a 11. 
19 mz. 
" L A H O N R A D E Z " 
Gran oficina con licencia de compra y 
linato, cafés, fondas, bodegas y ga 
rajes. Oficina: Empedrado, 43, altos. 
Teléfono A-9165. Alberto. De 9 a 11 
venta de casas, solares y estabiecimlen- y de 1 a 3 
tos. Dinero en hipoteca barato. Legalidad. ' R " 
reserva. Figuras, 78, cerca de Monte. ' Hií"8 
eléfono A-6021; de 11 a 3. Manuel L i e -
nín. 
MANUÉLLLENIN 
Soy el que m á s bodegas tengo en ven-
ta, do todos precios y en todos los ba-
rrios. No compren sin verme a mí, que 
a h o r r a r á n dinero y q u e d a r á n bien servi-
dos. Figuras, 7&. 
17 m-
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
En SI2.000, gran café y restaurant, es-
pléndido local moderno, en Calzada. í) 
años contrato. Vende $170 diarios, alqui-
ler barato. Figuras, 7^. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
^os, a $6.000 cada una, puntos m u y 
céntricos, cantineras verdad; otra en lo . 
mejor do Monte, en $11.500. Vende $75. 'CIO, 5 0 . 
ca.s! todo cantina. Figuras. 78; de 11 a 1 ^ 7 
S. Llenín. 
B O D E G A T E S Q U I N A 
En $12.500, esquina y bodega, 160 me. 
BODEGUEROS: SE VENDE UNA bo-dega, para principiantes; no se 
quieren corredores, es la venta de con-
tado. I n fo rma : Teléfono M-1304; de 7 a 
10 a. m. 
002C 17 ma 
BUENA OCASION 
Por no poderlo atender su dueño, 
se vende un establecimiento de 
víveres, con buena clientela y muy 
bien surtido, situado en un pue-
blo muy importante, próximo a 
la Habana. Informan: San Igna-
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan T I * * 
recetas de loa oculivtai ee despachan cor! 
toda exactitud. 
Mía cllsntea, que loa cuento por m ' * 
J ares, están "ontentoa y depoultan en m i 
y en mi» ópticos una gran confianza por-
que loa cristales que les proporcionan aon 
d f la mejor .alidad v consvjr/an sus ojot. 
La arn.azOn tiene "iré aer correctamen-
te elegida oa ía que se adopte bien a 1* 
cara, pero 'a calidad ae deja «1 alcanc# 
y gusto del oliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L esquina a AMISTAD 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
VENDO UNA BODEGA EN $4.000, qu* vende $100. garantizado, casi no pa-
ga alquiler y t amb ién vendo cafés, ho-
teles, casas de inquilinato y huéspedes 
Tra to serio. Amis tad . 83-A, altos. Se-
ñor Pérez. 
S--1 19 mB 
SE VENDE, POR NO PODER A T E N -derla su dueño, una tienda de t e j i -
dos, bien situada, gran local, propio pa-
ra cualquier Industria y se admi ten pro-
posiciones por la acción a és te . a r m a , 
tostes y enseres. I n f o r m a : A. F. Campa. 
^entuno y Soledad. 
7450 17 MS 
17 mz 
SE VENDE UN PUESTO DE FRUTAS, en uno de los mejores puntos del 
Vedado, tiene buena m a r c h a n t e r í a ; su 
. duefio lo vende por «¿ercer o t ra indus-( 
tros, techos hierro y cemento, con dos, t r i a . Informan en el mismo. Calle 5a., | 
accesorias grandes, otra! bodega sola, en n ú m e r o 60, frente al parque Vil lalón. 
O i A l ú t e o E 
. H I P O T E C A S 
Dl.NKRO lí.VRATO. B N TODAS CAN-tidades, desde el 6 por ciento ade-
lante. Habana, repartos y para el cam-
. po. Manrique, 78, de 12 a 2. 
i J*37" 20 mz. 
SE TOMAN E N HIPOTECA CINCO^T siete m i l pesos, buena g a r a n t í a , f i n -
ca urbana, t rato directo con el Intere-
sado. Llame a l teléfono I-182a 
0328 19 mz. 
$5.501), surtida, J e s ú s del Monte. F i 
gura», 78. Llenín, 
MANUEL LLENIN 
0110 17 mz 
COMERCIANTES I SE VENDE BN UN pueblo do la provincia de Matanzas, 
un acreditado establecimiento mixto de 
m&̂ VLIJS*™ *í.*liJV&t* B l ^ c o , ^ ^ C ^ M u r a i l a í ^ a ^ a l í a n a : 
VENDO EN GUANE, UNA FINCA DE cnce cabal lor í sa de tierra superior, 
para tabaco y frutos menores, varias I 
casas, aguada y lindando con l a carre- { 
tera. Se da en $8,000. Venta urgente. I n -
forman : Córdova y Ca. Sas Ignacio y 
C-2G04 4d 1G 
lo tengo demostrado a m i s clientes uon 
hechos y no con palabras n i con anun-
cios de bombo que no se ajustan a la 
verdad. 
BODEGA ENCALZADA 
En $2.500. sola en esquina, alquiler ba-
rato y contrato. Caleada de Luyanó, F i -
guras, 78. Teléfono A-6021: de 1 l a 2 y 
de 6 a 9 de la noche. Llenín . 
0213 19 mz 
7700 18 mz 
E N $18,500 VENDO 
chalet de dos plantas, calle de Jnan 
Bruno Zayas, a l lado de Estrada Palma, 
con escalera de m a r m o l para lo» altos, 
tlone garache. Informes: A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273; de 0 a 10 y de 
1 a 4. 
A lo« ganaderos: Se vende finca 
ideal para ganado, de más de 1.600 
caballerías; tiene buenos montes, con 
mucha madera. Titulación perfecta. 
La finca está situada en Oriente. Pre-
cio $200.000. Mitad contado, mitad 
en hipoteca, al 8 por 100. Trato di-
recto. F . Apartado 1186. 
0214 , 19 m » 
SE VENDEN 400 tierr 
SOLARES BARATOS 
C A B A L L E R I A S D E 
a, en la provincia de Matanzas, 
??• i $40.000. Sin corredores. Se compra una 
casa en las calles de Cárdenas o Cien-
fuegos, que no tenga menos de 9 me-
tros de frente por 20. In fo rman : Pra-
do, 110, altos del Anón del Prado. 
0298 19 mz 
Vedado, calle D, pegado a 23. vendo so-
lar de 12-28 de frente por 40 de fondo. 
Precio: $35 metros, parte contado. I n -
formes : A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-0273; de 9 a 10 y de 1 a 5. 
SOLAR EN LUYANO 
Pegado a la calzada, se vende de 14,15 
de frente por 46 de fondo, a $5 vara, 
puede dejar parte en plazos cómodos. 
Informes: Escri torio A. del Busto. 
GRAN SOLAR 
esquina, Country Club Park, con una 
superficie de 8.080 metros, se vende a 
$4.75 metro, e s t á con frente a la p r i -
mera Avenida, manv.ana número 1. I n -
formes ; A. del Busto. Aguacate, 38. Te-
léfono A-9273; de 0 a 10 y de 1 a 4. 
SOLAR 'Wa del r""uero al üesl 
> a i vedado y Aidecoa, con ro 2, Reparto Correa, f rente calle ¡San I de 11-79 do frente por 32 de fondo, ca-linda Llan}blén (le frente y al Ñor Tr»din" rn T>'errenos de la American 
faben V ^ r l 1 6 " ? , c o h e s i ó n de chucho. 
^ « 0 anintc08^1^1,6^0 515-000 y " n t a 
21 mz 
Indalecio, entre las calles de Zapote 
y San Bernardino, haciendo esquina 
al Parque de Santos Suárez, 86 me-
tros por 92 de fondo. Vendo: de la 
^ r e ^ t e ^ o ^ S ^ ' f ^ d o M-DE ,liai,2aIia contigua, número 4, frente — 
seea Ú&A " m,il C^os0 y "recono- calle San Bernardmo y a la brisa, 92 o 
lie Justicia entre Rodríguez y Pérez, a 
$4.00 vara. Esquina de 14 por 28. Rodr í -
guez y Justicia, a $5.90 vara, parte con-
tado. Informes: su d u e ñ o : A. del Busto. 
Aguacate, 3a A-9273, De 9 a 10 y ra 1 
a cuatro. 
9142 21 mz. 
1E VENDE UN SOLAR, DE 13 DE 
' ' ' í ñ d o i r ^ ÜQ 5 i l pesos 'y "recono- Calle San B e r n a r d o y a la bnsa , 9 ¿ O frente por 40 metres de fondo, en e l 
,ra sitnoS vende a $4.500. Se encuen- „ . . . . . - - . " « nn Reparto Almendarea, a 4 pesos metro 
Wd0Ua?0 en Parte m á s alta del m6troi y RW SUS costados 29 metros, î oĵ an: 17 y Baf 
^ 7 5 ! e M Í z 6 n S t a Obispo. | Vendo: nn solar en San Indalecio, : c 
f rente a la br isa , entre las calles de 18 mz. 
Janos, garaje, pregun-
19 mz 
»a, e n u c uw *.auc» uc Q e VENDE UN SOLAR DE Eüi 
P r í n c i p e Al fonso (Vl l l -1 ^ en reparto Lawton. San Pran 





ÜN E n c a r n a c i ó n y 80 E L CONTRATO DE 
bodega 
r o 20. 
24 mz 
17 mz 
« • ' b . r r f o ^ ^ t ^ ARROYO APO-
--J solares . i ; ^ s p a s o el contrato 
5*' «>n 14Srt „*-5?rcad0Sí. uno de eaqui-
razdn 
Se vende, en punto de mucho porve-
nir, una finca con 100.000 metros de, 
terreno, alto y sano, con el paradero 
de la Havana Central por su frente, 
con calzada que se está pavimentan-
do de nuevo, a sólo seis kilómetros 
de la Habana, con chalet a la ame-
ricana, con todas comodidades, gara-
je, cuarto de criados, con dos casi-
tas más, tres pozos inagotables, gran! 
arboleda de toda clase de frutales, 
cerca de aves especiales para 20.000 
números, una cantera de coco-arena, 
con más de 100.000 metros cúbicos. 
Esta propiedad está situada en "Lu-
cero," Línea de Güines. Su precio 
$50.000, se puede dejar parte en hi-
poteca al 6 por 100. Trato directo con 
el dueño: O. Bitchman. San Julio y 
Enamorados, Jesús del Monte, Repar-
to Santos Suárez. Teléfono 1-3028. 
907 x/ mz 
SEIS CABALLERIAS 
Country Club Park, se 
•ende una magnífica parcela de te-, 
rronn nne mide 23S9 metros cerca Perder tlen.po. Cnbai. and American. Ha 
I I TV A M A C A I A D T\V r c n i t l M A i 7 . ^ q . , « « « « « 1 T. ,'ana 90' 111108 Teléfono A-8067. 
LUYANO SOLAR DE ESQUINA ! del Parque, en $10.000. Pueden di- . C 11645 md is d 
Vendemos una finca en la parte Sur da 
la provincia de la Habana. Mide 6 ca-
ballerías. Butnos t í tulos y sin gravamen 
ni arriendos Buena Uerra para caüa 
Buena carretera A unos 40 k i l ó m e t r o s 
de la Habana Mucbaa palmas y abun-
dante a g u í Se da en ganga a base de 
lodo, al contado, JV.SOO Se desea tra-
tar con verdaderos < «mpradores para no 
parte 
. ^ ¥ ¥ P w D o T 6 ; r e - r a ; 
20 mz 
SOLAR 
' «equina, d« 14 metros de frente por 23 
pical, se venden 
6283 
1.406 varas. r-4066. 
17 m» 
RUSTICAS 
pafila, a $25 mensuales, es un buen 
negocio Méa informes: Empedrado, 43, 
a l tos ; de 9 a 11 y de 1 a a Alberto. 
GRAN TERRE"Ñ0 DE ESQUINA * l «i, WeParto FI p„ T, de fondo. Calle Rodrlguezw esquina a tmrnmmammmmmKmmmmmmmmumKmmmmmt „„„ J„ m , . ^ 
« t o M Í . ^ e J o r e s cn l n«1Reíiro ' ^ «s i Just icia, a $0 vara ; otro solar de 11-79 XMNCA B O N I L L A KX C I . W A D A KN i . I K S T V I * 1 * ^ m a r i n d o , p r ó a i m o a 
^ C b U 0 * M £$1 ^Ui^l?^ I-0r ^ cal l f Jus t l c Í a y « F en este t l r ¿ ^ o mun ldna l d i Ja* rreno nUo mldr-CanrorpnVoUn l o t % d % t e -
kl« y y Mariana© n * < i I ) f i d r o m o ' *5 yara' P » 1 ^ contado y resto en ht- ™c0 compuesta de 17-113 cabal ler ías de do ° á« « ™ L ™ " P0/ 72 varaa d® fon 
!«a<lb ü T / a p i l l d a d t r D a r ^ ^ Í ^ ^ 0 n a ^ ? o 0 t e c , l « J ) o U e f i e : ^ del Bust0- Aguacate, [ ^ a , 0 con la carretera con todo d ° ^ f n ^ . X l l e i i l uea / es propl0 pa 
^ueU,n cuadrado f r e n W ^ A - e m ! el frente de las 17-1|2: tiene mucho IL"™*1̂ *?̂ *1™̂ *, 0 una ^ 
* Han A JJ1* línea \UA^ 74 í í 8 " 1 6 * ^ 'u u Mide 47.17 por 47 17 
•~rr , 20 m*. 
J O A Q U I N C U E N Y A ^*alo. So^ ' 
!l»lnt:1Pe, mn» t 800 metros. Infanta » 
« g ' o n ^ a f é ^ 8 ^^fa l 
19 mz. 
BUENA VISTA 
frente a l paradero de Orf i la y linea 
de carros del Vedado a Marlanao, vendo 
solar de 7.50 frente por 25 de fondo. 
monte; no se admiten corredores. I n -
forman : Plaza de ColCn, Animas y Zu-
lueta. Señora González, t a m b i é n bay 
otras muy baratas. 
9131 18 mz. 
a $3.25 vara. 
Aguacate, 38. 
1 a 3. 
Su d u e ñ o : A. del Busto. 
A-9273. De 9 a 10 y de 
SOLAR 
to Al». . ^ J O r esauina <U1 R-«««_ 1|,rent* a la cane Miguel y 
7 R e n d a r - , í . 7 ^ . 1 ael ^ P * ' - Calzada de l a Víbora. Reparto 
,,C0. a i n . ' "ente al Paraue Rus- H"*- Precio: 52.75 vara, parte 
de 14-5 de frente por 94 de fondo, con 
cerca da la 
Santa Ama 
casa, be da a menos de lo que vale. 
Aprovechen esta ganga. Más Informes: 
Empedrado 43. a l tos; de 0 a 11 y de 1 
a 3. Alberto. 
BARRO Y ARENA 
Se vende un terreno, p rop io pa ra 
monta r u n te ja r , p o r l a buena ca l i -
7 j j L 2 U " ' " " s i r i a ; es un ouen negocio; venga 
dad de bar ro y arena que nene, I m - pronto que se dan baratos. Direccicn: 
G R A N T E R R E N O E N C O N C H A 
Se vende, en ¡a Calzada de Concha, tres 
grandes lotes de terreno. Bien situados, 
uno de 3 527. otro de 3.481, y uno de 
1.4O0 metros, mfta o menos, para una 
indus t r ia ; es un buen 
mto ;^IDU!?S & \a Habana, tan Agíac^tePla¿OS A ^ 7 3 r d e : 9A a d i o ByU8td0e Puert'a de Golpe, P. del Rio. 
1 a 3. Corredores pago el 2 por 100 
'» « 10 r""^ 41 p&r<l« Rus-
¡ ^ como de ,a Habai 
l í b r e ^ r ío Alierni1,lad0 e l P u e B - i d « " > ™ ^ 
V t t W ^ r A Í 2 - ^ V A R A 
rascual. Apartado 1704 "endo -s0,?-r de-8 Tp«tr?» de 'rente por 
a c o n 
arte "contado"y Oeste, Para informes: 
la línea del Ferrocarril del 
M. Cardama, 
9024 23 mz 
RISTICAS, KN TODAS LAS 
Empedrado, 43, altos; da 9 
l a 3 . Alber to . a 11 y de 
FINCAS provincias, de todos t a m a ñ o s , para de 10 por 40 metros de fondo, calle an-
VIBORA, SOLAR 
a $5.50 metro. Re vende en el reparto 
vivanco. calle Cortina, a dos cuadras de 
calle Estrada Palma, un solar, m1' la 
FONDA, SE VENDE 
Cerca del muelle, puede el comprador 
practicarla. Trato directo, paga poco al-
quiler, tiene contrato; no tiene abona-
dos. In fo rman: Santa Clara, 8. sastre-
r í a 
D270 31 m z 
"LA BIEN APARECIDA" 
OFICINA EN LAMPARILLA, 94. 
Teléfono M-2506. Director: 
A. Fernández. 
Venta y compra r á p i d a m e n t e de esta-
blecimiento de todos los giros y toda 
clase de negocios, que sean legales; da-
mos dinero en hipoteca, en pequeñas 
y gran< «ÍS cantidades; t a m b i é n se ven-
den oficinas y casas de todos los pre-
cios, bien situadas, las operaciones se 
hacen con reserva y legalidad. 
HOTEL Y RESTAURANT 
Vendo uno, de esquina, que tiene sobre 
30 habitaciones, situado en buen punto, 
paga muy poco alanller y tiene contra-
to largo, vendo otro cafe, restaurant y 
hotel, montado a l a moderna, bien s i-
tuado, en punto de vida propia, el pre-
cio es bastante reducido y t a m b i é n se 
dan facilidades en el pago. Para infor-
mes en Lampar i l la , 94. A. Pemiindez. 
VIDRIERA DE TABACOS 
Vendo varias, situadas en los mejores 
puntos de la Habana, con /ida propia 
y con buen contrato. Precios $1.600; otra 
en «2.000 y ot ra en $800 y varias m&s 
de diferentes precios; t a m b i é n vendo un 
kiosco de bebidas, dulces, tabacos y c i -
garros, situado en el punto m á s céntr ico 
de la ciudad, en $2,50a Para informes 
en Lampari l la , 04. 
BODEGAS CANTINERAS 
Vendo varias, situadas en buenos pun-
tos, solas en esquina, bien surtidas, con 
buenos contratos y poco alquiler, t am-
bién se dan facilidades en el pago; t a m -
bién tengo a la venta varios cafes con 
reataurants y cafés cantina, en buenos 
puntos y de poco precio. Para informes 
en Lampar i l la , 04. A. Fernández . 
CAFE SIN CANTINA 
Vendo uno, de esquina, con buen con-
trato, montado a la moderna y no pa-
ga alquiler. Precio $1.800, que vale el 
doble; t a m b i é n vendo en $6.500 un ca-
fé y fonda, situado en punto cént r ico 
y tiene unos altos que son propios pa-
ra hospedaje o pasada, puede dejar $20 
diarios. Informes en Lampari l la , 9-1. 
AVISO 
Tenemos a la venta varios estableci-
mientos de todos los giros, que es i m -
foslble el poder anunciarlos; si usted 
desea comprar pase por és ta su casa y 
le Informaremos el precio de varios; 
ea de ocas ión ; t a m b i é n vendo casas 
grandes y chicas; bien situadas; las 
operaciones se hacen con mucha reserva 
y legalidad; vista hace fe. Para infor-
mes en Lampar i l la , 04. 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo uan, montada a la moderna, de 
varias plantas, con m á s de veinte ha-
bitaciones todas bien amuebladas y a l 
abrirse, s i túala m u y p r ó t i m o a l nuevo 
Palacio Prei iden«slal ; paga m u y 
alquiler y tiene buen contrato. Para In - j 
formes: dirigirse a L a m p a r i l l a 04. 
0163 ~ ma-l— 
K VKNDE EN $3.500 tJN CAFK CAX-I 
tina en calle cén t r ica y en esquina,, 
con contrato de 4 y 4 años y $25 de 
alquiler mensual, viene y esta haclenoo i 
de venta m á s de $60 diarios, garantiza- | 
dos. l lazón en la vidriera del cafe de, 
Amargura y Habana, de 8 a 10 y de I j 
9176 24 nv* ^ I 
PANADERIA Y VIVERES 
Se vende una panader ía , du lcer ía , víve-
res finos, con una buena cantina, hace 
esquina, punto céntrico, contrato doce 
años, alquiler, $150, el egoclo para doa 
socios que quieran- trabajar, ganan un 
dineral ; no curiosos. In fo rman : Empe-
drado. 43, a l to» ; de 9 a 11 y de 1 a 3. 
Alberto. ' •«.r^v 
BODEGA DE"ESQUINA 
vende una buena bodega, bien sur-
tida, buen caintrato, alquiler $25 y ven-
de de $80 a $100 diarios, garantizados. 
Más informes: Empedrado, 43, a l tos ; de 
0 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
CASA DElíÍJESPEDES 
Se vende una casa de huéspedes montada 
a la moderna, todas las habitaciones 
tienen sus juegos de cuarto, completo, 
la casa es tá a todo lujo, punto en lo 
mejor de la Habana. Buen contrato; no 
se vende por negocio sino por mar -
charse su duefio. In fo rman: Empedrado, 
43, a l tos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
8208 17 mz. 
Tengo dinero para hipoteca, al tipo 
más barato que nadie. Operacio-




Para hipotecas y compras do casas to-nfn}03J?a todas cantidades, reserva com-
pleta. Traiga los t í tulos y si e s t án bien 
negocio hecho. Luz, 28; á e 12 a 1 y do 
5 a 7. Negrelra. ' 
_ J ! ^ 20 mB. 
DINERO 
En todas cantidades, admitiendo «evo-
luciones parciales, F. Domínguez. Ha-
bana, 89. >otaria del doctor Pruna L a -
¿652 25 m s 
PARA HIPOTECAS, PAGARES, ÜBÜ-fructos, alquileres desde 6 por 10o 
anual, $850.00. Hay $500.000 para casas 
terrenos, fincas, solares en todas partos' 
Havana Business. Avenida Bolívar, an-
tes Reina, 28, bajos. A-9115. 
8878 u ab 
DINERO 
VENTA DE BODEGAS Y CAFES 
De todos precios, al contado y a plazos, 
y sin sobreprecio como hacen otros y 
garantizo por prác t ica los negocios, por 
garant ía que tengo en el comercio; los 
negocios son reservados. I n f o r m a : Zanja 
y Belascoaln, café. Adolfo Carneado. De 
7 a 4. 
Urgente venta de una bodega 
Que vale 15.000 pesos; la doy en 11.000 
pesos; por asuntos que se expl icarán al 
comprador. Es la mejor de la Habana. 
Venta mensual, 6.000 pesos, que puede 
dejar 8.000 pesos al ano. I n f o r m a : Be-
lascoaln y Zanja, café. Adolfo Carneado, 
de 7 a 4. 
Venta de un café 
Bara t í s imo , para un amigo negocio 60, 
berhio, el que lo vea por prác t i ca se des-
engaña que es cierto lo que se dice. 
Deja 10.000 pesos al año y se da en 
14.000 pesos. Las condiciones superiores. 
In fo rma : Zanja y Belascoaln, café. Adol -
fo Carneado; de 7 a 4, 
8035 21 mz 
para hipoteca, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos. Glsbert 
Aguila y Neptuno. Barbe r í a . A-3210. Da 
9 a 12. 
. 7921 4 ab 
FACILITA DINERO 
En pr imera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, .en todas cantidades. P r é s t a m o s , a 
propietarios y comerciantes, en p a g a r é 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
4 POR 100 
FIJENSE B I E N : POR TENER QUE au-sentarse au duefio. vendo un gran 
café, en una de las mejores calles do 
la Habana, en $18.000. Venga a verme: 
vidriera del café, Gran Continental. Ofi-
cios y Muralla, de 1 a 3. M. García. 
7616 17 mz 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE EN $7,000 una bodega sola, sin competencia, 
que vende m"» de $100 diarios garant i -
zados, casi todo cantina, contrato largo 
v poco alquiler y como vulgarmente so 
dice vista hace fe. T a m h i é n pueden que-
dar a deber parte. R a z ó n : en la vidrie-
ra de Amargura y Habana, de 8 a 10 y 
de 1 a 3. 
8204 17 mz. 
POK NO PODERLO ATENDER SU due-. fio, vende en el lugar m á s céntr ico 
da la ciudad, una hermosa casa de hués -
pedes, morftada a la moderna, todo su 
mobllario nuevo. Es ganga y buen ne-
gocio. I n fo rman : Oficios, esquina Mer-
ced. Rodrigo Santoa. 
8363 7 ab 
G R A N M U E B L E R I A 
Por querer marcharse su dueño se Ten-
de una m u e b l e r í a a todo lujo. Junto con 
su ta l ler ; la casa es tá en lo m á s cén-
trico de la Habana. Tiene vida propia; 
contrato siete años y no paga alqui ler ; 
no se trata con palucheros. Se t ra ta 
con personas serlas y que conocen el 
giro. Más Informes: Empedrado, 43, al-
tos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
8689 20 mz 
De i n t e ré s anual sobre todos loa depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m, , 1 a 
5 p. m . 7 a 0 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 0026 l n Í S 8 
La mejor» inversión: un 
solar en la 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta* 
te. 0'ReiDy, 33. Teléfin 
nos A-0546. M-2145. 
C 1 0 « I 
XTSOOGIO DE OPORTUNIDAD. POR 
JM tener que dedicarse a otro negocio, 
se vende la Comercial Exprés . Compa-
ñía de Encargos y Transportos Dicha 
compañía tiene una buena m a r c h a n t e r í a 
con trabajo para tres o cuatro camiones, 
en la actualidad solo trabajan dos y 
dejan de $500 a $600 de otUldad al mes. 
Para m á s Informes: t rato directo con 
sus dueños en Aguacate, 17; de 6 a 9 
p. m . 
9125 
N E G O C I O C O L O S A L 
Se vende una fábrica de gofio y tos-
tadero de café, con mol ine r í a de cerea-
les y venta de confi ter ía , el local e s t á 
hecho apropósl to para un estabiecimlen. 
to de v íveres ; el negocio es tá bueno 
para dos socios que quieran t rabajar ; 
se haten de mucho dinero: vista hace 
fe. I n f o r m a n : Empedrado, 43, a l tos ; de 
9 a 11 y do 1 a 3. Alberto. 
8689 20 m » 
PRESTAMOS DESDE 100 HASTA $10,*» al 8 por 100, para devolver por se-
manas o meses. Se acepta un solo fiador 
u otra garant ía . Lonja del Comercio, 434 
de 9 a 12 y de 2 a 6. Departamento d é 
Gestiones Informes gratis. 
6700 25 mz 
17 ma. 
24 mz 
. 50 de fondo, callo Granja, a media cua-
1 dra del t r anv ía y Re arto Lawton, a l la-
toda clase de cultivos, para recreo y re 
partos. Cdrdova y Co. San Ignacio y I ga 
Obispo. 19 a 11 y do 1 a 3. Alber to 
C 2446 Ind 10 ma 8200 
cha, lúa y acera, oprcreche que ea gan 
Informan ^Empedrado, 43, altos; " de 
17 mz-
A VISO A LOS SEÑORES ZAPATEROS 
por tenerse que embarcar su dueño, 
vende todo, urge la venta y tiene bue-
rit iAientela. Para m á s Informes: Cal-
isadii *el Cerro. 890, a todas horas. 
7808 20 mr 
S—J5 VENDE UNA CARNICERIA, POR su dueño tener que i r a Espafta. 
tiene buena venta y al contado. Infor-
ma en la mi"ma. su dueño : calle A r . nvif* y Dolores, Víbora. 
§293 7 ab 1 
SE VENDEN DOS BODEGAS, SOLAS, una en $3.500 y otra en $4.000, con 
contrato y medico alquiler y venden, 
respectivamente, de $50 a $60 y de $60 a 
$70 diarios, garantizados, de esto mucho 
cantina una; y cantina y quincalla o t r a 
T a m b i é n pueuen quedar a deber una 
parte. Razón en la vidr iera de A m a r , 
gura y Habana; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
8811 21 mz 
En $8.000 se traspasa un magnífico 
negocio de casa de huéspedes, en el 
Vedado. Clientela americana. Mejores 
muebles, todos nuevos. Vista a! mar. 
Gran terraza, jardín. Una cuadra de 
Calzada. Informes: F-6174. 
8482 17 ms 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200.000 y 
desde el 6 por 100 anual, se fa-
cilita sobre casas y terrenos en 
todos los barrios y repartos. Pron-
titud y resera en las operaciones. 
Dirigirse con títulos a la Oficma 
Real Estate. Aguacate, núm. 38. 
A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 4. 
23 m» . 6576 
Dinero en hipoteca, se facili-
ta, absoluta reserva. Aparta-
do 2493. Cepeda. 
HIPOTECAS: TENGO DINERO K N to-das cintidades, con el m á s bajo t i -
po de plaz-i. Absoluta reserva Ocho m i -
llones de dallares. Córdova y Co. Saa 
Ignacio y Obispo. 
C 2446 i nd 10 ra 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A m A w n A m a r z o 1 / a e 
A N O 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - : 
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
Y M A N E J A D O R A S 
EX EMPEDRADO, 81, BAJOS, IZQUIEB-da. se solicita una criada para los 
quehaceres de la casa. 
9W3 ±1 mB 
SE A L Q U I L A UNA P L A N T A BAJA P A . ra comercio. Informan, en Neptuno, 
150. tercer piso. nn 
9422 20 mz-
SE SOLJCITA U X A JOVEN, P E N I X -sulart p^-ra los quehaceres « e , un i 
ma t r imon io , que entienda de cocinti. 
>ueldo: 30 pesos, casa y ropa l impia . 
5ompostela, 88. entre Muralla y bol. 
»o73 -1_ mZ-_ 
UNA BUENA CKIAI>A DE MANO, blanca, o de color, de mediana edad, 
son buenas referencias. J e s ú s María . 91. 
le 9 a ]2 a, m-
9400 20 mz. 
Se necesita u n a c r iada , e s p a ñ o l a , 
i m p i a y honrada , pa ra servir a u n 
n a t r i m o n i o s in n i ñ o s . Puede d o r m i r 
ÍU l a c o l o c a c i ó n . Se ex i jen referencias. 
Inmejorable t r a t o . Carmelo Spano . 
5an Rafae l , 132, j o y e r í a . 
9457 20 mz. 
CR I A D A : SE NECESITA UNA C B I A -da, peninsular, que sea Joven, para 
d servicio, en casa de famil ia . Compos^ 
•.ela, 114-A, a l tos ; de 12 en adelante. 
9443 22 mz. 
r ¡ E SOLICITA UNA C B I A D A P A B A 
5 trabajo general, en casa pequefía, de 
matrimonio. Buen sueldo. D, esquina 
11, Vedado. 
9423 20 mz. 
SE SOLICITA UNA C H I A V A DE MA-no, para corta famil ia- / - n ú m e r o 
25, bajos, entre 13 y 17. Vedado. 
901» 17 m a _ 
SE NECESITA BUEN CBIADO, PARA servicio de comedor, debe ser t r a -
bajador y l impio . G, n ú m e r o 3, Veda-
do- ¿it 
9016 17 rn7-
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-dora, de color, que es té acostumbra-
da a t ra tar con n iños y que tenga re-
UiJ. U LI ¿4.Lili UUll »*M*y« j Vórt 1 
comendaciones, en Consulado, 130, a l -
tos. „ 
9014 21 m a 
SE SOLICITA UNA CBIADA, QUE NO duerma en el domicil io. Sueldo $25 
y runa l impia . Monserrate, 127, altos de 
La Hispano Cubana. 
9081 1 ' mz 
SE NECESITA UN COCINEBO, B E postero, para la Víbora . Sueldo 40 
pesos. Para t ra tar en la Habana. V i r -
tudes, 156, bajos; de 3 a 4. 
9200 10 ms 
SE SOLICITA UNA SEÑORA, DE M E -diana edad, para cocinar y ayudar a 
los quehaceres de la casa, en casa da 
corta f a m l l l ; se prefiere que duerma 
en la colocación. Merced, 38, bajos. 
8476 *• 19 m » 
SE SOLICITA UNA COCINEBA, PABA una corta fami l ia . Calle H , n ú m e r o 
148, entre 15 y 17. 
2950 17 mz 
C H A Ü F F E Ü R S 
SE SOLICITA UNA CBIADA DE M A -no y una manejadora. I n f o r m a n : 
Cueto y Herrera. Teléfono 1-2415. 
8738 19 mz 
CB A Ü F E E U B : SE SOLICITA UNO, pa-ra casa part icular, en un pueblo que 
' e s t á a media hora de la Habana, Si es 
mecánico', mejor. Ha do traer referen-
cias. Habana, 104, bajos; de 1 a 2. 
9305 19 mz 
C R I A D O S D E M A N O 
CJE SOLICITA UNA MUCHACHA, PA-
J ra coser a mano y a m á q u i n a , Suel-
lo, según sepa. San Miguel, 200 (an t l -
j i io ) , bajos. - • 
9470 ' 20 m^__ 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a e l ser -
v i c i o d e l a s h a b i t a c i o n e s , q u e n o 
sea r e c i é n l l e g a d a . Se d a b u e n s u e l -
d o . I n f o r m a n : c a l l e d e L u z , n ú m e -
r o 4 . J e s ú s d e l M o n t e . 
Se s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a , d e 
c o l o r , q u e e s t é a c o s t u m b r a d a a 
c u i d a r n i ñ o s . Se p a g a b u e n s u e l -
d o . M a l o j a » 6 , i n f o r m a r á n . 
N E C E S I T O U N C R I A D O 
De mano. Sueldo $40; t amb ién necesito 
un portero y un muchacho para s e g ú n , 
do criado y otro para ayudante de chauf-
feur. Sueldo $30 cada uno. Habana, 126. 
9150 l8 n i * 
SE SOLICITA UN CRIADO QUE SE-pa servir mesa. Con referencias. K y 
19. Vedado. 
040» 20 mz. 
CH A U F F E U B : NECESITO UNO. PABA manejar un camión "Whi te , ha d* 
traer buenas referencias y tener t í tu lo 
de m ¿ s de dos años» J o s é M. Espino-
sa. Teléfono 1-7270, o en J o s é A. Saco, 
entre Patrocinio y O'Farr l lL 
9239 19 m » 
CRIADO P E N I N S U L A £ _ r A B A L A L I M -pleza, se solicita en la fábr ica de 
corsets Niñón. San Miguel, 177-179. Que 
traiga buenas referencias. 
9915 19 mz-
SE SOLICITA UN BUEN CBIADO DE mano de color, que tenga recomenda-
ciones de las casas donde haya servido. 
Buen sueldo. Prado, 6. 
9277 19 mz. 
SE NECESITA UN CBIADO D E MANO que tenga buenas referencias y que 
sepa cumpl i r con su obligación. " E l A l -
mendares," Obispo. 54. 
C-2621 3d 16 
SE SOLICITA UN CBIADO DE M A -no, de 20 a 25 años de edad, qne ten-
ga buenas referencias. I n f o r m a r á n en 
Neptunc, 92, de nueve do la m a ñ a n a a 
3 de 'la tarde. 
9227 19 mz 
SE SOLICITA UNA CBIADA, P E N I N -sular, que sea l imPia y sepa su of i -
cio. Es para un mat r imonio solo. T ie -
ne que traer referencias. Sueldo: $25 
y ropa l impfe . Aguiar , 60. 
9300 19 mz. 
SE NECESITA UNA MANEJADOBA PA-ra un niño de cuatro años que sea 
buena y de moral idad. Con referencias. 
0, entre 15 y 17, $30 d ropa l i m p i a . Ve-
dado. 
9307 19 mz-
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-dora, con m u d buenas recomendacio-
nes paja un n iño de 3 meses, para el 
Vedado, 17, esquina a 6, frente del par-
que. 
9306 19 mz. 
SE SOLICITA CRIADA DE MANO EN la calle K , esquina a' 21, n ú m e r o 194, 
para t r a ta r de 9 a 12» ' 
9325 19 m . 
SE SOLICITA E N MALECON 45, SE-gundo piso, una criada para el ser-
vicio de un ma-trimonlo solo. No puede 
dormir en l a colocación. Buen sueldo. 
93332 19 mz-
SE SOLICITA UNA CRIADA RECIEN llegada para el servicio de corta fa-
mi l i a - I n f o r m a n : J e s ú s del Monte, 250, 
p a n a d e r í a Toyo. 
0303 19 mz. 
SE NECESITA UNA MUCHACHA PA-ra los quehaceres de una corta fa-
m i l i a . Sueldo $25, altos del café L a Ma-
rina. Mar t í , 2. Regla. 
0340 19 mz. 
Q E SOLICITA UNA MUCHACHA P A R A 
l o hacer cuartos y repasar y una ma-
nejadora qne sepa su obligación. Con-
sulado, 140. 
9342 19 mz-
SE SOLICITA UNA MANEJADORA PA-ra un n iño de dos años y medio. 
Sueldo, 25 pesos. Casa del doctor P a g é s . 
Baños , 61, entre 21 y 23. L ínea de Un i -
versidad. 
9220 19 mz. 
SE NECESITA UNA CRIADA, PARA un mat r imonio , con un niño. Telé-
fono 1-1270, o en José A. Saco, entre Pa-
trocinio y O 'Far r i l l . 
9238 19 mz 
S 
E SOLICITA U N CRIADO DE MA-
no, para l a casa Agui la , 131, altos. 
8934 18 m z 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE sea m n y l i m p i a y cocine bien para 
una corta f a m i l i a : ha de do rmi r en la 
colocación. Sueldo: 30 pesos. Llame al 
I-148L Avenida de Acosta, entro C a l -
zada y Felipe Poey, Víbora. 
93S3 20 mz-. . 
E n P r a d o , 6 0 , b a j o s , se n e c e s i t a 
u n a c o c i n e r a . S u e l d o : 2 5 p e s o s . 
C2643 4d.-17 
S 
O L I C I T O : UNA COCINERA. C A L L E 
11, n ú m e r o 49, entre 10 y 12, Vedado. 
9471 20 mz. 
COCINERA: SE NECESITA UNA Co-cinera,, blanca o de color, para cor-
ta fami l i a , que sepa su obl igación. Com-
postela, 114-A, altos, que se presente 
de 12 en ajdelante. 
8289 18 mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PABA cocinar a la cr iol la y a la amer i -
cana. B, n ú m e r o 22, entre 11 y 13. 
9453 20 m7. 
SE SOLICITA UNA COCINEBA QUE 
duerma en l a colocación. Calle 15, 
entre 10 y 12, 
9341 19 mz. C E SOLICITA UNA CRIADA PENIN8U-
O lar que sepa cocinar y duerma en la 
colocación. Ayudar a la limpieza de la 
casa que es de muy corta famil ia . Buen 
sueldo. Monte, 368, altos. 
9;«}8 19 mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA ESPA-ñola, que sepa bien su obl igación y 
que sepa hacer postres, es para una 
fami l ia americana; s i no es competente 
que no se presente. Debo dormi r en su 
casa. Malecón, 338, altos, tercer piso, de-
recha. Presentarse de 7 a 9 de la noche-
9309 19 mz. 
N E C E S I T O U N C H A U F F E U R 
Que tenga referencias de casa particular. 
Sueldo $70 casa y comida y un i forme; 
t amb ién necesito un hombre para l i m -
pieza de patos y regar el Jardín. Buen 
sueldo. Habana 120. 
9160 18 mz. 
CHAUFFEUR, BE SOLICITA UNO CON referencias de las casas donde ha-
ya trabajado. I n f o r m a n : Lampar i l la . 94. 
Por Bernaza, bajos. 
9165 18 mz. 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R 
R á p i d a m e n t e c o n s e -
^ g u i d o s , l i b r e d e g a s -
tos y m o l e s t i a , c o n 
e x a m e n p a r t i c u l a r y 
c i n c o l e c c i o n e s t e o -
rice-práctico e n m á -
q u i n a , $ 4 0 . 
C lases d e n o c h e : d e 7 a 9 p a r a 
e m p l e a d o s . 
O f i c i n a p r i n c i p a l : O ' R e i l l y , 3 0 . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y m á a gana un buen chau. 
ffeur. Empiece a aprender hoy mi smo . 
Pida un folleto de ins t rucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Alber t C. Ke l l y . San Lá-
zaro, 249. Habana. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
M I L C U C H A R A S v 
M I L CARTUCHOS 
P A R A 5 C T S 
$ G L I B R E 
D E P O R T E 
CENTBO GALLEGO. P R O P O R C I O Í S * colocación a BUS ••ociados, a loa I t 
migrantes y a la mujer gallegos, sly 
estipendio de n i n g ú n género . Las ofer-
tas se h a r á n personalmente en la Of i -
c'na de Colocaciones, I n f o r m a c i ó n y 
Estafeta, altos del Palacio social, j laa 
demandaa en cualquiera o t ra forma, pa-
ro garantizadas. 
C 0060 , i t f n d 23 o 
M A N T E C A D E R 0 S 
L A T E M P O R A D A S E A C E R C A 
Escriban por muestras y precios do ar-
t ículos para su industria, p rovéase de 
cartuchos y cucharas para que no les 
falten como otros años. Tenemos va in i -
l la , gelatina, canela, cartuchos de to-
dos tamafios. heladoras de mano y mo-
tor y exprimideras de frutas. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C o . 
Fabricantes do cajas do cartOn do todas 
clasos. 
Panla. 44. Teléfono A-7982. Habana. 
Necesitamos u n dependiente f o n d a , 
$ 3 5 , ropa l i m p i a y f u m a , 1 f regador , 
r o p a l i m p i a 7 f u m a p r o v i n c i a H a -
bana , 1 c r i ado p a r a estar a l a n d a d o 
de u n cabal lero medio en fe rmo , $ 3 0 , 
p r o v i n c i a de Cuba , 1 coc inero c a f é 
p r o v i n c i a Matanzas , $ 5 0 , viajes pa -
gos a todos. I n f o r m a n : Y i l l a v e r d e j 
Ca . O 'Ref l ly 13 , A g e n c i a seria. 
0351 19 ra* 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
para todos los puntos de l a Is la , y ga-
n a r á n $5 a $10 por día . Vendiendo ob-
jetos de a r te ; s í r v a s e r e m i t i r $1 y re-
cibirá muestras y condiciones. J o s é 
Quintana LOpez. Parque, 2 , ' Cerro. H a -
bana. 
. ^ -S 21 m z 
BUENA MTTCHACILa., P A B A L I M P I B -za de cuartos y ayudar con el ser-
vicio de comedor. O, n ú m e r o 8, Vedado. 
_ !*>16 17 m z 
CB I A D O , P E N 1 N 8 Ü L A B , P A R A L A limpieza, se so l ic i ta en l a fábr ica 
de corsets Nlnfin. San Migue l , 177-179. 
Qeu t ra iga buenas referencias. 
0015 17 m z 
SB N E C E S I T A N COSTUBEBAS T SE da trabajo de costura, para hacer en 
casa. Teléfono A-9700. Trabajo a m á q u i -
na, fácil y bien pagado. 
9054 21 ma 
SB NECESITA U N B U E N MECANOOBA. fo, que hable i n g l é s . D i r i g i r s e a : A-
Ordflfíez. Oficina. Cuba, 7a 
8723 19 m » 
E M P L E O S 
Colocamos gra tu i tamente en i m p o r t a n -
tes oficinas a mujeres y varones, en-
senándo les p rev iamente : T A Q U I G B A P I A , 
MECANOGBAFIA, ORTOOBAEIA, T E -
N E D U B I A B E L I B R O S O I N G L E S (co-
nocimientos exigidos y bien remunera-
dos on todas partes) . 
L a Academia " R O T A L " os l a ú n i c a 
fle su Indole que presenta l i s t a de cen-
tenares colocados, expresando casas en 
3iie laboran y m a g n í f i c o s salarlos que evengan. 
CURSOS POR CORRESPONDENCIA-
HE A D M I T E N I N T K K N O f L A m p l i o lo-
c a l C0 m á q u i n a s ú l t i m o modelo. Sac-
hemos ensenar y lo probamos. Ense-
namos mejor j cobramos m á s barato. 
Tres asignaturas, sOlo: $5 a l mea. Claso 
diaria. Horas : do 8 a. m . a 10 p. m-
Academia " R O T A L , " San Migue l . Sd. 
Teléfono A-6320. 
Indague, obserro^ r i s i t a , el i ja. 
8728 81 m » 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
SE SOLICITA UN TENEDOR D E L i -bros. Dir ig i rse por carta al aparta-
do 703, de esta ciudad, dando referen-
cias y expresando qué sueldo pretende. 
9327 19 mz. 
Se sol ic i ta u n j o v e n qne conozca T e -
n e d u r í a de Libros , que sepa escribir 
ing lés y e s p a ñ o l p a r a l l eva r pa r t e de 
los l ibros de C o n t a b i l i d a d y t raba jos 
de o f i c i n a . Sueldo s e g ú n apt i tudes . 
Se desean referencias. Di r ig i r se a H a -
bana , 5 5 , of icinas P u r d y y Hender -
son C o . 
«007 17 mz. 
SE SOLICITA UNA CBIADA D E MA» no, sueldo $20, no duerme en la ca-
sa. Calle 9, n ú m e r o 12, entre J e I . 
9294 19 mz 
S 
Q E SOLICITA UNA CBIADA D E M A -
O no castellana, para las habitaciones, 
que sepa zurcir. Sueldo $30 y ropa l i m -
pia. Calle L , n ú m e r o 297, entre 25 y 
27, Vedado. 
9278 19 m» 
E NECESITAN DOS CBIADA8 D E nja-
—• no, blancas, espafíolas, para la v í -
bora. Sueldo a cada una 30 pesos y ro-
pa l imp ia . Para t ra tar en la Habana. 
Virtudes, 155, bajos; de 8 a 4. 
__9200 19 mz 
UN A CRIADA, PARA UN MATRIMO-nio cubano, que quiera i r a New 
York ganando $40 y a t end iéndo la como 
de fami l ia , p r e p a r á n d o l a para l a vida 
m á s moderna. I n f o r m a : Malecón, 29, 
Sol ic i to u n a buena cocinera , pa ra to-
do servicio d e u n a persona ú n i c a m e n -
te. B u e n sueldo. O ' R e i l l y , 7 2 , al tos, 
entre Vi l l egas y Aguaca te . 
9308 19 ma 
SE SOLICITA E N MALECON," 62, P B I -mer piso, una cocinera, para dos per-
sonas, aseada y que sepa cocinar; no 
hay pla^a; es cocina sencilla y de gas. 
0265 19 mz 
SE NECESITA UNA COCINEBA, DE color, para la Víbora , Calzada da Je-
s ú s del Monte, entre Lagueruela y Ger-
trudis. Vi l l a Loreto. Sueldo 85 pesos. 
9200 19 mz 
SE SOLICITA COCINERA, PABA 3 DE 1 f ami l i a , q^ie no sea salcochad opa. 
Sueldo $25. Calle H , n ú m e r o 124, entre 
13 y 15, Vedado. 
9241 19 ma 
p r imer piso 
9259 19 mz 
SE SOLICITA UNA CBIADA D E MA-no y una cocinera, que sean penin-
sulares. Jóvenes y sepan sus obligacio-
nes. San Lázaro . 239, antiguo. 
9258 20 mz 
MANEJADOBA SE NECESITA E N CON cejal Veiga, 28, entre Cotos y Lacrot 
solamente p a r í un niño de dos afios. Se 
exgen recomendaciones. Tel . 1-1587 
9153 W mz. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENEN-sular para criada de mano, en casa 
seria y de moralidad. Buen sueldo. Ba-
Cos, 257, entre 25 y 27. 
»Í74 18 mz 
SE SOLICITA COCINEBA, C B I A D A DE mano y un clia|iffeur, para manejar 
Ford solamente. Se suplican t raigan re-
ferencias y qne sean personas aptas 
para d e s e m p e ñ a r sus respectivas pla-
zas. San Miguel, 106. 
9204 19 mz 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
Se solicita uno. competente y con prac-
tica, para trabajos generales de ofici-
na y para llevar los libros. Se prefie-
re uno que sepa escribir cartas en i n -
glés. Escriba de su puño y letra dan-
do detalles de las casas en donde ha 
sido empleado, el t iempo que ha l le -
vado en dichas casas y sus aspirado 
nes. Di r í j ase a l Apartado 1325, HahanaT 
9062 17 mz 
C o c i n e r a , $ 5 0 , p a r a f a m i l i a e n e l 
V e d a d o , c o c i n e r o p r i m e r o $ 8 0 ; 
s e g u n d o , $ 6 0 p a r a f o n d a c e n t r a l 
p r o v i n c i a H a b a n a ; c r i a d o d e m a 
n o f i n o , $ 4 0 ; d o s c r i a d o s d e m a -
n o , $ 3 0 , u n o p a r a h o t e l , $ 2 5 b u e -
n a s p r o p i n a s ; p o r t e r o d e n o c h e , 
q u e h a b l e u n p o c o i n g l é s , $ 5 0 y 
c u a r t o , f r e g a d o r h o t e l $ 3 0 - $ 3 5 ; 
c o c i n e r a p a r a i r a l o s E s t a d o s U n i -
d o s , e n c u a t r o s e m a n a s , 4 5 a 5 0 
p e s o s . T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i -
l l y , 9 - 1 { 2 . D e p t . 1 5 . A g e n c i a a m e -
r i c a n a , s e r í a y a c r e d i t a d a , s u c u r -
sales e n N e w Y o r f y B a r c e l o n a . 
C-2G20 Sd 16 
SE SOLICITA EN J. D E L MONTE, 424, un muchacho para fregar. No 
tiene que servir la mesa. Puede presen-
tarse de 12 a 1 o de 7 a 8. 
9461 20 m»-
Se so l ic i tan costureras de camisetas 
de c r e p é . Se p a g a n b i en . M u r a l l a , 
113 , a l tos . 
9265 22 mz 
SOLICITO DOS TENEDOBES* » B L i -bros, p rác t icos en contabilidad do cos-
to y tres auxiliares. Escr ib i r de su pu-
ño y letra a l Apartado 688, dando re-
ferencias. 
C 654 SOd-ll 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE SOLICITA SABEB E L PABADEBO de Francisca Prada Rodríguez, de Bs-
Eaña, que la solici ta su esposo J o s é Luis , anta Clara, 16, fonda L a Paloma. 
9349 10 mz. 
DESEAMOS SABEB E L PABADEBO del s e ñ o r Perdo-mo, que estuvo t ra -
bajando en el central Delicias. Hershey 
Corporation. Manzana da Gúmez, 366, 
Hahana. 
9315 19 
EN L A VIBORA, CAJLLE DE BUE-naventura, n ú m e r o 40, entre Mi l a -
gros y Santa Catalina, s ©solicita una 
cocinera, que sepa su oficio y sea l i m -
pia. 
9208 19 mz 
AVISO: SE DESEA SABEB E L PA-radero de Antonio López Uria, que 
hace días l legó de E s p a ñ a ; lo solicita 
su hermano Manuel López Uria. Salaman 
ca, 5, Matanzas. 
9195 ' 19 m z 
SE NECESITA COCINEBA BLANCA O ' de color, para corta fami l i a , que sea 
aseada y formal . Se da buen trato. San 
Nicolás, 183. 
9161 18 mz. 
O E SOLICITA UNA CBIADA P E N I N -
O sular, que entienda algo de cocina 
en Muralla, 69, altos. 
9 1 ^ 22 mz. 
SE SOLICITA UNA JOVENCITA DE C0}2T de 15 a 18 ttfios Para cuidar 
un nlf l i to en casa de matr imono solo, 
t-ompostela, 113, pr imer piso, departa-
mento 111. 
y86 18 mz. 
N E C E S I T O D O S C A M A R E R A S 
Para una buena casa do huéspedes . Suel-
do $30 y muchas propinas; t a m b i é n ne-
cesito otras dos para i r a Morón. Suel-
do S50 y una ama de llaves y ayudar 
en casa de un caballero solck. Haba-
na, 126. 
ól5« 18 ma-
N E C E S I T O D O S C R I A D A S 
Para nn solo ma t r imon io acabado de 
llegar del extranjero. Sheldo $30 cada 
una y ropa l i m p i a ; una es para la me-
sa y otra para los cuartos; t ambién 
necesito un muchacho para limpieza de 
los patos. Sueldo $30 y una cocinera $35. 
Habana, 126. 
^ 9150 18 mz. 
SE SOLICITA UNA CBIADA D E MANO con buenas referencias, que duerma 
en la colocación. Sueldo: $25 y roña 
"njPia. Consulado, 28, segundo piso. 
tíl10 17 m z . _ 
SOLICITO P A R A UN MATRIMONIO sin niños, una muchachlta de cator-
ce a quince afios de edad para la l i m -
pieza de l a casa. Sueldo: $15. Dlr i f r i r -
se a San Mariano, 97. entre Lawton y 
Armas . \ íbora. 
19 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA i r a los Estados Unidos, muy bien 
recomendada, que sepa leer y escribir. 
Buen sueldo. Casa de Mora. Calle 15, 
esquina F, de 11 a 1. Carritos pagados. 
9112 21 mz. 
SE DESEA SABEB E L PARAD EDO D E Santiago Vicente Gordo, su f r i m o 
camal Alejandro Gordo. Dirigirse a la 
Habana, en la F á b r l o a d© Cervezas L a 
Tropical. 
9113 17 mz. 
E SOLICITA UNA COCINERA. SUEL-
do, $25. Josefina 16, Víbora. Tel . 1-2913 
9132 17 mz. 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera ade sea aseada y fo rma l 
para m ma t r imon io solo. Calle C, nú -
mero 191, altos, entre 19 y 21. Teléfo-
no F-2637. 
9137 17 mz. 
SE DESEA SABEB E L PABADEBO D E José Alvarez Nogueiras, natura l de 
Casaldefeas. Celanova, Orense, España , 
que hace poco m á s de un año traba-
Jaba por Camagüey . Se le ag radece rá 
mucho a quien dé razón de él, a su 
hermano Antonio Alvarez, Colonia "Aran-
gul to ," Melena del Sur, Provincia Ha 
baña . 
P. I M - I S 
SE DESEA SABEB E L PARADERO D E J o s é Caniba Pérez, que hace un año 
trabajaba en la Mina del Cobre. Lo so-
l ic i ta su hermano Magín Caniba, en Mo-
rón. Hotel Telégrafo. C a m a g ü e v . 
8721 19 mz 
EN GALIANO, 108, ALTOS, SE NECE-sita un muchacho, 10 a 12 años, para 
ayudar a l a l impieza y a l g ú n man-
dado. 
9304 19 m z 
SE SOLICITAN VENDEDORES QUE sean conocedores de plaza, para ven. 
der a r t í cu los de fácil salida; pueden gaz-
nar de 5 a 10 pesos diarios o m á s , se-
g ú n actitudes. Para informes, pueden 
d i r i g i r s e : de 2 a 5 a Molinero y Suena, 
a San Benigno, 14:, esquina a Stmta 
EmiHa, J e s ú s del Monte. 
9302 19 m « 
SE NECESITA UNA L A V A N D E R A , qne sea de confianza, para una casa par . 
t icular . Monte, 2, s o m b r e r e r í a E l ' Mo-
delo. 
0272 19 mz 
So gana m e j o r sueldo, con menos t r a -
bajo que en n i n g ú n ot ro oficio. 
MR. BuBVLLV le e n s e ñ a a mane ja r y to-
do «1 mecanismo do los a u t o m ó v i l e s m o -
dernos. En corto t i empo usted puede 
obtener el t i t u l o y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr . K E L L Y es la 
ún ica en su clase en l a R e p ú b l i c a de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L T 
Direc tor do esta gran escuela, es el ex-
perto m á s conocido en la Repúb l i ca de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í t u lo s expuestos a l a v i s t a de cuantos 
nos vis i ten y quieran comprobar sus 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usteft que r a y a a todos 
los lugares donde lo digan quo se en-
seña pero no so deje e n g a ñ a r , no dé 
n i un centavo basta no v i s i t a r nuestra 
Escuela. 
Venga hoy m i s m o o escriba por n n 
l ib ro de i n s t r u c c i ó n , grat is , 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E L A 
H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
FFWNTR A L PARQUE D E MACHO 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F F ^ 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S • 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S e t c ^ 
S e s o l i c i t a n i n m e d i a t a m e n t e u n f T A ™ n I G R A F O ^ ESP ^ 
m e c á n i c o y u n p a i l e r o . L o n j a d e l ^ m £ i ^ n c s a ¿ e ^ 0 ^ t í ^ 
C o m e r c i o . 4 4 1 . »-^2 ' " ,175 ^ 
C 1935 ina 29 t " SE S O L I C I T A : TAQUIGRAFO EN T N -glás para empleo permanente, con 
oportunidad para mejorar. Cuban Telo-
phone Company. Señor Tennant 
C 2378 10d-7 
M A T R I M O N I O S , N A C I M I E N T O S , 
C I U D A D A N I A S , E T C . 
¿Va nsted a casarse? ¿ N e c e s i t a inscr i -
birse o inscr ib i r a l g ú n hijo suyo en e' 
Registro C i v i l ¿ D e s e a sacar su carata de* 
c i u d a d a n í a ? Nos hacemos cargo de prac-
t i ca r toda clase de riligenclas en ese 
sentido, en la menor cantidad de t iembo 
v sin molestias de n i n g ú n g é n e r o para 
los interesados. Llame a l te léfono A-üOll 
diga la hora que a nsted le conviene 
recibir, lo m i s m o de día que de noche 
y una persona competente le v i s i t a r á en 
su domici l io , para comodidad suya y 
reserva del asunto que tenga usted que 
vent i lar o resolver. A s i m i s m o nos ha-
cemos cargo de di l igenciar toda clase 
de asa l tos Judiciales, tales como con-
sejos do f a m i l i a , «mbsanación de errores 
en toda clase de partidas, adic ión y r a m -
^ dS nombres y apellidos, l e ¿ i t l m a -
c ón do hfjos naturales, pensiones, de-
clarator ia de herederos, certificaciones de 
todas clases, etc. etc. Morales y G u z m á n 
e,n,tre San Kafael y San Miguel . i>e 8 a 11 o. m . y de 1 a 4 P. m . T e I « o n o A-961L ^ ^ ae 1 a 4 
^ 23 mz. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O o E R E N E L T A L L E R Y 
^ E N S U S C A S A S . 
L t s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a j n i ñ o s . P a g a m o s i o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s ca sas d o n -
(?e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G Ü E T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 
S O M B R E R E R A S 
Se sol ici tan oficialas en el t a l l e r de 
sombreros para s e ñ o r a s do " L a Moda 
Americana," San Rafael, 22, esquina 
A m i s t a d . 
Í>0«1 17 m s 
V e n d e d o r : p a r a u n a casa comis ionis-
t a , se necesita uno , b i e n re lac ionado 
c o n los impor t ado re s de v í v e r e s , pa-
r a vende r a costo, f l e te y seguro, los 
p roduc to s d e u n a casa empacadora . 
D i r i g i r c a r t a c o n i n fo rmes comple tos 
referente a sueldo, exper iencia , etc., 
a Car los Pascua l . A p a r t a d o 1 7 0 4 . 
S551 24 mz 
SE S O L I C I T A BUEN MUCHACHO, PA-ra fregar y l i m p i a r . G, n ú m e r o 8. 
Vedado. 
9016 17 m i 
U N M U C H A C H O 
do 14 a 16 afios. se so l i c i t a en Sol. 70, 
f á b r i c a de coronas de Ros y Co. 
8598 18 m » 
SE SOUICITA UNA PERSONA, QUB conozca l a m e c a n o g r a f í a y taquigra_ 
fía, en f rancés e Inglés . Referencias. D i -
rigirse a: Teniente Rey, 71, bajos. 
9240 Zi ma 
N E C E S I T O D I E Z P E O N E S 
De mecán icos Jornal $250 y casa para 
v i v i r ; pueden ganar cuando es t én p rác -
ticos $3. T a m b i é n necehito un m a t r i -
monio para criados de mano, en casa 
par t icular . Sueldo $60 l ibrea. Haba-
na, 126. 
9150 18 mz. 
V A R I O S 
UNA COCINERA, SE SOLICITA, ^ U E ayude a la l impieza; sueldo S30 y 
ropa l imp ia . Teléfono F-5349. Calle N , 
n ú m e r o 189, entre 19 y 2L 
9052 17 m« 
So l i c i to cocinera, peninsular , de me-
d iana edad y que haga la l impieza de 
l a casa, de cor ta f a m i l i a , se da buen 
sueldo. Figuras , 7 8 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . 
9035-36 17 mz 
EN L A CALLE 9, ENTRE F Y O, SE solicita una cocinera, que ayude a l -
go a l a limpieza, para servir a dos per-
sonas. Buen sueldo. 
»101 17 mz 
SE SOLICITA UNA PENINSULCAR, pa-ra un mat r imonio , para cocinar y 
ayudar a la limpieza. O'Farr i l l , 7, des-
pués del paradero. 
» « » 17 m . 
s 
SB SOLICITA UNA CRIADA F I N A QUE no sea m u y Joven, para e l servicio 
de una sefiora en los alrededores de la 
l l ábana . Que tenga recomendaciones y 
sepa coser. Se le da uniforme. Sueldo-
25 pesos y ropa l impia . Informan en B. 
n ú m e r o 4, entre 6a. y 3a Vedado 
17 m r 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA L A l impieza de habitaciones y que sepa 
coser y vestir. Sueldo: 30 pesos y ropa 
l impia . Milagros esquina a Cortina. Re-
parto de Mendoza, Víbora. 
M « 17 m » . 
SE SOLICITA UNA MANKJADORA PA-ra el Vedado. Calle 17 n ú m e r o 19, es 
quina a L . Tel . F-4073. Sueldo: 25 pesos! 
0130 17 m t . 
E SOLICITA UNA PENINSULAR, qne 
J entienda de cocina y ayude en los 
quehaceres de la acsa, que duerma en 
la colocaclún. ?30 y ropa l imp ia . San 
Lázaro , 42, bajos, esquina a Cárcel. 
OIH 17 mj, 
SE SOLICITA UNA COCLVERA« E N Reina, 103, segundo piso, es cocina 
sencilla. Sueldo $25. E n la mi sma se 
necesita una criada. 
17 m» < 
SB SOLICITA UNA COCINERA O CO cinero que sepa repos te r ía . Buen suel-
do. A, esquina a 21. 
. 18 mz. 
SE SOLICITA UN CRIADO Y UN A u -x i l i a r para el empaquetado. Labo. 
ra tor lú del doctor Bosque, Tejadil lo y 
Com postela. 
9410 20 mz. 
E n l a F á b r i c a d e l 
P A N T A L O N C O N C A B A L L O S 
se so l ic i tan buenas costureras, 
p a g á n d o s e los siguientes pre-
cies : 
Pantalones a $3-50 
Camisas. . . . . . . . . 1-80 
Calzonci l los 1-50 
Se repar te y ent rega l a costura 
ú n i c a m e n t e los Viernes . 
SE S O L I C I T A UNA T A Q U I G R A F A , en e spaño l , que tenga alguna' exponen-
cia en el comercio. Para srs i n f o r m e s : 
O'Rei l ly , 80. W a l l o r y Cendaya, 
8924 18 m » 
M E C A N I C O 
S e s o l i c i t a u n o , q u e t e n g a 
e x p e r i e n c i a e n A u t o m ó v i l e s 
a m e r i c a n o s , q u e t r a i g a r e f e -
r e n c i a s . 
I n f o r m e s : 
E . W . M I L E S 
8955 
P r a d o y G e n i o s . 
16 m a 
SE SOLICITA U N A BUENA L A V A N D E -ra, para ropa f ina , ha do lavar en 
la casa y ser f o r m a l . Monte. 15, al tos 
del a l m a c é n de tabaco. 
8948 16 ma 
SE NECESITA U N MECANOGRAFO, que sea t a q u í g r a f o en e s p a ñ o l e i n -
g lés , con experiencia. Habana, 94. 
8965 16 mz 
HACEN F A L T A DOS S E Ñ O R I T A S , pa. r a vender a domiei l io art iculo para 
s e ñ o r a . Sueldo y comlslf in a l empezar, 
luego c o m i s i ó n solamente, porque pue-
den obtener de cuatro a seis pesos dia-
rlos. Indispensable referencias. Monse-
rrate, 33. 
9053 21 me 
CI E N PEONES NECESITO P A R A COR-te de leña en Ca ibar ién , ganando $75, 
mantenidos y gastos pagos. Informan en 
Luz, 97. Te l . A,9077, Agencia L a Central. 
Pedro Pous. 
0105 17 ma. 
SE S O L I C I T A U N JOVEN CON CONO-cimientos en trabajos de oficina. 
Buen sueldo. Escribir dando referencias 
a W i l l i a m A . Campbell . L a m p a r i l l a , 84. 
Apartado 1643. 
010S 17 mz. 
0& 
,IllA 
I * . 
S E V E N D E N 
V A C A S Y MULOS 
A c a b a m o s d e reciKi^ ce 
C A S d e las razas Jerse 5 Í 
tem. S o n m u y lecheras^ 
n d a s y p r ó x i m a s a par i r Si ^ 
v a c a s b u e n a s , aproveche 1 A 
t u m d a d . T a m b i é n tenem M 
v e n t a 5 0 M U U ) S a c C d o ; , 1 
d e todos t a m a ñ o s y pr i o s ^ 
t o d a c l a s e d e t r a b a j o . M 
V e n g a p a r a v e r e l g a n ^ 
H A R P E R BROTHERS. 
C O N C H A Y ENSENADA. 
H a b a n a . 
9118 
H L R 0 B A D U 
Se v e n d e n l O o t ü ü i a ^ mtítjí 
d e a r a d o ; 1 0 0 vacas de ledJ 
d e 1 5 a 2 5 l i t r o s de leche diario. | 
t r e s r aza s d i f e r e n t e s ; toros 
y o t r a s c l a s e s ; cerdos de raaj 
p e r r o s d e v e n a d o ; caballos J 
K e n t u c k y , d e p a s o ; penis p J 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e coche; m\ 
Uos f l o r i d a n o s p a r a ceba, en gnil 
c a n t i d a d , d e t res a cinco años ¿I 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o i de ar 
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A-6Q3ll 
E 
N AYESTERAN, 20, 8B VENDEM 
J chiras, recién paridas 
9295 19 ni 
Necesi tamos dos dependientes bodega 
p a r a i ngen io , p r o v i n c i a de M a n t a n z a s , 
$ 3 5 , 1 camare ro hab i tac iones , $ 3 5 , 
n n dependiente r e s t au ran t $ 3 5 , p r o -
v i n c i a M a t a n z a s , 1 ca fe t e ro , $ 3 5 a 
$ 4 0 , 1 a y u d a n t e p rofesor Coleg io , 3 0 
pesos, u n coc ine ro , $ 7 0 , p r o v i n c i a de 
San ta C l a r a , v ia jes pagos . I n f o r m a n : 
V i l l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 13 , agencia 
sena . 
9134 17 m " 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
L A C A S A E C H E M E N D I A 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l . i y i - 1 8 7 2 . 
Gran agencia do colocaciones. Pida sn 
empleado a esta casa y q u e d a r á satis-
fecho. L a única que no cobra comis ión 
adelantada a los nombres y coloca gra-
t i s a las mujeres. Absolu ta seriedad. 
Bulog-io P. Echemendla. 
9362 SI m * 
POR TENERSE QUB AUSEXTAB dnefío, se venden, -en DraponM, C,\ 
En $500 una Jaca criolla, de siete m 
tas de alzada, excelente marchadon \ 
do muy buena -condición, propia 
colono, hacendado o profesional, mi 
equipos co-mPletaniente nuevos. En (KM 
un a u t o m ó v i l Jeffery, con magafflfw 
motor, cinco ruedas do alambre y M 
mas de cuerda, nuevas. En $2.000 nnitl 
to Hudson, con excelente motor, seis ral 
das de alambre y seis gramas de cwr-f 
da, marca Goodrich. En $1.000 otro «J 
rro Hudson, de algfln uso. En fM 
un auto-landolet, marca Fiat, en u* l 
lentes condiciones. Y en $800 dos n»-| 
tores y chassls Eenault y Chalme»' 
t r o i t . 
9291 W mi 
AT E N C I O N : A LOS HOMBRES D E | negocios: so l ic i to un socio con 60U < 
pesos para un negocio que deja 500 pe-1 
sos mensual ; s i no es asi se devuelve 
su dinero. V é a m o y se convencerá . I n -
forman en Vapor, 18, garaje. A_ Díaz. 
8879 20 m a 
9034 23 mz 
SE SOLICITA, E N DELICIAS, OO, CASI esquina a Concepción, Víbora , una 
cocinera y criada de mano, para atender 
a dos s e ñ o r a s ; tiene que d o r m i r en la 
ferenclas!1 * ^ á* tener muy buenas re-
^ 19 m» 
SE SOLICITA UNA JOVEN P A R A E L escritorio, que tenga contabilidad y 
buena letra . Dcctor Taquiechel, Obispo, 
27. 
9413 21 m*. 
SE SOLICITA UN JOVEN P A R A A u -x i l i a r de mostrador y un muchacho 
X>ara el despacho de gasolina. La His -
pano-Cubana, Monserrate, 1271 
9424 20 m*. 
SE SOLICITA. E N MERCADERES, 86, altos, un t aqu íg ra fo mccImOfernfo. 
9387 21 mz. 
A D M I N I S T R A D O R D E I N G E N I O 
Se necesita un hombro de experiencia | 
y competencia para adminis t ra r un ln - t 
genio pequeño en Sud-Amér ica . Se pre-
tiere uno que sea Ingeniero mecánico . 
Dir ig i rse por escrito con detalles a 
Adminis t rador . Apartado 1160. Habana. 
9448 21 mz. _ 
SE SOLICITA UN VENDEDOR PARA las prorlnclas do Matanzas, Habana 
y Pinar del Uío e n ' e l g i ro de vinos y 
licores. Sueldo y gastos pagos. Infor 
m a n : Ovo cognac, 8. A. Oalzada dte 
Ayes te rán , entre L a Bosa, y ¡Lombllla, 
de 1 a 2. ^ 
9452 21 m ^ 
FARMACIA. SE SOLICITA UN DEPEN-dlente. Doctor Taquechel, Obispo, 
27. 
9414 21 mz-
E SOLICITA UN A Y U D A N T E DE ZA-
J patero. Se le da sueldo, $50 y la co-
mida. Calabazar do la Habana, Mpale-
ría, 
9444 a* m * 
E s c u d a I n t e r n a c i o n a l p a r a a s p i -
r a n t e s a c h a u f f e u r s y m e c á n i c o s 
a v i a d o r e s 
H á g a s e usted un buen chauffeur-m«-
cánico o av iador -mecán ico . 
Sueldos desde $40 hasta $100 sema-
nales. 
AVISO I SB NECRSITAN PEONES pa-ra trabajos permanentes en la H a , 
baña . Cuban Telephono Company. Agu i -
la, 161-107. Preguntar por s e ñ o r H a l l o 
s e ñ o r Cao. 
9084 IT m a 
PORTERO i SB S O L I C I T A UNO E N Sol 79, que no pase do 45 a ñ o s y 
quo tenga recomendaciones de casas co-
nocidas. 
S 1 
Oficina p r inc ipa l : O'Reilly, M. 
Sucursal: Cuba y Cuarteles. 
Garaje: Zapata y Carlos I I I . 
Esta casa es la ún ica en Cuba quo por 
BU t a m a ñ o , posee 12 m á q u i n a s propias 
y m á s de cincuenta m ü pesos do apa-
ratos para la enseñanza . 
Clases especiales a domicil io para 
particulares. 
Examen en privado p t r a el t í tu lo d« 
"driver ." 
Clases especiales de noche, d« 7 a 9, 
fiara empleados, qne s in perder su co-ocaciOn pueden aprender el manejo y 
mecanismo. 
9175 18 m » . 
Se s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e -
r o s e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , 
se p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a -
b a j o p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . 
I n f o r m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n -
s u l a d o , n ú m e r o 5 5 . 
SE NECESITA U N SOCIO CON «1.000 para una i n d u s t r i a nueva y m u y re . 
munera t lva . So da una buena part icipa-
ción. Se dan toda clase de g a r a n t í a s y 
explicaciones en Maceo, nf lmero 1, Gua-
nabncoa. D i r ig i r s e de J. S. de Arlucea. 
9032 21 mz 
SE S O L I C I T A N 16 ESPASOLES T R A -bajos Jard ín , ayudar $80 mensuales y 
oasa varios para ta l leres $3 y casa, 
camareros $30 l ibres, ayudantes cocina 
$.'i0 JOvenes para vendedores $150, otras 
colocaciones. O b r a p í a 98, segundo piso. 
9177 " 18 mz . 
SE DESEA UN A Y U D A N T E PARA CAR-peta, con referencias, buen sueldo, si 
no sabe t raba ja r no se presente. Monte, 
322, f e r r e t e r í a . 
9316 23 rn*-
Q O L I O I T O UN B U E N D E P E N D I E N T E 
O para f e r r e t e r í a , con referencias. Suel-
do a t ra tar . Sr. Garc ía . Monte. 322, La 
Pr inc ipa l . 
9317 23 mz. 
MUCHACHO M A N D A D E R O Y A T U -dante, que escriba algo a m á q u i n a , 
i se solicita, J . M Menocal. Morro, 5. 
(Qu ié rese muchacho sin pretensiones, no 
i f i gu r ín da corbata mul t i co lor . ) 
9350 » ma. 
" L A B I E N A P A R E C I D A " 
O F I C I N A E N L A M P A R I L L A . 9 4 . 
T E L E F O N O M - 2 5 0 6 . 
D I R E C T O R : A . F E R N A N D E Z 
Oran Centro do Colocadionest ontaxlo 
a la odema; esta casa fac i l i t a r á p i -
damente personal con buenas referen-
cias, exclusivamente para el comercio 
e Industr ias; y hombres con oficio, ap-
tos para d e s e m p e ñ a r puestos a su en-
tera sa ts facc ión. Todais las operaciones 
se hacen con reserva y absoluta serie. 
dad. 
9164 20 m * 
L . B L U M 
V I V E S , 149. Tel. A-81&I 
R e c i b í h o y : 
5 0 vacas Hols tc in y JcrMJ. * 
a 2 5 l i t r o s . A 
10 toros Hols te in . 20 ton* T * 
cas " C e b ú . " raza pura. . 
100 m u í a s maestras y «ba i lo»" 
K e n t u c k y , de monta . 
V e n d e m á s barato que otras 
Cada semana llegan nuevas renn 
sas. 
8504 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
AGOSTA 63. T E L E F O N O A-4!)69. 
Ofrece toda claso de personal competen-
te para todos los giros, almacenes, ca-
fés, fondas, posadas, hoteles, bodegas. Pa-
ra esta capital y para e l campo. 
8571 17 m * 
I m p o r t a n t e c a s a d e r e -
p r e s e n t a c i o n e s e x t r a n j e -
r a s s o l i c i t a j o v e n c o n 
c o n o c i m i e n t o s g e n e r a l e s 
d e o f i c i n a , p r e f i r i é n d o -
se a l q u e p o s e a n o c i o -
n e s d e i n g l é s y m e c a n o -
g r a f í a . D i r i g i r s e a K . 
B r o t h e r s . A p a r t a d o n ú -
m e r o 1 5 8 . 
C-2614 Sd 16 
V I L L A V E R D E Y C A ^ 
O ' R e i l l y . 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 
ORAN AGBNCIA DIO COLOCACIONRS 
Si <xuler» usted ten*!r un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
b loc l^ ioa to , o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan so 
obligación, llame al te lé fono de esta an* 
Mgua y acreditada casa que se los faci-
l i t a r á n con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la Isla y 
trabaladores para el campo. 
LA AGENCIA r ,A U N I O N , DE M A R r ^ -l ino Menéndez, f ac i l i t a todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-33ia Habana, 114. 
7223 80 m » . 
« L A CRIOLLA'* 
de M A N U E L VAZQUEZ 
GRAN ESTABLO de B U B R A S ^ f 8 * 
Belascoa ín y Poclto. T«i. " ^ ( f c . 
_ur ras criollas, todas del P^ lo . i »¡ 
Tlcio a domici l io o en «Sa nocW. 
das horas del día y de ia ld #0*1 
tengo un servicio " P ^ a c h a r 1»» ^ 
Jeros en bicicleta para aei,p^ciban. „„. 
denes « n seguida que 8* ^ del *A 
Tengo sucursales en J ^ , ^ ftlWJ 
te, 
y i 
"^a(i0l í » ^ , 
en el Cerro, en el ^ GuaB»^ i 
7, teléfono r-13S2; ^ ero 1*J 
^ . e M á x i m o Gtonej r . ^ b a o a - 1 
en todos los barrios ae 
calle rtm ^ ¿r 
d 'a " ^ 
sando a l teléfono A-4S10, ^ 
Tldos inmediatamente. 
..as en Belascoaín y r f 1 bftraU» ^ 
A-1810, que se las da m»8 ^ 
nadie. . _ «nmeroso* " V 
Nota : Suplico a lo* ^ i v a , ¿« í . ^» 
chantes que tiene »1 ieV^ \ 
quejas a l dueño, avlsanflo 
A-48ia ? 
8045 
A G E N C I A S 7A 
L a E s t r e l l a y L a 
•KTTMJ a g os Tel. A-*" SAN NICOLAS, 98. 
" E L C O M B A T E 
( t L K ' V l : " T e l t f < / ? 5 
Avenida de « « " ^ / ^ r o p l ^ L « « . í 
Estas tres aeencias úbit*) JT 
López y Co. ofrecen « ' /o rado * 
neral un Beryicio no m^lend0 p« ^ 
guna o t ra a&encla, disp trftccieo 
de completo material oo ^ ^ 
sonal Idóneo. 
8128 
1 ' ^ 
«Ja BQ 
PIARIO DE U MARINA Mano 17 de 1920. PAGINA VEINTITRES 
- ^ T M A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Í J F R A S C R I A D A S ~ D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t t 
í * / ^ * * ^MANEJADORAS 
No « d 
rulen i» o i mino. Orí- 13 
PAKA L A CASA DE CN MATBIMOXIO ] T^ES1;.AX COLOCAKSE DO» ESPASfO-o para corta familia, se ofrece una la8 en casa séria y formal, «na 
^ 7 e c ü ¿ t o numero 16. 20 mz-
peninsular, joven, nara criada de m a . 
no y manejadora. No sale de la Haba-
na. In fo rman: Suúrez, 39. 
0063 17 mz _ 
XA JOVEN, ESPADOLA, RECIEN 
llegada, desea colot-arse de criada 
mano; sabe de costura. In fo rman : 
Belascoaín, 3; habi tación, 3. 
9121 17 mz 
"COLOCA* ^ ¿°¡r¿ 
r. Para ^ l ros tumbrada a 
x e5 ^«eV «n tsia 20 mz-
A ^ 4 ^ a Jovenci,^ d e ^ ^ D ¿e 
U ^ ^ r í l l ^ i n f o r m é = *lel 
TF^EDORES DE LIBROS 
otra para maneja-1 ^ ^ ^ « M i ^ B H ^ B M B M B C M a M a M B M m H n J^tis^^ im'- rPENEDOK ^ , , ^ f ^ ; ñ 0 ^ d M E C n ° -
porta q"ie sea diferente casa. Son serlas 1 írraf., EDNINB^AY fe^1"0,1' ^ "1Vdia-
f e I f 0 ^ ü e y n f 0 r m a A ^ 83 H 0 V ? e a ^ e n ^ a V P . ^ l i S 
para cocinar y la 
dor. Desen dormir 
ben cumpl i r con 
S 
9181 ] 18 mZj 
t: 1->E^ÉA COLOCAK 1>A BCENA CO-
Amis tad , 83. 
27 mz-
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER i - 9 1 
blecmlento, dentro de la Habana, tiene J[ jorables reierenclas, se ofrece par» 
buenas referencias. Informan: Obrapía, 
nflmero (M. 
18 mz-
TENEDOR DE EIBKOS, CON INME-a trabajar cusas peauefias de comercio. 
Sierra. Teléfono 1-8099. 
8272 18 ma 
MAYORDOMO O ENCARGADO. PARA J U A N OCISADO! 8B O F R E C E COMO finca de frutales, se ofrece; y un t i barnizador, para toda clase de m u é 
dependiente a lmacén , para recibir y en 
tregar carga. Excelentes referencias. La 
Paloma. Santa Clara, 16. 
9280 19 mz 
MODI8TA, CORTA POR r i G C B I N , _ S E ofrece pura casa Dartictilar. San 
19 m » 
j Q E S E A COLOCARSE UNA BUENA la-
Antonio, 19, Marlanao 
9275 
bles, con especialidad en el barnizado 
de mufioca. Teniente »«y . 80. Teléfono 
A-S144. 
St)S6 17 mz 
A EOS COMEBCIANTES E I N D ^ S -tr iales: Corresponsal mecanógrafo, 
competente en contabilidad, activo, tra-
bajador, con práctica en los giros de 
ropa, quincalla. Joyería, etc., Jf conocí 
Í J R R ^ S E I M P R E S O S 
C E VENDE UN ENCICLOPEDICO, n n « -
vo. Informan en J . Abreu y M. Pru-
na, bodega, Luyand. 
9252 SO mz ^ 
rpODOS DEBEN CONOCER L A CONS> 
X tltuclón, los Derechos y Deberes del 
ciudadano, Cuba en la cartera, las vls-
U N A SESOBA DESEA COLOCARSE 
U para l i m p i a r habitaciones 
un n i fu , en casa de moralidad 
entre E y Baños , 246. 
9430 , 20 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PA- § E r a limpieza de 2 o tres habitaciones. 
i A I A i I K I ^ O N c o í o c f E ^ n ^ S l ^ \ K o c S Héí Experto tenedor de ü b m : se ofrece y 
-oOCc^dSa? ^ ^ F S ^ - ^ h B ^ ^ ^ P - * t ° d a d™£ ^ i 0 ' d « G ^ f e ^ e c ^ d e 0 ^ 0 ^ ^ 
l0c¿ne% anlü¿^PvX™™rer^ Lleva Ubre, por hora». Ha^ ril'iíio0^1!1^! ^ K ? ^ 0 A ^ M 
ce balance*. liquidaciones, etc Salad, 
miet í tos suficientes del r ome rc ío en ge- taa de los puertos de la Isla, el plano 
> andera oara roña finn l<- ^,lsrv.o neral. se ofrece para cargo de conflan- de la Habana, la Brujer ía y los bru-
d ^ hDnSS* O ^ í e ^ ^ o r a f ^ b é a e a ^ S n za, pudlendo iniponer pequeño capital ¿os de Cuba, el Arte de hacerse rico y 
sueldo, si no, no. In forman en Tama-
rtndo. 36, J e s ú s del Monte. 
924S 19 mz _ 
ARA JE SE DESEA COLOCAR UN JO-
18 mz. 
DESEA COLOCAR UN 
lar Joven, para coclnai 
famlla o para erada de mano. Informes 
'sabe zurcir; tiene quien responda por en i¿amprl l la , 59. 
p^fa^cor ta 67. bajo». Teléfono A-1811. 
C 750 alt Ind 10 e 
9156 18 mz. 
y disponiendo de mantas g a r a n t í a s y dos cuadernos con vistas de la Habana, 
referencias fuesen rá esarias. In forman: Damos loUo por un peso. Los pedidos 
los sefiorea B. Barbazán y Co. J o y e r í a . a M. Blcoy. Obispo, 86, l ibrería. 
La Esmeralda, San Hafael, 1. 
8873 22 mz l TJECEBOS PARA ALQUILERES DK 
XV casas y habitaciones, cartas de fian-
za y para fondo. Impresos para deman-
das. Recibos para hipoteca. De venta en 
Obispo, 86, l ibrer ía . 
JOVEN, ESPASr íL , CON CONOCIMIEN tos de contablldad y buena letra se. parlUa, 58. Teléfono 
ella. Informas: San José, 48. altos. De-
LOS 
>* 55 vr 
Hay, 






'» - ,1-1 P̂ ra 
0145 18 mz-
UNA SEífORA DESEA COLOCARSE DE l,leg1 se ofrece para llevar la contablll cocinera, duerme en la colocación, da<j a propietarios, S. A., Fábr icas y ca 
_ ofrece para oficina u otra cosa emplfcí 
TENEDOR DE LIBROS CON MUCHA análogo. Dan razón en Sol, 110. M. Pa-nrúctlcfl y con varias horas disponi-1 reda. 
9178 18 mz. 
0 mz- 'TT>,'A JOVE>í» ESP ASOLA, L L E G A D A no t l e n e l n c o n v e n l e ñ t e en i r al campo. sas de comercio. Lo mismo me encargo 1 T \ E 8 E A COLOCARSE UN JOVEN PE. 
P E N I N - • ^ ^e ? s p „ , * ' „ , i e r ® .Sue w8^? Ĵü'f'-Á Sueldo: $35. In fo rman : Aguila y Neptu- de haCer balance8;_lnyentartos. Informes, i J_/ nlnsular. bastante práct ico en es-. ' rÓLÓCAB Ü>'A . f f f^sea se desea " colocar para habitaciones o no fruter ía . ^ T D ^ 6 ^ criada de mano, Men sea maneJadora No le A p o r t a salir fuera | noó140 
S Í ^ l o T ^ o í i c i ^ o r ^ - ^ ^ n f o r m a n : Aguila. 110-A, ^ \ COIj0< 
W,. moral- Paíafnea y Vedado- - - pafiola, para 
R1 ro A entre ^ 20 mz. _ I T T N A SESORA, PENINSULAR, DESEA monio solo para 
pjn', — U colocarse para l impiar cuartos y eos- en la colocíición. 
^ - " - ^ O L Ó C A B S E ^ U N A J O ^ ^ ' ^ tura. Consulado, 87. " i 9135 
18 mz. 
pañola , para cocinar a un m a t r l -
la Habana. No duerme 
arreglar libros atrasados y mal lleva-, cr i tu 
os Seriedad y J*™****- Dir igirse a l , Hote 
Hotel Zavala. Consula dos. señor Cardama. 
do, 132; de 11 a 
8405 18 mz. 
Bernaza, 54. 
^t&os. J » ^ ^ ^ e w ^ y o r k . Santo 




20 mz. _ 
JOVEN, 
Cria' as- Habana. 20 m ^ 
SE OFRECE UNA MUCHACHA PARA cuartos y coser: prefiere Vedado. I n -




para corta f a m i l i a ; no duerme en 
la colocación. Aguiar, 66. 
9080 21 mz 
VARIOS 
S 
ESCRITA QUB SABE MECANOGRA-
ra y contabilidad, Dirgrse a Sol 8. 
t l Los Tres Hermanos. AHI d a r á n 
referencas. Tel. A-8082, 
91S2 18 m . 
z 
ESCRITA, ESPASOLA, Í I N A Y EDC-
cada, desea colocación «ara acom-
p a ñ a r s eño ra o sepoflla. No importa 
que haya que viajar o salir fuera de la 
Capi ta l Tiene ga ran t í a s . I n f o r m a n : Lam-
A.-687a 
8958 20 mz SE COMPRA TODA CLASE D E LIBROS en pequeñas y grandes cantidades en Obispo, 86, l ibrer ía . 
Corresponsal inglés-español 
y vendedor, con varios años de experien-
cia en diversas l íneas de m e r c a n c í a s , de-
sea colocación con una casa importa t lo-
ra, comisionista, que sea importante y 
seria. El - solicitante posee in ic ia t iva y 
conocimientos necesarios para desempe-
fiar el cargo de manager; a d e m á s es tá 
familiarizado con las fuentes de produc-
ción del mercado americano,- donde ha . 
LA CARTERA COMERCIAL CONTEE-ne toda clase de sueldos, alquileres 
y jornales ajustados, pesas, medidas, ca-
ba l le r ías , cordeles, etc. reducidos a varas 
y metros y otros muchos datos ú t i -
les. De venta a 60 centavos en Obispo, 
86, l ibrer ía , los pedidos a M. Rlcoy. 
CONSTRUCCION 
de-DE ORDENANZAS para la ciudad de la Habana y SE DESEAN COLOCAR l)OS ESPA-« cion oei erenao a.mer¡cduv. wi'yv U* \ ^ A S ' - Ü . J I ^ - V ' Á - \A Tcia un tomo $1 üolas . entienden de cosfura. fer^dldo por varios ^ a ^ ^ ^ ^ ^ 
de treinta pesos en adelante. Calzada • que suscribe, es un creyente convencí 
del Cerro (35L 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES pañola, de manejadora, o criada de to. Informan en Sol, 8, fonda 0039 
90S8 17 mz. 
fía. de 'sea^nc°"^oflatracoaJ,0o ^r lnc i* C ,x3?ERTO ELECTRICISTA DESEA CO' vidad^ y" que' no le estará- tnlrando el 
"— oficina o > ^ s ^ _ a n í L 8 v .^ - ' 11" .^? .0 .1 : H J locarse como gerente o manipulador : reloj todo el día, favorezca con una en, 
. G. L . R. Teléfono M-2»ll. 
do esa clase de empleo en los m á s . Apartado 2465. Habana. 
i sa t isfacción t servicio. Si usted busca 
un cerebro con Ideas, lniciatlva,s, acti 
—. —- vigil i  Tocrt. t)«-«n.,.)«^ Jl—J IUV-HIBO vu " K«ieiiLe  u i iuHuur • rei j r  
19 mz I OERECE UNA COCINERA, PARA planta. Informes, en J e s ú s Peregrino cinematográf ico. Ha estado d e s e m p e ñ a n - 1 trevista 
— cocinar solamente, quiere buen t ra - n ú m e r o 3. ! •'~ —- — — ' - ' ^ - — ' - - « — 
17 mz 
9377 20 mz. | 
mano; prefiere do rmi r fuera. Marqués de.' ZZZZ 1 — — I TTNA . 
l a Torre, 37. J e s ú s del Monte. De 1 T-VESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe- ' U pa para ^ r en Z?"" ^ f , ^ - \ 0 1C 
a 6 \ U nlnsukir, de cocinera y repostera, si quiere de la Haana. 16 esquina a 19, 
8847 19 mz. , es mat r imonio solo no le importa hacer n ú m e r o 180. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA- los quehaceres de la casa, puerme en peña . „n cha, española , para cuartos o para la colocación. Tiene referencias, si se 
manejar un nlf lo; sabe cumplir con su desean. I n f o r m a n : Sol, 28, altos. 
Importantes c inema tóg ra fo s de los Es-
tados Unidos. In fe ran : Roberto Sears,  L A V A N D ^ , DESEA UNA RO- Oficlos Maral l hotel Contlnental 
J^K!5 Pa PARIL l a ^ a ^ „ l« " . Í?2V. „ io 9129 17 mz. 
9002 17 mz 
9393 
COLOCAR UNA MUCHA- obligación y tiene quien la recomiende j 9075 
iv PES^x, negada. Sabe Mgo de 
^ a P ^ r c o r i n a m i H a A g u U a ^ m 
17 m ' 
y no sale del Vedado. Para informes 
calle 8, n ú m e r o 37-A, 
9336 19 mz 
JOVEN, "r fj/y se coloca •'-^ cuaa c»ijuiiuj<ia, pura naonaciones; lorman; 
locarse de c"aaa/vRPiUv número' una sabe coser a mano y a máqu ina , la ción, 67 
J« .10 ROSOS. V/ÍVC1UJ, » .ntra RnhA fnfip.-r V VHT-r.! r- • a-r, /.oao Aa ' Onaa 
PEN tS SULAR, DESEA 
No se coloca D 
. n v - I V I T T N A COCINERA, REPOSTERA, 
í 3 y lo. I JJ sea casa de Comercio 
mj>le bien con s 
i>i 
ESEAN COL"CARSE DOS MUCHA-1 la Ciudad 
8U0S 
m n 
de 3  pe«os 
h s españolas a h bit i ; f j Agui la , 114-A, altos; habita-
17 mz 
J en establecimiento de víveres o casa 
a n á l o e a Informan: calle Fábr ica , nú-
omerclo o particular, ~.ero 9 j e s ú s del Monte 
n trabajo, no sale de W g ' 
Referencias muy buenas. I n 
20 mz-
las, w ^ y ^ Qtri para cuarto. En 
otra sabe coser y zurcir ; en casa de 
I moralidad. Saben cumpl i r con su ob l i -
?ación, tienen referencias. Calle F, en-re 5a. y 3a., 6. 
9321 19 mz. 
9008 
1 ^ M I S T A D , 
Se ofrece para casa de comercio, un 
joven, de 34 años, español, para tra-
, ESPASOL, DESEA COLOOARSB to* con el público o de cobrador. Si 
es casa de maquinaria mejor, que 
sea seria. Informa: José Quintana 
López. Parque, 2, Cerro. Habana. 
'9029 . 21 mz 
SESORITA, DE MEDIANA EDAD, «du-cada y fina, se ofrece para ama de 
llaves o señor i ta de compañ ía . Plflp y 
da referencias. Informes: M-2171. 
9044 17 mz 
20 mz. 
COCINEROS 
136, PRIMER PISO, SE 
^ ofrece úna 'señora para repasar ro-
ña limpia o para llevar niñas al cole-
' gío Las -horas que tiene disponibles son 
O a 3. „ 
9318 1° ni2-
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o ma i^p1'de costura. Canipanario, lo^-
¿v m ^ - ^ |neJadora; tiene quien la recomiende. I n - ó de comercio. Muy HmPlo, Es solo, y 
SHS RA, forman c 
de mediana e 
X d e manr¿. si es posible que _sea_ ca 
j S S ^ ^ d i í ^ e d a T ^ , t a i t a s . 
Suárez, 03, 
;ricana, o señora sola. | 
T I N F I L I P I N O POLIGLOTA, DESEA 
colocarse como para Compañ ía c 
Secretario, para viajar al extranjero, co-
mo mayordomo, cocinero, instructor pa-
ra enseña r varios idiomas. Habla i n -
glés, alemán, ' italiana, por tugués , 'Japo-
REPOSTERO, ESPASOL, ' - r TENDEDOR O COBRADOR, SE ofre- ..es, chino, francés, e spañol , griego, es 
colocarse en casa part icular V ce a casa de comercio, conoce la p ía - peranto, indio, tagalo, catíiíán, valencia-
...orcio. Muv l impio . Es solo, y za de la Habana y parte del campo, •>.' t odos los dialectos de Francia. Ho 
no se admiten tiene referencias. Traba jó en muy bue- práct ico en el r am» de construcción. I n - . tel Universo. San Pedro, 22. Teléfono 
1 ña s casas particulares. I n fo rman : Leal- fo rman : Industria, 130. - ^ ' i 5 ^ Joaqu ín F e r n á n d e z de Vi l lamlL 
19 mz. tad y Virtudes, bodega. Teléfono A-7626.. 9303 1° 9109 17 mz 
C ICINERO, desea 
TRABAJOS 
Taquigráf icos , Mecanografieos, en M l -
meógrafo y Traducciones de todas cla-
ses. Ptefección, j?tontl tud, discreción. 
Precios módicos . Ajustes convencionales. 
Gran Academia Comercial "J . López.? 
San Nicolás, 85, bajos. TeL M-1030. 
,8010 17 mz. 
SASTRE-CORTAD R Y CAMISERO, SE ofrece para plaza o el Interior, tfe-
ne buenas referencias. Antonio Gonzá-
lez. Salud, 64, altos. 
""A! 19 mz 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
coy. Obispo, .80, l ib re r ía . 
9093 17 TOX-
Toda persona que envíe a 
Reina, 63, en giro postal o 
en check ia cantidad de dos 
pesos, recibirá, franco de 
porte, un hermoso retrato 
del coronel Roosevelt, hecho 
en litografía y en color se-
pia, tamaño grande, cuya 
muestra se exhibe en las vi-
drieras de "El Pincel." OUeí-
Ry, 56. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, de criada de cuartos o ma->/aml l leVaní i i ¡ ión : 26, bajos. 
I,lí¡29ini,m -0 mz. Inejadora, en el Vedado o en . la Haba-
L .—TVx^ir«rTTá VAIUL '113- ca,le K ' n ú m e r o 8, entre 0 y 11. Tle-
L OFRECE UNA MUCHACHA, PARA -
9446 20 mz. 
21 ma 
JVLk)M 





! trabajo de señora sola o ma-
t0n1o U o sibo de cocina y de cos-
5üv tiene Recomendaciones r -o^ - t 
ne referencias. 
92Ü3 19 mz 
Com-
EelJ. númertClÍ3!1 D e p í r U m e n t o , n ú -
fe11- 20 ™z-
r DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
S l a en casa de Moralidad, sabe 
Jolir con su obligación y coser a ma-
y a máqOlna. Tiene quien la garan-
nr,ni. . • « Neptuno, 137, bajos. 
poms panKfta 19 mz. 
MAESTRO 
coclñero, desea colocarse en fonda 
o restaurant Teléfono A-1935, en térese 
al dueño de l a bodega E l Vizcaíno'. 
941'.) 2g mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-1 fíE, OFRECE COCINERO, SERIO, bABB ninsular, para servicios de cuarto o O bacer plaza. Prefiere coléglo o sa-
comedor, sabe cumplir con su obligación, nato.rio' Por su Práctica. Esperanza, 111; 
por menos de $30 no se coloca. I n fo r - . cuarto, l _ . 
¿J niz mes: Morro, 12, antiguo. 920S 
7973 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
19 mz 
UNA SESORA ESPASOLA, DESEA trabajo en casa moral para cuartos 
o criada de mano; sabe repasar y zur_ 
fRIANDERAS 
che; nOTl-»T\4 JOVEN, ESPASOLA, DESEA CO- Reina • ñocírse de criada de mano; o de 9147 
)a, CIl miBaera. Marqués González, 6-D, entre San 
- 1 lósl y San Itefael. " ' 
co anosmm i» mz. | 
• At i n A f . DESEA COLOCAR UNA MUCUACHA, 
1 uc «íM«B española, para un matr imonio sin n i -
s Sabe cocinar, prefiere un m a t r l -
Jionio americano. Habla un poco el i n -
0 A-SÍJIP -̂ Ville^a3• 105, habitación 10. 
R- O E SOLÍCITA UNA CRIANDERA QUE 
cr bien^ prefiere el Vedado. Informan en O tenga de uno fi tres meses de par l -




UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA; colocarse para erada de cuartos; sa-
be cumpl i r con su obl igac ión ; tiene 
quien la recomiende, desea casa de mo-
ralidad. I n f o r m a n : Marqués González, . 
n ú m e r o 4. 
9167 18 mz 
I da, que sea Joven. Calle S é p t i m a esqui-
la mz. na a 4t Vedado. L . Toüarely. 
9474 20 mz. 
20 mz-
», B I L L A K I S T A S ! SE VENDE UN 
( ) tííeiro de bolas de carambolas; pe-\ J juego ue ^ Se barata34 
! san " l^onzas cada una, 
'fie pueden ver.: Aguiar, 56, café, 20 mz. 
SE VENDE UN ARMATOSTE DE CE-dro. todo de vidrieras y remates de 
escultura, es propia para cualquier g i -
ro. Se puede ver en Moreno, 3,-Cerro, a 
todas horas. 
9111 17 m z . _ 
SESORA, NO VENDA SUS MUEBLES, b " 
VENDENLE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
^ ) cha de criada de mano. Vive en 
tj m «enjumeda 4(3, entre Marqués González 
Oqnendo. Manuela Nogueira. 
9219 ' 19 mz. 
DOS MUCHACHAS, PENINSULARES, desean Colocarse una para l lmpie -
DESEA C O L O C / y . í E UNA CRIAN DE ra, peninsular, tiene buena y abun-1 "•*0* 
dante leche y .certificado de Sanidad. 
Tiene buenas referencias de donde ha, 
trabajado ya otras veces. Informan en; 
CuobiR7 28" 10 ^ : Se venden varias, baratísimas. Cam-I _ 
DESEA < W C A U m c ^ K r ' ^ n 1 ? ^ ^ ^ c l S L M ^ a c \ e : '*EL NUEVO RASTRO CUBANO 
VIDRERAS 
arníce los otra vez, barnizo muebles 
finos y corrientes, puertas de calle y 
oficina y pinto rejas, todo concerniente 
a este ramo. Llame al Tel. A-0351 y 
pregunte por Francisco López. Para In-
formes : Galiano, 121, s a s t r e r í a . 
9133 23 mz. 
SENTAB 
3ra pones, Ú 
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fu VEN. PENINSULAR, DESEA COLO-
carse de criada de mano í n casa de 
horalidad. Lle»-a, t iemP» en el país . 
cumplir con su deber. Virtudes, 7, 
abltadón 14. Sueldo: -de $28 a $30. 
||Q7 19 mz. 
S ra, de o n, \ en el país, con mu- E s t á n en buen estado pero urge la ven-
za de habitaciones y coser y la otra cha y abundante lecie, tiene certificado ta. * „ 
para comedor no se colocan menos de de Sanidad; se puede ver su nifi i ta. Dan 9468 89 
' razón en la calle 25, entre H e I , nú- i — 
18 m . I m e r ^ 192, Vedado. | /""¿PORTUNIDAD. SE V E N D I A ^ R I X ^ I O 
30 pesos. 
918.3 
In fo rman: Villegas, 7o. 
DESEA COL^C-VRSE UNA MUCHA-cba. de color, para limpieza de ha-
p i t ac lónes "y repasar ropa o para l i m -
piar una casa chica o lavar en la ca-
! sa;' tlehe quien la recomiende; no ad-
m i t e . tarjetas. San Nicolás, 201; cuar-
to, 6. 
9064 1 7 _ m ^ 
ST DESEA COLOCAR UNA 3 0 \ W , -¿íí. pañola . para habitaciones y repasar 
ropa, entiende un poco de costura, en 
NA LíPASOLA, JOVEN, DESEA CO- casa de moralidad. Sueldo 30 pesos y 
— i / módico un elegante juegulto de sa-
T T N A SESORA ESPASOLA, PINA DE- ^ ^ r a d o . con espejo. PuSie verse a 
U sea colocarse de criandera, teniendo todas horas, en Industria, 2-A, piso se-
nbundante leche, no le impor ta sea fa- p.un(j0i 
JE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
lar de ni^dlana edad, para un ma-
Imonlo o corta familia. Perseverancia, 
altos. ' 
823B 19 mz. 
fami l ia extranjera n i viajar, 






JUEGO DE CUARTO 
ESPASOL 
Se vende uno muy barato, compuesto 
de escaparate, lavabo, coqueta, cama, 
OFRECE mesa de nohee. Es de nogal; lunas 
locarse de manejadora o para la 
.ipleza de cuartos. Tiene buenas refe-
em-iaa. Informan: Cuba, 28. 
J«50 , 19 mz. 
JE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
lar, recién llegada, edad* 25 años, de 
ida de mano o de manejadora, y sa-
algo de costura. Infwrman s Sol, 13, 
Porvenir. 
• 19 Tn*_ 
DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
recién llegada, con una hija de 15 
para todos' los quehaceres de una 
ropa l l m p i a l 
» 8858 
Bayona, 30, altos. 
20 mz 
" Í̂Il AU EFHUR, 
\ J su servicio' para casa particular, o de alemanas. Marmoles rosa, franceses, ^s-
CRIADOS DE MANO 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-n l ñ s u l a t , de criado de mano, con 
buenas referencias. Para informes: Ga-
liano, 54, puesto de frutas. 
0437 20 mz. 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-dc, entiende bastante de Jardín. I n -
«•sa particular y saben coser. Informan: fo rman: Baños y 11, bodega. Vedado. 
Heruelos. 17. • 9149 18 mz. 
10 mz 
comercio. Sábe trabajar y tiene refe-
rencias. I n f o r m a n : Mercaderes; 21 y 
medio, altos, habi tac ión n ú m e r o 3. 
JVf72 20 mz. 
TVESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
<•_/ para ayudante de chauffeur, en casa 
particular. Tiene recomendaciones do. 
las casas en que ha trabajado. Infor-
man : Tejadillo, n ú m e r o 23. 
_W03 j 20 mz._^ 1 
T S CHAUFEUR, QUE DESEA COLO-
tá casi mievo. Veng^ pronto que ten 
go que entregar el cuarto. Campanario, 
esquina a C o n c e s i ó n de la Valla, en 
la 2a. de Mastache,' pregunten. 
íHi>,s 20 mz-
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Re vende una, ba ra t í s ima , en Campa-
nario, esquina a Concepción de la Va-
lla. Pregunten en l a 2a- de Mastache, 
94íV? 20 mz. 
. 31. De 7 a 10, y de 2 a 4 p. m-
9445 20 mz-
. Q E DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA. OFRECE UN BUEN CHAUFFEUR, 
t DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA ^5 do de comedor acostumbrado a l ser- ^ Pa/a casa de comercio o particular, 
española, para criada de mano. I n - ^iclo fino, prefiere casa de mora l idad; maneja toda clase de m á q u i n a s y tiene 








matr imonio, sa. 
Felicia, 23-A, J e s ú s 
PENINSULAR, DESEA COLO 
1 cirs en casa de un 
"mPllr. Sant 
p í ca te . 
• - — . 19 mz 
Cha n^01-00"^815 CÍÍA MCCHA-
bn?; ^^i111 martimonio solo, qule-
nero -2 Vl*1̂* Vedado, calle 16. nü-
Há • 11 y 13. » 
10 mz 
tiene m u y buenas referencias, gana referencias inmejorables. I n fo rman : Te-
buen sueldo. I n fo rman : calle K, e squ í - ^ ^ " ^ M-ioOb. 
na a 19. TeL F-124a. 9W> 18 mz. 
9160 18 mz. I 
«OI 
cha PRn?^(íCARSE MUCHA-
a t^i?.^0!?1' eH t a s a - O » moralldaTi, 
'•Kícne V, ' }leiie buenas referencias. 
13, departamento, 27. • ' 
~T-r 19 _mz 
P!?^ COLOCAR UNA ESPASO-
kJ coloca i.c<)111-eJ'101̂  9 ¿Je cuarto,, no 
tm y 14' número 133, Vedado. 
"rpTTTt: —- 1^ mz 
^LOCARSE DOS JOVENES"; 
tnU^ada2. bien Juntas o se 
"ripllr' con ^ I f , moralidad ; saben 
en hnf- obligación, por haber 
COTJ Ñ E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, en casa particular. Cocina 
bien y es l impia . No saca la comida pa-
ra la calle. Dir í janse a Zanja, 96. Suel-
do, $80. 
0405 20 mz. 
SE DESEA COLOCAR UN CHAFFEUR español , sabe cumpl i r ' con su obíi 
gac ión ; no tleoé pretensiones. Informes 
A,8420. 
. 9361 19 mz. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, PA ra manajar Ford en casa de un 
médico o ayudante de chauffeur de »H< 
quinas particular. Dirigirse a Omoa, ¿ 
casi e s q u i n á a Pila', Habana. 
19 mz. 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda ciase de muebles que M 
le propongtii Esta casa paga un cln-
i-uenía por ciento m á s que las de «u gi-
ro. También compra prendas ropa, 
per lo qtfe opbtn hacer una visita la 
misma antes dn I r a otra, en la seguridad 
que encon t ra rán todo lo que deseen y 
serán aervíioB bien y a satisfacción Te 
¿fon* A-1903 
8040 31 m* 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vepdemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, paja y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en loyas procedentes de om-
pefio, a precios de o r u l ó n . 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un 'h f lmo Interés. 
"LA PERLA" 
ANIMAS, 84, C^ST ESQUINA A GALIANO 
8044 31 mz Por ausentarse sus dueños, se renden 
un despacho estilo Imperio, un salón - "TT 
Luis X V I , con pianola nueva y un ^ e c e w t o f f i m o r a r m n e b l e j 
salón momeo, todos de gran lujo, abuactancia llame a Losada. 12 
Se dan en muy buen precio. Para evi- (efono A S054. 
e n 
tar corredores y mueblistas. Informa 
án en Neptuno, 168, casa Cayon y 
Martínez. 
9433 2* niZ" 
W U E R L E S . SE VENDE UN JUEGO DE 
Í.T.L cuarto,- blanco, uno' de sala taptea-
io , otro de m i m b r e cretona, nuevo; un 
espejo doradio», l á m p a r a s , luanas dos 
mufteces de bronce,- un plano Z. Sto-
wetrs, nuevo. San Nicolás, 64, altos. 
9463 20 mz-
C SS57 Üld IT t ' 
? luréii b , í ^ a s casas en Espafia. Tie- i cuarto n ú m e r o 4. 
fe. sS- H ^ e f a ^ n S n t e ^ ^ m a n : _9447 
UNA SESORA, EXTRANJERA, ASEA- par_ ~ a m i ¿ n JA «.-inn/» da y que-¿abe cümpiir con su obji- rara c&mion de campo o audad, de-
gación, desea colocarse de cocinera, sea colocación un chauffeur, esnanol 
Sueldo, treinta y cinco pesos, en la Ha- _ ' i • u • 
baña; para el campo, cuarenta pesos, practico; 10 mismo a sueldo que in-
me?ormio:, ?ortelConS,do. NeptUI10• n ü ' teresado un taffto por ciento; con re- sofá, cuatro butacas o sülas de bra 
20 m z ^ ! ferencias buenas. Prégunte por José. 20 grandes y seis sillas chicas, a la 
Se vende un juego de sala, hecho de 
buena madera del país, compuesto de 
9371 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, Teléfono A-3090. de edad, para cocinar a un ma-tri- QWÍ 
monio, o sea para cuidar a un niño de 
dos o tres años. Sabe cumpl i r con su 
obligación. No1 sale fuera 
na 
-0 mz 
n l i  .   T T N JOVEN, ESPASOL, OFRECE SUS 
de la Haba- U servicios dé chauffeur a casa par-




Teléfono If-̂ OCS. sin 
19 mz 
itxrrr—• — , 19 mz y*̂ 0™*-}*** D08 CRL4DAS gla, 10 ' peninsulare3. Informan en 
E . 10 mz 
^3 afo^ ^ CAR UxA C H I C A L E 
^ . « n casa ^"Z.AHm11.0^ Pero ha 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA T>ARA A Y U D A N T E DE CHAUFFEUR 
p peninsular, para írasa de comercio. L ayudante de carpeta, sen-no criado 
de cocinera, cocina a l a española y a de oficina o casa de comercio se ofre-
la criol la, y a la i taliana. Informa-n en ce joven, sin pretensiones y formal Pa-
ra informes: dar dirección v r o r quien 
preguntar para tratar, al Teléfono A-orr02 
0-'55 ' 19 niz ' 
San J o s é n ú m e r o 78, Habana 
9475 20 mz-
DESEA COLOCARSE UNA peninsular, de cocinera SESORA, y la lim-ta-L^aro IRQ petable' Inforn^an en Pieza, para un mat r imonio y sabe su 
¡¡¿5 ' ÍW> Obligación. Desea casa de mora l idad ; tiy 
A-4«l* 
ais, coi 0-i 
nocM g 
ero 
\t ¿EsTi^ ^ 
d« WladAC^L(>CAR UNA MUCHACHA 
4a<i- lien*» K,,mano, en casa de mo-
donde ha*""! pferencias de^as 
^ .es tado . : no se coloca 
y uniforme en l a ca-
18 m z : • b¿b j 1 , "r . 
Í S * ^ ? n.r?CAR l;-NA JOVEN, P E -
^ deP"aanu0n matr imonio, bl^n 
ÍÍ2 1 -̂4324." ' 102' esquina 
18 mz-
"^H <lue l l e v a d JOVE*. PENINSU 









duerme en la golocación. In fo rman : Sa'n "^A"^*44" 
Miguel, 2&4( esquina a Hospital, bodega. "-4b 
9216 19 mz 
CH A U F F E U p , JOVEN, ESPAS ) L , SE desea colocar en casa particular o' 
comercio. I n f o r m a n : Indio, 23̂  Teléfo-
Tlene referencias. 
19 mz 




B y C. 
9311 
CHAUFFEUR, DE COLOR, PPRACTICO en el manejo de cualqueli auto, de-
cha, peninsular, para c'orta ' f ami l i a , ^ ^ K n í í ^ í r ' o A l , b V , e W a t ^ Xn-ie áe de cocina, no duerme en el S i l " ?" ' T e l « o n o 1-2488. Prefiriendo la 
In fo rman : 
ír o 
Calzada 73, Víbora. 9244 
19 mz. 
19 mz 
prestar su servioio en casa particu-
lar de ayudante de chauffeur, con las 
recomendaciones 
lS morPalldartmnoriraonl0 0 c<»rta 
IZÍ* Ca!?6 ano Pa,! P."* manejadora 
h* s^11» 2 2 , " e n ^ ! t r a t a r e n el Ve 
^ t e i í I - ^ A c i O N 
or iU . 
d d» ' 
-lolerla. 
l n f ^ e B a ^ 
17 mz. 
^ í í A PENINSÜ! 
criada 
SU
N JOVEN, EN INSULAR, DESEA 
r ~" 
U UliSJSA LUI.OC A K UNA ESPANO- i r ^ 
lai.5aSa coclnar y J impiar en casa de mejores "refei-encia^s y . 
moralidad ; no se coloca menos de 40 de la» <a«as partlculaVes d o í d e ha tra-
pesos^ Informan en Campanario, 152, ba- baJado de btl¿na conducta vnd° ™ ¿ ™ n 
•fl^7S pracuca- l a j cpmpor t í rmten tó , es para salir con H 
"JO' 18 m» . _ chauffeur en la m á q u i n a y si no, es Inú-
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, de tí|> . í ! 1 " 6 ^ ' " 4 ^ p'ir ¿1- Informan en ca-mediana edad, cocinera; cocina a l a lle0 " ^ ^O- Teléfono r-1403. Vedado, 
españo la , francesa y criolla, con' su co- u i t^-J- iu ifl mZ 
rrespondiente repos te r í a . Sueldo para l a A L o s TURISTAS: PARA VIAJAR SE 
Habana, para una corta famil ia , 40 pe- £ ± ofrece un chalifíeur mecánico , p r á f 
^rl', 7 Xt™ f*Uê a sue'do convenldo l ac- tico en má( ,u lnas , americanas y euro: 
t c r l a «4, entrada por Misión, altos de pea8( recién negado, doy g a r a n t í a de 
la bodega. 
9301 19 mz 
primera oferta razonable. Puede ver 
se e informan en la calle 15, núme-
ro 184, entre H e I, Vedado. Telé-
fono F-1370. 
9123 17 mz 
BILLARES 
So venden dos mesas con todos sus ac-
cesorios completos, una de palos y otra 
de carambolas. Se dan baratas. C r i s t i , 
na. 13, frente a l a Quinta* Balear. 
8814 28 mz 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, de mediana edad, de color, y una 
criada para cuartos, peninsular, desean 
colocarse Juntas, para una señora sola 
o para una corta fami l ia . Tienen bue-
nas-recorn en da clones. I n f o r m a n : Campa-
nario, 143. 
9261 19 mz 
m i trabajo y exijo contrato. Para i n -
í o r m e s : Vapor, n ú m e r o 14. Garaje. De 
7 a 9 y de 12 a 3. A . L. Díaz. 
8705 , ' 18 mz. 
DESEA COLOCARSE 
Un buen chauffeur en casa particular 
comercio. Tiene buenas referencias. 
T a m b é n se ofrece un muchacho para 
ayudante chauffeur, un buen portero y 
un m a t r i m o n i o para Triados o cualquier 
ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, otro trabajo. I n f o r m a r á n : Habana, 126. 
D de color, tiene prác t ica eíT cocina y Teléfono A-4792 
sabe cumpl i r con su obligación. Suelde 9150 
orman: Pefialrer, es! a í ^ ¿ f 3 0 3 , Calle F' n ú ^ e r o 
17 mz 
^ 1 5 ^ " . ^ B - P a r a t a ^ ^ pieza. 
^ ^ c o T ^ T : — - 17 m » 




UNA JOVEN, PENINSULAR, SE de sea colocar de cocinera; tiene quien Bodega 
CHAUFFEUR, PENINSULAR, CON T i -tulo, se ofrece como principlante o 
gara ayudante, por no saber las calles 
en F y 5a., Vedado. Informa-
la recomiende; gana buen sueldo. Calle rán. 
17, n ú m e r o 228, en los bajos de la tlen-1 9073 
da¿243 19 mz I r ^ U F F E U R , ESPASOL, 
17 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA . e spaño la , mediana edad, una 
DESEA CO 
K J lofvrse en casa particular o del co-
17 m« 
SESORA, mercio, sabe cumpl i r con su obligación, 
_.m gran tiene recomendaciones de donde ha tra-
coclnera y repostera, de primera, vive bajado, no tlonVpretensiones. I n fo rman : 
en el Vedado, calle 29, entre A y Pa- Teléfono A-S73S. Preguntar por Da-
.seo, un solar. Carmen Fe rnández . j n i c l . 
9199 19 m » 9192 17 m» 
Alquile, empeñe, venda, compre 9 
cambie n» muebles y prendas err 
"La HiJpa"o-Cüba,', 4 e losada 3' 
Hermano. Monserrate y Villegis, 
e Teléfono A-8054. 
C sas» ' la 17 ab 
MUEBLES EN GANGA 
"La Espe-ua'" a lmacén importador C« 
muebles y oh'etoa de fantn^iía salón da 
«.•XDOslclón: Neptuno 159, atre Escobar 
v Gervasio Teléfono F-l(a% * 
Véndeme» «•on un 80 por 100 de *as-
coento, luegod de cuarto, juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos da 
3ala sillone» de- mimbre , espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce 
.amas oo hierro, camas de niño. buró», 
«paritorios dt señora, cuadros de sala y 
comedor l án iv^ ras de sala, comedor y 
cuarto, l á m í ^ r a s de sobremesa, colutn 
SE ARREGLAN MUEBLES 
£? Arte, taller de reparación «J i -
ra mueble? en general* Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean, ie 
e&malta. tapiza y barniza. Tam-
bién envasemos y desenvasamos. 
fJamc al R;-1059. Manrique. 122. 
Esp^dalidad en barniz de pianoi 
7405 2 ab 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l "comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco d i -
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a 
$9; aparadores, de estante, a $14; lava-
bos, a $13" mesas de noche, a $2; t a m -
bién hay juegos completos y toda clase 
do piezas sueltas relacionadas al giro 
y los precios antes mencionados. Véalo 
y se convencen!. SE COMPRA Y CAM-
INAN MUEBLES. F I J B S l i E L 
8043 SI ma 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
En Neptuno. 153, casa de' p r é s t a m o s 
" I A Especial," vende por la mi tad do ca 
xaloi escaparates. cómodas , lavabo», 
camas de madera, sll.'onea de mimbro , 
sillones de portai , camas de hierro, ca-
mitaa de niño, caerlones cblfenleres, ea-
j.ejcs dorador, l á m p a r a s de sala, come-
dor y cuarto, yl tr lnag. aparadores, WKXI-
torios de se ío ra peinadores, lavabos, co-
uet is bu.-ós, mesan planas, cuadras, ma-
ce'as columnas relojes, mesas do corre-
deras redondas j cuadradas. Juegos de 
rala de recibidor, de comedpr a de ar-
tículos que es ' .mposíble etallar aquí , 
alquilamos y rendemos a plazos. las ven-
•a^ para el camP'> soi> .libre envase .y 
pneatas er a f «tacidn o muelle. 
No confun-'lrse: **Ll Especial" queda 
m Neptuno n ú m e r o IBS, entre Escobar 
y Gervasio 
He-villas de 













LA e 4 S A DE IGLESIAS 
I latería. Relojería. Optica. 
MONTE, 80. E N T R E INDIO Z A N G E L E S 
HABANA 
812© 31 m i 
LA TASA NUEVA 
Se compran muebles atados, de to* 
lar dases pagándolos más que nin-
gún otro Y lo mismo que los Ten-
demos a módicos precios. Llame «1 
T'léfono A-7974. Maloja, 112. 
7148 SI m » 
p O R V I A J E QUEMO T 
U ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 16 It y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
íantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
lodas olasíís, así como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos dd 
fantasía Penabad Hermanos. Ncp-
'uno. 179. Teléfono A-4955. 
MECANICO DE MAQUINAS DE Co-ser, con doce años de prác t ica en 
la Compafita de Singer. Pront i tud y ga-
ran t í a ^p los trabajos a domicil io. Cris-
f i W b ~ e r r mo^Tn^a, 23T ^ . altos,, antes Cristo. 13. Teléfo-
ma-;etas mayól icas , figuras eléc-1'20^ 
mimbre 15, 1 corredera 12; espejo con-
sola 2ó, bastidores cameros a 3.G0. Ca-
mas hierro, burós cortina, 1 jn&srn.<i\o 
Bosch 4 pistones. Vhlé el doble. Salud, 
no M-1S22 
6S78 
Conserve este anuncio. 
19 ma 
tricas, sillas butacas y esquine») dora-
dos, porta-m^tetas esmaltados, vitrinas, 
oQueta^- entremesen cherlones, adornos 
8566 17 mz. 
/COMPRO MUEBLES! A CUALQUIEIl na 
LA la. DE VIVCS, DE ROUCO Y T R I -go. Casa de compra-venta. Vives, 
166, casi esquina a Belascoaín. Se com-
pra y vende toda clase de muebles y 
objetos de uso. Teléfono A-2035. Haba-
deros redond-s y cuadradas, relojes de 
rared sllloues de portal encapara 
americanos 'ibreros, sillas j l r a t o r i i p 
nhveras ípa-t-orea. paxa^anes y á iüor ís 
d^I pala en todos los^s t l lo s . 
Antes de «xmpra r hagan una r l d t a •» 
' t.a Especial" Neptuno, 159, y serán 
iren servidos No confundir Neptuno 
169. 
Vendemos muebles a plazos y fsbrl 
^ m o s toda c'ase de muebles a guate 
<?c im*» exigen** 
Las reari* ce campo no pagan em-
balaje y se nonen en ia es tación. 
•Necesito c o m p r a r m u e b l e s en 
a b u n d a n c i a . Llame a Losada Te-
l é f o n o A-8054. 
C 886/ lad 1? ak 





Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de pr imera clase y bandas de go, 
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de J. Forteza, Amargu-
ra, 43 Teléfono A-5030. 
COMPRAMOS MUEBLES "USADOS T los veniiemoB al contado y a. pjuzoí. 
"La Confianza." Suárez, 65. Teléfono 
A-6S51. 
8218 7 ab 
MAQUINAS DE COSER se alquilan' a $2 mensual, so ven 
den sin reparar en precio, varios mue-
bles de sala y comedor y varias camas. 
Aguacate. 80. Teléfono A-8826. 
8783 1,0 nb 
VENDENSE ESPLENDIDOS ARMATOS tes de cedro, cubierta de cristales,! 
con mostrador, tapa marmol , adecuados 
a cualquier giro. I n f o r m a : señor Izquier-
DE SINGER, do. Galiano, 22 y medio, farmacla. 
8336 18 mz 
MUEBLES. SE COMPRAN E N TODAS cantidades. L l a m e al A-7440. 
8428 8 ab 
OBJETOS 
CAMAS Y COLCHONES 
Tenemos en precios baratos. 
P. VAZQUEZ 
NEPTUNO. 24. 
Í / I ^ S E AQUÍ • P A R T - F W * 1 - 1 3 ^mT^P^s ^ . ^ n U S l o 2 e o "La Moderna," Neptuno, 176, esqoi-
s ^ u e ^ . ^ s ^ p r l W * k Z z Í E Í ^ E ^ J ^ * ™ ™ ' 
A n & i S S t l A NcPtfuno. 235-B. Te lSono ,1 8727 21 mz 
A-3o?7. l a m b i é n aquí se hacen toda-cla^ S í S — z ^ J * - ^ . \ ^ 'ri v n i Vli . « . 














40 centavos. Pulseras reloj, para ! Se compran toda clase de muebles j 
máquinas de Singer, de uso, pagan-
niñas, a 30 centavos. Remita gi esá?uina, l&^ETtuch'e «Sf- dolac bien. Llame al Teléfono Á-8620. ro o sellos a R. 0. Sánchez, S. en 
18 mz 
s e d e operaclonas'de p r é l T i n í o s 0 ^ ^ r í T MPRO DOS CAJAS DE HIERRO, M ^ » ^ * * ; SE VENDEN VARIOS 
das cantidades, con in terés convenció- O propias para Joyerta.Jamafio media- tf* ¿ S ^ i ? » ^ 2 ^ P ^ I í * 0 £ j 
C. Neptuno, 100. Habana. 
C 2450 10d-9 
' USO. 
6e arreglan muebles-, dsláiwiolos no. con - puertas intertores, en buenas baratos. Belascoain, 10B, frente a Paro en precio, pues necesito m u c h o » 
nuevos y muy baratoa Llamo s ie™ore condiciones. Bernardo Figueredo. Monza- ^^ î1® de Carmen. con urgencia. L lame a l M-lflU y en el 
a l Teléfono A-33&7. ^ e m ^ e Gómez . 424. Telefono A-3001. I «í»4 ' 27 mz acto se los compro. 
88M r>n ~ . ' 0 0 2 0 21 mz [1 = ' — 7624 
COMPRO MUEBLES USADOS, POCOS O muchos, finos y corrientes. No 
20 ma 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de famii ia , i desea 
usted comprar, vender o cambiar m á -
quinas de coser al contado o a plazos •» 
L lame al teléfono A-S3S1. Agente de Sin-
ger. Pió Fernández . 
. "-"¡"O 31 m« 
A T i ; X D O JUEGO SALA CAOBA, SEIS S I -
v lias, dos butacas, spíd, meja. cen-
tro, consola, espejo biselado, 64 por 24 
pulgadas, m á r m o l e s grises. Concepcidn, 
181, entre I^orvenir y Octava. 
1)333 ie 
UNA CAJA DE CAUDALES i ^ " " ^ 
Se vendo. Propia para un Banco u otro VO V moderno. También una sombre-
irlro importante. Puede verse en Co- ' i ' i - , ,*vulu'e 
rrales, 1S7, esquina a Figuras. Todo e l rera y ^ de señora. Informan: 








t: M NDE UNA CAJA DE HIERRO 
t a m a ü o regular. "Diebold Lafe LoocI 
uolos a los m i s altos precios. Neptuno, Co." es ganga, véala y se convencerá 
141. Tel . ¿1-104». i en Animas, 30. 
9368 14 ab. I 9201 19 ^ 
18 ra» 
ESCAPARAE LUNAS F L A M A N T E , $75, máquina escribir Underwood, 6, $80-
)ur6 cortina, $3«; vestidor nuevo, $25, me-
sa cedro. 5 tablas $13; un par s i l lo -
nes mibre, $15; espejo consola $25. Sa-
lid, 109, moderno, cerca de Soledad; de 
^ y media a 6. 
0351) 19 m-
DOS ROPEROS DE CEDRO, DE t r s « puertas anchas, propio para fami l i a 
J establecimiento; se dan muy baratos. 
SMllegas, 6; y Monserrate. Teléfono 
A-sorS. Losada. 
0267 23 ma 
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K I T A T O S ¡FIEBRES,INFLUENZA,GRIPPE 
Adn. Serie*. N». I 1920 * * , t 
J L T R A V E S D K I ^ A V I D A L 
i—Note usted—me decía «entencío-
samcnto mi amigo—cómo nuestro 
destino es estar siempre esperando. 
—Como los hebreos—dije yo por 
decir algo. 
—Con la diferencia—contestó él— 
que los israelitas no aguardan más 
que una cosa: la venida del Mesías; 
mientras que nosotros lo esperamos 
todo. 
Hice un gesto ambiguo; me enco-
gí de hombros como todo un legisla-
dor. 
—Sí, señor;—prosiguió el otro per 
siguiendo una idea.—Es una psicolo-
gía nuestra debida a una larga prac 
tica. Nuestros abuelos se pasaron la 
vida esperando la zafra próxima 
Nuestros padres también la esperaban 
de año en año, para desempeñarse; 
además: esperaban el correo cada quin 
cena por la política. Recuerde usted 
cuando el Zanjón. . . 
— ¡Compadre! jSi yo apenas había 
nacido I . . . 
Mi amigo me miró y sonrió discre-
tamente. 
—Cuando se hizo la pea del Zan-
jón—continuó—nos quedamos espe-
rando el cumplimiento del tratado. 
Unas veces por una razón y otras 
por muchas, lo convenido no se ha-
cía. 
—Sí; nos engañaron como a chi-
nos. 
—No, señor; era por culpa del par-
tido conservador cuando no lo era por 
el liberal. Si el Ministro de Ultra-
mar estaba dispuesto, el Gabinete no 
quería. Cuando el Gobierno iba a ha-
cer, se oponían los coroneles de Vo-
luntarios. 
—Sí . . . . ; ya sé. 
—Así estuvimos quince años es-
perando una porción de cosas; las re-
Formas de uno y las mejoras otro, has-
ta que echados por completo en bra-
zos del partido autonomista, estuvi-
mos aguardando el momento de *'e er-
gía" que se nos anunciaba en todas 
las juntas. 
. —Que no vino. 
—Ya. f*6r*̂ so nos entregamos a la 
revolución y nos pusimos a esperar la 
obra de ésta. 
- ¡ A y l 
—En la manigua se nos anunciaba 
el triunfa, todos los meses, para el 
mes entrante. Pasamos las de Caín. 
En la emigración estábamos siempre 
aguardando lo que iban a hacer en 
Washington. 
— I Dichosas Cámaras I 
— ¡No me diga usted! Lo que me 
ha hecho sufrir la tal "resolución con-
junta !M Nunca venía y pasamos una... 
Lancé un suspiro ante aquel recuer-
do de las siete vacas flacas del rey 
Faraón. 
—Al fin—continó el otro—vino la 
guerra americana y la evacuación. En-
traron los yankees y se formó el nue-
vo gobierno. Entonces nos pusimos a 
esperar que se fueran. —jQue se 
van! ¡Que no se van! ¡Qué agonía, 
amigo! 
—A mi me apostaron los sabios y 
profetas, que no se iban. 
—A mi, también. Pero se fueron. 
Ya estábamos contentos ¿verdad? Pues 
no señor] Nos quedó entonces esperar 
por "la reciprocidad." Después vino 
lo que usted sabe y hasta Magoon, 
que al fin se fué. En todo el tiem-
po siempre esperamos una interven-
ción que cuando no es total, es par-
cial como los eclipses. ¿Qué más? 
Con tanta riqueza no encuentra usted 
quién le preste cuatro millones de pe-
sos. 
—Sí; hay quien preste. Lo que no 
hay es quien los fíe. 
- —Es lo mismo. Por esperar, aguar-
damos a que venga la escasez para 
poder vivir porquería abundancia (¿) 
nos tiene reventados. El caso es que 
llevamos siempre el alma en un hilo. 
—Nô se desespere. Ya vendrán tiem-
pos mejores. 
—¿Lo ve usted? Ya está usted es-
perando. Dígame, por lo pronto, ¿qué 
espera? 
—¿Yo? Estoy hace media hora es-
perando un carro del Vedado-San Juan 
de Dios. 
qp ^ 
L a F i e s t a d e S a n 
J o s é e n e l T e m p l o 
d e B e l é n . 
La Congregación dti San José <lnl 
templo de Belén, al par que da gra 
c-'as a cuantos fieles han concurrido 
a honrar al S. Patriarca durante los 
Siett Domingos, les invita al gran ho-
menaje que la Congregación rendirA 
ti vlemtja 19, festiv:dad de San José-
a este Insigne Santo. 
Una circunstancia especlalfslma nos 
obliga este año. que otro alguno. íHs 
esta el Quincuagésimo Aniversario de 
la proclamación de San José como Pa-
trono dt? la Iglesia Universal. Procla-
mación que llevó a cabo el Inmorta1. 
Pío IX, el 8 do Diciembre de 1870. 
A Belén, pues, a honrar a San José, 
confesando y comulgando y asistiendo 
a la fiesta solemne 
A las cinco a. m. dan comienzo las 
confesiones, comuniones p misas. A 
las siete y media a m. la Misa de Co-
munión general. Sera distribuida a la 
vez por varios Padres. A los co-
mulgantes so les obsequiara con la 
estatua-relicario de San José. 
A las ocho y media a. m. será la 
solemne función. Predicará el R. P, 
Camarero, S. J.. Director de la Con-
gregación do La Aanunciata 
La parte muaical será ejecutada a 
gran orquesta y nutrido coro de vo-
ces. 
Pidamos ante su imagen de la Igle-
sia de Belén por la felicidad de la 
Iglesia y de la Patria, y por la con-
versión de los que persiguen a la 
Iglesia de Cristo- para que ilumina-
dos por la fo reconozcan su error, 
y alcancen la eterna salvación. 
C x p o s i c i ó n d e c u a d r o s 
A f i n e s de m e s e n t r e g a r e m o s a sos c o m p r a d o r e s , l o s c u a d r o s 
Tend idos de l a G r a n E x h i b i c i ó n que h a c e m o s . 
Los a m a n t e s de l a b u e n a p i n t u r a , deben v e n i r c u a n t o a n t e s a 
a d m i r a r l a m a g n í f i c a c o l e c c i ó n c o m p l e t a . 
H a y m u c h o s c u a d r o s p r e c i o s o s y m u y v a l i o s o s 
L 4 C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 a l 5 8 . 
"MUCHAS MUERTES EN CUBA 
POR LA INFLUENZA." El uso de 
KITATOS PASTILLAS TONICO LA-
XATIVO QUININA, ha salvado mu-
chas personas de esta temida enfer 
medad. Compre hoy mismo un fras-
quito. 
= E a C o r r e a s , = 
L a U l t i m a P a l a b r a 
L E C T 
PRUEBA DE AGUA 
LA CORREA DE CUERO MEJORAD. 
T i e n e l a c o n f i a n z a d e l o s m a q u i n i s t a s , q u e 
e l l a r e c o n o c e n u n f a c t o r s e g u r o y c o n s t a n t e 
N o h a y r e c o r t e s , n o h a y r e m i e n d o s y ; m e s 
t r a s m e s , s e e v i t a n l a s p a r a d a s T 
Grandes existencias en la HaMiiar 
t •odas tamaaos, correa.doMe^seiúBJa.: 
V i c t o r O & a C i ) 





Con motivo de celebrar el viernes 
19 ctel actual su fiesta onomástica el 
inteligente maestro, señor José Echa-
niz y su hijo Pepito, se efectuará na 
concierto musical en su elegante mo-
rada. Tomarán parte distlnguldoj 
artistas de la capital entre ellos loa 
señores Falcón, Zertucha, Sarazate y 
otros. Muchas gracias por la invP-a-
ción de quo he s'do objeto y promato 
asistir. 4 
Nota de Duelo 
En la tarde del lunes se dlfl cris-
tiana sepultura al cadáver del que en 
Hacemos x«ba]a de nn 80 por ciento, a todo comerciante áel in-
terior que compre lotes de ropa e* 
" L A Z I L I A " 
S U A R E Z 4 5 
TenetnoB mil flusca do cai'mlr. pantalones y sacos sueltos; abri-
gos; frazadas, vestidos de safíora, sayas negras de moda, blusas. pie-
Jes., chales de seda y blonda, medias de soda y de hilo, pañuelo*, 
etcétera, etcétera. Muebles y loyería en general Teléfono A-1598. 
E l R e i n t e g r o 
s e I m p o n e 
Sí señor; si usted compra un espe-
cífico para extirpar sus callos y éste 
no sirve, no le arranca a usted sus 
callos, entonces usted ha sido enga-
ñado, estafado por el fabricante y 
usted debe pedir el reintegro de su 
dinero. 
Por eso la Casa Fabricante del Tó-
pico del Canadá, garantiza que su es-
pecífico arranca de raiz todos los ca-
i líos por grandes y arraigados que 
ellos estén. Y esa garantía consista», 
en haber autorizado a los señores far 
macéutlco a que oevuelvan el dine-
ro si el Tópico del Canadá no le 
arranca los callos, porque usted por 
su dinero de buena ley, tiene derecho 
a percibir un remedio también d-i 
buena ley. 
Al comprar un Tópico para los ca 
líos, ex-ja Tópico del Canadá, que se 
vende en todas las buenas boticas 
y rechace sustitutos y producto» no 
garantizados. 
C. 2027 alt ed.-2. 
vida se llamó señor Baltasar Arronte 
y Maza. Era el desaparecido antiguo 
vecino de esta villa y persona que 
gozaba de grandes simpatías por sus 
dotes de caballerosidad y hombría de 
bien; por eso su muerte ha sido muy 
sentida. Descanse en paz y reciban 
nuestro sentido pésame sus familia-
Ies y en particular su hijo político ŝ -
ñor Juan Cabricano. conocido comer-
ciante de esta localidad. 
En el Liceo. 
Es casi seguro que el sábado pró 
ximo se efectuará en nuestro Liceo un 
STan baile en honor di3 la Reina del 
Carnaval, la simpática señorita Au-
rora Gómez, quien asistirá en com-
pañía de sus damas de honor. Tocará 
una buena orquesta y la Reina y sus 
damas serán galantemente obsequia-
das por la directiva que preside •! 
distinguido caballero señor Armandj 
del Valle. 
El I>r. Castro 
Se encuentra en su domicilio de 
esta villa convaleciendo do la enfer-'. los 
medad que le hizo guardar cama va-
ríos días el Dr. Miguel de Castro, Je-
fe Local de Sanidad. 
Lo celebramos. 
E l Corresponsal. 
De Güines 
lllarzol 6 
De Asturias, a cuyo lugar motivos 
de salud lo llevaron hace algün tlem 
po ha regresado a esta villa el que 
fué comerciante de la misma, don 
Manuel Madera Fernández. 
Nuestra bienvenida al amigo esti-
mado, y nuestra felicitación por la 
total reposición alcanzada. 
* * e 
Al medio día de ayer se reunieron 
una vez más varios de los iniciado-
res del proyecto do establecer aquí 
una fábrica de conservas alimenti-
cias. Según nuestros informes, el pro 
yecto, que de convertirse en realidad 
reportaría verdaderos beneficios a 1a 
zona, encuentra serlas dificultades 
debido a la falta de entusiasmo de 
quienes con más empeño debieran de 
patrocinarlo • 
También se reunieron en el teatro 
colonos del central Providencia, 
mu o e C A N A S 
Así viven a los sesenta, lo» hombres 
que conociendo Aceite Kabul, lo usaron 
desde la aparición de »u primera cana. 
Aceite Vabul ennejrivsce el cabello, no 
lo pinta, se unta con las manos y no 
las mancha. Se vende en todas las bo t i -
cas y sederías . No es pintura, renueva 
el vlg-or del cuero cabelludo, vl for lza la 
raíz del caballo j le vuelre su negro 
color, intenso, sedoso natural . 
C - i alt , 8«5-14 
A L P A R G A T A S 
CON REBORDE 
( BANCO NACIONAL DE CUBA 
C*»"81 | B.0O0.00O.00 
Reserva y utilidades no rerpartldaa 9.007.482.96 
A0tÍTO - 145.579.273.99 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MUNDO 
.BU Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 do iateró» anual 
sobr» 1«8 cantidades depositadas cada mea. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando BUS cuentaa con CHEQUES podrá roctlflcar «u/dquler di-
ferencia ocurrida en el pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
113 SUCURSALES EN CUBA 
C a j a d e A h o r r o s 
6 7 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
U B a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
TELF. M437, 
A G U I X O 
miembros de la Asociación de Hacen 
dados y Colonos, tratando de la baja 
del azúcar, no tomando ningún 
acuerdo en firme debido a qu« el cita-
do central no figura en la Asociación 
antes dicha. 
El doctor Diaz Salinero, quien »e-
gún ya dijimos guarda cama hace /a 
días, enflermo de pravedad, ha sido 
yisitado por su colega el reputado 
doctor don Luís Ortega, médico pres-
tigioso del Centro Asturiano de esa 
capital. No obstante reconocer que 
el caso es sumamente delicado, el Dr. 
Ortega opina que de no sobrevenir ai 
guna complicación el doctor Salinero 
puedo salvarse. 
Porque así sea repetimos nosotrní 
nuestros votos. 
El Comesponpal 
D r . V . P a r d o C a s t d l ó 
ENFERMEDADES D E L A 
P I E L . SIFILIS Y V E N E R E O 
¡Prado a r . X e l f J1-99O0 
De 10 a 13 y de 2 • 4 
L o M e j o r 
p a r a l o s 
N i ñ o s 
LO S niños aborrecen los aceites y las sales por lo mal que saben y lo 
mucho que alteran el estómago. Ya 
las madres modernas no fuerzan a sus 
hijos a tragar medicinas que detestan, 
puesto que pueden obtener mejorca re-
sultados con algo que no repugna. Los 
niños toman fácilmente los 
L a x o c o n f í t e s d e l D r . R i c h a r d s 
siendo unas pildoritas menudas. El niño 
más delicado los toma, y lejos de per-
ludicarle, amanece al día siguiente con los 
intestinos limpios y expeditos. General-
mente tes basta un Laxoconfite; rarisim» 
vez son necesarios dos. Acuérdese: la 
próxima vez que su niño necesite un laxa-
tivo, dele un Laxoconfite. Los hay en to-


























D r . V i e t a F e r r o 
D E N T I S T A 
DR. FEDERICO T O R R A L E AS 
ESTOMAGO, INTESTINOT Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. BL en Eos*! * 
pedrado, 5 entresuelos. 
Domicilio* Línea, 13, Vedado, 
Tetffono F-1257. 
Casa Roblns, Obispo y Habana 
TeléfOBO A-8373 
! a 2227 alt. Sd.-8. 
D r . J . _ L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curacK5» radical 
de I¿« hemorroides, s'n dolor ni em-
pleo anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehacere». 
Consultas de l a 8 P- m. diaria*. 
Sememelos 14= alto». 
Z o n a F i s c a l d e l a H a h m a 
RECAUDACION D E A Y E R 
M a r z o 1 6 
$16.698.61 
film \ m m BE woifí 
¿OSICA LE6ITIHA 
I M P O R T A D O R S 8 E X C L U S I V O S 
1 L N L A . « « P U B L I C A . 
MICHAELSEH & PRASSl 
T e i a m o « m • M, m. -
fáS 
i 
C O G R A C D Ü P Ü Y " T R E S C O R O N A S 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
A . D Ü P Ü Y & C o . , C O G Í Í A C ( F R A N C I A ) 
Z H S Ü P E R A B L L - P í d a l o e n los tmenos C a l é s , C a n t i n a s y b o d e g a s . 
C2477 21d.-U 
THFTQPNOTCH SCOTCH 
W H I S K Y . 
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